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ま　え　が　き
　『方言文法全国地図』第3集（活用編II）は，動詞・形容詞・形容動詞の活用に関する45枚の言語
地図よりなる。この第3集についての解説を収めたのが本書である。各地図における語形の採用と
統合，および記号化の方法について，具体的に明らかにすることを内容とした。活用編を通じての
基本的な方法については第2集（活用編1）の解説書に述べており，本書ではその点を受けて説明
を展開している。さらに，『方言文法全国地図』の目的や調査・地図化の方法など地図集全体に関わ
ることがらについては，第1集の解説書を参照してほしい。
　ただし，第3集の地図化においては，一部に新たな方法をとった点があるのでここに述べておく。
すなわち，本書では1地点での回答が多数にわたることがあり，スペースの都合上それらの記号を
調査地点の位置に表示することが困難な場合が生じた。そのような場合，記号は調査地点の位置に
は示さずに，その地点から垂直に日本地図の外側に引き出した線の先に掲げることにした（地点の
位置は矢印の先端が示している）。例えば，第112図の5624．84の地点の回答がそれである。
　資料性重視の方針に従い，本書では回答語形の採否について詳細に解説を加えることに務めた。
その際，各地の調査者であった方々には，当時の調査票の確認やその地方の方言についての情報提
供をお願いすることがあった。また，これまでに蓄積された各地方言の研究成果を参考にさせても
らったことは言うまでもない。それらについてはいちいち断ることはしないが，本書の記述がそう
した方々の教示や研究文献の恩恵を受けていることを記しておきたい。
　本書には活用編（第2・3集）を総合した「資料一覧」も掲載した。「資料一覧」とは，地図作成
のもとになった回答データを，ほぼ調査者からの報告どおりの形で見ることができるようにしたも
のである。なお，「資料一覧」の機械化データは，第1集（助詞編）についてはすでに希望者に公開
しており，第2・3集についてもその準備を進めつつある。
　ところで，第2集刊行後，『方言文法全国地図』を対象にして次のような特集が企画された。
　　『方言地図と文法一一文法研究の地理的視界一』（『日本語学』11－6，．1992・5臨時増刊号）
この地図集は方言分布の呈示をむねとしており，本格的な分析はこれからの課題として残されてい
る。上記の特集はそのいとぐちとして利用しうるものであろう。
　『方言文法全国地図』は全6集とし，第1集「助詞編」，第2・3集「活用編」に引続き第4・5・
6集「表現法編」を刊行の予定である。今後とも読者諸賢のご教示を期待したい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993年3月
『方言文法全国地図』第3集編集の担当者
国立国語研究所言語変化研究部第1研究室
　　小林　隆（研究員）
　　白　沢　宏　枝（研究員）
　　W．A．グロー棚下ス（非常勤研究員）
　　篠　崎　晃　一（地方研究員）
　　沢　木　幹　栄（地方研究員）
?????西　拓　一　郎（研究員）
藤　亮　一（非常勤研究員）
藤和夫（地方研究員）
井　は　る　み（地方研究員）
問　直　仁（地方研究貝）
　言語地図の作成は，上記の編集担当者の合議により進めたが，項目ごとの主たる担当者は次のと
おりである。
　　意志形（106～111図）……小林
　　推量形（112～114図）……小林，加藤
　　受身形（115～117図）……大西
　　使役形（a）（118～121図）・…・・小林
　　使役形（b）（122～125図）一・・小林．大西
　　仮定形1（126～131図）……三井
　　仮定形2（132～135図）……佐藤，篠崎
　　形容詞（136～144図）……大西
　　形容動詞（145～150図）6…・・小林
ただし，回答の分類および草稿地図の作成はグロータース，白沢も担当した。白地図への押印から
印刷段階の校正に至る作業は白沢が中心となった。語形の採用と統合にあたり，内間は琉球地方の
回答について助言を行った。
　解説書は，小林．大西，白沢，佐臨篠崎，三井が分担して執筆した。「資料一覧」の作成は，大
西，白沢，沢木が中心となった。地図集の「概説」「目次」の英文はグロータースが担当し，ポリー・
ザトラウスキ一一（ミネソタ大学助教授）の助力も得た。
　この他，作業の補助者として渡辺喜代子氏の協力を得た。
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　　　　　　　　　　　　　　　第3集（活用編II）項目一覧
　第3集に収録した45枚の地図について，該当する項目の位置を地図番号で示す。〈
ける質問番号を表す。
〉内の数字は調査票にお
［動詞］
　b用形
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［形容詞・形容動詞］
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各図の解説
1．意志形
　まず，意志形項目の全体に関わることがらについて，
1．1．「語形の採用と統合」および1．2．「語形の記号化」
で解説し，次に，項目ごとの個別の問題について，1．3．
「各図の説明」で取り上げる。なお，調査者からの報告
を直接引用する場合，注記の略号もそのまま掲載した。
略号の意味するところは，第1集解説書24ページに述べ
たが，語形の採否に関する主なものについて，あらため
て示しておく。
　　〈　〉：主たる話者の説明
　　〔〕：参考話者の説明
　　（）：調査者の説明
　　　ゆ　：誘導による回答
　　　P　：回答に対する疑問
　以上の約束は，他の活用形でも同様である。
LI．語形の採用と統合
　「意志形」は，動詞のとる一定の形で，もしくはそれ
に付属形式が付くことにより，動詞概念の実現を志向す
る意味を表す活用形である。特にここでは，言い切りの
形にねらいを定めた。すなわち，共通語形「起きよう」
「開けよう」「寝よう」「書こう」「来よう」「しよう」と
対応する方言形を求めた。このとき，例えば，
　　自分自身で「あしたは早く起きよう」とつぶやくと
　　き（060）
のように，独り言の場面を設定したが，これは話し相手
を想定したいわゆる勧誘形式との混同を避けようとした
ためである。したがって，この点に抵触する回答は原則
として不採用とした。また，待遇形式の加わった回答も
採らなかったが，単に品位に関する注記のある回答は地
図に載せた。
　最初に記したとおり，ここでは動詞を中心とした最も
単純な表現形式を対象とした。ただし，それ以外でも分
布が広く地域性の認められる形式は，意霊的に問題のな
い限り採用した。すなわち，語源上「～ねばならない」
「～なければならない」などにさかのぼる形式，例えば
「起きよう」では，＜oginebanaranai＞〈okinjaanaraN＞
＜okinakjanaNnai＞などがそれである。これらは，本
来，当為表現を担うものであり，意志表現としては二次
的な形式であるが，地域によっては意志を表す主要な形
式のひとつに転じたものと考えられる。ただし，回答に
添えられた注記を参照すると，「義務的な意志」とか
「決意」を表すとするものも見られ，いまだ当為表現に
近いニュアンスで使用されている場合もあるようである。
しかし，まったくの当為表現であったなら，意志形を求
めたここでの質問に回答されることはなかったはずであ
る。したがって，これら本来当為表現であった形式は，
現在ではいずれも意志表現としても使用されているもの
とみなし，注記の有無にかかわらず一括して採用するこ
とにした。なお，これらの類は，分布上，東北・中部・
近畿・九州地方に目立っている。また，琉球宮古地方の
〈ukidakaanaraN＞〈ukidahaanaraN＞などもやはりこ
の類である。
　このような「～ねばならない」「曳なければならない」
型の語形で，もうひとつ問題になるこどは，形態上「な
らない」にあたる部分が摩滅してしまっているものがあ
るということである（例えば，〈okiNbaN＞〈okiNba＞
＜ukitakaa＞など）。それらは形態の変化にともない，
意味も意志を中心に表すものに変化している可能性があ
る。ということになれば，分類上これはもう「～ねばな
らない」「～なければならない」類から切り離して一般
的な意志形と同様に扱う必要がでてくる。しかし，その
境界は不分明であるので，ここでは，語源上「～ねばな
らない」「～なければならない」などの当為表現にさか
のぼる可能性のある形式は，積極的にこの類に分類する
ことにした。
　この他，沖縄本島と八重山地方に分布するくukuba－
dujaru＞〈？ukiriwarujaru＞〈？ukiriwarujasaa＞の類も
採用とした。これらは，語源的には，「起きる」の未然
形（uku）ないしは己然形曳？ukiri）に，「ば」（ba
・wa）＋「ぞ」（du・ru）＋「である（よ）」（jaru・jasaa）
が付いた形であり，もともと「～ねばならない」「～な
ければならない」類と同様，義務感を伴う意志の形式と
考えられるものである。
　以上の「～ねばならない」「～なければならない」類
の語形は，記号化および凡例への掲示においては「語彙
的回答」と同様の扱い方をした。
　これに対して，同じく意志表現の一種とみなされるも
のでも，「～と思う」の類は不採用とした。「～ねばなら
ない」「～なければならない」の類に比べて，回答地点
が少なく，目立った地域差も見られなかったからである。
以下の回答がそれである。
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　106図「起きよう」
　　2751．10［bgirubedoomou］
　　2765。13［ogibj　adomotera］
　　2791．57［ogir曲domor朗［ogir曲bedomor白江］
　　3780．65［ogirodo・mo田］
　　3783．11［og明r【udoomoul］〈多〉
　　　〃　　［og訂㎜be：doomOUI］〈少＞
　　5642．29［okizusomo：］〈「起きようと思う」の意＞
　　5680．23［wogisutomo：］〈toは非常に軽い。〉（「起き
　　　ようと思う」の意）
　　5730．61［okippetoomou1］　［ogippetoomoul］．〈ト
　　　オモウまで一般に付けて言う。＞
　　6547．33［okintoomo：］（意志の助動詞の用法）
　　6583．30・［okirotoomou］〈古〉
　　　〃　［okijotoomou］＜新＞
　　8229．96［okiro：toomo：toi］
　107図「開けよう」
　　2765．13［agebj　adomotera］
　　5642．29［akezusomo：］＜「開けようと思う」の意＞
　　6641．25［akekkatomo：］
　．108図「寝よう」
　　2765．13［nebj　adomotera］
　　2791．57［ner薗domo血］
　　6583．30［nerotoomou］〈古〉
　　　〃　［nejotoomOU］〈新＞
　109図「書こう」
　　2765．13［kag血bjadomotera］
　　2791．57［kag｛茄edomotera］
　　3780．65［kagodo・moul］
　　5642．29［kakazuso：mo：］
　110図「来よう」
　　2765．13［k曲bjadomotera］
　　2791．57［k曲r曲domo血］
　　6641．25［kokkatomo二］［kosukatomo：］
　　8320．28［ku？tliomo：do］
　111図「しよう」
　　2765．13　［hebjadomotera］
　　5642．29［lizusomo：］　（「しょうと思う」の意）
　　6641．25［sesukatomo：］
ただし，上記の具体例からすれば，例えば［ogir山domo一
血］［wogisutomo：］のように「と」と「思う」が形態
上融合を起こしている場合が見られたり，話者の注記と
して〈toは非常に軽い〉＜トオモウまで一般に付けて言
う〉・のような内省が認められることからすれば，このよ
うな「～と思う」型の言い方は，地点によっては固定的
な表現形式になっている可能性が残る。また，不採用と
したものの，上記の例の中で「意志形＋と思う」の形を
とるものについては，「と思う」を除いた部分で意志形
の形式を見ることもできる。例えば，2751．10［ogirubedo－
omou］ではdoomouを除いた部分であるogirubeが意
志形とみなされる。なお，上記の3783．11では，他に
［og頃mbedo］という形が回答されたが，これは，すで
に「思う」の部分が省略され，bedoで一単位として機
能しているものと考えて採用した。
　次に，最初のところで，話相手に対する勧誘形式は原
則として不採用とすると述べたが，この点について問題
となった回答について見てみる。採否の判断は，話者お
よび調査者の注記をおもな手がかりとした。
　まず，次の回答は，その注記から見て勧誘の場合にも
使われるものの，意志の形式としても用いられるものと
みなして採用とした。
　106図「起きよう」
　　4715．98［ogimbe］〈意志のほか人を誘うときにも
　　　使う。＞
　108図「寝よう」
　　4715．98［nembe］〈意志のほか人を誘うときにも使
　　　う。＞
　110図「書こう」
　　3766．24［kag曲be・］〈自分の心中にも相手への誘い
　　　にも共に用いる。＞
　111図「来よう」
　　4629．91［k田：de：］（誘いかけ，意志）
また，次の回答も非常に微妙ではあるが，注記からは勧
誘形式と断定することはできず，意志形としても使用さ
れるのではないかと考えて採用した。
　106図「起きよう」
　　2793．04［ogir曲gana］〈他人をも誘う感がある。＞
　108図「寝よう」
　　3741．06［nekkana：］〈相手があるような感じがする。〉
　　　〃　　［nekgana：］〈同上＞
　112図「しよう」
　　7381，02［lu：］〈他人に対して言う気持ちが入る。〉
　最後の例については，併用回答である［∫e：njaN］に
くつぶやきの言い方としてはこちらが多い〉という注記
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があり，これを逆に考えれば，［lu：］を自己の意志のつ
ぶやきの場’合にまったく用いないということではないと
解釈した。
　以上に対して，次の回答は注記から見て勧誘形式であ
る可能性が高いと考え，不採用とした。
　106図「起きよう」
　　3704．48［ogir山bja］＜そばに人がいる場合＞
　　5628．89［ogibja：］〈相手と一緒に起きる場合＞
　　5693．05［okiza：］〈相手に勧める。＞
　　5697．57［okibe：kana：］〈他人がいるとき＞
　　6711．35［okinε：kefjaikenεねa：］〈相手に対して言
　　　う場合＞
　107図「開けよう」
　　1920．05［akejo：］〈二人でいるとこう言う。＞
　　3785，94［agebe’］〈相手と一緒にするとき＞
　108図「寝よう」
　　1747．55［nerube］〈友人に対して誘うとき＞
　　1801．80［neOka］［nerulzo］〈家内に言うとき＞
　　1920．05［nenubeja］〈二人とか三人とかいるとき＞
　　3766．86［nebea］〈相手への誘いに使う。＞
　　3783．11［nerulbe：］〈相手に呼びかけるとき＞
　　6517．35［nejo：］〔ゆ〕〈稀，自分に対してこうつぶ
　　　やくことはP＞
　　7402．52［nenlzo］〈親しい者に言うとき＞
　109図「書こう」
　　3783．11［kagulbe：］〈相手を誘うとき＞
　　3785。94［kagulbe弓〈相手と一緒のとき＞
　110図「来よう」
　　3785．94［kUlmbe¶〈相手と一緒のとき＞
　　6512．66［ko：ka］［ko：kaja］〈そばに誰か相手がい
　　　るとき＞
　　7390．70［クーカイ］（「来ようか」と人を誘う．とき）
　111図「しよう」
　　3783．11［SUImbe：］〈相手に呼びかけるとき＞
　　3785。94［SUIbeO〈相手と一緒にするとき＞
　　5628．89匹ibja：］〈相手がいる状況〉
以上の不採用にした回答が勧誘形式であるかどうかの判
断は，前記のとおり，おもに話者および調査者の注記に
よった。このため，同じ地点において，同様の形式が回
答されているにもかかわらず，注記の有無により採用と
なった項目と不採用になった項目がでてくる場合がある。
例えば，3785．94では，一貫して［～bdの形が回答され
ているが，107図および109図～111図では上記のような
注記があったためにその回答を不採用とし，一方，106
図と108月差はそのような注記がなかっ．たために採用と
した。このような不統一が生じている点には注意が必要
である。もっとも，同じ形式であっても，単語や文脈の
違いにより勧誘の意味になりやすいかどうかという点に
違いがあり，そのことが注記の有無に反映されている可
能性もありうる。したがって，注記の有無にはり採否を
決したことがまったく不合理だとも言い切れないであろ
う。今の3785．94の例で言えば，「起きよう」と「寝よう」
という起床・就寝の項目のみに勧誘を意味する注記がな
かったことには，有意味な理由があるのかもしれない。
　そもそも意志と勧誘の意味とは連続的であり，同じな
いし類似の形式を使って表現する地域が多いではないか
と思われる。そのような事情に影響されて，特に注記の
ない地点においても，意志と勧誘とが峻別されずに回答
された場合がなかったとは言えない。二つの形式の異
同・関連については，第4集以降，「表現法編」で勧誘
（質問番号160「行こうよ」）を取り上げることによりあ
らためて考察することができるが，さらに，この点に焦
点をしぼった詳細な記述的調査も今後必要となるであろ
う。
　なお，参考までに，採否の処理とは直接関わらないが，
勧誘形式について注記の中で指摘している地点を以下に
示す。
　106図「起きよう」
　　6610．08〈okizulは他人に対するうながしの意にな
　　　る。＞
　107図「開けよう」
　　2751．10〈agerugaは相手．に対して，暑苦しいとき
　　　に開けるか聞くときに使う。＞
　108図「寝よう」
　　0746．69〈相手にしゃべる時にはneru1beと言うこと
　　　がある。＞
　　2751．10〈nerube：は相手に「寝よ1う」と言うときに
　　　使う。＞
　　3722．42（besiは自分のことには使わない。）
　　5771．36（誘う時は［nebε：］だと話者は言うが，不
　　確か。）
　109図「書こう」
　　3791．41（［kaguga］は相手に相談などのとき）
　110図「来よう」
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　　1794．54〈友達と一緒だと，ku：；nubeと言う。beは
　　　一緒に誘うような感じ。＞
　　2751．10〈kurube：は相手に対して誘いで言い，意
　　　志には使わない。＞
　　6512。66〈もしそばに誰か相手がいれば，ko二kaとか
　　　ko：kajaとか言つ。＞
　111図「しよう」
　』3741．06　（st駐r亡αbe：，　s亡αr亡〔lbe覧は勧誘白勺）
　’3787．．45〈beの形は相手を誘うとき〉
　さらに，次の回答は，勧誘形式ではないと思われるが，
しかし，話相手が存在するケースと考えられ，独り言と
いう条件から外れるため採用しなかったものである。
　106図「起きよう」
　　8394．21［okira：］・＜応答で強めて言う。＞
　107図「開けよう」
　　2701．41［ageru］〈目下に対して＞
　　3721．11［agetto］〈承諾を求める意がある。＞
　　8394．21［akura：］＜「今，開けるよ」＞
　108図「寝よう」
　　8394．21［nura：］〈応答で強めて言う。＞
　109図「書こ．う．上
　　8394．21［kaka：］＜応答で強めて言うとき＞
　110図「来よう」
　　8394，21［kura：］〈応答で強めて言うとき＞
　　0247．31［ko：je：］〈応答のとき。「来ようね」＞
　111図「しよう」
　　8394．21［sura：］〈応答で強めて言うとき〉
このうち，107図8394，21の「今，開けるよ」という注記
は，同地点の他の項目の注記と比較すれば，回答語形が
応答の表現であることを具体的に意味したものとみなさ
れる。
　次に，奄美大島および喜界島，与論島では，106図
「起きよう」を例に取れば，各地点で次のような2種類
の形式が回答された。
　　0228．96　［？uIro］
　　　〃　　　　［？u笠rjuU］
　　0246．88［？uΦi：ro］（志向形）
　　　〃　　［？uΦi：rjum］（終止形，意志）
　　0247．31［Φi：ro：］（志向形）
　　　〃　　［ΦurjuO］（終止形，意志）
　　0248．01［Φuro：］
　　　〃　　　［ΦurUη］
　　0330．80　［？uiro：］
　　　〃　　［？uirjUU］（終止形から）＜意志＞
　　1213．88［？uiraN］（志向形）
　　　〃　　［？uijUN］（終止形から）
このうち，各地点とも最初に示した形式が，調査者の注
記にもあるとおり，従来の研究で「志向形」と呼ばれる
意志独自の形である。これに対して，2番目に掲げた形
式は，やはり調査者が指摘するとおり，いわゆる終止形
と同形であり，終止形が意志の意味をも表す用法と考え
られる。したがって，この身形はどちらも採用とした。
その結果，2番目の形式は第2集の「終止形」の地図と
重複して出現することになった（0247．31と0330．80は
まったくの同形ではない）。ところで，これらの地域の
終止形には，第2集解説書19ページで述べたように，も
うひとつの形式が存在するが，それがこの意志形の項目
にも回答された地点がある。次のものがそれである。
　106図「起きよう」
　　0248．01［¢ururi］〈予定＞
　108図「寝よう」
　　0248．01［nfbururi］（予定）
　111図「来よう」
　　0248．01［k‘uri］〈予定＞
　　0330．80［kjui］〈来るから。決定していること。〉（終
　　　止形）
これらは，先に述べたもうひとつの終止形に対して客観
的な叙述を行う終止形と考えられているものであり，意
志の意味とは異質のものであるのかもしれないが，注記
に「予定」を表すことが指摘されていることから，これ
らの地点では意志につながりうる可能性をもつものとし
て，一応採用とした。ただし，他の項目，地点ではこの
形式の回答がなく，さらに検討が必要である。
　奄美地方の回答のように終止形であることの注記がほ
どこされてはいないが，本土方言においても，終止形と
同形が回答された場合がある。例えば，106図「起きよ
う」で言えば，okiru，　ogiru，　okitなどがそれである。
これらを，奄美方言の終止形と同様の機能をもつものと
扱ってよいかどうかは明らかでないが，オキルに一定の
文脈を付与し，例えば，調査文にあてはめて「あしたは
早くオキル」としてみると，話者の軽い決意を表す文と
して共通語でも成立する。各地の方言にも同じことが考
えられよう。したがって，終止形と考えられる形は，本
土方言においても採用とすることにした。
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　次に，「意志形」においては終助詞の付加した形式が
多く回答された。このことを受けて，終助詞付き回答の
扱いについては，第2集解説書8ページ以下の「終助詞
付き回答の処理」に変更を加えた部分がある。すなわち，
貞節に述べる「後前部」（動詞活用語尾に相当する場合
が多い）に後接するひとくぎりの形態は，それがいわゆ
る助動詞であるか助詞であるかを問わず「後後部」と認
定することにした。したがって，終助詞の一部は「後後
部」に分類されることになり，記号化にあたっては，
「終助詞付き回答の処理」の適用を受けないことになる。
例えば，okiruzoという形態の末尾のzoは普通，終助詞
と呼ばれるものであるが，これに「終助詞付き回答の処
理」を行うことはせず，「後前部」iruに続く「後後部」
と認定することより，他の助動詞と同じように記号化し
た。
　「意志形」においてこのような例外的な処理を行った
理由はいくつかある。
　まず，上の例で言えば，意志の意味はokiruの部分の
みが担い，それに対してzoの部分は単に強調の意を添
えるだけのものと割り切ることができるかどうかという
疑問がある。zoが実質的に意志の意を補い，　okiruはzo
が付いてはじめて意志形として完全に機能すると認める
こともできるかもしれない。そのような考え方に立つと，
意志の意味に関わっている可能性のある形態は，助動詞
であろうと助詞であろうと統一的に扱った方がよいとい
うことになる。
　次に，実際の形態には助詞か助動詞かの判定が難しい
場合がある。共通語のloo，東日本方言のbee，中部地方
のzuなどは一般に助動詞と言われるが，すでに活用が
失われ助詞的になっている。極端に言えば，意志形は全
国的に，動詞＋無活用助動詞（；終助詞）で表される場
合がほとんどである。そのような状況において，終助詞
に一律に「終助詞付き回答の処理」をほどこしてしまう
わけにはいかない。助詞か助動詞かの判定には，動詞へ
の接続も手がかりになるが，いわゆる終止形に付くもの
を一律に終助詞と判断することもできない。例えば，
okibeeとokirubeeの2つのbeeに別々の処理をほどこす
のは適当ではないであろう。さらに，その機能の検討か
ら終助詞を認定しようとしても，前段で述べたような問
題が横たわっている。
　さらに，終助詞と助動詞には類似，ないしは同じ形態
をとるものがあり，それらは地理的に，あるいは通時的
に交渉をもった可能性がある。例えば，『講座方言学』
6巻130ページの指摘するところによれば，山梨に見ら
れるokidaa・・okida・okiradaのdaa・daは，意志の助動
詞zuの系統でzaa・zaを経て変化したものと考えられる
が，これと静岡・愛知に見られるokirudaの終助詞da
（助動詞「だ」からか）とは分布が近接するところがら，
両者の影響関係が検討されてよい。こうした点について
考えるためには終助詞も助動詞と同等に地図化した方が
よいであろう。
　以上のような理由により，ここでは「後前部」に後接
するひとくぎりの形態は，それがいわゆる助動詞である
か助詞であるかを問わず「後後部」と認定することにし，
「終助詞付き回答の処理」を行わなかった。
　なお，他の活用形とは異なり，意志形においては，
okiruka，　okijookanaのような疑問の形式も採用とした。
これは，これらが普通の疑問とは違い，自問確認とでも
呼ぶべき疑問であり，自らの意志をつぶやくという調査
文の文脈に適合した形式とみなされたためである。ただ
し，このときのka，　kanaのような疑問の終助詞につい
ては，それが意志を表さないことが明らかであると考え
られるので，「終助詞付き回答の処理」を適用した。
　以上，述べてきた終助詞の類の扱いについて具体例に
より示すならば，次のようになる。凡例上，下記の「終
助詞」の部分がハイフンで区切って示されることになる
（語形分割の詳細は1．2．「語形の記号化」であらためて
述べる）。
前部／後前部／後後部／終助詞
ok／　　i　　／　joo　／
ok／　　i　　／　joo　／de
ok／　　i　　／　joo　／kana
ok／iru／
ok／　iru　／　wa　／
ok／　iru　／　　zo　／
09　／　　iru　／　naa　／
09　／　　iru　／　　be　／naa
ok／　iru　／　　　　　／kana
なお，「ねばならない」類の回答については，上記とは
異なり，終助詞部分を一律にハイフンで分割して示した。
　ところで，意志形の地図では併用回答の地点が非常に
多くなっている。そのひとつの理由として，各地点で意
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志のムードを表す形式が一種類ではなく，複数の形式が
微妙な意味差を伴って使い分けられているという実態が
あるからだと思われる。調査では，一応調査文を用いて
文脈を付与したものの，特に意志形式の体系のどこに焦
点をしぼって回答を得てはしいという詳しい指定は行っ
ていない。したがって，話者ないし調査者は，調査文か
ら逸脱しない範囲で使用可能な形式を複数個回答・報告
したものと思われる。以上のような理由を勘案し，特に
意味的な問題のないかぎり，複数回答は原則としていず
れも採用することとした。以下に，複数回答の意味上の
使い分けについて，話者の内省や調査者の指摘の得られ
た地点を掲げる。上で触れた「～ねばならない」類の具
体的な注記もここに示す。なお，終助詞の付かない同形
が併用で回答されている，丁寧体である，また，調査文
から外れるなどの理由により，結果として不採用になる
回答には＊印を付けた。不採用の具体的理由は各図の解
説で述べるが，それら不採用の回答の中にも意味的に注
意すべきものがあることには気をつけたい。
　106図「起きよう」
　　2743．86［oginebananεna：］〈是非起きようという
　　　場合〉
　　　〃　　　［ogigana］
　　2764．81［oginebanε］〈決定的な意志〉
　　　　〃　　　［ogirtngana］
　　2793．04［ogir山do：］〈決定的な場合〉
　　　　〃　　　［ogir亡αgana］
　　3649．73　［09至r曲ga］
　　　　〃　　　［ogiga］
　　　　〃　　［oginebanane］〈義務的〉
　　　　〃　＊［oginebananeha］＜義務的＞
　　3741．06　［ogir亡αbe：］
　　　　〃　　［oginebanena：］（義務的な意味で）
　　3762．42　［ogiro］
　　　　〃　　［oginebadeginε］＜義務的な意味で＞
　　3766．24［og1hε・banε・na］〈例えば，忙しい中で心
　　　配なような気持ち〉
??
?ー
??
??
　［ogibe・］〈心の中での気持ち〉
＊［ogibeana］〈同上〉
　［ogibe］〈同上〉
＊［ogibena］〈同上〉
3770．33　［ogiro］
　〃　　［oginεbadeginεna］〈義務的表現〉
3781．21　［oglnebanε］　〈≡義i務白勺に〉
　　〃　＊［ogir肱ha　1］〈朝，寝床の中での感じ〉
　　〃　　［og茎rtαgana：］〈やや不確実の感じ＞
4652．79＊［okiro：kana］〈自分に言い聞かせるとき〉
　　〃　　［okiro：］〈同上〉
　　〃　［okinnanna］〈上の2つより強い言い方。
　　「起きなければならないな」の意＞
4706．43　［ogippeワ］
　　〃　　［oginakuItewawagannε曾］〈強い意志＞
4712．40［ogimbε］
　　〃　　　　［ogittsO’］　＜弓童意＞
4715．23［ogippe］〈決定的な気持ち〉
　　〃　　［ogimbe］〈自分の中の気持ち〉
　　〃　　［ogikkana：］〈弱い気持ち＞
4715．98［ogimbe］〈やわらかい感じ〉
　　〃　　［ogippe］＜強い感じ＞
4763．11［oglmbe：］〈ゆっくり起きる気持ち〉
　　〃　［ogippe］〈すぐ起きる感じ＞
5604．28　［okijっ：］
　　〃　　　［okj＝）：］
　　〃　　［okiruzo］〈強い意志＞
5761．80［oYitto］〈気合いを入れて起きるとき〉
　　〃　　［OYirUIZO］〈同上〉
　　〃　［OYibe］＜起きなければならないとき＞
6494．07［オキヨー］．〈自分で自分に言う。〉
　　〃　　［オキロー］
　　〃　　［オッキ．ヨカ］〈強い言い方＞
　6610．08　［okiruldoコ　』
　　〃　　［okiz田kana：］＜いやいやながらの時，ま
　　たは迷いながらの時の言い方＞
6623．54［okiruda］〈決めていて断定的に言う場合〉
　　〃　　［okipa：na：］くやや心理的なゆとりが感じ
　　られる場合〉
　　〃　［okizujo］〈きっぱり決心した場合＞
　6651。93［okikkana：］〈決心がつかないでいるとき〉
　　〃　　　［okizuIjo］
　　〃　　　［okiSUIjo］
107図「開けよう」
　2743．86　［agegana：］
　　〃　［agenebananεna：］〈是非開けようという
　　場合＞
　2764．81［agenebanε］〈決定的な意志〉
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70
????????????????????????????????????????。????，??，??．??「??， ． ， ． ． ． ．
陰
????????????????????????????????????????? ．　　　［agegana：］　　　［鋸ekkana：］〈弱い意志〉
　　　［akett∈艦］
　　　［agenebanε］〈義i務的に〉
　　　［agerogana］
　　　［ager曲］
　　　［akejo：］
　　　［akero：］《自分に言い聞かせるとき〉
　　　［akjo：］
　　　［眺eppe］〈急いで開ける気持ち〉
　　　［agembe］〈ゆっくり開ける気持ち〉
　　　［akeZUIkana：］〈迷いながらの言い方〉
　　　［akemba］
　　＊［akembad3ana：］
　　　［akjo：］〈今，開けるというとき〉
「寝よう」
　　　［nenεbananεna：］〈是非寝ようというとき〉
　　　［negana：］
　　　［nerめαgana：］
　　　［nenebanε］〈決定的な意志〉
　　　［nejo：］
　　　［nerugana］〈今すぐ寝るとき〉
　　＊［nemalo＝］〈前もって心に決めている．とき〉
　　　［ner面αga］
　　　［nenebanane（na：）］〈義務的〉
　　　［nekkana＝］
　　　［nekgana：］
　　　［nenebanε］〈義務的な意味〉
　　　［nerogana］
　　　［nenebadegihε］〈義務的な意味で〉
　　　［nennanna］
　＊［nero：kana］〈自分に言い聞かせるとき〉
　　　［nero：］〈同上〉
　　　［nejo：］
　　　［neppe．］
　　　［nenakultewa　wagannξ蕾・］〈強い意志〉
　　　［nembε］
　　　［nettso’］〈強い決意〉
　　　［nembe］〈やわらかい感．じ〉
　　　［neppe］〈強い感じ〉
　　　［neppe］〈直接的で急ぐ感じ〉
＊［neppeja］〈同上〉
　　〃　＊［neppewa］〈同上〉
　　〃　［nembe］．くもつと後で寝る感じ〉
　　〃　＊［nembej　a］〈同上〉
　　〃　＊［nembewa］〈同上＞
6494．07［ネヨー］
　　〃　［ネロ］
　　〃　．［ネロー］
　　〃　＊［ネロカ］〈自分で自分に言い聞かす場合〉
　　6610．08　［neruエka：］
　　　　〃　　　［nerUldo］
　　　　〃　［neZUI．kana］〈迷うとき＞
　　7424．62［ne〕O：］〈悠長な感．じ〉
　　　　〃　　［nejo］〈急迫した感じ〉
　　　　〃　［nero］
　　7433．61［nejo：］〈寝るまでに時間がある感じ〉
　　　　〃　　［nejo］〈同上〉
　　　　〃　　［nero：］〈寝る直前の感じ〉
　　　　〃　　［nero］〈同上＞
　9313．46［nemba］
　　　　〃　＊［nembad3ana：］〈「寝なければならない」〉
　　　　〃　＊［nero：kaina：］〈「寝ようかな」〉
　　　　〃　［neroka］〈今，まさに寝るとき〉
　　　　〃　［nero：］
109図．「書こう」
　2743．86［kagIh］〈是非書こうという場合〉
　　　　〃　　＊［kagαigana：］
　　　　〃　［kaganebananεna：］〈是非書こうという
　　　場合＞
　2764．81　［kagα1gana：］
　　　　〃　　［kaganebanε］＜決定的意志＞
3702，37［kag曲］〈すぐに書く場合に使用〉
　　　　〃　＊［kag曲gana］〈数十分後に書いてもよい場
　　　合に使用〉
　　　　〃　［kag曲d3a］．〈kag｛簸とほと．んど差はない。＞
　3762．42　［kag亡αna］
　　　　〃　　　［kagona］
　　　　〃　　［kaganebadegine］〈義務的な意味で〉
　　　　〃　　［kag｛加ana］〈遅疑的＞
　4715．23　［kaguエbe：］
　　　　〃　　［kagUIgana］〈曖昧な．気持ち＞
4763．11［kagulga］〈強い気持ち〉
　　　　〃　　［kagUlbe］〈弱い気持ち〉
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　5611．95　［kako：］　〈一般自勺〉
　　〃　［kakannaran］〈「どうしても書かなけれ
　　ばならない」の意＞
　6610．08［kakuエwa］
　　〃　　　［kakUlka］
　　〃　　　［kakuエdo］
　　〃　　［kakaZUIkana：］〈迷いながらの言い方＞
　7424．62．［kako：］〈悠長な感じ〉
　　〃　　［kako］〈切迫した感じ＞
　7433．61［kako：］〈書くまでに時間がある感じ〉
　　〃　［kako］〈書く直前の感じ＞
　9313．46［kakambad3ana：］〈「書かなければね」〉
　　〃　［kako：］〈いよいよ書くとき＞
110図「来よう」
　2743．86［konebananεna：］〈是非来ようという場合〉
　　〃　　　［ktUgana：］
　2764．81　［kてUr曲gana：］．
　　〃　　［konebanε］＜決定的な意志＞
　4763．11［kulmbe］〈ゆっくり来る感じ〉
　　〃　　［kUlppe］〈早く来る感じ〉
・6610．08　［k田fUldo］
　　〃　　　［kUlrUlka］
　　〃　　［kOZUIkana：］〈迷いながらつぶやく時＞
　8313．72［kqppa］〈「来なくてはならん」の意〉
　　〃　　［kudde］〈「来るぞ」の意〉
　　〃　［konnara］〈「（いやいやでも）来なくては
　　ならん」の意＞
111図「しよう」
　2743．86　［SU1㎜］
　　〃　［SUI］
　　〃　　［s山nebananεna］〈是非しょうという場合〉
　　〃　［S｛hr【hgana］
　2764．81　［sα1rd⊃【gana：］
　　〃　　［s磁nebanε］＜決定的な意志＞
　3766．24［sinεbanε：na］〈少し・已・配したようなとき〉
　　〃　　［s曲be・］＜心の中で＞
　4619．63　［so：］
　　〃　　　　［sotla］
　　〃　［Ilgana：］〈嫌気を強く含む。〉
　　〃　　　［liggano：］
　4652．79［lijo：］〈自分に言い聞かせるとき〉
　　〃　［sennanna］
　　　〃　　＊［lijo：kana：］　．
　　　〃　　［10：］＜∫ijo＝がこう発音されることもある。＞
　4712．40［s山mbε’］〈軽い気持ち〉
　　　〃　　　　　［S曲tt§07］・
　　　〃　　［s曲ndzo：］〈強い決意＞
　　4763，11［slmbe］〈ややゆっくりするとき〉
　　　〃　　［s正ppe］〈急いでするとき＞
　　5585．09［sennaraN］〈仕事力映まっているとき〉
　　　〃　　［lijo：］＜仕事が決まっていないとき＞
　　6610．08　［serulka］
　　　〃　　［seZUIka］〈いやいやながらするとき＞
　　9313．46［lemba］
　　　〃　　＊［∫erpbad3ana：］
　　　〃　　［lo：ka］くいよいよとりかかるとき〉
　次に，「語彙的回答」の扱いについては，第2集解説
書10・11ページの「語彙的回答の処理」に従った。意志
形では，108図「寝よう」のネブル（眠る）類を「語彙
的回答」としたほか，前記「～ねばならない」類も「語
彙的回答」と同じ扱いをしている。
　次に，音声の統合に関して次の点に注意しておきたい。
まず，例えば5577．88の，
　106図「起きよう」［オキヨウ］
　107図「開けよう」［アケヨウ］
　109図「書こう」　［カコウ］
　110図「来よう」　［コヨゥ］
　111図「しよう」　［シヨゥ］
のように～ヨウ，～コウという表記が用いられている地
点があったが，これは一般の仮名書き的な表記のしかた
であり，実際の発音としては［乍jo：］，［～ko：］を表し
ているものとみなして処理した。この点は，推量形も同
様である。次に，
　　8361．42
　106図「起きよう」［oηirannara］［oηiro］
　107図「開けよう」［aUuddo］［aηut］
　109図「書こう」　［kaηo］
　　8362．31
　106図「起きよう」［ouiro：］
　107図「開けよう」［aηu：］
　109図「書こう」　［kauu：］
は，語中力行子音が鼻濁音となって現れている点が特異
である。第2集の処理（解説書20ページ）にならってこ
のまま採用とし，ηを見出しに立てたが1従来報告のな
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い現象なので注意が必要である。
　最後に，終助詞付き回答を凡例の見出し語形として示
す際，例えば106図「起きよう」でくogi｛k・g｝一ka，
ga，　kana，　gana，　kanaa，　ganaa，　gano，　kanoo，　kaN－
naa＞のように表示した場合がある。これは，　ogikka，
ogigga，　ogikkana，　ogig9ana，　ogikkanaa，　ogigganaa，
ogiggano，　ogikkanoo，　ogikkaNnaaという，終助詞を
除く部分の末尾が促音である語形をまとめたものであり，
｛　｝内の促音は終助詞の最初の子音に応じて選択され
ることを意味している。なお，124図「書かせよう」（使
役意志形）においても同様の方式をとった。
「書こう」
　　前　部　　　　　後　下
前前部・前後部一町前部・後後部
ka　・
ka　・　k
k 　・　k
ka　・　k
．ka　・　k
ka　・　d
ka　・　9
ka　・　9
0　　。　O
u　・bee．
u　・daa
U　　　’　ZO
a　　’　ZU
なし　・do
ut　・to
UN　・be
L2．語形の記号化
　L2。1．意志形の「前部」と「後部」
　第2集の活用形と同様，意志形においても，形態上の
特徴により語形を「前部」．と「後部」，さらに「前前部」
「前後部」および「後前部」「後後部」に分割して扱う
ことにする。なお，意志形は次に述べる推量形と出現語
形に共通性が見られるため，記号化の方法も統一をは
かった部分が多い。
　「起きよう」「書こう」．「しよう」を例にとって具体的
に示してみよう（以下で扱う音形は，音声統合後の見出
し語形の音形である）。
「起きよう」
　　前　部　　　　　後　山
前前部・前後部一後前部・後後部??????・　k　一
・　k　一
・なし一????
??????????????
一なし
一　iru
－　ud
－　iN
’」00
・bee
・bee
。　ZU
・daa
’　u
・bee
・bee
’　ZO
・do
・be
「しよう」
　　前　部　　　　　後．部
前前部・前後部一後前部・後後部
なし　・　s
なし　・　s
なし　・　s
なし　・　s
なし　・　s
なし　・　s
なし　・　s
なし　・　s
なし　・　s
なし　・　s
なし　・　s
なし　・　s
1　　●Joo
i　・bee
i　・ZU
i　・daa
O　　　●　O
u　　　’　u
u　・bee
lru　　●　ZO
ud　・do
ut　・to
iN　・be
UN　・be
上の例で，ハイフンより前を「前部」，後を「後部」と
呼ぶことにする。それぞれの形態上の特徴は，次のよう
に整理される．。
　　前部：（1）語形の前半部に位置する。
　　　　（2）子音で終わる。
　　　　（3）当該項目内では一定の形態を有する。
　　後部：（1）語形の後半部に位置する。
　　　　（2）母音で始まる。
　　　　（3）各項目間で共通の形態が現れる。
ただし，「起きよう」の例でoibeeの「前部」（o）は子音
で終らない，また，．obbeeの「後部」（bee）は子音で始
まるなど，厳密には上記の特徴を満たさないものもある。
しかし，おおむね，「起きよう」「開けよう」「寝よう」
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「来よう」「しよう」においては，語頭から最初の子音
までが「前部」，「書こう」においては語頭から2つ目の
子音までが「前部」であり，それより後の部分が「後
部」と考えてよい。
　次に，「前部」を2つに分け，前半を「前前部」，後半
を「前後部」と称する。「前部」末尾の子音が「前後部」，
それより前が「前前部」である。上の例で言うと，「前
部」のうち中黒点より前が「前前部」，後が「前後部」
である。
　また，「後部」を2つに分け，前半を「後前部」，後半
を「後後部」と呼ぶことにする。上の例で言えば，「後
部」のうち中黒点より前が「後前部」，後が「後後部」
である。原則的には，
　　①「後部」が子音で始まる形態は「後前部なし」と
　　　する。［Eグループ］
　　②「後部」にrを含む形態はその最初のrの直後の母
　　　音（Vもしくはjv）までを「後前部」とする
　　　（irzoはiruzoに準じ，　irを「後前部」とする）。
　　　［Fグループ］
　　③促音・二二を含む形態はその促音・掻音までを「後
　　　前部」とする。［Gグループ］
　　④以上に該当しない形態は最初の母音（Vもしくは
　　　jv）を「後前部」とする。［A～Dグループ］
以上の「後前部」を「後部」から除いた部分が「後後
部」である。なお，具体的には表1－la・bを参照してほ
しい。そこには，意志形6項目において「後前部」「後
後部」と認定したすべての形態を掲げた。そして，「後
前部」と「後後部」の組合わせが実際に存在する位置を
○印で示し，両者の組合わせで「後部」全体の形態がわ
かるようにしてある。
　なお，学校文法との関連について述べれば，「前前部」
が語幹に，「前後部」と「後前部」が活用語尾に，「後後
部」が意志の助動詞に対応することが多いが，前記のと
おり，「後後部」には終助詞の』部も含む。
　L2．2．記号化の実際
　以下に，規則化して示す。この規則は意志形の全項目
にわたり適用されるものである。
0．語彙的回答（「ねばならない」類を含む）か否か
　　1．非語彙的回答→【記号の色】水，緑，茶，赤，
　　　　紺，榿の6色
　　2．語彙的回答　　→【記号の色】紺の1色
1．非語彙的回答
　1．エ．「後部」の形態（表1－Ia・b参照）
　　1．1．1．「後前部」の形態→【記号の色】【記号の大
　　　　きさ】【一本線の向き】
　　　エ．1．1．五次のどのグループか
　　　　　Aグループ（iの類）一一一→【記号の色】水
　　　　　Bグループ（eの類）一→【記号の色】緑
　　　　　Cグループ（o，uの類）一一→【記号の色】茶
　　　　　Dグループ（aの類）一一一→【記号の色】赤
　　　　　Eグループ（後前部なし）一→【記号の色】紺
　　　　　Fグループ（VrVの類）一→【記号の色】榿
　　　　　Gグループ（VQ・VNの類）→【記号の色】紺
　　　　なお，下中GグループのVQの類は，末尾のQが
　　　　実際にはそれに接続する「後後部」や終助詞の
　　　　最初の音に従ってさまざまな音として実現する
　　　　が，ここではそれらを総合してQとして表示し
　　　　ている。例えば，iQはit，　ib，　ip，　iz，　id，　ik，
　　　　igなどをまとめたものである。
　　　1．エ．1．2．具体的な形態はどうか
　　　　（1）同色が与えられている各グループのうち，ま
　　　　ず，所属する形態の多いCグループとFグルー
　　　　プについて，その内部を【記号の大きさ】で区
　　　　干する。両グループとも「後前部」末尾の母音
　　　　（Cグループでは母音そのものの場合がある）
　　　　が広母音（o・っ・a・ε）であるものを小記号，
　　　　狭母音（u）であるものを大記号とする。C・
　　　　Fグループ以外では，Eグループを大記号，他
　　　　を小記号とする。
　　　　（2）さらに細かな区別を各グループについて行
　　　　うために，記号に一本線を付加し，その【一本
　　　　線の向き】により区別する。線の向きは，「終
　　　　助詞付き回答」を表す真下方向以外の7方向
　　　　（45度間隔）を使用し，これに一本線を付けな
　　　　いない場合も加えて，計8つのバリエーション
　　　　で区別する。線は，すべて，後述する「後後
　　　　部」の形態により【記号の向き】が決定された
　　　　後，その向きを基準として付加するものとする。
　　　　なお，一つの方向を二つ以上の形態に対応させ
　　　　る場合があるが，それは，他の記号の要素によ
　　　　り最終的にその語形が区別可能となる場合であ
　　　　る。また，線の向きは各項日ごとに定めること
　　　　とし，各項目間を通じて一貫したものとはしな
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　　い。具体的な方法は，各図の解説で述べる。
1．1．2．「後後部」の形態→【記号の形】　【記号の
　　向き】
　1．1．2．エ．「後後部」の最初の音により分類し，
　　次のような【記号の形】を与える。?????? ?????????
類
? ??????? ??????紡錘形記号
楕円形記号
涙滴形記号
円形記号
曲玉形記号
二等辺三角形記号
正三角形記号
爪形記号
小刀形記号
菱形記号
分銅形記号
長方形記号
正方形記号
扇形記号
　なお，n（～）類，　b～類，　z～類，　d～類の形態
　の直前に，さらに母音やNが位置するもの（具
体的には，unumu，　obε，　oozu・ozu・っzu・
　izujo，　udi・Nda）は，その母音やNを除いた形
　態の記号に似た形の記号を与える。例えば，
　bεの二等辺三角形記号に対してobεは平二等
　辺三角形記号とする，また，zuの小刀形記号
　に対して00ZU・OZU・っZU・iZUjOは平行四辺形記
　号とするなど。
1．1．2．2．上記の各類の中を，さらに「後後部」
　の2番目以下の音により分類し，それを【記号
　の向き】で区別する。その際，一定の形態はつ
　ねに一定の向きで表すという約束は原則としな
　い。ただし，類によっては，
　　（1）b～類，Nb～類，　p～類
～ee
～e
～εε
～ε
～ja
上向き
右下向き
下向き
左下向き
左上向き
（2）z～類，s～類，　d～類，　t・c～類
　～oo　上向き
　～o　　右上向き
～aa　右向き
～a　　右下向き
～ja　　下向き
～u　　左下向き
～ujo　左向き
　　　のように統一性に配慮する場合もある。
　　　　なお，各類，所属形態の数が8つを越える場
　　　合は，1つの方向を2つ以上の形態に与える。
　　　その場合，1枚の地図の中において同一記号が
　　　生じることのないように配慮する。
1．2．「前部」の形態
　1．2．1．「前後部」の形態→【記号の塗りつぶし方】
　　（1）共通語形に一致する形態にべた記号を与え，共
　　通語形から遠ざかるにしたがって，ぬき的記号と
　　していく。「前後部」（＝子音）のない形態は，
　　まったくのぬき記号とする。なお，②の細則あり。
　　②意志瓦全項目を共通語における「前後部」の形
　　態で分類すると，次の3種類となる。
　　　（イ）「前後部」がk
　　　　ok（起きよう），　ak（開けよう），　kak（書こ
　　　　　う），k（来よう）
　　　（ロ）「前後部」がs
　　　　s（しよう）
　　　㈲「前後部」がn
　　　　n（寝よう）
　　このうち，（イ）のグループは，その内部で「前後
部」として出現する形態に共通性が認められるので，
　【記号の塗りつぶし方】の統一を以下のようにはか
　る。
　　　表卜2
　　　　k●●6●6▲▲▲画‘隔◆畠■■
　　　　　　●●6●▲‘鞠直▲●■
　　　　kk●0
　　　　90006△△臼6◇血田
　　　　　　○●6△△dΩ
　　　　OOe血O
　　　　c6亀畠
　　　　h◎◎△◎6る△回
　　　　hw◎◎66
　　　　「前後部」なしOOO6△6
　　ただし，記号により塗りつぶし方に限度があり，
　　十分統一をはかれない場合もある。
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表1－la
記号の形
?
●． 6 ●
記号の向き
→ ?
→ →
? ?
／
→ ?
→ ！
→ ?
→
? ?
→
←
／ ←
? → →
??ー?? ?? ?後後部
繿O部
．旦
♀
?? a ．曳 ? ?
??? ? 、雪E 8 o ’δ o 僑 ’ヨ コ ’5． oH Φ ω
??
i ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○A 水 小 i ○
e ○ ○ ○ ．○ ○ ○ ○B 緑 小 ?
0 ○
?
○ ○ ○
jo ○ ○ ○ ○
小 ? ? ○C 茶 jつ ○
u ○ ○ ．○ ○ ○ ○ ○ ○大 lu ○ ○ ○ ○ ○
D 赤 小 a ○ ○ ○ ○
E 紺 大 なし ○ ○
iro ○ ○
fro ○
?
firo ○ ○
ero ○ ○
ero ○
6壱ro
?
εro ○
uro ○ ○
，uro ○
oro ○ ○
irつ ○
erつ ○
小 orつ ○
ira
?
○
iira
?
fra ○
ifra ○
era ○ ○F 榿 ura ○ ．○ ○
，ura ○
ora ○
oora ○
aara ○
irε ○
erε ○
iru ? ? ○ ○
?
○?
frju
”哺曜P1「jU
eru
?
○ ○ ○ ○ ○ ○
［大 色rjd
．．6¢r’u
εru ○
uru ○ ○ ○ ○
?
○
?
○
urju
　．盾窒普E ○iQ． ○
　F　　　　r?p ○
UQ ○
UUQ ○
OQ ○
aQ ○G 紺 iN ○?．
eN ○ ○ ○ ○
UN
?
．jUN ○
lum ?
ON ○
aN ○
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6 ` A A A Ar /･- X , - T / /- x , / e x / T x / ! xT x ,
z
?
???
g
???? ? ??
?? B
?
Ato
??
.O-D
Dto
o
?
.c¢?
??
??
.g ? 8 ?
o o o o oo oo o o o i
ro o o 0o o o o o eo .so o o o o
jo
o
jOo oo o o o o oo o o o o oo o ･u
juo o o ao tgL
iro
rro
riroo o ero
ero
eero
eroo uro
'uro
' oro
iro
ero
oro0 o 0 ira
iira
rra
ftra
o o ･erao o ura
'Ura
ora
･oora
aara
irE
･erE0 o o o o 0 o iru?
o rrjuo rrrjuo o o o o o o o eruo ---erJuo eerju
sruo oo o o o o o o o o qruo urjuo oruo o o o o?o o o oo eao o o uQ
uuQ
oQ
aQo o 0 o o iNo o 0 o o eNo o o o o UN
-.jUN
jum
ON
aN
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表1－lb
記号の．形 ’．
? ?
記号の向き
→
／ →
? ← ←
／ ←
? → → ?
＼
? ? ?
←
? ?
←．
→ ?
．→
?
?????????????　　後後部
繿O部
?
．?
??? ．逗．
m
??? ．9 ???
????
?????
???
???。 ?。．9??? ? ? ．9ｶ
??? ?? ?
i ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○A 水 小 i
e ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○B 緑 小 ?
0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
jo
小 ? ?
C 茶 jつ
u ○ ○ ○ ○ ○ ○大 ’u
D 赤 小 a ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○E 紺 大 なし 1
?
．iro ○
ifo
∬ro
ero ○
6ro
芭ero
εro
uro
，uro
oro
irつ
er：）
小 orつ
ira ○ ○ ○ ○
iira
πra
ffra
era ○ ○F 榿 ura ○
’μra
Ora ○
?
oora
aara
irε
erε
iru ○ ○
? ○ ○ ○?
○
”「P「JU
．ifrju
＝eru ○
?
○
?
○ ○
?
大 erju
＝壱6rju
εru
uru ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
urju
oru?
○ ○ ○ ○
eQ ○ ○ ○ ○
UQ ○ ○ ○ ○
UUQ
OQ
aQ
G 紺 小 iN ? ○ ? ○
eN ○ ○ ○
UN ○ ○
■JUN
．jum
ON
aN
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A Le 1 - q '
- x , / /e x s - ! t t / ･x , l / x xe- - / t
??
???
･"-
v ? ts- ?
es? ??
apv b-s
??? s
?? ??
.go
･-.
? .g
.o-, s s E ." ca=o o o io o r
e
eo o
jo
o
jo
o oo o o u
ju
o o atxL
-lro
rro
rTro
o ero
ero
eero
Ero
uro
'uro
oro
.Iro
/t ero
oroo .Ira
iira
rra
irraoera
ura
'ura
ora
' oora
aara
irE
erEo o o o o o .Iru?
--lr]u
---11rJUoo o o o eru'erju
.eer]u
Eruo oo o o uru
-urJu
oruo o o ?oo o o o o eao o o o oo uQuuQ
oQ
aQ
iN
eN
UN
.]UN
.um
ON
･aN
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　　　　なお，上記（1）②の原則は，下記「前前部」の記
　　　号による識別のために，時に破られることがある。
　　エ．2．2．「前前部」の形態
　　　（1源則として，この部分を記号に反映させること
　　　はしない。
　　　（2）ただし，これまでの「後部」「前後部」の記号
　　　化によっても区別できない語形が存在する場合の
　　　み，　【記号の塗りつぶし方】を適当に用いて対処
　　　する。このため，上記「前後部」の原則がくずさ
　　　れることがある。例えば，106図「起きよう」に
　　　おいて，次のような記号の与え方がなされている。
　　　　　　∠》＜ogiZU＞
　　　　　　∠♪＜wogiZU＞
　　　これらは「前前部」（0とWO）を除き同一形態で
　　　あるため，以上の規則に従えば両者とも〈ogiZU＞
　　　に与えた記号と同じになってしまう。そこで，
　　　〈wogiZU＞の方にこれとは異なった塗りつぶし
　　　方の記号を与えることにした。
2．語彙的回答（「～ねばならない」類を含む）
　　語彙的回答については，「前部」「後部」などの分割
　を行わず，全体で次のように記号を与える。
　（1）【記号の色】は紺とする（前述）。
　（2）【記号の形】は，原則として非語彙的回答に使用し
　たもの以外から選ぶ。ただし，「寝よう」のネブル類
　は，第2集（66図「終止形」，79図「否定形」）でもそ
　うしたように，非語彙的回答との対応をはかる。「ね
　ばならない」類の形態は，各項目間に共通性が見られ
　るため，統一的な記号化に配慮する。
●終助詞付き回答
　原則として，終助詞の付かない同形と対応する記号に，
真下方向に一本線を付けた記号とする。この点，他の活
用形と同様である（詳しくは，第2集解説書10ページを
参照）。
　以上，「意志形」記号化の規則を述べた。これを，記
号のどの要素が，語形のどの部分を反映するかという観
点からまとめ直すと次のようになる。
黙1：】（＿捌｝一
　　｝：1ζ灘】　　｝「後後部」
　　【記号の塗りつぶし方】　　　　　　「前後部」
　　【真下方向一本線】　　　　　「終助詞付き回答」
また，具体例により解説すれば，例えば，106図「起き
よう」の
　　着）〈　o　　　c　　　irっ　　　っ　一　　ka＞
　　　　前前部　前後部　後前部　後後部　　終助詞
においては，
　　【記号の色】（榿色）が，「後前部」がVrVの類で
　　　あることを，
　　【記号の大きさ】（小記号）が，「後前部」がVrVの
　　　類の中でさらにVrV（＝広母音）の類であること
　　　を，
　　【一本線の向き】（左上向き）が，「後前部」がVrV
　　　（＝広母音）の類の中でさらにirっ（ないしira）で
　　　あることを，
　　【記号の形】（涙滴形）が，「後後部」が母音類であ
　　　ることを，
　　【記号の向き】（左下向き）が，「後後部」が母音類
　　　の中でさらにっ（ないしui）であることを，
　　【記号の塗りつぶし方】（下半ぬき）が，「前後部」
　　　が。であることを，
　　【真下方向一本線】が，「終助詞付き回答」である
　　　ことを，
それぞれ示していることになる。
1．2．3．凡例における記号の並べ方
　1．【記号の色】により，まず大きくグループ分け
し，原則として表Ha・bで上から下へ順に配列する。
語彙的回答（「～ねばならない」類を含む）は最後と
する。すなわち，水，緑，茶，赤，紺（「後前部なし」
類），榿，紺（「後前部」Vt・VN類），紺（語彙的回
答）の順が原則。ただし，共通語形に相当する色のグ
ループを先頭に配置することを優先する。このため，
各図ごとに上記の順序に変更が加わる。
　2．茶・榿のグループについては，その中を【記号
の大きさ】により分類し，表1－la・bで上から下へll頃
に配列する。すなわち，小記号，大記号の順。
　3．それぞれの色・大きさのグループの中を，次に
【一本線の向き】により分類し，表1－la・bで上から
下へ順に配列する（表1－la・bでは語形のみ掲示。対
応する記号については「各地の解説」中の表1－3～8を
参照）。
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　　4．それぞれの線の向きのグループの中を，次に
　【記号の形】により分類し，表1－la・bで左から右へ
　順に配列する。
　　5．それぞれの形のグループの中を，次に【記号の
　向き】により分類し，表Ha・bで左から右へ順に配
　列する。
　　6．それぞれの向きのグループの中を，次に【記号
　の塗りつぶし方｝により分類し，表卜2で上から下へ
　順に配列する。
●終助詞付き回答（記号垂直方向下向きに一本線を付
加）の凡例の位置
　終助詞の付かない同形での採用語形があれば，その見
出しの直後に位置させる。終助詞の付かない同形がない
場合は，その位置を想定して同様の処理を行う。
1．3。各図の説明
　ここでは，各図ごとに個別のことがらについて解説し
ていく。「意志形」に特有の問題点やすべての地図に共
通する事項の多くは，すでに1．1．「語形の採用と統合」
で述べた。
106．起きよう
　共通語における上一段活用動詞の代表として「起き
る」を取り上げ，その意志形を見ようとした地図である。
　西では主に四国・九州・琉球に，東では秋田・山形・
新潟を中心に，ラ行五段活用を予想させるオキロー・オ
キロ・ウキラなどの形が現れているのが注目される。ま
’た，意志の意味を担う付属形式のバラエティーとして，
東北・関東地方のべ一の類，中部地方のズの類，西日本
を中心としたヨーの類などが見えている。これらの付属
形式と動詞との結合の問題として，付属形式が動詞のど
のような形態（狭い意味での「活用」）に接続するかと
いう点，例えば，オキベーとオキルベーとの違いなどが
注目される。さらに，両者の結合によって生じるさまざ
まな変化形態，例えば，オキョー・オキュー，オキッ
ペ・オキンベーなどの分布も興味深い。
　さて，語形の採用にあたり，終助詞付き回答で不採用
にしたものは次のとおりである。いずれも，終助詞の付
かない同形が併用で回答されており，そちらを採用とし
ている（終助詞の扱いに他の活用形と異なる点があるが，
それについては1．1．「語形の採用と統合」を参照）。
　　1794．54　［okijo：kana：］
　　2701．41　［ogiruga］
　　2822。49　［okijo：kana］
　　3649．73　［oginebananeha］
　　3725．49　［ogimbe：na：］
　　3766．24　［ogibena］　［ogibeana］
　　3777．19　［ogibe：ga］
　　3791．41　［ogirogana］　［ogirogana：］
　　4652．79　［okiro：kana］
　　4752．94　［ogipPena］
　　4753．76　［okfpPena］　［o珍ipPena］　［ogipPena］．
　　5518．20　［okjo：ka］
　　15575．11　［okinnarande］
　　6615。89　［okibe：kana：］
　　6620．15　［okizuna：］
　　6636．30　［okibe：kana：］
　　7266．14　［okiroka］
　　7347．54［オキューカノー］
　　7354．43　［okyu：bai］
　　7504．08‘［okijo：ka］
　なお，終助詞部分の認定に際して，見慣れない形態で
あるために迷ったものがある。次の二つの回答がそれで
ある（いずれも終助詞の付いた形でしか回答されていな
い）。
　　3702．83　［ogirulbenena］
　　9313．46［okirambad3ana：］
結論として，それぞれ，nenaの部分とd3ana：の部分と
を終助詞とみなした。このうち，前者については，『方
言文末詞の研究』上巻240ページに，．青森県で観察され
た表現として「ワーシビアネナー」（私がしょうね）
が載っており，藤原氏がこのネナが文末詞である可能性
を指摘していることを参考にした。また，後者について
は，109図の回答［kakambad3ana：コにく「書かなけれ
ばね」〉と注記が加えられているところがら，kakamba
の部分が「書かなければ」に，d3ana：の部分が「ね」
に対応するものと判断し，［okirambad3ana：］につい
ても同様に考えた。さらに，
　　3735．77［ogimbea］
　　3766．24　［ogibeana］
は，aがもともと終助詞（例えば，ヤ，ワなど）である
可能性があるが，形態上すでにbeの末尾と一体化して
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使用されているようなので，あえて切り離すことはしな
かった。同じ地点の他の項目についても同様である。
　調査文の文脈から逸れていたり，下意志形」の定義に
合わなかったりするために不採用としたのは次の回答で
ある。まず，
　　3781．21［ogir磁ha！］＜朝，寝床の中での感じ＞
　　4743．29［ogippe｝〈これは，朝になってからの気持
　　　ち。前の晩から予定している気持ちであれば，
　　　oglnεkεnε：を使うことが自然。〉
の二つは，意志の形式であるものの，「あしたは～」と
いう調査文の文脈に合わないために不採用とした。前者
の地点では，［oglnebanε］［ogir山gana：］が，後者の地
点では，注記の［oginεkεnε：］が採用されているが，
これらと上記の不採用とした形式の間には，微妙な使い
分けがなされていることがわかる。なお，
　　1868．21［mo：okinekjadameda］
もmo二とあるところがら，起きる間際の表現であり，調
査文の設定に外れるとみなして採用しなかった。次に，
　　7416．34［okipa］〈maniawanzoにつながる。〉
は，注記によれば，「間に合わない」につながる形式で
あることがわかり，調査文の文脈から逸れた回答と判断
した。また，
　　1942．62　［o隊irulnda辱ara］
も，接続助詞が付いており，言い切りになっていない点
から見て，調査文とは別の文脈を想定して回答された可
能性が高いと考えた。次に，
　　4629．91［ogiro：］〈人を起こすとき〉
は，注記から命令とみなされるので不採用とした。ただ
し，他の意志形項目も特に注記なしで［agero：］（107
図），［liro：］（111図）と同様の形態をとっている点，お
よび，同地点の命令形が［ogiro］（85図），［agero］『（87
図），［liro］（91図）のように短い形をとっており，長
い形の意志形とは明らかに区別の認められる点，などか
ら見て，話者の注記を根拠に一概に［ogiro：］を不採用
とすることには問題が残りそうである。次に，
　　7322．91　［hajaokilo＝］
は「早く起きよう・」という調査文に代えて，「早起きす
る」という複合語を用いた事例であり，調査のねらいか
ら外れるため不採用とした。次に，
　　2072．20　［ugidukirariru］
　　2074．69　［ukiruliraridura：］
　　2086．03　［¢uiruliraira：］
は，いずれも「起き＋ぞ＋しられる（よ）」に対応する
ものであり，可能の形式である疑いが強いので不採用と
した。ただし，地域的に固まって回答されている点は注
意を要する。なお，波照間島の，
　　2095．60　［ugo：de：］
は，一見奇異な形をしているが，『琉球方言文法の研究』
520ページによれば，近くの石垣島川平で［Φりko：］と
いう意志の形が報告されており，これが上記の地点の音
韻規則でugo：となったものに，終助詞のde：が付加され
た形と解釈されるので採用と．した。また，
　　0294．66［？uiranumu］
についてはnumuが不明であるものの，他の項目にも一
貫して現れる点を重視して一応地図に載せた。同地点で
は，［？uira：］との併用回答となる。
　丁寧な形式であるため不採用としたのは次の回答であ
る。
　　5623．94［okija～o］〈「起きましょう」にあたる表現
　　　だが，こうも言う。〉
　使用状況から見て採用できなかった回答はゴ次のとお
りである。いずれも話者自身は用いないか，使用の曖昧
な語形である。
　　4609．53［ogibe／〈P，＃〉（少）
　　5667．18［okibja］〈こう発音する人もいる。＞
　　5741，73［oklppe］（ゆ，後に「言わない」と否定）
　　6366．25［オキヨー］〈若い人＞
　　6446．93［okijo：］（ゆ）〈他，聞いたことがある。＞
　　6465．42［okijo：］（ゆ）＜P，古，聞いたことがある。＞
　　6475．07［okju：］（ゆ）〈他〉
　参考話者の回答として補助記号付きで地図に載せたの
は，次の回答である。
　　1942．．62［okijo：］［okirulzo］（斉藤氏）
　　5624．84［otlio＝zu］（ゆ）〈百歳以上のおばあさんが
　　　言うのを聞いた。〉
このうち，後者の回答については，108図．「寝よう」の
同地点で，［neo：zu］にく私も使った〉と，使用に関し
てより積極的な話者の内省が得られていることも参考に
した。一方，次の参考話者の回答は，採用条件に合わな
いため不採用とした。
　　5463．73　［okjo：ka］
　　6277．12　［okijo］
　語形の記号化は，1．2．に述べた意志形全体に統一的な
方法に従った。ただし，「後前部」の違いを表す【一本
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線の向き】のみは各図ごとに指定することになっており，
表1－la・bには示していなかったので，以下にその一覧
を掲げる（円形記号を例にとる）。表1－la・bと対比しや
すいように，記号の色大きさについてもあらためて示
す。
　表卜3
水一小一　〇　1
緑一小一　〇　e
紺一大一　〇　なし
　　　　　O　iro
　　　　　6i，。
　　　　〈）ifro
　　　　　Cトuro
　　小　birつ
　　　　　σira
　　　　　bira
　　　　　ρiira榿
　　　　　Qirε
　　　　　O　iru
　　　　　6i，
　　　　　6f加
　　大　　　　く）ilrju
　　　　　O－uru
　　　　つ　urju
一｛§1
107．開けよう
　共通語における下一段活用動詞の代表として「開け
る」を取り上げ，その意志形を見ようとした地図である。
各地にラ行五段活用を予想させるアケロー・アケロなど
の分布が現れているが，106図「起きよう」のオキ
ロー・オキロや，108図「寝よう」のネロー・ネロと比較
して，特に九州地域を中心に分布が狭いことがわかる。
また，108図のニョー・ニューに比べて，九州地方の他，
中国・四国地方でアキョー・アキューの勢力が強くなっ
ている点も注意される。
　さて，語形の採用にあたり，終助詞付き回答で不採用
にしたものは次のとおりである。いずれも，終助詞の付
かない同形が併用で回答されており，そちらを採用とし
ている（終助詞の扱いに他の活用形と異なる点があるが，
それについては1．1．「語形の採用と統合」を参照）。
　　2734．05　［agerugana］．
　　3725．49　［agembe：na：］
　　3784．65　［agenbe’gana］
　　5651．04　［akezulina：］
　　7431．34　［akjo：ka］
　　8331．60　［akukai］
　　9313．46［akembad3ana：］
上記のうち，5651．04についてはna＝の部分．を，9313．46
についてはd3ana：の部分を終助詞とみなした。ただし，
後者の回答にはくこれがよい〉という話者の注記が付い
ており，採用した［akemba］より不採用の［akemba－
d3ana：］の方が自然な言い方である可能性がある。
　「意志形」の定義に合わなかったり，調査文の文脈か
らはずれていたりするために不採用としたのは次の回答
である。まず，
　　1725．35［agedemigana：］
　　0246．88［？ih6：tippo］〈「開けてみよう」〉
は，「開けてみるかな」「開けてみよう」にあたる回答で
ある。
　　7266．14［ake？mukana◎］
も「開けてみるかな」ではないかと考えられる。また，
　　1801．80　［aketara　indenaikana：］
　　4710．55　［ag皇daho皇na］．
は，「開けたらよいのでないかな」「開けた方がいいな」
にあたる回答，さちに，
　　2072．20　［agirukirariru］
は，「開け＋ぞ＋しられる」で可能の形式と考えられる。
一方，
　　6500．66　［akete］　（P）
　　　〃　　　［akete：］　（P）
も適当な回答かどうか疑問が残るが，話者が〈これが自
らの動作を促す表現である〉と言っている点を尊重して，
採用とした。なお，調査者の観察によればこれちの形態
のアクセントは，トオ　アケテ（一）である。また，
　　4619．63　［agefotla：］
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も採用としたが，話者の内省として，〈命令形も同じだ
が，プロミネンスによって違う〉という注記があったこ
とを紹介しておく。同地点の命令形には［agefe］の他
［agefO］が回答されており，それとの違いを指摘して
いるものと考えられる。次に，
　　4761，07［agef田］〈こういう時はつぶやかずに黙っ
　　　ているのが普通だ。＞
　　6422．93［aklo：］〈＃，実際に使うことはない。〉
はいずれも採用したが，上記のような話者の注記がある
ことに注意してほしい。「窓を開けよう」という内容を
つぶやくという場面が，現実離れしていることを指摘し
ていると考えられるが，「開ける」の意志形としてこの
ような形が存在することまで否定しているものではない
とみなした。
　丁寧な形式であるため不採用としたのは次の回答であ
る。
　　5623．94　［akejalo］
　使用状況から見て採用できなかった回答は，次のもの
である。話者自身は用いないため不採用となった。
　　5667．18［akebja］〈こう発音する人もいる。〉
　参考話者の回答として補助記号付きで地図に載せたの
は，次の回答である。
　　1942．62［akejo：］（斉藤氏）
一方，次の回答は，参考話者回答の採用条件に合わない
ため不採用とした。
　　5463．73　［akjo：ka］
　　5624．84［atlo：］（ゆ）〈おばあさんが使う。〉
　音声の統合については，次の回答に注意しておきたい。
　　5565．12［アケヨ］
調査者によれば，この小文字のヨの意味は，ヨが弱い発
音であることを意味したものであるという。統合規則に
したがって，この小文字を普通の文字に直し，＜akejo＞
として統合した。
　語形の記号化は，1．2．に述べた意志形全体に統一的な
方法に従った。ただし，「後前部」の違いを表す【一本
線の向き】のみは各図ごとに指定することになっており，
表Ha・bには示していなかったので，以下にその一覧
を掲げる（円形記号を例にとる）。表Ha・bと対比しや
すいように，記号の色大きさについてもあらためて示す。
表1－4
緑一小｛
水一小｛
　　小｛
?｛
　　大｛
榿
小
大
????
O　e
6ε
O　i6i
O　jo
Cトjつ6u
O　ju
6i，。
O　ero
6e・。
つ　e6ro
（＞oro
’O　erつ
Q、ira
σera
ρura
ρora6iru
O　eru
66，1。
＜⊃　芭6rju
O一εru
O－oru
O　eQ
O－UQbeN
108．寝よう
　共通語における下一段活用動詞の一例として「寝る」
を取り上げ，その意志形を見ようとした地図である。
107図「開けよう」と比較して，九州を中心にラ行五段
活用を予想させるネロー・ネロが色濃く現れている点な
どが注目される。琉球地域はネブル（眠る）にあたる形
が使用されており，第2集にならって語彙的回答として
採用した。
　さて，語形の採用にあたり，終助詞付き回答で不採用
にしたものは次のとおりである。いずれも，終助詞の付
かない同形が併用で回答されており，そちらを採用とし
ている（終助詞の扱いに他の活用形と異なる点があるが，
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それについては1．1．「語形の採用と統合」を参照）。
　　2734．05　［nerugana］
　　2791．57　［ner亡αgana］
　　3649．73　［nenebananena：］
　　3725．49　［nembe：na：］
　　3754．59　［nebe：na］
　　4652．79　［nero：kana］
　　4753．76［neppewana］
　　4763．11［neppej　a］［neppewa］［nembewa］
　　　〃　　［nembeja］
　　5584．79　［nejo：kana］
　　5672．89　［nezuka］
　　6477．12［ネローカナー］
　　6494．07［ネロカ］
　　6615．89　［nebe：kana：］
　　6655．44　［nebe：kana：］
　　7347．54［ネローカ］
　　8248．18　［∫1【u：ka］
　　8350．57　［nerokai］．
　　9313．46［nembad3ana：］［nero：kaina：］
上記のうち，9313．46の［nembad3ana：］については，
他の項目同様d3ana：の部分を終助詞とみなした。また，
助詞部分の認定に関して，
　　3733．31　［nerulbeli］
のbelfは，古典語の「べし」につながる可能性もあるが，
ここではlfを終助詞として切り離して処理した。
　「意志形」の定義に合わないために不採用としたのは
次の回答である。まず，前記1．1．「語形の採用と統合」
のところで，注記により勧誘形式と考えられる回答を不
採用としたことを述べたが，その他にも，次の回答は形
態から見て共通語の「寝ようよ」にあたる勧誘形式と思
われるため，不採用とした。
　　5558．21　［nejoja］
　　5670．47　［nejoja］
また，
　　1942．62　［nere］
は命令形であり，
　　5558．21　［nerul其〕aj　adzo］
も，「寝るのだぞ」にあたる言い方で，命令のニュアン
スが強いと判断した。さらに，
　　2072．20　［nindidukirafiru］
は，「眠り＋ぞ＋しられる」で可能の形式と考えら．れる。
この他，
　　0776．88　［neruエnerul］
　　1868．21　［nerulneruエ］　［nerulgarana］
は，調査文とは異なる文脈の中で使用される形式である
可能性が高いと判断して採用しなかった。
　一方，次の回答の形式は見慣れないものであるが採用
とした。まず，
　　2068．07　［nini］　．
は，終止形（66図）が［ninil］であるところがら見て，
同地点の「開ける」が［akil］（終止形64図），［aki］（意志
形107図）と活用するのと同じタイプの活用型に属する
と思われる。語源的には他の琉球語形と同様「寝る」で
はなく「眠る」の系統であろう。また，
　　0294．66［niburanumu］
は，numuの部分が不明であるが，．他の項目．にも一貫し
て現れる点を重視して採用とした。同地点は，．［nibura：］
との併用となる。
　「眠る」類のほか，第2集にならい「語彙的回答」と
して採用したのは次のものである。
　　0717．50［jas｛umul］
　　2791．57［doNbtαs曲gana］〈古＞
　　4684．77［jasumo7］
　　7344．26［ヤスモー］
2791．57の回答は，「ど（強調の接頭語）＋伏す」と考えら
れる。
　丁寧な形式のため不採用としたのは次の回答である。
　　2822．49［nema∫o：］（共）
　　5623．94　［nejalo］
ただし，前者の回答には，〈前も． ﾁて心に決めている時〉
という話者の注記があり，同地点の［nejo：］および［ne－
rugana］〈今すぐ寝る時〉とは意味的にも．違いのある可
能性が残る。
　使用状況から見て採用できなかっ．た回答は，次の2つ
である。注記から見て，いずれも話者自身は用いないと
判断されるものである。
　　3721．11［nebbe：］〈若年＞
　　6572．14　［nejo：］　〈若〉
また，
　　5681．22　［nesukana：］　（ゆ）
については，調査者の再調査の結果，話者が使用を否定
したので不採用とした。なお，
　　7249．35［pu：］〈子供ことば〉（古）
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は，話者の言う「子供ことば」の意味が幼児に特有のこ
とば（いわゆる幼児語）ということならば不採用である
が，調査者が「古」という注記をわざわざ付けているこ
とからすれば，子供の時代に使用した言い方という意味
にも取れるので，採用とした。他の項目でも，［aklu：］
（107図），［lu：］（111図）のように同様の形式が回答さ
れているが，そちらには特別幼児語である注記はない。
　参考話者の回答として補助記号付きで地図に載せたの
は，次の回答である。
　　1942．62［nerulgana：］（斉藤氏）
一方，採用条件に合わないため不採用とした参考話者の
回答は次のとおりである。
　　5463．73　［njo：ka］
　　7383．98　［nezzo：］　［nuzzo：］
　　8321．58　［nerannara］
　音声の統合については，次の回答に気をつけたい。
　　5517．75［ネヨ］
　　5565．12［ネヨ］
　　5566．37［ネヨー］
　　5566．95［ネヨ］
調査者によれば，この小文字のヨの意味は，ヨが弱い発
音であることを意味したものであるという。統合規則に
したがって，この小文字を普通の文字に直し，〈nejo＞
〈nejoo＞として統合した。この点，107図のアケヨと同
様である。
　命令形と同じ形をとるものの，アクセントが異なる旨
指摘のあった地点を紹介しておく。6572．94と6580．88で
は［nejo］が回答されたが，調査者によれば，これはネ
ヨーの単音化した形であり，アクセントはネヨであって，
命令のネヨとは異なると言っ。
　語形の記号化は，12．に述べた意志形全体に統一的な
方法に従った。ただし，「後前部」の違いを表す【一本
線の向き】のみは二二ごとに指定することになっており，
表Ha・bには示していなかったので，以下にその一覧
を掲げる（円形記号を例にとる）。表1－ia・bと対比しや
すいように，記号の色，大きさについてもあらためて示
す。
　表1－5
緑一小一
茶｛工1
O　eOjo
6・
Oju
??????????????
小
榿 ???
????????
　語彙的回答である琉球の「眠る」類は，凡例上「寝な
ければならない」の類の後に示した。その記号は色と塗
りつぶし方を除いて「寝る」類の記号化にできるだけ倣
うようにした。この点，第2集の「寝る」を扱った地図
（66図「終止形」，79図「否定形」）と同じ方針をとった。
なお，「眠る」類にも「眠らなければならない」の類が
あるが，それは「眠る」類の一般的な回答に続けて掲示
した。その他の語彙的回答の位置は末尾とした。
109．書こう
　共通語における五段活用動詞の代表として「書く」を
取り上げ，その意志形を見ようとした地図である。他の
地図と比較して，西日本の語形にバラエティーが乏しく，
ほぼカコー・カコで統一されている。カ二一・カカが山
陰地方の他，秋田，愛知，琉球地域に分布しているのも
興味深い。
　さて，語形の採用にあたり，終助詞付き回答で不採用
にしたものは次のとおりである。いずれも，終助詞の付
かない同形が併用で回答されており，そちらを採用とし
ている（終助詞の扱いに他の活用形と異なる点があるが，
それについては1．1．「語形の採用と統合」を参照）。
　　1778．45　［kako：kana］
　　1920．05　［kak｛ukana’］
　　2743．86　［kag｛ヵgana：］　（ゆ）
　　2791．57　［kag敬gana］
　　3702．37　［kag亡霞gana］
　　3725．49　［kag亡αbe：na：］
　　3791．09　［kagoga］　［kagogana］
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　　4753．76　［kagulbe：na：］
　　5651．04　［kakazulina：］　［kakazuIna：］
　　5672．89　［kakazuka］
　　6477．12［カコ一門ナー］
　　6495．07［カコーカ］
　　6512．66　［kakoka］
　　6655．44　［kaku王be：kana：］
　　6656．31　［kakube：jo］
　　7504．08　［kako：ka］
　　8343．28　［kakokai］
　　8345．56　［kakokane：］
ただし，上記の回答のうち，3702．37については，採用
した［kag曲］がくすぐに書く場合に使用する〉という
のに対して，不採用とした［kag山gana］はく数十分後
に書いてもよい場合に用いる〉ということだから，両者
に意味上の違いが認められることに注意が必要である。
同様に，2743．86については，採用の［kag山］にく是
非書こうという気持ちがある〉という注記が付いている
ことからして，逆に不採用の［kag面αgana：］はそれほ
ど強い意志の表現ではないことが推測され，やはり意味
上の差異が見られるようである。
　また，上記6477．12［カコーカナー］については，調
査者が（つぶやくというので，話者はまずこの形で答え
た）と注記を加えている。また，6495．07［カコーカ］
についても，（つぶやきということから，話者はカが付
くと考えたようである）と指摘している。これらは，つ
ぶやきという調査文の場面では，［カコー］よりもむし
ろ不採用にした［カコーカナー］［カコーカ］という形
の方が自然であることを示しているものかもしれないの
で，やはり注意しておきたい。
　この他，上記5651．04［kakazulina：］については他の
項目同様na＝の部分を終助詞とみなした。また，次の回
答は終助詞の付いた形でしか回答されなかったものであ
るが，やはり他の項目同様d3ana：の部分を終助詞とみ
なし，凡例上「～ねばならない」の類にくkakaNba－
zjanaa＞として掲げた。
　　9313．46［kakambad3ana：］〈「書かなければね」〉
　調査文に合わないために不採用としたのは次の回答で
ある。
　　1801．80［kaite∫imao：］
　　2793．04　［kjadara　egasa］
　　　〃　　［teOami　das山tara　egasa］
　　0246．88［katlippo］（「書いてみよう」）
　　0247．31［katli即。：］（「書いてみよう」）
2793．04の回答は，それぞれ「書いたらいいさ」「手紙出
したらいいさ」にあたるものではないかと思われる。
　丁寧な形式のため不採用としたのは次の回答である。
　　5623．94［kakija∫o］〈「書きましょう」に当たる表
　　　現だが使う。〉
　注記から見て，話者自身は使用しないか，または使用
が曖昧なために採用できなかった回答は次のものである。
　　5652．74　［kakazulisa］　（ゆ）　＜P＞
　　6572．14　［kako：］　〈若〉
　参考話者の回答で，採用条件に合わないため不採用と
したものは次のとおりである。
　　5463．73　［kaka：ka］
　　6711，35　［kakulbe：］
このうち，6711．35の同席者は〔kakUlbe：であって，
kaibe：とは言わない〕と，主たる話者の回答［kaibe：］
を否定している。
　この他，気をつけるべき回答として，まず，
　　0276．51［kakama］〈「書かなければ」〉
は，分類にあたり注記を参考にして「～ねばならない」
の類に入れた。この点は他の項目でも同様である。また，
　　’0294．66［hakanumu］
は，nUlnuが不明であるものの，他の項目にも一貫して
現れる点を重視して一応地図に載せた。同地点は，
［haka：］との併用回答となる。また，
　　2076．25　［kakari］
の末尾のriは，すでに述べた終助詞についての規則によ
り，kakaとは切り離さずに見出しに示してあるが，こ
れは動詞の活用語尾ではなく，kakadiのdiと同様終助
詞である。さらに，
　　6421．57［kako：］〈kaka：とは言わない。〉（P）
には，調査者が（この答えは疑問である。共通語の影響
と思われる）という注記を加えていることを紹介してお
く。
　語形の記号化は，1。2．に述べた意志形全体に統一的な
方法に従った。ただし，「後前部」の違いを表す【一本
線の向き】のみは各図ごとに指定することになっており，
表1－la・bには示していなかったので，以下にその一覧
を掲げる（円形記号を例にとる）。表1－la・bと対比しや
すいように，記号の色，大きさについてもあらためて示
す。
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紺
llO．来よう
　共通語における力行変格活用動詞「来る」を取り上げ，
その意志形を見ようとした地図である。東北地方から関
東地方にかけて，コベー・クベー・キベー・クルベー・
クッペー・クンベーなどべ一の類に接続するさまざまな
動詞形態が見られて興味深い。
　さて，語形の採用にあたり，終助詞付き回答で不採用
にしたものは次のとおりである。いずれも，終助詞の付
かない．同形が併用で回答されており，そちらを採用とし
ている（終助詞の扱いに他の活用形と異なる点があるが，
それについては1．1．「語形の採用と統合」を参照）。
　　1778．45　［kojo：kana］
　　3725．49　［kt窺mbe：na：］
　　3784．65　［koNbe冒gana］　［kulNbe！ganaコ
　　4684．77　［ko：ja］
　　5651．04　［kozulina：］
　　6485．49　［コーガ］
　　6494，07［コーカ］
　　6496．96　［ko：kai］
　．6655，44　［kobe：kana：］
　　7405．86　［ko：ja］
　　7431．34　［ko：ka］
　　7441．02　［ko：ka］
　　7503．32　［ko：ka］
　　7504．08　［ko：ka］
　　0246．88　［ko：je］
　なお，上記5651．04については他の項目同様na：の部分
を終助詞とみなした。また，
　　9313．46［kombad3ana：］〈「来なくてはね」〉
は終助詞の付いた形でしか回答されなかったものである
が，やはり他の項目にならってd3ana：の部分を終助詞
とみなし，凡例上「～ねばならない」．の類に〈kONbazja－
naa＞として掲げた。さらに，上記6485．49の回答には
（コーカのカは疑問の場合もあるが，その場合は音調が
異なる。この場合のカは念を押すような気持ちである）
という調査者の注記があったことを紹介しておく。
　「意志形」の定義に合わなかったり．，調査文から外れ
たりするために不採用としたのは次の回答である。まず，
前記1ユ．「語形の採用と統合」のところで，注記により
勧誘形式と考えられる回答を不採用としたことを述べた
が，その他にも，次の回答は形態から見て勧誘形式と判
断されるため，不採用とした。
　　5547．42［komaika］
また，
　　3762．42［kitemiroga］
　　6450．98［塔itemju：kano：］
　　6512．66［kitemijoka］
　　7401．80［kitemijo：］＜多＞
　　0246．88［tlimamba］〈「来てみなければ」〉
は，「来る」ではなく「来てみる」の意志形であるので
採用しなかった。また，
　　3780．65　［kulrulj　o：nisuエdお］
　　6413．55　［kul：kotonilo：］
は，「来るようにしよう」に，
　　2793．04　［kitara　egasa］
は，「来たらいいさ」に，それぞれあたる言い方と考え
られる。また，
　　1743．81　［kurukara］
は，接続助詞に続いているので，言い切りという定義か
ら外れる。さらに，
　　2072．20　［li：dukirariru］
　　2076．25　［klrarinsa］
は，可能の形式が回答されたものである。以上，いずれ
も不採用とした。
　一方，次の回答は採用としたものの，疑問の残るもの
である。まず，
　　5636．49　［kurudappe］
は，同地点の推量形（113図「来るだろう」）でも同じ形
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が回答されており，従来の報告によればそちらの意味で
の使用が普通のようである。したがって，意志形に現れ
たこの回答は誤答の可能性があるが，特にこの点につい
ての注記報告がないので，一応採用とした。また，次の
行クを用いた回答も採用としたが，これも誤答である可
能性が考えられる。
　　1801．80　［ikaOkja　ikanna：］
これを採用にしたのは，行クと来ルの語彙体系が共通語
と異なる地域が存在することが理由であるが，この地点
で「来る」の意味に本当に行クを使用するのかどうかは
さらに検討が必要である。な拭同地点の回答では，
130図「来れば」にも行クを使った回答が見られる。さ
らに，
　　0294．66［Φu：numu］
は，numuの部分が不明であ・るものの，他の項目にも一
貫して現れる点を重視して一応採用とした。
　丁寧な形式のため不採用としたのは次の回答である。
　　5623．94　［kijalo］
　使用状況から見て採用できなかった回答は，次のもの
である。いずれも話者自身は用いないか，使用の曖昧な
語形である。
　　1801．80［kimaSUI］〈人によってはこう言う。＞
　　5690．28［kosukana］（ゆ）〈稀に使うかもしれない。＞
　　5713，94［kiqpe］〈老年・若年に若干使用者がある。
　　　ただし，自分以外の人が使う。＞
　　6557．65［koro：ka］＜人によって使う。＞
　　6634．32［kosukana：］（ゆ）〈他の人が使う。＞
　　0276．51［ko］〈＃，　P＞（再度質問したところ，こ
　　　の語形を否定した。）
また，
　　5659．46［kulkkana］〈在で使う。〉
は，この地点が上三川町の中心部であるところがら，話
者の意識としては「在」は別の地域を指すとみなして不
採用とした。さらに，5676．44の話者は，最初［kibe：〕
を回答したが，後にこれを〈間違って言った〉ものとし
て［kube：］に訂正した。したがって，［kibe：］は不採
用としたが，分布上周囲に［kibe：］の認められる地域
ではある。
　参考話者の回答として補助記号付きで地図に載せたの
は，次の回答である。
　　1942．62　［kojo＝］
　　5624．84［ko：zu］〈昔の年寄りが使った。〉
　　6469．77　［コー］
一方，次の参考話者の回答は，採用条件に合わないため
不採用とした。
　　5463．73　［ko：ka］
　　6421。57　［ko：］　〔皆は使う。〕
　音声の統合に関しては，次の回答について，規則に
従って無声化している母音を復活して表示した。
　　5732．77　［kgkka］
　　5751．78　［kgkka］　［kgkkana］
その際，復活すべき母音がiであるかuであるか問題であ
るが，口蓋上音gに続く音であることから，iと判断した。
隣接する5742．71，5741．73で［klkkana］が回答されて
いることも参考になった。結果として，凡例の内容には
k¢ik一として載せてある。
　語形の記号化は，1．2。に述べた意志形全体に統一的な
方法に従っ々。ただし，〈kurusa＞の記号は，規則に従
えば菱形の大記号とならなければいけないが，その記号
が用意されていないため，平行四辺形の大記号で代用し
た。また，「後前部」の違いを表す【一本線の向き】の
みは各図ごとに指定することになっており，表Ha・b
には示していなかったので，以下にその一覧を掲げる
（円形記号を例にとる）。表Ha・bと対比しやすいよう
に，記号の色大きさについてもあらためて示す。
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1日．　しよう
　共通語におけるサ行変格活用動詞の「する」を取り上
げ，その意志形を見ようとした．地図である。110図「来
よう士と同様に，東日本でベー・ペーに接続するさまざ
まな動詞形態が分布していて興味深い。中部地方のシ
ョー・セヨー，1シズ・セズの交錯の様子や，各地に点在
するシロー・シロなどのう行五段活用を予想させる形式，
また，秋田・山形のソー，琉球地方のサーなどのサ行五
段活用的な形式の存在も注目される。．
　さて，語形の採用にあたり，終助詞付き回答で不採用
にしたものは次の．とおりである。いずれも，終助詞の付
かない同形が併用で回答されており，そちらを採用とし
ている．（終助詞の扱いに他の活用形と異なる点があるが，
それについては1．1．「語形の採用と統合」を参照）。
　　2734．05　［surugana］
　　2743．86　［sthrtαgana］
　　3725．49　［simbe：na：］
　　3733．．31　［SUIbeli］
　　4652．79　［lijo：kana：］
　　4753．76［sαlppewa］
　　5680．23　［sezugana］
　　6477．12［ショーカナー］
　　6494．07［ショーカ］
　　6615．89　［∫ibe：kana：］
　　6636．30　［libe：kana：］
　　6656．31　［libe：kana：］
　　7420，76　［lo：kana：］
　　9313．46［lembad3ana：］〈これがよい。〉
このうち，3733．31の回答は，108図と同様にbeliで1単
位とは考えず，IIの部分を終助詞とみなした。また，
9313．46の回答の処理も他の項目と同じであるが，話者
の注記は，採用した［lemba］より不採用にした上記の
形の方が適当であることを指摘しているようであり，注
意が必要である。
　「意志形」の定義に合わなかったり，調査文から外れ
たりするために不採用としたのは次の回答である。まず，
　　5584．79［litemao：］［∫itemao：kana：］
　　6554．76［lite～imao：］
は「してしまおう1にあたる言い方であり，
　　5579．79［シマオウ］
も同じ類ではないかと思われる。また，
　　6450．98　［～o：3a：naε冒ka］
は「しようではないか」にあたると考えられる。さらに，
　　2072．20［tumjaU］
は，完了形が回答されたものであり，しかも「止む」な
ど別の語が答えられた可能性が高い。なお，
　　1271．05［samba］
は，sa（「する」の未然形）＋血（否定辞）＋ba（「ば」）
で1共通語の「せねば」に対応する形式と考えられるの
で，「～ねばならない」類として採用した。ただし，先
行研究によれば，この地点は語頭のsがθで現れること
が予想されるところであり，疑問が残る。また，
　　0294．66［liranumuコ
は，numuの部分が不明であるものの，他の項目にも一
：目して現れる点を重視して一応地図に載せた。同地点は，
［lira：］との併用回答となる。
　この項目では，スルの代りにヤルを使った回答が多く
なることが予想されたので，あらかじめ調査の際に「ヤ
ルを使った形は採らない」とい．う指示を出しておいた。
したがって，次のヤルを用いた回答は不採用とした。
　　0776．88［jarulzo］［jattema田zo］
　　1801．80［jattelimaulkana：］［jattelimao：コ
　　　〃　　．［jatte∫imawaηkja　ikaNコ．
　　186821［jattlimawa］（スルを使った形は得られ
　　　ず。）
　　1942．62［januzo］（ショウの形は得られずb）
　　2751．10［jaru］〈多＞
　　2785，15　［janeba　anε］　．
　．2791．57　［jar亡αgana］　［jagana］
　　3730．43　［jakka］　・．
　．3772．61　［jaru］　［jaroka］
　　3792．49　［jaltube’］
　　4705．93［jambe：］〈多。無理してスルを使えば［sijo：］
　　　となる。＞
　　4712．15［jambe：］
　　5602．99［jaro’］〈この土地で一般的な言い方＞
　　5631．78　［jarazu］
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　　5653．33　［jarulzo］　［jarazu1］
　　5659．46　［jarulbe：］　［jaro：］
　　5669．19［jappe］［jambe］〈libeやs田beはない。＞
　　5674．06　［jarube：］
　　6526．55　［ヤロ］
　　6621．07　［jarazu］
　　6621．77　［jaraJla：］
調査時の指示にも関わらず，これだけ多量のヤルの回答
が得られた背景には，実際「する」の意味でヤルを使う
ことが普通になっている地点が多いからだと考えられる。
そのことは，上記の回答に加えられた注記からもうかが
える。なお，上記3772．61で，〈仕事の場合はヤル，勉強
の場合はスル〉と，微妙な使い分けが示されているのは
注意される。
　丁寧な形式のため不採用としたのは次の回答である。
　　2822．49［∫imalo：kana］（共，上）
　　5623．94　［～ija～o］
　使用状況から見て採用できなかった回答は，次のもの
である。いずれも注記から話者自身は用いないとみなさ
れる形である。
　　5713．94［suqpe］〈少。自分以外の者が使う。＞
　　6498．50［lo］（ゆ）＜女の人のことば＞
　　6572．14［lo：］〈若〉
　参考話者回答の扱いで補助記号付きで地図に載せたの
は，次の回答である。
　　5624．84［lio：zu］（ゆ）〈百歳以上のおばあさんが
　　　使った。〉
この回答の採用には，108図「寝よう」の同地点で，
［neo：zu］にく私も使った〉と，使用に関してより積極
的な話者の内省が得られていることも参考にした。一方，
次の参考話者の回答は，採用条件に合わないため不採用
とした。
　　5463．73　［lo：kana：］
　語形の記号化は，1．2．に述べた意志形全体に統一的な
方法に従った。ただし，「後前部」の違いを表す【一本
線の向き】のみは焼干ごとに指定することになっており，
表1－la・bには示していなかったので，以下にその一覧
を掲げる（円形記号を例にとる）。表卜Ia・bと対比しや
すいように，記号の色大きさについてもあらためて示
す。
?。．???．??????????????????????．??? ? ? ?
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1．4．準備調査項目の分布の概要
　準備調査に入っていながら本調査で採られなかった項
目について，準備調査の結果から，その分布について概
説する。「意志形」では，「見よう」（準備調査質問番号
125）が該当する。
　「見よう」の分布は，第3集に載せた意志形の地図の
中では，「起きよう」（106図）の分布に最もよく似てい
る。すなわち，「起きる」の語形の「前部」にあたる形
態ok一，　orなどをm一に置き換えた形が，106図とほ
ぼ並行的に分布していると言ってよい。おおまかに見て
いくと，青森・岩手および関東地方のミベ・ミベー，宮
城・福島のミッペ，山形・福島のミンベ，中部地方のミ
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ズの類，北陸・岐阜および近畿・四国地方を中心とした
ミヨー・ミヨ，北陸・山陰・四国地方のミョー，中国お
よび九州北西部のミュー，そして，秋田から新潟にかけ
てと伊豆諸島，兵庫・香川・高知，九州地方の広範囲に
及ぶミロー，ミロなどの分布が有力である。
　「起きよう」との大きな違いとしては，106図ではオ
キューという形が九州に広く分布していたのに対し，
「見よう」の地図でそれと対応する形であるミューは，
九州の東部には見られず，北西部に分布が限定されてい
る点が挙げられる。逆に，ミローの分布は106図のオキ
ローより広く，九州東部に及んでいる。九州におけるこ
のオキュー／オキロー対ミュー／ミローの分布の違いは，
第2集否定形のオキン・オケン／オキラン対ミン／ミラ
ンの分布の違いに対応しているようである。
　この他，106図で九州東部に分布のあるオクーにあた
る形（＊ムー）は「見よう」の地図には見られない。ま
た，近畿・北陸のオッキョに匹敵する形は，「見る」でそ
のような形を想定しにくいため現れないのは当然として
も，類似の形ではミョの分布もオキョよりは弱いようで
ある。さらに，ミルベーの勢力がオキルベーに比べて関
東で強い点や，愛知から静岡にかけての地域で，106図
ではオキズ・オキスと短い形が優勢であったのが，「見よ
う」ではミーズ・ミースと長い形が現れている点などが
注目される。
　なお，意志形に関する準備調査独自の項目としては，
「書かれよう」（131）があるが，これについては「受身
形」のところで解説する。
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2．推量形
2．1．語形の採用と統合
　「推量形」は，動詞のとる一定の形で，もしくはそれ
に特定の付属形式が付くことにより，ものごとを推し量
る意を表す活用形である。特にここでは言い切りの形に
ねらいを定めた。すなわち，共通語形「書くだろう」
「来るだろう」「するだろう」と対応する方言形を求め
た。テンス・アスペクトの異なった形式や待遇価の加
わった形式は対象としなかった。
　推量のムードは，どの程度確信をもった推量であるの
か，また，明確な根拠に基づく推量であるか否か，ある
いは自ら確かめた事実による推量かどうか，などの観点
によって，いくつかの異なる形式で表現されるのが普通
である。その体系は複雑なものが予想されるが，ここで
は特に，
　　「あいつは，たぶん手紙を書くだろう。」（067）
　　「あいつは，あした，たぶん来るだろう。」（068）
　　「あいつは，たぶんその仕事をするだろう。」（069）
という調査文を用意し，この文脈に適当な形式を求めた。
　さて，各項目に個別のことがらについては「各国の解
説」で述べることとし，以下では推量形項目全体に共通
の問題を見ていくことにする。
　まず，上で定義した狭い意味での推量形ではないが，
推量の表現としても用いられうる形式が回答された場合
があった。「～ので（は）ないか」の類と，「～と思う」の
類がそれである。最初に，「～ので（は）ないか」の類に
ついて見ると，例えば「書くので（は）ないか」の意を表
す疑問形式，カクンデナイカ，カクンジャナイカなどは
推量の意味でも用いられ，調査文にあてはめてみると，
「あいつは，たぶん手紙をカクンジャナイカ」は共通語
の推量表現として不自然な言い方ではない。しかし，こ
の言い方は推量の形式としては二次的なものと考えられ，
そのため他の主要な推量形と併用で回答されることが多
かった。表現的には存在していても，狭義の推量形では
ないところから，回答もしくは報告のなかった地点もあ
るかもしれない。それでも，全国的に見て東北・北海道
を中心に回答が多いという地域差が見られ，それらの地
球では，推量のひとつの形式として定着している可能性
もあると思われる。したがって，この点を重視して
「～ので（は）ないか」の類（〈kakuNdanεεka＞〈kakuN一
denaika＞〈kakuNdeaNmeka＞など）は採用とすること
にした。また，琉球地域の次の回答も，意味的に「～の
で（は）ないか」の類にあたると考えられるので採用した。
　112図「書くだろう」
　　2074．69　［kakidusu＝arankaja：］
　　2151．51　［kakidussaaran］
　113「来るだろう」
　　2151．51　［kisidussaaraη］
　114「するだろう」
　　2074．69　［∫i：dusu：arankaja：］
　　2151．51　［ssfdussaaran］
このうち2151．51の形式の末尾には，上昇のイントネー
ションが加わる旨注記があった。この形式は打消の形の
みで終り，特に疑問・確認の終助詞が見当たらないが，
その機能を上昇のイントネーションが肩代わりしている
のであろう。
　なお，「～ので（は）ないか」の類に似てはいるものの，
意味的に調査文の文脈からのずれが大きいと思われ，ま
た，回答地点もわずかだった「～はしないか」「～はし
ないだろうか」の類は不採用とした。以下のものがそれ
である。この類は112図「書くだろう」には現れていない。
　113図「来るだろう」
　　5632．18［kijalineka］（「来はしないか」の意）
　　6500．66　［ke：henka］’
　　6532．51　［kijahenjaroka］
　　8343．28　［kijasendokai］
　　8345．56［kijahendokai］（「来はしないだろうか」
　　　の意）
　114図「するだろう」
　　8343．28［lijas㎝dokai］
ただし，琉球地方の〈huiNsani＞＜kiijasaani＞，また，
〈suNsani＞〈siij　ahani＞などの～（ヤ）サニの類は，．語源
的には「は」のja＋「する」の否定三十疑問の終助詞i，
すなわち「～はしないか」にさかのぼるものであるが，
動詞のみでなく形容詞にも用いられるなど，すでに語源
を離れて推量形を形成する一般的な形式として定着して
いることが知られているので，採用とした。
　以上の，「～ので（は）ないか」の類と～（ヤ）サニの類
の記号化および凡例の位置は語彙的回答と同じに処理し
てある。
　次に，「～と思う」類について見る。「～と思．う」類も
推量の形式としては二次的なものである。また，「～の
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で（は）ないか」類に比べて回答地点が非常に少なく，目
立った地域差もなかった。このような形式は全国的に存
在するものの，狭義の推量形ではないとの判断から回答
されなかった，あるいは報告されなかったのであろう。
したがって，この形式の回答は不採用とした。なお，こ
の点は意志形における「～と思う」類の回答の処理と同
じ扱いになっている。不採用とした回答は，具体的には
次のとおりである。
　112図「書くだろう」
　　3733．31［kag田gadoomoul］
　　5568．14［カクトオモウケドナー］
　　0228196［kak‘juηtli？萌ukka］〈「書くと思うが」＞
　　1250．59［katlunri？umuiη］
　113図「来るだろう」
　　3731．38．［kurudoomou］
　　5628。89［k田betomonda］
　　7356．77［キュートモー］（「来ると思う」の意）
　　1250．59［tlu：nri？umuiO］
　114図「するだろう」
　．7356．77［スルトモー］［シュートモー］
　　0228．96　［lurotli？（苅ukka］
　　1250．59［sunri？umuiη］
　二次的な推量形式ということでは，次の点にも触れて
おきたい。すなわち，回答の中には「終止形」と同形な
いしはそれに終助詞の付加した形式が見られた（例えば
．「来よう」ではkuruおよびkurujo，　kuruwa，　kuruzo
など）。これは，調査文が「あいつは，．あした，たぶん
来るだろう」のように「たぶん」という推量の副詞を含
むものであるため，動詞があらためて推量の形式をとら
なくてもすんだという事情が背景にあるものと考えられ
る。したがって，もし「たぶん」という副詞がなければ，
これらの終止形と同形，ないしはそれに終助詞の付加し
た．形．式は回答されにくかったのではないかと思われる。
これらの形式はこ．こでは一応採用としたが，以上のよう
な問題を含むことに注意してほしい。なお，終止形の形
をとっていても，それが繰り返された次の回答は不採用
とした。
　．112図「書くだろう」
　　4706，43［kagul　kagul］＜強い推量＞
　114図「するだろう」
　　「0776ポ88　［suユrul　sulru匪］
これらは，特定の文脈，例．えば，相手の質問に強い調子
で答える場面などで使用される形式と考えられ，調査文
の文脈からは外れる可能性が高いと思われる。
　次に，調査地点の中には，意味の違いについての注記
付きで複数の回答が得られたところがあった。その背景
には，各地点で推量のムードを表す形式が一種類ではな
く，複数の形式が微妙な意味差を伴って使い分けられて
いるという事情があると思われる。注記には，特に推量
内容の確かさの点での使い分けに関するものが多かった。
それらの複数形式の中には，あるいは調査文からずれた
ものも含まれている可能性がないとは言い切れないが，
一応，調査文から逸脱しない範囲で使用可能な形式が複
数個回答・報告されたと考えてよいであうう。したがっ
て，特に意味的な問題のないかぎり，複数回答は原則と
していずれも採用することとした。以下に，複数回答の
意味上の使い分けについて，話者の内省や調査者の指摘
の得られたものを掲げる。
　112図「書くだろう」
　　3730．43　［kakulbena：］
　　　〃　［kakUlbjON］＜確信がある推量＞
　　3735．77［kag白ユgottea］〈様子から見ての推定〉
　　　〃　　［kag山bea］〈漠然と推定＞
　　3747．91［kag曲be：na：］〈漠然と〉
　　　〃　　［kag山gotta］〈確からしさがある。＞
　　3785．94　［kaguエbe］
　　　〃　［kagUIgotta］〈確かさの度合いが強い。＞
　　4638．01　［kakuro：］
　　　〃　　［kakuwaja］（確信のある推量）
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4715．23［kag田mbeコ〈弱い気持ち〉
　〃　［kaguエbe］〈普通の気持ち＞
4746．20　［kagulndenε：ga］
　〃　　［kag田be：］〈やや確か＞
5617．85［カクダーべ一］（確かな感じのとき）
　．〃　　［カ．クベー］
5670．47　［kagudaro＝］
　〃　　　［kaguzura］　（ゆ）
　〃　　［kugura］（ゆ）〈確実性が高い。＞
5681．79　［kakuldaro：］
　〃　［kakUIZUIra］
　〃　［kak田ra］〈～zulraの：方が～raより確実
　性が高い。～raは半信半疑。～daro：は～ZUIraに
　近いと思う。＞
6357．64　［kaku3a士。：］
　　〃　　［kakuro＝］〈半ば以上確信するとき＞
　6385．98　［kako：joi］
　　〃　　［kakud3aro：dai］〈こちらの方が強い表現＞
　6600．34　［kakuzura］
　　〃　　［kakura］〈確実性はzuraよりも強い。〉
　　〃　　　［kakudara］　（ゆ）
　6621．07　［kakudaro＝］
　　〃　　［kakura：］〔確定的〕
　　〃　　　［kakuzurajo：］
　6641．25　［kakura］
　　〃　　［kakuzura］＜確実度が高い。＞
　6651．93　［kakulra］
　　〃　［kakUIZUIra］〈～zuraはそうする理由の
　　あることがわかっている場合に使う。～ダデ～ズ
　　ラ（～だから～だろう）の意。確信度はうより高
　　い。＞
　6662．49［kakura］〈たいて．い書くという意味〉
　　〃　［kakuzura］〈～raと～zuraとは多少意味
　　が違う。＞
　8321．58　［kadd3aro：］
　　〃　　［kaddo］〈確定的な場合＞
113図「来るだろう」
　1794．54［kulnundenaika］〈自信がないとき〉
　　〃　　［kUlrUlbe］＜自信があるとき＞
　3785．94　［kUlmbe『］
　　〃　［k田rUlgotta］〈確かさの度合いが強い』＞
　5670．47　［kuruzura］
　　〃　　［kurura］〈確実性が高い。＞
　6600．34　［kuruzura］
　　〃　　［kurura］〈確実性が高い。〉
　　〃　　　［kurudara］
114図「するだろう」
　3730．43［li’bjON］〈次の形より確信のある推量〉　．
　　〃　［∫lbena：］
　3747．91［s戯r山be：］〈漠然と〉「
　　〃　［s｛ヵr山gotta］〈確からしさがある。＞
　3785．94　［sulrtube’］
　　〃　　［s田rUlgotta］〈確かさの度合いが強い。＞
　4638．01［suwwaja］（確信のある推量）
　　〃　［surro：］
　4669．44［lindeamme：ga］
　　〃　　瞳mbε甲］〈断定に近い表現〉
　　4753．76［s田rumdabena：］〈疑いの気持ちあり。〉
　　　〃　　　［SUIppena］
　　5617。85［シベー］
　　　〃　［シルダーべ一］（確かな感じのあるときに）
　　6357．64　［suru3aro：］
　　　〃　　［sururo：］＜半ば以上確信するとき＞
　　6368．60［sururo：］〈半ば確信するときに使う。〉
　　　〃　　　［surudaro：］
　　　〃　　　　［suru3aro：］
　　6396，62［seru3aro：］〈「多分～」の気持ち〉
　　　〃　　［seruro：］〈確信的な推量〉
　　　〃　　［lo：dag］＜確信的な推量＞
　　6600．34　［seruzura］
　　　〃　　［serura］（ゆ）〈確実性はzuraよりも強い。〉
　　　〃　　　［serudara］　（ゆ）　．
　　8321．58　［sudd3aro：］
　　　〃　　［suddo］〈確定的な場合＞
　　9313．46［suikote：jo］〈「するはずだがね」〉
　　　〃　［sunro：jo］〈「おそらくするだろう」〉’
　　　〃　　［sura：jo］〈「必ずするだろう」，．決定的〉
この他，6620．15の次の回答もすべて採用としたが，こ
れにはやや問題が残る。
　122図「書くだろう」
　　［kakuzura］　［kakudarazuna：］　［kakurana：］　（ゆ）
　123図「来るだろう」
　　［kurudarazu］　［kuruzura］　［kurura］
　124図「するだろう」
　　［seruzurana：］　［serudarazuna＝］　［serurana：］
すなわち，これらの回答のうち，いずれの項目でも3番
目に回答されている［kakurana：］［kurura］［serurana：］
という～ra（na：）の形式に．は，〈確実性が強ぐ，．tabUNよ
りもkittoを伴う方がよい〉．という話者の内省が示され
ている。これを受けて，調査者も（この話者の内省から
して；この項目の回答としては第1・第2答が適当と思
われる）と注記を加えており，これを厳しく考えれば，
第3答は不採用とすべきである、しかし，調査文の文脈
で～ra（na：）の形式をまったく使えないということでは
ないと思われる点，および上で見たとおり単に「確実性
が強い」という注記の形式は採用とした点などを考慮し，
これらの回答も採用し．た。なお，これに準じて，1
　　1807．12．［kitto　sulrulbe］
も採ったが，こちらは明らかに．「きっと」を伴って回答
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されており，調査文からのずれがあることに注意が必要
である。
　推量内容の確かさという点に関してさらに言えば，こ
の調査では「～かもしれない」という形式もいくつかの
地点で回答された。しかし，これは非常に不確かな推量
しか表さず，調査文の文脈に合致した形式とは考えられ
ない。も．ちうん，方言の「～かもしれない」の回答をす
べて共通語の感覚で判断してよいかという点に問題が残
るが，一律に不採用とした。以下の回答がそれである。
　122図「書くだろう」
　　3747．46［kag田kamosinnε：］（ゆ）
　　4723．40［kak田kamos亡註nnε：］
　　5712．41［kakugamosiNnjε：］
　123図「来るだろう．」
　　2765．13［k菰gamos曲ene］
　　3747．46［kulNgamosinε：］
　　3766．24［k如kkamoslnε：］．［k趣尊kkamosinε：na］
　　3787．45［㎞kkamoslrene：na：］
　　4740．93　［k前kkalinne’］
　　6655．44［k田rulkamolinnお：］
　　7392．76　［kurukaNlireN］
　　8229．96［k疋uikamo～ireN］
　124図「するだろう」
　　3747．46［s山Ngamosinε：］
　　4712．40［s曲kkamos煎nne］
　　5771．36　［skkalinnε：｝
　　7392．76　［surukaNlireN］
なお，8351．75の，
　122図「書くだろう」［kakkamo］
　123図「来るだろう」［kukkamo］
　124図「するだ．ろう」［sukkamo］：
における～kamoの形式も語源的には「～かもしれな
い」．であると思われるが，すでに「しれない」にあたる
部分を落とした形になっている点から見て，意味的にも
「～かもしれない」の類とは異なり，調査文の文脈に適
合するものとして定着している可能性が考えられる。各
項目に一貫して回答されている点も考慮して，これは採
用とした。また，これに準じて，
　　8362．31［suikamo］（P）
も採用とした。124図にしか現れず，調査者の疑問（P）
も示されているものの，この地点は上記8351．75の隣接
地点にあたっており，地理的なまとまりが見てとれる。
　次に，共通語の「ようだ」「みたいだ」な．どに相当す
る，いわゆる「様態」の形式は，原則として不採用とし
た。全国的に見て，「推量」と「様態」とは異なる形式
で表されることが多いようであり，実際，この調査で
「様態」と認められる形式が紛れ込んで回答されること
はほとんどなかった。ただし，次の4652．79の回答には
注意を要する。
　122図「書くだろう」［kakulge：da］
　123図「来るだろう」［k田rUlge：da］（ゆ）
　124図「するだろう」［suエruエge：da］（ゆ）
この地方のゲーダはいわゆる「様態」の形式と考えられ
（『講座方言学』6巻297ページなど），上記の回答もその
可能性があるが，各項目に一貫して回答されている点を
考慮し，単なる誤答ではないとの判断から採用とした。
また，3735．77の，
　122図「書くだろう」
　　［kag曲gotte・］〈様子から見ての推定〉
　　［kag山bea］＜漠然と推定＞
　123図「来るだろう」
　　［kdlmbea］〈漠然と〉
　　［kUlr山gotte・］〈様子から見て〉
の～gotte・の回答は，注記からして「様態」を意味した
ものともとれるが，しかし，．～beaの回答の注記と対照
すると，～gotte・の注記はこの形式が根拠のある確かな
推量を表すことを指摘したものであり，特に「様態」の
意味であることを示しているのではない．とも思われる。
したがって，～gotteaの回答も採用とした。なお，
8229．96の，
　122図「書くだろう」［kakuljo：moN］
　123図「来るだろう」［kulijo：moNコ，
　124図「するだろう」［s田ijo＝mON］
のjo：（mONは終助詞）は，一見「様態」の形式のよ．う
に見受けられるが，従来の報告によれば，この地点は語
中語尾のラ行音がヤ行当に変る地域であり，推量の形式
であるro＝からの変化により生じたものと推定される。
　次に，話相手の有無により使用形式が異なるという地
点がわずかながら見られた。調査文にはこのような点に
ついて特に指定がないので，いずれも採用とした。以下
のものがそれである。
　112図「書くだろう」
　　0746．69［kakuldaro：］〈べは使わない。〉
　　　〃　　［kakUIbe：］〈相手があるときは使う。〉
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　　371q．70［kakulattene：na：］〈入と話をする場合・，
　　　上，「書くのではないかな」の意〉
　　　〃　［kakulattabjoN］〈人と話をする場合，ぞ
　　　んざい，一人でも使う。〉
　　　〃　　［kakUlbjON］〈一人で思うとき＞
　113図「来るだろう」
　　0746．69　［kuπ田daro：］
　　　〃　　［kUlrUlbe：］〈相手のあるときにこうも言う。＞
　　7441．02［kuruzenai］〈人と話すとき．〉
　　　〃　　［kurunai］〈人と話すとき〉
　　　〃　　［kuru3aro：］．〈独り言のとき＞
　114図「するだろう」
　　0746．69　［sulruldaro：］
　　　〃　［sulr田be：］〈友達としゃべるときにはべを
　　　つけることもある。〉
以上の「相手があるとき」とか「人と話す場合」とかい
う注記は，それらの形式が話相手に確認・同意を求める
形式（「書くだろうね」にあたる）であることを意味し
ているものかもしれない。しかし，それでもいわゆる疑
問表現とは異なり，調査文の文脈の範囲に含まれると考
えた。なお，べ一については，これらの注記が相手を誘
う形式であることを言っているという疑いもあり，それ
ならば不採用であるが，一応そのような可能性は薄いと
見た。
　これに対して，「書くだろうか」「書くか」など明らか
に疑問の意味で使われているとみなされる回答は，調査
文から逸脱したものと判断し不採用とした。その際，疑
問表現であることの判断は，終助詞のカ，カナの類が回
答の末尾にあることを主．な手がかりとした（ただし，
「～ので（は）ないか」の類は推量表現の一種と見て採用
としたことは前述のとおり）。具体的には次の回答が不
採用となった。
　112図「書くだろう」
　　1868．21　［kagしubeka　kaganebega］
　　3609．46　［kag山begana：］
　　3744．22　［kagI血Ndaga］
　　5549．32　［kakuldaro：ka］
　　5771．36　〔kagugana：］　［kagubega］
　　7392．76　［kakudoka］
　　8248。18　［kakuIjo：ka］
　　8372．47　［kaddokai］
　　0248．01　［kak‘uroga］
　113図「来るだろう」
　　1868．21　［k田ruエgana］　［kulrulbegana］
　　3609．46　［kd：【begana：］
　　3705．92　［kα1rα1nbega］　「［k曲r亡血ndagana：］
　　3744．22　［kdlrlエlNdaga］
　　5549．32　［kulruldaro：ka］
　　6624．54　［kurUkana：］
　　7350．54　［kudd3arokaJla：］．
　　8248．18　［kulttaijo：ka］　［kulijo：ka］
　　8372．47　［kuIddokai］
　114図「するだろう」
　　1868．21　［sulruエbegana：］
　　3702．37［s山begana］（P，　s曲benaが正しい。）
　　3725．49　［st血r亡αbe：gana：］
　　3744．22　［s亡αr亡αNdaga］
　　5549．32　［sulruldaro：ka］
　　6624．54　［surukana：］　［∫irukana：］
　　7350．54　［sudd3aroka∫1a：］
　　8248．18　［suエijo：ka］
　　8372。47　［sulddokai］
　　2076．25　［si：gaja＝ra：］
最後の2076．25の回答は，語構成を示せばsi（「する」の
連用形）＋ga（「か」）＋ja：ra：（「である」）ではないかと思
われるので，上記の疑問表現の類に入れて不採用とした。
　次に，112図「書くだろう」を例にとれば，kakUN－
daroo，　kakuNzjaroo，　kakusojarooのように準体助詞
と考えられる形態が入り込んだ回答があった。これらは，
「書くのだろう」にあたり，当然「書くだろう」とは意
味が異なることが予想されるが，その差は微妙であり，
地域によっては．ほとんど区別なく使用されている場合も
あると思われるので，一律に採用とした。
　次に，「終助詞付き回答」の扱．いについて述べる。こ
こでとった方法は，第2集解説書8ページ以下の「終助
詞付き回答の処理」と異なるところがある。すなわち，
次節に述べる「後前部」（動詞活用語尾の一部に相当す
る場合が多い）に後接するひとくぎりの形態は，．それが
終助詞の類であっても「後後部」と認定することにした。
したがって，終助詞の一部は「後後部」に分類されるこ
とになり，記号化にあたっては，「終助詞付き回答の処
理」の適用を受けないことになる。例えば，［kaguna：］
（「書くなあ」）という形態の末尾のna：は普通，終助詞
と呼ばれるものであるが，これに「終助詞付き回答の処
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理」を適用することはせず，「後前部」uに続く「後後
部」と認定することより記号化．を行った。なおジこの方
式は先に意志形でとったものであったが，意志形の末尾
形式と推量形の末尾形式とは共通する部分が多く，同一
の方式によるのが適当と考えた。
　このような方式によった結果，「後後部」に所属する
同一の形態であっても，地点によって性格が異なるケー
スが現れてくる。例えば，九州地方に見られる，
　　7373．31［スルド］
　　8332．42　［suddo］
などのdoは推量を表す形態であり（「だろう」ないし
「ろう」に由来するという説がある），全体で「するだ
ろう」の意味であるが，一方，秋山郷で回答された，
　　5624．84　［lirodo］
のdoは「ぞ」にあたる終助詞であり，「たぶん」と呼応
して全体で強い推量の意味になると考えられる。このよ
うな二種類のdoが，「後後部」に分類され同様に記号化
されていることには注意が必要である。
　終助詞の付いた回答は，その終助詞が以上のような
「後後部」に分類されたものを除いては，多くの活用形
の処理と同様，終助詞部分をハイフンで分割して示した。
その際，終助詞の付かない同形が併用で回答されている
ときには，終助詞の付かない形のみを採用し，終助詞の
付いた方の回答を不採用にする点も，他の活用形と同じ
である（第2集解説書9ページ右参照）。例えば，
　　3649．73　［kagα1be］
　　　〃　　　［kag亡αbela］
　　3725．49　［kag亡αbe：］
　　　〃　　　［kag亡αbe：na：］
では，終助詞la，　na：の付かない同形も回答されている
ため，∫a，na：の付いた方の回答は不採用としてある。
ところが，上に例示したものも含めて，このような処理
により不採用となった語形にはべ一の類が多い。このこ
とから，推量のべ一の類は終助詞と結びついて用いられ
やすいことが推測される。中には，べ一＋終助詞ですで
にひとつの単位として機能しているものも含まれている
かもしれない。特に，
　112図「書くだろう」
　　3761．75　［kag山beon］
　113図「来るだろう」
　　3752．79　［kulrしubeon］
　　3761．75　［k｛遠r亡αbeon］
　114図「するだろう」
　　3733．31　［sulrulbeo］
　　3752．79　［lirulbeon］
　　3791．09　［stむrubeon］
の末尾のオンの類は「もの」に由来すると考えられる終
助詞であるが，『方言文末詞の研究』下巻340ページや
『方言学講座』2巻173ページに述べられているように，
べ一と一緒になって推量を表すことが多いようである。
したがって，上記の回答はbeon，　beon，　beo全体で一単
位として採用するという方法もありえたが，べは．単独で
も使いうるし，オンも推量以外の文末にも現れるので，
ここでは一応beとon・on，　oとに分けて処理することと
した。また，語源である「もの」の形態により近い
mona：（mono＋na：），　onoを付けた次のような回答も，
その部分を終助詞として切り離して示した。
　112図「書くだろう」
　　2743．86［kag廿αbemona：］
　　3791．09　［kagubeonoコ
　113図「来るだろう」
　　2743．86［k面αr曲bemona：］
　　3791．09　［kurubeono］
　114図「するだろう」
　　2743．86［s山bemona＝］［s忌αr前bemona：］
一方，例えば，2793．04の，
　112図「書くだろう」［kagUlbjON］
　113図「来るだろう」［k曲r山bjON］
　114図「するだろう」［s山r曲bjON］
のようなbjONという形にまでなると，べとオンとの形
態上の融合がはなはだしく，機能的にも一単位としてふ
るまっていると考えられるので，これはひとまとまりと
して処理することにした。
　上記のことと関連して，意志形と比較して推量形の語
形を見た場合，べ一の類には，例えば，3777，19で，
　109図「書こう」　　［kag山be：］
　112図「書くだろう」［kag山be：na：］
と回答されたとおり，終助詞の有無で両者が使い分けら
れているように見える場合がある。また，カコー（書こ
う）・コー（来よう）・ショー（しよう）の類にも，例え
ば，6349．68で，
　109図「書こう」　　［kako：］
　112図「書くだろう」［kako：de：］
のような違いが現れている。この終助詞の付加が意志形
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と推量形の区別に実質的な意味をもつものであるとした
ら，これらの終助詞部分は凡例に載せたようなハイフン
で分割して示すという二次的な扱いではなく，be：na：，
～o：de：という一連の形態として扱うべきだったかもし
れない。ただし，見出し語形が増えて煩雑になりすぎる
ことなども考慮し，結論としてそのような処理にはしな
かったのであるが，上記のような実態の認められる．点に
は注意が必要である。
　この他，八丈島の，
　112図「書くだろう」
　　7659．31［kaklumo：wa］
　　7659．62［kakumo：wa］
　113図「来るだろう」
　　7659．31［kulπuno：wa］［kumo：wa］
　　7659．62［kuIrumo：wa］
　114図「するだろう」
　　7659．31［sulrulno：wa］［sulno：wa］
　　7659．62［sulrulno：wa］
のno：waは，　waが本来終助詞と見られるが，すでに全
体でひとつの推量形式（言い切りの形）と認められるの
で，終止形の処理と同様，waを切り離すことはしな
かった。また，3735．77の，
　112図「書くだろう」［kag山gotte・］［kag曲be・］
　113図「来るだろう」［k山mbe・］［k山r曲gotte・］
　114図「するだろう」［s山r山gotte・］
の末尾のaについても，終助詞ヤ・ワなどに由来すると考
えられるものの，形態上から判断する限り，すでに
gotte・，　beaとしてひとまとまりで使用されていると思
われるので，分割せずに扱った。
　次に，音声の統合に関して次の点に注意しておきたい。
例えば5567．46の，
　112図「書くだろう」［カクヤロウ］
　113図「来るだろう」［クルヤロウ］
　114図「するだろう」［スルヤロウ］
のように～ロウという表記が用いられている地点があっ
たが，これは［～ro：］を表しているものとみなして処
理した。この点は，意志形と同様である。
　最後に，採用した回答のうち特殊なものについて触れ
ておく。まず，3710．70では，次のような～attene：na：と
いう形式が一貫して得られた。
　112図「書くだろう」［kakulattene：na：］
　113図「来るだろう」［kulfulattene：na：］
　114図「するだろう」［li：attene：na：］
　　（142図「高いだろう」も　［takεattene：na：］）
これについては，第1集17図「行くのでは（ないか）」
の同地点の回答の一つが，［iηulattenε：na：］となってい
ることからして，上記の回答も「書くのではないか」
　「来るのではないか」「するのではないか」にあたる形
と理解される。分析的に示せば，atteが「ので（は）」に，
ne：na：が「ないか」に対応すると考えられる。したがっ
て，これらは「～ので（は）ないか」類として採用した。
また，類似の文末形式の見られる，
　2792．25
　112図「書くだろう」［kag曲denena：］
　113図「来るだろう」［k頃r山denena：］
　114図「するだろう」［s曲denena：］
　3701．52
　113図「来るだろう」［k山r曲Ndenena：］．
　114図「するだろう」［s山Ndenena：］
という2つの地点の回答についても，これらを「～ので
（は）ないか」類として採用した。ただし，106図「起き
よう」の解説で取り上げた，
　　3702．83　［oglrulbenena］
のような終助詞のnenaもこの地域には存在す一るのであ
り，これとの関連についても考えてみる必要があろう。
　次に，7284．24では，
　112図「書くだろう」
・　　［ka？hahejoi］［ka？hahhejoi］（「書くはずだ」の意）
　113図「来るだろう」［kuihahhejoi］［kuihahejQi］
　114図「するだろう」［suihahhejoi］［suihahejoi］
のような～ha（h）hejoiという形．式が得られた。112図の
回答に付けられた調査者の注記を参考にすれば，ka？
　（＜動詞連体形kaku）＋ha？（くhazu）になんらかの終
助詞が加わった形と考えら．れる。その終助詞としては，
同地点で，joi，　tejoiという終助詞が観察されており，
具体的な形態は明らかにできないが，この類が結びつい
ている可能性が高いと思われる。しかも，その終助詞が
ha？の末尾と融合を起こしてい．るようであり，すでに
hahejoi，　hahhejoiで一つの推量の形式として機能して
いる可能性が高い。したがって，，あえてこれらを終助詞
部分とそうでない部分に分けることはせず，全体で採用
することとした。
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2．2．語形の記号化
　2．2．1，推量形の「前部」と「後部」
　推量形においても，形態上の特徴により語形を「前
部」と「後部」，さらに「前前部」「前後部」および「後
前部」「後後部」に分割して扱うことにした。推量形は
意志形と出現語形に共通性が見られるため，記号化の方
法も意志形にならう部分が大きい。
　まず，具体例を見てみよう（以下で扱う音形は，音声
統合後の見出し語形の音形である）。
「書くだろう」
　　　前　部　　　　　後　部
　前前部・前後部一後前部・後後部
ka　・　k
ka　・　k
ka　・　k
ka　・　k
ka　・　k
ka　・　k
ha　・　k
ka　・　k
ka　．・　k
ka　・　k
ka　・　k
ka　・　k
ka　・　d
ka　・　k
ka　・　k
ka　・　k
ka　・　k
ka　・　k
ka　・　k
u．・daroo
u
u
u
u
????
e
0
0
a
一なし
一　　uru
’zura
◎〕00
・dabee
・bee
’ZO
’jasaan1
・hazu
’saan1
’0
・なし
●ZU
・daroo
・hazi
uro　　。0
ura　　’naa
iN　　・saa
UN　　・daroo
UN　・bee
「来るだろう」
　　前　部　　　　　後　部
前前部・前後部一門前部・後後部
なし　・　k
なし　・　k
なし　・　k
なし　・　k
なし　・　k
uru
u
??
・daroo
・udaraa
・bee
・bee
0　　　●0
「するだろう」
　　前　部　　　　　後　割
前前部・前後部一型前部・後後部
なし　・　s
なし　・　s
なし　・　s
なし　・　s
なし　・　s
uru
u
??
・daroo
・udaraa
・bee
・bee
。0
　以上のように，「書くだろう」においては，原則とし
て語頭から2つ目の子音までを．「前部」，それより後を
「後部」とする。また，「来るだろう」「するだろう．」に
ついては，最初の子音を「前部」，それより後を「後部」
とする。
　次に，「前部」を2つに分け，前半を「前前部」，後半
を「前後部」とする。上の例で言えば，「前部」のうち
中黒点より前が「前前部」，後が「前後部」である。す
なわち，「前部」末尾の子音が「前後部」，それより前が
『「前前部」となる。「来るだろう」「するだろう」につい
ては「前前部なし」とする。
　また，「後部士を2つに分け，前半を「後前部」，後半
を「後後部」とする。上の例で言えば，「後部」のうち
中黒点より前が「後前部」，後が「後後部」である。原
則的には，次のような基準で「後前部」．を認定し，グ
ループ分けする。
　　①「後部」が子音で始まる形態は「後前部なし」と
　　　する。［Eグループ］
　　②「後部」が母音で始まり．それにrが続く形態はそ
　　　のrの直後の母音までを「後前部」とする。（ur－
　　　dappeはurudappeに準じl　urを「後前部」とす
　　　る）［Fグループ］
　　③「後部」が母音で始まりそれに促音・擬音が続く
　　　形態はその促音・子音までを「後前部」とする。
　　　［Gグループ］
　　④以上に該当しない形態は最初の母音（Vもしくは
　　　jv）を「後前部」とする。［A～Dグループ］
以上の「後前部」を「後部」から除いた部分が「後後
部」である。具体的には表2－la～dを参照してほしい。
そこには，動詞推量形3項目において「後前部」「後後
部」と認定したすべての形態を掲げた。そして，「後前
部」と「後後部」の組合わせが実際に存在する位置を○
印で示し，両者の組合わせで「後部」全体の形態がわか
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るようにしてある。
　なお，さらに「後後部」を「後後前部」と「後後後
部」とに分けるが，この点については「後後部」の解説
の際に述べる。表2－Ia～dでは，両者を分割して示した。
　学校文法との関連について言えば，「前前部」が語幹
に，「前後部」と「後前部」が活用語尾に，「後後部」が
推量の助動詞に対応することが多いが，必ずしもそうで
ない場合があり，注意を要する。例えば，「来るだろう」
を例にとると，kuruzjaroo，　kurudaraaは，
　前前部・前後部一後前部・後後部
　なし・　k　一［亟］・zjaroo
　なし・　k　一［亟］・daraa
と切られるのに対し，これらの音声的な変化形（uru＞
ui，　uu）とみなされるkuizjaroo，　kuudaraaは，
　なし・　k　一コzjaroo
　なし　・　k　一［u　　　●u］daraa
と切られ，活用語尾の一部が「後後部」に分割される。
また，「書くだろう」では，kakurooが，
　前前部・前後部一興前部・後後部
　　k・・k一・［i亘
となり，推量の助動詞にあたるrooの前半分がkakuの活
用語尾の一部とともに「後前部」に所属することになる。
さらに，kakuNdaroo（書くだろう）とkuNdaroo（来
るだろう）とでは，Nの性格が異なり，前者は準体助詞，
後者は活用語尾の一部ではないかと思われるが，上記の
規則では，ともにUNとして「後前部」に収められるこ
とになる。
　2．2．2．記号化の実際
　以下に，規則化して示す。この規則は112図～114図に
共通して適用されるものである。
0．語彙的回答（「ので（は）ないか」類を含む）か否か
　　1．非語彙的回答→【記号の色】水，緑，茶，赤，紺，
　　　　榿の6色
　　2．語彙的回答　→【記号の色】紺の1色
1．非語彙的回答
　1．1．「後部」の形態（表2－Ia～d参照）
　　1．1．1．「後前部」の形態→【記号の色】【記号の大
　　　　きさ】【一本線の向き】
　　　1．1．1．1．次のどのグループか
　　　　Aグループ（iの類）一→【記号の色】水
　　　　　Bグループ（eの類）一一一→【記号の色】緑
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　　　Cグループ（u，oの類）一→【記号の色】茶
　　　Dグループ（aの類）一一一→【記号の色】赤
　　　Eグループ（後前辱なし）一→【記号の色】紺
　　　Fグループ（VrVの類）一一→【記号の色】榿
　　　Gグループ（VQ・VNの類）→【記号の色】紺
　　なお，表中GグループのVQの類は，末尾のQが
　　実際にはそれに接続する「後後部」の最初の音
　　に従ってさまざまな音として実現するが，ここ
　　ではそれらを総合してQとして表示している。
　　例えば，iQはid，　iz，　ir，　ib，　ipなどをまとめ
　　たものである。
　1．1．エ．2．具体的な形態はどうか
　　（1）同色が与えられている各グループのうち，ま
　　ず，所属する形態の多いCグループとFグルー
　　プについて，その内部を【記号の大きさ】で区
　　別する。両グループとも「後前部」末尾の母音
　　（Cグループでは母音そのものの場合がある）
　　が狭母音（u）であるものを小記号，広母音
　　（o・っ・a）であるものを大記号とする（この
　　点，記号め大小が意志形とは逆になっているこ
　　とに注意）。C・Fグループ以外では，　Eグルー
　　プを大記号，ほかを小記号とする。
　　（2）さらに細かな区別を各グループについて行う
　　ために，記号に一本線を付加し，その【一本線
　　の向き】により区別する。線の向きは，「終助
　　詞付き回答」を表す真下方向以外の7方向（45
　　度間隔）を使用し，これに一本線を付けない場
　　合も加えて，計8つのバリエーションで区別す
　　る。線は，すべて，後述する「後後部」の形態
　　により【記号の向き】が決定された後，その向
　　きを基準として付加するものとする。なお，一
　　つの方向を二つ以上の形態に対応させる場合が
　　あるが，それは，他の記号の要素により最終的
　　にその語形が区別可能となる場合である。また，
　　線の向きは各項目ごとに定めることとし，各項
　　目間を通じて一貫したものとはしない。ただし，
　　意志形の同じ動詞の地図とは対応をはかる。具
　　体的な方法は，各図の解説で述べる。
1．1．2．「後後部」の形態
　　「後後部」を「後後前部」と「後後後部」とに
分ける。その分割の厳密な規則はないが，ひとつ
　には，各形態を比較して共通する部分を手がかり
表2－la
記号の形
?
記号の向き
→
　後後後部
@　後・　　　後　　　晶
?
???ー?? ???????
塗　　目1」
閨@　部??????
?
????? ? ? ? ・讐 ? ・爵 ???? ????? ．旺 ??? ? 」 z
??? ??? ? ? ? ?
■ ■ ■ 口
? ?
図 団
?
日 □ 囮 囹
? ?
國 囹 回
?
田 □ ■
?
□
?
四
? ?
iA 水 小 i
eB 緑 小 le
u
? ?
○
?
○ ○ ○
?
○
? ?
○
?
○ ○
小 ju
C 茶 0
大 jo
?
D 赤 小 a
E 紺 大 なし　． ○ ○ ○
iru ○ ○ ○ ○ ○
?
○
iiru ○
eru ○ ○ ○ ○
uru ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
? ?
○ ○ ○ ○ ○
小 ur
uuru
juru
juuru
oru
iro
ero
uro ○
F 榿 uuro
juro
juuro F
oro
irつ
大
urつ
or：）
ira
iira
ura
uura
jura
juura?
○ ○ ○
UQ ○ ○ ○
? ?
○
?
jUQ ○
OQ
G 紺 小 iN ○ ○
iN
UN ○ ○ ○ ○
jUN
ON ○
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M 1
/ T - T /
???? ? ? ?
?? ??
."-- .gN ?? ?? ????? g
??
? ??cav
as? os? ?? .gN ?? .g: :.N
??
osv
????? 3
???
B
???
? Nm"zNz@@M1 o1
?
: i e N N m 8 m o 1 o ?e g E E g o
0 i
i
e
je
oO o oo o o0 o 00 o o o O 0 u
ju
oo o
jo
)
ao o trLo o o O.Iruo iiruo o o o o o oeruo o oO o o Oo o o o oO o o oo 0uru
ur
uuru
-JUru
'JUuru
o ooru
.Iro
ero
uro
uuro
.Juro
.JUuro
oro
.Ir3
urD
oro
-lra
iira
ura
uura
.JUra
.JUura
o o o ?00o o o o O uQ
.JUQ
oQ
o iN
rN
0 o o o UN
-JUN
ON
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表2－lb
記号の形
? ? 6 ? ?
記号の向き
→
／ ＼ ／ ／ ／ ＼
←
← ＼
→ →
／ ＼
←
← ←
→
?
9
? ??
o o 邸 5 ■一 8
?????
?? ? ? ?
??ー???????????
後後後部
????????? ???????
．一
? ? ? ?? ?
?
?
邸
??
? ???．尋z ．?? ??
? ?
0．
?
○ 6 （?? 6666 ? ? ? ? ?A ?△． ?
i
? ?
A 水 小 ?
eB 緑 小 je
u ○ ○
?
○ ○ ○
?
○ ○ ○ ○
? ?
○
小 ju ○
C 茶 0 ○ ○ ○ ○ ○
大 jo ○
＝）
D 赤 小 a ○
E 紺 大 なし
iru ○ ○
?
○
iiru
eru
uru ○ ○ ○ ○
?
○ ○ ○ ．○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
小 ur
uuru
juru
唖Juu「u
oru
iro
ero ○
uro ○ ○ ○
F 榿 uuro ○
juro ○ ○
■juu「o ○ ○
oro
irつ
?
大
urつ
?
orつ ○
ira
iira
ura ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
uura
jura ?
，juu「a ○
?
?
○
UQ
? ?
jUQ
OQ
G 紺 小 iN ○ ○ ?
1N
UN ○ ○ ○ ○ ○ ○
jUN
ON Q
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A A A . A
! . x l / e x t / x! x T / / x , / T / T 1-
?
?? ?
??
top
es
.gn .gD
???? ??bje
,"-
e
? ?tu? ? ?aja
?? ??
???ca??????
??
as? ??
z =
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????
-r-
?? ??
AAAA A A A A A "
??
"
?? ?"o"" Ao O o 0 o 0 o i
i
e
je
o 0 o o o o o O oo o O O 0 O 0 0 O 0u
' ju
o o o o
jo
o
o a
tgL
0 o o o o .Iru
iiru
eru
0 O o o 0o o o O o o o oo o uruo ur
uuru
.juru
.juuru
oru
O o .rro
ero
o uro
uuro
.Juro
-Juuro
o oro
.IrO
uro
oro
.Ira
iira
ura
uura
.jura
-]uura
o o o o ?0 0 o o o o o0 0uQ
-juQ
o o OQo o o o iN
rN
o o o O o o 0 U.N
.JUN
o ON
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表2－lc
記号の形
? ?
記号の向き ／
→
→ ／ ←
←
＼
→
／ → ＼ ←
8 ???
?? ?
???
? ’ヨH
???? ＝＝??????? ?????
???????????
後後後部
@後
@　　後
h　　前
閨@　部
@　つ
@　　ぶ
@　　　し
繿O部
」?
????????．…??
?
o o
」?
8
???
，一
．ζ
① σさ
??
① ．箪
???
，一
．逗
??＝?
づ
d 己． d ? ? d ? d
? ?? ? ? ?q ? ? ?Q
?． ? ?
i
?
○ ○ ○ ○ ○ ○
?
○ ○A 水 小 1
e ○ ○B 緑 小 je ○
u ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○小 ju
C 茶 O ○ ○ ○ ○ ○
大 jo
?） ○
D 赤 小 a ○ ○ ○
E 紺 大 なし
．1ru ○
．噛P1ru
eru ○ ○
uru
? ? ?
○
小 ur
uuru
唖Juru
，Juu「u
oru
．1ro ○
ero
uro
F 榿 uuro
9juro
曾JUU「o
oro ○
irつ
大
ur〔）
orつ
．lra
，■P1ra
ura
uura
「Jura
．Juu「a?
UQ
，JUQ
OQ
G 紺 小 iN
fN
UN ○ ○
，JUN
ON
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1 ･ A e q
- T T / - x T / -- , e / / x t / - x J / e -
???
es?
??????????? ? ???? ?? tov g
?? ?? ,g??
??? v-
as=
??
?????????
??
es
:=
??? ??? ??
N
?? ??
z :- s
??
?
??
=
??
=
??
???
Q
?
o o AM ? ooq q q qq q q q q q
o o io o o T
e
je
o o o oo o 0 ooo o uo juo o o
jo
o
a
o 0 txL
.Iru
--nru
eru
o Oo 0 o o 0 o uru
ur
o o uuruo o .JUruo .JUuru
oru
o O .Iro
ero
o uro
uuro
+JUro
.juuro
ero
.IrO
uro
or3
o .Irao iirao urao o uurao o .JuraO o .)uura?
o o o uQ
.]uQ
oQ
o iNo i'No o o o UNOo .JUNo ON
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表2－ld．
記号の形 ．? マ
→ Y 貿 N 点
記号の向き ＼ ／ ／
→
／
→
／ → ＼
→ →
／
→ →
＝5ｽ
?? ??
????????
???????????????。???? ??? ??．?’お?? ????
???「?? ???????
後後後部
@後@　後h　　前
@り　　部
@　つ
D　　ぶ
@　　し
繿O部
????
?．??
雷一
」? ?? ?????
???
■一
」?
．一
?? 」? ??
■一
?? ??
，一
」?
?q q q ? ? q 『 ? Ψ Ψ ?
→ Y留 留 ?血 《
iA 水 小 T ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
eB 緑 小 je
u
?
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○小 ju
C 茶 0
大 jo
?）
D 赤 小 a
E 紺 大 なし ○ ? ○ ○
■1ru
，．P1ru
eru
uru ○ ○ ○
小 ur
uuru
，JU「u
．Juu「u
oru
．lro
ero
uro
F 榿 uuro
，JU「o
．Juu「o
oro
，1rつ
大
urつ
orD
，lra
，P
撃撃窒
ura
uura
．コu「a
oJuu「a?
UQ ○ ○ ○
■jUQ
OQ
G 紺 小 iN
fN
UN ○
，JUN
ON
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とする。例えば，「後後部」のdaroo，　deroo，
jaroo，　Nrooなどを比較するとrooの部分が共通
であり，これを「後後後部」とする。また，
daroo，　daro，　daraa，　dabeeなどを比較すると
daの部分が共通であり，これを「後後前部」と
する。もうひとつには，意志形「後後部」との対
応に配慮し，意志形「後後部」と同じ部分をここ
では「後後後部」と認める。例えば，dabee，
Ndabee，　darubee，　naNbeeなどについては，意
志形でbeeを「後後部」としているため，ここで
はそれを「後後後部」とする。以上，2つの観点
を併せて，「後後前部」と「後後後部」とを分割
する。その結果は表2－la～dに示したとおりであ
る。
1．1．2．1．「後後後部」の形態→【記号の形】
　　　【記号の向き】
　（1）最初の音を重視し，全体の形も考慮しながら
　いくつかのグループに分類し，表2－Ia～dの
　ように【記号の形】を与える。意志形との対応
　をはかり，意志形と同一の形態には同一の記号
　の形を与える。
　②上記の各類のなかを，さらに「後後後部」の
　2番目以下の音により分類し，それを【記号の
　向き】で区別する。その際，b～類，　Nb～類，
　P～類で共通に，
　　　　～ee　上向き
　　　　～e　右下向き
　　　　～εε　下向き
　　　　～ε　左下向き
　　　　～ja　左上向き
　としたように，各類間で統一に配慮する場合も
　ある。
　　なお，各グループ，所属形態の数が8つを越
　える場合は，1つの方向を2つ以上の形態に与
　える。ただし，その場合でも，1枚の地図の内
　部において同一記号が生じることのないよフに
　する。また，ここでも意志形との対応をはかり，
　意志形と同一の形態には同一の記号の向きを与
　える。
1．1．2．2．「後後前部」の形態→【記号の塗りつ
　　　ぶし方】
　　全体の形の類似度に応じて【記号の塗りつぶ
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し方】を付与する。同じ形態には同じ塗りつぶ
し方を与える。例えば，以下のとおり。
da　■■▲
Nda　回■▲
zja　□囚
ja　Z皿町
i　　ΦくトUΨ認ぬ
なし　□図006△ムロ〈＞Ad口
　　　1◇ムoqΨ↑Y留図A
　　　ただし，「後後前部」の形態のバラエティーが，
　　　それぞれの記号の形の塗りつぶし方の限度を越
　　　えているため，大まかな与え方にとどまらざる
　　　をえない。具体的には表2－Ia～dを参照。
　　　　なお，意志形では【記号の塗りつぶし方】は
　　　「前後部」のバラエティーを表すために用いて
　　　おり，この点推量形の場合とは異なることに注
　　　意してほしい。
1．2．「前部」の形態（表2－2参照）
　エ．2．1．「前後部」の形態→【特殊線の形】
　　　項目ごとに，「前後部」の形態に応じて，記号
　　の真下に表2－2のような線を付加する（仮に円形
　　記号を例として示す）。この線が特殊な形をして
　　いるのは，終助詞付き回答を表す一本線と識別す
　　るためである。なお，この線は，前述の「後後
　　部」の形態により【記号の向き】が決定された後
　　その向きを基準として真下に付加するものとする。
表2－2
　112図「書くだろう」
　　　kO（線なし）
　　　99
　　　・（～
　　　h～）
　　　「前後部」なし　⊆⊇
　113図「来るだろう」
　　　k　O
　　　・（⊇
　　　h9
　　　・g
　　　θ9
　114図「するだろう」
　　s　O
　　θ9
　　§9
　　§§（・§）9
　　h9
これらの記号にさらに終助詞付きを表す一本線が
付加される場合には，次のようにする。
　　♀9
　　エ．2．2．「前前部」の形態
　　　　原則として，この部分を記号に反映させること
　　　はしない。すでに，ここまでの記号化で，ほとん
　　　どの見出し語形が区別可能となる。唯一，112図
　　　において，〈kakuraa＞とくhakuraa＞とが区別
　　　できないまま残るので，後者の記号に，本来「前
　　　後部」がhである形態に与えるべき特殊線を臨時
　　　に付与する。
2語彙的回答（「～で（は）ないか」類を含む）
　　語彙的回答については，「前部」「後部」などの分割
　を行わず，全体で次のように記号を与える。
　（1）【記号の色】は紺とする（前述）。
　②【記号の形】は，原則として線記号とする。
　　なお，「～で（は）ないか」類の形態は，「で（は）ない
　か」にあたる部分に各項目間に共通性が見られるため，
　その部分について統一的な記号化に配慮する。
●終助詞付き回答
　原則として，終助詞の付かない同形と対応する記号に，
真下方向に一本線を付けた記号とする。この点，他の活
用形と同様である（詳しくは，第2集解説書10ページを
参照）。なお，「前後部」の記号化にも真下方向の線を用
いるが，これとの関連については，上記エ．2．1．で説明
したとおりである。
　以上，「推量形」記号化の規則を述べた。これを，記
号のどの要素が，語形のどの部分を反映するかという観
点からまとめ直すと次のようになる。
際1】（真下方向以外）】｝一
　　ll翻』　　｝「騰部」
　　【記号の塗りつぶし方】　　　　　　「後後前部」
　　【特殊線の形】　　　　　　　　　　「前後部」
　　【真下方向一本線】　　　　　「終助詞付き回答」
また，具体例により解説すれば，例えば，112図「書く
だろう」の，
　補〉　〈ka　　　g　　　uN　　　dap　　　Pe－naa＞
　　　　前前部　前後部　後前部　後後前部　後後後部　終助詞
においては，
　　【記号の色】（紺色〉が，「後前部」がVQ・VNの類
　　　もしくは「後前部なし」の類であることを，
　　【記号の大きさ】（小記号）が，「後前部」が上記の
　　　中でさらにVQ・VNの類であることを，
　　【一本線の向き】（左上向き）が，「後前部」がVQ・
　　　VNの類の中でさらにUNであることを，
　　【記号の形】（爪形）が，「後後後部」がペーの類で
　　　あることを，
　　【記号の向き】（右下向き）が，「後後後部」がペー
　　　の類の中でさらにpeであることを，
　　【記号の塗りつぶし方】（特殊な半ぬき）が，「後後
　　　前部」がdapであることを，
　　【特殊線の形】（T字形）と【真下方向一本線】（併
　　　せて，下に向けた十字形）が，「前後部」が9で
　　　あることと「終助詞付き回答」であることを，
それぞれ示していることになる。
2．2．3。凡例における記号の並べ方
　1．【記号の色】により，まず大きくグループ分け
　　し，原則として表2－la～dで上から下へ順に配列
　　する。語彙的回答（「～で（は）ないか」類を含む）
　　は最後とする。すなわち，水，緑，茶，赤，紺
　　（「後前部なし」類），榿，紺（「後前部」VQ・VN
　　類），紺（語彙的回答）の順が原則。ただし，共
　　通語形に相当する色のグループを先頭に配置する
　　ことを優先する。このため，各図ごとに上記の順
　　序に変更が加わる。
　2．茶・榿のグループについては，その中を【記号．
　　の大きさ】により分類し，表2－Ia～dで上から下
　　へ順に配列する。すなわち，小記号，大記号の順。
　3．それぞれの色・大きさのグループの中を，次に
　　【一本線の向き】により分類し，表2－Ia～dで上
　　から下へ順に配列する（表2－la～dでは語形のみ
　　表示。対応する記号については「各図の解説」中
　　の表2－3～5を参照）。
　4．それぞれの線の向きのグループの中を，次に
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　　　【記号の形】により分類し，表2－la～dで左から
　　　右へ順に配列する。
　　5．それぞれの形のグループの中を，次に【記号の
　　　向き】により分類し，表2－la～dで左から右へ順
　　　に配列する。
　　6．それぞれの向きのグループの中を，次に【記号
　　　の塗りつぶし方】により分類し，表2－Ia～dで左
　　　から右へ順に配列する。
　　7．それぞれの塗りつぶし方のグループの中を，次
　　　に【特殊線の形】により分類し，表2－2で上から
　　　下へ順に配列する。
●終助詞付き回答（記号垂直方向下向きに一本線を付
　加）の凡例の位置
　終助詞の付かない同形での採用語形があれば，その見
出しの直後に位置させる。終助詞の付かない同形がない
場合は，その位置を想定して同様の処理を行う。
2．3．各図の説明
　ここでは，各図ごとに個別のことがらについて解説し
ていく。「推量形」に特有の問題点やすべての地図に共
通する事項の多くは，すでに2．1．「語形の採用と統合」
で述べた。
l12．書くだろう
　共通語における五段活用動詞の代表として「書く」を
取り上げ，その推量形を見ようとした地図である。推量
の意味を担う付属形式のバラエティーが豊富に見えてい
る。まず，カクダロー，カクジャロー，カクヤローなど
「だろう」の類が西日本を中心に，カクローが新潟・山
口・高知などに，カクラが山梨・長野・静岡・愛知など
に分布する。また，東日本にはべ一の類が優勢であり，
意志形の分布と比較してみると，両者を区別なくべ一で
表す地点が東北全般に多い一方で，意志をべ一，推量を
ダンベー・ダッペーとダの挿入で区別する関東地方，意
志をべ，推量をべ一と長さで区別する福島浜通り，そし
て，意志には別語形を用い推量のみにべ（＋終助詞）を
使う青森・秋田など，いろいろな組合わせが認められる。
さらに，長野・静岡・愛知にダラズ・ズラの類がまとまっ
た領域を形成しており，この他，東北北部にゴッタの類
が，入丈島にノーワが，九州にドの類が，琉球にハズの
類が分布する。この地図では，いわゆる動詞活用語尾の
形式に変種は多くないが，カコーが中国・九州北部およ
び富山などに認められるのは注目され，109図「書こう」
（意志形）における同形の分布との重なりも興味深い。
　さて，語形の採用にあたり，終助詞付き回答で不採用
にしたものは次のとおりである。いずれも，終助詞の付
かない同形が併用で回答されており，そちらを採用とし
ている（終助詞の扱いに他の活用形と異なる点があるが，
それについては2．1．「語形の採用と統合」を参照）。
　　2785．15　［kag亡Ubεnε］　［kag亡abεsε］
　　3649．73　［kag亡αbela］
　　3725．49　［kag亡Ube：na：］
　　3734．14　［kag亡αmbe＝na］
　　3766．24　［kag山be：na］
　　3774．64　［kagl血be：na］
　　5508．16［カクヤロカ。イ］〈多〉（「書くだろうよ」
　　　にあたる。）
　　6656．31　［kakube：rajo］　［kakube：3a：jo：］
　　8314．52　［kakudodai］
　　8343．28　［kaddodai］
このうち，6656．31の回答については，それぞれrajo，
3a：jo：の部分を終助詞相当とみなした。
　「推量形」の定義に合わなかったり，調査文の文脈か
ら逸れた回答であるため不採用としたのは次のものであ
る。まず，
　　7308．37［kako：ke：］〈「書くだろうから」〉
は，話者の注記のとおり接続助詞につながる形であり，
言い切りになっていない。また，
　　8352．61　［ketadodai］
は，同地点の過去形の回答が［keta］であり（第2集
96図「書いた」参照），したがって，上記の回答は「書
いただろうよ」にあたると考えられる。さらに，
　　1747．55　［kaidekurerundene：gana］
　　1801．80　［kaitekulreruldaro：］
　　7339．04　［kaitekureru3aro：］
は，「書いてくれるだろう」の意味，
　　6500．66　［kεe：teokosudaro：］
は，「書いてよこすだろう」の意味にそれぞれあたり，
いずれも調査文から外れている。
不採用にしたものの，意志形と．の関連で気を付けてお
きたいのが次の回答である。
　　4761．07［kagulbe：］〈意志だけ〉（P）
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この形は，なるほど話者の言うとおり109図「書こう」
（意志形）で回答されており，そちらで採用となってい
る。ただし，be：は推量形の他の項目には，
　　113図「来るだろう」［kulmbe：dε：］［k田mbe：］
　　114図「するだろう」［sif田be：］
のように現れているから，「書く」の場合にだけ本当に
使用されないのかどうかは疑問が残る。調査者の（？）
はそのような疑問を示したものであろう。
　待遇形式を含んだ回答であるため不採用としたのは以
下のものである。
　　5548．55［kakarejo：］（やや丁寧）
　　6512．15　［kakaNsuエjaro］　（」二）
　　6515．79［カキヨルヤロナー］
　　6538．42　［kakja：garudara：na：］
　　6542．64［kakkjorujaro：］〈下＞
　　6552．80［kakkjorujaro］〈目下，ぞんざい＞
　　6563．30［kak：orujaro］（oruは待遇詞。同輩または
　　　目下に使う。）
　　　〃　［kakarujaro］（ruは待遇詞。目上に使う。
　　　「あいつは」という主語にはこの語形は続かない
　　　ものである。．）
　　6563．87［kakkjorujaro］〈下〉（ヨルは軽卑の待遇
　　　要素）．
　　　〃　　［kakaharujaro］〈上〉
　使用状況から見て採用できなかった回答は，次のとお
りである。いずれも話者自身は用いないか，使用が不確
かと判断されるものである。
　　1835．20［kakuIbe］〈使う人もいるが，私は使わな
　　　い。＞
　　1865．54［カクベ］＜使う人もいるが，私は使わな
　　　い。＞
　　4723．40　［kaguエbe］　〈P＞
　　5669．19［kaY田dambe］〈古，おばあさんが使って
　　　いた。＞
　　6267．09［kakujaro：］〈若い人が言う。＞
　　6366．25［カクジャローデ］〈よそもの，老人＞
　　648521［カクジャロー］
　　6527．20［kakujara：］（ゆ）〈若い人が使う。＞
　　6549．51［kakura］〈ちょっと変。子供が使う。＞
　　6572．14［kakujaro：］〈若＞
　　7229．75［kakud3aro：］（ゆ）〈島の人，漁師町の人
　　　が使う。〉（町筋ではdaro：が使われている。）
このうち，5669．19の回答は，話者の指摘するのが特定
の老女と思われ，その人の経歴などが不明なので不採用
とした。なお，話者自身は使用しないとみなした。また，
6366．25の回答は，「よそもの」の他「老人」とあるとこ
ろがらすれば，この土地生え抜きの老人．も使用するとい
う意味かもしれないが，他の土地の老人の意ともとれる
ので，念のため不採用とした。次に，6485．21の回答は，
［カクヤロー］との併用であり，〈カクヤローは旧丸亀
市内の人のことば，カクジャローも聞くが，それは田舎
の人の言い方〉という注記があった。調査地点は旧丸亀
市内と考えられるので，カクヤローは採用，カクジャ
ローは不採用とした。さらに，7229．75の回答は，［ka－
k・daro：］との併用回答であり，話者の居住地は調査者
の言う町筋（呼子町大字呼子字西中町）であるとみなさ
れるので，［kakud3aro：］は不採用とした。
　話者が一旦「使わない」と答えたものの，あらためて
使用を認め 回答もある。まず，
　　5661．77［kakuzura］〈kakuraはこの辺りは使わな．
　　　い。〉
は，最初の調査での回答は以上のとおりであったが，調
査者が同一話者へ再度確認の調査を行った結果，［ka・
kura］も使うということだったので採用と．した。ただ
し，その使用頻度は〈少〉であるという。次に，
　　5681．22［kakuzura］〈～raや～darazuは使わな
　　　い。〉
も，最初の調査では上のような内省が返ってきたが，や
はり調査者によ．る同一話者への再調査の結果，［kaku－
ra］も使うということだったので，この回答も採用した。
　次の回答については，話者自身は使わないが話者より
上の世代で使用した形式とみなし，参考話者回答の扱い
　（補助記号付き）で地図に載せた。
　　6457．60［カクジャロー］（ゆ）〈昔の人はよくカク
　　　ジャローを使っていた。〉
一方，次の参考話者の回答は，採用条件に合わないため
不採用とした。
　　4761．07．［kagulndenε：ga］
　　5463．73　［kakud3ara：］
　　5673．18　［kakura］　（妻）
　　6621．07［kakudara］（ただし，話者は使わないと
　　　言う。）
このうち，5673．18の回答の～raの形は話者の妻しか回
答していないので不採用としたが，次のような調査者の
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注記があったことには注意しておきたい。（話者は自然
会話の中で，motodara（元からのことばだろう）と
～daraを使った。～raを稀には使うかもしれない。）
　語形の記号化は，2．2．に述べた推量形全体に統一的な
方法に従った。ただし，「後前部」の違いを表す【一本
線の向き】のみは各図ごとに指定することになっていた
ので，以下にその一覧を掲げる。なお，この線の向きは，
意志形の109図「書こう」に対応させてある。
表2－3 ｛｛??
茶
水一小｛
嗣・｛
???
??
??
??
へ4r
粗
大
紺一小
O　u
6j。
O　o
一〇　っ
O　i6i
O　e
6j。
O　a
O　後前部なし
O　uru
〈）juru
O　uro
一〇　juro
O－juuro
’O　urつ
Qira
ρura
σlura
djuura
ρiN
ρiN
’OUN
σjUN
qON
li3．来るだろう
　共通語における力行変格活用動詞「来る」を取り上げ，
その推量形を見ようとした地図である。推量の意味を担
う付属形式の分布は112図「書くだろう」とほぼ同じだ
が，東北地方から関東地方にかけて，クルベー（クルダ
ンベーも）・クッペー・クンベー・キベー・クベー・コベー
などべ一の類に接続するさまざまな動詞形態が見られる。
中国地方や富山などにコーが分布する点をはじめ，110
図‘u来よう」（意志形）との関連も興味深い。
　さて，語形の採用にあたり，終助詞付き回答で不採用
にしたものは次のとおりである。いずれも，終助詞の付
かない同形が併用で回答されており，そちらを採用とし
ている（終助詞の扱いに他の活用形と異なる点があるが，
それについては2．1．「語形の採用と統合」を参照）。
　　2785．15　［k亡αbεnε］　［kdlbεsε］
　　3649．73　［k曲rαIbela］
　　3721．11　［kurubela］
　　3725．49　［k亡αmbe：na：］
　　3726．68　［k¢ulbe：na：］
　　3734．14　［k山r亡αmbe：na：］
　　3752．79　［kuエrulbeon］
　　3774．64　［kt血r亡ambena］　［k亡αmbe：na］
　　4712．40［k山f山benaサ］［kdlmbena響］
　　4761．07［kulmbe：dε：］（dε：は助詞）
　　4763．11［kulmbe：dε］（dεは終助詞）
　　　〃　　［kUIInbe：na］（naは終助詞）
　　4792．30［kuppede：］〈普通＞
　　6366．25［コーチ］
　　6642．32　［kururae：］　［kuruzurae：］．
　　6656．31　［kobe：3ajo：］
このうち，4712．40の回答については，話者の注記とし
て，〈na’は「たぶん」の意が込められている〉とあった。
これは，終助詞na’の付加が，単に感嘆の気持ちを表出
するだけでなく，推量の質に関わるものである可能性を
示唆している。また，4792．30の回答に話者が〈普通〉
という注記を加えているのは，終助詞の付かないkuppe
より，終助詞de：の付いた上記の形の方が一般的である
ことを指摘したものと考えられる。以上，いずれも終助
詞の付いた形の方を不採用にしているので，注意が必要
である。なお，6656．31の回答については，3ajo：の部分
を終助詞とみなした。同地点では，併用でさらに［ku－
ruzura3ajo：］という形も回答されており，やはり3ajo：
の部分が終助詞と考えられる。
　「推量形」の定義に合わなかったり，調査文の文脈か
ら逸れた回答であるため不採用としたのは次の回答であ
る。まず，
　　7308．37［ko：ke：］〈「来るだろうから」〉
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は，話者の注記のとおり接続助詞につながる形であり，
言い切りになっていない。また，
　　1169．62　［tlo：ruha3iro：］
は，「来ているだろうね」にあたる回答であり，完了の
アスペクトが入りこんでいる。さらに，
　　5660．50［キテクレルヤロナー］
は，「来てくれるだろう」という形になっている。
　　1942．62　［koijo］　［kしurulndake］
は，前者が「来いよ」（命令），後者が「来るんだっけ」
（疑問）にそれぞれあたると考えられ，調査のねらいか
ら大きく外れている。
　　5548．55　［kakarerudaro：］　（やや丁寧）．
は，「書かれるだろう」が誤って回答されたものではな
いかと思われる。以上，いずれも不採用とした。
　いわゆる「様態」の形式は原則として採らなかったこ
とは，2．1．「語形の採用と統合」で述べた。これに関連
して，
　　6495．07［クルゲナ］
には，調査者により（これは正確には「来るらしい」の
意味で，この項目の回答としては不適当である。しかし，
話者はこの回答を「来るだろう」の意味にもとったので
ある。）という注記が加えられていた。この注記は，ク
ルゲナが「様態」の意であるにもかかわらず，話者が調
査文を取り違えて回答されたものであることを指摘して
いると解釈される。したがって，この回答は不採用とし
た。この他，
　　2734。05［kururali：］（共）
も「様態」の形式と判断して採用しなかった。
　待遇形式を含んだ回答であるため不採用としたのは以
下のものである。
　　0724．95［kurudelo：］＜上＞
　　5548．55［korarejo：］（やや丁寧）
　　5623．94［kurudejalo：］（「来るでしょう」にあた
　　　る。）
　　6542．64［kijorularo：］〈親しい間柄で＞
　　6552，80　［kijorujaro］
　　6563．30［kjorujaro］＜同輩または目下を主語とす
　　　るとき〉
　　　　〃　［kirarujaro］〈目上を主語とするとき＞
　　6563．87［kjorujaro］〈下〉
　　　　〃　　［kijaharujaro］〈上〉
　使用状況から見て採用できなかった回答は，次のとお
りである。注記により，いずれも話者自身は使わないと
みなされるものである。
　　0724．95［kurundenaiga］〈他の人が言う。＞
　　1835．20［kulrulbe］〈使う人もいるが，私は使わな
　　　い。＞
　　4639．69［k山ppε7］（ゆ）〈新，若い人たちが使う。＞
　　5713．94［kiqpe：］＜少，老・若，自分以外＞
　　5721．76［kuppe：］〈若い人が使う。＞
　　6267，09［kurujaro：］〈若い人が言う。＞
　　6437．94［k田Rud3afo’］（ゆ）〈聞くがあまり使わな
　　　い。＞
　　6454．24　［ko：］　（ゆ）　〈他＞
　　6485．21［クルジャロー］
　　6572．14　［kurujaro：］　〈若〉
このうち，6437．94の回答については，単に「あまり使
わない」という注記ならば使用頻度「少」と解釈して採
用するのが原則である。しかし，「聞く」という注記も
加えられている点を重視し，話者の使用形ではないとみ
なして不採用にした。また，6485．21の回答は［クルヤ
ロー］との併用であり，〈クルヤローは旧丸亀市内の人
のことば，クルジャローは田舎の人が言うのを聞く〉と
いう注記がある。調査地点は旧丸亀市内と考えられるの
でクルヤローは採用，クルジャローは不採用とした。
　また，7320．95では，調査者が「「来るだろう」をその
まま言い換えると，来ルダローb来ルジャロー・来ルや
四一の中のどれになりますか」と質問したのに対して，
話者が「［jaro：］ですね」と回答しているが，「来る」
の部分が発音されていないので，不確かな回答とみなし
て採用しなかった。
　参考話者の回答として補助記号付きで地図に載せたの
は，次の回答である。
　　5624．84［ko：zu］〈昔の年寄り＞
　　6469．77［クンダロー］
　　6539．22［kurudzura］〈昔の人〉
一方，次の参考話者の回答は，採用条件に合わないため
不採用とした。
　　4652．79［kulrumdanε：ka］（妻）
　　5463．73　［kurud3ara：］　［kudd3ara＝］
　　5670．47　［korudarazu］　〈老＞
　　5673．18［kurura］（妻）
　　5762．82［k甲pe：］（妻）
5670．47の回答は，第2調査票の同席者のものである。
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　音声の統合に関しては，
　　2151．21　［kfsdusipai］
という回答があり，sの扱いが問題となったが，
　　2141．52　［kisltus1pai］
　　2151．51　［kfsidussa　ara；〕］
などとの関連を考慮し，sを音節主音的な子音とみなし
てくkf§dusipai＞として見出しに表示した。
　採用したが，音声上やや疑問のある回答として，次の
2つに注意しておきたい。まず，
　　1271．05　［θa：sani］
のθa：は，θi：（「来る」の連用形）＋ja（は）が変化した
ものであり，それにsani（「する」の否定形＋疑問の終
助詞i）が付いて，全体で「来はしないか」＝「来るだ
ろう」の意になると考えられる。ただし，「来る」連用
形の語頭のkがθに変化する現象はこの方言で従来知ら
れていないことなので，注意を要する。次に，
　　1261．16［tli：jahami］
はhamiが気になる。この地方に存在することが知られ
ている終助詞sami（詰問の意の「かね」にあたる）が
s＞hの音変化によりhamiとなったものかとも思われた
が，この終助詞は普通，用言の終止形や連体形を受ける
ので上記の例では接続が不自然であり，また，意味的に
も推量にはならない。それよりは，上記1271．05の例で
示したような，この調査地点の周囲でも回答されている
推量形式saniの変化形と見るのが妥当であろう。同地点
の他の地図の回答は，
　　112図「書くだろう」［katlijahani］
　　114図「するだろう」［li：jahani］
　　142図「高いだろう」［takahaijahani］
のように，いずれもhaniとなっており，　sani＞haniと考
えられる。しかし，なぜ，この項目に限って末尾音節が
miであるのか，依然として疑問が残る。　niにmiが対応
する方言ではない点も考慮すると，haniの語彙的なバリ
エーションとしてhamiという形もあるということなの
か，あるいは，話者の言い間違いや調査者の単純な誤記
であるのか，そのような理由が考えられよう。一応，
hamiのまま採用としたが，以上のような疑問の残る回
答である。
　語形の記号化は，2．2．に述べた推量形全体に統一的な
方法に従った。ただし，「後前部」の違いを表す【一本
線の向き】のみは各図ごとに指定することになっていた
ので，以下にその一覧を掲げる。なお，この線の向きは，
意志形の110図「来よう」に対応させてある。
　表2－4
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l14．するだろう
　共通語におけるサ行変格活用動詞の「する」を取り上
げ，その推量形を見ようとした地図である。113図「来
るだろう」と同様に，東日本にべ一・ペーに接続するさ
まざまな動詞形態が現れている。また，中部地方のスル
～・ Vル～・セル～の交錯の様子も注目される。中国地
方や富山に見られるショーの分布と111図「しよう」（意
志形）における同形の分布との関連をはじめ，両図の対
比も興味深い。
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　さて，語形の採用にあたり，終助詞付き回答で不採用
にしたものは次のとおりである。いずれも，終助詞の付
かない同形が併用で回答されており，そちらを採用とし
ている（終助詞の扱いに他の活用形と異なる点があるが，
それについては2．1．「語形の採用と統合」を参照）。
　　3649．73　［s亡αbela］　［s亡α：bela］
　　3752．79　［Ilrulbeon］
　　3774．64　［s亡αmbe：na］
　　4712．40［s山mbena：］
　　4763．11［sulmbedε］
　　5508．16［スルヤロカ．イ］〈多＞
　　6366，25［ショーテ］［ショーデ］
　　6477．12［スルヤローナ］［スルジャローナ］
　　6656．31　［liruzura3ajo：］
このうち，6477．12の回答には，調査文に「たぶん」と
あるのでナの付いた形が回答されたという旨の調査者の
注記が付いている。上記の回答は不採用としたが，調査
文の文脈では終助詞のナの付いた形の方がむしろ適当と
いうことかもしれない。また，6656．31の回答について
は，3ajo：の部分を終助詞相当とみなして処理した。
　「推量形」の定義に合わなかったり，調査文の文脈か
ら逸れた回答であるため不採用としたのは次の回答であ
る。まず，
　　7308．37［～o：ke：］〈「するだろうから」〉
は，話者の注記のとおり接続助詞につながる形であり，
言い切りになっていない。また，
　　3688。82　［sitekennadan阜’ga：］
　　5568．14［シテクレルヤロー］
　　6522．89　［～itekurerujaro：］
は，いずれも意味的に「してくれるだろう」にあたる言
い方と考えられる。
　いわゆる「様態」の形式は原則として不採用とするこ
とは，2．1．「語形の採用と統合」で述べた。そこで，次
の回答が問題となる。
　　2793．04　［st意r亡αeNtana］
従来の記述によれば，この地方のeNtaは「ようだ」に
あたる形式であり（『方言学講座』2巻146ページ，『講
座方言学』4巻234ページなど），また，同地点の他の推
量形項目には現れず，この項目のみに回答されていると
いう点で特殊である。従って，この回答は，様態の形式
が誤って答えられた可能性が高いとみて不採用とした。
　これらに対して，次の回答は調査文に適合したものか
どうかやや疑問が残るが，採用としたものである。まず，
　　1271。05　［θinsuru］
は，語源的に「しそする」に対応する形であり，「する
ぞ」のような意味になっているのではないかと考えられ
る。したがって，強意の構文形式である可能性が高いが，
終止形＋終助詞という形式の回答を採ったのに準じて採
用とした。終止形＋終助詞の場合と同様，「たぶん」な
どの副詞と呼応して全体で推量を表すものであろう。ま
た，
　　2086．60　［li：rundara：］
は，これまでの報告に見当たらない形のようである。語
源的には「する」の終止形に，du（ぞ）＋aru（あ
る〉＋wa：（「よ」詠嘆）が加わったものではないかと
推定される。そうだとすると，上の1271．05の回答同様，
強調を表す特殊な構文である可能性が残るが，やはり，
終止形＋終助詞の形式に準じて採用とした。このdaral
の場合は，すでに終助詞的なものとなっているのかもし
れない。なお，これと一見似た形の回答に，
　　2095．60　［sudura：re＝］
があるが，このdura：は，語源的には，　du（ぞ）＋uri
（それ）＋ja（は）と解釈できるものである。もし，語
源の意味を残しているならば，調査文から外れている疑
いもあるが，『南琉球の方言基礎語彙』789ページに波照
間方言の終助詞「ぞ」として記述されており，すでに一
単位の終助詞として機能しているようである。上の回答
は，その後にさらに別の終助詞re：が加わった形と考え
られる。
　この他，次の回答も疑問が残るまま採用としたもので
ある。
　　6610．08　［serulbadara］　［serulbazulra］
このようなbaの入った形は従来の報告に見つけること
ができなかった。話者自身は使用しないため不採用とし
た［ser田bara］についても同じである。同様の形式は
形容詞の「高いだろう」にも現れるので誤答とは思われ
ないが，他の動詞項目「書くだろう」「来るだろう」に
は回答されていない点が気になる。同地点では，baの
入らない［serulz｛ura］［serulra］が併用で回答されて
おり，また，周囲の地点ではserudaraが見られる。こ
れら，baの入らない形との意味的な違いについて，さ
らに確認が必要である。
　待遇形式を含んだ回答であるため不採用としたのは以
下のものである。
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　　5548．55［sarejo：］（やや丁寧）
　　6542．64　［lijorujafo：］
　　6552．80［lijorularo］〈目下，ぞんざい＞
　　6563．30［∫orujaro］〈目下または同輩の場合〉
　　　〃　［lirarujaro］〈目上の場合〉（「あいつは」
　　　という主語にはこの語形は続かないものである。）
　　6563．87［lor：ujaro］〈下〉（「あいつは」に対する
　　　術語としては，こうなりやす「〈，［surujaro］は
　　　少ない。）
　　　〃　　［∫aharujaro］〈上〉
　この項目では，「する」を対象とした他の項目と同様，
調査時に「ヤルを使った形は採らない」旨指定がしてあ
る。したがって，ヤルの類は「語彙的回答」とはせず不
採用とした。以下の回答がそれである。東日本に多いと
いう傾向が見えている。
　　0717．50［jarulnd3anaika］〈ふだんはこちらを使
　　　う。＞
　　1942．62［jarUI］〔ヤルと言う。〕
　　2785．15　［jabε］　［jabεnε］
　　2791．57　［jardllne］
　　2794．15［ja血bε］〈一番適当＞
　　3735．77［ja血be・］〈多＞
　　3792．49．［jaruゴbena］
　　4698．94［ヤッペ］〈多＞
　　5577．88［ヤルダロウ］［ヤルジャロウ］
　　5587．74［ヤルジャロゥ］
　　5659．46［jaruldaro：］［jambe：］〈sulruldaro：は言
　　　わない。＞
　　5660．50［ヤルダロウ］
　　5669．19［jambe’］〈s田mbeはない。＞
　　5674．06［larudambe：］〈surudaro：は使わない。＞
　　5712．41　［jaqpe：］
　　7441．02　［jaru3aro：］　［jat：ekuru3aro：］
　使用状況から見て採用できなかった回答は，次のとお
りである。いずれも話者自身は用いないか，使用が不確
かと判断されるものである。
　　1835．20［sulr田be］〈少ないがこう言う人もある。＞
　　5713。94［suqpe：］＜少，老若，自分以外＞
　　5741．73［SUIbe：］（のちに「言わない」と否定）
　　6267．09［surujaro：］〈若い人が言う。＞
　　6437．94［スルジャロー］〈聞くがあまり使わない。＞
　　6454．24［sjo：］（ゆ）〈他〉
　　6572．14　［surujaro：］　〈若＞
　　6610．08［seruIbara］（ゆ）〈人によっては使う人も
　　　いる。＞
　　6621．07［serura］（ゆ）〈聞く〉（使うらしい。）
このうち，6437．94の回答については，113図の処理と同
様，理解語形であるとみなして不採用にした。また，
6621．07の回答も，調査者は（使う．らしい）と指摘して
．いるものの，話者自身は〈聞’〈〉としか述べていないの
で採らなかった。5741．73の回答は，話者が一旦回答し
た形を取り下げたものと考えられる。なお，
　　7320．95［surujaro：］（ゆ）〈職場などで使う。〉．
は，上のような話者の注記があるが，位相上特定の職業
集団のことばを指しているわけではなかろうと判断し，
採用とした。ただし，同地点の複数回答の内，この回答
と［suru3aro：］とは，いずれも調査者が「スルダロー
をそのまま言い換えるとスルジャロー，スルヤロー，ス
ルダローの中のどれになりますか」と選択肢を用意して
得られたものである点，調査法が他とやや異なっている
ことには注意が必要である。
　参考話者の回答として補助記号付きで地図に載せたの
は，次の回答である。
　　5624．84［lio：zu］（ゆ）＜昔の年寄り＞
　　6539．22［serudzura］〈昔の人＞
　　7373．31［スルドー］
一方，次の参考話者の回答は，採用条件に合わないため
不採用とした。
　　5463．73　［sud3ara：］
　　7383．98　［suddo：］
　音声の統合に関して，
　　3752．13　［stUrubedeono］
くsurube一～〉に統合したが，　ruの部分の発音が弱い
ことに注意してほしい。参考までに，113図「来るだろ
う」の同地点の回答は［kube］である。
　語彙的回答に関して，与那国島の，
　　2072．20　［kiduhadi］
は，この項目で唯一，語彙的回答としたものである。こ
の地点の「する」にkで始まる語の類が存在することは
従来の報告で知られているが，スルとの音韻対応が明ら
かでないので語彙的回答とした。これに対して，宮古地
方における，
　　2141．52　［asitusipai］
　　2150．17　［asipazi］
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のasi～の形態は，　aが発音の都合で付加されたものであ
り，スルの系統であることが知られているので，特に語
彙的回答とはせずに採用した。これらの語の扱いは，他
の活用形と同様である（第2集解説書33ページ参照）。
　語形の記号化は，2．2．に述べた推量形全体に統一的な
方法に従った。ただし，「後前部」の違いを表す【一本
線の向き】のみは各図ごとに指定することになっていた
ので，以下にその一覧を掲げる。なお，この線の向きは，
意志形の111図「しよう」に対応させてある。
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2．4。準備調査項目の分布の概要
　準備調査に入っていながら本調査で採られなかった項
目について，準備調査の結果から，その分布について概
説する。「推量形」では，本調査項目のほかに，「起きる
だろう」（準備調i査質問番号125），「見るだろう」（134），
「開けるだろう」（135），「寝るだろう」（133），「有るだ
ろう」（139）の5項目を調べている。このうち，「有る
だろう」を除く4項目について述べる。
　これらの項目の回答を見ると，推量の付属形式の部分
については，どの項目も共通であり，本集に収めた本調
査項目の地図（112図～114図）とほぼ同じ分布が現れて
いることがわかる。すなわち，ダロー・ジャロー・ヤロー
が西日本を中心に分布しており，ローが新潟・山口・高
知に見えている。一方，東日本にはべ一・ペーの類が優
勢であり，関東にはダンベー・ダッペーの地域がある。
両者にはさまれた中部地方では，ラ・ズラが山梨・長野・
静岡・愛知にまとまった領域を形成している。この他，
岩手にゴッタが，入丈島にノーワが，九州にドの類が，
また，琉球にハズの類が分布する。
　以上の推量の付属形式に接続する動詞部分の形態につ
いては，各動詞ごとに異なりが認められる。まず，「起
きるだろう」は，114図「するだろう」との対比で述べ
れば，「するだろう」の動詞部分がスル・シル・セルであ
るものをオキ・ルに，シ・スであるものをオキに，スーを
オキーに，スッをオキ・ッに，スンをオキンにそれぞれ置
き換えた形が，「するだろう」の分布にほぼ対応するよ
うに分布していると言ってよい。つまり，推量の付属形
式との組合わせも含めて分布の大略を述べれば，まず，
オキル～では，オキルヤローが近畿に，オキルジャロー
が岐阜周辺および中国・四国・九州北部に，オキルダロー
が関東‘・中部および中国・四国に，オキルローが新潟・
山口・高知に，オキルダラーが愛知・山陰東部に，オキ
ルラ・オキルズラが山梨・長野・静岡・愛知に，オキル
ベーが秋田・岩手と関東の一部に，オキルダンベーが関
東の中央部に，オキルゴッタが岩手に，オキルノーワが
入丈島にそれぞれ分布し，ま々，ウキールハジ・ウキユ
ルハジが沖縄本島にある。次に，オキ～では，オキベー
が青森・岩手および関東周辺部に，オキノーワが入丈島
に，ウキハズィ・ウキドゥスハズィが石垣・宮古に現れ
ている。さらに，オキー～では島根にオキーダラが見ら
れ，オキッ～では九州にオキッジャロー・オキッドが，
宮城・福島・栃木にオキッペが見られ，オキン～では，
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秋田・山形・宮城・福島にオキンベーが見られる。
　ただし，九州東部にオクルジャロー・オクッジャ
ロー・オクッドという上二段活用型の動詞形態が認めら
れることは注意され，その分布は61図「起きる」（終止
形）におけるオクルの分布と対応する。また，．佐賀・鹿
児島にオキローが見られるのは，この地域にラ行五段活
用的な「起きる」が存在することと関係があろう。さら
に，富山・京都北部・広島周辺部・徳島にはオキョー（＋
終助詞）が，岡山にはオキュー（＋終助詞）が現れてお
り，これは106図「起きよう」（意志形）における同形の
分布と重なる点が注目される。
　「見るだろう」については，上で述べた「起きるだろ
う」の語形のok一にあたる部分をm一に置き換えた形が，
「起きるだろう」の分布とほ．ぼ並行的に分布していると
言ってよい。ただし，九州東部に見られたオクルジャ
四一など上二段活用型の動詞形態は，「見るだろう」に
は現れていない。また，富山にミヨーワイ（「起きるだ
ろう」ではオキョーワイと融合する）が，長崎にミュー
が，広島（倉橋島）にミローデが回答された点も異なる。
　「開けるだろう」についても，「起きるだろう」の語
形のok一にあたる部分をak一に置き換えた形が，「起きる
だろう」の分布とほぼ並行的に分布していると言えるが，
「見るだろう」に比べて，やや違いが目立つ。まず，岡
山はアキューとはならず，アキョー（＋終助詞）であり，
この点，107図「開けよう」（意志形）の分布と同様であ
る。また，富山でアキョーと融合ぜずアケヨー（＋終助
詞）である点は，「見るだろう」に近く，107図の意志形
の分布とも対応している。アキョーは京都北部にも現れ
ている。さらに，九州では，アクルジャロー・アクッ
ジャロー・アクッドなど上二段活用型の動詞形態が全域
に広がって分布しており，この点は64図「開ける」（終
止形）でも認められた。
　「寝るだろう」については，上記の「開けるだろう」
の語形のak一にあたる部分をn一に置き換えた形が，「開
けるだろう」の分布とほぼ並行的に分布していると言っ
てよい。ただし，島根寄りの広島でネヨーデとニョーに
ならない点は108図「寝よう」（意志形）にも同様の傾向
が見えている。また，広島・山口県境付近にネローデー
があり，114図「するだろう」の同じ地域に，1地点で
はあるが，ヘローが認められたことと関連がありそうで
ある。さらに，九州におけるヌッジャロー・ヌッドなど
の上二段活用型の動詞形態は「起きるだろう」「開ける
だろう」とは異なり，その分布地域が九州北西部に偏っ
ている。この点，66図「寝る」（終止形）の分布と同じ
である。なお，琉球地域は他の活用形と同様，「眠る」
系の語形が使用されている。
　動詞の推量形に関する準備調査独自の項目としては，
この他「書かせるだろう」（144），「書かれるだろう」
（145）があるが，前者については「使役形（b）」のと
ころで，後者については「受身形」のところで解説する。
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3．受身形
3．1．語形の採用と統合
　受身形に分類した「書かれる」「来られると」「され
る」の他，「使役受身形」の「書かせられる」について
も受身形項目として共通する点についてここで解説する。
　「受身形」は，動詞のもしくは動詞と助動詞の組み合
わせからなる派生形式のとる一定の形に，受身の意味を
担う付属形式が接続し，受身の意味を表しながら，現在
のテンスで，言い切る活用形である。
　ただし，116図「来られると」は，この原則のうち
「言い切る」はあてはまらない。この点，「来られると」
については別の原則（「来られると」の解説を見よ）を
あてはめることにする。
　受身形項目は，形態上待遇表現における敬語形式と類
似することが多いようである。そこで，その点をめぐっ
ての採否の決定にあたっては次のような手続きを経るこ
とにした。形態上明らかに敬語であるものや，そのむね
の注記の付されている場合は不採用とした。注記から判
定する場合，「上」のように，「丁寧な表現」であること
を示す注記略号で記されている場合は，迷いが生じるこ
とがある。その際，質問文の文脈により，容易に考察可
能な場合と受身と敬語が非常に接近して判別が困難な場
合とがある。「書かれる」「される」「書かせられる」に
おいては，敬語形式が現れにくいと考えられる。一方，
「来られると」においては，「来る」の動作主として
「来客」を想定させるためか受身形と敬語形式が接近し
てしまうことが多いようであった。そこで，「来られる
と」以外の項目では「上」の注記のあるものも，待遇と
は深く関連しない，単に言い方として丁寧な回答と見て
採用にする。例えば，「される」の6415．00においては
［sareru］と［lirareru］が回答され，［sareru］に対し
て「上」，［lirareru］に対して「下」（ぞんざいな表現
の注記略号）のような注記があるが，これはともに採用
にした。「来られると」については，「上」という注記で
敬語形式を指しているものが含まれる可能性も高いと見
て不採用にする。「来られると」の具体的な採否につい
ては「来られると」の解説を参照のこと。
　以下，語形の上から受身形全体の採否に関わる問題を
述べる。
　従来の記述で見られなかった形として，6420．49島根
県簸川郡佐田町大字反辺において，「書かれる」に対し
て［kakarja：］，「される」に対して［sarja：］，「書かせ
られる」に対して［kaka～erarja：］のような末尾が
［rja：］である形が回答された。これに対して，この地
点では「レル」に対して［rja：］が用いられるむねが注記
として記されており，言い切りの形として問題はないと
見なし，採用にした。なお，同地点では「来られる」に
対しても［korarja：］［kirarja：］が回答されているが，
これらも「来られる」の仮定的用法ではなく，言い切り
の形ととらえて問題ないと考えられる。
　やはり，従来の記述では見られなかった形で，
8311．63鹿児島県出水市武本においては「書かれる」に
対して［kakja　au］，「される」に対して［∫ija　au］，
「書かせられる」に対して［kakaleja　au］が回答され
た。一連の［一ja　au］という形が何に基づくものであ
るのか不明である。途中に空白部が記入されているとこ
ろを見ると単純な受身形とはいえないものかもしれない。
しかし，これだけ一貫して現れるところを見ると一概に
誤答とも言い切れない。そこでこの形を採用することに
した。
　その他，奄美諸島においては，例えば「書かれる」に
対して，以下のような併用回答とそれらに対する注記が
ほどこされている。
　　0246．88鹿児島県大島郡瀬戸内町芝
　　　　　［kaka：rir］〈明らかなこと〉
　　　　　［kaka：rim］〈確認，応答のときなど＞
　　0330．80鹿児島県大島郡喜界町小野津
　　　　　［kakari］（連用形）
　　　　　［kakarijUη］
　　　　　［kakarijui］
　このような末尾形式は第2集で扱った終止形にも現れ
ており，採用としている（0330．80の「連用形」とある
のは「連用形をもとにした形態である」ことを示すと考
えられる．）。従来からこの地域でこのような形態での言
い切りの形の存在することは知られており，終止形同様
にこれらの回答はいずれも採用とした。末尾形式による
意味の異なりも終止形に準ずるようで，それぞれの意味
の異なりなどについては第2集の終止形の解説（19～20
ページ），また資料一覧とその文章による注記を参照の
こと。
　これとの関連で，先島方言においてやはり連用形と考
えられるものが回答されている。
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　　2074．69沖縄県入重山郡竹富町字西表
　　　　　［lirari］（される）
　　　　　［kakasari］（書かせられる）
　　2086．03沖縄県八重山郡竹富町字竹富
　　　　　［ka：sari］（書かせられる）
　　2086．60沖縄県八重山郡竹富町字黒島
　　　　　［hakahari］（書かせられる）
　これらについても，群来の記述においてこのような形
を言い切りとして記述するものが見られ，また，第2集
で扱った終止形において，連用形と見られる形を採用し
た（「書く」（67図）に対して2074．69では［kaki］，「任
せる」（65図）に対して2086．03と2086．60においては
［makaliコ）ことに平行させて採用にした。
　ただし，「書かせられる」の1231．72［hakasatti］や
1251．27［kakasatti］のように「～て」に相当する
（「接続形」とも言われる形）と考えられる形は，そこ
で言い切るにしても後に余韻を残した言い方であること
などから不採用にした。
3．2．語形の記号化
　以下3．2．の説明で扱う音形は音声統合の処理をほどこ
した後の見出し語形（凡例上〈〉内に入る形）をもと
にする。
3．2．1．受身形の「前部」と「後部」
　受身形項目においても，語形を前部と後部に分ける。
前部は各項目ごとに共通して見られる部分であり，後部
は各項目をとおして受身形項目に共通して見られる部分
である（116図「来られると」については「後門部」と
いう単位を設定した。これについては116図の解説を参
照のこと）。
　前部をさらに，前前部と前後部に分ける。前後部は前
部における末尾の母音。前前部は，前部から前後部とし
ての母音を取り除いた部分である。
　後部をさらに，後前部と後後部に分ける。その分け方
は，後部の頭から見て，はじめのe，i，f，uまでを後前部
とし，後部にe，i，f，uを含まないものにおいては，後部
の末尾1モーラを除いた部分を後前部とする。後部から
後前部を除いた部分を後後部とする。
　「来られると」を除いて，それぞれの「部」の切れ目
を一で表して，簡単に例示すると次のようになる。
　前部　　　後部
前前口前後部後前明後後部
kak　　－a　－re　　－ru
kah　　－a　－re　　－N
kak　　－a　－re　　　ro
kak　　－a　－ri　　－rUN
kak　　－a　－ri　　－iN
kak　　－a　－ru　　－ru
kak　　－a　－ru　　－t
kak　　－a　－rja　　－a
?????
kakas
kahas
kakas
kaka§1m－i
kakasirn．一i
kaka6　－e
kakas　－e
kakas　　－e
?? ? ? ??
??? ???
一re
－re
－re
－ri
－ri
－ru
一rare
－rare
－rare
－rJa
　ru
｝N
－ro
－rUN
－iN
－t．
一ru
－ru
－ru
－a
一rare　－ru
．一窒≠窒?x一N
　rare　－ro
rarl　－rUN
－rari　－iN
raru　　ru
raru－t
　rarja－a
115図「書かれる」
117図「される」
125図「書かせられる」
　学校文法との関係でいうと，厳密にあてはまるもので
はないが，以下のように概略あてはまるだろう。前部は
動詞，もしくは動詞に使役の助動詞が接続したものに相
当し，後部は受身の助動詞に相当する。また，後前部は
受身の助動詞の活用語幹，後後部はその活用語尾に相当
する。
3．2．2．記号化の実際
　受身形項目の記号化の規則を色・形・塗りつぶし方・
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方向に分けて説明する。
3．2．2．i．色の与え方
　語彙的回答以外については，以下のように前後部で色
を与える。
　前後部がa：赤
　前後部が。：茶
　前後部がU：榿
　前後部がe，もしくはε：緑
　前後部がi，もしくはi：水
　語彙的回答については紺を与える。この点はこれまで
の地図集全体の約束に従う。
3．2．2．2．形の与え方
　後前部で形を与える。与え方は表3－1に示した。
3．2．2．3．記号の塗りつぶし方
　後後部で塗りつぶし方を与える。各回ごとの塗りつぶ
し方は表3－2a・3－2bに示した（表は後後部・後前部の順
で示したので注意）。ただし，塗りつぶし方の種類には
限界があり，必ずしも統一的に与えることはできていな
い。
3．2．2．4．記号の方向の与え方
　前部で方向を与える。これは各図において，それぞれ
の項目の色ごとに決める。各項目の解説に記載する。な
お，正三角形においては45，135，225，315度の場合，正方
　　　　表3－1
形記号においては45，90，315度の場合にそれぞれ2本線
付き記号を用いている。この方針は第2集に扱った「過
去形」の記号化に同じである。第2集解説書70ページを
参照のこと。
3．2．2．5．補助記号の与え方
　116図「来られると」においては他の項目と異なり後
接部で補助記号を与えている。これについては「来られ
ると」の解説に述べる。
3．2．3．凡例における記号の並べ方
　まず，色による分類を優先する。色の配列は赤・茶・
榿・緑・水・紺の順に従う。
　それぞれの色の中では形を表3－1に示した後前部番号
の順に従って並べる。
　同じ色の同じ形の中では塗りつぶし方の異なりを表
3－2a・3－2bの後後部番号の順に従って並べる。
　同じ色の同じ形の同じ塗りつぶし方の中では各項目
　（三図の解説）ごとに示す方向の与え方の表の前部番号
の順に従って並べる。
　116図「来られると」においては以上の配列を行った
上で116図の解説で述べる後接部番号の順に従って並べ
る。
　いずれの項目においても共通語形を優先する。ゆえに
共通語形の含まれる色が先頭に出るものにおいては先の
後前部番号 後前部 記号 後前部番号 後前部 記号 後前部番号 後前部 記号
1 re △ 14ae
?
27raru □
2 rare △ 15 ri
?
28 ●ja「u ?
3 ，ja「e
? 16 rari
?
29rarru
?
4 sare △ 17 i q 30 　．ujU
?
5 are A 18 rai q 31 ・，u d
6 Nre 《 19 ri
（?
32 　　9ua，u d
7 raNreA 20rari 6 33 ，　　　　●ia〕u 血
8 hhj　areム 21 　　　．「窒≠≠窒P
（?
34u 《
9 raze x 22 i ? 35au
?
10e
? 23ra 図 36 ，，aau
?
11 rae
?
24 　，秩Ca 合 37 なし 留
12 ．］ae
?
25 　　　．窒≠窒鰍 合
13sae 6 26ru □
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表3－2a
後後部
ﾔ号 後後部 後前部 記号
後後部
ﾔ号 後後部 後前部 記号
後．後部
ﾔ号 後後部 後前部 記号
re ▲ i q rae 6
rare ▲ rI 6 ri ?
，Ja「e
?
　　・■窒≠窒P 6 　　，窒≠窒P o
sare ▲ ．?N ru 田 i q
are △ raru
』
　　．窒≠ q
hhjare人 　，uJU
?
rI 6
raze x ju ? 14 なし rari 6
e 6 　　●ua〕u
?
ru ?
1 ru rae 6 5 rUN ri ? raru ?
●jae
?
　　，窒≠窒P
?
rarru
?
sae 6 6 jUN ri h ju d
ri
? ??iN ri ? u A
　　．窒≠窒
?
　　，窒≠窒P
?
au
?
　　・窒≠h
?
8．m rI 6 ●Jaau ∠．
ru ■ 　　　●9窒≠≠窒 6 　　・窒≠窒h ?
raru
?
ri
?
ri 6．
．Jaru
? i q 15 ri ru ?
2 u ru ■ 9 r 　　o窒≠
?
raru
?
raru
?
ri 6 　．ﾅu． ?
rare △ 　　　．■窒≠≠窒P 6 ri ?
rae e ru □ 　　■窒≠窒P ?
ra 図 10C rare △．． ri 6．
3 t ru
? ra 凶 rari 6
raru 日 rare △ 16 i ru
?
．．
鰍t d 11d rae ．○ raru
?
　　，uaJU
?
ra 図 　．秩lu
?
re △ 12 9 raru □ ju
?
4 N rare △ 13b ri 6 　　●uajU d
ri
?
14 なし rare △ ．　，　　　　，Raコu 血
　　・窒≠窒P
?
．jare
?
17 ●　　　　・鰍tI ri
?
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表3－2b
後後部
ﾔ号 後後部 後前部
記号 後後部ﾔ号 後後部
後前部－ 記号 後後部ﾔ号 後後部 後前部
記号
18ri rari 6 re ▲ 27roware △
ri
?
22e rare △ rare △
19 i i
?
rae 6 re △
rai q ae o 28ro rare △
? o 23ra なし 胃 Nre A
20ii i
?
24rja rare △ raNre《
rai
『
25rjaa rare △ 29arerore △
rare △ raru □
21 re rae
（?
26a rja 介
raru
? rarja舎
色の順はくずれるが，その場合も2つ目以降の色の順は
上記の順を守る。
3．3．各図の説明
　各図について，語形の採否の問題点を不採用とした語
形を中心にしながら，音声の統合とからめて述べ，続け
て語形の記号化について先に3．2．で各項目ごとに述べる
ことにした点について解説する。
U5．書かれる
　共通語における力行五段活用動詞「書く」の受身形を
見ようとした項目である。動詞部分に文法的なバリエー
ションはほとんどなく，受身形を形作る助動詞のバリ
エーションを見ることができる。
　この項目では，「悪いことをすると新聞に書かれる」
という質問文を用いており，質問文脈との関連で「「ダ
サレル」「ノル」などは採らない」と質問文に注記があ
る。このことから，「出す」「載る」を用いた回答は採用
しないが，それに合わせてそれ以外の語彙的回答も採用
しないことにする。
　不採用とした回答を見ていく。
　回答語形の使用状況から語形の採用規則に合わない回
答は次のものである。
　　6267．09［kakareru］＜若い人が言う＞
　　6543．37［kakareru］〈言わない＞
　　6651．93［kakarerul］（ゆ）〈使わない＞
　　7344．26［カカレル］〈若者〉
　いずれも話者自身が使わないむねの注記が記されてい
る。
　次に語彙的回答により不採用としたものを分類しなが
ら示すことにする（注記の中に記されていて採用しな
かった語形も含めて記す）。
　「出される」「出す」「出る」の類のものは以下の回答
である。
　　0717．50　［deta］
　　0776．88　［dasareruエ］
　　1739．28　［dasareruエ］
　　1835．20　［dasarerしu］
　　1851．85　［dasareru］
　　2764．81　［dasarer亡α］
　　2765。13　［dehar亡α］　［dasaer山］
　　4701．13〈ダサレルが普通＞
　　5527．89　［deftu］
　　5539．80　［defUI］
　　5549．32　［dasarerul］
　　5558．21　［deruldzo］
　　5585．09　［derUI］
　　5597．68［ダサレル］
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　　　569028　［dasareru］
　　　5712．41　［dasareru］
　　　6378．90　［dasareru］
　　　6389．20　［dasareru］
　　　6409．48　［deru］
　　　6621．07　［deru］
　　　6642．32　［deru］
　　　6650．06　［dasareru］
　　　6650．72　［dasareru］．
　　　7313．07　［dasareruzo］
　　　7367．69［ダサルル］
　　　7416．34　［dasareru］
　　　7420，76　〔detot：azo：］
　　　7421．38　［deru］　［dasareru］
　　　7441．02　［dasareruzo］
　　「載せられる」「載せる」「載る」の類のものは以下の
回答である。
　　　3710．70　［notta］
5681．79〈ここでの言いまわしは
6482．41〈こう言う時にはふつう
6521．94　［noruzo］
6532．51　［noru］
6533．6．1　［noru］
6540．79　［noru］
6553．22　［noserareru］
6563．87　［noru］
6651．93　［noserareru］
7284．24　［nolerareru］　［no∫erarui］
7313．07　［noruzo］
7322．91　［noruzo］
7324．56　［noleraru：］
7334．34　［noleraruru］
7405．10　［noru］
7421．38　［noru］
8325．95．mnoru］
8334．36　［nolerareru］
0275．97　［nusirarjuri］
1157．92　［nulirariN］
［noserarerUI］〉
［noru］と言う〉
　　　　　　　　　　　　　　　　くのせられる〉
　　　　　　　　　　　　　　　（載せられるの意）
1221．48［nulirari：N］（載せられるの意）
1232．38［nuiN］（載る）
1241．49　［nuliraiU］．
1242．26　［nuio］
　　　1250．59　［nuiU］
　　　1261．16　［nuio］
　　　1270．26　［nuiN］
　　　127LO5［nuiN］（載るの意）
　　　2074．69　［nu．：ri：］
　　　2085．16　［nolirarirun］
　　　2086．60［nuru］（載る）の意
　　　2150．17　［nu：liraiz冨］
　上記以外に次のような語彙的回答も不採用にした。
　　　3710．70　［auafUI］
　　　3736．03　［aUefaer直1］
　　　3772．61　［aoaru］
　　　4643．56［～imbundo：guninaruコ．（新聞道具になる）
　　　4746．20　［a夏〕erarerul］
　　　2086．03　［∫irari］
　　このうち，2086．03のものは「知られる」．に相当する
語形かと考えられる。新聞．に書．かれる．ということから
「知られ．る」が回答されたのであろう。
　終助詞の付かない同形が併用で回答されてい．ることに
より不採用としたのは．以下の語形である。
　　　6475．60［カカレルゾ］
　　　6477．12．［冷冷レルゾ］
　次に，「受身形」の定義に合わないことから不採用．と
した語形を挙げる。
　次の語形は「書く」の終止形に終助詞．が付いたものと
考えられる。
　　　3704．48　［kagt血dz曲］
　次の語形は使役形が回答されたと考えられる。いずれ
も119図「書かせる」においてこれらと同形が回答さ．れ
ている。
　　　1747。55　［kagaseru］
　　　1835．20　［kakaseruエ］
　　　7402．52　［kakaseru］
　次の語形．は使役受身形（「書かせられる」に相当する
もの）であろうと考．えられる。
　　　3725．32　［kaga§erarert窺］　［kaga§eraertU］
　　　6655♂44　［kakasarerul］
　125図．「書か．せられる」において，3725．32では類似の
語形であ．る［kaga¢erarer曲］が，6655．44ではやはり
［kakasareru1］．が回答されてい．る。．
　次の語形．は待遇表現が入っていると考えられる。
　　　6512．1ら　［kakaNsul］
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　　6543．37　［kakijoru］
　また，質問文脈からずれた用法であることが，注記さ
れている次の語形も不採用にした。
　　3772．61［kagareru］〈「黒板に書かれる」の場合に〉
　採用したもののうち問題点のある語形は次の語形であ
る。
　　8361，42　［kaUarut］
　　8362．31　［kagajui］
　これらの語形では語中のkに対して0で回答されてい
る。このような音韻対応は従来知られていないが，これ
については第2集解説書20ページ左34行～右19行を参照
のこと。
　次に終助詞付き回答のうち特殊な処理を行ったものに
ついて解説する。
　7391．41においては［kakattozoi］が回答された。こ
れについては，調査者に問い合せた結果，受身形に終助
詞がついて受身形の末尾と終助詞とが融合したものであ
ることがわかった。終助詞付き回答の受身形の報告であ
るので採用となるが，採用にあたっては，終助詞付き回
答のうち，「終助詞以外の部分が音声的に変化を起こし
ている可能性があり，両者の分かち難い回答」（第2集
解説書9ページ）にあたるものであり，〈kakattozoi＞
で採用することにする。この地点の終助詞の付かない受
身形は明確ではないが，他の受身形などと比較して，
kakaruに終助詞が付いた形と考えられ，るので，記号化
にあたってはそのような扱いを行う。
　5781．23においては［kagaretto］が回答された。　toは
終助詞であるむねが調査者により報告されている。これ
もやはり，終助詞付き回答のうち，「終助詞以外の部分
が音声的に変化を起こしている可能性があり，両者の分
かち難い回答」と考えられる。そこで他の受身形などと
比較してkagareruに終助詞が付いた形と考え，記号化
する。ただし，この地点においては［kagareru：1］も回
答されており，終助詞の付かない同形が回答されている
ことになるが，［kagaretto］の終助詞を除いた形は想定
であるので［kagaretto］は不採用にはしなかった。
　8372．47においては［kakarulddo］が回答された。調
査者に問い合せた結果doは終助詞であることが確認さ
れた。やはり，終助詞付き回答のうち，「終助詞以外の
部分が音声的に変化を起こしている可能性があり，両者
の分かち難い回答」と考えられる。それでは終助詞の付
かない形がどうであるかを考えるとその判定はやや困難
である。この地点の終止形や連体形などの末尾の「る」
に対応する形態を見ると［t］であったり［i］であった
りするようだからである。つまり，ひとつは，kakarut
に終助詞が付いたとも考えられ，また一つはkakaruiに
終助詞が付いたとも考えられる。さらには，基底形のよ
うなものを考えるとkakaruruにdoが付いたとも考えら
れる。しかし，ここでは125図の「書かせられる」にお
いては末尾がtで報告されていることを参考にして（116
図「来られると」117図「される」の他の受身形では，
この地点は採用に相当する回答がなされなかった），後
後部はtにすることにした。→補注（78ページ）
　記号化の方法のうち，方向の与え方ならびに凡例にお
ける記号の並べ方は，以下の表3－3とそこに示した前部
番号に従う。
　　　　　　　　表3－3
前部
番号
l16．来られると
kaga
kaha
kakja
kaηa
kaaka
　共通語における力行変格活用の自動詞「来る」を取り
上げその受身形を見ようとした項目である。
　「来られると」（受身形）に関して1ホ他の受身形の項
目と採用の原則ならびに記号化のための「部」の設定が
異なっているのでその点についてまず説明する。
　敬語形は採用しないことは他の受身形同様であるが，
受身形全体の解説（3．1．）でも述べたように，質問文の
ためか「来られる」は敬語形が出やすいようで，この点
から「上」という注記略号が付された回答は不採用とし
た。
　また，項目名が示すように（他の受身形の項目と異な
り，言い切りの形を項目名にしていない）採用範囲を言
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い切りの形に限定していない。実はこの項目の質問文は
「「留守のときに来られると困る」と言うときの「来ら
れる」のところはどのように言いますか。」である。こ
のように，「来られると」の文脈をまず与え，そこから
「来られる」に相当する部分を抽出することを求めてい
る。ところが，現実には，質問文のように「困る」に従
属する「来られると」に意味的に相当する形での回答が
かなりにのぼった。しかもそれは「来られる」に接続助
詞「と」の付いた形（以下「～と」形と呼ぶ）のみでな
く，他の接続助詞が付いた仮定の形式（コラレレバ，そ
の融合した形のコラレリャ，またコラレタラなども含め
て考える）などで回答されている地点がかなりある。確
かに質問文の「来られると」は仮定的な意味を持ってお
り当然考えられることである。また，「～と」形であっ
ても「来られる」と「と」が，例えばコラレットのよう
に融合した形も見られる。そもそも全国的に「と」とい
う接続助詞が用いられるとは限らず，またたとえ「と」
が南いられるにしても「来られる」の末尾と「と」が融
合することが十分に予想されるにもかかわらず，「来ら
れると困る」のような質問文から「来られる」に相当す
る部分を抽出して「来られる」の全国分布を見ようとし
たことに問題があったと考えられる。そのうえに，この
質問文では，多くの地点で仮定的な用法が回答されたの
も当然であった。以上のような事情からここでは「来ら
れると」に文脈上相当するものを採用し地図化すること
にした。ゆえに「言い切る」形の回答のみを採用とした
他の受身形とは採用方針が異なる。
　もちろん「来られると」に相当するものから「来られ
る」に相当する部分を抽出した形（これを以下では「動
詞形」と呼ぶ。「来られると」から「と」を除いた形で
あることが一般的であろう。本来これを報告するように
求めたのではあるが）で報告されていると考えられるも
のも多くあった。これを採用することは当然であるが，
このような動詞形の採用にあたっては見出しにおいて，
〈korareru一〉のように，「と」に相当する形があった
と思われる部分を“一”にして，採用する。凡例上では“一”
の有無で動詞形であるかどうかが区別できることになる。
　気を付けたいのは「動詞形」が即，言い切りの形とし
ての「来られる」と同じであるかどうかは確かではない
という点である。例えば，0294．66鹿児島県大島郡和泊
町手々知奈では［Φu：raru］のように回答されている。
この地点の他の受身形（言い切り）を見ると［haka－
juU］（書かれる），［lirajuη］（される），［hakasajuη］
（書かせられる）のように回答されており，語末の形式
が異なっている。これは，「来られる」においては，な
んらかの接続助詞が付いた形で回答されたものを，接続
助詞部分を切り離して報告がなされたことにより，接続
助詞に付く場合乏言い切りとで末尾形式が異なる活用体
系を有しているため異なった形式が現れたとも考えられ
る。このようなことは他の地点でもないとは断言できな
い。その点，扱いに慎重さが求められる。
　さらには「動詞形」の扱いで採用したものが果たして
「～と」形から「と」に相当する部分を切り離して抽出
されたものであるかどうかも必ずしも一定ではない可能
性も考えられる。ひとつは，コラレルナラのように
「と」以外の接続助詞が用いられて回答されながら，こ
れらの接続助詞が終止形（もしくはそれと形態上区別の
ない連体形）に接続するという調査者の解釈のもと，接
続助詞を切り離して報告された可能性も考えられるであ
ろう。また，調査文脈では「来られると」に相当する形
を想像させながら，実際には言い切りの「来られる」を
引き出し，それが報告されたこともあり得よう。このよ
うに考えると見出し語形で“一”で表現した部分には「と」
に相当する形式が入るとばかりは言えない訳であり，こ
の点も注意が必要である。
　「来られると困る」という文脈の「来られると」に文
脈上あてはまるものであればコラレレバ，コラレタラ，
コラレリャなど，「～と」形以外のものも採用する（た
だし，クレバやクルナラのように受身以外の形を用いた
ものは採用しないが，その点は後述）。また，質問文脈
に適合するものであれば，例えば，コラレテモのような
逆接の形や，コラレルノガのように接続助詞を用いてい
ないものと考えられるものも採用することとした。これ
らの語形を，「～と」形も含めて「仮定的用法形」と呼
ぶことにする。「仮定的用法形」とはいうものの，一般
に「仮定」と呼ばれるものから離れるものも「仮定的用
法形」として採用した点に注意が必要である。
　このように「来られると」で採用した回答においては，
「来る」の受身形になんらかの形式（多くは接続助詞）
が付属することによって形作られたと考えられる仮定的
用法形が存在する。そのため「来られると」以外の言い
切りのみに限定した受身形と同じように記号化するには
無理が生じる。そこで，「来られると」においては新た
に「後昆部」という単位を設定して記号化を行った。
　後接部は後述するように音形から単純に決めた。ゆえ
に，仮定的用法形であっても必ずしも後記部があるとは
限らない。ないものの二二部は「なし」として扱う。仮
定的用法形は受身形になんらかの形式が付属することに
よって形作られることは上に述べた。この付属形式がお
おむね後接部に相当する。また，手続き上，動詞形にも・
後言部が存在する。動詞形の二二部は“一”である。語形
から後接部を除いた形を以下では「受身二部」と呼ぶ。
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　受身形部が受身形以外のものは採用しない。ここに言
う受身形の定義は，「言い切り」という点を除いて，他
の受身形のそれと同じである。なお，語形全体に関して
は仮定的用法形の存在を考慮して，過去（あるいはアス
ペクト的に完了）を表現し得る要素を含むものも採用し
ている。ゆえに，「たら」の類や「たならば」の類も採
用にした。もっともこれらの「たら」や「たならば」に
相当する部分は後込部にあたるものとなり，受身形部の
扱いに対して受身形の定義を適用するのには問題になる
ものはなかった。
　四二部の決め方は以下のようである。以下，見出し語
形で扱う。
　後から見て，はじめの㍉b，Nb，t，d，c，n，gから後を後
接部とする。
〈korareru一〉→後面部：㍉受身形部：korareru
〈korarereba＞→後接部：ba，受身形部：korarere
〈kurareNba＞→三論部：Nba，受身峡部：kurare
〈korareruto＞→後接部：to，受身形部：korareru
〈koraretto＞→面接部：to，受身形部：koraret
＜koraretara＞→密接部：tara，受身形部：korare
〈korarerudo＞→後面部：do，受身曲部：korareru
＜korareddo＞→訓話部：do，受身田部：korared
〈korarecja＞→二心部：cja，受身形部：korare
＜kuurariinee＞→後接部：nee，受身形部：kuurarii
．〈koraruNnara＞→後接部：nara，受身二部：koraruN
〈koraruggi＞→後接部：gi，受身形部：korarug
〈korarerja＞→後面部：なし，受身形部：korarerja
　ただし，b，Nb，t，d，c，n，gのうちの異なるものがさら
にその前にあれば，それから後を後接部とする。
〈korareccido＞→臨接部：cido，受身形部：korarec
〈kirareccuuto＞→血温部：cuuto，受身形部：kirarec
＜kirareccudo＞→面接部：cudo，受身形部：kirarec
〈kurareNnoga＞→後面部：noga，受身曲部：kurareN
　この手続きは何度も前に向かってくりかえすものとす
る。
．〈koraretagiNni＞→後接部：tagiNni，受身形部：korare
　このようにして決定した後接部を補助記号を8方向に
付することにより記号化する。なお，仮定的用法形のう
ち，後面部が「なし」となるものも，記号に反映するの
で，動詞形とは記号上区別されることになる。具体的な
記号化については最後に述べる。
．後面部は上記のように単純に切るので切り取った残り
の受身薗部が，当該地の受身形の言い切り形になるとは
限らない。この点，上記の例を見ても明らかであろうし，
例えば，コラレレバ，コラレタラのような形では，バや
タラが応接部に相当するので受身形部の末尾形式が「来
られる」の仮定形や連用形であることを参考にしても理
解されよう。一般に言い切り形に「と」を付けて形作ら
れることが多い「～と」形であっても以下のようなこと
があるので注意が必要だ。例えば，3766．86で回答され
た［koraretto］は応接部toを切り取ると受身形部は
koraretになるが，言い切り形では他の活用形から推測
するに［korarer山］であることが考えられる。5602．99
で回答された［korarento］は後接部toを切り取ると受
身形部はkorarenになるが言い切りの形は他の受身形
の言い切りから推測すると．［korarerUI］であろうと考
えられる。言い切り末尾の［r曲］や［㎜］が引用の接
続助詞toに融合して促音化したり，擬音化したと考えら
れる。他の受身形においては，終助詞が融合した場合に
はもとの言い切り形を想定して，記号化を行った。しか
し，「来られると」においてはこのような「想定」によ
る復活は行わない。理由としては他の受身形の終助詞融
合においては同一の融合形見出しの地点は少なく「想
定」・は問題になりにくいが，「来られると」においては
ひとつの融合形見出しの地点は多く，一定の「想定」が
困難であることが挙げられる。例えば，＜koraruttQ＞に
対応する地点でいうと，7392．76では他の活用形や他の
受身形からkoraruru＋toのように受身形部の末尾をru
に復活できると考えられるが，8312．95ではkorarut
（音声表記では［koraru？］）＋toのように受身形部末
尾をt（音声内容は［？］）に復活できると．考えられ一律
には扱えない。その上，7279．32は他の活用形や受身形
からkoraruru＋toに復活すべきか，　korarut＋toに復活
すべきか迷うところである。このようにひとつの見出し
の中を一品目扱えないこともあって「想定」は行わない
ことにする。
　次に，受身形部を前前部・前後部・後前部・後後部に
分ける。この分け方の規則は他の受身形と同じである。
後部の記号の与え方も他の受身形と同じ一覧表で行う。
　念のため，先の後接部の分け方の例を用いて受身六部
の分け方を例示するあ
　　　　　　　　　　　　　　　　前前部1前後部1後前部1日後部
〈korareru一〉→受身凸部：korareru→　k　I　o　l　rare　I　ru
〈korarereba＞→受身形部：korarere→　k　l　o　l　rard　re
〈kurareNba＞→受身形部：kurare→　　ktuIrare　Iなし
〈korareruto＞→受身形部：korareru？　k　I　o　I　rare　I　ru
〈koraretto＞→受身形部：koraret→　　kIoIrare　I　t
〈koraretara＞→受身形部：korare→　　k　I．olrare　Iなし
くkorarerudo＞→受身形部：korareru→　k　l　o　l　rare　l　ru
〈korareddo＞→受身形部：korared→　　k　I　o　i　rare　l　d
〈korarecja＞→受身形部：korare→　　kIoirare　Iなし
．＜kuurariinee＞→受身形部：kuurarii→ku　I　u．　i　rari　I　i
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　〈koraruNnara＞→受身形部：koraruN→kIolraru　l　N
　〈koraruggi＞→受身形部：korarug→　　k　I　o　l　raru　l　g
　＜korarerja＞→受身形部：korarerla→　kIolrare　I　rja
　＜korareccido＞→受身形部：korarec→　k　I　o　l　rare　I　c
　〈koraretagiNni＞→受身形部：korare→・klolrare　Iなし
　〈kirareccuuto＞→受身形部：kirarec→　k　l　i　I　rare　I　c
＜kirareccudo＞→受身形部：kirarec→　kl　i　I　rare　I　c
　〈kurareNnoga＞→受身形部：kurareN→kIulrare　l　N
　記号化はこの分け方に従って行うが，具体的には最後
に述べる。
　次に具体的な採否について解説する。
　使用状況が語形の採用規則に合わないことにより不採
用としたものは以下の回答である。
　　2720．25［kofareruto］＜他人が言う＞
　　4741．43［kofafeddo］〈新・若い人が使う＞
　　5721．76［kurareru］〈若い人の言い方〉’
　　6267．09［korareru］＜若い人が言う＞
　　6494．07［コラレタラ］〈若い者が言う＞
　　6522．32　［korareruI］〈P＞
　　6566．73［kUlfUlt6］〈おばあちゃんの言葉＞
　　6573．79［koraretara］〈上〉〈言う人もある＞
　　6643．17［kirarerul］〈古〉〈70才以上の女の人〉
　このうち，6566．73と6643．17は注記からすると女性が
用いるという点で不採用にしたものである。いずれの地
点も話者は男性である。
　4706．43では［kiraretto］が［koraretto］と併用で
回答され，〈私はkorarettoを使う〉という話者の注記が
あった。この注記からすると［kiraretto］は話者は使
わないと見られるので不採用とした。
　また注記の中ではあるが，6458．39ではく［キラレル］
（ゆ）は聞いたことがある〉とある［キラレル］も不採
用とした。
　語形の採用規則に合わない同席者（参考話者）の回答
であったため，不採用としたのは5615．67の［koeba］
である。
　次に受身形ではないと考えられる形式を用いた回答が
なされたことにより不採用としたものについて述べる。
これについては無回答となる地点が多いが，1．ある程度
の分布（青森から秋田北部にかけての北東北，石川から
三重にかけての近畿と中部の境界地域，岡山から愛媛に
かけての中国四国，熊本以南の九州，沖縄本島の南部）
が見られる，2．その分布は調査者による差（調査者によ
り受身形が簡単に現れない場合に誘導などで深く受身の
形式を求める傾向があったとすればそれが分布に影響す
ることはありえよう。例えば，7229．．75では［koraru－
ru］が回答されているが，（korasuto，kora∬taraなど
が出て受身形がなかなか出なかったので誘導．を行った）
という調査者の注記がある。このような事態は多かった
ことが予想される）ではないように見られる，という2
点から無回答の分布は意味のあるものと考えられ，注目
して良いであろう。
まず，「来る」が用いられているものの受身形を用い
ない形で回答されたことにより不採用とした回答は次の
ものである。
　　1801．80［kitemo］［kitara］
　　1835．20［kUI㎜to］
　　1851．85［kitara］〈korarerutoとは言わない＞
　　1868．21　［kitatte］
　　1920．05　［k田rulto］
　　2701．41　［kuru］
　　2720．25　［kuruto］
　　2765．13　［kα1eba］
　　2771．97　［k亡血reba］
　　2772．75　［kα1reba］
　　2784．51　［k｛hreba］
　　2790．38　［k亡αreba］
　　2792．25　［kt血rαldaba］
　　3609．46　［koeba］
　　3702．37　［kt〔lreba］
　　3704．48　［ktαreba］
　　3705．92　［k曲nrenba］
　　3720．70　［koeba］
　　3722．42［koe～ba］［k輩temoraeba］
　　3726．68［k¢itewa］
　　3730．43　［koba］
　　3741．06　［koeba］
　　3753．89［kulreba］〈受身表現はない＞
　　3761．75　［koeba］
　　3766．24　［kα丈r山dzα1＝do］
　4597．66［クル］（コラレルという形は得られなかっ
　　　た）
　4619．63　［k亡αfU二【dedo］
　4629．91　［kuddo：］．
　4637．20　［koiba］
　4638．01［koiba］（質問番号073，074から類推する
　　　とkoratto，karattraの形が考えられる）
　4652．79［kUlnu］〈コラレルとは言わない＞
　4658．42　［kuruto］
　4667．22　［kuruto］
　4686．51　［kuruto］
　4694．72　［kuruto］
　4696．95　［kuruto］
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．4705．93　［ktnr亡〔ldo］　［kt血ddo］
4711．32．．［k曲ddo］
4712．40　［kt寡tto］
4723．40　［kidara］
4733．35［kulndewa］
4750．66　［k亡αtto］
4761．07　［kuエfulto］
5527．89　［kulful］
5537．77　［kitara］
5539．80　［ku∬Uエ］
5549．32　［kUlrja］
　い）
5558．19　［kUlrUI］
（コラ．レルという受身形が現れな
5558．21　［kulrulηaj　asakaしni］　［kulruエ］
5565．12［タルト］
5567，46［タルト］
5575．11　［kUlruエtoコ
5577．88［クル］
5579．マ9［タルト］
5584，79［kulrulto］（「来られ．る」．に対応する形は
　かなり説明したが現れなかった）
5585．09　［kulruエ］
5595．89［クル］
5631．26　［kulrulto］
5644．75　［kuru］
5652．74　［kulreba］
5653．33　［kitla：］．．［kuエrja］
5659，12　［kitla：］
5659，46　［kしurUI］
5660，50［クノレ］
5668．51　［kuru］
5679．69［kGte］［kgtlatte］（受身形は引き出せな
　かった）
5690．28　［kuruto］
6339．06［kuru］〈korareruで1ま尊敬表現に．なって
　　しまう＞
6358．43［kurja：］〈korareruは敬語になる＞
6368．60　［kuru］
6377．．11　［kuru］
6378．06　［kuruto］
6378．90　［kuruto］
6412．87　［kitenara］　［kltjara］
6413．55　［kUI：］
6416。59［kuru］〈コラレルは．敬語なら使うがこの
　　文脈では不自然＞
642L57　［kU：to］
6422．93　［kitla：］
6431．．51　［kitja：］　［．kurj　a：］　［kitenara］
6435．04［タルト］〈相手が目．上ならコラレル．と言
　　う＞
6436．55［タルト］（こういう文脈の受身．表現はあま
　　りないらしい。質問文の．「来られる」を敬語と受
　け取ってキンサルと答え，あ．とでコラサルとも答
　　えたがこれも敬語のようだ）
6440．35　［kurja：］　［kuru］．
6443．43　［kuru］
6445．13　［kuru］
6446．93　［kuru］
6451．36　［kurja：］
6454．24　［kuru］
6455．57［キタラ］［タルト］
6457．60［クル］
6464．30［キチャー］（受身表現ではない）
6465．42　［kuru］
6474．83　［kuru］
6475．07　［kuru］
6480．89　［辱itafa］
6485．21［キ・タ．ラ］（キタラ．で受身の場合にも言うと
　　説明した）
6488．48［タルト］［キタラ］＜ナグラレ．ル，蚊ニカ
　　マレルはあるが，コラレルはない＞
6491．78　［kitara］
6494．07［キタラ］＜受身の意味がこもっている。コ
　　ラレタという言い方はない。コーナエーガノーと
　　も言う＞
6496．96　［kitara］
6508．60［クル］
6513．24　［kulrul］
6519．09［クル］
6519．90［タルト］
6521．94　［kuruto］
6526．55［．クノレト］
6532．51．［kitara］
6533．61　［kuruto］　［kitara］．
6546．12　［kUlfUエto］
6554．76　［kitafa］．
6573．79［kitemotara］
6575．．43　［kU∬Uエto］．
6577．43　［kulfulto］　［kitafa］
6587．35　［kulfulto］
6594．20　［kitara］
6601．37　［kulrαIto］
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6610．08　［kuπja］　［kitla］
　　い方はしない〉?????????????????????????????
〈「来られる」という言
［kUlrUI］
［kuruto］
［kuruto］
［kit∫a：］
［kitla：］
［kit∫a：］
［kitara］
［kitla：］
［kita3a：］　［kit∫a：］
［kitla：］
［kitla：］
［kitla：］
［kuito］〈来ると．〉
［kuddo］（「来ると」の意）
［kuruto］
［kitla］
［kitara］
［kuru］　［kitanna：］
［kitlaコ　［kuruto］
［kuruto］
［kuruto］
［kuruto］
［タルト］
［タルト］
［kitara］
［ku？］
［タルト］［クリヤ］．〈「来られると．困る」に
あたるコラルルトはあまり使わない〉
7361．38
7363．12
7373．99
7382．21
7383．98
7393．63
7394．05
7400．15
7402．52
7403．40
7404．20
7405．10
　　方，
7405，86
7408．46
7411．51
［kutto］
［ク．ットシャガ］
［kutto］
［kUNnara］
［kuru］
［kureba］
［kutto］
［kitara］
［kitara］
［kuruto］　［kitara］
［kitatte］
［kuru］［kitara］くkorareruは上品な言い
敬語〉
　　［kuruto］
　　［kitara］
　　［kuru］
7．416．34　［kuruto］
7420．76　［kuruto］
7427．06　［kitara］
7441．02　［kuruto］
　　レルを使うと敬
　　　　　　　　　　おける
　　　　　　　　　れも採用していない。
6358．43・6416．59・
22
R2
O8
R1
W1
U8
U3
T2
Q8
O0
X5
T0
Q8
T6
V5
S2
R3
S7
X2
U2
S8
X9
R8
S9
Q6
T9
O4
Q7
P6
X2
Q6
O5
U0
U0
T2
P7
Q1
T1
??
?????????????，???????????，??????????46
T0
T0
U5
R0
R0
R1
R1
R2
R2
R2
R3
R4
R4
R5
R6
R6
R7
P5
P6
Q2
Q3
Q3
Q4
Q4
Q5
Q5
Q5
Q6
Q6
Q7
Q7
O8
O9
P4
P5
P5
P5
W・
ﾅ
? ??? ????? ????? ? ????? ??? ?? ?? ?
　　　　　　　　［kuru］
　　 　　　　　［kltara］〈コラレルのようにラ
　　　　　　　語になる〉
［kuruto］
［kuruto］　［kitaraコ
〔kUlfUI］
［kuエrUltoa］
［kuito］　［keba］
［kureba］
［kuigina］
［kutto］
［kure～ba］
［kutto］〈コラルットとは言わない〉
［kutto］
［kUljeba］
［kUltto］
［kutto］
［kutto］
［kureba］　　　．
［ku¢do］
［kUltto］
［t∫i：ne：］
［“0：ne：］
［Φa：ja］
［li：ne＝］
［Φuinija］
［ki：ne：］
［ki：ne：］
［tli：ne：］
［ku：la］
［li：ja］
［t∫i：ne：］（「来ると」に対応する）
［tline：］
［ki：ne：］
［θi：gja：］
［¢urukkara］　　　　　　・
［kut∫ara］
［kl∫e：］
［ttiga：］
［kists写ka：］
［kisika：］
　　　　　（）内の語形は調査者の注記であ
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　また，6339．06・
　　　　6435．04・6436．55・7405．10・7441．02
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の括弧の中の話者の注記と見られる語形も注記から見る
に敬語形式と考えられるので採用していない。6412．87
の［kltenara］はあるいはテヤ敬語のようにも見えるが，
地域的にはテヤ敬語の地域とは異なるようだ。
6485．21・6494．07の注記は興味深いが形態上受身形とは
認められないので採用しなかった。なお，7356，77の注
記”）中にある［コラルルト］は採用であるので注意が必
要である（第2集解説書5ページ右29～31行参照）。
　次に，待遇表現形式が回答語形として報告されたこと
により不採用としたものについて述べる。形式や地域な
どに分けて解説することにする。
　待遇表現形式のもののうち，敬語形式が回答されたこ
とにより，不採用とした回答から述べる。
　「なさる・なはる」を用いた類が回答され不採用にし
たのは以下のものである。
　　6480．89　［蒋inattafa］
　　6521．94［kijaharuto］〈上＞
　　6522．32［kijaharul］＜上＞
　　6553．22［kijahattara］［kirattara］＜上＞
　　6563．87　［kjaharu］
　　7339．04［kinaharuto］〈上＞
　　7440．72　［kinaharu］
　　8345．56［kinatto］（敬意を含む）
　6563．87では調査者の注記に（コラレルとはあまり言
わないはずである）とあったが，コラレルは話者による
使用が不明なので採用していない。
　「らっしゃる」を用いた類が回答され不採用にしたの
は以下のものである。
　　7320．95　［kora∬aru］　［kora∬attara］
　「やる」を用いた類が回答され不採用としたのは以下
の回答である。これらの回答は，いずれも宮崎・鹿児島
のものであり，従来の研究ではこの地域の「やる」には，
軽い尊敬の意が含まれることが記述されている。
　　7395．63　［kijatto］
　　7396．44　［kijatto］
　　8304．66［kijaru］（kijatto　komaruのように促音
　　　になる）
　　8306．52［kilatto］（kijaruにtoが付いてできた語形
　　　である）
　　8315．25　［kijatto］
　　8325．95［kijatto］（軽い尊敬を含んだ言い方）
　　8342．32　［kijatto］
　　8345，56［kijatto］（軽い敬意を含む）
　　8354．28［kijatto］（「来なさると」の意）
　　「やんす・らんす」を用いた類が回答され不採用とし
たのは以下の回答である。
　　6512．15［kijaNsul］［k6raNsαエ］（ともに受身形と
　　　は言えないと思われる）
　　7374．97　［korasuto］
　　8301．68［korasuto］〈上〉
　「てくれる」を用いた類が回答され不採用としたのは
以下の回答である。
　　5568．14［キテクレルト］
　　6409．48　［kitekurerutoコ
　　6522．89　［kitekureruto］　［kitekuretara］
　　7391．41　［kitekuretattya］
　　8301．68　［kitekurureba］
　「てもらう」を用いた類が回答され不採用としたのは
以下の回答である。
　　0724．95［kitemoratte］
　　1942．62［kitemoratte］（コラレルの形得られず）
　　3757．18［kitemorattewa］（コラレルという受身形
　　　は誘導しても出ない）
　　4647．69［kitemorotewa］
　　5587．74［キテモラウト］
　　6357．64［kitemorattja：］
　　6500．66［kitemorattemo］
　　6509．07［キテモラウ］
　　6516．13［キ・テモラウト］
　　6525．98［kitemofotemo］［kitemofaulto］
　　6553．22［kitemorotara］
　　6555．06［kitemofa〔uto］
　　7336．38［キ・チモロータラ］
　　8313．72［kitemoroto］
　　8324．40［kitmorau］（「来てもらう」の意）
　　8334．36［kitemorau］
　　9313．46［kitemoro：tla］〈来てもらっては〉
　このうち，7336．38ではく「来られると」という表現は
新しい〉という話者の注記があったが，「来られると」
の漢字表記の読みが不明なのでこれも採用しなかった。
この点に関連して，7341。77ではく来ラレルよりも来ラ
ルルを使う』〉のように，7312．88ではく来ラルルと言う
こともある〉のようにそれぞれ話者の注記が記されてい
た。しかしながら，いずれも「来」の読みが判別できな
いのでこれらは採用しなかった。
　別語系の類で敬語表現を行ったと考えられる以下の回
答も採用しなかった。．
　　3744．19　［oder亡α］
　　5556．91　［goza∬arしuto］
　　5597．42［オンサルト］
　　5620。22［ifasul］＜コラレルは使わない＞
　　6398．07［oideru］〈korareruとは言わない〉
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　　6515．79［ゴザル］〈他人＞
　　6565．14　［oidefulto］
　このうち，6515．79の回答は注記からして使用状況も
採用条件にあっていないものである。
　琉球方言で敬語表現が回答され不採用としたのは以下
の回答である。
　　2068．07［wa：itika：］
　　2074．69　［o：rukkara］
　　2076．96　［o：ruka：］
　　2076．98　［o：ruka：］
　　2085．16［wattira：］
　　2086．03　［o：tta：］
　　「られる」を用いた類で回答されているが，尊敬の形
式であることの注記が示されているため不採用にしたも
のは以下の回答である。ここで対象とする注記には先に
も述べたように，受身形のうち「来られると」でのみ不
採用にすることにしている条件である「上」という注記
の記されたものも含める。
　　3766．24［koraretto］（「尊敬」としての用法のよう
　　　だ）
　　5558．21［korarenu］〈korarenuもkulr田も同じ〉
　　　　（受身形ということの理解が得られず，コラレル
　　　を得ようとしている質問文を敬語を調査しようと
　　　しているように考えているようだ）
　　5585．09［korarerul］〈目上に使う＞
　　6368．60［korareruコ＜上＞
　　645L36［korarerja：］〈上＞
　　6465，42［korareru］〈上＞
　　6542．64［korareru］〈改まったとき＞
　　6546．12［kofafef田to］〈目上の人に対して＞
　　7420．76［korareruto］＜上＞
　　7427．06［koraretara］〈敬語〉［korareru］〈敬語〉
　注記の中ではあるが，5558．19では［kUlrUI］が回答
され（先にも扱ったとおり，この回答は不採用である）
続けて話者の注記に〈丁寧な言い方ではkorareruと言
う〉とあったが，［k田rUI］に対しての表現であり，敬
語形式を意識していると考えられ，不採用とした。上記
のうちの6542．64もこれに準じて不採用としたものであ
る。5558．21は調査者の注から考えると回答語形は敬語
形である可能性が高いので不採用としたものである。
　待遇表現のうち，卑罵表現などが用いられていること
により不採用としたものについて述べる。
　「やがる」の類が回答され不採用としたのは以下の回
答である。
　　6378．90［kijagaruto］〈下品な言い方＞
　　7440．72　［kijagatte］
　　「よる」の類で回答され不採用としたのは以下の回答
である。これらはあるいは単なるアスペクト表現的なも
のである可能性も考えられなく’はないが，この文脈で現
れていることを考慮するとやはり待遇的な意味が付加さ
れているのではなかろうか。
　　6515．79［キヨル］〈身内＞
　　6551．70［キヨル］［キヨッタラ］
　　6563．30［kjoruto］（これには受身形がない。こう
　　　いう言い方も，この文脈の場合多いようである。
　　　キラレルとも言わない）
　　6563．87　［kjoru］
　以上のように意味的には「来る」に対応させながら，
受身形以外の回答が多くなされている。この背景には，
先にも述べたように，敬語形式が回答されやすい文脈で
あることと同時に，語自体の持つ文法的性格（自動詞の
受身形であり，いわゆる「迷惑の受身」としての性格が
他の受身形項目（いずれも他動詞ないし他動詞的性格を
有する）よりはつきりしている）が働いていることも考
慮する必要があるのかもしれない。つまり，文法的性格
として「来られる」に平行するような語法が全国的に存
在するものかどうかという点について考えてみる必要が
あるということである。この点同様な性格を持つ別の語
からの検証も求められるであろう。
　次に意味が大きくずれていると考えられることにより
不採用とした回答は以下のものである。
　　5694．79　［korarerura］
　　7345．53　［itla］
　　2072．20　［kiraninundu］
　5694．79の語形はこの地点の仮定形や推量形と合せて
考えると受身形の推量形であろうと考えられる。
7345．53の語形は「居ては」の，2072．20の語形は「する
ことができないよ」の意味に相当する表現であるようだ。
　質問文脈から派生したと考えられるが，やはり大きく
意味がずれていることにより不採用としたのは以下のも
のである。
　　3757．18　［konε＝bajε：na：］
　　8352．61　［konnajokagani：］
　いずれも「来なければ．良いなあ」の意であろうと考え
られるものである。
　なお，質問文脈（もしくは構文的な性格）と言う点で
は「来られる」ではなく，「来られると」に採用範囲を
ひろげたために，5462．29の［kiraeru］は採用できなく
なった。この回答に対しては（「ト」が接続しない時に
用いる丁寧な発音）　という調査者の注記があり，併用
で［kiraretto］が回答され，（「ト」が後続すると「ル」
が促音化する）のように調査者の注記があるからである。
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当然のことながらこの併用回答は採用している。
　その他採用しなかった語形としては，3723．31の［kUI－
rarererα1］がある。併用回答の［kulraeba］，［kulra・
rereba］，［kulraeruエ］は採用したが，［kuエrarererα1］
についてはその性格が不明であり，調査者への問い合せ
によっても誤記の可能性が否めなかったものである。
　次に採用した語形に関して解説する。
　参考話者の扱いで採用したのは，1942．62［korarerul－
to］［korarereba］でともに第2調査票の話者である。
　音声の統合にあたって解説を要すると思われるものに
ついて述べる。
4712．15では［kiqGare㎜コを〈kihhjarer田〉に統合
した。あるいは〈kissjareru＞に統合する方向も考えら
れるが，［oa］と［～a］の対立は考えられそうなので，
［¢a］を〈hja＞に統合して〈sja＞から分出したもので
ある。
　3796．26では．［k正raretto］に対して（kは少し摩擦が
表3－4
色 前部ﾔ号 前部
??
．茶 1 ko →
2 koo←
赤 1 ka →
2 kja ←
1 ku →
2 hu →
榿 3 k’u ←
4 kuu＼
5 huu／
緑 1 ke
→
2 kee ←
水 1 ki
→
2 ki →
表3－5
ある）という調査者の注記があった。そこで注記に合わ
せて音声を［k¢lraretto］に変更した。
　4619．63，4639．69，4701．13，4712．40では［korare－
tto］を＜korareddo＞に統’合したが，これについては
第2集解説書7ページ右13～14行を参照のこと。
　採用した語形に関して解説を要するであろうと思われ
るものについて述べる。
　5740．88では［kiraida］が回答され，（来られては）
という調査者の注記が付されていた。調査者に問い合せ
た結果，［da］は「ては」から変化した語形であり，注
記の意味に対応する語形であることが確認された。
　562484では［koreareroto］が［korareroto］［koranre－
roto］と併用で回答された。この地点の他の受身形関連
項目の回答を見ると，「書かれる」．は［kakanrero］，
「される」は［liranrero］［～irarero］，「書かせられる」
は　［kakasarero］　［kakaserarero］　［kakaseranrero］
のようでに五段活用系には（n）rero，一段活用系などに
丁丁部
ﾔ号． 後接部
補助
ы
1 一 ○
2 なし 6
3 to 9
4 do 一〇
5 doo ?
6 nee b
7 ba （｝
8 Nba
?
9 bbaja （5
10bo び
11boo ○・
12nara 9
13 gi q
141tara 」○
15dara b
16 tagiNniP
寸寸部
ﾔ号
後接蔀 補助
D符号
17tekara6
18tika d
19tazjaaげ
20te ひ
21tea 9
22teaa q
23cja ㊨
24cja参
?
25cjara b．
26temo
?
27dewa ♂
28da α
29noga 餌
30cuuto
?
31cudo P
32cido ℃
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はra（n）reroが接続する体系のように見える。ただし，
これだけの材料から［koreareroto］のreareroを積極的
に不採用にする理由を持たないので不採用にはしなかっ
たが，気を付けたい語形である。
　記号化について述べる。
　色の与え方は他の受身形と同様である。
　方向は他の受身形同様に前部で色ごとに与える。与え
方は表3－4に従う。表に示した前部番号は色ごとに与え
ている。
　前述のとおり，後接部は補助記号を8方向に与えるこ
とで表す。具体的な記号化については表3－5に従う。こ
の補助記号を与える方向は記号全体の回転を前部によっ
て行った後で表に示す方向に与えるものとする（表では
円形記号に各補助記号が付されたと仮定しての与え方を
示している。また，後接部番号1の後接部“一”では補助
記号を付けないことを表している）。
　凡例における記号の並べ方については，受身形全体の
解説（3．2．3．）で述べたので参照のこと。
l17．　される
　共通語におけるサ行変格活用動詞「する」の受身形を
見ようとした項目である。シラレルやセラレルなどの分
布が注目される。
　まず，不採用とした回答について解説する。
　回答語形の使用状況が語形の採用規則に合わないこと
により不採用とした回答は以下のものである。
　　5730．61［sarerul］〈少〉〈日常生活の中ではこのよ
　　　うな言い切りの言い方はする場面がない＞
　　6551．70［シラレル］〈西神戸の言葉＞
　　7320．95［sareru］＜自分は使わない＞
　　7392．76　［kya：kureta］　〈＃〉　〈P＞
　　0330．80［∫irariU］＜少し不自然＞
　5730．61の話者の注記は，日常生活では用いないとい
うことと考えられるから，不採用としたものである。
6551．70の調査地点は西神戸とはいえないことから不採
用とした。0330．80の話者の注記は話者が回答語形に対
して自信のない態度を示したのと同等と考えられること
から不採用とした。
　また，以下の回答は語形の採用規則に合わない同席者
（参考話者）の回答なので採用しなかった。
　　4761．07［safef田］（話者の妻の回答）
　　5463．73　［jarareru］　［jaraeru］　［∫irareru］
　　5761．80［∫irarerul］（話者の妻の回答）
　この項目では「「ヤル」を使った形は採らない」と質
問文の条件にあることから語彙的回答は一括して不採用
とした。語彙的回答がなされたことにより不採用とした
ものは以下の回答である。
　　3731．38［kagareru］（書かれる）
　　5659．46［jarare㎜］〈主＞
　　5712．41　［jarareru］
　　1231．99　［ha：rari；〕］
　このうち，1231．99の語形はgamaha：ruU（いたずらす
る）の受身形からgamaの部分を取り除いて報告された
ものであると考えられる。またこの語は形態上サ変動詞
とは考えられない。
　受身形の定義に合わないことにより不採用とした回答
について説明する。
　まず，文法的に受身の形式が用いられていないことに
より不採用とした回答は以下のものである。言い切りの
形をとっているものでは「する」の終止形や過去形・命
令形になっているもの，言い切りになっていないものは
「困る」に続くことを想定したと考えられる「すると」
「したら」などの形式になっているもの，「してもらっ
たら」に相当するものなどがある。
　　0724．95［litemorattewa］
　　1739．28　［∫itara］
　　1801．80　［∫itana：］
　　3730．43　［heba］
　　4652．79［sulrulto］〈壁に落書をサレル，という言
　　　い方はしない＞
　　4686．51　［∫iruto］　［litteitta］　〈［sareru］　［lirareru］
　　　の言い方はない＞
　　5527．89　［hefUI］
　　5539．80　［su巳fU匹］
　　5558．21［s田m］〈このように言わないことはない
　　　がめったにない＞
　　5565．12［スルト］（P）
　　5575．11　［～i㎜］
　　5631．26［SUIr田］〈極少＞
　　6348．34［suru］〈多＞
　　6349．68　［suru］　（P）
　　6368．60　［suru］
　　6377．11［suru］〈多＞
　　6411．31．［sUrU］〈多＞
　　6416．59［suru］（P）〈スラレルという形はあるが，
　　　これは尊敬の形セある〉（この文脈では受身形は
　　　存在しない様子）
　　6425．37　［suru］
　　6435．04［スル］（やはり，受身表現はとらないよう
　　　だ）
　　6436．55［スル］（こういう場合，受身表現はしない
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　　　らしい）
　6445．13　［suru］
　6454．24　［suru］
　6455．57［スル］〈＃＞
　6465．42　［suru］
　　7336．38［スルナー］
　　7336．81　［suru］
　　7345．53　［lita］
　　7383．98［suruto］〈［sutto］［sareru］は言わない＞
　　7416．34［litelite］〈幅広くしたことを力強く表現す
　　　る＞
　　7460．22［suruto］〈多＞
　　8325．00　〔sutto］
　　8352．61　［litadokani］
　　8354．28　［suru］
　　8372．47　［su匹tto］
　　2076．98［hi：］（命令形か）
　　2086．60　［li：usuke：］
　　2095．60　［sitajo：］
　　2150．17［asina］（「するな」に該当する）
　3730．43の回答は「（落書き）すれば（困る）」に相当
するものと考えられる。6416．59の話者の注記に見られ
る形も敬語であるようなので採用していない。8352．61
に見られる［dokani］は従来の研究によると終助詞で
あるらしい。2076．98の回答は注記に示された意味に相
当する語形らしい。2086．60の語形は「しておけ」（直訳
では「し置き置け」）に相当する語形，2095．60は「した
よ」に，2150．17は注記に示された意味に相当する語形
と考えられる。
　受身の形式が用いられているものの言い切りになって
いないために不採用とした回答は以下のものである。
　　0776．88［sarereba］（終止形得られず）
　　1739．28　［saretara］
　　3747．91　［saretts亡α：to］
　　4711．32　［safeddo］
　　4715．23　［saretto］
　　4721．45　［sar皇ddo］
　　5629．11　［saretla：］
　　6459．96［シラレタラ］（シラレルと判断）
　　6525．98　［safefuエto］
　　7284．24［saruito］（toは接続助詞）
　　7308．37　［sareruto］　〈＃＞
　　7325。86［サルルト］
　　7460．22［sareruto］〈少〉〈稀＞
　　0228．96　［sfraririba］
　　1231，72［tsatti］（tsa：riUと言うべきところ）
　　1251．27　［satti］
　3747．91の回答は「されるというと」に相当する表現
かと考えられる。末尾が「と」の類のものは接続助詞の
付加したものであることが注記や調i査者への問い合せに
より判明している。6459．96の（）内の語形は調査者
の注記なので採用していない。1231．72・125127の語形
は「されて」に相当するものでやはり言い切りとは言え
ないと考えられる。
　受身の形式が用いられているものの，過去形で答えら
れているために不採用としたものを次に挙げる。東北地
方に多いようで，この地域では標準語では過去形に該当
する形（「～た」の形）が現在のテンスで用いられるこ
とがあるが，ここでは終止形に準じて不採用とした。
　　1801．80［saretawa］
　　2771．97　［saeda］
　　2792．25　［saeda］
　　2793，04　［saeda］
　　2794．15　［sareda］
　　3609．46　［sareda］
　　3701．52　［saeda］
　　3705．92　［sareda］
　　3714、95　［sareda］
　　4637．20［satta］（現在形はsareru）
　　4638．01［satta］（過去形。話者は現在形で答える
　　　ことに納得しない。現在形は日常会話的でない）
　　4731．58　［sadda］
　　6513．24　［lijareta］
　　1169．62［satto：n］（過去形）
　4637．20の注記は調査者のものであり，話者の使用は
不明なので採用していない。
　次の回答は推量形であることにより不採用としたもの
である。
　　3752．79　［sarerulbe］
　待遇表現が用いられたもののうち敬語形式であること
が示されているために不採用とした回答は以下のもので
ある。
　　6358．43［sareru］〈＃〉〈敬語のようだ〉
　やはり待遇表現が用いられたもののうち卑罵表現に相
当すると考えられる形が回答されたことにより不採用と
したのは以下のものである。
　　6397．11　［sejagatta］
　　6563．30　［lagaru］
　5751．78ではく「落書きをされる」にあたる表現はない。
「落書きをkagareru」と言う。「いたずらを」なら，
lirareru＞という話者の注記が見られた。この注記の
中に見られる［lirareru］という語形は質問文脈とは異
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なる文脈で用いることが記されているために採用しな
かった。また，［kagareru］も語彙的回答にあたるので
採用していない。
　採用した語形のうち解説が必要と思われるものについ
て述べる。
　2141．52では［asiraii：］が回答された。この地域の
「アシ～」の類の語形は第2集では通常の回答と同等の
扱いで採用してきた。ここでもその扱いに合わせて通常
の回答と同等に扱って採用し記号化した。しかしながら，
従来の研究によるとこの語形は音韻対応からは説明でき
ないものであり，「ア」の部分に対して「我」「吾」をも
とにするような推測が行われることもある。この点注意
が求められる。なお，当項目では語彙的回答は採用しな
いことになっているが，上記のような事情から採用とし
たものである。
　2072．20では［kirari］が回答された。この地点の
「キ～」の形については，第2集の70図「する」の解説
（33ページ右5～7行）にもあるように，従来の研究でも，
その存在は確認できるものであるが，音韻対応では説明
できないものとして知られている。その点から「する」
の活用形である70図「する」84図「しない」91図「し
ろ」では一貫目て語彙的回答に準ずる扱いで記号化して
来た。ここでもそれに合わせて語彙的回答に準ずるもの
として扱い，記号化した。なお，「される」では語彙的
回答は採用しないことになっているが，この語形につい
ては語彙的回答といってもあくまでも語形の扱いの上で
それに準ずるものであり，通常の語彙的回答とは性格が
異なることから採用としたものである。
　3795．06では［sararul］が回答された。この地点の他
の受身形項目の回答は［kagarerUI］（書かれる），［kUI－
rarerul］（来られる），［kaga§erarerul］（書かせられ
る）のようであり，「（ら）れる」に相当する部分が
「（ら）る」のような形式をとっている様子は見られな
い。同時にこの地点の「する」に関連した項目の回答を
見てもサラのような形態を持つものは見られない。さら
に，地図上でも従来の研究でもこの地域にこのような形
態で受身を表現する地点は見られず，問題を含んだ語形
である。積極的に不採用とする理由に欠くことから，一
応採用したが，扱いには注意が必要である。
　記号化について説明する。
　〈saeNzo＞は3689．56の［saenzo］が相当する。他の
受身形項目を’合わせ見ると，［saeru］に終助詞［zo］
がついて末尾の［ru］が終助詞の頭との関係でNになっ
たと見られるので見出しではハイフンを入れることはし
なかった。なお，後後部にruを想定して記号化した6
　〈sareccjaa＞は5761．80の［sarettla：］が相当する。
［t～a：］は，終助詞であるらしい。他の受身形項目を合
わせ見ると［sareru］に上記の終助詞が付いて末尾の
［ru］と融合して促音になったと見られるので見出しで
はハイフンを入れることはしなかった。なお，後後部に
ruを想定して記号化した。
　色の与え方は原則どおりであるが，赤に分類した
〈saareru＞＜sj　areru＞〈sj　aareru＞〈hhjareru＞はシラレ
ル・セラレルのような「する」の一段活用的な形からシ
ラ・セラの部分が変化してサー・シャ・ヒャのように変
化した可能性があるが，ここではあくまでも規則に従っ
て前部の末尾の母音（前後部）で分類したので赤が与え
られている点，注意が必要である。
　方向の与え方は表3－6により，前部で色ごとに与える。
前部番号は色ごとに与えている。
　　　　　　表3－6
色 前部
ﾔ号
前部 ??
1 sa
→
2 ha ←
赤 3 雨a ?
4 saa ／
5 sjaa ／
6 hhja ＼
榿 1 SU
→
緑 1 se
→
2 he ←
1 si →
2’ si ←
水 3 sii →
4 §i ←
5 a§i ?
3．4．準備調査項目の分布の概要
　受身形に関連した準備調査の項目のうち，準備調査で
打ち切った項目としては，受身形の言い切りにあたるも
のとして「起きられる」「見られる」「開けられる」「寝
られる」があり，受身形をさらに活用させたものとして
「書かれる人」（受身連体形）「書かれない」（受身否定
形）「書かれろ」（受身命令形）「書かれた」（受身過去
形）「書かれよう」（受身意志形）「書かれるだろう」（受
身推量形）「書かれれば」（受身仮定形1）「書かれるな
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ら」（受身仮定形2）がある。．
　まず，言い切りの項目について，分布を概説する。
　言い．切りの項目についてはほとんどが～フレル・～フ
ルルの形式が回答され，～ラレルか～ラルルかなど，助
動詞のバリエーションについては本調査項目から推測さ
れるとおりである。
　「起きられる」（準備調査質問番号146）ではほとんど
が，オキラレル・オキラルルの類であるが，大分に「起
きる」が下二段化もしくは下一段化したと見られるオケ
ラレル・オケラルルが見られる。
　「見られる」（148）については動詞部分「見」に．はバ
リエーションはなく，助動詞「られる」の部分のバリ
エーションのみが現れている。これについては本調査項
目の115図「書かれる」の「れる」の部分を「られる」
にして考えればほとんど平行した分布が見られる。
　「開けられる」（149）についても，「見られる」と同
様で動詞部分の「開け」にはバリエーションはなく，助
動詞「られる」の部分のバリエーションのみが現れてい
る。
　「寝られる」（147）は自動詞の受身形項目であり，本
調査項目の116図「来られると」同様に無回答の地点が
まとまった分布を見せることが予測される。しかしなが
ら，実際には地点数が少ないため無回答もしくは「寝ら
れる」の回答として不適当ではないかと考えられる回答
がなされた地点（以上を「寝られる」無回答地点とす
る）にあまりまとまった分布は見られない。「寝られる」
無回答地点と「来られると」の無回答の分布とで共通し
そうな地域をあえていえば，福井・徳島・鹿児島に1地点
ずつあるが，一方で，「来られると」では無回答の地点
がなかった福島に「寝られる」では無回答地点が2地点
見られ，「来られると」の無回答の分布のみから自動詞
の受身形の存否を断言することの危険性を示すものとも
言えるかもしれない（なお，上記「起きられる」では
「来られると」と無回答が重なる点があり，興味深い）。
　次に受身形をさらに活用させた項目について，分布を
概説する。
　「書かれる人」（059，受身連体形）は本土方言では
115図「書かれる」（言い切り）とほとんど同じである。
佐賀にカカルンが見られ，言い切りのカカルッと異なる
形が見られるが，音環境による変種と考えられるだろう。
活用上言い切りとは異なる形態を見せるのは，八丈・琉
球方言である。入丈ではカカレロが，奄美ではkaka：riη
が，沖縄ではkakariru・kakari：ru・haka：rinu・kakari－
luruが，石垣ではkakari＝ruが，宮古ではkakailが報告
されている。
　　「書かれない」（020，受身否定形）においては否定辞
の部分についてはナイ・ン・ヘンなどが動詞の否定形項
目に平行した分布が見られる。受身の助動詞の部分につ
いては本土方言では南東北で「れ」がンで現れ，カカン
ネのような形が見られる。活用上注目されるのは，琉球
方言の奄美・沖縄に見られる，ラ行五段活用に類似する
カカーランの類であろう。なお，「（ら）れる」は古典で
は下二段活用型の活用を持ち，この点同様な活用を持つ
動詞「受ける」の否定形77図「受けない」が参考になる
が，「受けな．い」ではウケランの類が本土（近畿の周辺
など）に見られるが，それから類推すれば存在しそうな
「書かれない」に対するカカレランがまったく見あたら
ない点も興味深い。
　「書かれろ」（073，受身命令形）は無回答がほとんど
である。わずかながらに回答された語形では秋田・新
潟・福岡に見られる八四エレ・カカレレのような末尾が
レを持つものが注目さ．れる。
　「書かれた」（103，受身過去形）においては過去を表
現する助動詞部分についてはおおむね過去形の項目に平
行して考えられる形式が見られる。本土方言はほとんど
がカカレタの類である。琉球方言では奄美と沖縄にカ
カッタ・カカッタンの類が見られる。
　「書かれよう」（131，受身意志形）も無回答が多い。
回答された語形の分布は107図「開けよう」の「開け」
に相当する部分を115図の「書かれ」に相当する部分に
置き換えて推測されるものに近い。
　「書かれるだろう」（145，受身推量形）は113図「来
るだろう」の「来る」に相当する部分を115図「書かれ
る」に置き換えて推測されるものに近い。推量を表現す
る形式との連接する関係で「書かれる」の末尾のルに相
当する部分が促音や撲音になることがあるが，これも同
様に「来るだろう」の「来る」の末尾から推測されるよ
うな形態が見られる。
　「書かれれば」（192，受身仮定形1）は126図「起き
れば」の「起き」に相当する部分．を115図「書かれる」
の「書かれ」に相当する部分に置き換えて推測されるも
のに近い。
　「書かれるなら」（168，受身仮定形2）も132図「起
きるなら」の「起き」に相当する部分を115図「書かれ
る」の「書かれ」に相当する部分に置き換えて推測され
るものに近い。
　【補注1115図「書かれる∫の4686．51［kakaru］は周辺地域と較
べ．て特殊な形であるが近隣の4695。46で125図「書かせられる」に
　［kakaser ru］が回答され，これと較べるとkakareruからka－
k rruを経て生まれた可能性も考えられ採用した。ただし，扱いに
は注意を要しよう。
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4．　使役形（a）
4．1．語形の採用と統合
　解説の便宜上，使役形を「使役形（a）」と「使役形（b）」
とに分けて扱うことにする。
　使役形とは，動詞のとる一定の形に使役の付属形式が
付くことにより，他者にある行為を行うようにしむける
意味を表す活用形であると考える。このうち，動詞＋使
役の付属形式の終止形で言い切りとなる形式を「使役形
（a）」とする。また，「使役形（a）」がさらに語形変化した
り，別の付属形式を結合したりすることにより，他の文
法的意味も合わせて表す形式を「使役形（b）」とする。「書
く」を例にとれば，「書かせる」が「使役形（a）」であり，
「書かせろ」（使役命令形），「書かせた」（使役過去形），
「書かせよう」（使役意志形），「書かせられる」（使役受
身形）などが「使役形（b）」である。本節では「使役形
（a）」を取り上げ，「使役形（b）」は次節で扱うこととする。
　「使役命令形」式の言い方にならえば，「使役形（a）」
は「使役終止形」と呼ぶのが適当である。しかし，その
点で言えば，例えば「否定形」「過去形」なども「否定
終止形」「過去終止形」と呼ばなければならない。そう
はしないで，これまで「否定形」「過去形」としてきた
ので，それに従って「使役形（a）」も，特に「使役形（b）」
との区別が必要な場合を除き，単に「使役形」と称する
ことにする。地図の名称も「使役形」としてある。
　さて，その「使役形」としては，「開けさせる」「書か
せる」「来させる」「させる」の4項目を調査している。
各項目に個別のことがらについては「各図の解説」で述
べることとし，以下では項目全体に共通の問題を見てい
くことにする。
　まず，「終助詞付き回答」「語彙的回答」の扱いは，原
則として第2集解説書8～11ページの「終助詞付き回答
の処理」お．よび「語彙無回答の処理」に従った。なお，
「終助詞付き回答」に関して，入丈島（7659．31，
7659．62）の，
　118図「開けさせる」［akesaserowa］
　119図1「書かせる」　［kakaserowa］
　120図「来させる」　［kosaserowa］
　121図「させる」　　［saserowa］
たおける末尾のwaについては，語源的には終助詞に由
来するものであっても，現在，言い切りの形態の一部と
して機能しているとみなされるので，特に分割すること
なく表示した。この点，「終止形」などの処理と同じで
ある（第2集解説書19ページ参照）。
　一つの地点で2種類の末尾形式が回答され，両者の間
に意味上の違いの認められる場合があった。特に，奄美
地方がそうである。
　118図「開けさせる」
　　0228．96［？e：raluO］〈意志的，強制的〉
　　　〃　［？6：ra∫uri］
　　0246．88［？ih益：ralur］〈決定，予定〉
　　　〃　　［？ih巨：ralum］〈決心＞
　　0247．31［？akiraluU］〈意志。今，させる場合。〉．
　　　〃　　［？akira∫ui］〈強制的。決定していること。
　　　開けさせるのはあとでもよい。＞
　　0248．01［horasuη］〈自分で思うとき〉
　　　〃　　［horasuri］〈人に言うとき＞
　　0330．80［？e：rasuU］〈意志〉
　　　〃　　［？e：rasui］＜決定していること＞
　119図「書かせる」
　　0228．96［kakaluO］（意志）
　　　〃　　［kakaluri］（計画予定）
　　0246．88［kaka：lum］〈意志〉
　　　〃　　［kaka：∫ur］〈決定，予定＞
　　0247．31　［kaka∫uζ｝］　〈積極白勺〉
　　　〃　　［kakalui］〈決まっていること。強制的に
　　　もなる。＞
　120図「来させる」
　　0228．96［k‘ura∫uU］〈強制的な度が強い。〉
　　　〃　　　［k‘uraluri］
　　0246．88［ko：lum］〈決心〉
　　　〃　　［ko＝lur］＜決定，予定＞
　　0247，31［ko：IUU］〈意志。今，来させる。〉
　　　〃　　lko＝lui］〈強制的。決定していること。来
　　　させるのはあとでもよい。＞
　　0248．01［k‘usasuη］〈自分で思うとき〉‘
　　　〃　　［k‘usasuri］〈人に聞かれて〉‘
　　0330，80［k’urasuO］〈来させようと思っている場合〉
　　　〃　　［k’urasui］〈決まっているという感じ＞
　121図「させる」
　　0228．96［sf汁juη］〈意志的，強制的〉
　　　〃　　　　［sf！rjuri］
　　0248．01［simlrasuη］〈自分で思っている場合〉
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　　　〃　　［simfrasuri］〈人に言うときなど〉
以上の2．種類の末尾形式については，「終止形」の解説
（第2集解説書19・20ページ）でも述べたように，とも
に言い切りの形式であり，調査者の三石泰子氏によれば，
～0・mの類が主観的な判断を，～ri・r・iが客観的な報
告を表すと言えるようである。この調査では，そのよう
な区別の観点から調査文を細かく設定していないことも
あり，両者とも調査文の文脈の範囲に入るとみなして採
用した。この点，「終止形」での処理に合わせたことに
なる。
　この他，9313．46（種子島）では，次の注記のような
意味差を伴う2つの形式が回答されているので紹介して
おく。
　118図「開けさせる」
　　［akesasuru］〈強い言い方〉
　　［akesasui］〈普通の言い方＞
　120図「来させる」
　　［kisasui］〈普通の言い方〉
　　［kisasuru］〈強い言い方＞
　121図「させる」
　　［sasuru］〈強い言い方〉
　　［sasui］〈普通の言い方〉
なお，注記がなかったものの，119図「書かせる」でも，
［kakasuru］［kakasui］の2つが得られており，同様
の意味差をもつと推測される。
　回答された形態の音声について，気を付けたい点を述
べる。まず，4688．45の，
　118図「開けさせる」［agesj　asjεru］
　119図「書かせる」　［kakasjεru］
　120図「来させる」　［kosj　aslεru］
　121図「させる」　　［sasjεru］
は，「（さ）せる」の「せ」にあたる部分に，これまで知
られていない［sjε］の音が現れていて疑問である。し
かし，上記のように各項目に一貫して現れる点を重視し，
このまま採用してくsε〉として見出しに立てた。この
音声が，「任せる」の「せ」にも見られることは，第2
集解説書30ページで述べた。次に，
　　8361．42
　118図「開けさせる」［auesasut］
　119図「書かせる」　［kaoasut］
　　8362．31
　118図「開けさせる」［auesasut］
　119図「書かせる」　［kaoasui］
は，語中力行子音が鼻濁音となって現れている点が特異
である。第2集の処理（解説書20ページ）にならってこ
のまま採用としくu＞を見出しに立てたが，従来報告の
ない現象なので注意が必要である。この他，2086．60の，
　118図「開けさせる」［hakissasirQ］
　121図「させる」　　［simirQ］
の末尾の［の］は，規則にはないものの，〈u＞に統合す
ることにした。
4．2．語形の記号化
　4．2．1．使役形の「前部」と「後部」
　記号化を体系的に行うために，．使役形においても，形
態上の特徴によって語形を「前部」と「後部」，さらに
「前前部」「前後部」および「後前部」「後後部」に分割
して扱うことにする。
　すなわち，4つの項目のうち，まず「開けさせる」と
「書かせる」の語形については原則として2モーラ目ま
でを「前部」，3モーラ目以降を「後部」と呼ぶ。また，
「来させる」と「させる」の語形については原則として
1モーラ目を「前部」，2モーラ目以降を「後部」と称
する。ただし，「開けさせる」「書かせる」は，2モーラ
目と3モーラ目で長母音をつくる場合，3モーラ目まで
（長母音の終りまで）を「前部」とする。同様に，「来
させる」「させる」は，1モーラ目と2モーラ目で長母
音をつくる場合，2モーラ目まで（長母音の終りまで）
を「前部」とする。
　さらに，「前部」については，末尾の母音（長母音）
を「前後部」とし，それより前を「前前部」とする。ま
た，「後部」については，原則として末尾の1モーラを
「後後部」とし，それより前を「後前部」とする。ただ
し，．「後部」が1モーラにより構成されているもの（su，
hu，　si，§i，　mi，　N，　f）は「後前部」に分類し，「後後
部」は「なし」とみなした。さらに，「後部」が2モー
ラ以上であっても，末尾がsu，§i，　miであるもの
（sasu，　sakasu，　rasu，　ra§i，　jasu，　wasu，　kasu，
§imi）は，その部分を含めて「後前部」に分類し，「後
後部」は「なし」とした。
　以下に，語形分割の具体例を掲げる。
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「開けさせる」
　前部　　　後部
前前部・前後部一日前部・後後部
ak　　・　e　　－　sase　。　ru
ak　　・　e　　－　　sase　。　e
ak　　・　　e　　－　　sasu　。　ru
ak　　・　　e　　－　　sasu　・　　t
ak　・　e　－sasu・なし
ak　　・　e　　－　rase　・　ru
ak　　・　　e　　－　　jase　・　ru
ak・i－rasu。N
ak・i－rasi・N
hak・　f　一§imiru・　N
ag　　●　　1　　｝　　皿　　’　ru
？ih・百6－ra訂u・m
「書かせる」
　前部　　　後部
前前部・前後部一後前部・後後部
kak　・　a　　－　　se　　・　ru
kak　・　a　　－　　se　　・　e
kak　・　a　　－　　su　　・　ru
kak　・　a　　－　　su　　・　　t
kak・　a　－　su　・なし
kak　・　a　　－　　sju　　・　　i
hak・　a　－simiru・　N
kak・aa　slu・m
「来させる」
　．前部　　　後部
前前部・前後部一後前部・後後部
　k・o－sase・ru
　k・o－sase・e
　k。o－sasu・ru
　k。o－sasu・t
　k　・　o　－sasu・なし
　k・o－rase・ru
　k・o－jase・ru
　k・u－rasu・N
　k。u－rasi・N
k・i一§fmiru。　N
h・uu　rasju・N
「させる」
　前部　　　後部
前前部・前後部一後前部・後後部
　S　　・　　i　　－　　sase　・　ru
　S　　。　　i　　－　　rase　・　ru
　S。a『se’ru
　S　　　・　　a　　　－　　　se　　　陰　　e
　S　　●　　a　　－　　SU　　’　ru
　S　　。　　a　　－　　SU　　・　　t
　S　・　a　－　SU　・なし
　S　　・　a　　－　　sju　　・　　i
??
S
mlru　●　N
mi　・ru
　以上の具体例を見ると，「後部」には各項目間で類似
の形態が現れており，特に「後後部」は4項目に共通の
ものが多いことがわかる。また，「後前部」は「開けさ
せる」と「来させる」，「書かせる」と「させる」でそれ
ぞれ共通性が強い。さちに，「前前部」は，それぞれの
項目内でほほ一定の形態をとっており，「前後部」につ
いては，「書かせる」と「させる」との間に共通性が強
い，というような特徴を見て取ることができ、る。語形を
4つの部分に分割する方法は，このような各部位の性質
に基づいている。
　なお，学校文法との関連で言えば，「前部」は動詞に，
「後部」は使役の助動詞にほぼ対応させて考えることが
できる。しかし，「後部」に分類したraseru，　rasuなど
は，地域によってはう行五段活用動詞の語尾の一部を含
んでいる場合があり，また，「させる」の類は全体でひ
とつの使役動詞と考えられる語形が多い。
　4．2．2．記号化の実際
　以下に，規則化して示す。この規則は使役形の全項目
にわたり適用されるものである。
0．語彙的回答か否か
　　1．非語彙的回答→【記号の色】水，緑，茶，榿，赤
　　2．語彙的回答　→【記号の色】紺
1．非語彙的回答
　1．エ．「前部」の形態
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1．1．1．「前前部」‘の形態→【記号の向き】
　　「前前部」末尾の子音（「来させる」「させる」
　は「前前部」そのもの）により，次のように向き
　を与える。
　　表4－1
　　　①k上向き　　　⑤s上向き
　　　②9右上向き　　　⑥SS右上向き
　　　③η　右向き　　　　⑦§右向き
　　　④h　右下向き　　　⑧a§下向き
　　　⑨「前前部」末尾の子音がない下向き
　　末尾の子音を除く部分の「前前部」は，原則と
　して記号に反映させない。ただし，すべての規則
　により記号化が済んだ後にも，．同一の記号が生じ
　てしまう場合には，【記号の向き】のうち，上で
　指定しなかった「左上向き」を用いて区別する。
　　例）119図「書かせる」
　　　　Φ　　〈kakaSUN＞
　　　　、　　〈hakaSUN＞
1．エ．2．「前後部」の形態→【記号の色】【斜め方向
　　の線】
　　まず，母音の種類により大きく分類して色を与
．え，次に，斜め方向にした一本線ないし二本線の
付加により細かく区別する。具体的には表4－2の
　とおり（線の付加は仮に円形記号を例として示
　す）。なお，線は「前前部」により記号の向きが
決定した後，その向きを基準にして与える。
　　表4－2
記　　号前後部
ﾌ形態 線 色
i ○　（なし）
i
? 水
? Q
e ○　（なし）
ee
?
e ○
緑
邑e Q
0 ○　（なし）
00
? 茶
u ○　（なし）
，? Q 榿
uu
?
a ○
aa σ　（なし） 赤
ja Q
五2．「後部」の形態（表4－3参照）
　1．2．1．「後前部」の形態→【記号の大きさ】【上方
　　　向の線】【記号の形】
　　①2モーラ以上のもの
　　　イ）最初の子音により【記号の大きさ】を決定
　　　　する。
　　　　　s，§，h，　m，　N　…………小記号
　　　　　r，d，　t，　j，　w，　k………大記号
　　　　　大記号を与えた形態については，さらに，
　　　　次のような【上方向の線】により区別する
　　　　（涙滴形記号の場合を例として示す）。
　　　　　r…………6（台なし）
　　　　　d？　t。・…　…・6
　　　　　j，w・・…・6
　　　　　　k・・・・・・・・・…　6
　　　ロ）最初の子音を除いた部分の形態で【記号の
　　　　形】を決定する。
　　　　　まず，その形態が同じ場合は同じ記号の形
　　　　を与える。したがって，最初の子音を除き同
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　　一の形態を有する，例えば，sase・rase・jase
　　　が，また，sasu・rasu・dasu・tasu・jasu・
　　wasu・kasuが，それぞれ同じ形の記号とな
　　　る。
　　　　また，表中saseからkasuまでの形態は，
　　　末尾の母音により以下のように統一性をもた
　　　せる。
　　　　e，ε……三角形系統
　　　　u…………円形系統
　　　　　i，1………四角形系統
　　　　なお，原則として，形態が異なれば記号の
　　　形も異なるようにするが，記号の種類の限界
　　　から，中に，sjaseとsjasε，　ra§iとra§至，
　　　simi・§imiと§imiのように同一形の記号にす
　　　るものがある。ただし，それらも「前部」や
　　　「後後部」の記号化によって，あるいは，同
　　　じ項目の地図に現れないことを考慮して，結
　　　果として区別が可能となるように配慮する。
　　　それでも区別のできないものが残る場合には，
，　　個別に対応することとし，その点については
　　　各図の解説で述べる。
　②1モーラのもの
　　イ）　【記号の大きさ】はすべて小記号とする。
　　ロ）形態全体で【記号の形】を決定する。その
　　　とき，2モーラ以上の形態の末尾の母音との
　　　対応を考慮し，1モーラの形態の母音につい
　　　ても次のように記号の形の種類を統一する。
　　　　　e，ε……三角形系統
　　　　　u…………円形系統
　　　　　i，1………四角形系統
　　以上，具体的には表4－3のとおりである。
エ．2．2．「後後部」の形態→【記号の塗りつぶし
　　方】
　　主たるものについて述べれば，
　　　　　ru…………べた記号
　　　　　ro…………中白記号
　　　　　ri…………中黒記号
　　　　　N…………半ぬき記号
　　　　　r，t・b…一本線入り記号
　　　　　e，i………白丸入り記号
　　　　　なし………ぬき記号
のようにする。具体的には表4－3のとおり。なお，
X4-3
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??
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???
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sahe L
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　　後後部
繿O部
? 9
??
’ζ
?? z
??
』
??
5 Φ ，一 富一
??
§i q
simi q 『
§imi
?
§董mi
? q q q
§imii 図
simiru ?
§imiru
?
rahimi †
mi ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
mii ★
mii 禽
miju ?
miju ? ? ?
mju ? ?
miru 胃
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　　●高奄?秩nu
→ →
　o．高撃窒＝?P Y
miraSU Y Y
N
?
Nrju
? ?
i
?
　　記号の形により塗りつぶし方の種類の少ないものが
　　あり，結果として，上記のような対応をはかること
　　のできない形態もある。特に，表中simi以下の形態
　　がそれである。
2．語彙的回答
　　「使役形」4項目において，語彙的回答としたのは
　121図「させる」の〈kimiru＞のみである。【記号の
　色】を紺とするほかは，〈§imiru＞との形態上の類似
　性を考慮し，非語彙的回答の記号化の方法に従う。
●終助詞付き回答
　原則として，終助詞の付かない同形と対応する記号に，
真下方向に一本線を付けた記号とする。この点，他の活
用形と同様である（詳しくは第2集解説書10ページ参
照）。
　以上，「使役形」記号化の規則を述べた。これを，記
号のどの要素が，語形のどの部分を反映するかという観
点からまとめ直すと次のようになる。
離賑】｝「欄
　　【記号の塗りつぶし方】　　　「後後部」
　　【記号の向き1　　　　　　「前前部」
　　【真下方向一本線1　　　　「終助詞付き回答」
また，具体例により解説すれば，例えば，118図「開け
させる」の，
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　　ム〈・k・j・・e，。〉
　　　　　前前部　前後部　後前部　後後部
においては，
　　【記号の色】（緑色）が，「後前部」がe・eの類であ
　　　ることを，
　　【斜め方向の線】（露なし）が，「後前部」がe噂の
　　　類の中でさらにeであることを，
　　【記号の大きさ】（大記号）および【上方向の線】
　　　（一本線）が，「後前部」の最初の子音がj（な
　　　いしw）であることを，
　　【記号の形】（正三角形）が，「後前部」の最初の子
　　　音を除く部分がaseであることを，
　　【記号の塗りつぶし方】（中白記号）が，「後後部」
　　　がroであることを，
　　【記号の向き1（上向き）が，「前前部」末尾の子音
　　　がkであることを，
　　【真下方向一本線】（線なし）が，「終助詞付き回
　　　答」ではないことを，
それぞれ示していることになる。
　4．2．3。凡例における記号の並べ方
　　1．【記号の色】により，まず大きくグループ分け
　し，原則として表4－2で上から下へ順に配列する。語
　彙的回答は最後とする。すなわち，水，緑，茶，榿，
　赤，紺の順が原則。ただし，共通語形に相当する色の
　グループを先頭に配置することを優先する。このため，
　各図ごとに上記の順序に変更が加わる。
　　2．それぞれの色のグループの中を，次に【斜め方
　向の線】の有無・種類により分類し，表4－2で上から下
　へ順に配列する。
　　3．それぞれの斜め方向の線のグループ（線なしも
　含めて）の中を，次に【記号の大きさ】【上方向の線】
　【記号の形】により分類し，表4－3で上から下へ順に
　配列する。
　　4．上記のグループの中を，次に【記号の塗りつぶ
　し方】により分類し，表4－3で左から右へ配列する。
　　5．それぞれの塗りつぶし方のグループの中を，次
　に【記号の向き】により分類し，表4－1で番号順に配
　列する。
●終助詞付き回答く記号の真下方向に一本線を付加）の
凡例の位置
　終助詞の付かない同形での採用語形があれば，その見
出しの直後に位置させる。終助詞の付かない同形がない
場合は，その位置を想定して同様の処理を行う。
4．3．晩稲の説明
　ここでは，各図ごとに個別のことがらについて解説し
ていく。すべての地図に共通する事項は，すでに4．1．
「語形の採用と統合」で述べた。
I18．開けさせる
　共通語における下一段活用動詞の代表として「開け
る」を取り上げ，その使役形を見ようとした地図である。
東B本および近畿・中国地方の日本海側に優勢なアケサ
セル，九州を中心としたアケサスル，近畿・四国と中国
地方の瀬戸内海側に分布するアケサスのように，使役の
付属形式「させる」について，活用型の違いを反映する
と考えられる形態のバラエティーが見えている。また，
東北地方のアケラセル，四国のアケラス，奄美・沖縄地
方のアキラシュン・アキラスンのようなラセル・ラスな
どの形態が見られるが，このうの部分を動詞の一部（ラ
行五段活用の語尾）と．みなすか，使役の付属形式の一部
と認めるかは地域によって検討を要する。その他，アケ
ヤスが近畿地方に，アキスィα）ミイα）・アキスィミル
が宮古・入重山地方に見られる。スィミイ・スィミルに
ついては，古典語の使役の助動詞「しむ」との関係が注
目される。
　「使役形」の定義に合わなかったり，調査文の文脈か
ら外れているため不採用とした回答について見ていく。
最初に，使役の形式でありながら，さらにその他の文法
的意味の付加された回答を見る。まず，
　　1743．81　［agesasedadea］
　　2792．25　［agesaheda］
　　3609．46　［agerahedaコ
は，使役の過去形と認められる。また，
　　2085．16［akisimirariru］
は，simirariruが使役の付属形式の受身形であり，全体
で「開けさせられる」を意味するとみなされる。さらに，
　　5656．64　［akesasebe：］
　　8343．28　［akesasennara］
　　8372．47　［akesaseJ真∫La］
　　9313．46［akesa∫embad3a］〈「開けさせねばならな
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　　　い」＞
　　2086．03　［hai∫i：ra3
は，使役の意志を表す形式と考えられる。このうち，
8343．28，8372．47，9313．46の3つは，注記にもあるよ
うに「開けさせねばならない」にさかのぼる形である。
また，2086．03はhaiが「開ける」のいわゆる未然形，
li：raが使役の付属形式の意志形と認められる。
　次に，言い切りの形でない回答としては，まず，
　　1807．12［akesas｛ukotomo　arulsa］（ゆ）〈このよ
　　　うな場合には，akesaSUIも使うだろう。〉
があり，連体形であるため不採用とした。話者の注記に
よれば，言い切りの形でアケサスを使用することはない
らしい。また，
　　8353．74　［akesasuエt］　（弔多飾）
　　　〃　　［akesas田i］（終止）
のうちの前者の末尾形態も，調査者の注記から見て体言
に連なる形式と思われるので採用しなかった。しかし，
他の使役形の項目ではこのような注記は特に付けられて
いない。また，同地点の終止形の回答を見ると，例えば
64図「開ける」で［akult］，65図「任せる」で［makasult］
のように，～uruに対応する部分に一貫して～田tが現れ
ている。したがって，上記の回答［akesaSUIt］は言い
切りの形としても使用される可能性があり，話者の注記
のみにたよってこれを不採用とすることには問題がある
かもしれない。
　次に，使役以外の形式が回答されたために不採用とし
たものについて見ると，まず，
　　1801．80［akere］
　　5629．11　［agero］
　　7361．38　［aketoke］　（P）
は，命令の形式であり，最後の回答は「開けておけ」の
意と考えられる。また，
　　0894．41　［akete］
　　1739．28　［aketekuユre：］
　　1801．80　［aketekulre＝］
　　1942．62　［akedekerejona］　〈＃〉
は，「開けてくれ」にあたる依頼の形式と判断される。
この他，
　　1743．81［agedemoraQtadea：］
　　7416．34［aketemorau］
は，「開けてもらった」「開けてもらう」の意の回答であ
り，また，
　　1747．55［aketekuru］（「開けてくる」）
は，調査者の注記どおり「開けて来る」の意と考えられ
る。いずれも不採用とした。
　次 ，使用状況が採用規則に合わないために不採用と
した回答を掲げる。注記から見て，話者自身は使用しな
いものと判断される。
　　6387．62［akesasuru］＜稀に聞く。＞
　　6488．48［アケサセル］〈そう言う入がいる。〉
　　　〃　　［アケサス］（ゆ）くそう言う人がいる。〉
　次に，参考話者の回答として補助記号付きで地図に載
せたのは，次の回答である。
　　1942．62［akesaser田］（斉藤氏）
　　6349．68［akasuru］＜古，80歳以上の老人が言う。＞
　　6594．20［akesasuru］（ゆ）〈古老のみが使う。稀〉
このうち，6349．68の話者は調査当時80歳に達していな
かったため，上記の回答は同じ村のより老年層のことば
を内省して回答したものと判断し，補助記号付きで採用
したものである。なお，同地点では，
　　［akasasuru］〈他の老人で言う者がある。〉（P）
という回答も得られたが，こちらは，上記の回答に比べ
ると内省があいまいなので不採用とした。
　採用したものの，疑問の残る回答として注意しておき
たいのは次の回答である。
　　1271．05　［？akirali：luru］
明らかではないが，これは一単純な使役形ではなく，「開
けさせ（ぞ）する」にあたる強調の形式と思われる。
　語形の記号化にあたり，記号の向きに臨時措置がある
ので，最後にその点について述べておく。すなわち，前
述の規則では，〈agesjaseru＞とくagesjasεru＞とが同
じ記号となって残ってしまう。そこで，後者の記号の向
きを，前者の「右上向き」に対して「左上向き」とする
ことで区別を行った。
119．書かせる
　共通語における五段活用動詞の代表として「書く」を
取り上げ，その使役形を見ようとした地図である。動詞
部分はほとんど口写で一定であるが，それに続く使役の
付属形式に地域差が見られる。118図「開けさせる」で
は使役の付属形式として「させる・さす」系の語形が使
用されていたのに対し，ここでは「せる・す」系の語形
を見ることができる。その分布は，1118図と比較して，
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アケサセルにカカセルが，アケサスルにカカスルが，ア
ケサスに州内スがほぼ対応していると言ってよい。琉球
地方では宮古地方を中心に，いわゆる連用形と同形のカ
カスィ（1），カカシが報告されている。
　語形の採用にあたり，終助詞付き回答で不採用にした
のは次の回答である。終助詞の付かない［kakaseru］
が併用で回答されており，そちらを採用としている。
　　7405．86　［kakaseruno：ja］
　使役形の定義に合わなかったり，調査文の文脈から外
れるために不採用とした回答について見ていく。まず，
　　7416．34［kakalita］（話者は現在形としても用いる
　　　というが，疑問である。）
は，調査者が疑問を呈しているように，過去形が答えら
れたものと考えられる。また，
　　1807．12［kakasul］（ゆ）〈こういう場・合もあるが，
　　　これは後に続ける言い方〉
の話者の注記は，この形式が連体形であることを言って
いるのではないかと思われる。同地点で回答されたもう
ひとつの形式［kakaserUI］との間に，実際そのような
使い分けがあるとすれば興味深い。以上が，使役の形式
を含みながら定義とは異なる文法形式であるために採用
できなかった回答であるのに対して，以下は使役以外の
形式で回答されたことにより不採用としたものである。
まず，
　　3730．43［kaTtemofa田］
　　4761．07［kaedemora田］
　　5594．81［ka乞temoratu］
　　6517．35［kaitemau］〈依頼する場合なら〉（これは，
　　　「書いてもらう」にあたる言い方である。）
　　7324．56［ke：tlimoro：］
　　7404．20［kaitemorau］
は，調査者の注記にもあるとおり，「書いてもらう」に
あたる言い方と考えられる。また，
　　1739．28　［kakinasai］　［kaiteda∫inasai］　　　・
　　5594．81・［ka乞tekure］
　　7361．38　［kaitekurenkai］　〈＃〉　（P）
　　7391．41［kyakkurei］＜「書いてくれ」の意＞
　　7393．63［kake：］，［kakanka］〈多〉
は，命令や依頼の形式が答えられたものである。この他，
天草上島の，
　　7391．41　［kakadenzoi］　［kakadendoi］
は，～denzoi，～dendoiという形が他の使役形項目に
は現れず，また，従来の報告にも見当たらないため，使
役形ではない可能性が高いと判断して地図に載せなかっ
た。一方，伊良部島の，
　　2150．17　［ka：ぎ］
については，隣接する宮古島の〔kakasi］からの音声
変化を想定して採用としたが，この地域でsf＞iの変化
は知られておらず，別の文法形式が回答された疑いも残
る。
　次にう待遇価に関する問題として，次のような回答・
注記があった。
　　7320．95　［kakaseru］
　　　〃　［kakasuru］（ゆ）〈書カスルは目下の者に
　　　命令口調で言う場合に使い，朝戸セルは同僚程度
　　　に頼むときに言う。〉
この地図集に採用することばは，原則的には話者が「ご
く親しい同年配の友人」と話すときのことばとしてある
（第1集解説書22ページ）。この点を厳密に考えると，
目下に用いるという［kakasuru］の採用には問題もあ
るが，しかし，この回答も，日頃親しく接している範囲
の目下に対してのものであると思われるので，上記の原
則の趣旨から大きくはずれた回答ではないとみなし，採
用とした。
　使用状況から採用できなかった回答は次のものである。
　　6366．25［カカセル］〈上流が使う。〉
注記の「上流」が階層を意味するのか，それとも川上を
指すのか不明確であるが，いずれにせよ，話者自身は使
用しないことを指摘したものととれるので不採用とした。
　参考話者の回答として補助記号付きで地図に載せたの
は，次の回答である。
　　1942。62［k誌aserul］（斉藤氏）
　　3706．81［kagaher曲］〈老人のことば（話者の少年
　　　の頃の）〉
後者の回答については，注記における調査者の補足説明
により，話者自身は使用しないが話者の上の世代が使っ
た言い方と判断した。
　最後に，記号の向きの例外について記す。前述の記号
化の規則では，記号の塗りつぶし方の制約により，〈ka－
kasuu＞とくkaasuu＞とが見かけ上同一の記号になっ
てしまう。そこで，』臨時に〈kaasuu＞の方を左上向き
とした。
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120．来させる
　共通語における力行変格活用動詞「来る」を取り上げ，
その意志形を見ようとした地図である。東日本の太平洋
側と西日本の日本海側に優勢なキサセル・キラセルの類，
九州東部および南部に目立つキサスル・キラスルの類，
近畿を中心としたキヤセル・キヤスの類，さらに八重山
地方のキα）スィ①ミルンのように，動詞部分がキとな
る（あるいはキを含む）形態が各地に分布している。ま
た，クラセルが東北地方の一部と山口・愛媛などに，ク
ラスンが琉球地方に見えている。
　使役形の定義に合わなかったり，調査文の文脈から外
れるために不採用とした回答について見ていく。まず，
　　1743．81　［koraseda］
　　2792．25　［kt近【raheda］
は，使役に過去の形式が加わったものであり，
　　5656．64　［kosasebe：］
　　8343．28　［kirasenna］
　　8372．47　［kosase∫町1a］
　　9313．46［kosalembad3a］〈「来させなければなら
　　　ない。」〉
は，8343．28以下の「来させねばならない」の類も含め
て，使役の意志を表す形式となっている。また，
　　2076．98［ki：simiri］（「来させよ」の意かP）
は，調査者の注記のとおり，使役の命令形と考えられる。
次に，使役ということから離れてしまった回答を見ると，
　　1801．80　［koi］
　　7392．76　［koNka］　（P）
　　8301．68［kitemiro］〈命令するとき〉
は「来る」の命令や勧誘の形式が回答されたものであり，
　　1743．81［kitemoraQtadea：］
　　1794．54［kitemoraul］
　　3704．48［kitemorar曲］〈遠方にいる孫を無理に来
　　　させる場合〉
は「来てもらう（もらった）」にあたる回答である。また，
　　2784．51　［hedekonega］
　　2793．04［hedekoe］＜「連れて来い」の意＞
　　2790．38　［ts山dekoe］　てP）
　　3705．92　［hedeko：］　［hedekt血rahert血］
　　5539．80　［ts前retekofafe］
　　5629．11　［tsuretejogose］
　　5704．30　［sedekuru］
　　7404．20　［⊆ippattekita］
は，「連れて来る」「引っ張って来る」にあたる言い方が，
いろいろに活用した回答である。また，琉球地域の次の
回答も「連れて来る」の類である。
　　1157．92　［ho：titlaN］
　　1169．62　［so：tit∫o：η］
　　2074．69　［sariku：］
　　2141．52　［sa：rikisi］
1157．92は「連れて来た」に，1169．69は「連れて来てい
る」に，2074．69は「連れて来い」に，2141．52は「連れ
て来る」にあたると考えられる。この他，琉球地域では，
　　1250．59　［ku：nri3ire：］
　　2086．60　［ku：tti　izu］
という回答があったが，前者は「来いといって言え」に，
後者は「来いと言う」にあたる表現ではないかと思われ
る。いずれも「来させる」にストレートに対応する形式
ではないとみなした。以上の，使役形の定義に合わな
かったり，調査文の文脈から外れると判断される回答は，
いずれも不採用とした。
　次に，この項目では，ヨブ・ヨコサセルの類は採らな
い旨，調査時に指示を行っている。したがって，これら
の類の回答は不採用とした。以下の回答がそれである。
　　1801．80　［jokose］
　　1942．62［jobUI］〈ヨブとしか言いようがない。＞
　　3764．66　［jobata］
　　4704．45　［jobuI］　［jobatta］
　　5539．15［loborul］〈コサセルは使わない。＞
　　5579．12　［jokosu］
　　5597．42［イコサセル］
　　6509．07［ヨコサセル］
　　6540．79　［okosu］
　　7401．80　［okosaseru］
　　2072．20［abiruN］（「呼びつける」1の意）
　　2085．16　［jarabariru］
　　2150．17［abl：ta：］（来るように声をかけて来させる
　　　の意。「来させる」にはぴったりしない。）
上記の地点のうち，この処理により丁無回答」扱いとな
る地点が半数ほどある。また，3792．49と5518．20では，
「来させる」にあたる言い方を使わない旨の注記のみで，
回答がなかった。これは，「孫を無理に来させる」とい
う調査文が「来る」の使役形を得るのにかならずしも適
当でなかったためかもしれないし，あるいは，「来る」
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の使役形自体が使われにくい活用形であったことも考え
られる。この他，
　　7416．34［jaruwa］［ikasuwa］
　　2151．51　［jarasi］
という「遣る」「行く」系統と考えられる回答も，意味
的には「来させる」に対応したものとして用いられてい
る可能性があるが，ヨブ・ヨコサセルの類を採らなかっ
たことに合わせて，この項目では語彙的回答として採用
しなかった。なお，
　　6522。32　［ku1SUI］
は見慣れない形であるが，調査者に確認したところ，若
狭地方で「来る」の使役形として用いられることがある
ということなので，非語彙的回答として採用した。一方，
　　1261．22　［？akirasuN］
は，「開けさせる」（質問番号077）と同一回答となって
おり，質問の位置が隣り合っているために，なんらかの
混乱があったものと考えて不採用とした。
　使用状況から見て採用規則に合わない回答は，以下の
とおりである。いずれも，話者自身は用いないか，使用
のあいまいな回答である。
　　1835．20［kosasul］（ゆ）〈言う人もある。＞
　　5624．84［kojasero］＜聞いたことがある。古。＞
　　5625．61［koraseru］（ゆ）〈言う人もある。＞
　　5720．84［kisaseru］［koraseru］〈田舎の人が使う。＞
　　6267．09［kora§eru］〈若い人が言う。＞
　　6357．64［kisaseru］〈少，もっぱら他の人が言う。〉
　　　〃　　［kosaseru］〈同上＞
　　6368．60［kisaseru］〈稀に他の人が言う。＞
　　6383．28［kosasu］〔ゆ〕（最：初，言うかもしれない
　　　と答えたが，後で否定した。）
　　6387．62［kosasuru］〈老年者に稀に言う入がある。〉
　　　〃　　［kuraseru］〈稀に言う人がある。＞
　　6515．41　［kosaseru］　［kisaseru］　〈P＞
　　6524．67　［kisaseru］　＜P＞
　　　〃　［kisasu］〈＃，　P＞
　　7331．32　［korasu？］　〈P＞
このうち，5720．84の話者は，黒羽町大字黒羽という町
の市街地に在住しているため，上の回答は話者自身のこ
とばについて言ったものではないと判断した。また，
　　6515．41　［kosaseru］　＜p＞
　　　〃　　　［kisaseru］　〈P＞
　　　〃　　　［kosaseru］
については，第1答と第3答が同じ形となっており不審
であるが，話者が［kosaseru］か［kisaseru］か迷った
末，［kosaseru］の方を使うと答えたものと解釈し，こ
の形を採用した。
　参考話者の回答として補助記号付きで地図に載せたの
は，次の回答である。
　　5633．42［koraseru］〈古，方言的＞
　　6594．20［kosasuru］（ゆ）〈古老のみが使う〉
一方，次の参考話者の回答は，採用条件に合わないため
不採用とした。
　　5463．73　［kisaleru］
　　7366．87　［kiraseru］
なお，5633．42では，第1調査票の話者が答えた
［kisaseru］に対して，後で第2調査票の話者が「使わ
ない」と指摘したことが調査者の注記にあった。しかし，
ここでは，第1調査票の話者の回答を尊重し，
［kisaseru］を採用した。この第2調査票の話者が使う
とした形は，上記参考話者の回答の箇所に示した。
　音声の統合に関しては，
　　5590．74　［kisaserしu］
に，（［kisaserUI］に近く聞こえる）という注記があった。
この注記に従い，上記の回答を［kisaserUI］に修正し
て採用した。
121．　させる
　共通語におけるサ行変格活用動詞の「する」を取り上
げ，その使役形を見ようとした地図である。サセル，サ
スル，サスの3種の領域が広いが，また，シサセル・シ
ラセルが福島・茨城・静岡・長野などに，シヤスが近畿
地方南部に分布する。この他，琉球地方ではシミイン・
スィミルの類が使用されており，わずかながらセサセル
が山口に，セラセルが高知に見えるのも注目される。
　「使役形」の定義に合わなかったり，調査文の文脈か
ら外れた回答であることにより不採用としたものについ
て見ていく。最初に，使役の形式を含むものの，さらに
その他の文法的意味が付加されたために，「させる」が
言い切りの形で得られなかった回答を掲げる。まず，
　　0776．88　［saserしukana：］
　　1801．80［saserulkana：］
は，「させるかな」にあたる使役の疑問形であり，
　　279225　［saheda］
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　　6513．24　［salita］　〈＃＞
　　2150．17［asimita：］
は，「させた」にあたる使役の過去形である。また，
　　1251．27［limiti］
は，「させて」にあたるいわゆる「接続形」と呼ばれる
形式であり，
　　5656．64　［sasebe：］
　　567526　［sasebe：］
　　8343．28　［sasenna］
　　8372．47　［sasePJIa］
　　9313．46［salembad3a］〈「必ずさせなければならな
　　　い」のニュアンス〉
は，8343．28以下の「させねばならない」の類も含めて，
意味的に「させよう」に対応する使役の意志形である。
　　2086．03　［si：raコ
は，si：ru（この地点では「させる」「する」どちらの意
でも使われる）の意志形であり，ここでは「させよう」
にあたる回答と考えられる。なお，
　　2076．98［limirari］（命令形か。）
は，調査者が命令形ではないかと疑問を呈しているが，
同地点の106図「起きよう」が［ukirariコ，108図．「寝よ
う」が［nibari］であることから推すと，「させる」の
意志形である可能性が高いと思われる。
　次に，使役以外の形式であるために不採用とした回答
を見る。まず，
　　0776．88　［sulrejo］　［sitekerena］
　　1739．28　［gitekulre］
　　1801．80　［litoke］　〈弓蚕缶lj＞
　　　　〃　　［litoitekuIreOka］〈頼むとき〉
は，命令や依頼の意の形式である。なお，
　　5629．11　［～iro二］
も，命令形ではないかと思われる。この地点の91図「し
ろ」は［liro］であり，末尾が伸びた形にはなっていな
いが，85図「起きろ」が［ogiro：］であり，これと同類
と考えられる。おそらく，終助詞などが末尾に融合して
伸びたものであろう。また，
　　7416．34［litemorau］
は，「してもらう」にあたる形式である。さらに，
　　6617．88　［sareru］
は誤答であり，受身形が報告されたものであろう。受身
形を対象とした117図「される」でも同地点は［sare－
ru］と回答されている。
　この項目では，「する」の活用形を扱った他の項目と
同様に，「ヤルを使った形を採らない」という調査時の
指示があった。したがって，次の回答は不採用とした。
　　1835．20　［jaraseruエ］
　　1868．21　［jarejo］
　　1942．62　［jaraserul］
　　2785．15　［jarahert血］
　　3723．31　［jarag皇ruu］
　　3792．49　［jaraseruI］
　　4790．55　［jaraseru］
　　5558．19　［jaraseruu］
　　5638．67　［jaraseru］
　　5647．27［jaraseru］〈多＞
　　5659．46［jaraserul］〈saserulは言わない。＞
　　5712．41　［jaraseru］
　　5791．39　［jaraseru1］
　　6517．35［jaraseru］〈多＞
　　6526，55［ヤラセル］
　　6650．72［jaraseru］〈多〉
　　．6651．93［jaナaser田］〈多＞
　　6711．35　［jaτ’asefu巳］
　　7313．07［jarasuru］［jaraleru］＜ヤルをよく使う。＞
　　8325．95　［jarasuru］　〈＃〉
　また，この項目では，調査文に用いた「掃除をさせ
る」という表現がないために「する」の使役形が現れず，
「掃除をさせる」全体で別の言い方が回答された地点が
ある。次の回答がそれである。やはり調査のねらいから
逸れるので不採用とした。
　　1942．62　［katazulkerejo］
　　2793．04［hadeogaher曲］〈「掃除」という語は使用
　　　しないため，「掃いておかせる」と表現する。＞
　　0248．01［hokasuO］［hokasuri］〈ともに「掃かす」〉
このうち，最初の回答では命令形が回答されている。
　ヤルを用いた回答を採らないという趣旨からすれば，
その他の語彙的回答も不採用とすべきであるが，
　　2072．20［kimiru］
については，近くに分布する［simiru］などとの関連を
考慮し，語彙的回答として採用した。与那国島のこの語
形の類を採用としたことは，「する」を扱った他の活用
形の地図と同様である。記号化は，色を紺としたほかは
非語彙的回答の規則に従って行った。
　併用回答の意味上の使い分けに関して，次のような回
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答と注記が見られた地点がある。
　　1794．54　［saseruJ］
　　　〃　［saSUI］（ゆ）〈家内を通してやらせる。〉
使役の相手（孫）への指示を話者が直接行うのではなく，
第三者（妻）を通じて間接的に行うという状況の時に
［saSUI］を用いるという意味の注記と解釈される。こ
のように，指示が直接的か間接的かにより使用される形
式が異なるということは興味深い現象であり，他の地点
でも同じような区別が認められるかどうか注意が必要で
ある。しかし，この項目ではそうした点についてあらか
じめ細かく状況を設定して調査しているわけではなく，
調査文はどちらのケースも含みうるものであるので，上
記の回答はいずれも採用としておいた。
　使用状況から見て不採用とした回答は次の二つである。
注記から見て，ともに話者自身は使用しないと判断した。
　　6358．43［sasuru］＜少，他の人で言う者もある。＞
　　6387，62［sasuru］〈老年者から稀に聞く。〉
このうち，前者の回答のく少〉の意味は，話者も少しな
ら使うということではなく，〈他の人で言う者もある〉
ということを〈少〉で表したものとみなした。また，後
者の回答の注記は，その土地の話者より上の世代の言い
方を指摘したものならば補助記号付きで採用となるが，
話者と同世代の他の老人の意かもしれず，この点明確で
ないので不採用とした。
　参考話者の回答として補助記号付きで地図に載せたの
は，次の回答である。
　　6594．20［sasuru］（ゆ）〈古老のみが使う。稀〉
一方，次の参考話者の回答は，採用条件に合わないため
不採用とした。
　　6490．31［serasu］〔こうも言う。〕
　音声の統合については，次の回答に注意しておきたい。
　　0228．96　［sfO］　［sf｝ju【〕］　［s斎rjuri］
このうち第2答と第3答は規則に従い，＜§ffNrjUN＞
si：NrjuN，および，〈§∬Nrjuri＞si：Nrjuriと表示した。一
方，最初の回答は，規則にはないが，〈§11N〉として凡
例に示すことにした。
4．3．準備調査項目の分布の概要
　準備調査に入っていながら本調査で採られなかった項
目について，準備調査の結果から，その分布について概
説する。「使役形（a）」では，本調査項目のほかに，「起き
させる」（準備調査質問番号153），「見させる」（155），
「寝させる」（154）の3項目を調べている。
　まず，「起きさせる」について見る。ここで言う「起
きさせる」とは，調査文で「孫を，朝早く起きさせる。
　（オコスは採らない）」と規定したように，「起こす」の
意とは異なる。さて，本調査項目の地図との対比で言え
ば，この項目の分布は118図「開けさせる」にやや近く，
「開けさせる」のアケの部分をオキに置き換えた語形が
ほぼ並行的に分布している。ただし，「開けさせる」の
分布との違いも目立つ。まず，オキラセルの分布がアケ
ラセルより広い地域にわたり，特に東日本において強力
になっている。また，「開けさせる」の地図では～ラス
ルの見えなかった九州東部にオキラスルの類が現れてい
る。さらに，オコサセル・オコサスル・オコサスが西日
本の各地に見られ，特に，瀬戸内と九州東部に多い。一
方，近畿地方におけるオキヤスの分布は，アケヤスに比
較して弱いようである。
　次に，「見させる」について見る。この項目の分布も
118図「開けさせる」と対比して理解することが可能で
ある。すなわち，「開けさせる」のアケをミに置き換え
た語形がほぼ並行的に分布していると言ってよい。先の
「起きさせる」よりも，むしろこちらの「見させる」の
方が，「開けさせる」の分布に近いようである。ただし，
ミラセルの分布は，オキラセルほどではないにしても，
アケラセルよりは関東地方などで優勢に出現している。
また，九州地方にミラスルのような～ラスルの類が広く
見えている点も「起きさせる」に類似している。なお，
この項目では，意味的にまぎらわしい「見せる」の類を
最初から除外して調査している。
　最後に，「寝させる」について見る。この項目の分布
も118図「開けさせる」と似ており，アケをネに置き換
えた語形が「開けさせる」の分布と対応するように分布
している。ただし，九州地方にネラスルのような～ラス
ルの類が広く現れる点は，「開けさせる」の分布とは異
なり，上記の「起きさせる」「見させる」に近いと言え
る。琉球地方で「眠る」の類が回答されている点は，他
の活用形の場合と同様である。なお，この項目では，
「寝かせる」の類をあらかじめ対象としなかった。
　この他，使役に関する準備調査項目で本調査に入らな
かったものとしては，「書かせる（人）」「書かせない」
「書かせるだろう」「書かせれば」「書かせるなら」（い
ずれも「使役形（b）」にあたる）があるが，これらについ
ては5．5．で取り上げることにする。
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5．　使役形（b）
　前節で見た「使役形（a）」が，動詞＋使役の付属形式の
終止形で，使役の意を表して言い切りとなる形式である
のに対して，本節で扱う「使役形（b）」とは，「使役形（a）」
がさらに語形変化したり，別の付属形式を結合したりす
ることにより，他の文法的意味も合わせて表す形式のこ
とである。具体的には，「書く」という動詞について，
「書かせろ」（使役命令形），「書かせた」（使役過去形），
「書かせよう」（使役意志形），「書かせられる」（使役受
身形）の4つの活用形を取り上げる。使役終止形にあた
る「書かせる」については，「使役形（a）」として前節で
扱った。
　これらの活用形の回答の処理にあたっては，「使役形
（a）」のほか，それぞれ「命令形」「過去形」「意志形」
「受身形」の方法に従う部分が大きい。
5．1．使役命令形
122．書かせろ
5．1．1．語形の採用と統合
　「使役命令形」とは，「使役形（b）」のうち命令の意味
を表して言い切る活用形である。この地図では，共通語
の力行五段活用動詞「書く」について，その使役命令形
（「書かせろ」にあたる形〉を見ようとした。共通語と
同様のカカセロの他，カカセレが東西に離れて分布し，
それらに挟まれるようにカカセヨ・カカセー・カカセな
どが見える。その分布の様子は，第2集88図「任せろ」
（命令形）と極めて類似している。
　語形の採用と統合は，基本的に「命令形」の方法（第
2集解説書57ページ）に基づいて行った。すなわち，
　　①もっぱら命令に用いられる最も単純な命令形式で，
　待遇価その他特別のニュアンスを含まないものを対象
　とする。カ溝口テミロ，カカセナ（サイ）などは採ら
　ない。
　　②ただし，①の例外として，乱用で一定の地域差が
　認められる形式は採用する。具体的には，カ応酬ン
　カ・カカセナイカの類は採る。
　　③終助詞の付いた形式は，単用・併用の区別なく，
　すべて助詞の付いた形のままで採用する。凡例の見出
　しにも，特に助詞の部分をハイフンで区切って示すこ
　とはしない。
という原則に従った。
　さて，使役命令形の条件に合わなかったり，調査文の
文脈から外れたりするために不採用とした回答は以下の
とおりである。まず，
　　6450．98　［kaka～iterni：］
　　6494．07［カカシテミイ］
　　6593．00［kakalitemijo］
　　6621．07［kakalitemjo：］
　　7405．10［kakalitemi：］
　　8350．57［kakase？miragka］
は「書かせてみろ」「書かせてみないか」にあたる回答
であり，
　　6541．09　［kakalitoki］
　　6547．33　［kakalitoke］
は「書かせておけ」にあたる回答である。また，
　　0717．50　［kakalitekulrenaika］
　　5537．77　［kakalitokuエre］
　　6563．87　［kakalitekure］
　　6575．43　［kakalitel〕ka］
　　6575．86　［kakasete］
　　6590．44［kakalite］〈やさしい言い方＞
　　7403．40　［kakalitekurel〕ka］
　　7422．56［kakaiteOjo］〈上＞
　　7440．72　［kaka距tekureja］
　　7441．02［kakalitekure］〈少，上＞
　　7501．69　［kakalite］
　　7503．32　［kaka～itekurejo］
は「書かせて（くれ）」「書かせてくれないか」にあたる
回答である。さらに，
　　6500．66　［kaitaru］
　　6540．79　［kaitaro］
　　7405．10［kaitejaro：］（不適当な回答）
　　7416．34　［kaitejaro：コ
　　　〃　　　［kaitlaro：］
は「書いてやる」「書いてやろう」にあたる回答であり，
　　6500．66　［kakude］
　　6553．22　［kaku］
は「書く（ぞ）」（意志）にあたる言い方である。
　　1739．28　［3i：saN　kak田］
も「ジーサン（二自分）が書く」という意志の形式と考
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えられる。このような「書いてやる」「書く」式の言い
方が回答されたのは，調査文が「おれに手紙を書かせ
ろ」のように，使役の相手として発話者自身を設定して
いるためであり，発話者を主語に置き換えて表現したの
が「書いてやる」「書く」式の言い方であると考えられ
る。また，
　　7339．04［kakai］〈多〉〈意志〉
は，話者の注記からすれば，文字どおり意志を表す形式
　（例えば，カクにワイなどの終助詞が融合した形など）
ともとれるが，あるいは，kakaliなどの命令形から変
化した形で，強い意志を伴った命令形というようなもの
かもしれない。ただし，この地域でli＞iのような音声
変化は知られておらず，疑問が残るため不採用とした。
また，
　　6477．12［カカスカイヤ］〈調査文とはややニュアン
　　　スを異にするが，方言的で多い言い方である。〉
は「書かせるかね」にあたる言い方であるが，話者の説
明は，これが暗に命令の意味にもなることを指摘してい
るのであろう。不採用としたものの，採用したカカセン
カ・カカセナイカの類に通じるところがある。この他，
　　5558．21［kaztemorae］（P）
は「書いてもらえ」にあたる回答と思われ，調査者が疑
問を呈しているように，調査文からの逸脱が大きい。
　次に，待遇形式の含まれた回答であるため不採用にし
たものを示す。
　　2734．05［kagasenasai］＜上＞
　　5548．55［kakaserare］〈やや丁寧な形＞
　　6404．92［kaka∫ejare］〈多，古〉
また，「書かせなさい」に準じて次のような「書かせな」
の類も採らなかったことは，「命令形」での処理と同様
である。
　　5569，10［カカセナイヨ］
　　6565．14　［kaka∫ina］
　　6566．73　［kakalina］
　　6575．86　［kakalina］
なお，この地図集に採用することばは，話者が「ごく親
しい同年配の友人」と話すときのことばと定義されてい
る点（第1集解説書22ページ）を厳密に考えると，
　　2822．49［kagasero］〈友入へ〉
　　　〃　［kagasere］〈目上の人へ〉
の第2答と，
　　7354．43［kaka∫ero］〈目下に対して〉
　　　　〃　［kaka～eNka］〈対等以上に対して〉
の第1答とは，この原則に外れるものとして問題になる。
しかし，これらの回答も，日頃親しく接している範囲の
目上や目下に対してのものであり，上記の原則の趣旨か
ら大きくはずれた回答ではないとみなされる。特に待遇
形式の加わった回答ではない点も考慮し，ともに採用と
した。2822．49の話者の内省に対しては，現実にそのよ
うな使い分けが存在するかどうか，調査者は疑問を呈し
ている。
　次に，使用状況から見て採用規則に合わない回答は次
のものである。いずれも話者自身は用いないか，使用の
あいまいな回答である。
　　1835．20［kakasero］〈これを言う人もいる。＞
　　6357．64［kakasero］〈稀に他の人が言う。＞
　　6366．25［カカシー］［カカセリ］〈女。漁村・農村に
　　　多い。＞
　　6498．50［kakasero］〈P，＃，「言わせろ」と同じ
　　　ように＞
　　6563．87［kakasejo］（ゆ）〈言えば言えるが，自分
　　　は言わない。〉
このうち，636625の回答は，この地点の主な産業が農
業・漁業であることからすれば，話者自身のことばを答
えたものとも考えられるが，女性語を意味する〈女〉と
いう注記もほどこされている点を重視して，不採用とし
た。また，6498．50の注記は，「言わせろ」と同じように
［kakasero］も使うということともとれるが，明らか
ではなく，〈P＞も付けられていることから採用しな
かった。
　次に，参考話者の回答として補助記号付きで地図に載
せたのは次の回答である。
　　1942．62［kakasere］（斉藤氏）〔～ロでなく～レと
　　　言う。〕
一方，採用条件に合わない次の参考話者の回答は不採用
とした。
　　4761．07　［kaga（耳ero］
　　5463．73　［kakalo：］
5．L2．語形の記号化
　この地図では，命令形の記号化の方法，特に形態の類
似した「任せろ」（88図）の記号化に全面的に従った。
第2集解説書57～60・65ページを参照してほしい。「任せ
ろ」との関連を簡単に示せば「任せろ」で，
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　　　前．部　　後部　終助詞
　　前前部・前後部一後前部・後後部
　　maka・　s　－　e　・　ro　＝　i
　　maka・　s　－　　　　e　　　＝　jo
　　maka・　s　－　　　joo
と分割したのに合わせて「書かせろ」でも，
　　kaka　・　、s　　－　　e　　●　　ro　　＝　　i
　　kaka　・　　s　　－　　　　　e　　　　　＝　　jo
　　kaka　・　　s　　－　　　　joo
と分割し，各部位に対して「任せろ」と同様の記号化を
行った。「任せろ」の地図に，対応する語形がないもの
については，例えばくka？asi＞〈kaasi＞に対して，本
来「前後部」がhである語形に与えるべき二本線入りの
記号を付与するなど，部分的に原則から外れる処理をし
た場合もある。
　凡例における記号の並べ方も「命令形」にならった。
5．2．使役過去形
123．書かせた
5．2，1．語形の採用と統合
　共通語においては，力行五段活用の動詞「書く」の使
役形は「書かせる」であり，この使役形は下一段型の活
用を持つ。この「書かせる」を過去形にした際のバリ
エーションを見ようとした項目である。共通語と同様の
カカセタ．の他，カカシタやカカイタのように使役を表す
部分が五段的な活用を示す地域が広く存在し注目される。
　採用の原則については，第2集で扱った過去形に準ず
る。詳しくは第2集解説書69ページ左を参照のこと。
　まず，語形の採否について解説する。
　回答語形の使用状況が語形の採用規則に合わないため
に不採用と．したの．は以下のものである。
　　5667．18［kakallta］〈こう言う人もいる＞
　　6377，11［kakasita］〈新〉〈若い者が言う＞
　　6378．90［kaka：ta］〈こう言う人もいる＞
　　6466．36［kakお：ta］（ゆ）〈古く，かつぞんざいな
　　　形で昔聞いたことがある〉
　なお，5681．22では［kakaseta］と［kakalita］が併
用で回答されたが，［kakalita］に対してくこちらを使
う〉という注記があることから，［kakaseta］は使わな
いと見て不採用にした。また，6383．28では［kaka一
gita］が回答され，〈カカセタよりカカヒタのほうが一
般的〉という話者の注記があったが，［二陣セタ］を話
者が使用するかどうかは不明なので採用しなかった。
　採用条件に合わない参考話者による以下の回答も採用
しなかった。
　　5463．73　［kakaleta］
　　5690．28［kakalita］〈同席の夫人〉（調査者の見る
　　　ところ主たるインフォーマントもkakalitaを使い
　　　そうだ）
　　6277。12［kakaleta］［kakalita］（ゆ）（同席者の
　　　平山氏は両方とも同じ位使うと言う）
　5690．28の調査者の注記は気を付けたいが，主たる話
者の使用はあいまいなので採用にはしなかった。
　回答語形が過去形の定義に適合しないことにより不採
用としたのは以下のものである。
　　3764．66　［kaga§ero］
　　3795．06　［kaga亀ero］
　　7320．95　［kakasuru］　［kakaseru］
　　8394．21［kakalito：］〈書いて出してある〉
　　　〃　　［kakalitoi］［kakalitorU］〈進行，結果〉
　　　〃　［kakalitora：］〈書いて終わった。出すば
　　　かり＞
　　9313．46［kakalit～oru］［kakalitloi］〈進行・結果〉
　　　〃　　［kaka∬eruコ［kakallei］＜持続＞
　　0248．01［kakattsari］［kakattsaη］〈書かせて置い
　　　てあること＞
　　2086．60　［hakale：ru］
　3764．66と3795．06は使役の命令形，7320．95は使役の
言．い切りの形と考えられる。8394．21，9313．46ならびに
0248．01の語形は注記から，過去の意味と弁別されるア
スペクト表現に相当すると考えられる。いずれも別に過
去形と見られる形が回答されている。2086．60も「書か
せてある」に相当するアスペクト表現であると考えられ
る。その他，0228．96では（kakatl‘an，　kakatl‘ariはka－
katli？aoことだと説明があり，これらは「書かせてあ
る」の意で結果に相当する）という調査者の注記があっ
た。この注記の中にある語形もやはり過去の意味からは
弁別されるアスペクト表現であると考えられるので採用
しなかった。
　また，過去形ではあるものの，使役に相当する形が用
いられないで回答されている以下の語形も不採用にした。
いずれも意味的に「書いてもらった」に相当する語形が
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回答されたものである。
　　0776．88［kaidemoratta］
　　6517，35［kae：tematta］〈これは頼んでする時〉
　　　〈上〉（これは「カイテモラッタ」にあたる）
　　7336．38［ケーチモロータ］
　　7339．04［kaitemoro：ta］［kaitemorota］
　　7391．41［kyanmoro：ta］
　　7416．34［kaitemorota］〈書いてもらったの意〉
　「書く」そのものを用いず語彙的にも意味のずれが大
きいと考えられる次の回答も不採用にした。「頼んだ」
に相当する表現が回答されたものと思われる。
　　7324．56　［tanu：da］
　次に採用した回答について解説する。
　まず，「過去形」であれば，微妙なニュアンスが加
わっているものも採用することになっている（第2集解
説書69ページ左）ので次のような回答も採用としている。
　　0246．88［kaka：tlam］〈確かに＞
　　0247．31［kakat∫aO］〈確認，報告＞
　　1213．88［kakat∫aN］〈自分が書かせた〉
　　　〃　［kakat∫ai］＜他人が書かせた＞
　1213．88のような注記にしても，人称は問題にしない
ことにしているので，いずれも採用した。
　また，関連して7229．75では［kaka∫eta］が回答され，
〈命令的〉という話者の注記があった。一方，併用語形
に［kakalita］があり，こちらにはくやわらかい〉とい
う話者の注記がある。これらを併せ見るとく命令的〉と
いうのはくやわらかい〉に対して「強い」言い方である
ことを示すものと見られるので「命令表現」にのみ使わ
れることを言うものではないと見て採用にした。
　回答語形に音形上の変更を要したもののうち，やや特
殊な扱いを行ったのは次のものである。
　　6396．62［kakaseta］（カカヘタとの中間的な発音）
　これは注記に合わせて音声を［kaka¢eta］に変更し
て採用した。
　採用した語形に関して説明が必要と思われるものにつ
いて以下に述べる。
　4688．45では［kakasjεda］が報告された。採用した
が，この地点の「せ」に対応する［sjε］については，
第2集解説書30ページ右4～17行を参照のこと。
　2068．07では［kakali：］が回答されこれを採用にした。
これに類似した形が第2集に扱った過去形でも一貫して
回答され，これを採用にしてきた。この点について第2
集ではふれなかったが，実は従来の報告ではこの地点で
このような連用形相当の形（従来の報告とつき合せると
形態上は終止形や命令形にも近い形）で過去形を表すこ
との報告は見られない。しかし，GAJにおけるこの地
点の過去形の回答を見ると，［ndali：］（42図「出した」），
［maka∫i：］（94図「任せた」），［kaki：］（96図「書い
た」），［karali：］（98図「貸した」）…のようであり，か
なり統一的にイ段で終止して末尾を延ばす形で報告され
ている。しかも，終止形や命令形の回答とは形態が異
なっている。このような点から一概に誤答とは考えにく
い。そこで採用したものである。
　5632．18では［kakaseta］［kakalita］が回答され，
（あとで語中のkの有声化を確認）という調査者の注記
があったが，もとの回答語形で採用した。この点につい
ては第2集解説書6ページを参照のこと。
5．2．2．語形の記号化
　記号化の方法も過去形の記号化の方法に準ずる。詳し
くは第2集解説書69ページ右以下を参照のこと。
　ここでは例外的な措置をとったものや過去形の記号化
において個々の項目で扱うことになっていたことがらに
ついて述べる。
　まず 〈kakasεda＞は原則では赤に分類されるもの
であるが，〈kakaseda＞との類似性に注目して例外的に
緑に分類した。このような扱いについては，第2集解説
書72ページ右でもふれているので参照のこと。
　また凡例上の色の並べ方は規則どおりだと緑・赤・水・
茶・紺になるが，活用的に類似の形態が見られる第2集
94図「任せた」に合わせて緑・水・赤・茶・紺の順に並
べた。
　前前部による方向の与え方ならびに前前部もしくは前
部による凡例上の並べ方の優先順（各色ごと）は表
5－1・5－2に示した。第2集の過去形においては，これら
の「部」をもとにした凡例上の記号の並べ方は，与えた
方向に従って時計回りとしていたが，当項目ではここに
示した凡例上の優先順に従うこととする。
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表5－1（本土方言） 表5－2（琉球方言）
?
前前部
??凡例上
ﾌ優先
?
前部
??凡例上
ﾌ優先
kakas → 1 kakasi→ 1
kagas ? 2 kaka§1
← 2
kauas ? 3 ka？a§i → 3?
kaas ? 4 ? kakasu← 4
kakah← 5 kakasilni
? 5
kagah→ 6 kaka§imi
? 6
kakas → 1 kakahimi? 7
kagas ? 2 kaasu ? 1
? kahas ← 3 kaka → 2
kaas ? 4 ?haka → 3
kakah← 5 kakaa
? 4
kaga ← 5
kaka → 1?
kakaa? 2．
5．3．　使役意志形
124．書かせよう
5．3．1．語形の採用と統合
　「使役意志形」とは，「使役形（b）」のうち意志の意味
を表して言い切る活用形である。この地図では，共通語
の力行五段活用動詞「書く」について，その使役意志形
（「書かせよう」にあたる形）を見ようとした。使役を
表す部分に注目すると，近畿から中国・四国地方にかけ
てのカカン（一）や琉球地域のカカサ（一）などサ行五段
的な活用を示す地域がある他，各地にカカセロ（一）な
どラ行五段的な活用を示す地点も存在する。意志を表現
する部分にもバリエーションがあるが，これは他の意志
形項目にも共通することであり，それらの地図を併せて
見てほしい。
　語形の採用と統合は，基本的に「意志形」の方法（本
解説書5～13ページ）に従った。
　まず，終助詞付き回答で不採用にしたものを掲げる。
いずれも，終助詞の付かない同形が併用で回答されてお
り，そちらを採用としている。
　　2720．25　［kakaseruga：］
　　2734．05　［kagaserugana］
　　3725．49　［kaga§embe：na：］
　　4753．76　［ka琴a¢eppena：コ
　　5672．89　［kakasezuka］
　　6477．12［下司ソ一鞭ナ］
　　6494．07［カカソカ］＜多＞
　　6655．44　［kakasebe：kana＝］
　　6656．31　［kakasebe：kana：］
　　7504．08　［kakaso：ka］
　次に，使役意志形の条件に合わなかったり，調査文の
文脈から外れたりするために不採用とした回答を挙げる。
まず，形式的には問題がないが，注記から見て話相手が
存在する場合の言い方と考えられ，「つぶやき」という
調査文の条件に合わないため採らなかった回答は次のと
おりである。
　　1794．54［kakaso＝］〈家内と対話しているときには
　　　自然使うことがある。＞
　　7420．76［kakaso：］〈他人に言うとき＞
　　8394．21［kakasura］＜応答で，人に向かって言う
　　　とき〉
また，「意志形」で不採用にした「～と思う」の類は，
ここでも採らなかった。
　　2765．13［kagasebjadomotera］
　　5629．11［kagasebeto　omou］
　　6495．07［カカソートオモウ］
このうち，6495．07については，（トオモウの部分はなく
てよい）という指摘があり，カカソーだけで意志を表す
言い方も存在するらしい。ただし，調査者の注記である
ので採用できなかった。また，
　　4761．07　［kaka（；ekkafa］
は，理由の接続助詞に続く形式であり，言い切りではな
いため不採用にした。また，「～てやる」「～てみる」の
意を含む，
　　6479．95［カカシタロ〕［カカセタロ］
　　6573．32［kakalitaro］（これは正事象ではない。）
　　6587．35　［kakalitafo］
　　0246．88［kaka：tlippo］〈「書かせてみよう」〉
という回答や，「書かせたらよい」「書かせた方がよい」
にあたる次の回答も不採用とした。
　　0717．50　［kakasetaho：Ua　e二］
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　　2793．04　［kagahedara　egasa］
　　5558．21　［kakalitaho：jokaro：］
　　6500．66［kakasetara　e：waja］
　　　〃　　［kakahetara　e：waja］
　　　〃　　　［kaka～itara　jokaro：］
さらに，
　　6643．17［kakalo：］〈命令だからこの項目の意味で
　　　は使わない。〉
は，他の地域で使役意志形として使用される形式である
ため，一見適当な回答のように思われたが，話者の内省
に従って不採用とした。たしかに，122図「書かせろ」
のこの地点では同じ形が回答されており，他の意志形，
命令形の回答から見ても，この形は命令形と判断される。
話者はこの形をいったん回答したものの，すぐに間違い
に気付いて訂正したのであろう。また，
　　1157．92　［kakahanuja：］
は，同地点の他の意志形や使役形の項目を参照してもこ
のような形は現れないが，おそらく「書かす」の未然形
kakahaに希望の終助詞nuja：の付いた形であり，「書か
せたいね」というような意味を表すと考えられる。した
がって，調査のねらいからは意味がずれると判断し，不
採用とした。この他，使役の形式を含まない回答として
次のようなものがあったが，やはり不採用とした。
　　0776．88［kaidemora田kana：］
　　1739．28［kaitemorao：kana：］
　　1801．80［kaitemoraul］
　　4686．51［kaitemor3：kana］
　　7339．04［kaitemorao：］
　　7416．34［kaitemorao：］〈老〉
は「書いてもらおう」の意の回答であり，
　　1739．28　［kaitekulre］　［kaitekulreja］
　　1801．80　［kaitekuエreruldaro：na＝］
　　　〃　　　［kaitekulrereba　i：na：］
は「書いてくれ」「書いてくれるだろう」「書いてくれれ
ばよい」にあたる回答であり，
　　1942．62　［ka琴ejo］
　　3792．49［kagerja：コ（「書け」）
　　5629．11　［kageja］
　　6621，07［kakejona：］（この項目の回答としては不適）
は「書け」にあたる命令形の回答と考えられる。
　次に，複数回答の地点では，以下のように形式の意味
差に関する注記の得られた場合があったが，いずれの回
答も調査文の文脈の範囲に入ると考え採用した。この点
も，意志形での処理と同じである。
　　2764，81　［kagaherl血gana：］
　　　〃　　［kagahenebanε］〈決定的意志＞
　　3781．21［kagaleneanε］〈義務的に〉
　　　〃　　　［kagalerogana：］
　　4715．23［kaga¢embe］〈自分の心の中の気持ち〉
　　　〃　　［kaga¢eppe］〈決定的な気持ち＞
　　6610．08　［kakasejo二］
　　　〃　　［kakasez〔ukana：］＜迷いながら＞
　　7433．61［kakaso：］〈書くまでに時間がある感じ〉
　　　〃　［kakaso］〈書く直前の感じ〉
　また，奄美地方では，次に示すように，いわゆる「志
向形」と呼ばれる形式と，終止形と同形で意志も表す形
式の2種類が回答されたが，やはり意志形（さらには終
止形）での処理にならって両者とも採用とした。
　　0246．88［kaka：so］〈志向形〉
　　　〃　［kaka：lum］＜「書カセル」＞
　　0247．31［kakaso：］（志向形）
　　　〃　　［kaka～uO］（終止形，意志）
　　0330．80　［kakaso：］
　　　〃　　　［kakasa：］
　　　〃　　［kakaSUU］（終止形）＜意志，～つもり＞
　　1213．88［kakasaN］（志向形）
　　　〃　’［kakalUN］（終止形より）
　次の回答は採用したものの，sumu，　sumo：の部分が
従来の報告や他の項目を参照してもよくわからなかった
ものである。
　　2076．25［kakasumu］（石垣市字川平）
　　2095．60［hakasumo：］（波照間島）
一応，使役の助動詞simirUNの意志を表す活用形式であ
り，全体で「書かせよう」の意ではないかと考えて地図
に載せた。一方，
　　6413．55　［kalo：］
は，同地点の他の「書く」の回答がすべてkak～の形を
とっているところがら疑問の残る回答であり，kakalo：
の誤記の可能性があると考えて不採用とした。
　丁寧な形式のため不採用としたのは次の回答である。
　　5623．94　［kakaseja～o：］　（ゆ）
　使用状況から見て採用規則に合わない回答は，以下の
とおりである。いずれも，話者自身は用いないか，使用
のあいまいな回答である。
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　　6434．04　［kakaso：］　（ゆ）　＜P＞
　　6572．14［kakaso：］〈若〉
また，0717．50からの報告には，最初に〈そのとおり
だ。〉という注記が書きこまれていた。これは，調査文
の「書かせよう」を話者自身も使うと答えたという意味
だと考えられるが，実際の発音が明らかでないので不採
用とした。
　参考話者の回答として補助記号付きで地図に載せたの
は，次の回答である。
　　1942．62［kakasejo：］（斉藤氏）
　　6469．77［カカソー］
一方，次の参考話老の回答は，採用条件に合わないため
不採用とした。
　　5463．73　［kakalo：ka］
　　7416．34［kakasejo：］〈親が言う。〉
このうち，後者の回答は，注記がその地点の上の世代が
使った古い言い方であることを意味するならば採用して
よかったが，特定個人の物言いを指摘した恐れもあると
見て，地図には載せなかった。
5．3．2．語形の記号化
　この地図では，意志形の記号化の方法に全面的に従っ
た。本解説書13～21ページを参照してほしい。語形の分
割のしかたを例示すれば，
　　　前　部　　　　　後　部
　前前部・前後部一後前部・後後部
kaka・
kaka・
kaka・
kaka・
kaka・
kaka・
kaga　・
????e　　’　」00
e　・　bee
O　　　●　　O
ero　　●　　O
eru　　’　wa
ed　・　do
eN　・　be
のようであり，各部位に対して意志形の規則に従って記
号化を行った6
　意志形の地図に見られず，この項目のみに現れた「後
後部」の形態は，意志形「後後部」記号化の方針を汲み
取り，適当な記号の形と向きを与えた。次の5つの見
出し語形（「後後部」は下線部）がそれである。
〈kagasimira＞〈kagamiru＞＜kakasumu＞〈ha・
kasumoo＞〈kakasasjoo＞。このうち，〈kagamiru＞に
ついては，さらに，前後部および後前部にあたる部分を
認定できない形とみなしたが，臨時措置として水色を与
え，〈kagasimira＞の直後に配列した。
　凡例における記号の並べ方も「意志形」と統一した。
5．4．使役受身形
125．書かせられる
5．4．1．語形の採用と統合
　共通語においては，力行五段活用の動詞「書く」の使
役形は「書かせる」であり，この使役形は下一段型の活
用を持つ。この「書かせる」を受身形にした際のバリ
エーションを見ようとした項目である。共通語形と同等
のカカセラレルの他，疑雲サレルのように使役を表す部
分が五段的な活用を示す地域が注目される。また，地点
数は少ないながらカカシラレルのように使役形が上一段
的な活用を示す地域もある。受身を表現する部分にもバ
リエーションがあるが，これは他の受身形項目にも共通
することであり，それらの地図を合わせ見ること。
　採用の方針は受身形項目に共通させている。詳しくは
60ページ以下の受身形の導入部「3．1．語形の採用と統
合」を参照のこと。
　具体的な語形の採否について説明する。
　回答語形の使用状況が語形の採用条件に合わないため
に不採用とした回答は以下のものである。
　　6348．34［kakasirareru］＜稀に他人が言う＞
　　6411．31［kakasare：］＜稀に他人が使うこともある＞
　　7219．50　［kakasaruru］　＜P＞
　　8312．95　［kakasaru？］　＜＃P＞
　この他，5602．99では話者の注記の中に〈カカサレル
は今のことば〉とあったが，この語形の具体的な使用者
があいまいなので［カカサレル］は採用しなかった。ま
た，5681．22では［kakaserareru］が［kakasareru］
と併用で回答されたが，［kakasareru］にはくこちらを
使う〉と話者の注記があることから，［kakaserareru］
は使わないと見て不採用とした。
　次に文法的に使役受身形からはずれることにより不採
用とした回答について説明する。
　まず，使役受身の形が用いられていないことにより不
採用としたものから説明する。
　次の回答は使役形も受身形も用いられていないもので
ある。
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　　3753．89［kagette］＜命令形でしか言わず受身表現
　　　はない＞
　　7392．76　［kya：ta］　（P）
　3753．89は一種の命令表現，7392．76は「書く」の過去
形が回答されたものと考えられる。
　使役形は用いられているが，受身形になっていないこ
とにより不採用としたのは以下の回答である。
　　5517．75［カカサセル］
　　5547．42　［kakaite］
　　6445．13　［kakaseru］
　　6454．24　［kakasu］
　　6515．79［カカセヨル］（P）
　　8300．81　［kakaleta］　（P）
　　8352．61　［kakasut］
　　2095．60［hakasimiruN］
　5547．42は使役形の「～て形」による中止法の表現，
6515．79は使役形を用いた卑罵表現，8300．81は使役形の
過去の表現であろう。2095．60は琉球方言で「書かせる」
にあたる語形である。
　使役受身の形式は用いているが，言い切りになってい
ないことにより不採用とした回答は以下のものである。
　　4721．45　［kagalgrar～註ddo］
　　1231．72［hakasatti］（hakasariηというべきとこ
　　　ろ）
　　125127　［kakasatti］
　調査者によると4721．45の語形の末尾の［ddo］は接
続助詞であることが確認される。1231．72と1251．27の語
形は「書かされて」に相当する中止法的表現である。
　使役受身の形式を用いているが，過去形で回答された
ことにより不採用としたのは以下の回答である。
　　1743．81　［kakaseraredadea］
　　1747．55　［kakaseraretana：］
　　1868．21　［kakaserareta］
　　2771．97［kagasaeda］〈多＞
　　2792．25　［kagaheraeda］
　　2793．04　［kagaheraeda］
　　3609．46　［kagaheraeda］
　　3701．52　［kagaheraeda］
　　3714．95　［kagaheraeda］
　　4638．01［kakaleratta］（話者は現在形で答えるこ
　　　とには納得しない。現在形は日常会話的ではな
　　　い。）
　　4652．79　［kakaserareta］
　　4731．58　［kagalefadda］
　　4743．29［kaga¢eratta］（カカセラレタにあたる形。
　　　しかし，現実にはこれを現在「書かせられている
　　　状態だ」の意味に使っている）
　　6459．96［カカサレタ］（カカサレルと判定）
　　1157．92［kakahattaN］（過去形）
　　1169．62　［kakasattaU］
　　2076．98　［kakaharida］
　　2150，17　［ka：saita：］
　地域（特に東北地方）により，4638．01・4743．29の注
記にもあるように，「～た」の形が現在の時制でも用い
られることがあるが，ここでは117図の解説にも述べた
ように終止形の方針に合おせて採用はしなかった。また，
6459．96の調査者の注記に記されている語形も話者によ
る使用は不明なので採用していない。
　次 回答は別語系が用いられていて，意味のずれが大
きいと考えられることから不採用としたものである。
　　7416．34　［jarasareru］
　2151．51では［karasarii］が回答された。この回答は
［kara］の部分が不明であり，かつ誤答の可能性が高
いと考えられることから不採用としたものである。ある
いは［kakasarii］の誤記かも知れない。
　次に，採用した語形のうち解説が必要と思われるもの
について述べる。
　同席者（参考話者）の回答のうち採用した回答は以下
のも である。
　　1942，62［kakasarerud（斉藤氏の回答）
　　7331．32　［kakaleraru？］
　次に音声の統合にあたって特殊な扱いを行ったものに
ついて述べる。
　7275．24では［kaka∫eraru？］が報告され（seと∫eの中
間的な発音）という調査者の注記があった。これは第2
集解説書6ページ左17行以下で述べた方針に従って
［kaka§eraru？］という語形で採用した。
　4688．45では［kagasjεrareru］が報告された。［sjε］
の部分は見出し表記ではくsε〉に音声内容は∫εに統合し
た。なお，この報告の語形では「せ」に対して［sjε］
が対応することになり，これは従来の研究では知られて
いない音韻対応であるが，この地点のこの問題点につい
ては第2集解説書30ページ右4行以下に述べているので
参照のこと。
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　その他，採用したものの問題点のある語形について説
明をほどこしておく。
　上述のとおり，カカシラレル・カカシラルルの類は非
常に少ない。
　5537．77では［kaka～irarerul］が回答された。この地
点の使役関連項目の回答を見ると次のようである。
　使役形は［kakaserul］（書かせる），［saserul］（させ
る），［kosasenu］（来させる），［akesaseml］（開けさ
せる），使役命令形は［kakalitokure］（書かせろ），使
役過去形は［kakalita］（書かせた），使役意志形は
［kakalo：］（書かせよう）。
　周囲にこのようなカカシラレルのような回答の地点は
ないが，「（さ）せる」が下一段・上一段活用型との間で
ゆれていてその現れと見ることができるかもしれない。
　7366．13では［降下シラルル］が回答された。この地
点の使役関連項目の回答を見ると次のようである。
　使役形は［謎謎シェル］［カカスル］（書かせる），［コ
ラシェル］［コラスル］［kosaseru］［kosasu］（来させ
る），［サスル］（させる〉，［アケサスル］（開けさせる），
使役命令形は［カカシー］（書かせろ），使役過去形は
［園田シェタ］（書かせた），使役意志形は［カカ
シュー］（書かせよう）。
　周囲にカカシラルルのような回答の地点はないが，使
役過去形（書かせた）に関しては近隣の地点でカカシタ
がある。「（さ）せる」が下二段型と上一（二）夏型の間
でゆれていてその現れと見ることができるかもしれない。
なお，上記5537．77もそうだが，「せ」に対するシの音韻
対応はこれらの地点にはないようである。
　6348．34では［kakasaserareru］が回答された。この
地点の使役関係項目の回答を見ると「書く」に使役の形
式としてサセルが接続したものは見られない。その一方
で，使役受身形には併用回答として［kakaserareru］
と［kakasareru］があり，使役形では［kakaseru］
［kakasuru］［kakasu］（書かせる）が，使役命令形で
は［kakase：］（書かせろ）が，使役過去形では［ka－
kasita］（書かせた），使役意志形では［kakalo：］（書か
せよう）が回答され，使役の形式の部分が下一（二）段
型と五段型の間でゆれているようでその混交形（コンタ
ミネーション）が現れたと考えられるものかもしれない。
　その他の解説が求められるであろう回答について述べ
る。
　6655．44では［kakasarareruエ］が回答された。この
地点の当項目以外の使役関係項目の回答を見ると「書
く」にサ～の形で接続する形式は見られない。その一方
で，当該の使役受身形には別に［kakaserare㎜］［ka－
kasarenu］という併用回答が存在し，これらのコンタ
ミネーションの現れた可能性がある。また，使役命令形
に1［kakasere］（書かせろ），使役意志形に［kakase－
ro：kana：］（書かせよう）という回答がそれ，それ見ちれ，
「せる」がラ行五段型的な活用を見せている。ラ行五段
型的な活用を持っているとすればうという未然形語尾に
レルが付いて受身形を構成することは理解に難くない。
［kakasarareru．1］のうについてはそれとの関連も考慮
する必要がある。
　6643．17では［kakakasarer疋u］が回答された。この
地点の使役形を見ると［kakakaSUI］（書かせる）とい
う形が見られ，同時に「カス」による使役の表現は従来
からも知られていたものであり，それらの受身であると
考えられる。
　8361．42では［kaOaserarut］が，8362．31では［kaηa一
§erarut］が回答された。これらの地点のこれらの［U］
については第2集解説書20ページを参照のこと。
5．4．2．語形の記号化
　記号化の方法も受身形項目に共通させている。詳しく
は61ページ以下の受身形の導入部「3．2．語形の記号化」
を参照のこと。
　個別に説明が必要と考えられるものとしては3689．56
の［kagasaeNzo］がある。この語形はkagasaeruの末
尾のruが，終助詞と結びつくことでNになったものと考
えられるので終助詞が分けられない。そこで見出しでは，
ハイフンは入れないでくkagasaeNzo＞に統合し，後後
部にはruを想定して記号化した。
　方向の与え方は表5－3により，前部で色ごとに与える。
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’表5－3
色 前部ﾔ号 前　部
??
1 kakase→
2 kaase ←
3 kagase→
4 kahase←
緑 5 kaoase＼
6 kakahe＼
7 kagahe〆
8 kakasase／
9 kagasε ＼
1 kakasa→
2 kaasa ←
3 kagasa→
4 hakasa→
5 kakaha＼
赤 6 kahaha＼
7 hakaha／
8 kakasja?
9 kagasja＼
10 kakaasa←
11 kakakasa／
1 kakasi →
2 kagami／
水 3 kakasimi＼
4 kakahimi／
5 kaka§imi?
5．5．準備調査項目の分布の概要
　準備調査に入っていながら本調査で採られなかった項
目について，準備調査の結果から，その分布について概
説する。「使役形（b）」では，本調査項目のほかに，「書か
せる（人）」（使役連体形），「書かせない」（使役否定形），
「書かせるだろう」（使役推量形），「書かせれば」（使役
仮定形1），「書かせるなら」（使役仮定形2），「受けさ
せた」（使役過去形）の6項目を調べている。他の活用
形が調べられていない「受けさせた」を除き，「書く」
に関する5項目について見ていく。
　まず，「書かせる（人）」（準備調査質問番号058，使役
連体形）については，東日本と山陰地方の下一段型のカ
カセルヒト（以下「人」にあたる部分はヒトで代表させ
る），近畿・四国および中国地方瀬戸内側の五段型のカカ
スヒト，九州の下二段型のカカスル（カカスッ）ヒトと，
大きく3種類の形式の分布が認められる。その様子は，
終止形について見た119図「書かせる」の分布ときわめ
てよく一致しており，119図で連体形の大略もつかむこ
とができる。ただし，沖縄本島や久米島にカカスルピト
が見られる点（終止形は口叩スン）や，八丈島が目下セ
ロヒトである点（終止形はカカセロワ）などが，終止形
の地図との違いとして目につく。
　次に，「書かせない」（019，使役否定形）については，
否定の付属形式の部分で東日本のナイ　（ネー）と西日本
のンとが対立をなし，また，琉球地方にヌ，近畿地方に
ヘン，入丈島にンナカが見えている。動詞および使役の
付属形式の部分については，全国的に下一段型のカカセ
～が優勢であるが，近畿・四国地方，中国地方瀬戸内側，
さらに琉球地方に五段型のカカサ～が分布し，．但馬にカ
カセリャー（ヘンにつながる）が見られる。全体として，
第2集78図「任せない」の語形の語頭のmaをkaに置き
換えた形が，「任せない」の分布と非常によく対応する
ように分布しており，78図によって「書かせない」の大
略を知ることができる。
　次に，「書かせるだろう」（144，使役推量形）を見る
と，推量の付属形式の部分については，ダロー・ジギ
ロー・ヤローが西日本を中心に，ローが新潟・山口・高
知などに，ラ・ズラ・ダラズが中部地方に，べ一が東北
から関東地方に，ドが九州地方に，ハズが琉球地方に，
ノーワが入丈島に分布するなど，推量形の他の地図と並
行的である。動詞および使役の付属形式の部分について
は，下一段型のカカセル（カカセッ・カカセン）～が東日
本と山陰地方に，五段型のカカス～が近畿・四国および
中国地方瀬戸内側に，下二段型のカカスル（カカスッ）
～が九州に分布する。また，琉球地方では，ハズにつな
がる形態として，沖縄本島でバカーシュラ～・カカスル
～，宮古島でカカスドゥス～，石垣島でカカスィα）
～が現れている。
　次に，「書かせれば」（191，使役仮定形1）を見ると，
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仮定あ付属形式の部分については，バが東北・関東地方
と九州南部・奄美・沖縄地方に，カカセリャー・カカス
リャー・カカシャーなど仮定の付属形式が使役の付属形
式に融合した形が関東西部・中部地方と中国・四国・九
州地方北部に，タラが近畿・四国地方に，トが東北地方
南部と九州の一部などに分布している。動詞および使役
の付属形式の部分については，下一段型のカカセレ
～（仮定の付属形式と融合したカカセリャーも含めて）
が東日本と山陰地方に，五段型のカカシ～（仮定の付属
形式と融合したカカシャー（くカカセバか）も含めて）
が近畿・四国・中国に，下二段型のカカスレ～（仮定の
付属形式と融合したカカスリャーも含めて）が九州に分
布する。全体として，本集127図「任せれば」の語形の
語頭のmaをkaに置き換えた形が，「任せれば」の分布
と非常によく対応するように分布しており，127図に
よって「書かせれば」の大略をつかむことが可能である。
　最後に，「書かせるなら」（167，使役仮定形2）を見
ると，仮定の付属形式の部分については，ナラが関東地
方以南に多く，また，ゴッタラが東北地方に，ダラが関
東・甲信越地方に，カ．ナラが石川・富山に，ンヤッ』 ^ラ
が近畿地方に，バが沖縄地方に分布するなど，推量形の
他の地図と同様である。動詞および使役の付属形式の部
分については，下一段型のカカセル（カカセッ・カカセ
ン）～が東日本と山陰地方に，五段型のカカス～が近
畿・四国および中国地方瀬戸内側に，下二段型のカカス
ル（カカスッ・カカスン）～が九州に分布する。また，仮
定の付属形式の部分も一緒に示すと，カカセロダーバ・
片割セロンダラバが八丈島に，また，カカーサバ・カカ
スラが沖縄本島に，カカスラバーが久米島に，カカスィ
α）ティガーが宮古島に，隠田スッカーが石垣島に現れ
ている。
1」
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6．仮定形1
6．1．語形の採用と統合
　「仮定形1」は，用言のとる一定の形式により，もし
くは，それに特定の付属形式が付くことにより，全体で
順接の仮定表現のうち，特に発話時点で未成立のあるこ
とがらについて，それが発話時点で成立しているものと
想定して示す表現形式である。これは古典文法の「反実
仮想」の文における仮定の形式に比較できる用法である。
調査では，「起きれば」「任せれば」「書けば」「死ねば」
「来れば」「すれば」を前件に含む共通語文を呈示し，
これらに対応する方言形を求めた。後件には1項目を除
いては「良かった」という表現を設定し，その文脈にあ
てはまる形式を求めた。ただし「死ねば」では文脈を設
定しなかった。この第3集では，「仮定形1」の他に，
同じく順接の仮定表現形式ではあるが意味の異なるもの
として，「仮定形2」を取り上げている。二つの活用形
は，意味的に深い関連があり，分布の上でも関連性が見
られるものである。
　仮定形1では全体を通じて，仮定の意味を担う付属形
式の部分，あるいは用言と付属形式が融合している部分
にバラエティーが見られる。近畿地方を中心に「起キタ
ラ」「書イタラ」などの「タラ」が分布しているのはよ
く知られているとおりだが，それを取り巻くように，西
の中国地方と東の中部地方・関東地方西部などには「起
キリャー」「書キャー」「起キリャ」「書キャ」などの
「（リ・キ）ヤー」，「（リ・キ）ヤ」が分布し，さらにそ
の外側にあたる九州地方や関東地方東部・東北地方など
に，仮定形1の項目名となっている「起キレバ」「書ケ
バ」などの「バ」が分布している。また「起キルト」
「書クト」などの「ト」も九州地方と東北地方にそれぞ
れまとまった分布地域が見られ，全体としてこれらの語
形が周圏分布をなしていることが見て取れるのは興味深
い。
　仮定形1の語形の採用にあたって，次のようなものは
文法的・意味的にずれた回答として不採用とした。
　まず「テオク」「テシマウ」などのアスペクト形式を
含むものは不採用とした。ただし「起キタラ」などの
「タラ」の類は採用とした。「タラ」の類の多くは，歴
史的には助動詞「タリ」に由来するものであり，共時的
には「タラ」は助動詞「タ」の仮定形とされることが多
い。しかし，「タラ」の類は一定の分布領域を持ってお
り，仮定形1の形式として定着していると考えられるの
で，採用としたものである。
　また，上位下位の待遇表現を含むものも不採用とした。
　さらに，「死ンダホー」など「ホー」に対応する形式
を含む回答は，単純な仮定ではなく，選択の意味を持つ
と考えて不採用とした。これに該当したのは次の回答で
ある。
　　3688．82［lindaho：］〈多＞
　　4658．69　［∫indaho］
　　6573．32［makagitahoηa］〈多＞
　　7349．91　［litaho：gaコ
　また4740．93では，「トイウト」に由来するとみられる
形式を含む次のような語形が回答された。
　　［oglttsψto］〈多〉（126．「起きれば」）
　　［k曲ttlito］〈少〉（130．「来れば」）
　　［s曲ttlido］〈親が息子などに反省をもとめる場合な
　　　どによく用いる語形〉（131．「すれば」）
　上掲の最後の語形は，［s山tto］との併用で回答され
ている。注記からみて，上に挙げた語形は［s曲tto］と
は別のニュアンスを含み，限られた場面で使われるよう
である。そこで，使用場面の限られる表現としてこれら
の回答は不採用とした。他の2項目の回答には注記はな
いが，形態から見て，「すれば」の［s山tt∫ido］の使用
状況と平行的である可能性が大きいと判断した。
　また，音声の統合の上では，次のような問題があった。
石川県の4597．66，5508．16，5516．19，5517．75，
5527．81，　5546．66，　5565．12，　5565．29，　5566．37，
5566，95からは，［オキレァ］（起きれば），［マカセァ］
（任せれば），［カケァコ（書けば）など，各項目にわ
たって［工段音＋ア］という表記を含む語形が報告され
た。第1集ではエァという表記は，［ε］という音声を
表記したものと解釈してきた（第1集解説書「各図の説
明」「1．雨が」133ページ左）が，今回これらの地点の調
査者（岩井隆盛氏）に問い合せたところ，この項目の
［工段音＋ア］という表記は［ε9］という音声を表す
ということであった。そこで仮定形1ではこれらの地点
の回答は　［okirε∂］，［makasεo］，［kakεe］などと
して採用した。
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6．2．語形の記号化
6．2．［．仮定形iの「前部」と「後部」
　他の活用形と同様，仮定形1においても，記号化を体
系的に行うために，語形を「前部」と「後部」に分割し
て扱う。「起きれば」「書けば」「すれば」を例として挙
げる。語形は地図凡例の見出しの表記で示す。
「起きれば」
ok－ireba
ok－ureba
ok－ieba
o9－iba
？U－iriwa
ok－itara
ok－iruto
ok－lja
ok－irjaa
ok－iNnara
ok－iggi
uk－iiζi§lkaa
uk－iinee
「書けば」
kak－eba
hak－iba
kak－iwa
ka－itara
kat－to
kak－eja
kak－jaa
kak－UNnara
kag－gl
kak－i§ikaa
hak－inee
「すれば」
s－ireba
s－ureba
s－ieba
s－iba
S－1rlwa
S－ltara
S－uruto
S－1］a
S一urjaa
S－UNnara
S－uggl
§§一了§ikaa
S－11nee
　それぞれ，ハイフン（一）より前を「前部」，ハイフンよ
り後を「後部」とする。「前部」は一つの項目の中の各
語形に共通に現れる同一のまたは類似の部分，「後部」は
各項目間で共通に現れる部分である。
　この「前部」と「後部」の分割を，仮定形1では次の
ように行った。「前部」は，「来れば」「すれば」では1
モーラ目の子音まで，「起きれば」「書けば」「死ねば」
では，2モーラ目の子音まで，「任せれば」では3モー
ラ目の子音までとし，それより後の部分を「後部」とす
る。上記の指定モーラが特殊モーラ（長音・擬音・促音）
の場合は，「来れば」「すれば」ではその特殊モーラの直
後のモーラの子音までを「前部」とし，「起きれば」「書
けば」「死ねば」「任せれば」ではその特殊モーラまでを
「前部」とする。ただし「死ねば」では，指定モーラが
丼でその直後のモーラの子音がnの場合は，そのnまでを
「前部」とする。また，上記の指定モーラが母音のみの
モーラである場合は，「来れば」「すれば」ではその母音
モーラの直後のモーラの子音までを「前部」とし，「起
きれば」「書けば」「死ねば」「任せれば」ではその母音
モーラの直前のモーラまでを「前部」とする。
　次に，「後部」を二つに分け，前半を「後前部」，後半
を「後後部」とする。分割は，次のように行う。各項に
上記の「起きれば」「書けば」の例の中から該当する例
を挙げる。ハイフン以降の「後部」のうち，イコール
（＝）より前が「後前部」，イコールより後が「後後部」で
ある。
　（1）　「後部」が’（グロッ．タルストップ）を除く子音
　　で始まるモーラである場合は，「後部」全体を．「後
　　後部」とし，「後前部」は「なし」とする。
　　　　｛列：kat一なし＝to
　　それ以外の場合は次の（2）～㈲のとおり。
　（2）　「後部」の2モーラ目が，r，s，§，jで始まるモー
　　ラ，母音のみのモーラ，特殊モーラのいずれかであ
　　る場合には，2モーラ目までを「後前部」とし，そ
　　れより後の部分を「後後部」とする。
　　　　例：ok－ire－ba，kak－eja＝なし，　ok－ie；ba，
　　　　　　ok－iN＝nara
　　ただし「書けば」「死ねば」では，「後部」の2モー
　　ラ目がNである場合は，1モーラ目までを「後前
　　部」とし，2モーラ目より後の部分を「後後部」と
　　する。
　　　　伊旺：kak－u；Nnara
　（3）（2）にかかわらず，「後部」の1モーラ目と2モー
　　ラ目が同じ母音のみのモーラで，3モーラ目がr湿，
　　多で始まるモーラである場合は，3モーラ目までを
　　「後前部」とし，それより後の部分を「後後部」と
　　する。
　　　　伊旺：uk－ii多i＝§ikaa
　（4）（2）以外の場合は，1モーラ目の母音までを．「後前
　　部」とし，それよ．り後の部分を「後後部」とする。
　　　　修Fり：09－e＝ba，　ok－i；tara
　（5）（2）（3×4）のような手順で分割すると，「後後部」が
　　「なし」となるもので，「後部」が母音のみのモー
　　うで終わっているものは，最後の母音を「後後部」
　　とし，それより前の部分を「後前部」とする。
　　　　例：kak－ja＝a
　表6－1に「後前部」，表6－2に「後後部」のすべての形
態（語彙的回答を除く）を一覧表として挙げたので，具
体的には，この表を参照してほしい。
　また，「前部」を2つに分け，「前前部」と「前後部」
と称する。原則として「前部」末尾の子音が「前後部」，
それより前が「前前部」である。具体的な形態について
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は，後の「記号化の原則」の中で述べる。
　なお，以上のように分割した各部分は，学校文法に照
らすと，「前前部」が「動詞の語幹」に，「前後部」と
「後前部」が「動詞の活用語尾」に，「後後部」が「接
続助詞」に対応する場合が多い。しかしその対応は，他
の活用形の場合と同じく，すべての形態に厳密にあては
まるものではないことに注意する必要がある。
6．2，2．記号化の原則
　仮定形1では，記号の各要素は，語形の次の部分に
よって決める。
【色】（1）語彙的回答か非語彙的回答か
　　　（2）「後前部」のモーラ数
　　　（3）「後前部」の最初の母音の種類
【形】　「後後部」の形態
【向き】　「後前部」の音の種類
【大きさ】　「後前部」の音の種類
【塗りつぶし方】基本的には「前後部」の子音の種類。
　　一部「前前部」最後の子音と「前後部」との組合わ
　　せ
【補助線の付加】（1）「後前部」の子音の有無
　　　　　　　（2）「後後部」の形態
　以下に記号化の手順を示す。
0．語彙的回答か非語彙的回答か
　1．非語彙的回答→【記号の色1赤・水・緑・榿・茶
　2．語彙的回答→【記号の色】紺
1．非語彙的回答
1，1．「後部」の形態
1．1．1．「後前部」の形態（cf．表6－D
　　　　　→【記号の色】【記号の向き】【記号の大き
　　　　　　さ】【補助線の付加】
（1）　「後前部」のモーラ数によって【記号の色】を決め
　る。
　　Aグループ　「後前部」が1モーラのもの
　　　　　　　　→【記号の色】赤
　　Bグループ　「後前部」が2モーラ以上のもの
　　　　　　　　→【記号の色】水・緑・榿・茶
（2）Aグループは「後前部」の音によって【記号の向
　き】と【記号の大きさ】を決める。　【記号の向き】は，
　表6－2にあげたものを「上向き」とする。以下では
「大記号」との指定のないものはすべて小記号である。
　i　　　　…　下向き　（↓）
??
??????．」????????
…　左下向き（／）
…　左向き　（←）
…　左上向き（＼）
…　上向き　（↑）　jaは大記号
…　右上向き（／）
…　右向き　（→）
…　右下向き（＼）
（3）Bグループは「後前部」最初のモーラの音によって
　【記号の色】と【記号の大きさ】を決める。「大記号」
　との注記のないものはすべて小記号である。
　　　i・i　…水　1は大記号
　　　e・φ・ε　…　緑　　φ・εは大記号
　　　u・’u・ju…　榿　　’u・juは大記号
　　　o・ja　　…　茶　　jaは大記号
（4）またBグループは，「後前部」最後の音（ただし
　「後前部」の最後から二番目の音が半母音である場合
　には，最後から二番目の音と最後の音）によって【記
　号の向き1と【記号の大きさ】を決める。「大記号」
　との指定のないものは小記号である。
　　　i　　　　…　下向き　（↓）
i
e
φ・ε
a・ja
u
O’jo
…　左下向き（／）
…　左向き　（←）
…　左上向き（＼）
…　上向き　（↑）
…　右上向き（／）
…　右向き　（→）
jaは大記号
　　　r’N’｛p・b・t・d・g｝
（5）さらにBグループでは，「後前部」に子音が含まれ
　ていない場合，記号に【補助線】を付加する。　【補助
　線】の位置は，記号を上向きにしたときの上部とする。
　　　例）「起きれば」〈・ki・j・〉▲
　　　　　　　　　　・・k・j・・▲
　joは大記号
右下向き（＼）
1．エ．2．「後後部」の形態（cf．表6－2）
　　　　　→【記号の形】【補助線の付加】
（1）　「後後部」の形態を次のようなグル〒プに分け，同
　じグループに属する形態にはなるべく共通の特徴を持
　つ形の記号を与える。なお，以下の分類の内，最後の
　「その他の類」は，すべて琉球特有の形態である。
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表6－1仮定形1「後前部」一覧
色 大きさ 向き 後前部 色 大きさ 向き 後前部 色 大きさ ．向き 後前部
← i 小 ＼ i｛P・t・d・9｝ 小
←
　．浮窒戟D
／ 1
← fri 大
←
，　　　・
浮窒P
← e
←
■・，P§1
← ui
小
＼
? ← ?
／ urI
小
＼ ? ／ irI ← urβ
水赤 →
a 大 ／ i§i ← uure
大
→ ja ／ ■，■，．．撃戟?P 大 ← ，，u「e
／ u ／
?
← ue
小 → 0 ＼ ir 小 ＼ urε．
＼ なし ＼ f｛b・t｝ 榿
→
ura
← iri ← ere
→
　●普u〕a
大←
，，■撃撃窒P ← ee
→
　．普na
← isi 小 ＼ erε ／ hru．
小← ? → era ／ ．　　　　　uu
／ ．　　　　曾，P§1
→
eera ／ ，uu
大小
／ ，・ C，P1ζ1
→
　．?u〕a ＼
9．jU「
← ．1re 大
→
　　9??秩na ＼ UN
小
← ie
→
　■?ia ＼ u｛P・t・d・9｝
水 ? ．1rε 緑 ／ eru
← oi
→
，Ira
? eeru ← ore
→
●　　　　，
P「ja 小 → ero
小
← oe?
→
．　，
､］a ＼ eN 茶
→
ora
／ ，1ru
? e｛t・d｝
→
　「O「Ja
小
→ iro ← φe
大 →
　0Oja
大 → ・．P」0 ＼ φφ 小 → 00
＼
? 大
← εre 大 ／ 「Ja「u
小 ? iN ? εε
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表6－2　仮定形1「後後部」一覧
形 後後部 類 形 後後部 類 形 後後部 類
? ba 6 tara Ψ 　畠■X1n1
6 pa ●一 dara Ψ 　o▼．，X11n1
?
Nba ? taraa ．． ･」 gitto
?
bba．
↑ daraa V 　，X1raa
4． baa 1 tarjaa v 　P．X1n〕aa
? baja ? taroO 一 ga
? bbaja ? 　　9嘯浮秩naa 　　　注2 ka
? badu
ノミ
ﾞ
2 taraba ? kka
｝
patu 2 daraba ? kaa
?
wa ○ tjaruba 南 kkaa
?
waa ● ata 》 tika
?
bo 6 sara T 9fkaa
?
bbo
?
to Y がka
????．?
?
boo
?
do
??
× zika
▲ a
?
tto
?
??汲≠
阜 aa 禽 nara ワ §ikjaba
▲ ja
?
　，
mnar．a 7 nee．‘
? jaa
?? ?
? nareba
???
Y see
舎 εa
? naba
→
du
《 （i）i・（e）e・
iε）ε・（o）o・
ia）a　　注1
》 gi
?
なし v gii
??
??? いずれも長音。（）内は「後前部」の最後②．音を表す。
ただし、これに対応する大記号は》とした。
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　　　バ類（ba，pa，baa，badu，waa，bboなどの類）
　　　　・・四角系記号
　　母音の類（a，jaa，（e）eなどの類）…三角系記号
　　　タラ類（tara，dara，tarjaa，darabaなどの類）
　　　　…丸系記号
　　　ト類（to，do，ttoの類）…リボン形記号
　　　ナラ類（nara，Nnara，nareba，nabaの類）…桜・
　　　　星・十字形記号
　　　ギ類（gi，　gii，gini，　giraaなどの類）…V・U形記号
　　　上記以外の類（ka，　gikaa，nee，　duなどの類）…上
　　　　向きのとき下の方が細い類の記号（マ’「など）
（2）互いに対応する「長い形態」と「短い形態」とがあ
　る場合には，「短い形態」の記号に【補助線】を付加
　した記号を，対応する「長い形態」に与える。「長い
　形態」とは，対応する「短い形態」に入り渡り鼻音・
　擬音・促音・長音のいずれか，または複数が加わった
　ものをいう。　【補助線】の位置は，記号を上向きにし
　たときの下部とする。
イ列）　〈ba＞　　　‘
　　＜Nba＞　岬
　　〈bba＞輿
　　〈baa＞4
（3）互いに一つの子音の有声・無声のみが異なる，二つ
　の形態がある場合には，どちらか一方の記号に【補助
　線】を付加する。【補助線】の位置は，記号を上向き
　にしたときの右側とする。
　　　例）＜ba＞　己　　　〈to＞　噴
　　　　　〈pa＞　　6ト　　　　　　〈do＞　　四二
1．2．「前部」の形態
1．2．1．「前後部」の形態　→【記号の塗りつぶし方】
　共通語形（項目名になっている語形を以下ではこのよ
うにいうこととする）に一致する形態にべた記号を与え，
共通語形から遠ざかるに従ってぬき的記号となるように
する。「前後部」のない形態は，白ぬき記号とした。具
体的な形態と塗りつぶし方を次に挙げる。ただし【補助
線】は省略した。
　（勃グループ　共通語形の「前後部」がkの項目
　　＝126．「起きれば」128．「書けば」130．「来れば」
k　べた記号
kk▲
9 d△企△△○興
u
C
G
h（w）
｛t・9｝
　　　「前後部」なし
（イ）グループ　共通語形の「前後部」がsの項目
　＝127．「任せれば」131．「すれば」
S
?????）
??
?
日△†［『
ΨT
dd日△△守
①Φq》Ψv
　　　　ぬき記号
べた記号　→ただし，127．「任せれば」
　については補則がある。それについて
　は，6．3「各図の説明」の中で述べる。
dd日囚噛。Ψ↑
田○・争?
▲．Ψ
?
　　　h（w）面△△◎q町
　　　hh　日
　　　a§　国Φ
　　　「前後部」なし　　ぬき記号
（ウ）グループ　共通語形の「前後部」がnの項目
　＝129．「死ねば」
　　　n，N　べた記号
　　　　　ただし，「前後部」がnで「前前部」の最
　　　　後の母音がuのときは，上記にかかわらず次
　　　　のようにする。
　　　　　　un召△碗
Nn??白目目白△△△q?
自△△q
「前後部」なし　　ぬき記号、
1．2．2、「前前部」の形態
（1）基本的には，この部分は体系的には記号に反映させ
　ない。
（2）ただし，同一項目内で，ここまでの「後部」「前後
　部」の記号化によっても区別できない語形が存在する
　場合には，【記号の塗りつぶし方】を適当に用いて対
　処した。
例）「す
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2．語彙的回答
（1）　【記号の色】を紺としたことは，前述のとおり。
（2）　【記号の形】は原則として，非語彙的回答に使用し
　たもの以外から選んだ。ただし，127。「任せれば」の
　ヒンマカスル類，および，129．「死ねば」のケシヌ類，
　ウッチヌ類は，非語彙的回答との対応をはかった。ま
　た，127．「任せれば」の語彙的回答の記号は，第2集
　第65図「任せる」の語彙的回答の記号と対応するよう
　に留意した。
6．2．3．凡例における記号の並べ方
　以下に規則化して示す。
（1）非語彙的回答を後に，語彙的回答を先に配列する。
　語彙的回答の中での配列は，②～（8）のとおり。
（2）　【記号の色1（「後前部」のモーラ数および「後前
　部」最初の母音の種類）により配列する。順序は表
　6－1のように，赤，水，緑，榿，茶の順。ただし，共
　通語形と同じ形態を含む色のグループを先頭にする。
（3）それぞれの色のグループの中を，【記号の形】（「後
　後部」の形態）により分類する。配列は表6－2の順。
（4）水と緑のグループの中では，それぞれの形のグルー
　プの中を，「後前部」最初の母音の種類を反映した
　【記号の大きさ】により分類する。i，φ，εを反映し
　た大記号を後に，それ以外を前に配列する。
⑤　それぞれの形のグループの中を，【記号の向き】（A
　グループでは「後前部」の音，Bグループでは「後前
　部」最後の音）により分類する。配列は表6－1のよう
　に，下向きから始まって右回りの順とする。ただし，
　共通語形と同じ形態を含む【記号の形】のグループの
　中では，共通語形と同じ形態を含む【記号の向き】の
　グループを先頭にする。
（6）それぞれの向きのグループの中を，赤グループでは
　「後前部」の音を反映した【記号の大きさ1により，
　水・緑・榿・茶グループでは「後前部」の半母音およ
　びグロッタルストップの有無を反映した【記号の凹き
　さ】により分類する。j・’を反映した大記号を後に，
　それ以外を前に配列する。
（7）それぞれの大きさのグループの中を，記号上部の
　【補助線】　（Bグループの「後前部」の子音）の有無
　により分類する。記号上部の【補助線】のあるものを
　後に，ないものを前に配列する。
⑧　記号上部の補助線の有無によって分類されたグルー
　プの中を【記号の塗りつぶし方】によって分類する。
　配列は，前述の1．2．エ．の一覧のとおり。
6．3．各図の説明
126．起きれば
　共通語における上一段活用動詞の代表として「起き
る」を取り上げ，その仮定形1を見ようとした地図であ
る。付属形式の部分の分布については，6．1で述べたと
おりであるが，その他，動詞の活用語尾の部分にも多様
なバリエーションが見られる。例えば，後後部に「バ」
を持つ語形では，共通語形と同じ「オキレバ」が広く分
布しているが，下二段活用との関係で注目される「オク
レバ」の他，「オケレバ」「オキリバ」「オキラバ」「オキ
ルバ」「オキロバ」などの種々の形が各地に見られる。
　この項目の語形の採否については以下のとおりである。
　まず，回答語形の使用状況が採用規則に合わないため
不採用としたのは以下の回答である。
　　4773．26［ogireba］〈若い人が使う＞
　　6494，07［オキリャー］〈こういう人もいる＞
　　7312．88［okirja：］（ゆ）〈古〉〈「起キリャー」は炭
　　　坑ことばである＞
　　7513．69［オキレバ］〈今風〉〈若い人〉
　このうち，7312．88の話者は鉱山技師の経験者である。
したがって他の三つの不採用語形とは異なり，話者自身
がこの語形を使用した可能性はある。しかし「炭坑こと
ば」という話者の説明から，ある職業に特有の位相語で
あるとも考えられる。そのような使用範囲の限られた集
団語であるとすると他の語形と同列に採用することはで
きないと考え，ここでは不採用とした。
　アスペクト形式を含んでいるため意味的・文法的にず
れていると考え不採用にしたのは，次の回答である。
　　1169．62　［？ukito：ke：］
この形は，逐語的に共通語に対応させると「起きていて
おけば」にあたる。
　音声の統合上問題となったものに次の回答がある。
　　3766．86［ogireba］（gは§くちいの摩擦入る）
この場合，注記をそのまま取り入れて，これまでの表記
レベルの統合規則（第1集解説書29ページ左）にあては
めると，［og∫freba］として採用することになる。しか
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し，この注記の内容はややあいまいである。この地点は
岩手県下閉伊郡川井村であるが，この項目では岩手県内
の4地点に［ogるlreba］という回答がある。また，これ
までの報告で，岩手県北部などに共通語の非語頭のキに
対応する音声として摩擦を伴った［g刎があるとされ
ている（『日本方言大辞典』「音韻総覧」）。これらはいず
れも［gi］に伴う摩擦音を［刎としている。そこでこ
れらの報告に合わせて，3766．86の回答を［og旗eba］
として採用した。
　次に参考話者について述べる。次の回答は第2調査票
の話者の回答なので，参考話者の回答として採用した。
　　1942．62　［okirulba］
　以下の回答は，参考話者としての採用条件に合わない
同席者の回答であったために不採用とした。いずれも離
れた集落あるいは隣町の出身の妻による回答である。
　　4761．07　［ogifeba］
　　8306．52　［okijoba］
　　8322．68　［okieba］
　採用した語形についてコメントを加える。6566．73で
は［okijo］という語形が回答されている。この形はこ
の地点の命令形として回答された3語形のうちの一つと
同じ形で，あるいは命令形との混乱があるかとも思われ
た。しかし，そのように判断する確かな根拠に乏しいの
で，このまま採用した。
　語形の記号化の方法は6．2のとおりであるが，その中
で例外的な処置を行った点について述べる。
　　＜okkirja＞は，6．2．1に従えば，「前部」と「後部」
を〈ok－kirja＞と分割することになる。しかしここでは
　〈ok一一rla＞などとの「後部」の共通性を考慮して，
　〈okk－irja＞と分割して記号化した。
　　〈？ukiiba＞の記号は6．2「語形の記号化」に従えば
開である．。しかしここでは，「前前部」に共通性を有す
る〈？ukiriba＞の記号Pとの関連を考慮して，臨時に
ρとした。
127．任せれば
　共通語における下一段活用動詞の一例として「任せ
る」を取り上げ，その仮定形1を見ようとした地図であ
る。「任せる」は，地理的・歴史的に下二段活用および五
（四）段活用の存在が知られている。この地図ではおおむ
ね，緑の記号が下一段活用，榿の記号が下二段活用，赤
の記号が五（四）段活用を，それぞれ反映した形を示して
いる。ただし完全に一致はしないので注意が必要である。
例えば，「マカセタラ」は下一段活用を反映している．と
みられるが，赤の記号を与えてある。
　語形の採用にあたり，回答語形の使用状況が採用規則
に合わないため不採用としたのは以下の回答である。
　　4698．11［magasereba］〈若い人が使う＞
　　5471．49［makasurja］（云わないかな，と打消し
　　　た）（衿
　　5696。62　［rnakasereba］　（若）
　　6387．62［makasurja：］〈まれに聞く＞
　　6411，31［makala］〈人によっては使うものもあ
　　　る＞
　　6434．04［makasja：］（ゆ）＜P＞
　　6485．49［マカシトッタラ］＜P＞
5696．62の注記は，調査者が加えた説明であることを示
す（）でくくられているが，この調査者の注記の仕方
全体からみて，話者の答えを引き取って注記したものと
思われる。そこでこの回答は「話者の理解語」扱いにし
て，不採用とした。6485。49は話者自身がその回答に疑
問を抱いたことを示す〈P＞によって不採用であるが，
語形自体も，アスペクト形式を含んでいて意味的・文法
的にずれている。
　仮定形1から意味的・文法的にずれているために不採
用にしたのは，次の回答である。
　この項目では，「任せておけば」など，「～ておく」に
あたる形式を含む語形が多かった。これらはすべて不採
用とした。以下にその回答を挙げる。
　　0776．88［makas宝teokeba］（マカセレバの形得ら
　　　れず）
　　2793．04．［nlagahede　ogeba］
　　　　〃　　　［andz亡αgede　ogeba］
　　4652，79［makalitokja］
　　5539．15［makaitokja］
　　5565．12［マカイトケァ］（任せておけば）〈多＞
　　5730．61［makaseteokeba］くこの方が自然の感じ＞
　　6389．20［makalitokja：］
　　6512．15‘［makalitokja：］
　　6516．13［マカシトキャ］
　　6526．55［マカシトキャ］＜少＞
　　6544．72［makalitoitaでa］
　　6547．33［maka∫itokjaコ
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　　6563．87［maka∫itoitahoda］（任しておいたほどが）
　　6566．73　［makalitokja］
　　6584．38［makalitokja］
　　7336．81　［rnakaset∫okja］
　　7392．76［maka～etokeba］
　　7404．20［makaliteoite］
　　1169。62［makatlo：ke：］
　　1261．92［kama：tso：ke＝］
　　2072．20［maga∫iututjanlba］
5730．61の注記は，もう一つの回答である［makase－
reba］と比べてのものである。また6563．87は，［hoda］
の部分が仮定の意味を担うものとして妥当かどうかわか
らない。しかしもしそれが仮定の意味を担うものであっ
たとしても，アスペクト形式を含むという点で不採用と
なる。1169．62と1261．92は，逐語的に共通語に対応させ
ると，「任せていておけば」にあたる。この項目で「任
せておけば」にあたる回答が多かったのは，5730．61の
注記にもあるように，「あいつに～良かった」という調
査文が，「任せれば」よりも「任せておけば」に適した
ものであったからかもしれない。この他，次の回答は
「任せていれば」にあたる語形と思われ，やはりアスペ
クトに関わるものとして不採用にした。
　　7361．72［makalorigira：］
　アスペクトの点以外で，意味的・文法的にずれている
と見て不採用にしたのは次の回答である。
　　1868．21［makasete　jarasereba］
　　7259．54［∫itemoraeba］
　　7404．20［litemorotara］
　　7503．32［makalitat：ara］（任せてやったら）
1868．21では，同時に回答された［jarasereba］は，後
に述べるように，語彙的回答として採用した。
　また次の回答は，誤答である可能性が高いと判断して，
不採用にした。
　　1233．52　［liniba］
　　2085．16［tamumiraba］
1233．52では，動詞「任せる」の他の活用形はすべて
［maka一］で始まっており，この活用形だけが全く異
なった形をしている。従来のこの地域の調査研究でもこ
のような形は報告されていない。この項目は，調査票で
は項目「死ねば」の前に位置している。この「死ねば」
の回答も［∫iniba］であるところがら，なんらかの混乱
があった可能性もある。2085．16の回答は，「タノム」の
類の語であると思われるが，2拍目の子音がmである点
および活用の点で従来の報告と食い違っている。活用か
ら考えるとこの回答は可能動詞「頼める」の仮定形に対
応する可能性があるため，不採用とした。
　次に参考話者について述べる。以下の回答は，参考話
者としての採用条件に合わない同席者の回答であったた
めに不採用とした。
　　8306．52［makasijoba］（同席者が使用）
8306．52には同席者が2名いるが，どちらも参考話者と
しての条件に合わない。
　次に採用した語形についてコメントを加える。
　　6418．54［maka§お：］
　　　〃　　〔maka∫記：］
これらの語形は，［makala：］のバリエーションとも考
えられるが，これまでの統合規則に従って，いずれも
くmakasεε〉に統合した。
　6571．48［makaisara］は，「シタ」と「イサ」の音韻
対応を反映した形である（第2集解説書79ページ右に既
出）。
　8352．61［makasuiga］は，不明な点があるが採用と
した。従来の報告でも，また，この地点の近隣の調査地
点でも，仮定表現として［～gi（～）］という形は見られ
るが，［～ga］という形は見られない。しかし積極的に
不採用とすべき理由はないので，採用とした。あるいは
この形は，ginjaaなどと同様，「ギ（一）」に助詞類が後
接し融合したものであるかもしれない。
　なお，この項目では，動詞「任せる」の他の活用形と
同様，語彙的回答がやや多い。ここでは，基本的に第2
集の動詞「任せる」の各活用形の地図（65「任せる」，
78「任せない」，88「任せろ」，94「任せた」）と同じ範
囲の語を語彙的回答として採用するようにした。ただし，
88「任せろ」で採用している「マカセテオク」の類と，
94「任せた」で採用している「シテモラウ」の類は採用
しなかった。これは，その他の活用形の採用の方針に合
わせたものである。また，次の回答に現れた「ヒンマカ
スル」の類は，これまでの「任せる」の活用形では現れ
ていないが，採用した。
　　8363．82［gimmakasurja］
　　　〃　　［gimmakasureba］
語彙的回答の記号の形は，なるべく終止形「任せる」の
地図（第2集第65図）の語彙的回答の記号と対応させる
ようにした。また「ヒンマカスル」類の記号は，非語彙
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的回答の記号との対応をはかった。
　こ．の他に，語形の記号化の方法に関連して，記号の
【塗りつぶし方】についての補則がある。仮定形1では，
記号の【塗りつぶし方】は「前後部」の音の種類によっ
て決めているが，この項目に限っては，それに加えて，
「前前部」最：後の子音と「前後部」の音の種類との組合
わせも一部【塗りつぶし方】に反映させる。具体的には，
「前後部」がsの場合，次のように「前前部」最後の子
音によって【塗りつぶし方】を決める。
　　「前後部」がsで「前前部」最後の子音が??べた記号
d△△△○蝋??
「前後部」がs以外の場合には，6．2で示したとおり「前
後部」の音の種類のみによって【塗りつぶし方】を決め
る。ただしここまでの【塗りつぶし方】の規則によって
も区別できない次の語形は以下のような【塗りつぶし
方】を用いて区別した。
　　＜makahereba＞　▽］
　　〈magahereba＞　・r
128．書けば
　共通語における五段活用動詞の一例として「書く」を
取り上げ，その仮定形1を見ようとした地図である。動
詞部分のバリエーションは少ない。その中で，長野県秋
山郷に見られるくkakaba＞という形が注目される。
　語形の採用にあたり，回答語形の使用状況が採用規則
に合わないため不採用としたのは以下の回答である。
　　5609．54［kakeba］＜若い人が言う＞
　　6494．07［カキャー］〈聞くことはある〉
　仮定形1から意味的・文法的にずれているために不採
用にしたのは，次の回答である。
　まず，「書いておけば」のように「～ておく」にあた
る形式を含む語形は，すべて不採用とした。以下にその
回答を挙げる。
　　3746．76　［kagdeogeba］
　　4669．44　［kafdogeba］
　　6500．66［kお：tekお：］（「書いておけば」の意）
　　6512．15　［kaしtokja：］
　　6566．73　［kaitokja］
　　7370．30［ke：t～okeba］（このような言い方も慣用し
　　　ている）＜多＞
　　7402．52　［kaitokeba］
　　1169．62　［katlo：tare：］
1169．62は，逐語的に共通語に対応させると，「書いてい
たれば」にあたる。
　次の回答は，意味的・文法的にずれている可能性が高
いと見て不採用にした。
　　8352．61［kamm（∫ま3arai］
これまでのこの地域の記述からみて，［3arai］の部分は
「断定の助動詞「ジャ」＋終助詞」の融合したものと考
えられる。このように考えると上記の回答形は，「書く
ものだよ」というような意味になり，仮定の意味から外
れる。そこで意味的にずれている可能性が高いと考え不
採用とした。
　音声の統合上問題となったものに次の回答がある。
　　0246．88　［kakba］
これまでの統合規則に従えば，この語形は表記レベルで
［kabba］と統合されることになる（第2集解説書7
ページ右）。しかし，0246．88（鹿児島県大島郡瀬戸内町
芝）の近隣地域である瀬戸内町与路方言と大浜方言では，
子音単独の［k］，［t］，［p］などは，形態素末で音韻論
的対立を示す（中本正智『琉球方言音韻の研究』358・
361ページ）。上記地点でも［k］と他の単独子音の間に
対立があることは十分考えられるので，この回答は表記
レベルの統合を行わず，＜kakba＞として見出しに立て
た。
129．死ねば
　共通語の五段活用動詞の一例であり，歴史的には過去
の中央語でナ行変格活用をとっていた動詞として，「死
ぬ」を取り上げ，その仮定形1を見ようとした地図であ
る。中国地方から四国地方・九州地方東部にかけて，分
布する「シヌレバ」「シヌリャー」などの形が注目され
る。また東日本には，「シメバ」「シケバ」など「前後
部」のバリエーションが見られる。
　語形の採用にあたり，使用状況が採用条件に合わない
ために不採用としたのは，次の回答である。
　　1851．85［lineba］くこれは私自身は使わない＞
　　4698．11［liueba］〈若い人が使う＞
　　5609．54［liηeba］〈若い人が使う〉
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　　5673．18［lioja二］くこういう人も昔はいた＞
　　5696．62　［lineba］　（若）
　　5704．30［～ioeba］〈言う人もある＞
　　6357．64［sinja：］〈人によっては稀に云うことがあ
　　　る＞
　　6368．60［sinja＝］＜他人が使うこともある＞
　　6383．28［li∫la：］（こう言ったあとで，みずから否
　　　罰した）
　　7332．69　［∫inurja］　（ゆ）　〈P＞
5673．18の回答は，「こういう人」が，その土地の，話者
より上の世代の人であるかどうかが不明確なので，参考
話者の回答とはせずに，不採用とした。5696．62の注記
は，127「任せれば」で既に触れたように，話者の答え
を引き取ったものと思われるので，この回答は不採用と
した。
　次の回答はアスペクト形式を含んでおり，意味的・文
法的に不適と考え不採用とした。
　　0776．88［∫indelimaeba］
　　4659．79［sαlndes【hmaeba］
　　4790．55［siNcimauto］
　　5659．46［lintlimaeba］
　　5742．71［lintlim早：ba］〈多＞
　　5782．25［lintlimaeba］
　　7312，88［lin3imaja］
　　7370．30［lin30keba］〈多〉（このような言い方も慣
　　　用している）
　　1169．62　［∫i30：ke：］
1169．62は逐語的に共通語に対応させると，「死んでいて
おけば」にあたる。
　上位・下位待遇の待遇表現形式を含む回答はすべて不
採用とした。上位待遇の形式を含む回答は次のとおり。
　　1835．20　［nakulnareba］
　　3784．65　［nagulnareba］
　　5782．25　［naYu：Inareba］
下位待遇の形式を含む回答は次のとおり。
　　2743．86［k貢1tabareba］＜悪人，余され者へ使う＞
　　2785．15［k曲tabareba］＜悪罵的表現＞
　　2793．04［k曲tabareba］＜古，叱りつける場合＞
　　3649．73［k中tabareba］（卑語）
　　3702。37［kdltabareba］〈古〉〈あくたれ者に対し
　　　てのみ使用＞
　　3747．91［k曲tabareba］〈古〉
　　3766．86［k曲tabareba］〈多＞
　　4669．44［k中tabafeba］（相手がにくらしい場合）
　　4760．53［liniaOafeba］〈非常にいやしいことば〉
　この項目で，「～てしまう」にあたる形式を含む回答
が多いことと，下位待遇の待遇表現形式を含む回答が多
いことは，回答者がある特定の文脈を想定しやすかった
ということを示すものかもしれない。仮定形1では，こ
の項目以外ではすべて「～良かった」という文脈で調査
をしているが，この129「死ねば」の項目に限って，特
に文脈を指定せず，「それでは『死ねば』はどうですか」
という質問の仕方をしている。しかし，上位待遇より下
位待遇の方が多く回答されている様子などを見ると，回
答者の中には，この項目でも「～良かった」という文脈
を想定し，そのような表現が用いられ得る場面として，
罵倒などの意味をこめた回答をした者が少なくなかった，
というような事情も考えられる。
　語形の表記の上で問題になった点に，次のような，話
者による注記の中の回答形の扱いがあった。
　　7312．88〈自分について言うときは「死ニャ」，人に
　　　対しては［lineba］と言う〉
この二つの回答形のうち，　［lineba］は採用としたが，
「豊胸ャ」は不採用とした。これは，漢字表記された部
分の音声が明確ではない，との理由による。この「漢字
表記された回答形は不採用とする」という扱いは，全て
の項目に共通する処置である。
　最後に，採用した語形について説明を加える。
1231．99（沖縄県国頭郡今帰仁村仲宗根）の［mi：ku：一
riba］は，「目を閉じる」という意味の〈miikuuruN＞
の仮定形で，人間の死について「死ぬ〈sinUN＞」という
直接的な表現を避けた腕曲な表現であるという（『沖縄
今帰仁方言辞典』）。また，1221．48（沖縄県島尻郡伊是
名村諸見）の［ma：ho〕は，＜maasjuN＞の仮定形で，
やはり人間の死についていう丁寧な表現であるという
（『沖縄語辞典』ほか）。〈sinUN＞は動物の死についてい
う語で，人間については普通使わず，特に同じ集落内の
人については決して使わないという対象の制限がある。
これらの表現は，「娩曲な表現」「丁寧な表現」とは言っ
ても，上で一括不採用とした上位待遇表現とはやや性質
を異にするものであると思われる。またこれらの表現は，
「人間の死」に限って用いられるもののようであるが，
上述のとおりこの項目では質問の中で文脈を呈示してい
ないので，対象の限られた回答であっても，質問の意図
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から外れているとは言えない。そこでこれらの回答は語
彙的回答として採用とした。
　次の回答は両方とも採用した。
　　6513．24［lineba］①
　　　〃　［linja：］②〈①と②は相手によって使い分
　　　　　ける。よその入には①を使い，家の者には
　　　　　②を使う。〉
調査の対象としたことばは，調査票冒頭部に規定してあ
るとおり，「話者自身がくつろいだときとか，ごく親し
い人と話すときに使う，土地のことば」である。
6513．24の注のうち「家の者」は普通「ごく親しい人」
にあたるだろうが，「よその人」というのは，「ごく親し
い人」であるのかどうか不明確である。しかし，これが
例えば同年配の親しい友人などを指すこともないとは言
えないので，このまま両方の回答を採用とした。
130。来れば
　共通語の力行変格活用動詞として「来る」を取り上げ，
その仮定形1を見ようとした地図である。関東地方を中
心に上一段活用化の傾向が知られているが，「キレバ」
が関東地方東部などに分布している他，三重県などにも
「キヤ」などの形が見られる。また東日本の各地には，
「コレバ」「コイバ」「コリャ」などの形が広く分布して
いる。
　語形の採用にあたり，使用状況が採用条件に合わない
ために不採用としたのは，次の回答である。
　　4773．26［kureba］〈若い人が使う〉（共）
　　6494．07［クりやー］〈P＞〈聞かないことはない＞
　　6563。87［kija］（ゆ）〈言う人もある＞
　　6635．21［koreba］〈中年層〉（P）
　また，注記に示された次の語形は不採用とした。
　　5679．04［kulreba］〈キレバは浜ことば〉
この調査地点は内陸部であるので，［キレバ］は話者自
身の使用語ではないと判断し，採用しなかった。
　意味的・文法的に問題があるため不採用にしたのは次
の回答である。
　　3747．46［kulmmumdaUa］（全体で「来ればよかっ
　　　た」の意味）
　　7370．30［kitlokeba］（このような言い方も慣用し
　　　ている）〈多＞
　　1169．62　［tlo：tare：］
7370．30と1169．62の回答は，アスペクト形式を含む表現
なので不採用とした。1169．62の回答は，逐語的に共通
語に対応させると「来ていたれば」にあたる。3747．46
は，注記によれば回答全体の意味は質問に沿っているよ
うであるが，仮定形「来れば」にあたる部分だけを切り
出すことができないので，不採用とした。
　採用語形の表記について問題となったものに次の回答
がある。
　　3725．49［ktαreba］（kは摩擦あり，　kg面のような
　　　ものか）
このような音声に関する中間的な注がある場合，これま
では採用規則の基本原則により回答語形を注記に合う語
形に変更して採用している（第2集解説書6ページ）。
3725．49の回答も同様に処理して，摩擦を伴った語形で
採用するはずのところである。しかしこの注記からは，
摩擦を伴った音声であるということはわかるものの，そ
の摩擦音がどのような音であるかは不明確である。近隣
の地点の回答にもそのような音声の報告が見られないの
で，他の情報で補って復元することも難しい。そこでこ
の回答については，回答語形［k曲reba］のままで採用
し，（）内は文章による注に回すという例外的な処置
をほどこした。
　次の表記はいずれも無声化した母音を表示していない
と考えられる。
　　5732．77　［kGtto］
　　5771．36　［ktto］
このような場合には，表記レベルの統合規則に従ってそ
の母音を復活させて表示する。その際，［kgtto］では
［g］が直後の無声化母音のために生じた口蓋化である
と見て，［u］ではなく，より口蓋化を生じやすい［i］
を復活させ，［kgitto］とした。一方［g］を含まない
［ktto］は［u］を復活させて［kutto］とした。なお，
5732．77では［k⊆tto］の他に，［kfreba］という語形も
回答されている。この回答ではくki＞の母音が中舌であ
る。これにならえば，同じ話者の回答である・［kgtto］
は，［kgitto］とする方が整合性があるという考え方も
できよう。しかしいずれにしろ凡例では同一の見出し
くkitto＞の下にまとめられることになるので，ここで
は［kgitto］として復活させるに止めた。
　次に参考話者について述べる。次のものは参考話者の
回答として採用した。
　　5642．29［kurja］〈昔の人間は結構使った〉
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この回答は「その土地で，自分より上の世代の者が使う
と話者が指摘した語形」にあたると考え，参考話者回答
の扱いで採用した。
　次のものは採用条件に合わない同席者の回答であった
ために不採用とした。
　　8306．52［kijoba］（本人は使わない。奥さんが使
　　　う）
話者の夫人は調査地点の隣町の出身者であった。
　最後に，採用した語形についてコメントを加える。
　動詞「来る」の他の活用形と同様，「イク」の類は語
彙的回答として採用した。1801．80［ikeba］と
8248．18［ikeba］がそれにあたる。
　2074，69［ki：he：ra］は，［i：h］の部分がよくわからな
い。この地点の仮定形1の他の項目の回答から類推する
と，［ke：ra：］という語形が得られそうなところである。
この地点（沖縄県入重山郡竹富町字西表）は強い気音の
聞かれる地点であることに目を向けると，この表記は
［ke：ra］の［k］に伴う強い気音が長めに発音された
か，あるいは調査者が長く聞いて表記したものと考える
のが適当であるように思われる。そこで記号化の際にも
この見方を反映させ，記号化の原則からは例外的な処置
をした。記号化の原則に従えば，＜kiiheera＞は水色の
下向きのべた記号になる。しかしここでは上記のような
対応を考えて，〈keeraa＞の記号に近い，緑色の上向き
の二等辺三角形のべた記号をあてた。
　この他に記号化で例外的な処置を行った点．を述べる。
　〈kurunara＞とくkuNnara＞の記号はいずれも門形
記号で，前者が右上向き，後者が右下向きである。しか
し実際には両者の記号の向きの違いは18度程度となり，
見た目に微妙で区別がつきにくい。そこで区別がつきや
すいように，臨時に＜kUNnara＞には下形記号に補助線
を1本付加した記号を与えた。補助線の位置は，記号を
上向きにしたときの上部とした。
131．すれば
　共通語のサ行変格活用動詞として「する」を取り上げ，
その仮定形1を見ようとした地図である。「する」は地
理的に上一段活用，下一段活用，五（四）段活用など多様
なバラエティーの存在が知られている。この地図ではお
おむね，榿の記号がサ行変格活用，水色の記号が上一段
活用，緑の記号が下一段活用，赤の記号が五（四）段活用
を，それぞれ反映した形を示している。ただし完全に一
致はしない。特に「シタラ」の類にはサ行変格活用を反
映しているものが多いとみられるが，赤の記号を与えて
あり，上に述べた目安と大きく食い違っているので注意
が必要である。
　語形の採用にあたり，使用状況が採用条件に合わない
ために不採用としたのは，次の回答である。
　　6494．07［スリャ］〔ゆ〕〈P＞
　　6641．25［～irja：］〈他の人が使う〉
　文法的に問題があるため不採用にしたのは次の回答で
ある。いずれもアスペクト形式を含んだ表現である。
　　5547．42　［litokja］
　　7402．52　［litoitara］
　　1169．62　［so：tare：］、
1169．62の回答は，逐語的に共通語に対応させると「し
ていたれば」にあたる。
　また，調査票にあらかじめ「『ヤル』を使った形は採
らない」という指定があるので，「ヤル」類の回答はす
べて不採用とした。以下に示す。
　　0746．69　［jareba］
　　1739．28［jareba］〈私どもはこれを使う＞
　　1868，21　［jareba］
　　2785．15［jareba］〈古＞
　　3714．95［jarenba］〈多＞
　　3792．49　［jare聖ba］
　　4712．15　［jareba］
　　4761．07［ヤレバ］
　　5631．78　［jarja：］
　　5712．41［jareba］〈多＞
　　6621．07　［jarja：］
　　6711．35　［jafeba］
　音声の統合上問題となったものに次の回答がある。
　　0894．41［sulreba］（sulrulbaに近く聞こえる）
このような音声に関する中間的な注がある場合，採用規
則の基本原則により回答語形を注記に合う語形に変更し
て採用している（第2集解説書6ページ左）。0894．41の
回答も同様に処理して，2モーラ目を［re］と［㎜］
の中間の音に変更して採用するはずのところである。し
かしそのような中間音がどのような音であるのか，音声
実体は必ずしもはっきりしない。従ってどのように表記
するのが適当であるかもわかりにくい。そこでこの回答
については，回答語形［SUIreba］のままで採用し，
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（）内は文章による注に回すという例外的な処置をほ
どこした。
　　　　　　　　へまた，3710．70［lciba］は語形の統合規則に従って統
合した結果，＜hhiba＞という見出しになっている。原
則どおりに規則を適用した結果であるが，見出しと実際
の回答の形がやや離れているので，留意が必要である。
　次に参考話者について述べる。次の回答は参考話者の
回答として採用した。
　　6412．87［la］（ゆ）〈古〉〈80才以上の老人しか用い
　　　ない＞
　　6495．07［スリャ］〔ゆ〕〈＃子供のときよく聞いた古
　　　い言い方〉
両方とも「その土地で，自分より上の世代の者が使うと
話者が指摘した語形」として，参考話者回答の扱いとし
た。なお，6412．87の話者は調査当時64才である。
　また，次の回答は参考話者としての条件に合わない同
席者の回答であったために不採用とした。
　　8306．52［sijoba］（同席者の金丸氏と奥さんは使
　　　う）
　同席者の金丸氏は，生育地は主たる話者と同じ字であ
り，性別・年齢も話者の条件に合っているが，外住歴が
12年で調査依頼時の話者の条件を2年上回っている。こ
の点でわずかであるが参考話者の条件に外れており，参
考話者として採用することができなかった。夫人は前
出のとおり出身地が調査地点の隣町であるのでやはり不
採用である。
　次に，採用した語形についてコメントを加える。
　1270．26では［he：line：］という回答がなされているが，
［he：］は「早く」にあたる部分なので除き，［line：］と
して採用した。
　2076．98の回答には，［ga：］（仮定形P），［hi：］（既定
表現2）と調査者の注記が付されている。特に後者につ
いては，調査者がこの項目の回答としての適切性に疑問
をもって付した注記かとも思われるが，その意味すると
ころが明確ではない。そこでここでは，報告された両語
形ともに採用とすることにした。しかしこのような注記
が付されていることに注意を払う必要があるだろう。
　記号化の方法は6．2で述べたとおりであるが，その中
で例外的な処置を行った点について述べる。
　　〈§irba＞とく§ibba＞は，6．2．2「語形の記号化」に
従えば，どちらも水色の右下向きの小刀丁半べた記号と
いう同・じ記号になってしまう。このような場合は，適当
な【塗りつぶし方】を用いて対処するのが原則である。
しかし，【塗りつぶし方】は基本的には「前後部」の音
に対応しており，ここでは，下半分を塗りつぶした半べ
た記号が，琉球方言にのみ現れる〈§〉と対応している。
上記の二つの語形の回答地点は隣接しており，周辺にも
く§〉を含む語形が分布している。それらの記号も下半
分を塗りつぶした半べた記号である。ここで，上記の2
語形の一方だけ【塗りつぶし方】を変えると記号の印象
が変わり，語形の違い以上に記号の違いが目立つ。そこ
でここでは【塗りつぶし方】は変えずに，臨時に〈§irba＞
の記号に【補助線】を1本付加したものを〈§ibba＞の
記号として，両者を区別することとした。線の位置は記
号を上向きにしたときの上部とした。
6．4．　準備調査項目の分布の概要
　本調査で採られなかった仮定形1の準備調査項目のう
ち，その語の他の活用形が本調査項目として取り上げら
れているものは，「見れば」「寝れば」「開ければ」「貸せ
ば」「借りれば」「足りれば」「飽きれば」の7項目であ
る。ここでは，準備調査の結果を地図化した資料などを
もとに，これら7項目の仮定形1の分布をごくおおまか
に紹介する。なお，付属形式の部分の分布は，6．1で述
べたような本調査項目の分布と共通するところが多いの
で，ここでは詳しく触れず，以下では主として動詞部分
の分布を見ることにする。したがって以下で挙げる語形
の例は，特に断らない限り，動詞部分に注目しているも
のである。
　「見れば」（準備調査質問番号175）は，共通語で上一
段活用をとる動詞であり，その分布は，「起きれば」
（126図）の分布に近い。「起きれば」の「前部」（ok一，
og一，？rなど）にあたる部分を，　m一と置き換えた形が
126図と並行的に分布している。ただし，「起きれば」の
「オクレバ」「オクリャー」などに対応する形（＊ムレ
バ，＊ムリャーなど）が「見る」の地図では現れず，そ
の地域は「ミレバ」「ミリャー」などになっている点が
大きく異なる。
　「寝れば」（174）は，共通語で下一段活用をとる動詞
である。全国的に「ネレバ」「ネリャー」「ネタラ」「ネ
ルト」などの形が分布しているが，佐賀，長崎など九州
西部 ，「ヌレバ」「ヌリャ」「ヌッギー」など下二段活
用を反映しているとみられる形が分布している。これを
「任せれば」（127図）の地図と比べると，下二段活用を
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反映しているとみられる形の分布範囲に大きな違いがあ
る。「任せれば」では「マカスレバ」「マカスリャ」「マ
カスッギー」などの形は九州全域の他，中国地方西部に
まで及んでおり，これに比べると「寝れば」の地図の
「ヌレバ」などの形の分布範囲はずっと狭く限られてい
る。
　　「開ければ」（176）も，共通語では下一段活用をとる
動詞である。地図ではやはり「アクレバ」「アクリャー」
「アクッギー」などの形が見られ，九州全域に分布して
いる。これらの形の分布範囲は，「寝れば」の地図の
「ヌレバ」などの形のよりは広く，「任せれば」の地図
の「マカスレバ」などの形よりは狭くなっている。全国
的には「アケレバ」「アケリャー」「アケタラ」「アケル
ト」などの形が広く分布しているが，「後後部」に「バ」
を持つ語形では，この他「アケバ」（長野県秋山郷），
「アキ・リバ」（沖縄），「アケラバ」（静岡），「アケルバ」
　（栃木），「アケロバ」（山梨）など，種々の活用語尾を
持つ形が各地に見られる。
　「貸せば」（180）は，共通語では五段活用をとるが，
地理的には下一段活用，下二段活用をとる地域が知られ
ている。中部，四国には「カセレバ」「カセリャー」な
ど，九州南部には「カスレバ」「カスット」などが分布
しており，前者は下一段活用，後者は下二段活用を反映
しているものとみられる。前者の「カセレバ」「カセ
リャー」などの形の分布地域を「貸さない」（第2集第
81図）と比べると，「カセナイ」「カセン」などの地域と
ほぼ重なる。また「貸した」（第2集第98図）と比べる
と，「カセタ」の地域とほぼ重なっている。この他，長
野県秋山郷，静岡県静岡市には，「カサバ」という形が
見られ，注目される。
　「借りれば」（181）は，共通語では上一段活用をとる
が，地理的には五段活用，下一段活用の存在が知られて
いる。五段活用を反映しているとみられるものには，近
畿から四国にかけての「カッタラ」，中国，四国，九州
北部の「カリャー」「カリャ」，九州西部・南部の「カレ
バ」などがあり，西日本に広く分布している。また下一
段活用を反映しているとみられるものとして，新潟，東
北北部の「カレレバ」などや，静岡，愛知，鳥取東部，
兵庫北部などの「カレリャー」などの形が見られる。こ
れらの分布地域を「借りない」（第2集第75図）と比べ
ると，前者は「カラン」「カラヘン」などの地域と，後
者は「カレネァ」「カレン」などの地域とほぼ重なって
いる。
　　「足りれば」（182）も，共通語では上一段活用をとる
が，地域によっては五段活用，下一段活用をとることが
知られている動詞である。その分布は，「借りれば」の
分布に近い。おおまかに言って，近畿，北陸から四国，
九州にかけて，「タレバ」「タリャー」「タッ・タラ」など
五段活用を反映していると見られる形が分布している。
また，東北北部，長野県秋山郷，山梨，三宅島，八丈島，
鳥取に，下一段活用を反映する可能性のある「タレレ
バ」「タレリャー」などが分布している。それ以外の東
日本と，西日本の一部に「．タリレバ」「タリリャ」など
が分布する。「借りれば」の地図と比べると，「カレ
リャー」などの分布のあった東海には「タレリャー」な
どの分布がなく，「タレリャー」の分布のある三宅島，
八丈島には「カレリャー」などの分布がないという違い
がある。また，これらの分布地域を「足りる」（第2集
第63図），「足りない」（76図）と比べると，「タレバ」な
どの形の分布は「タル」「タラン」などの地域と，「タレ
レバ」などの形の分布は「タレル」「タレネァ」などの
地域と重なるところが多い。ただし例えば，76図で「タ
レネァ」などの形のまとまった分布が見られるのは東北
北部に限られるのに対し，「タレレバ」などの形はより
広く分布しているといった食い違いも見られる。
　「飽きれば」（183）は共通語では上一段活用をとるが，
五段活用をとる地域のあることが知られている。おおま
かに言って，北陸，東海西部から九州にかけて，「ア
キャー」「アイタラ」「アケバ」など五段活用を反映して
いるとみられる形が分布している。また，山口，鳥取に
は「アケリャー」という形が分布している。東日本のほ
とんどと西日本の一部には「アキレバ」「アキリャー」
などが分布する。その他語彙的回答として，「アグンダ
ラ」（岐阜），「タッタラ」（四国），「アンドスット」
「アッガクレバ」（九州南部）などがまとまって見られ
る。これらの分布地域を「飽きる⊥（第2集第62図），
「飽きない」（73図），「飽きた」（93図）と比べると，ご
く大雑把に見れば，「アキャ〒」などの地域は「アク」
「アカソ」「アイタ」などの地域とほぼ重なり，「アケ
リャー」の地域は，「アケル」「アケン」「アケタ」の地
域とほぼ重なると言える。
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7．仮定形2
7．［．語形の採用と統合
　「仮定形2」とは，用言のとる一定の形式により，も
しくは，それに特定の付属形式が付くことにより順接の
仮定条件を表す形式のうち，とくに，発話時点で未成立，
または成立・未成立が未確認のあることがらについて，
それが未来の時点で成立していることを想定して示す表
現形式のこととする。
　上記の範疇にあると認められる形式は，原則としてす
べて採用することとした。ただし，動詞部分に待遇的に
敬意の形式を含むもの，および，継続などのアスペクト
形式を含むものは不採用とした。
　なお，～トキの類（132図〈okittokjaa＞，133図〈ka－
kutokiwa＞，134図くkurutokiwa＞，135図〈suruto－
kja＞など）および，～ヨーの類（132図〈okiruloodaL
ra＞，133図〈kakujoodara＞，134図〈kurujoonara＞，
135戴くsurujodara＞など〉は，形式の上で上記の「仮
定形2」の定義からややはずれるが，意味的には「仮定
形2」の範疇にあるので採用とした。また，準体助詞を
含まない形式（例くokirunara＞）とこれを含む形式
（画くokirunonara＞）との間には意味の違いがあると
考えられるが，いずれも「仮定形2」の範疇にあるので
両者とも採用とした。
　また，～カラの類（132図くogirugara＞，133図
〈kagugara＞，134図〈kurugara＞，135図〈surugara＞
など）は，共通語の～カラと意味が同じであれば仮定形
ではないことになる。しかし，かなり多数の地点に認め
られること，一定の地域性があること（北海道・東北地
方と琉球の宮古・八重山諸島），「起きるなら」の項目で，
3772．61の［ogirugara］に（「さきに起きるなら飯を
作っておいてくれ」の文脈に適合する形式）という注記
があり，また，4609．27の［ogiggara］に（誤答にあら
ず。形容詞の～カラバの後喬との混交か）という注記の
あること，これらの形式は仮定形2の項目に共通に見ら
れること，以上の事実から，これらの形式は仮定形2を
表すものと判断して採用することにした。
　次に，5615．20［okirandattara］（132図），［kakan－
dattara］（133図），［kurandattara］（134図），　［liran－
dattara〕（135図）について述べる。
　当初，上記の［okirandattara］について［okirun一
dattara］の誤記の可能性を考慮しで調査者に問い合わ
せたところ，「誤記ではない。okirugandattara→okiru－
andattara→okirandattaraのように変化したものと思
われる。「来るなら」「するなら」「書くなら」「高いな
ら」の項目も同様である」との回答を得たので，これを
採用とした。なお，この地点における「高いなら」の項
目の回答語形は［takε：ndattara］（そんなに値段が旧
いなら買わない）であった。
　ところで，ここで扱う4項目について後後部の形態に
着目するとほぼ並行的な分布を示しており，まとまった
分布を示すものとして東北の～ゴンダラ，～ゴッタラ，
～バ，東北南部から関東甲信越にかけての～ダラ，石
川・富山の～ガナラ，近畿の～（ノ）ヤッタラ，四国の
ヤーなどが注目される。
7．2．語形の記号化
7．2．［．仮定形2の「前部」と「後部」
　記号化にあたって，それぞれの語形を「前部」と「後
部」に2分割し，さらに，「前部」を「前前部」と「前
後部」とに分割した。また，「後部」を「後前部」と
「後後部」に分割した。さらに，仮定形2では「後前
部」を「後前前部」と「後前後部」に分割した。分割の
具体例については各項目の解説を参照してほしい。それ
ぞれの分割の方法は基本的に仮定形1の原則と同じであ
る。
7．2．2．記号化の実際
　ここで言う母音および子音とは，見出し語形（地図凡
例の〈　〉でくくった語形）として統合したレベルの
ものを指す。
7．2．2．1．記号化の原則
　【記号の色】は「後前部」のモーラ数および最初の母
音の種類により定めた。具体的には，「後．前部」が．1
モーラの場合には赤を与え，2モーラ以上の場合には赤
以外の色を与えた。以上の原則は仮定形1の場合と同じ
である。
　【記号の形】　【記号の向き】　【記号の塗りつぶし方】
は，基本的には，後後部の形式の種類により定めた。後
後部の形式の種類と記号の形・向き・塗りつぶし方との
関係は，仮定形2の4項目を通じて統一した。
　「前前部」「前後部」「後前後部」．に関しては，それぞ
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れの母音または子音の種類により一定の【補助記号】を
与えた。このうち，「前前部」と「後前後部」に関して
は，主として母音の種類により補助記号を与え，「前後
部」に関しては子音の種類により補助記号を与えた。補
助記号の位置は，「前前部」に関しては基本記号（後後
部の形式に対して与えた記号）の下とし，「前後部」に
関しては基本記号の右，「後前後部」に関しては基本記
号の上とした。
　なお，補助記号の種類に制約があるために，異なる語
形に対して同一の記号を用いざるを得なくなる場合が生
じた。その場合には，基本記号の向きを正位置に対して
左または右に45度傾けて語形の識別を行った。この際に
は，以下に例示するように，補助記号は基本記号と同様
に45度傾けることとした。
　例　132図「起きるなら」から
　以上のうち，
ここで述べるが，
で，それぞれの項で触れることにする。
　　　　　　　　　「円形べた」の補助記号を与え
メ　　ている（「各図の説明」の「132．
　　　　　　　　起きるなら」を参照）。
　　　　　後後部についてはすべてに共通するので
　　　　　　その他については各図ごとに異なるの
7．2．2．2．後後部の記号化
　先に述べたように，後後部の記号は，仮定形2のうち，
「起きるなち」「書くなら」「来るなら」「するなら」の
4項目を通して統一した。
7．2．2．2．1．記号化の概要
　「後後部」の形態を次のようなグループに分け，同じ
グループに属する形態にはなるべく似た形の記号を与え
た。主なグループは次のとおりである。
　　ナラ類…・…・……・…丸系記号（表7－2のnaraから
　　　　　　　　　　mUNnaribaまで）
　　ダラ・ダバ類………四角系記号（表7－2のdaraから
　　　　　　　　　　joodabaまで）
　　ダッタラ類…………三角系記号（表7－2のdattaraか
　　　　　　　　　　　らjoodattaraまで）
　　タラ・タバ類………小刀形記号（表7－2のtaraから
　　　　　　　　　　Ndagottarabaまで）
　　バ・ワ類……………線記号（表7－2のbaから「形式
　　　　　　　　　　　なし」まで）
　　トキワ類・…………・いちょう形・蝶形記号（表㍗2の
　　　　　　　　　　　tokiwaからzugiaまで）
　　カラ類………………爪形記号（表7－2のkaraから
　　　　　　　　　　　cjaまで）
　　テイカ・ティラ類…分銅形記号（表7－2のtijatikaaか
　　　　　　　　　　　らcurjaaまで）
　なお，バ類以外の形態で，バが付加されているものは
大記号を与え．た。
7．2．2，2．2．準体助詞に関する記号化の原則
　後後部にはno，N，to，ga，gaN，jooなどの準体助詞（ま
たはそれに準ずる形式）を含む形式（okirutonaraにお
けるtonaraなど）が多数見られる・。これらの形式に対
しては，一本線を付加し，【記号の向き】と【記号の塗
りつぶし方】を併用して区別を行った。具体的には，次
に記す原則により記号を与えた。
　（1）準体助詞（またはそれに準ずる形式）を含む形式に
　　は，基本記号（準体助詞等が付かない形式に与えた
　　記号）に線（原則として一本線）を付けた記号を与
　　える。
（2）準体助詞（またはそれに準ずる形式）をいくつかの
　　グループに分け，それぞれのグループに塗りつぶし
　　方が共通の記号を与える。（ただし，一部に例外が
　　ある。）
　　　Aグループ（no，na，noN，naN，naN，ne，neN）
　　　　…………塗りつぶし記号
　　　Bグループ（N，N，Nna，Nno，NnoN）
　　　　…………中白記号（中央部円形白ぬき）
　　　　　　　　ただし，表7－1でかっこ内の記号は例
　　　　　　　外のもの
　　　Cグループ（ga，Oa，gaN，臼oN，gat，got，dagot，
　　　　　　　Ndagot）
　　　　…………半ぬき記号（上部白ぬき）
　　　　　　　ただし，表7－1でかっこ内の記号は例
　　　　　　　外のもの
　　　Dグループ（ko，kaN，．koN，koN，kot，kkot，haN）
　　　…………半ぬき記号（下部白ぬき）
　　　Eグループ（a，？a，aN，waN，iN，eN，eN，e）
　　　…………半ぬき記号（上部三角形白ぬき）．
　　　Fグループ（to，do，so，hoN，ho）
　　　…………中白記号（中央部三角形白ぬき）
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　　　Gグループ（joojaa，jo，ja）
　　　…………半ぬき記号（中央部線状白ぬき）
　　　Hグループ（mUN）
　　　…………黒丸付き，または白四角付き鍬形特記
　　　　　　　号。
（3洞一グループに属する形式は，基本記号の向きを変
　　えることによって区別する。
　　それぞれのグループに所属させた形式と，その記号
　　例（一部）は表7－1のとおりである（矢印は基本記
　　号の向き示す）。なお，Hグループは表7－1での表示
　　を省略する。詳細は後後部一覧（表7－2）を参照さ
　　れたい。
7．2。2．2．3．後後部一覧
　後後部とその記号を表7－2にまとめて示す。
7．3．各図の説明
132．起きるなら
　共通語における上一段活用動詞の代表として「起き
る」を取り上げ，その仮定形2を見ようとした地図であ
る。
　動詞部分に関しては，九州東部の二段活用（オクルナ
ラ，．オクンナラ，オクルトナラなど）の存在，東北北部
のオギラ～の形態（オギラバ，オギランバ）などが注目
される。
7．3．1．i．　「起きるなら」の語形の採用と統合
　最初に，意味・用法が異なると判断して不採用とした
語形について述べる。
　1801．80では［okite］と［okinnara］の2語形が回
答されたが，このうちの［okite］（第1回答語形）は，
「さきに起きて飯を作っておいてくれ」という文脈に適
合する形式であろうと推定し，仮定形2としては誤答で
あると判断して不採用とした。
　3772．61では［ogirugara］［ogirugottara］［ogi－
ruintaba］［ogiruintara］の4語形が回答されたが，こ
のうちの［ogirugottara］については，〈「さきに起きる
なら飯を作っておいたのに」という文脈に適合する表
現〉という話者の言が注記されており，これは，即実仮
想であって仮定形2には該当しないと考えて不採用とし
た。なお，［ogirugara］にはく「さきに起きるなら飯を
つくっておいてくれ」という文脈に適合〉との注記が
あった。
　6348．34には〈［okirja：］とも言いそうだが，少し，
意味が違うような気がする〉という話者のことばが注記
されていたが，これも，話者の言を尊重して不採用とし
た。
　次に，採用したものの意味・用法上の問題を含む語形
について述べる。
　0246．88の地点では，次の3語形が回答された。
　①［？uΦirba］〈自分のこと，他人のことの両方に用
　　いる〉
　②［？uΦlraba］〈相手をあまりあてにしていない場
　　合。この文脈に入りにくい〉
　③［？uΦi：rjummuOnariba］〈相手のことについて用
　　いる〉
　上記の①②③の語形（①②③は回答された順序）は，
結論として，すべて採用とした。しかし，この処理には，
次に述べるような問題もある。
　この項目における質問文は「さきに起きるなら，飯を
作っておいてくれ」であるが，この「さきに起きる」の
主体は相手（おまえがおれよりさきに起きるなら）であ
ると考えられる。したがって，少なくとも③はこの項目
に適合した回答であろう。②の「相手をあまりあてにし
ていない場合」の部分は文意がとりにくい（「ひょっと
して，万一おまえがさきに起きるなら」の意か）が，話
者が「この文脈には入りにくい」と言っているから不採
用とすべきものかもしれない。①も，話者の言によれば
「（おれが）さきに起きるなら（飯を作っておくよ）」ま
たは「（あいつが）さきに起きるなら（あいつに飯を作
らせよう）」のような文脈における「起きるなら」にあ
たる語形とも考えられるから，質問文に該当しないもの
は採用しないという方針をとれば，①②はともに不採用
とすべきであったかもしれない。しかし，①②とも「仮
定形2」の解説の冒頭に記した「語形の採用」の原則に
は適合しているので採用した。
　なお，上記の③は「起きるものであるならば」に対応
する形式であろう。①は「起きれば」，②は「起きらば」
に対応するものであろうか。
　また，0276．51では［？wl：tika］と［？wi：junnisika］
の2語形が回答され，前者には〈「起きたら」に当たる〉，
後者には〈「起きるなら」に当たる〉という話者による
注記があった。この注記の意味（共通語形「起きたら」
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表7－1
　　　　　　　　　　　　　　準体助詞を除く
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と「起きるなら」の違いについての話者の意識）は判然
としないが，いずれも仮定形2の範疇にあるものと判断
して，採用した。
　次に，話者の位相が異なると判断して不採用とした語
形について述べる。
　7446．26の［okitara］にはく若年層が用いる〉という
注記があり，また，9313．46の［okitara］にはく今の若
い人が用いる〉という注記（いずれも話者の言を注記し
たもの）があったので，この2語形は不採用とした。
　なお，5624．84の［ot∫iba］にく昔の年寄りが用いる〉
という話者による注記があったが，この語形は，参考話
者扱いとして採用した。
　次に，6512．15の［okijaNsuInara］にはくやや上品〉
という話者による注記があり，この語形は，待遇的に敬
意の形式を含むと判断して，不採用とした。
　次に音声・表記上の問題について述べる。
　3716．48の［ogiraba］にはく［g］はやや摩擦音的〉と
いう話者の注記があったが，これはくogiraba＞oglraba
として採用し，摩擦音。事rabaとはしなかった。
　なお，6700．97では，①［okiraba］，②［okirraba］，
③［okiddaba］の3語形が回答され，これに対して
（②③はふだんのことば。また②と③は音声的な現れの
違い）という注記があった。
7．3．L2．　「起きるなら」の語形の記号化
7．3．L2．1．語形の分割
　語形分割の原則については，仮定形1および仮定形2
の解説の冒頭で述べたとおりであるが，ここでは，分割
の具体例を掲げる。以下，「／」で区切られた各形式が，
それぞれ，①「前前部」，②「前後部」，③「後前前部」，
④「後前後部」，⑤「後後部」である。なお，該当する
部分に形式が存在しない場合には，「一」の記号で示す。
　　　前前部／前後部／後前前部／後前後部／後後部
例1
　2
　3
　4
　5
　6
　7
　8
o　／k
WO／9???????????
??????
????
????????
??? ??? ???????
????
??
? ??????? ? ? ????
???
? ?／nara
／nara
／nara
／nara
／nara
／nara
／tonara
／nariba
?????????????????????????・π????????????????????????????
?????????
????????????
??????
???
??????
??????
?????
??? ?????
???
??
　
??????? ??? ????? ?? ?????????????????????????? … … ?…?
7．3．1．2。2．記号化の原則
／mt1Nnarlba
／dara
／dara
／dara
／Ndara
／dareba
／ttara
／cara
／cja
／ba
／ba
／ba
／ba
／ba
／ba
／ba
／ba
／ba
／ba
／ba
／bo
／boo
／nisika
／a
／一
／ka
／daraa
　ここでは，仮定形2の中の動詞項目（「起きるなら」
「書くなら」「来るなら」「するなら」）に共通の記号を
与えた「後後部」を除き，項目ごとに異なる記号（一部
は共通する部分もある）を与えた「前前部」「前後部」
「後前前部」「後前後部」について記す。
7．3．1．2．2．1。前前部
　前前部については，その部分の形式の有無・種類（主
として母音の種類）により，基本記号（後後部に与えた
記号）の下部に，以下に記す補助記号を与えた。
　o…・・……………・…無印（補助記号なし）
　　具体例…………上記の例1．3．4．5．6．7など。
　wo…………………　［．］（円形べた記号）
　　具体例…………上記の例2．14。
　u・……………・…・…［▼］（正三角形べた下向き記号）
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　　　具体例…………上記の例34。
　？u・……・…………・［▲］（正三角形べた上向き記号）
　　　具体例…………上記の例8．9．17．22．23など。
　hu…………………　［▽］（正三角形ぬき下向き記号）
　　　具体例…………上記の例35。
　形式なし……………［。］（アステリスク記号）
　　　具体例…………上記の例28．29．31。
7．3．L2．2．2．前後部
　前後部については，その部分の形式の有無・種類（子
音の種類〉により，基本記号（後後部に与えた記号）の
右側に，以下に示す補助記号を与えた。
　k……・……・……・…無印（補助記号なし）
　　　具体例…………上記の例1．3．4．5．7など。
　kk…………………　［X］（蝶ネクタイ形記号）
　　　具体例…………上記の例6。
　g・………………・・…［・］（円形べた記号）
　　　具体例…………上記の例2．13．15．16など。
　η…………・……・・…［。］（円形ぬき記号）
　　　具体例…………上記の例19。
　c……………・・…・…［・］（正方形べた記号）
　　　具体例…………上記の例12。
　h・・………………・…［レ］（正三角形べた右向き記号）
　　　具体例…………上記の例10。
　hw…………………　［《］（正三角形べた左向き記号）
　　　具体例…………上記の例26．27。28．29。
　？w…・・……………・［▲］（正三角形べた上向き記号）
　　　具体例…………上記の例31。
　形式なし……………［・］（アステリスク記号）
　　　具体例…………上記の例11．17．24、25．30。
7．3．1．2．2．3．後前前部
　「後前前部」とは「後前部」の前半部分を指す。仮定
形2の解説の冒頭に記したように，後前部（すなわち
「後前前部」＋「後前後部」）が1モーラのものには赤
色，2モーラ以上の語形には赤以外の色を与えた。後前
部が2モーラ以上の語形に対しては，後前前部の母音の
有無・種類により，次に示す色を与えた。
　iまたはi………………水色
　　　具体例…・・……一上記の例1．5．8．9など。
　u・…・……………・……榿色
　　具体例・……・……・上記の例32．33。
e…………・・……・……緑色
　　具体例……………上記の例34。
　なお，後前部が1モーラ（赤色）の具体例は上記の例
35。
7．3．1．2．2．4．後前後部
　後前後部については，その部分の形式の有無・種類
（母音の種類）により，基本記号（後後部に与えた記
号）の上部に，以下に示す補助記号を与えた。
　u…・………・……・……無印（補助記号なし）
　　　具体例……………上記の例1．2，8．9など。
　iまたは至……………［ロ］（正方形ぬき記号）
　　　具体例……………上記の例22．23．25。
　e…………・・……・……［＝］（イコール記号）
　　　具体例・…………・・上記の例18．19。
　a…………・・……・……［○］（円形べた記号）
　　　具体例一・…・……上記の例6．20，24など。
　o……………・…・・……［＊］（アステリスク記号）
　　　具体例……………上記の例12．14．21など。
　後前後部が「形式なし」の場合には，後前前部の末尾
の子音によって以下の補助記号を与えた。
　　後前前部が～N（揆音）の場合、
　　　……………・・…・…［▼］または［レ］
　　　（正三角形べた下向きまたは右向き記号）
　　　具体例……………上記の例3．10。
　　後前前部～c，～b，～t，～g（促音）の場合
　　　………・……・…・…［▲］（正三角形べた上向き記
　　　　　　　　　　　　　　号）
　　　具体例…・……・…・上記の例4．11．16．27．28など。
　なお，後前部が1モーラの語形（赤色を与えた語形）
の場合，後前後部はすべて「形式なし」であり，後前前
部は促音，撲音のいずれでもないから，これらの語形に
は「形式なし」の補助記号は付けなかった。
i33．書くなら
　共通語における五段活用動詞の代表として「書く」を
取り上げ，その仮定形2を見ようとした地図である。
　後後部に前接する形態として東北北部のカカ～，鹿児
島のカッ～がまとまった分布を見せるほか，長野にカコ
～の形態も見られる。
7．3．2．1．「書くなら」の語形の採用と統合
　語形の採用にあたり，意味・用法の面で問題があるた
め不採用にした回答は以下のものである。
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　　3772．61　［kagugottara］
　　6540，79　［kaitekurennejattara］
　このうち，3772．61の地点での～gottaraについては，
「132起きるなら」の項目に「～するなら～しておいた
のに」のようなニュアンスに用いるという注記があり，
このニュアンスの異なりは「書くなら」「来るなら」「す
るなら」に共通すると記されているため，「132．起きる
なら」での処理と同様に扱っ．た。
　5680．23［kagunnara］にはくンは入らないほうがよ
い〉との話者の内省を重視し，［kagunara］のみを採用
とした。
　6607．81［kurunara］については，調査者の死去によ
り確認がとれないが，報告の際の誤記と判断して不採用
とした。
　3721．11の地点では，（［kaguttaba］［kagugottaba］
も使う）との調査者の注記があるが，話者自身の回答か
どうか疑わしいので不採用とした。
　4694．72［kakuNdakea］の［～Ndakea］は他の仮定
形2には現れない形式であるが，同地点で「高いなら」
の［takεndakea］，「静かなら」の［lizukadakea］が
報告されており，仮定形2を作る形式として存在してい
ると思われるので採用した。しかし，他の動詞には見ら
れない形式であるので，さらに検討が必要である。
7．3．2．2．「書くなら」の語形の記号化
7．3．2．2．1，語形の分割
　ここでは，仮定形2の語形分割の原則に従って，分割
の具体例を掲げる。以下，「／」で区切られた各形式が，
それぞれ，①「前前部」，②「前後部」，③「後前前部」，
④「後後部」である。なお，該当する部分に形式が存在
しない場合には，「一」の記号で示す。ただし，「書くな
ら」の場合，「後前後部」は全く存在しないので，その
欄は設けない。
　　　　前前部／前後部／後前前部／後後範
例1
　2
　3
　4
　5
　6
　7
ka／k
ka／k
ka／k
ka／9
ha／k
ka／t
ka／k
???????????／nara／Ndattara
／taraa
／nara
／cjara
／taja
／？ataija
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??
????????
????
2
?
1
2
?
??
7．3．2．2．2．記号化の原則
／kottara
／ba
／ba
／ba
／a
／a
／a
／tee
／baja
／baja
／baja
／baaja
／mUNeerawaa
／dijatikaa
／taa
／giraa
／sakoo
／tiraa
／nara：
／nara
／aNnara
／Nnariba
／dara
／dara
／wa
／a
／o
　仮定形2の他の項目と同様，各図ごとに設定すること
になっている「前前部」，「前後部」，「後前前部」につい
て記す。
7．3．2．2．2．1．前前部
　前前部については，その部分の形式の種類により，基
本記号（後後部に与えた記号）の下部に，以下に示す補
助記号を与えた。
　ka…………………無印（補助記号なし）
　　　具体例…………上記の例1～4など。
　kaa……・…………・・［．］（円形べた記号）
　　　具体例…………上記の例20．28など。
　ha…………………　［▽］（正三角形ぬき下向き記号）
　　　具体例…………上記の例5．12．19．32など。
　ko…………………　［▼］（正三角形べた下向き記号）
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　　　具体例…………上記の例22など。
7．3．2．2．2．2．前後部
　前後部については，その部分の形式の有無・子音の種
類により，基本記号（後後部に与えた記号）の右側に，
以下に示す補助記号を与えた。
　k…・・……………・…無印（補助記号なし）
　　　具体例…………上記の例1～3．5．7など。
　g……………………［・］（円形べた記号）
　　　具体例……・…・・上記の例4．10など。
　h……・…・………・…［レ］（正三角形べた右向き記号）
　　　具体例・・……・…上記の例30など。
　t…・……・………・…［。］（円形ぬき記号）
　　　具体例…………上記の例6など。
　c・………………・・…［・］（正方形ぬき記号）
　　　具体例…・……・・上記の例11．12．33など。
　形式なし……………［・］（アステリスク記号）
　　　具体例…………上記の例21など。
7．3．2．2．2．3．後前前部
　「後前前部」とは「後前部」の前半部分を指す（ただ
し，「書くなら」の場合は後前後部を設定していない）。
仮定形2の解説の冒頭に記したように，後前部が1モー
ラのものには赤色，2モーラ以上の語形には赤以外の色
を与えた。後前部が2モーラ以上の語形に対しては，後
前前部の最初のモーラの母音の種類により，次に示す色
を与えた。
　i・・………………・…水色
　　　具体例一・…一上記の例24．25など。
　uまたはju…………榿色
　　　具体例…………上記の例32．33など。
　また，語彙的回答には紺色を与えた。
　さらに，後前部の形式にバりエーションが多いため，
その部分の形式の有無・種類（母音の種類）により，基
本記号（後後部に与えた記号）の上部に，以下に示す補
助記号を与えた。
　uまたは’u（ju，juuを含む）……無印（補助記号なし）
　　　具体例………・………・…・上記の例1．15．29など。
　iまたは1…・……・…・…・・……・［ロ］（正方形ぬき記号）
　　　具体例……………………上記の例3．6．17など。
　e…………”……’……………［＝］（イコール記号）
　　　具体例…・……・………・…上記の例9など。
　aまたはaa（ura，jura，juuraを含む）
　　　　　　………・………・・…［●］（円形べた記号）
　　具体例・………………・・…上記の例2．11．12．13．16
　　　　　　　　　　　　　　など。
ja……………・…・……………・［。］（円形ぬき記号）
　　具体例…・……・………・…上記の例14など。
o（uroを含む）…………………［＊］（アステリスク記
　　　　　　　　　　　　　　号）
　　具体例…・・……………・…上記の例31．34など。
junu，inu…・・……………・……［レ］（正三角形べた右
　　　　　　　　　　　　　　向き記号）
　　具体例………・…・……・…上記の例19．20など。
　形式なし………………………［図］（蝶ネクタイ形記
　　　　　　　　　　　　　　号）
　　　具体例・・………………・…上記の例28など。
　後前部に特殊拍を含む場合には，後前部の末尾の子音
によって以下の補助記号を与えた。
　　後前部が（～）N（棲音）の場合
　　　……………………［▼］
　　　（正三角形べた下向き記号）
　　　具体例……………上記の例7．24．26など。
　　後前部が（～）k，（～）b，（～）t，（～）g（促音）の揚合
　　　………・∴・……・・…［▲］（正三角形べた上向き記
　　　　　　　　　　　　　　号）
　　　具体例……………上記の例8．18．23．27など。
　なお，後前部が1モーラの語形（赤色を与えた語形）
の場合，その部分が特殊拍であれば，前後部はすべて
「形式なし」であるから，これらの語形には前後部の
「形式なし」の補助記号［・］は付けなかった。
134．来るなら
　共通語における力行変格活用動詞の代表として「来
る」を取り上げ，その仮定形2を見ようとした地図であ
る。
　動詞部分に関しては，茨城県北部の一段活用（キルナ
ラ，キンナラなど）の領域が注目される。
7．3．3．1．「来るなら」の語形の採用と統合
　最初は，意味・用法上の問題について述べる。
　3772．61では［kurugara］［kurugottara］［kuru－
intaba］［kuruintara］の4語形が回答されたが，この
うち，調査者の誘導によって得られた［kurugottara］
は，132図「起きるなら」でこの地点の［ogirugotta一
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ra］を不採用としたことに合わせ，これを不採用とした
（132図の解説参照）。なお，［kuruintaba］と［kuru－
intara］には（もしも万一というニュアンス）という調
査者による注記があった。
　0246．88では，①［kj‘urbaja］，②［ki：ba］，③［ko：一
baja］④［kjummuOnariba］の4語形が回答され，こ
のうちの③と④には，〈もし来るのであれば。相手に用
いる〉という話者による注記があった。132図「起きる
なら」におけるこの地点の語形も4者併用で，上記と似
た注記がある。132丁目の統一的処理として，上記の4
語形はすべて，採用したが，①②は不採用とすべきもの
である可能性も考えられる（132図の解説参照）。
　1169．62［t∫o：ruba：ja］は，動詞部分が継続のアスペ
クトを含む、と判断し，不採用とした。なお，仮定形1
（130図「来れば」）におけるこの地点の［tlo：tare：］も
同じ理由により不採用になっている。
　6412．87［kul：janara］には（「来る様なら」の意）と
いう調査者の注記があり，8394．21［kurunaro：］と
［kuinaro：］にはくいずれも「来る場合は」の意〉とい
う話者による注記があり，いずれも，仮定形2の範疇に
ある語形として採用した。
　次に，文体上の問題について述べる。
　次の語形は，敬意の形式を含むと判断して，いずれも
不採用とした。
　　4760．53［kltekuldannafa］（上）
　　5548．55［korarerunara］〈ややていねい＞
　　5569．10［オイデルナラ］〈多，上品〉
　　　〃　［オイデリャ］
　　6431．76［gozafunnara］（古，やや下品）
　　6512．15［kijaNs〔unara］（やや上品）
　　8345．56［kinakkerja］〈目上に＞
　　0247．31［h’i：jabaja］（丁寧）
　　　〃　　［h’i：jabo：ja］（丁寧）
　　2074．69　［o：rukkara：］
　　2076．96　［o：ruka：］
　上記のうち，6431．76の地点は（やや下品）という注
記のある点が問題であるが，この地点は［kUfunnafa］
との併用であり，注は，「方言的な（俗な），古い表現」
の意で，［gozaru］はやはり敬意の形式であろうと判断
した。
　0247．31の地点は［k’u：bba］　［k’u：bbo］（どちらにも
「簡単な言い方」との注あり）との4者併用であって，
上の2語形の方を非敬意語形と判断した。
　次に記す語形は，注記によればやや文体が高いようで
あるが，敬意の形式は含んでいないと判断されるので，
いずれも採用とした。
　　6387．62［kuruN3attara］〈やや丁寧な表現＞
　　0228．96［k‘uOnariba］〈丁寧な表現＞
　　0248．01［k‘unnarlba］〈丁寧な表現〉
　次に，音声上の問題について述べる。
　6413．55［kwul：nara］　は，〈kuunara＞に含め，
［kw］の音声を凡例の見出しに出すことはしなかった。
6349．68では，①［kurunarja］（rjaはraにきわめて近い
音），②［kurunara］（①の再発音形）という回答が得
られたがこれは，＜kurunara＞にまとめ，〈kurunarj　a＞
の見出しは立てなかった。
　一方，次は参考話者の回答ではあるが，採用条件を満
しているため採用とした。
　　8303．39　［kuttonaiba］
7．3．3．2．語形の記号化
7．3．3。2．1．語形の分割
　語形分割の原則については，仮定形1および仮定形2
の解説の冒頭で述べたとおりであるが，ここでは，分割
の具体例を掲げる。以下，「／」で区切られた各形式が，
それぞれ，①「前後部」，②「後前前部」，③「後前後
部」，④「後後部」である。なお，該当する部分に形式
が存在しない場合には，「一」の記号で示す。ただし，
「来るなら」の場合，「前前部」は全く存在しないので，
その欄は設けない。
　　　　前後部／後前前部／後前後部／後後部
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例1
　2
　3
　4
　5
　6
　7
　8
　9
　10
　11
　12
???????? ?? ??????????????? ?
???????
????
????????
　
???／nara
／nara
／nara
／nara
／nara
／nara
／Nnara
／nareba
／dara
／dara
／Ndara
／ba
??????????????／ur／ur
／ur
／or
／u
／i
／u
／uur
／luur
／uk
／o
／uun
／is
／u
／juur
／it
? ? ?????????????????????／ba
／ba
／ba
／ba
／raba
／ba
／Nba
／wa
／a
／kerja
／baja
／baaja
／taraa
／baja
／o
／tiraa
7．3．3．2．2．記号化の原則
　ここでは，仮定形2の中の動詞項目（「起きるなら」
「来るなら」「するなら」「書くなら」）に共通の記号を
与えた「後後部」を除き，項目ごとに異なる記号（一部
は共通する部分もある）を与えた「前後部」「後前前部」
「後前後部」について記す。
7．3．3．2．2．1．前後部
　前後部については，その部分の形式の種類（子音の種
類）により，基本記号（後後部に与えた記号）の右側に，
以下に示す補助記号を与えた。
　kまたはk’…・…・・…無印（補助記号なし）
　　　具体例…………上記の例1．2．3．15など。
　c・……・…………・…［・］（正方形べた記号）
　　　具体例…………上記の例20．21．27。
　h・………・………・…［レ］（正三角形べた右向き記号）
　　　具体例…………上記の例17．26。
　s……・………・…・…［。］（円形ぬき記号）
　　　具体例…………上記の例24。
7．3。3．2．2．2．後前前部
　「後前前部」とは「後前部」の前半部分を指す。仮定
形2の解説の冒頭に記したように，後前部（すなわち
「後前前部」＋「後前後部」）が1モーラのものには赤
色，2モーラ以上の語形には赤以外の色を与えた。後前
部が2モーラ以上の語形に対しては，後前前部の母音の
有無・種類により，次に示す色を与えた。
　u……………・…・・……榿色
　　具体例……………上記の例1．2．3など。
　o・……………・…・……茶色
　　具体例……・・……・上記の例16．23。
　iまたはi………………水色
　　具体例…・…・…・…上記の例18．25。
　なお，後前部が1モーラ（赤色）の具体例は上記の例
6．8．12ユ9など。
7．3．3．2。2．3．後前後部
　後前後部については，その部分の形式の有無・種類
（母音の種類）により，基本記号（後後部に与えた記
号）の上部に，以下に示す補助記号を与えた。
　u………・・………・……無印（補助記号なし）（ただし，
　　　　　　　　　　例外として，蝶ネクタイ形記号
　　　　　　　　　　　［N］を与えた場合がある。
　　　具体例……………上記の例1．2．11．24など。
　　　例外・…・・…………k／u／u／dattara
　iまたはf…・・…………・［ロ］（正方形ぬき記号）
　　　具体例……………上記の例5．17．18．25など。
　e………’……’…陰……［「（イコール記号）
　　　具体例……………上記の例13。
　a・・………………・……［●］（円形べた記号）
　　　具体例……………上記の例。7．14．16など。
　o…・…・…………・……［＊］（アステリスク記号）
　　　具体例……………上記の例23．27。
　後前後部が「形式なし」の場合には，後前前部の末尾
の子音によって以下の補助記号を与えた。
　　後前前部が～N（撰音）の場合
　　　…・……………・・…［▼］
　　　　　　　　　　　　　（正三角形べた下向き記号）
　　　具体例……………上記の例3。
　　後前前部が～k，～d，～t（促音）の場合
　　　・……………・…・…［▲］
　　　　　　　　　　　　　（正三角形べた上向き記号）
　　　具体例……………上記の例4．10．22．28。
　なお，後前部が1モーラの語形（赤色を与えた語形）
の場合，後前後部はすべて「形式なし」であり，後前前
部は促音，棲音のいずれでもないから，これらの語形に
は「形式なし」の補助記号は付けなかった。
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135．するなら
　共通語においてサ行変格活用をとる．「する」を取り上
げ，その仮定形2を見ようとした地図である。
　まとまった分布を示すものとして，福島・茨城および
甲信越地方にかけて見られるシルナラ，シルダラなどシ
～の形式，岐阜・愛知・山口のセルナラ・セリャーなど
セ～の形式が注目される。
7。3．4．1．「するなら」の語形の採用と統合
　語形の採用にあたり，意味・用法の面で問題があるた
め不採用にした回答は以下のものである。
　　3772．61　［sirugottara］
　　8301．68　［hayo：lite　kuru？nara］
　　0276．51［sa：junn了sika］〈できるならば〉
　このうち，3772．61の地点での～gottaraについては，
「132．起きるなら」の項目に「～するなら～しておいた
のに」のようなニュアンスに用いるという注記があり，
このニュアンスの異なりは「書くなら」「来るなら」「す
るなら」に共通すると記されているため，「132起きる
なら」での処理と同様に扱った。
　次に，敬意・丁寧の形式を含むと判断される以下の回
答を不採用とした。
　　5548．55　［sarerunara］
　　6512．15　［lijaNsulnara］
　　9313．46　［surundelitara］
　その他，話者自身は使用しないと判断される次の回答
を不採用とした。
　　5742，71［sulrulnara］（後で使わないと否定）
　　6485．21［スルナラ］〈共〉（他人ことば，よそゆき
　　　ことばであるという）
　　6651．93［s疋urulndattara］＜若い人たち＞
　　6711．35［sulfuldaba］＜使うことがあるかもしれな
　　　い〉（ややしつこく誘導した結果なので信頼のお
　　　ける回答かどうかあやしい）
　また，調査者の注の中に記されている次の回答は不採
用とした。
　　3721．11　［s亡αttaba］
　　　〃　　　［s亡αgottaba］
　　6645．47　［surunara］
　　　〃　　　［lirunara］
　このうち，3721．11の地点では，（［s山ttaba］［s山一
gottaba］も使う）との調査者の注記があるが，話者自
身の回答かどうか疑わしいので不採用とした。また，
6645．47の地点では，［surudara（一nara）］，［～irudara
　（一nara）］と報告されており，他の項目が一dara形と
一nara形との併用のため，調査者がこの項目についても
一naraが予想されると判断したものと解釈し，不採用の
扱いにした。
　一方，次の参考話者の回答は，採用条件に合わないた
め不採用とした。
　　5463．73　［surunarja］
　なお，調査に際して，あらかじめ「ヤルを使った形は
採らない」と指示してあったので，以下の地点での回答
は不採用とした。
　　0717．50　［do：se　jaruエnara］
　　0746，69　［jarulnara］
　　1868．21　［jarulndara］
　　1942．62　［jarulnara］
　　3714．95　［jaNdaQtara］
　　3735．77　［jannodara］
　　　〃　　　［jaraba］
　　3752．79　［jarulgottara］
　　　〃　日araba］
　　3772．61　［jarugara］
　　　〃　　　　［jarUgOttara］
　　　〃　　　［jaruintara］
　　　〃　　　［jaruintaba］
　　4598．07　［jaruエUanara］
　　4698．94［ヤンナラ］
　　5712．41　［jaNdara］
　　6620．15　［jarunara］
　話者の注ないし調査者の注として回答された次の地点
のヤル類も不採用とした。
　　2784．51〈普通は［jar曲Ndara］を使用する＞
　　5647．27〈［jarunara］とも言う〉．
　　5653．33（［jar田dara］としか引き出せなかった）
　　5659．46〈［jannara］が主＞
　　5731．34（スルを使った形はいわない［jandara］
　　　という）
　　6517．35〈［jarunara］の方が使用多い〉
　〈古い人が使う〉という話者の内省付きの回答
5680．23［seba］については，話者自身も．含めて古い人
が使うという意味に解釈して採用とした。
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7．3．4。2．語形の記号化
7．3．4．2．1．語形の分割
　ここでは，仮定形2の語形分割の原則に従って，分割
の具体例を掲げる。以下，「／」で区切られた各形式が，
それぞれ，①「前後部」，②「後前前部」，③「後前後
部」，④「後後部」である。なお，該当する部分に形式
が存在しない場合には，「一」の記号で示す。ただし，
「するなら」の場合，「前前部」は全く存在しないので，
その欄は設けない。
　　　　前後部／後前前部／後前後部／後後部???????????????????????????例 ????．????????????????????????????? ??? ??? ??? ????? ?? ? ? ? ????／nara／nara
／nara
／nara
／nara
／nara
／nara
／nara
／nara
／Nnara
／anara
／dara
／dara
／daraa
／kONdara
／90Ndara
／Ndattara
／gottara
／ba
／ba
／ba
／ba
／a
／a
／一
／o
／baja
／baja
／boo
／tfka
／ba
　　32　　　a§　　／i　　　　　／一
　　33　　k　／i　　　／一
　　34　　　sis　／ar　　　　　／a
　　35　　h　／u　　　／u
7．3．4．2．2．記号化の原則
／dijatigaa
／taja
／一
／kaa
　仮定形2の他の項目と同様，各日ごとに設定すること
になっている「前後部」，「後前前部」，「後前後部」につ
いて記す。
7．3．4．2．2．1．前後部
　前後部については，その部分の子音の種類により，基
本記号（後後部に与えた記号）の右側に，以下に示す補
助記号を与えた。
　s，§，a§，sis，ss，k…無印（補助記号なし）
　　　具体例・……・…・上記の例1．14．31．32．33．34など。
　h……・・…………・…［司（正三角形べた右向き記号）
　　　具体例…………上記の例35。
7．3。4．2．2．2．後前前部
　「後前前部」とは「後前部」の前半部分を指す。仮定
形2の解説の冒頭に記したように，後前部（すなわち
「後前前部」＋「後前後部」）が1モーラのものには赤
色，2モーラ以上の語形には赤以外の色を与えた。後前
部が2モーラ以上の語形に対しては，後前前部の母音の
種類により，次に示す色を与えた。
　uまたはju…………榿色
　　　具体例…………上記の例1．3．4．11．19．29など。
　iまたはi……………水色
　　　具体例・一…・…上記の例6．8．22．27など。
　e…・……・………・…緑色
　　　具体例…………上記の例9，24など。
　aまたはja…………紺色
　　　具体例…………上記の例30．34など。
　また，語彙的回答にも紺色を与えた。
7．3．4．2。2．3．後前後部
　後前後部については，その部分の形式の有無・種類
　（母音の種類）により，基本記号（後後部に与えた記
号）の上部に，以下に示す補助記号を与えた。
　U・・………………・……無印（補助記号なし）
　　　具体例……………上記の例1．6．9など。
　iまたは正………・……［ロ］（正方形ぬき記号）
　　　具体例………・・…・上記の例4．8．22など。
　e……・・…………・……［≡］（イコール記号）
　　　具体例……………上記の例19．20など。
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　aまたはaa…・………・・［●］（円形べた記号）
　　　具体例………・…・・上記の例10．17．21．28など。
　la………………・…・・…［。］（円形ぬき記号）
　　　具体例……………上記の例23．24．25など。
　o……・………・…・……［＊］（アステリスク記号）
　　　具体例……………上記の例12．26など。
　その他…・……………・・［図］（蝶iネクタイ形記号）
　　　具体例……………上記の例18。
　後前後部が「形式なし」の場合には，後前前部の末尾
の子音によって以下の補助記号を与えた。
　　後前前部が～N（擬音）の場合
　　　…・……・………・…［▼］（正三角形べた下向き記号）
　　　具体例……………上記の例2．7など。
　　後前前部が～t，～d，～k，～g，～b，～r（促音）の場合
　　　………・…・……・…［▲］（正三角形べた上向き記号）
　　　具体例……………上記の例5．13．15．16．21．28など。
　なお，後前部が1モーラの語形（赤色を与えた語形）
の場合，後前後部はすべて「形式なし」であり，後前前
部は擬音，促音のいずれでもないから，これらの語形に
は後前後部の「形式なし」を表す補助記号は付けなかっ
た。
7．4．準備調査項目の分布の概要
　本調査で採られなかった仮定形2については，準備調
査項目のうちその語の他の活用形が本調査項目として取
り上げられているものは，「見るなら」「開けるなら」
「寝るなら」の3項目である。
　準備調査の結果を地図化した資料などをもとにこれら
の分布を概観すると，後後部の形態については本地図集
で取り上げた4項目とほぼ同様の分布を示していると
言ってよい。
　「見るなら」（準備調査質問番号161）の分布は東北北
部のミラバ，鹿児島のミットナラ，ミーナラなどが注目
される。
　下一段活用動詞の仮定形2は本調査で取り上げられて
いないが，「開けるなら」（162）について後後部に前接
する形態を概観すると，九州に広く見られるアクル～，
アクン～，アクッ～が注目される。また，沖縄にはア
キー～の形態も見られる。
　「寝るなら」（160）については，九州西部のヌル～や
沖縄のニー～の形態が注目される。
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8．　形容詞
8．1．形容詞項目の記号化
　ここでは形容詞項目全体に共通してかかわる記号化に
ついて述べる。語形の採用の基準については各活用形ご
とに異なるので各図の説明の中で述べることとする。
8．1．1．形容詞項目の「前部」と「後部」
　形容詞においても各語形を前半と後半で前部と後部に
分ける。前部は形容詞全体を通じて共通して見ることの
できる部分で，後部は各項目ごとに現れる部分である。
おおむね前部は形容詞の部分，後部は助詞・助動詞部分
である。その点から，136図「高い（物）」では後部はす
べての語形で「なし」の扱いになっている。
　前部の中を前前部と前後部に分ける。分け方は以下の
手順による（以下で述べる音形は統合後の見出し表記を
もとにする）。
　　1：前部の後から見て始めのk，g，U，h，s，θから後を
　　　　前後部とする。
　　2：前部にk，g，0，h，　s，θが含まれないものにおいて
　　　　は末尾1モーラを前後部とする。
　　3：1・2の手順により決まった前後部を前部から取
　　　　り去った残りを前前部とする。
　次に，後部の中の分け方であるが，項目により，後部
の中を分けなかったもの，後前部と後後部に分けたもの，
後前前部と後前後部と後後部に分けたものがある。
　各「部」の分け方を，分け方の細かさに応じて，各図
ごとに，いくつかずつ例示する。
　前前部1前後部1後部　に分けたもの
前前部1前後部1後部
ta　I　kai　lなし
ta　I　gai　Iなし
taa　i　kεε　1なし
ta　l　kjaa　Iなし
taka　I　ka　1なし
tak　l　ka　【なし
ta　lkaaru　lなし
taka　I　ke　1なし
taka　I　saru　lなし
taa　l　sam　lなし
136図「高い物」
taka．戟@ku　　l　　te
ta　　I　koo　　l　　te
ta　　l　koo　　l　　ci
ta　　l　koo　　l　site
tak　　I　ka　　l　　te
taka　l　ko　　【　de
taka　l　ka　　l　ssee
ta　　I　kεε　　I　de
ta　　l　　9ε　　l　sute
tagεε　I　ku　　I　　te
taka　l　sa　　l　　ti
taka　i　ka　　l　tta
taa　　l　ka　　I　tari
takai　I　ka　　I　tta
taga　［　hu　　i　　ta
　ta　　l　ke　　l　tta
　ta　　　I　　ge　　ISUteta
　ta　　I　　9ε　　I　heta
　ta　　l　kai　【　kke
taha　l　ha　　l　tta
tahaa　I　　sa　　l　　ta
ta　I　a　It茎
138図「高くて」
141図「高かった」
前前部i前後部1後前部1後後部
面前部　1前後部1後前部1後後部
taka　I　ku
taa　I　ku
taka　i　ku
ta．　i　koo
ta　Ika
ta　l．koo
ta　lko
taka　I　ka
ta　ikai
tagε　l　gu
taa　I　saa
なしレnai
なしlnae
N　lnee
なしInai
なしInai
wa　「nai
a．Ine
なし【nai
なしlnai
なしlnεε
なしレnee
に分けたもの
！37図「高くない」
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taka
tagga
taha
taka
　ta
　ta
　ta
taka
　ta
tagεε
taa
taka
mezurasi　l
mezura　I
mezura　I
mezurasi　l
mezura　l
mezura　I
mezura　l
mezura　l
muzura　l
mizura　l
ta
ta
ta
ta
ta
tak
taga
taka
taka
taa
taka
????????????
??????．?．???
????????????
???????? ??
? ? ??? ．?
???N???
? ?? ???? ??? ?????
naru
naru
naN
naro
naru
naru
naa
naro
naru
naru
naru
nalN
naru
naru
naru
naro
naru
naru
naru
naru
naru
naru
ldaroo
ldaroo
idaroo
ldaroo
lroO
IzjaroO
bee
　O
bさe
　O
hazi
139図「高くなる」
140図
「珍しくなる」
?421
」、??だい高
「
taka
taga
taka
taka
　ta
tak
　ta
takak
taka．
　ta
taka
θaka
kere　lなし
gere　lなし
kerja　Iなし
ke幻al　a
kjaa　l　nara
ka　I　nara
　ka　　l　ttara
ka　Iなし
kja　Iなし
kai　lなし
sari　lなし．
θari　Iなし
ba
???????????
143図「高ければ」
前前部1前後音副後前前部1後前後部1後後部　に分
けたもの
前前部1前後部1後前前部
　ta　l　kai　Iなし
　ta
　ta
ta
ta
taka
taka
taka
take．
taa
taa
ta
kai
kai
koo
kaa
ka
ka
kere
karja
saN
sari
　a
…?????????
後前後部1後後部
nara　lなし
nara
nara
nara
nara
nara
nara
なし
なし．
nari
なし．
tika
????????????????????
144図
「．高いなら」
8．L2．形容詞項目の語形の記号化の実際
　形容詞項目の記号化の規則を色．・形・塗りつぶし方・
方向・補助記号に分けて説明する。いずれも具体的にど
のような記号が与えられるかについては各誌の説明を参
照のこと。
8．L2．1．色の与え方
　記号の色は下記の．（1）～（1のの手順で与える。
　（1）語彙的回答→紺
　（2）（1）に該当しない場合，前部末尾音節にr，多，n，N，
　　　sa，θa，　ha，　sja，　se，　he，　iを含むもの→（3×4）へ
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（3）（2）に該当するもののうち，前後部にsa，θa，　ha，
　sl　a，　se，　heを含むもの→紺
（4）（2）に該当するもののうち，前後部にsa，θa，　ha，
　sja，　se，　heを含まないもの→（5）（6＞へ
（5）（4）に該当するもののうち，前後部が1モーラのも
　　の→紺
（6）（4）に該当するもののうち，前後部が2モーラ以上
　　のもの→緑
（7）（2）に該当しないもののうち，前部末尾音節にk，g，
　hを含むもの→（8）（9XlO）へ
（8）（7）に該当するもののうち，前部の末尾母音がaa，
　　a，oo，　o，　au，　ouのもの→榿・赤・茶
（9）（7）に該当するもののうち，前部の末尾母音がai，
　　ae，　aε，εε，ε，εi，εja，　ee，　e，6，　ea，　ii，　iのもの→茶・緑
（1①⑦に該当するもののうち，前部の末尾母音がu，
　　uuのもの→水・緑
　（11）（2）に該当しないもののうち，前部末尾音節にk，g，
　　hを含まないもの→（1幻（13X14）へ
　（12）（11）に該当するもののうち前部の末尾がu，uu，　o，　oo
　　のもの→榿
　㈹　（11）に該当するもののうち前部の末尾がaのもの→
　　紺
　（1の⑳に該当するもののうち前部の末尾がi，iiのもの
　　→茶
　以上の手順でわかるように，色は前後部でおおむね決
まるが，現れた語形に応じて，前前部を反映させること
もある。
　なお，以上の手順で選択の余地を残している（8×9）（1①に
ついては，各図ごとにどの色を用いるかを決める。具体
的には各図の解説を参照のこと。なお，このように色ご
とに選択の余地を残したのは語形のバリエーションの多
さ・少なさに応じて色の異なりを用いようとしたためで
ある。この方法を採ったため形容詞全体を通して，活用
の種類ならびに活用形を色に対して一対一対応させるこ
とは，必ずしも行っていない。
8．L2．2．記号の形の与え方
　136図「高い物」138図「高くて」141図「高かった」
においては後部で，143図「高ければ」では後前部で，
137図「高くない」139図「高くなる」140図「珍しくな
る」142図「高いだろう」では後後部で，144図「高いな
ら」においては後前後部でそれぞれ記号の形を与えた。
　なお，後後部に共通する形態の現れる139図と140図で
は形の与え方も共通させた。また，類似の形態が現れる
143月置後前部と144図の後前後部もなるべく形の与え方
を共通させるように努めた。
8．1．2．3．塗りつぶし方の与え方
　前後部で塗りつぶし方を色ごとに与えることを基本と
する。ただし，141図「高かった」では茶色に属するも
ののみ前前部で塗りつぶし方を与えた。また，143図
「高ければ」では，一部，前前部を塗りつぶし方に反映
させたものがある。なお，塗りつぶし方の種類には限界
があり，各項目間においても，さらには三図においても，
語形との対応を必ずしも統一的に行うことはできていな
い。
8．L2。4．方向の与え方
　前前部で方向を色ごとに与えることを基本とする。た
だし，141図「高かった」では茶色に属するもののみ前
後部で方向を与えた。
　なお，方向については，与え得るバリエーションが少
ないため語形との一対一対応は必ずしも行えていない。
　その他，136図「高い物」141図「高かった」の正三角
形においては45，135，225，315度の場合，138図「高くて」
の正方形記号においては45，90，315度の場合にそれぞれ二
本線付き記号を用いている。この方針は第2集に扱った
「過去形」の記号化に同じである。第2集解説書70ペー
ジを参照のこと。
8．L2．5．補助記号の与え方
　137図「高くない」139図「高くなる」140図「珍しく
なる」142図「高いだろう」では後前部で，143図「高け
れば」では後後部で，144図「高いなら」では後前前部
と後後部で補助記号を与えた。
　139図「高くなる」140図「珍しくなる」においてはそ
の与え方を共通させた。また，143図「高ければ」144図
「高いなら」においては語形との対応をなるべく共通す
るように努めた。
　なお，補助記号の与え方を示す際には，いずれの項目
においても仮に円形記号に付けたものと仮定して示した。
その際に補助記号の付かない円形記号のみを示している
ものについては，補助記号を付けないことを表している。
　その他，終助詞付き回答には基本的に下向き一本線の
補助記号を与えるが，これについては第2集解説書10
ページ左2行以下を参照のこと。
以上述べてきたことをまとめて，各図において記号の
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各要素をどの部にあてはめたかを表8－1に示した。
8．1．3．凡例における記号の並べ方
　まず，色による分類を優先する。色の配列は榿，赤，
茶，水，緑，紺の順に従う。
　それぞれの色の中の配列は，各図ごとに各部に番号
（前前部番号・前後部番号・後部番号…）がふってあり，
これを用いて図ごとに部の優先を決めて，並べる。各図
における配列上の部の優先順位を表8－2に示す。
　いずれの項目においても共通語形を優先する。ゆえに
共通語形の含まれる色が先頭に出るものにおいては先の
色の順はくずれるが，その場合も2つ目以降の色の順は
上記の順を守る。
8．2．各図の説明
8．2．L形容詞連体形
136．　高い（物）
8．2．1．1．語形の採用と統合
　形容詞における連体形は形容詞が「高い」が，体言
「物」の前に置かれて，それを修飾する形を指し，この
条件に適合する回答を採用する。九州のタカカ・タッカ
や琉球のタカサル，八丈や長野秋山郷のタカケのような
形が注目される。
　質問文では「高い物」を求めているが「物」にあたる
部分は地図化しない。この点動詞の連体形である第2集
第71図「書く人」に準じ，また，第3集146図「静かな
ところ」とも統一をはかった。ただし，「書く人」にお
いては「体言に準ずるものに続く形」も採用としたが，
「高い（物）」においては，これにあたるような準体助
詞や形式名詞に相当するものを修飾する形は採用しない。
　その積極的な理由としては，「店で，高い物を買う」
という質問文でもわかるように具体的な事物を指す体言
である「物」を修飾する形を求めており，この形式での
回答に採用範囲を統一しようとしたことにある。形容詞
においては方言により体言に続く場合と「体言に準ずる
もの」に続く場合とで異なる語形をとることがある。そ
のような事情を考慮するといずれかに限定しないと均質
な地図が作成できないことになる。
　また，文法上，「体言に準ずるもの」を修飾する形は，
表8－1
色 形 塗りつ
ﾔし方 方向 補助記号
136図前後部
O前部
前後部 前前部
137図前後部
O前部
後後部 前後部 前前部 後前部
138図前後部
O前部
後部 前後部 前前部
139図前後部
O前部
後後部 前後部 前前部 後前部
140図前後部 後後部 前後部 前前部 後前部
141図前後部
O前部
後部 前後部
O前部
前前部
O後部
142図前後部
O前部
後後部 前後部 前前部 後前部
143図前後部
O前部
後前部 前後部
O前部
前前部 後後部
144図前後部
O前部
後前後部 前後部 前前部 後後部
繿O前部
表8－2
前部 後部
後前部
前前部 前後部
後前前部後前後部
後後部
136図 3 2 1
137図 4 3 1 2
138図 3 2 1
139図 4 3 1 2
140図 4 3 1 2
141図 3 2 1
142図 4 3 2 1
143図 3 2 1 4
144図 4 3 2　　　　1 5
「体言に準ずるもの」に接続することで，それと一体化
して一語になってしまい，独立した形容詞の連体形とい
うよりも，体言を形成する形態素として存在する可能性
も否定できない。このような質の異なる形式の語形が混
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ざることは望ましくないと考えられる。
　次に消極的な理由になるが，もし，いずれも採用する
ことにすると，上述のとおり動詞・形容詞・形容動詞で
は統一して体言にあたる部分（「高い」においては「物」
に相当する部分）を地図化しない方針をとっているので，
地図化した資料からではどちらに相当する語形なのか判
別ができないことになるということが挙げられよう。そ
れならば，形容詞のみ体言部分まで地図化する方向も考
えられるが，ここでは全体の統一を重んじた。
　上記と関連して形容詞の一部が体言と一体化して一語
になったと考えられる形も採用しない。また，接続する
ものが体言であっても，「物」以外に接続する形で報告
されている回答は採用しなかった。
　接続する体言が「物」に該当する回答を採用とするこ
とは上に述べた。「物」に対応する部分の具体的な回答
語形はモノのみでなく，モンやムンであることが多いが，
これは「物」と認めて採用した。なお，体言部の形の異
なり（具体的にはモン／モノ）により連体形が異なる地
点が見られたのでこれを列挙する。いずれも採用とした
語形である。
　　4638．01［takaimono］［takε：moN］
　　5605．57［takaimono］［takε：moN］
　　5623．94［ta辱aしmono］［take：moN］
　　5661．77［takaimono］［take：moN］
　　5681．22［takaimono］［take：moN］
　　5730．61［takaimono］［tagaimoN］
　　6411．31［takaemono］［take：mon］
　このうち，5661．77の後の回答語形は参考話者扱いの
回答である。参考話者扱いについては，後述するので参
照のこと。
　なお，一部「物」に対応する部分が報告されていない
地点が見られた。これについては「物」が回答されたが，
報告にあたってはカードへの記載を省略したものと見て
採用にした。それぞれの語形に関しては，従来の研究と
照し，また，「物」の付いた形で報告された周辺の地点
と比較しても問題のない回答であると考えられる（なお，
第2集の解説には述べていないが，第2集第71図「書く
人」でもこのような扱いを行っており，これに準じたと
いう事情もある）。具体的には以下の地点の報告がそれ
にあたる。
　　5731．34　［tagε：］
　　5780．84　［tage：］
　　6277．12　［takai］　［takε：］
　　6496．96　［takai］
　　6531．61　［takai］
　　6557．65　［takai］
　　6558．24　［take：］
　　7385．04　［take’］
　　7407．66　［takai］
　次に，具体的な採否を述べる。
　まず，使用状況から語形の採用規則に合わない以下の
回答は不採用とした。
　　4773．26［tagε：moN］〈使わないようだ〉（ゆ）
　　6383．28・［taka：］〈ごく方言的。80歳の人が言うか
　　　もしれない〉（175ではごく自然にtaka：が出た）
　　6454．24［tak記：mono］＜他人が使う＞
　　7441．02［takaimono］〈多〉〈若者〉
　このうち，6383．28の回答は，使用があいまいなので
不採用としたもので，参考話者の扱いにもしなかった。
また，（）内の調査者の注記に関しては，質問番号175
は「あの人の話では，東京はずいぶん物価が高いそう
だ」という質問文であり，求めている活用形が異なる。
この点から参考に止め，注記内の語形は採用しなかった。
　次に連体形の採用範囲からはずれると考えられること
により不採用とした回答を挙げる。
　以下の回答は体言を（またそれに準ずるものも）修飾
していないことにより，不採用とした。
　　0717．50　［takaidakene：］
　　7391．41　［takkanan］
　　8301．68　［takkade］
　なお，0717．50では［takai］も回答されたが，併用で
［takaimono］が回答されているので，［takai］は終止
形の報告と見られる。結果的に地図上への搭載語形は同
じになるが，［takai］は不採用とした。7391．41におけ
る［nan］は終助詞と考えられる。8301．68における
［de］は終助詞もしくは「から」に対応する表現であ
ろう。
　「物」以外の体言を修飾する回答のために不採用とし
たのは以下の回答である。
　　4688．45　［takε：jacu］
　　6488．48［タカ’イヤツ］
　　7405．10　［takailina］
　準体助詞や形式名詞に相当するもの，すなわち体言に
準ずるものを修飾する回答のために不採用としたのは以
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下の回答である。
　　3706．81　［tagεno］
　　7249．35　［takkato］
　　7340．42　［takkato］
　　7341．77［takkatsu］〈ツ以外にモンも使う人もい
　　　るようだが自分は［タッカツ］と言う＞
　　7416．34　［takaino］
　　1157．92［takaha：hi］（「高いの」に該当する。）
　　1169．62　［taka§a∫i］
　　1250．59　［takasa∫i］
　上記の1157．92以下の回答を見ると，従来，体言を修
飾する形態として知られている形とは異なる形が現れて
いることがわかる。
　　「物」を修飾しているように見えるものの「物」とと
もに一語化している可能性のある以下の回答は不採用に
した。
　　0276．51［ta：muN］
　　1221．48［takamuN］
　　1232．38［sa：muN］
　　1251．27［takamuN］
　　1260．68［takamuN］
　　1261．92［takamuN］
　　1270．26［takamuN］
　　2068．07［takamuN］
　　2074．69［takamuN］
　　2076．25　［takarnunu］
　これらタカモノ類（0276．51は語中のkが脱落する地
域，1232．38は「た」にサが対応し同時に語中のkが脱
落する地域）は共通語から類推して考えると「安物」に
対して「高物」のように一語化した名詞である可能性が
ある。参考までに，『日本方言大辞典』では「高物」の
琉球での報告はないが，島根隠岐や新潟佐渡などにタカ
モンというのが「高価なもの」の意で用いることが記さ
れている。なお，従来の研究ではこれらの地点で「高
い」の独立した連体形としてタカ，ターは報告されてい
ないが，徳之島においてはター，宮古においてはタカの
ようないわゆる語幹相当の形態が比較的自由に名詞と複
合することの報告が見られる（『琉球方言の総合的研究』
・『琉球先島方言の総合的研究』・下地一秋『宮古群島語
辞典』・名嘉間三成『琉球方言の古層』）。ゆえに不採用
とはしたものの0276．51ならびに2068．07，2074．69，
2076．25の回答はそれ以外の沖縄方言の回答とは性格が
異なる可能性は否定できない。ただし，どこまで自由な
修飾が可能なのか，関連して連体形としての独立性はど
うなのか不明であり，採用はしなかった。さらに詳しい
記述がなされ，その文法上の性格が明らかになれば採用
すべきものに分類されることもあり得よう。なお，宮古
ではタカムヌの形で言い切りの形にも使い得ることが知
られている。ゆえに，宮古でのこの類の語形は言い切り
の形の回答である可能性がある。そうだとして連体形に
は採用できないことになるが，同時にこの類の形態が宮
古方言で持つ性格にはいっそうの注意が求められること
になる。
　また，上記同様に「物」に接続しているものの，やは
り一語化した中に入り込んで，上記とは別の語形をとっ
ているものを以下に挙げる。いずれも不採用とした回答
である。
　　2141．52［takataimunu］
　　2150．17［ta？adaimunu］
　　2151．21［takadaimunu］
　　2151．51　［takadairnunu］
　これら「物」に接続するタカダイの類は，『沖縄語辞
典』に「takadai（名）高価。代金。（dee）が高いこ
と。」と見られるものに対応すると考えられる（「高代」
であろう。なお，2141。52の［takatai］は大神島の回答
で，ここではdがtで現れるので，やはり，タカダイの対
応形と考えられる）。このようにタカダイのような名詞
の中に入って一語化し，さちにタカダイが「物」と複合
したものと考えられる。
　以上のようなタカモノ類やタカダイモノ類はあるいは
語彙的回答による採用も考えられるが，語彙的回答とし
ては，これらの語形では「物」まで含めた部分での採用
ならば考えられるが，当項目の方針は「物」は地図化し
ないので，もしこれらの語形から「物」にあたる部分を
抜くと，いわば形態素に関して地図化することになる。
このような扱いは他の回答に対して均質化がはかれない
ので語彙的回答での採用もひかえた。
　次の回答は，意味にずれがあると考えられ不採用とし
た。
　　3772．61　［ne：harumono］
　　1261．16　［de：taka：］
　1261．16の回答は上述したタカダイ類と関連する語形
で「代高」にあたるものと考えられる。
　参考話者による回答のうち条件に合わない話者による
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回答のため不採用としたのは以下の回答である。
　　5463．73［take：moN］
　　6277，12［takaka］（平山氏）
　調査地点の上の世代が用いるという注記をもとに参考
話者の扱いで採用にしたのは以下の回答である。
　　5661．77［takaimono］〈90歳以上の人だとtake：一
　　　mON＞
　　7441．02［takaimon］〈古〉〈少〉＜古老＞
　5661．77の話者は，調査当時68歳である。また，
7441．02の話者は，調査時に69歳であるから，「古老」と
は考えにくく上の世代の使用語形と扱うことに問題はな
いと考えられる。ところで，後者については，先にも使
用状況が採用規則に適合しないことによる不採用で述べ
たとおり，［takaimono］〈多〉〈若者〉と併用で回答さ
れており，併用回答を合わせ見ると地図化に関係ない
［mon］［mono］について〈古老〉〈若者〉の注記が用
いられているように考えられる。つまり，「高い」（連体
形）に関しては，上の世代でも下の世代でも［takai］
を用いるらしいということである。とは言うものの結局，
話者自身の使用に関しては不明なので上記のような扱い
にした。
　やや特殊な音声の統合を行った回答について説明する。
　6442．34では［takaε：mono］が報告された。これは
くtakaε〉に統合した。この点，第2集解説書7ページ
左を参照のこと。
　6701．18では［takai］が回答され，（［k〕は［x］に
近い）という調査者の注記があった。規則に従えば，
［k］と［x］の中間の音で統合・採用しなければならな
いが，適切な音声記号がないのでここでは［takai］の
ままで採用した。
8．2．1．2．語形の記号化
　色の与え方は，先に述べた8．1．2．1．の形容詞の色の与
え方に従う。そのうち，項目ごとに与えることを記した
もので該当する語形がある以下のものについては次の手
続きで与える。
　（8）に相当するもののうち前後部がkaのものは赤を与
え，それ以外は榿とする。
　⑨に相当するもののうち前前部が2音節以上のものに
は緑を与え，それ以外は茶とする。
　形の与え方は，当該項目においては，いずれの語形に
も後部は存在しない（すべて「なし」の扱い）ことから，
形により区別する必要はない。そこで，形は正三角形の
みを与えることとする。
　塗りつぶし方は，表8－3に従って色ごとに前後部で与
える。
　方向は，表8－4に従って色ごとに前前部で与える。
表8－3
色 前後部ﾔ号 前後部 記号
色 前後部ﾔ号 前後部 記号
1 kai ▲ 赤 1 ka ▲
2 gai ▲ 1 kaaru△
3 kae △ 2 ga「u △
4 gae ▲ 緑 3 kaN △
5 kaε △ 4 ke △
6 kεε △ 5 kε △
7 9εε、 △ 1 saru ▲
8 kεi △ 2 saaru▲
茶 9 kεla △ 3 sanu △
10 kε △ 4 saN ▲
11 9ε △ 5 θaN △
12 kee △ 6 sam △
13 gee △ 7 　．唐≠撃窒 △
14 gea △ 紺 8 seenu△
15 ke △ 9 sjaru △
16 ge △ 10 haru △
17 k6 △ 11 hanu △
1 kjaa △ 12 haanu△
2 gjaa △ 13 hai △
榿
3 kja △ 14 haa △
4 kaa △ 15 ha △
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表8－4
色 前前部ﾔ号 前前部
??
色 前前部ﾔ号 前前部
??
1 ta → 1 ta →
2 taa ／ 2 taa ←
茶 3 tak ／ 緑 3 taka ＼
4 tag ／ 4 taakak＼
榿
1 ta → 5 taakεεk＼
2 taa ← 1 taka →
1 taka ＼ 2 tahaa←
赤 2 tak ／
紺
3 ta →
3 taa ← 4 taa ←
8。2．2．形容詞否定形
137．高くない
8．2．2．L語形の採用と統合
　「高くない」の採用にあたっては，第2集で扱った動
詞の否定形の採用に準じ，次のように採用範囲とねらい
を設定する。
　「否定形」は，形容詞「高い」のとる一定の形に打消
の意味を担う形式が接続し，全体で形容詞「高い」の概
念を否定する活用形である。特にここでは，単純な打消
を表し，かつ言い切りとなる形にねらいを定めた。形容
詞部分に目を向けると近畿地方とその周辺部におけるタ
コーナイといったウ音便形，九州のタッカネーのような
いわゆるカリ活用の現れ，また，打消の形式に目を向け
ると近畿地方に見られるタカイコトアラヘンのような形
が注目される。
　採用範囲に関して，動詞の否定形では打消の意味を担
う「付属語」としていたものを「形式」と変えた。これ
は動詞と形容詞との大きく異なる点である。共通語でも
一般的に次のような扱いがなされる。動詞の否定形は1
文節（動詞＋助動詞で2語，あるいは派生語と見て1語）
であるが，形容詞の否定形は2文節（形容詞＋形容詞で
2語，派生と見ればやはり1語か）である。このような
扱いを配慮して上記のように動詞とは扱いを異ならせた。
　このことに関連して，助詞「は」や形式名詞「こと」
の類の入ったような回答（「高くはない」「高いことな
い」に相当する形）も採用した。語構成が動詞とは異な
るゆえと考えられるが，上記の形式が「高い」と「な
い」との間に入り込んだ形が否定形として定まった方言
が存在する。ただし，「ものだ」の入った類の回答（「高
いものではない」に相当する形）は，形式や内容がかな
り異なると考えられることから不採用とした。
　この点に関して，以下のように調査者による注記がな
されることがあった。いずれも採用した回答である。
　　6610．08［takakane：］（「高くはない」にあたるかP）
　　8306．52［takejane］（高くはない）
　　0246．88［tahakkjane：］（高くはない）
　　1157．92［takako＝ne：N］（「高くはない」に相当する。）
　注記は語源を示すとも考えられるが，同時に併用語形
との文法上の意味の差異を記しているとも考えられる。
特に8306．52では［takene］と0246．88では［taha－
kune：］［takakunem］と併用でそれぞれ回答されてい
るからその可能性は高いであろう。これらの語形の扱い
には注意を要する。
　また，従来の研究を見ても次のようなことがわかる。
琉球沖縄方言に見られるタカコーネーンなどのコーにつ
いて，語源的には「幽くはない」の「くは」に相当する
と考えることには問題がないと思われる。しかし，共時
的な文法体系の上でタカコーが「高く」に相当するか
「高くは」に相当するかは方言により異なりがあるよう
で，コーが用いられているからといって一概に「高くは
ない」に相当するとは言い難い。また，琉球宮古方言に
見られるタカッファネーンの類もやはり，語源的には
「高くはない」に相当すると考えられるが，共時的な意
味の上で「高くはない」で記述される場合と，「高くな
い」で記述される場合とがある。これらを合わせ見ると，
一概に「高くない」か「高くはない」かを語源をもとに
判別して，「高くはない」に基づく形を「高い」の否定
形から捨象してしまうことは危険であると考えられる。
　以下具体的な採否を述べる。
　まず，使用状況から語形の採用規則に合わない以下の
回答は不採用とした。
　　6491．78［takolnai］〈女ことば＞
　　6494．07［タコーナイ］〈人によっては長音になる＞
　　6573．32［takonai］＜私は言わないが言う人がある＞
　　6573．79［tako：nai］＜若い人が言う。新しい＞
　6494．07には別に併用語形の［タコナイ］があり，注
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記はそれに対しての使用に関するものである。
　次に終助詞の付か．ない同形が併用で回答されているた
めに不採用とした回答を挙げる。
　　5585．09　［takonaino：］
　　6475．60［タコーナイワ］
　　6477．12［タコーナイガイヤ］
　　6512．15　［takonaしno：］
　　8394．21　［tako：nakana：］
　次に「高くない」の採用範囲から逸脱すると考えられ
ることから不採用とした回答について説明する。
　7361．38では［tako：nakagotoaru］が回答された。従
来の記述を参照すると，この地域のgotoaruは様態や推
量表現に用いられるものであり，意味的には「高くない
ようだ」「高くないだろう」に相当すると考えられるこ
とから，不採用とした。
　7391．41では［takonakadd3akkai］が回答された。
末尾の［dd3akkai］が問題となる。従来の記述を参照
にすると，これは終助詞の組み合わされたもので，末尾
に疑問の終助詞を付けて疑問を表していると考えられる。
そこでこの回答は不採用とした。
　次の回答は先に述べたように「高いものではない」の
形式で回答されていたことにより，形容詞の否定形の採
用の範囲から外れると判断して不採用としたものである。
　　7405．10［takaimondewanai］
　次の回答は意味的には「高くない」に相当するようで
あるが，敬語形式が用いられている（「高くありませ
ん・ございません」にあたる）ことから不採用とした。
　　4724．56［tagagaen］（上）
　「高くない」には意味的には相当するように考えられ
るが，「あまり…ない」という質問文に合わないことか
ら「安い」に相当する語形は語彙的回答での採用は行わ
ず，不採用とした。以下の回答がそれにあたる。
　　7320．95　［jasuka］
　　7403．40　［jasui］
　　7405．10　［jasui］
　　8345．56　［jaline：］
　このうち，8345．56の語形の末尾の［ne：］は終助詞と
考えられる。「安いねえ」に対応する表現であろう。
　意味にずれがあることから不採用としたのは以下の回
答である。
　　0717．50　［teUorod3anaika］．
　　6620．15　［neutlida］
　音声の統合上の問題となった回答の処理について述べ
る。
　6509．07では［タコウナイ］という回答が報告された。
この地域に［0：］／［OU］の対立はないことがわかってい
るので〈takoonai＞に統合した。動詞の意志形・推量形
にも類似の表記での報告がなされたが，それらもooに
統合している。［o：］の発音を一般的な仮名での表記法
に引かれて「オ段＋ウ」で表記したものと考えられる。
　参考話者の扱いについて述べる。
　次の回答は第2調査票の話者によるもので，参考話者
の扱いで採用とした。
　　5633．42［takekune：na］（第2調査票の話者はこう
　　　も言うと答え，これが一番古いと言う）
　採用した中で解説が求められると考えられる語形につ
いて説明する。
　6643，17では［takakapa：］と併用で，［takakaneja］
［takak田neja］が回答された。この地点の一nejaについ
ては第2集解説書36ページ左を参照のこと。この地点の
［eja］はaiの連母音に対応するむねが調査者により報
告されている。
　6645．47では［takakunεjana：］が回答された。上記
の6643．17のような事例を見ると，後部と終助詞との切
り方をnε一janaa／nεja－naaのいずれにすべきか迷うが，
問い合せの結果，当地の連母音aiは［εla］で実現し，
naaは終助詞であることがわかった。そこで，見出し語
形は〈takakunεja－naa＞の扱いにした。
　6652．43では［ta：kuna6］が回答された。この地点は
語中のkが脱落する地域でないが，形容詞の他の項目を
見るとtaa，　takaふたとおりの語幹があり交替して現れ
るようで問題のない語形と判断した。
　次の2地点の回答の語中の［g］については第2集解
説書20ページを参照のこと。従来の記述に照らせば問題
のある音声形である。
　　8361．42　［tanonaka］
　　8362．31　［takonaηa］
　2095．60（沖縄県入重山郡竹富町字波照間）では［ta－
kahenu］が報告された。
　この形のままで採用したが，この地点の従来の報告で
は［takahanenu］が見られる（『南琉球の方言基礎語
彙』など）。この方言では無声子音と［n］にはさまれ
た環境においては母音が（広狭に関係なく）無声化し，
同時に［n］も無声化することが知られており，［a］や
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［n］が無声化したものがこのように表記されたもので
ある可能性が考えられる。
8．2．2．2．語形の記号化
　記号化にあたっては他の項目同様に語形を前部と後部
に分け，前部の中を前前部・前後部に後部の中を後前
部・後後部に分ける。前部はおもに，形容詞「高い」に
相当する部分で，後部はおもに否定辞「ない」に相当す
る部分である（前前部と前後部の分け方については形容
詞全体の解説を参照のこと）。そして，「高くはない」
「高いことない」などに相当する表現においては，「は」
や「こと」などにあたる部分を後部に入れて，その中で
これらを後前部とし，後部から後前部を切り取った部分
を後後部とした。前述のとおりこのような形式は形容詞
の否定形として確定した方言が存在することから採用し
たものである。
　ところで，実際にはこれらの「は」「こと」にあたる
部分を後前部と．して切りだそうとするとその切り方に迷
いが生じることがある。ひとつは「は」にあたる部分が
形容詞の末尾と融合していると見られるものである。凡
例上の語形でいうとくtahakkjanee＞〈takahhwanjaaN＞
〈takahhwaneeN＞　〈ta？ahhwaniiN＞　＜takakooneeN＞
〈takakooneeraN＞〈saakooneeN＞などがそれにあたる。
これらの語形のkkjaやhhwa，　kooの部分は「高くはな
い」の「くは」にあたると考えられるが，「は」にあた
る部分を切り出すことが困難である。もうひとつは語源
的に「は」にあたるものかどうか判別し難いものである。
やはり凡例上の語形でいうとくtakasaaneenu＞〈taka－
saanaaN＞＜taasaanee＞＜taasaaneN＞などはsaaの部
分をsaとaに分けてaを「は」に相当する部分とすべき
か，saが伸びたものとすべきか判断に迷う。以上は琉球
方言の例であるが，本土方言であっても同様な事情があ
る。例えば，凡例上の〈takaanai＞〈takaanεε〉をやは
り凡例上の〈takanai＞〈takanε〉と較べてみれば，前
者をウ音便形，後者をその縮約形と見ることもできるが，
同時に後者は語幹と「ない」の組み合わせからなる形で，
前者はそれに「は」が挿入されたものとも見ることがで
きそうだ。このような迷いを生じさせる語形については
後前部の設定を行わない（後前部は「なし」の扱いとす
る）ことにした。そして実際上の処理としてはこれらの
部分（kkja，　hhwa，　koo，　aなど）は前部に入れた。
　8．1．2．1．の色の与え方の規則において項目ごとに決め
ることが記されているもののうち該当する語形のあるも
のについて記す。
　（8）のうち，前前部にk，g，hのいずれかを含むものには
赤を与え，それ以外は榿とする。
　（9）についてはいずれも茶を与える。
　（10）のうち，前前部末尾母音がaのものは水を与え，そ
れ以外は緑とする。
　形は，表8－5に従って後後部で与えた。
　塗りつぶし方は，表8－6a・8－6bに従って，前後部によ
り各色ごとに与えた。
　方向は，表8－7に従って，前前部により各色ごとに与
えた。
　補助記号は，表8－8に従って，後前部により与えた。
表では，仮に円形記号に補助記号を付けたと想定して示
している。なお，補助記号は記号全体の方向を与えた上
で付けるものとする。
表8－5
後後部
ﾔ号 後後部 記号
後後部
ﾔ号 後後部 記号
1 nai ? 19 naoa ?
2 nae
? 20 naaN O
3 naee □ 21 naN
?
4 naε 凶 22 　．獅鰍≠≠m O
5 naa
? 23 neeN
?
6 　●獅iaa d 24 neN
?
7 　●獅鰍 d 25 niiN
〜?〜
8 nεi 令 26 nfN 6
9 nεε q 27 nern 2
10 nε q 28 naanUNΩ
11 nεa 令 29 neenu （?
12 nεja 人 30 neeraN6
13 nee o 31 araheN
?
14 ne
?
32 arahiN
?
15 　　9獅?ia
?
33 arjaheN
?
16 nu 0 34 　．高iaaN →
17 naka 血 35 　曾　陰高撃撃獅tN ?
18 nakkja自 36 　．高撃獅tN Ψ
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ts
rkt,jJlkg5
ase nt/J3£gtstEtEgtsseets
iit,iJecgts
ts?
iii,iJekgts2wEgtsEeets
iii,jj?SgK
tse nt/j?EX5ececgsgee
nai N nei . i.'k 8 kau ne e
nae N neE ( nai N
.n)aa ` ne ( naa Q
nEe q 1 koo nee , .nJaa `
ne q ne , 1 ka ?? `
??? L naka A nEE q
1 ku nee b neeN e nee "
ne ) nai e ne b
??? ' .njaa ` ??? 1
nakkja" ne q nEe q
neeN o 2 ko nee " ts 2 ga nE q
rk neN o ne " nee ?
ni'N 6 naka a ne "
nem 2 naoa a 3 kja nee
?
nai o es 3 go naka M .nJaaN e
nei " 4 po naka M 4 hwa neeN e
neE q nai o niiN 6
2 gu ne q nae D 5 koo neeN O
nEa " nae M neeraNo
nee q 5 kaa .nJaa d 6 ko nEe q
ne " neE q nai -
3 kuu nee
?
nee o nae M
neN e .m)aaN? 1 kai ne ,
nai 1 nai N araheNz
nae 1 nae Z rs arahiNz
naee - 6 ka neE q arjaheNl
re 1 koo na£ M nE q 2 kae nae o
naa ･ ??
?
3 keE nai N
-nJaa d ne z neE q
?? d 7 ga miinuN'su 4 ke ne£ q
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表8－6b
?前後部
ﾔ号 前後部 後後部 記号
5 kee nee
?
茶 nae □
6 ke nee
?
ne
?
nε
?
1 ku nee
?
ne
?
緑 nεε
?
2 gu nε q
nee m
ne
?
naN
?．
neeN
?
1 sa neN 6
nlN 6
neenu6
nee
?
2 saa naaN
?
紺 neN
（?
neenu6
nai
?
3 ha neenu6
　．高撃獅tN Ψ
4 haa neN
?
naanUNQ
5 　●rja neeN
?
6 he nu 0
表8－7
色 前前部ﾔ号 前前部
??
色 前前部ﾔ号 前前部
??
1 taka → 1 ta →
2 taga ←
茶
2 taa ／
水 3 taha ＼ 1 tagae ＼
4 tagga → 2 tagε ／
5 taa ← 緑 3 take ＼
1 ta
→ 4 tage ／
榿 2 taa ／ 5 tagge →
3 saa ／ 1 taka
→
．? taka → ? 2 taha →
2 taga ← 3 taa ←
3 taaka＼ 4 taas →
赤 4 tahak→
5 takah＼
6． ta？ah ←
7 taakεε ／
表8－8
後前部
ﾔ号 後前部 記号
1 なし
?
2 wa 6
3 a ○一
4 ja つ
5 N q
6 koto 一（〉．
7 kotowa
8 kota
?
　　　　　8．2．3．形容詞「～て」形
　　　　　　　　　138．　高くて
　　　　　8．2．3．1．語形の採用と統合
　　　　　　　形容詞「高い」が，いわゆる中止法の形式をとる際
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（おもに接続助詞「て」に接続した形で現れる）にどの
ような形態をとるかを見ようとした項目である。第一に，
西日本のタコーテの類と東日本のタカクテの類が大きく
対立している点が注目される。また九州と東北に「て」
に相当する形式としてシテの類が分布する点も興味深い。
　さて，上に「中止法の形式」と述べたが，これに対応
する表現としては次のようなものを含めて考えた。
　（1）形容詞「高い」と接続助詞「て」との組み合わせか
　　らなる「高くて」との関係が，文法的な接続の変
　　種や音韻対応から説明されるもの。
　②形容詞「高い」に，接続助詞「て」と対応する意
　　味・機能を持つ接続助詞が組み合わさった形式で，
　　全体として「高くて」に相当する表現であるもの。
　（3）形容詞「高い」に接続助詞を組み合わせないで「高
　　くて」に相当する表現をなしているもの（つまり
　　「高く」に相当するもの）。
　ただし，上記の条件に適合するものであっても，注記
などから質問文の文脈に適合しない，もしくは質問文の
文脈以外の文脈で用いられることが示されている回答に
ついては採用しない。
　説明を補足する。
　（2）については，「て」に文法的な意味や機能は対応し
ているが，形態上「て」との関係が音韻対応では説明で
きない接続助詞を用いる方言がある（九州方言のジ・
チ・セなどや琉球方言のヌ，九州と東北に見られるシテ
など）。「て」の僅全形とも言えるものであり，これらの
用いられた回答も「高くて」に相当する表現と考えられ
ることから中止法の形式に含めた。
　接続助詞に相当する部分にシが用いられた回答も②に
含めて採用した。実は，これについては問題がないわけ
ではない。共通語にも並列の接続助詞シ（「高いし」の
シ）があるが，用法に異なりがある上に，接続する形容
詞の形態に異なりがあり，これを「て」と同様の扱いに
するには抵抗がある。しかしながら，方言によっては，
もっぱらシを用いる地域があるようで，特に宮崎から鹿
児島にかけての南九州にまとまった分布が見られる。こ
の「て」に相当するシについては，従来の研究ではあま
りとりあげられていないが，報告がまったくないわけで
はない（『九州方言の基礎的研究』（84ページ）に存在は
確認され，用法的に「て」に相当するものと考えられ
る）。先に用法に異なりがあると述べたが，共通語で考
えても「て」と「し」は並列という点では意味的に類似
している。この点も考慮して②の中に含めて扱うことに
した。とはいうものの一方で，やはり共通語と同様に
「て」に相当する接続助詞とシが同時にひとつの方言内
に存在していることはあり得よう。そうだとすると，シ
で報告された地点ではもっぱらシのみを用い，「て」に
相当する表現が別に存在しないかどうかは扱いに注意が
必要である。特にシへの接続が136図の連体形と同様の
形態で報告されている地点では配慮が求められよう。そ
のような地点を以下に列挙する。
　　0724．95　［tagaili］
　　3689．56　［tagεsi］
　　4609．53［taggeli］〈自然な話に出る形＞
　　4760．53　［taga等li］
　　5666．89　［take：li］
　　6418．54　［taka∋：li］
　　8332．42　［takeli］
　　8345．56　［takeli］
　とはいうものの（2）に含めたものでシ以外のもので
も，接続を配慮すると連体形と同様の形態に接続するも
のがある。
　　8306．52　［takesite］
　　8325．95　［takelle］
　これらについては特に問題にならないとすれば，同様
の接続を持つシを問題にして別扱いにするわけにはいか
ないことが理解されよう。なおゴ上記の8306．52の回答
に関しては接続のしかたが周囲の地点と異なり，従来の
報告とも異なる点は注意が必要である。
　以上のように，（1）～㈲の扱いで採用とした表現を
「～て形」と呼ぶことにする。上記のとおり多少の問題
を含みつつも，このような「～て形」を採用することは
項目の目的にも適していると考えられる。ところで，実
は，当該項目においては「～て形」以外の回答が多くの
地点でなされた。
　「～て形」以外の回答を見ると，原因理由を表す接続
助詞（「ので・から」など）を用いた表現（「高いので」
「高いから」など）や，逆接の接続助詞（「が・けれど
も」など）を用いた表現（「高いが」「高いけれども」な
ど）で回答されることが多かった。
　共通語で考えても，「この品物は，値段が高くて質も
よい」という質問文脈でそれらの表現が現れることは理
解できる。この質問文は次のように受け取ることが可能
であろう。
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　　「この品物は値段が高いので（値段に比例して当
　然），質も良い。」
　　「この品物は値段が高い（そういう点では評価はマ
　イナス）けれども，質も良い（プラスの評価）。」
　このように受け取るならば「～て形」以外の表現が回
答されることは理解に難くない（例えば，6604．01では
［takaikendomo］が回答されているが，話者の注記と
して〈「値段が安くて質も良い」であれば「安くて」が
そのまま使えるが「値段が高くて質も良い」では良くな
い〉のような反応が示されている。また，7431．34でも
［tako：te］と併用で［takaiga］が回答され，後者に対
して（この文例ではこの語形がでやすい）という調査者
の注記が付されている）。
　このように，「～て形」以外の回答が多くなされると
いうことの背景には，質問文が「～て形」を引き出しに
くいものであるという事情が働いたことが考えられる。
そうだとすると，実際には「～て形」が存在してもこの
文脈にはむしろ「～て形」以外の形態の方が適している
と受け止められ，そちらが回答されたことも多かったと
思われる。
　当項目はこのような問題点をはらんでおり，原理的に
は「～て形」以外の回答は文法上無意味なものとして排
除する方向が考えられる。しかしながら，上記のように
「～て形」以外の回答も質問文の文脈には適合するもの
が多いと考えられる。そこで，本来調査で目指していた
ものではないがそのような表現が現れた場合も採用する
ことにした。また，「～て形」とそれ以外が併用で回答
されていても，いずれの回答も採用とした。ただし，
「～て形」以外の回答は本来求めようとしていたもので
はないことから記号化にあたってはその点を反映させ，
語彙的回答と同様の扱いとし，色は紺に分類し，凡例上
末尾に配置した。
　上記のような事情から「～て形」以外も採用とするが，
採用にあたっては無条件に採用するものではない。以下
の条件にあてはまるものを採用した。
　①テンスが現在であること。
　②質問文の中で「高くて」を求めている位置に適合す
　　る回答であること。
　したがって，過去形を用いたもの（「高かったので」
など）や明らかに言い切りの位置で用いられているもの
（「高いなあ」など）などは採用しなかった。
　そして，以上の条件に適合しているならば，以下のよ
うに対応する意味が示されている場合も採用とした。
　　4647．69［ta：kεromo］（「高いけれども」の意なの
　　　で設問には合わない）
　　1271．05［takaθa∫iga］（高いけれどの意）
　ところで，実際の処理にあたっては「～て形」と
「～て形」以外で同じ形の接続助詞が重なって現れるた
めに判別に迷うものがなかったわけではない。特に問題
となるのはテに形態別類似したデが用いられた回答であ
る。
　第1集33図「（雨が）降っているから」と較べると，
「～て形」と凡例上共通して見られる接続助詞は，シ
テ・デ・ジである。当言の回答で用いられた接続助詞が，
33図の分布と重なった地点で用いられているならば，そ
の回答は「高いので」に相当する表現であって，「～て
形」以外に相当すると考えられる。分布をもとに比較し
てみると，デは分布が重なることがあることがわかる。
それ以外のシテ・ジは分布が重ならない。そこで，シ
テ・ジについては，これらが用いられた回答は一括して
「～て形」として扱うことにした。デの類が用いられた
回答についても，分布が重ならないものについては，特
殊な場合を除いて，特に問題にせず「～て形」として扱
い，重なるものについては個別に検討することとする。
　以下，デの用いられた回答で問題となるものについて
解説する。
　デが用いられて回答され，33図の分布と重なった地点
とその回答を列記する。
　　5568．14［聾唖イデ］
　　6510．74　［takaide］
　　8324．40　［takede］
　なお，次の地点では33図ではくdee＞が回答されている。
　　8313．72［takede］〈高いので，の意〉
　参考までにこれらの地点の連体形（136図）は
5568．14［タカイ］，6510．74［takai］，8324．40［take］，
8313．72［take］であり，上記の回答はいずれも，「高
いから」に相当すると見られることから「～て形」以外
の扱いで採用することにする。
　以上に扱った形に形態上類似するが，33図では
くde＞の報告されていない地点に次のものがある。い
ずれも33図ではくkara＞が報告されている。
　　6629．13　［takεe＝de］
　　8372．47　［takede］
　それぞれの連体形は6629，13［take／，8372．47［take］
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である。8372．47に関してはくde＞の分布領域とかなり
接近しており，形容詞との接続のしかたを勘案しても
「高いので」に相当する可能性が高い。そこで，この回
答は「～て形」以外の扱いで採用した。一方，6629．13
は33図のデの領域とはかなり離れており，第1集37図
「子供なので」を見ても，デは用いられていない。また，
デを除いた形容詞部分には連体形とは異なる形が現れて
いる。ただし，同地点の139図「高くなる」では［ta－
kaunaru］が回答されており，「高い」の連用形相当の
部分が当項目とは異なり，「高くて」に相当するとも簡
単には言い難い。あるいは一般的な変化のしかたではな
いが，［k］が脱落した連用形末尾の形態の［au］の連
母音が融合することによって［お：］となったものであ
ろうか。このように問題点を残す回答ではあるものの，
一概に「～て形」に該当することを否定できないことか
ら6629．13の［tak記：de］は「～て形」相当の扱いで採
用した。参考までに，大橋勝男『関東地方域方言事象分
布図』Map133「高くても」を参照すると，比較的近隣
に「て」に相当するデが報告されている。
　以上述べたデ以外に同様の問題を持つものとしては，
②に分類して，「～て形」に相当するとして扱った琉球
方言のヌがあり，これも意味的には原因理由も表現しえ
るようである。この点も注意が必要であろう。
　次に語形の採否について説明する。
　回答語形の使用状況が語形の採用規則に合わないこと
から不採用としたのは以下の回答である。
　　3752．13［tagεkute］（自信がないようす）
　　　　　　［tagεΦute］〈これも言うようだ＞
　　3780．65［tag…£k田te］（ただしこの後に「質もよ
　　　い」が続くか答えはあいまいだつた）
　　5659．12［tagakulte］＜若い人＞
　　6420．49［tako：t引〈自分は言わない〉
　以上のうち，3752．．13の回答はともに使用があいまい
なので不採用とした。また，3780．65の回答は質問文脈
での使用が不確かなので，話者があいまいな態度を示し
たに等しいと考えられ不採用としたものである。
　また，以下の注記の中に記された回答も使用状況が語
形の採用規則に合わないことから採用とはしなかった。
　　3734．14〈tagak血teと言う人もいる〉（ゆ）
　　5612．62＜takakuteは文章体だ＞
　5612．62については日常会話に用いられないと考えら
れることから採用しなかった。
　次の回答は，採用規則に合わない同席者による回答で
あるために採用しなかったものである。
　　4761．07　［tagεkuエde］
　次に回答語形が「高くて」の採用範囲からずれること
から不採用とした回答について説明する。
　まず，「高くて」に相当する語形が回答されたと見ら
れるものの，質問文の文脈からずれた回答であることが
注記に明示されていることから不採用とした回答につい
て説明する。
　3710．70では［tagε：domo］．が回答され，調査者の注
記に（質問文の文脈からは離れるが，アノウマtakellte
ムカワレナカッタ（あの馬は高くて買えなかった）のよ
うな言い方ならあると話者は答えた）とあったが，用法
が，質問文の文脈からずれることが明示されているので
［takelfte］は採用しなかった。
　6477．12では［タコーテ］が回答されこれについて
（タカイシニエーワレ・タカカッタシニエーワレの弓形
がまず回答されて，タコーテ買エナンダという言い方に
かえて質問してはじめてタコーテの答えが出た）という
調i査者の注記が記されている。［タコーテ］は「高くて
質も良い」という質問文の文脈では使われないらしいこ
とがわかるので採用とはしなかったものである。しかし
ながら，注記から質問文の文脈では［タカイシニ］は用
いられることがわかるのでこれは採用した。ただし，意
味的には「高いが」に相当すると考えられるので「～て
形」以外での採用とした。また，タカ．カッタシニは
「～て形」以外の語形で質問文脈には合うようだが，過
去形を含むので不採用とした。
　6485．49では［タコーテ］が回答されたが，〈ネガタ
コーテカエナンダ〉という話者の注記が記されており，
質問文の文脈とは異なった用いられ方がされるらしいこ
とがわかるので不採用としたものである。なお，話者の
注記によると「～て形」以外の語形で［タカカッタケ
ド］も回答されていたが，過去形が用いられているので
やはり不採用とした。
　6711．35でも［takaite］が回答されたが，〈値段が
～カウノヤメタのように使う〉という話者の注記があり，
これから，やはり，質問文脈とは異なった用いられ方が
されているので不採用としたものである。
　7513．69では［タカテケシキガエエ］が回答された。
　［ケシキガエエ］の部分から推測すると，「高い」が質
問文で求めているexpensiveではなく，highの意味で回
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答されていると考えられる。ゆえに「値段が高くて」と
いう質問文脈には合わないと考え不採用とした。
　5741．73では［taYak甲te］が回答されたが，話者によ
るく意味が違う〉という注記がある。これから考えて，
質問文脈では用いられない回答と考えられるので不採用
とした。
　なお，以上のように，質問文脈からずれることが注記
に記されているものについては不採用としたが，これら
は調査者が気を付けて用法について注記を記したことに
より，質問文脈からずれることがわかり，処理ができた
ものである。場合によっては質問文脈からずれるもので
あっても，意味的には「高くて」に対応することから，
それが報告され，質問文脈からずれることについての注
記が報告されていないこともありえるだろう。そのよう
な回答はいずれも採用になっているわけであり，この点，
気を付ける必要がある。
　「～て形」以外の回答で，「～て形」以外の回答の採
用範囲からずれることにより不採用としたものについて
説明する。
　以下の回答はいずれも過去形が用いられていることか
ら不採用としたものである。
　　　　　　　　4701．13［tagεagattadomo］
　　6498．50　［takakattaUa］
　　6566．73　［takakattande］
　　6641．25　［takakattande］　（P）
　　7361．38　［takakattabatten］
　　7441．02　［takakattakendo］
　　7460．22　［takakattande］
　　8248．18　［takkatabatte］
　　1232．38　［sa：hataliga］
　1232．38の回答は「高かったけれども」に相当する語
形である。
　次に，質問文の中で「高くて」を求めているのとは異
なった位置で用いられていると見られることから不採用
とした「～て形」以外の回答について述べる。
　0717．50では［takainokana：］［takaito　jul：kotowa］
が回答された。前者の回答は終助詞の付いた言い切りの
表現であろう。後者は意味的なずれが大きいと考えられ
る。
　1743．81の［tagai］は，136図と照すと，連体形（終
止形も同形と推定される）であろう。
　6488．48の［タカイテタカイテビックリ］は，質問文
の文脈と異なる回答と考えられ，同時に意味的なずれが
大きい強調的な表現であろう。
　0330．80の［ta：saUnati］は「高くなって」に相当す
るものであり，やはり，意味のずれが大きいと考えられ
る。
　1261，92では［takasaN］が回答された。これは，終
止形に相当すると考えて不採用にした。ただし，「～て
形」に相当するtakasanuからの変化形とも考えられな
くもない。そうならば採用にすべき語形であり，注意が
必要である。
　2086．60では［takaha：turi］が回答された。語源的に
は「高さありており」に相当する形で，言い切りに用い
られる形と考えられ，不採用とした。
　次に，語彙的な意味が大きくずれると考えられること
から不採用とした回答を列挙する。
　　2793．04　［neko　es｛hte］
　　　　　　［neko　eΦ亡αte］
　　　　　　［neko　s｛hte　adε，　ate　sαlnamo　ed3a］
　　　　　　［neko　edagεate　s山namonomo　ed3a］
　　　（質問文かちは以上のような答えしか出ないと話
　　　者は言う）
　　4741．43　［」望kΦ亡αte］
　　5666．89［nemoe：kendo］
　以上の他，6485．49では注記の中に（ネガハル，ネガ
タカカッタケドなどの言い方も示した）のような回答が
示されたが，ネガハルは言い切りであり，ネが雨雪カッ
タケドは過去形であることから採用にはしなかった。
　琉球先島方言で回答された「高代」や「高物」を用い
た回答も採用しなかった。これらにはすでに「値段が高
い」という意味が含まれていることが考えられ，質問文
にあるように「値段が～」という文脈に適合するかどう
か疑問があったからである。
　2068．07では［takadaijusltui］が2141．52では
［takataijasikatu］がそれぞれ回答された。これらは
「高代である」「高代であるけれども」に相当する語形
と考えられる。
　2072．20では［tagamunuduaitti］が回答された。意
味的には「地物であって」に相当するかと考えられ，
「高い」の活用の一種とするには問題があると思われる。
　次に，不明な点は残ったが，不採用とした回答につい
て解説する。
　6651．40では［take：ka：llPa：］が報告された。この語
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形については不明であるが，「高いかしら」などに基づ
く推量表現かと見て不採用にした。比較的類似したカシ
ランのような形式が近隣の豊橋に存在することが，藤原
与一『方言文末詞の研究（下）』（209ページ）に見られ
る。
　7382．21では［tako：lita］が報告された。従来の研究
でもこのような形式の報告はなく，不明である。あるい
は「高くては」に相当する（タカクシテワから変化し
た）語形であるのかもしれない6第1集10図「あれは」
に対してこの地点ではく（ara）〉が見られる。［ewa］に
［a］を対応させて推測すると考えられなくはないもの
の，推測の域を出ず不採用とした。
　2074，69では［taka：sunu］が報告された。従来の記
述では報告されていない語形であり，不明である。採用
しなかったが，あるいはsuはsaの誤記かもしれない。
　参考話者の扱いで採用した回答について説明する。
　6469．77の［タカテ］は第2調査票の話者の回答である。
　5624．84では［ta：kakode］に対し，〈昔の年寄り〉と
いう話者の注記があった。また，5793．74では［tage：・
kUlte］に対し，〈大正の前半生まれの人のことば〉とい
う話者の注記があった。話者は大正8年生まれなので大
正前半生まれは上の世代を指すと思われる。いずれも話
者自身よりも上の世代が使用することが記されているた
め参考話者の扱いで採用にした。
　音声の統合上の問題となった点について説明する。
　4741．43の［tagakΦ血te］の［kΦ山］は気音を伴った
kuと考えられる。見出しでは〈tagakute＞に統合した。
’次に，採用した中で説明が必要と思われる回答につい
て解説をほどこす。
　3787．45では［tagεkψte］が回答され（無理にテを付
けるとこの形）という調査者の注記が付されている。
［tagεdomo］と併用の回答である。質問文脈から求め
る形式が即ちれにくい場合にこのような事態が生じたと
も考えられるし，方言的に形容詞の中止形があまり用い
られないためにこのようなことがあったとも考えられる。
このような回答も採用にしているが，注意が必要であろう。
　4628．23では［tagag曲dε］が回答され，4746．20では
［tagεg田tε］［tagag田tε］が回答された。この形で採用
したが，いずれの地点も末尾の［tε］，［dε］が問題に
なる。音韻対応からすれば［tε］，［dε］は「て」に対応
するかどうか疑問が持たれる。しかし，ここでは，te，
deの母音がたまたま音声的にやや広めに発音されたも
のを表した可能性もあると見て，te，　deのバリエーショ
ンと考え「～て形」に含めて採用した。
　5633．42では［take（：）kute］のように報告され，〈普
通は長音にしない〉という話者の注記があったが，長音
の形も使わないこともないようなので両形を採用した。
　6509．07では［タコウテ］という表記で報告されてい
る。137図の解説にも述べたように，ooの表記に用いて
いる仮名表記と考えられるので〈takoote＞に統合した。
　7341。77では［tako：te］［tako：lite］が併用で回答さ
れ，〈tako：liteが本来でtako：teという言い方はここの方
言にはないようだ〉という話者の注記があった。この注
記は「tako：teも使うが本来の固有の方言ではない」と
いう意味に解して下形を採用した。
　8352．61で報告された［tako：liteη］は従来の記述に照
して，意味は「高くても」にあたると考えられる。意味
的に「～て形」に対応しないと考えられ，「～て形」以
外の扱いで採用にした。
　0275．97では［ta：ri］と［ta：ti］の二つの語形が回答
された。これに対して，調査者は（［ta：ri］は終止形の
はず，中止法的に用いられている）という注記をほどこ
している。確かに［ta：ri］に関しては従来の報告でも終
止形という報告がされている。しかし，調査者の注記か
らしてこの文脈での使用が可能なようなので採用にした。
なお，この［ta：ri］については，接続助詞を伴わない
「～て形」（先に示した分類では（3）にあたるもの）と考
えられる。
8．2．3．2．語形の記号化
　まず，「～て形」として採用した語形の記号化につい
て説明する。
　色の与え方のうち，8．1．2．1．で項目ごとに決めること
になっているものについては，以下のように与えた。
　⑧に相当するものは前前部にkを含むものには赤を与
え，それ以外には榿を与えた。
　⑨に相当するものには茶を与えた。
　⑩に相当するものは前前部にe，εを含むものには緑を
与え，それ以外には水を与えた。
　形の与え方は，表8－9に従って後部で与えた。後部は
おもに接続助詞に相当する部分である。
　後部の認定のしかたについては，特に津軽のタゲステ
の類とタゲフテの類について，それぞれの語形は類似す
るが，前者についてはステを後部とし，後者については
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テを後部とした点，注意が求められよう。従来の研究に
照すと前者についてもテを接続助詞と認め，タゲスの部
分を形容詞「高い」に属させる見方もありえた。しかし，
秋田にもタゲステに類似した形態のタゲシテが存在し，
こちらについてはシテを接続助詞とするのが従来の研究
では一般的であるようである。同様の形態であっても各
方言の事情を考慮して切り方を異ならせる方法もあった
かと思われるが，ここではそれはとらず，上記のように
認定した。
　塗りつぶし方の与え方は表8－10a・8－10bに従って各色
ごとに前後部で与えた。
　方向の与え方は表8－Ilに従って各色ごとに前前部で与
えた。
　次に「～て形」以外として採用した語形の記号化につ
いて説明する。
　これについては，色は紺を，そして，形は線記号を与
えた。凡例上はそれぞれが持つと推定される文法的な意
味で空白行をいれて区切った。区切りは順に原因理由の
表現・仮定の表現・逆接の表現・限定の表現におおむね
なっている。なお，それぞれの分類にあたっては第1集
の33図・38図や従来の記述を参照した。ただし，同じ語
表8－10a
表8－9
後部
ﾔ号 後部 記号
後部
ﾔ号 後部 記号
1 te △ 10 si
（?
2 de □ 11 site o
3 tte
?
12 hite d
4 tε △ 13 sute
?
5 dε □ 14 sici
?
6 ? q 15 sse Ψ
7 ? q 16 ssee Ψ
8 ci
→
17 nu 留
9 zi 馴 18 なし
?
形が用いられていても，方言により意味が異なることが
あり得ると思われる。ゆえに，ここに述べた分類は一応
の目安であることに注意が求められる。
色 前後部ﾔ号 前後部 後部 記号 色
前後部
ﾔ号 前後部 後部 記号 色
前後部
ﾔ号 前後部 後部 記号
1 ku te △ 1 　隔汲盾 site
?
5 kaa zi 濁
tte A sse † nu 留
te △ 2 900 te ▲ 榿 te △
de 『 te ▲ 6 ka tte
?
水 2 gu tte ? si 6 ?
?
tε △ site
?
7 kjaa te △
dε
?
榿 3 ko hite d te ▲
3 hu te △ sici
?
赤 1 ka tte
?
tte
?
sse Ψ ssee †
te ▲ ssee †． 2 ko de ?
de ■ 4 90 te △ 1 gai si 6
榿 1 koo ci
→
site
?
茶 2 kεε de 囚
si 6 5 kaa te △ si 6
zi 掬 tte
?
3 9ε si 6
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表8－10b
色 前後部ﾔ号 前後部 後部
記号 色 前後部ﾔ号 前後部
後部 記号 色
前後部
ﾔ号 前後部
後部 記号
3 9ε site
?
1 ku te △ 2 ha nu 胃
sute
?
te △ 3 sari
? ?
4 kee si 6 緑 2 gu de □ 4 haariなし ?
茶 si 6 tε △ 5 sai なし o
5 ke site q 3 hu te △ 紺 6 haai なし 6
sse Ψ
? ? 7 sa？a ? ?
6 ge si 6 紺 1 sa ?
? ? u
sute
?
nu 冒 8 a
? q
9 ri なし
?
表8－ll
色 前前部ﾔ号 前前部
?? ?前前部
ﾔ号 前前部
??
1 taka → 1 tagεε →
2 taga ← 2 taakε →
水 3 taha ＼ 3 tagε ?
4 taaga→ 緑 4 tag9ε ／
5 takak← 5 takee
←
鐙 1 ta
→ 6 tagee ←
2 taa ／ 7 take ／
1 taka → 8 tage ＼
2 taaka＼ 1 taka →
赤 3 tak ／ 紺 2 tahaa／
4 taakεε ／ 3 taa
←
5 take ← 4 ta ?
茶 1 ta
→
2 tag →
8．2．4．形容詞「～なる」形
8．2．4．1．語形の採用と統合
　「～なる形」とは，形容詞が補助動詞「なる」に接続
して言い切った時にどのような形態をとるかを見ようと
した項目である。本地図集においては139図「高くなる」
と140図「珍しくなる」がこれに属する。以下「～なる
形」の採用の範囲について述べる。これは「～なる形」
を扱う両地図に共通するものである。
　方言により，形容詞がさまざまな形態をとるのは当然
のことながら，形容詞と「なる」の間に「に」「ぞ」な
どの助詞を介することがある。このように助詞を介した
回答も採用とした。ただし，「珍しいものになる」のよ
うに体言を介したものについては，意味が異なる可能性
があり，また，まとまった分布も見られないことから採
用しなかった。
　「なる」の言い切りがさまざまな形態をとることがあ
り得るが，それらが，現在時制での言い切りである場合
には問題なく採用した。そして，過去の表現であるよう
なテンスが現在とは異なると考えられる表現は不採用に
した。
　ところで，「～なる形」においては，ともに質問文に
「だんだん」という副詞を用いている。そのためか，
「～なってくる」「～なりおる」のようなアスペクト的
な意味を含む回答がなされることがあった。これらにつ
いても，テンスが現在時制であれば，質問文脈からは大
きくはずれないということから採用した。ただし，テン
スまで異にする可能性のある「～なってきた」「～なり
おった」のような回答は不採用とした。
　その他，併用語形間で微妙なニュアンスの異なりを注
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記で示されていることがあった。例えば，「高くなる」
においては以下のような注記の付いた回答がなされた。
　　0246．88［tahakunarjur］〈客観的に明白〉
　　　　　　［tahakunarjum］＜確認＞
　　1213．88［takakunajui］〈高くなって行く過程〉
　　　　　　［takakunajuN］〈主観的に必ず高くなって
　　　行くと判断〉
　これらは琉球奄美方言の回答で，このような末尾形式
の異なりによるニュアンスの違いは動詞項目の言い切り
に見られるものと平行しているようである（動詞の終止
形の解説に代表して述べているので第2集解説書19～20
ページを参照のこと）。いずれも言い切りの形として，
質問文の文脈からずれるものではないと考えられ，採用
している。
＜mezirasiNnaru＞mezira　－si　　－N　　　－naru
＜mezzasiNnaru＞　mezza　－si　　－N　　　－naru
＜meziraSiNnaa＞　mezira　－si　　－N　　　－naa
　形は，139図・140図ともに表8－12に従って，後後部で
与える。なお，後後部番号20以下は「なってくる」など
アスペクト的な意味を含むと考えられるものである。
　補助記号を139図・140図ともに表8－13に従って，後前
部で与える。表では，仮に円形記号に補助記号を付けた
と想定して示している。なお，補助記号を付ける位置は
記号全体の方向を決定した後に表に示した方向に付ける
こととする。
　その他，色の与え方と塗りつぶし方ならびに方向の与
え方については139図と140図の解説において述べること
とする。
8．2．4．2．語形の記号化
　ここでは記号化に関して，「～なる形」の139図・140図
に共通する点について説明する。
　「部」の分け方は以下のように行う。
　前部と後部に分ける。おおむね形容詞に相当する部分
が前部で残りが後部である。
　前部は前前部と前後部に分ける。この分け方は形容詞
全体に共通する規則に従う。
　後部を後前部と後後部に分ける。後後部は「なる」に
相当する部分で，後前部は形容詞と「なる」の問に助詞
をはさむ語形の場合，助詞にあたる部分である。
　なお，このように後前部を助詞に相当する部分とした
が，従来の記述によっては，後前部に相当する部分が掻
音（ン）で実現しているものに関して，形容詞の末尾の
音便とすることもあるが，ここでは形容詞の末尾の扱い
として前部に入れることはしなかった。この点に関わる
語形についてのみ以下に切り方を例示する。
「高くなる」
　　見出し
〈takoONnaru＞
〈takONnaru＞
〈takaNnaru＞
〈takaNnaa＞
「珍しくなる」
　　見出し
前前部
ta
ta
ta
ta
　　　　　　前前部
〈mezurasiiNnaru＞mezura
〈mezurasiNnaru＞mezura
前後部
一koo
－ko
－ka
－ka
後前部
　N
－N
　N
－N
後後部
　naru
－naru
『naru
－naa
前後部　後前部　後後部
　S11　　　－N　　　　　　naru
－si　　　　－N　　　　－naru
表8－12
後後部
ﾔ号 後後部 記号
後後部
ﾔ号 後後部 記号
1 naru
? 15 　●獅＝ujum
?
2 nat △． 16 　，獅＝u］u「 o
3 naN
?
17 　，獅≠iUN q
4 nai 令 18 najui q
5 naa
?
19 naiN d
6 nari △ 20 nattekuru貿
7 nai 令 21 natfkuri曲
8 nar 人 22 narikUN蟹
9 naro 2 23 　　●●　　　　●　　　闘獅＜ﾄ多1P1多1 ?
10 narowa2 24 　，冒獅＝u1jo「u →
11 naruri ? 25 naioru Ψ
12 narUN
?
26 nattekijoru
?
13 　，　　　　　　　．獅≠窒iU「1 o 27 narinarisii☆
14 　・獅≠窒iUN o
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表8－13
後前部
ﾔ号・ 後前部 記号
1 なし ○
2 ni σ
3 ne 一〇
4 N 倉
5 du 6
139．高くなる
　「～なる形」の採否の方針をふまえて，以下では「高
くなる」について解説する。
　139図「高くなる」は，形容詞「高い」に補助動詞
「なる」が接続する際にどのような形態をとるかを見よ
うとした地図である。共通語では音便形をとらない連用
形のタカクという形が「なる」に接続し，それに類した
形が東日本に分布するが，富山・岐阜・愛知から西の地
域と新潟ではタコーナル・タカーナルといったウ音便形
が分布する点にまず注目される。また，近畿中央部に見
られるタコナル・タカナルといった語形も興味深い。そ
の他，瀬戸内海ならびにその沿岸と出雲地方では形容詞
と補助動詞の間に助詞をはさみ込んだと見られるタコー
ニナル・タカ一曲ナル・タコーンナル・タカーンナルと
いった形が見られる点も注目される。
　以下，具体的な採否について述べる。
　回答語形の使用状況が語形の採用規則に合わないため
に不採用としたのは以下の回答である。
　　6420．49［tako：nar鯛〈上品ぶった人が言う。自分
　　　は言わない＞
　6711．35では（タケクナルとは言わないかという質問
にウンウンと返事された）という調査者の注記があった
が，注記の中にあるタケクナルについては，話者の使用
があいまいなので採用しなかった。
　終助詞の付かない同形が回答されていることにより，
不採用としたのは次の回答である。
　　6477．12［タコナルガイヤ］
　次に，「～なる形」の採用の範囲からずれていること
から不採用とした回答について解説する。
　以下の回答は，過去の意味が含まれていると見られる
ことから不採用とした。
　　1868．21　［takakuエnattekitana：］
　　2765．13　［tagag曲natekita］
　　5675．66　［takakunatta］
　　6516．13［タコナッタコ
　　7460．22［takakunattoja：］（高くなったね）
　　0247．31［ta：kunatija：］〈会話〉（連用形より〉
　　　　　　［ta：kunata］〈言い切り，自分一人で思う〉
　　　　　　［ta：kunatao］〈報告，確認〉
　　　　　　［ta：kunataddo：］〈会話＞
　7460．22については注記をもとに過去の意味が含まれ
ていると判断した。また，0247．31の［ta：kunatila：］は
いわゆる接続形（「～なって」に相当する形）で，過去
を表すもので，さらに終助詞が付いた形と考えられる。
　4733．35では［tagεguInarul］が回答され，調査者の
注記に（tagεgumattaの方が自然）とあったが，注記の
中の語形は，やはり，過去の形態と見なして採用しな
かった。
　その他，4761．07では［tagakulnaε］が回答された。
これは，問い合せの結果，「高くない」に相当する回答
であることがわかったので不採用とした。
　また，1251．27では［？agati］が回答された。後述す
るように「上がる」の類は語彙的回答として採用するが，
この回答に関しては言い切りとはみとめにくいので不採
用とした。
　意味にずれがあることにより不採用としたのは次の回
答である。
　　1739．28　［likatanai］
　「値段が高くなる，それもしかたない」という発想に
よる回答であろう。
　文法的に「高くなる」に相当することが確認できず不
採用とした回答について解説する。
　1261．92では［takatunajuN］が回答された。この地
域で，従来このように形容詞の末尾が［tu］のような形
での報告はない。音韻対応でもクに［tu］が対応するこ
とも知られていない。あるいはゾのような助詞が入り込
んだとも見られるかもしれないが，この地域でゾが
［tu］で現れることもなさそうである。結局，　taka－
kunajUNの誤記の可能性が高いと考えられ不採用とした。
　参考話者の扱いで採用したのは以下の回答である。
　　5793．74［tage二gulnaru］〈大正前半生まれはこちら
　　　を使う〉
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　5793．74の話者は大正8年生まれなので大正前半生ま
れは上の世代を指すと見てこのような扱いにした。
　また，6475．60の〈昔の人は［タコーンナル］と言っ
たが今は［タコーナル］と言う〉という話者の注記の中
に見られた［タコーンナル］も参考話者の扱いで採用し
た。
　音声の統合にあたって留意したのは以下の点である。
　6508．60・6509．07では［タコウナル］という表記で報
告された。これについては，137・138図の解説にも述べ
たように，［tako：naru］を表すと考えられ，そのよう
に処理した。
　8361．42では［taOanat］が，8362．31では［taOonat］
が回答された。これらの回答のua，　ooは音韻対応上問
題のある音形である。これについては第2集解説書20
ページ左34行～右19行を参照のこと。
　採用したものの，やや気を付けておきたい語形につい
て解説する。
　2074．69では［taka：narinarili：］が回答された。意味
的には「高くなっていく」に対応するようである。末尾
の形式は「成り成り，し」のような形態で，最末尾の
　［～i：］はサ変動詞の連用形であるが，終止的に用いられ
るものである。
　2150．17では［ta：funazzipizi］が回答された。意味
的には「高くなり行く」に相当するので採用した。末尾
の形式は連用形の終止的用法によるもので，言い切りの
表現である。
　終助詞付き回答のうち，終助詞と「なる」の末尾が融
合した形態が報告されたために，「なる」の末尾（終助
詞の付かない言い切りの形態）を想定した回答について
解説する。これらの回答は終助詞とそれ以外の部分とを
分けることができないのでハイフンを入れないで見出し
語形に統合している。なお，これらの終助詞付き回答に
おいては，想定した終助詞の付かない形が，終助詞の付
かない同形として併用で回答されていても，終助詞付き
回答の終助詞をとった形はあくまでも想定した形なので，
終助詞付き回答を不採用とはしていない。
　6700．04では［takakulnanna：］が回答された。「な
る」に相当する部分にはnaruを想定した。
　7219．50では　［takonaNne：］が，7391．41では［ta－
konaNnai］が回答された。ともに「なる」に相当する
部分にはnaruを想定した。なお，この2つの形に関し
ては，見出しへの統合はくtakonaNnai，　takonaNnee＞
とした。なお，7219．50は［takonarり］との併用である
が，上記のとおり，［takonaNne：］の「なる」の末尾部
分は推定になるので［takonaNne：］は終助詞の付かな
い同形が併用で存在することによる不採用にはしなかっ
た。
　7350．54では［takonaru］と併用で［takonaiobbo：］
が回答された。調査者の注記として（「高くなりつつあ
るよ」の意。bo：は文末詞）とあり，末尾の部分はアス
ペクト形式の「なりおる」にあたる形式に終助詞が融合
したものと考えられる。末尾の想定のしかたとしては，
同地点の第2集に扱った動詞の終止形などと較べれば
「なりおる」の「る」に相当する部分に［？］をあてる
ことも考えられるが，併用語形の末尾の［ru］が気にな
る。140図「珍しくなる」においても［medzura∫unaiob－
bai］が［medzura∫unaru］と併用で回答されている。
そこで，これと合わせてともに末尾の「なりおる（なり
つつある）」に相当する部分には［naioru］を想定した。
140図の「珍しくなる」でも同様な処理を行っている。
　1231．72では［takasanajuttsa：］が回答された。調査
者の注記として，（takasanaluηと言うべきところ）と
ある。調査者の注記を参照して，「なる」に相当する部
分には［najuO］を想定した。
　語彙的回答として「上がる」の類が回答された。文脈
にも適合することから，これを採用した。
　語彙的回答のうち，問題になりそうな語形について解
説をほどこしておく。
　1250．59では［tatta？agaisa］が回答された。［tatta］
は「だんだん」（『沖縄語辞典』（512ページ）に「taQta
（副）…次第に…」とある）に相当するものと考えられ
るので［tatta］を取り去った形で採用にした。末尾の
saは終助詞と考えられるが，　agaiNにsaが付いてNが脱
落した形と見られるりで，agaiNの終助詞付き回答の扱
いで採用した。
　2076．98の［agaripari］，2141．52の［akaripe：i］はと
もに「上がり行く」にあたる回答であり，採用した。末
尾の形式はいずれも連用形の終止的用法であり，言い切
りの表現である。
　2151．51では［agarikisi］が回答された。これは「上
がり来る」に相当する回答である。これも末尾の形式は
連用形の終止的用法であり，言い切りの表現である。
　次に，語形の記号化のうち，139図にのみ関わること
を述べる。
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　色の与え方のうち，8．1．2．1．で項目ごとに選択がゆだ
ねられている点について説明する。
　⑧に相当する．もののうち，前前部にkを含むものには
赤を与え，それ以外には榿を与える。
　⑨に相当するものには茶を与える。
　⑩に相当するもののうち，前前部末尾がaのものには
水を与え，それ以外には緑を与える。
　塗りつぶし方は，表8－14に従って，前後部で色ごとに
与える。
　方向は，表8－15に従って，前前部で色ごとに与える。
表8－14
　最後に，139図において，終助詞付き回答の記号化に
あたって例外的な処置をしたものについて説明しておく。
　139図の凡例〈takakunaNnaa＞はくtakakunaru－zo＞
と．ともにくtakakunaru＞の終助詞付き．回答の扱いであ
る。これらは，終助詞を除く同形を共通して持つと推定
した上で，凡例上の見出しで分出レたものである。記号
化にあたっては，＜takakunaru－zo＞は下向きに一本線
を付け，＜takakunaNnaa＞は．下向きに二本脚を付けて
区別した。
色 前後部ﾔ号 前後部 後後部 記号
色 前後部ﾔ号 前後部 後後部
記号 色 前後部ﾔ号 前後部 後後部 記号
naru A 1 koo nattekuru冒 赤 1 k6 nai 舎
naN
?
　　　■．獅≠窒P」0「u
→
naro ．2
naro 2 2 900 naru
? 1 kai naru
?
narowa2 naru ? 2 kεε naru ?
　　o．獅≠窒鰍浮窒P
?
nat △ 茶 3． kε naru A
1 ku 　　　，獅≠秩nUN
?
3 ko nai 舎 4 kee naru
?
　　．獅≠秩lum
?
naa
?
5 ke naru
?
水 　　　．獅＝uJU「 1 nattekuruw nat △
　　，獅＝nUN．
?
　　，獅≠撃盾窒 Ψ 1 ku naru
?
　　o　　　　・獅≠鰍浮P
?
榿 4 90 口at △
緑
2 gu naru
?
　　●獅≠撃m 6 5 00 nat △ naru ．▲
2 gu naru
?
naru
?
narI ▲
narUN
?
6 kaa naa
?
1 sa 　　　　●獅≠窒浮窒P
?
naN
?
　　「獅≠PN
?
narUN
?
3 hu nai 倉 　　，　　　　　　　　　，　　　．　，獅≠窒撃獅≠窒撃rII ☆ 紺 　　．獅≠鰍tN
?
　　　●●　　　　．　　　”獅＜ﾄζ1Pl多1 ◆ 7 ka naru
?
　　，．ﾏaJU1 唾．
naru
?
naa
?
2 θa 　　■獅≠PN
?
榿 1 koo nat ▲ 8 oa nat △ naru
△．
nai 舎 9 kau naru
?
3 ha narUN
?
naa 6 　　9Dna1N d．
一1．54一
表8－15
色 前前部ﾔ号 前前部
??
色 前前部ﾔ号 前前部
??
1 taka → 1 ta →
2 taga ← 茶 2 taa ／
3 taha ＼ 1 tagεε →
水
4 tagga → 2 taakε →
5 taa ← 3 tagε ＼
6 saa ／ 緑 4 tag9ε ／
榿
1 ta → 5 tagee ←
2 taa ／ 6 take ／
1 taka → 7 tage ?
赤 2 taaka ? 8 tagge ／
3 tak ／ 1 taka →
紺 2 taa ＼
140．珍しくなる
　古典語のシク活用の形容詞「珍しい」が補助動詞「な
る」に接続する際にどのような形態をとるかを見ようと
した項目である。共通語形のメズラシクナルとウ音便形
を含むメズラシューナルの類が東西で対立しているよう
すが注目される。ウ音便の類の中にはメズラショ（一）
ナルが岐阜・愛知に見られる点も興味深い。また，近畿
の中心部にはメズラシナルの類がまとまっており，「高
くなる」のタカナルの分布と対応している点も注目され
る。
　具体的な語形の採否について解説する。
　回答語形の使用状況が語形の採用規則に合わないため
に不採用とした回答は以下のものである。
　　1739．28　［rnezuralikulnarul］　〈p＞
　　6577．43［medz山ra∫uI：narlu］〈人によって＞
　　7305．22［mezura∫u：naru］〈日常言わぬことば＞
　　7339．76［mezuralinaru］〈子供がわずかに使う＞
　　2151，21［pirumafunai］〈と無理に言えば言えるが
　　　不自然＞
　6577，43の「人によって」という注記は，「人によって
使う．」という意味の注記と考えられる。そこで，「話者
自身は使わない」ということに等しいと見て不採用にし
た。また，2151．21の注記も話者が回答語形の使用に疑
問を示したのと同様に扱って不採用とする。なお，この
回答は「珍しい」とは語彙的に別系統の語を用いた回答
である。
　また，8352．08では主たる話者の［medzurallnai］
　［medzurallna？］という回答に対して，〔medzuraliは
medzaWal；とも言う〕という同席者の注記があったが，
採用の条件に合わない同席者の発言であり，採用しな
かった。
　次に，「珍しくなる」に対応する語形が回答されてい
るものの，質問文に対応した文脈での使用が話者により
否定されていると見られる以下の回答も不採用とした。
　　4609．53［medzuraligunaru］（こういう文脈では「珍
　　　しい」という語は使わないらしい。medzuraligu
　　　hajagu　okidaなどという場合に使うと話者は言う）
　　7275，24［menda∫unaru］〈mendagikaに「なる」
　　　を続ければこうであるが，こんな場合に用いるこ
　　　とばではない〉
　終助詞付き回答のうち，終助詞の付かない同形が回答
されていることにより不採用とした回答は次のものであ
る。
　　5508．16［メズラシナルゾヤ］〈下〉
　回答語形が「～なる形」の採用の範囲からずれている
ことから不採用とした回答について説明する。
　まず，「なる」に相当する部分が回答されていない以
下の回答は不採用とした。
　　1739．28［mezulra∫i：kara　motomemalo：］
　　　　　　［mezulrali：kara　motometaina：］
　　1743．81［mezura∫i：］
　　1801．80［mezulra～ikul］
　　　　　　［rnezulrali：daro：］
　　2751．10［mezurali：］
　　6500．66［mezurali：na：］
　　6553．22［mezurali：na：］
　　2076．25［mizarasa：ruarl］
　このうち，6500．66・6553．22については，「なる」に対
してナーが現れる地域ではなく，139図「高くなる」で
は6500．66［takonaru］・6553．22［tako：naru］が回答
されていること，また［na：］の前にスペースが記入さ
れていることも考え合わせると，終止形あるいは連体形
に終助詞の付いた終止形の回答と考えられる。また，
2076．25の回答は，「珍しくそあり」にあたる表現で，強
調を伴った終止形と見られる。
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　次に，「なる」に相当する部分は回答されているが，
過去の意味が含まれていると見られる以下の回答は不採
用とした。
　　3714．95［medz曲ras磁g山natta］〈～nar曲よりも～
　　　nattaを使う＞
　　4667．22［menzura～onatta］
　　6490．31［medzuralu：natta］
　　7320．95　［rnezura～u：natta］
　　7349．91［mezuralu：natta］
　　7383．98［mezuralikunatta］
　　8350．57［mezurasunatta］
　やはり，「なる」に相当する部分は回答されているが，
単純な言い切りではないと考えられる以下の回答は不採
用とした。いずれも「～なって」に相当する形である。
　　1231．72［tiruma：lanati］（tiruma：lanajuOと言うの
　　　が正答）
　　1251．27［mindakunati］
　なお，このうち，1231．72の回答は「珍しい」とは語
彙的に別系統の語を用いた回答である。また，（）内
の語形は調査者の注記に現れたもので話者の使用は不明
なので採用しなかった。
　「珍しい」と「（に）なる」との間に「もの」に相当
する形式をはさんだ以下の回答も不採用とした。
　　1801．80［mezulrali：monnar田zo：］
　　2793．04［medzt血ras山mo・nenard1］
　　1157．92［hirumalimunnajuN］（めずらしいものに
　　　なるに対応）
　　2072．20［midiralimunudunaruN］
　このうち，1157．92の回答は「珍しい」とは語彙的に
別系統の語を用いた回答である。
　　「珍しい」を用いない回答のうち，「珍しい」とは意
味にずれがあると考えられた以下の回答を不採用とした。
　　1801．80　［korja：kotto：gindazo］
　　2743．86［kawatekita］
　　3704．48［kawattekfta］
　　4710．55　［nεgtunaru］
　　5690．28　［sukunakunaru］
　　6521．94　［sukuno：naru］
　　7275．24　［teni　ira竃〕90te　naru］
　　7339．04　［sukuno：naru］　［no：naru］
　　7356．77［メッテネーゴトゥナル］
　　7405．10　［sukuno：naru］　［nalininaru］
　　7405．86　［no：naru］
　　7416．34　［naijo：ninaru］
　　1271．05［takami：bulana：nnaiN］
　このうち，1271．05の回答は「高く（非常に）見たく
なる」のような意味の表現である。やはり，「珍しくな
る」からは意味的にずれると考えられるので不採用とす
る。
　また，「珍しい」が用いられて，しかも形態上は「珍
しくなる」に相当するものの，意味の上で「珍しい」に
対応しないことが注記されている以下の回答は不採用に
した。
　．0275．97［m正dzfrakunarjuri］（ただし，この方言で
　　　メズラシイは「面白い」という意味で設問のよう
　　　な意味はない）．
　　0276．51［m正dzirakunajui］〈終止形midzira＝η
　　　ただし，この語の意味は「面白い」「風変わりな」
　　　という意味で「物がなくて珍しい」という意味の
　　　ことばはない〉
　以下では，採用した回答に関して解説をほどこす。
　参考話者の扱いで採用した同席者の回答は次の回答で
ある。
　7373．31［メズラシューナル］
　音声の統合上の問題となった点について述べる。
　6509．07・6519．09では［メズラショウナル］が回答さ
れた。この地域のカタカナの「オ段＋ウ」の表記につい
ては137図の解説を参照のこと。見出しへの統合として
はくmezurasjoonaru＞に統合している。
　0246．88では［1頑tralakunarjur］［mitralakunarjum］
のように回答された。この地域ではtが独立性のある音
韻として他の子音に対立している事が知られている。そ
こで，見出しへの統合は〈mitrasj　aku…〉のように統
合した。
　その他，採用した中で問題になりそうな語形について
解説をほどこしておく。
　7219．50では［mendalunaru］が，7284．24では
［mendalu：nai］が回答された。この町域には「ずら」
に対してンダという音韻対応があり，「珍しくなる」に
対応する語形として採用に問題ないと考えられる。
　9249．94では［lnedzuwalu：na？］が回答された。この
地域で「ら」に対して［wa］という音韻対応は知られて
いない。しかしながら，薩南諸島ではrの弱化や脱落が
知られており，それの現れと見て，採用したものである。
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　4647．69では［mizuralu：naru］が回答された。この
地域で「め」に［mi］が対応することは知られていな
い。あるいは，「見ずらい」のような語形の牽引で生じ
た語形かもしれない。「珍しい」がもとになっているこ
とは間違いなさそうなので，語彙的回答ではなく，通常
の扱いで採用した。
　8372．47では［miranlinai］が回答された。この地点
も「めずら」にミランが音韻対応することは知られてい
ない。不明であるが，上記のとおり比較的近隣に「ず
ら」がンダとなる方言があり，これと類似の現象として
「ずら」にンラが対応することが起った上で，音位転倒
が発生したものかもしれない。また，「め」にミがあ
たっているのは，上記4647．69などと関連して「見ない」
に相当するミランのような語形の牽引も考えられるかも
しれない。いずれにせよ，個別的な変化とは考えられる
が，ここでは「珍しい」をもとにして変化した形と見て，
語彙的回答ではなく通常の回答の扱いで採用した。
　0248．01では［mudzfrasanaruN］［mudzfrasanaruri］
［mudzlrasanatfk‘uri］が回答された。この地域で
「み」に対する［mu］の対応は知られていないが，「珍
しい」がもとになっていることはほぼ間違いなさそうな
ので，通常の扱いで採用した。
　2076．96では［mizarasanaruN］が回答された。この
地域で「ず」に［za］が対応することは知られていな
いが，やはり，「珍しい」がもとになっていることはほ
ぼ間違いなさそうなので，通常の扱いで採用した。参考
までに「八重山語彙』に「珍しい」を意味するミザラ
サーンの形があるので誤答でないことは確かである。
　なお，先に音声の統合にあたって述べた0246．88の
［mitralakunarjur］には採用にあたって問題にはしな
かったが，〈明白なことについて〉のような注記が付さ
れていた。このような注記の存在には気をつけたい。
　同様に採用にはしたが，気を付けたい注記が付されて
いたものに次の回答がある。
　　1213．88［mid3iralikunajui］〈過程〉
　　　　　　［mid3iralikunajuN］〈必ず珍しくなるで
　　　あろう〉
　特に2つ目の回答は，注記のみから判定すれば，推量
の意味を表しているようにもとられる。推量の表現であ
るとするならば，不採用になるが，語形から見る限り推
量の意味を表しているとは考えにくく，ここでは「期
待」のような強い主観性のニュアンスを表した注記と見
て採用にした。
　以上の0246．88・1213．88はいずれも琉球奄美方言の回
答であり，この地域の言い切りの形式における末尾の形
態の異なりによるニュアンスの違いの現れ（8．2．4．1．参
照）と関係あるものと考えられる。
　その他，8333．50では［medzulfalulnai］が回答され
〈ひとりごと〉という注記が付されていた。「ひとりご
と」ということが特に採用の条件で問題にはならないと
判断して採用した。
　終助詞付き回答のうち，終助詞と「なる」の末尾が融
合した形態が報告されたために，「なる」の末尾（終助
詞の付かない言い切りの形態）を想定した回答について
解説する。139図にも述べたが，これらの回答は終助詞
とそれ以外の部分とを分けることができないのでハイフ
ンを入れないで見出し語形に統合している。なお，これ
らの終助詞付き回答においては，終助詞の付かない同形
が併用で回答されても，終助詞付き回答の終助詞をとっ
た形は想定したものなので，終助詞付き回答は不採用と
はしていない。
　7350．54では［medzura∫unaiobbai］が回答された。
（「珍しくなりつつあるよ」の意）という調査者による
注記が付されている。［medzura∫unaru］と併用である。
デスペクト形式の「なりおる」にあたる形式に終助詞が
融合したものと考えられる。この地点の回答語形の末尾
に関して，139図「高くなる」にも述べた事情から「な
りおる」に相当する部分にはnaioruを想定した。
　0330．80では［middasanajuso：］が［middasanajui］，
［middasanaluO］と併用で回答された。併用回答と合
わせ見て末尾が［i］の［najui］か，末尾が［0］の
［najuO］のいずれかに終助詞［so：］が付いて末尾が脱
落・融合したものと考えられる。ここでは，音声的に
［i］に較べると［o］の方が，脱落・融合しやすいであ
ろうと推測し，「なる」に相当する部分に対して，末尾
が［0］．の［najug］を想定した。
　次に，語彙的回答について説明する。
　琉球では「フィルマシャン」「ピルマサーン」の類に
よる回答がなされることが多かった。以下の語形がその
類の語を用いて「珍しくなる」の意味を表した語彙的回
答である。
　　1231．99［piruma∫ikunaO］
　　2086．60［piruma∫ikudunar（司（「珍しくそなるの意」）
　　2141，52［pirumasikunaripel］
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　　2150．17［pirumalifunazzipjui］
　　2151．51［pfrumaffunarikisl］
　この類については『沖縄語辞典』に「hwirumasjaN
不思議である。怪しい。奇妙である。いぶかしい。珍し
い事件などについて言う。」とあり，また，『八重山語
彙』に「ピルマサーン［p’irumasa：0］〔形〕珍し．不可
思議なり．（黒島）」とある。この語形と，メズラシイと
の関係は音韻対応からは説明できないようだ。そこで語
彙的（語源的に）に異なるものとして扱い，採用した。
ただし，意味的に「珍しい」にはたして適合するかとい
うと，上記の辞典の記述でもわかるとおり，やや疑問が
なくはない点注意が必要であろう。なお，調査者の注記
にもあるとおり，2086．60の回答は形容詞と「なる」の
間に助詞をはさんだものである。また，2141．52と
2150．17の回答は「珍しくなって行く」に相当し，
2151．51の回答は「珍しくなってくる」に相当するもの
で，それぞれアスペクト的な意味を含んでいると考えら
れる。なお，2150．17の回答は音声の統合規則に従って，
凡例上，見出しとしてはくpirumasihuna多ζipjui＞に統
合し，音声内容としてpirumalifunaddzipjuiを出してい
る。［ZZT］がddziに統合され，さらに見出しで多多iに統合
されていて，実際の音声からやや離れてしまっているの
で注意が必要である。
　．0228．96では［midzlrakanarjuη］［而dzirakanarjuri］
が回答された。この地点の「高くなる」に対しては
［ta：kunarjun］［talkunarjuri］が回答されている。「高
くなる」の回答のように形容詞（連用形）の末尾がku
であるものは問題がない。しかし，「珍しくなる」のよ
うにkaになるのは不明である。また，同時に「し」に
相当する部分が現れていない点も不明である。あるいは
「珍しく」と「なる」との間になんらかの助詞がはさみ
こまれ融合したような形であるのかもしれないが，文法
的な構成が不明な回答語形である。簡単に「珍しくな
る」に対応するとは言い難い語形ではあるが，同時に不
採用にする積極的な理由にも欠き，そのことから語彙的
回答に準じての採用とし，記号化にあたってもそのよう
な扱いを行った。ちなみにいわゆるサアリ活用のサに
［ka］が対応する地域でもなく，かつ，この地点の形
容詞はサアリ活用ではないようである。単純に語形のみ
を見ると古典語の「珍らかなる」に類似している（そう
だとすると意味的には「珍しい」に相当し「珍しくな
る」には相当しないことになる）が，従来の研究を参照
してもこのような形は見あたらない。
　語形の記号化のうち，「珍しくなる」にのみ関わる点
について述べる。
　色の与え方のうち，8．12．1．で各項目ごとに選択がゆ
だねられている点について説明する。
　（8）に相当するものについては赤を与える。
　⑩に相当するものについては水を与える。
　塗りつぶし方は表8－16a・8－16bに従って，前後部で色
ごとに与える。
　方向は表8－17に従って，前前部で色ごとに与える。
表8－16a
色 前後部ﾔ号 前後部 後後部 記号
naru
?
　　●獅≠ 舎
naa o
naro 2
1 ku narowa2
水 　　　7獅＝uコum
?
　　　，獅＝ujU「
?
　　．獅≠鰍tN
?
　　．，獅≠鰍浮P
?
　　，獅≠撃m d
2 gu naru
?
3 hu naN
?
naru
?
nat ▲
1 　，rjUU nai 舎
naa 6
nattekijoru
?
榿 2 SUU naru
?
naru「
?
nat △．
3 sju nai 倉
naa
（?
　　o獅≠撃盾窒 Ψ
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表8－i6b
色 前後部ﾔ号 前後部 後後部 記号
4 SU nat △
榿 5 　．rJOO naru
?
6 　．rJO naru
?
赤 1 ko naro 2
1 sii naru
?
naa 6
naru
?
茶
2 si nat △
nai 舎
naa
（??
nar 人
　　　　．獅≠窒浮窒
?
1 sa narUN
?
　　，獅≠iUN
?
　　，「獅＝lU1
?
natfkuri禽
紺 2 saa 　　●　　　　　　　　　　，　　　　，　，獅≠窒撃獅≠窒PS11 ★
naru
?
3 ha nari ▲
naiN d
4 haa narikUN胃
5 　．rJa naru
?
　　・獅≠鰍tN q
8．2．5．形容詞過去形
141．高かった
8．2．5．L語形の採用と統合
　形容詞「高い」の過去形は，全国的にタカカッタの類
が見られるが，青森にまとまった分布を示すタカフテ
アッタの類が「た」との接続の点で注目され，また，山
表8－17
色 前前部ﾔ号 前前部
??
色 前前部ﾔ号 前前部
??
1 　　　　　　．高?嘯浮窒≠唐P
→ 5 meNzjura／
2 meNzurasi? 6 　．高撃嘯浮窒 ／
3 medurasi→ 7 　　　　．高?yUJa
←
4 　　　冒　　　　　　　　　　　　　9高?噤nuras1
? 榿 8 mezuwa←
5 　　　，　　　　　　　　　　●高?嘯撃窒≠唐P
← 9 meNda＼
6 meNzirasi＼ 10 mezza＼
7 　　　　　　　．窒獅??嘯浮窒≠唐P ← 赤 1 　　　　　　●高?嘯浮窒≠唐P
→
8 mezuraSU〆 1 mezura
→
水 9 meNzurasu＼
??
　　　O高?ylra
←
10 meNzuraSU←
茶
3 mezza＼
11 　　　　　　巳高?嘯浮窒≠刀nU→ 4 　，高撃窒≠m ←
12 　・　　　　，　　　　　　　　　　．高撃ylras1
→ 1 　，窒獅撃嘯浮窒
→
13 　　　　　　，　．■．．高P多1「as1
← 2 　●　　　　・高撃ylra
→
14 　，．．．高撃嘯PJas1 ＼ 3 　．”高倦ｽ1「a ／
15 miNdasi← 4 　・　　　　・，高P多1「as →
16 　　　　　　●　”　　　　鱒高P多1「aSJa／ 紺 5 　”．．高P多1「a ＼
17 　　　　　，高?狽窒≠rja → 6 　，高撃嘯≠窒 ＼
1 mezura
→ 7 muzura←
2 meNzura／ 8 　　　o●高舞ｽ1「a ／
榿
3 medura→ 9 mfdda→
4 　　　．高?yju「a→
形から秋田，．そして静岡にまとまった分布を示すタカ
イッケの類が「た」以外の形式を用いている点で注目さ
れる。
　採用の範囲としては，動詞の過去形と基本的に同じで
ある。動詞の過去形では以下のように．採用の範囲を設け
ている。
　テンスにおける過去の意味に対応し，そこで言い切る
形を「過去形」と認定し採用する。ゆえに意味的に類似
しているがアスペクトに相当し「過去」の意味と弁別さ
れているもの，また「過去」の意味に対応していても言
い切りではないものなど「過去形」の定義にあてはまら
ないものは不採用とした。さらにこのことに関連して
「～て来た」にさかのぼ．るものも不採用とした。ただし，
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「過去形」に対応しているものであればなんらかの文法
的な意味・ニュアγスが加わっているものでも採用とし
ている。
　ただし，予想されることながら，形容詞の過去形の回
答においては，アスペクトに相当する回答はほとんどな
く，「～て来た」にさかのぼると見られる回答はなかっ
た。
　また，上記の「なんらかの文法的な意味・ニュアンス
が加わっているもの」としては以下のような回答があっ
た。いずれも採用とした回答である。
　　4694．72　［takakatta］
　　　　　　［ta：kakatta］〈強意＞
　　8394．21　［takkatta］
　　　　　　［takkatto：］＜高かったよ，と人に聞かせ
　　　る＞
　　0228．96　［ta：kata］
　　　　　　［ta：katau］〈自分で買ってみて〉
　　　　　　［ta：katari］〈人に見せたりしながら＞
　　0246．88　［taha：sata］
　　　　　　［taha：satl］（連用形より）
　　　　　　［tahalsatam］〈確かめ＞
　　0247．31　［ta：sata］
　　　　　　［ta：sa？ata］〈一人で思い出して〉
　　　　　　［ta：sa？ataη］〈報告＞
　　0275．97［ta：tanda：］〈高かったよ〉
　　　　　　［ta：tantlo：］〈高かったよと人に言う時に
　　　用いる〉
　　　　　　［ta＝tija：］〈高かったなあとひとりごとを
　　　言う時に用いる＞
　　1213．88［takasataN］〈主観的。惜しかったなとい
　　　う感じ〉
　　　　　　［takasatai］〈客観的になる＞
　4694．72以外は末尾形式によるニュアンスの異なりと
考えられる。8394．21の末尾形式［tto：］に関しては
［tta］になんらかの終助詞が付いて母音が融合した形
とも考えられるがここでは終助詞の付いた形式としては
扱わなかった。このような過去形に現れる形式の
［（t）to：］の扱い方は第2集の過去形の扱いに準ずる。
0246．88の〔taha：sa田に付された（連用形より）とい
う注記は活用形式に関しての調査者による解説である。
「連用形」で過去の意味を表現しているということであ
ろう。形式としては連用形であっても，言い切りに用い
られるものと考えられるので，採用にあたっては問題に
はしていない。その他，0247．31の注記に見られる「一
人で」や0275．97に見られる．uひとりごと」という点も
採用にあたっては特に問題とはしなかった。
　以下具体的な採否について解説する。
　まず，回答語形の使用状況が採用規則に合わないこと
により不採用としたのは以下の回答である。
　　6641．25［takakakke］＜他人が使う＞
　　7377．63［takekatta］〈若い人はよく使うが自分は
　　　使わない〉
　注記内に示された語形であるが，やはり使用状況が採
用規則に合わないことにより採用しなかったのは，
6621．07の話者の注記で〈takakattsuは聞いたことがあ
る。この村の小字小池のおばあさんが言った〉とある中
に見られる［takakattsu］，ならびに7332．69の話者の
注記で〈takokattaはずっと以前の人が言っていたよう
だ〉とある中に見られる［takokatta］である。
6621．07の回答に関しては（後で聞いたところでは～tsu
は少し前までは多くの人が使ったと言う）という調査者
の注記があった。このことから，［takakattsu］を参考
話者の扱いで採用することも考えられる。しかしながら，
注記を見る限りでは，tsuという形式がかつてあったら
しいことは推測できるが，それがどのように用いられた
のか，［takakattsu］という形での形容詞の過去形が用
いられたζとを指すのか，といったことが明確ではない
ことから，参考話者の扱いでも採用することは行わな
かった。また，7332．69の注記に見られる［tako－
katta］も，古い時代の使用もあいまいなので，やはり，
参考話者の扱いでの採用を行わなかった。
　採用規則に合わない同席者（参考話者）による回答で
あったために不採用としたのは以下の回答である。
　　4761．07　［tagεgatta］
　　6711．35　［tagεkatta］
　終助詞の付かない同形が併用で回答されているため不
採用としたのは以下の回答である。
　　2794．15　［tagegattana：］
　　3761．75　［tagegattana］　［tagekkena］
　　7339．76　［takakattade］
　　7392．76［takkattamone］
　注記内に終助詞付き回答が示されていたが，終助詞の
付かない同形の回答が報告されていたため不採用とした
のは次のものである。
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　　6475．60〈人に対して強く言うときは，タカカッタ
　　　ンゼーと言う〉
　次に過去形の採用条件に合わないことから不採用とし
たものについて解説する。
　5463．73では［takakatta］が回答され，調査者の注
記の中に（昔のことならtakakariotta）とあった。「昔
のことなら」の意味がよくわからないが，形式から見て
アスペクト的なものを含んでいるようにも見える。また，
同時に話者の注記ではなく調査者の注記内に見られる語
形でもある。そこで，注記内の語形［takakariotta］は
採用しなかった。
　0247．31では［ta：sati］が回答され，話者の注記とし
てく次に何か続く〉とあり，調査者の注記として（連用
形より）と記されていた。調査者の注記は先にも述べた
ように活用形式に関する解説として採否には関わらない
が，話者の注記は言い切りではないことを示していると
とられる。そこで不採用とした。
　2086．03では［ta：sadaru：］が回答された。先行研究
によればこの地域の現在時制での言い切りの形は［ta－
kasadaru］であり，回答はそれに相当するものと考え
られ，不採用とした。おそらく「高さぞある」のような
形をもとにするものであろう。
　その他，0840．33ではく自分で買ったのであれば
takakatta，他人が買ってきてそれが高かっただろうと
言うときにはtakakattabeと言う〉という話者の注記が
あったが，注記の中に見られる［takakattabe］は「高
かっただろう」に相当する推量の表現であり，不採用と
した。
　「高かった」とは意味がずれることから不採用とした
回答は以下のものである。
　　2793．04　［nekos亡αtad3a］　（P）
　　6711．35　［negaigatta］
　　7313．07　［negajokatta］
　　2141．52　［takatai］
　2793．04から7313．07の回答はいずれも「値が張る」な
どに相当する表現であろうと見られる。2141．52の回答
は「高代」にあたる語形と考えられる（琉球方言の「高
代」については136図・138図の解説を参照のこと）。同地
点の連体形で［takataimunu］のように回答された中に
も見られるもので，名詞であろうと考えられる。
　音声の統合上で問題となった回答について解説する。
　0247．31（鹿児島県大島郡宇検村湯湾）では，［ta：sa一
？ata］［ta：sa？ataO］が，［ta：sata］と併用で回答された。
また，0294．66（鹿児島県大島郡和泊町手々知奈）では
［takasa？atau］が回答された。いずれも琉球方言の回
答である。琉球方言では［？a］については語中・語尾に
おいては見出しにく？a＞で，語頭では見出しにくa＞で
統合することになっている。ところで上記の回答におけ
る［？a］はいずれも語中ではあるが，形態素の切れ目
である。この点，単純な語中でない点が問題になる。し
かし，形態素の切れ目がどの程度のまとまりの切れ目な
のか，また，話者にどのように意識されているのかなど
不明なのでここではいずれも語中の扱いにして，それぞ
れ〈taasa？ata＞〈taasa？ataN＞〈takasa？ataN＞のよう
に統合した。
　終助詞付き回答のうち，終助詞と「高かった」に相当
する形式の末尾が融合した形態が報告された語形に関し
て記号化のために，「高かった」に相当する形式の末尾
（終助詞の付かない言い切りの形態）を想定した回答に
ついて解説する。
　1251．27では［taka：ru？a：ta：sa：］が回答された。語構
成としては「高く＋ぞ＋あった＋よ」に相当する表現で
過去を表している。［ta：］に関しては同地点の他の過去
形の項目と照すと．［taN］もしぐは［taru］の末尾と終
助詞［sa：］の頭が融合して［ta：］になっている可能性
が高いと考えられる。ここでは末尾の形式としては，融
合を起こしやすいであろうと考えられる［taN］を想定
し，記号化した。そして見出しへの統合にあたっては，
ハイフンを入れないでくtakaaru？aataasaa＞とした。
　語彙的回答で採用したものについて解説する。
　2150．17では［ta：daimunuduata：］が回答された。
「高代物＋ぞ＋あった」と考えられる。意味的には文脈
に合わせて，「高かった」を表現していると考えられる
が，形容詞「高い」の活用とは認められないので，語彙
的回答で採用とした。
　2151．21では［takadaidujata害］が回答された。「高
代＋ぞ＋であった」に相当する表現で，この文脈で，意
味的には「高かった」を表現し得ると考えられるが，
「高い」の活用と考えるには無理があり，語彙的回答で
採用した。
　2151．51では［takamunujatam］が回答された。語構
成としては「母物であった」に相当する表現であろう。
意味的には「高かった」を表現していると考えられるが，
やはり，「高い」の活用形の一種とは認めるには問題が
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あると思われ，語彙的回答の扱いで採用とした。
　その他，採用した語形のうち解説を要すると思われる
ものについて説明をほどこしておく。
　2764．81・2775．21では［tagaΦ1血taQta］が，2765．13
では［tagaΦ血tata］が，2743．86では［tagak山taQ－
ta］が回答された。従来の研究によれば，これらの語形
の末尾の形式タッタは動詞に接続する場合，過去完了と
か大過去と呼ばれたりもするような形であるが，形容詞
に接続する場合は過去を表現すると考えられ（「高くて
あった」に基づくものと考えられる），採用したもので
ある。
　4752．94では［tagεkkatta］が回答された。見出し語
形はくtagεkkatta＞に統合せざるを得ないが，［kka］は
［k］の破裂がやや強く聞こえた音声的な変種であるむ
ねが，問い合せに対して調査者より報告されており，扱
いには注意が必要である。
　6621．77では［takakatta］と併用で［takakattsu］
が回答された。ツを用いた回答はこの地点にしがなかっ
た。しかし，この地域にツを用いて過去を表現すること
は従来より知られており，採用にあたっては特に問題と
はしない。
　6652．43コ口［ta：katta］が回答された。この地域は
語中のkの脱落する地域ではない。しかし，この地点の
「高い」の他の活用形を見ると，「高くない」［ta：kunag］，
「高くて」［takakute］，「高くなる」［ta：kunaru］［taka－
kunaru］のように，［ta：k］と［takak］という形式が
交替して現れるようなので妥当な回答と考え，採用した。
　採用したものの問題を残す語形について解説する。
　2074．69では［takada：］が回答された。これは，従
来の報告に見られない形である。ただし，先に2141．52
の回答に関して述べた「高代」にあたるものでもないよ
うだ。この地域でaiの連母音が［a：］で実現することは
ないようだからである。この地点は従来の研究に基づけ
ばいわゆるサアリ活用の地域でtakasattaのような回答
で報告されることが期待されるが，母音の無声化が激し．
い地域であることも知られていることから，あるいはsa
は消えて聞こえたのかもしれない。ただし，そうだとし
ても末尾の［da：］に関しては不明である。結局，ここ
では積極的に不採用とする理由に欠くことから，不明な
点を残しつつ採用した。そもそも，従来からこの地点
（沖縄県入重山郡竹富町字西表）は詳しい報告に欠き，
今後の研究が待たれるところである。
　2086．60（入重山郡竹富町字黒島）では［takaha：一
taur（司が回答された。末尾のmは終助詞と考えられる。
ところで，従来の研究によれば，この地点の過去を表す
形式としては，taを用いることが知られており，　tauと
いう形式での報告はない。この地点の他の過去形項目で
もtaを用いた回答が報告されている。しかしながら，
「たる」に基づく形からrの脱落した形が回答された可
能性もあり得るかと考え，ここでは，不明な点を残しつ
つも積極的に不採用とする理由に欠くことから採用する
ことにした。なお，見出しへの統合としては［ω］をu
に統合して，〈takahaatau－ru＞とした。
8．2．5．2．語形の記号化
　「高かった」の語形の記号化について解説する。
　色の与え方は8．1．2．1．の形容詞全体の方針に従うが，
項目ごとに選択が任せられているものについては以下の
ように与えた。
　⑧にあたるもののうち，前前部にkを含まないものに
は燈を与えた。kを含むものの場合は前前部の長さが2
モーラ以下でkaもしくはkで終るものに赤を与え，残り
のものには茶を与えた。
　⑨にあたるものには緑を与えた。
　⑩にあたるものには水を与えた。
　形の与え方は後部で，表8－18に従って与えた。形容詞
全体の説明で「部」の分割に関して，前部は形容詞部分
に，後部は助動詞部分に，それぞれがおおむね相当する
ことを述べたが，表8－18でもわかるように，いわゆる促
音便を持つタカカッタの類に関しては促音の部分から
（〈takakatta＞であればttaを）後部に入れている。こ
の点で通常の分け方とは異なっている点に注意が必要で
ある。
　塗：りつぶし方の与え方は茶以外では色ごとに表8－19－l
a・8－19－lbに従って前後部で与え，茶では表8－19－2に
従って前前部で与えた。
　方向の与え方は茶以外では色ごとに表8－20－1に従って
前前部で与え，茶では表8－20－2に従って前後部で与えた。
　このように，語形における各部と記号の要素との関係
を一貫させず，色によって異ならせたのは，茶にあたる
ものの前前部のバリエーションが多く方向では区別し切
れなかったことに対処してのことである。
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表8－18
後部
ﾔ号 後部 記号
後部
ﾔ号 後部 記号
後部
ﾔ号 後部 記号
後部
ﾔ号 後部 記号
後部
ﾔ号 後部 記号
1 tta △ 8 tar x 15 teata 血 22 ru？aataN禽 28 CCU
→
2 ttaa
? 9 tai 《 16 teta
?
23 suta o 29 kke ?
3 ta
?
．10 tau △ 17 tatta
? 24 sutetaq 30 ke σ
4 ttoO A 11 da 口 18 tata ? 25 heta 4 31 kε ?
5 tari 人 12 daa
? 19 duattaru☆ 26 ti q 32 kki 6
6 taN △ 13 daN 口 20 duhata★ 27
? q 33 ra T
7 tam △ 14 teattaム 21 duada ?
表8－19－la
色 前後部ﾔ号 前後部 後部 記号 色
前後部
ﾔ号 前後部 後部 記号 色
前後部
ﾔ号 前後部 後部 記号
tta ▲ 榿 5 kjaa kki 6 kke ?
ttaa
?
teata
?
6 9ε ke
?
1 ka ta
?
1 ku teta
?
kε
?
赤 ttoO A tatta ? 7 ke tta △
CCU．
→
ta
?
緑 suta
?
kke ? 水 teatta ? 8 ge suteta
?
2 ga tta △ 2 hu teata
? kke ?
ttaa
?
teta
?
ke
?
1 koo ta
?
tatta ? 9 karara 7
2 kaa ttaa ? tata
?
ta
?
ru？aataN曲 1 kai kke 6 tari 人
tta △ 2 gai kke 6 taN ▲
禮 ta
?
ke 6 tam A
3 ka tari 人 緑 3 gae kke
?
紺 1 sa tai A
taN △ 4 kεε kke 6 duhata★
daa ? 5 9εε kke
? duada ◆
4 ga daN 囹 6 9ε suteta
? ? ?
5 kjaakke ? heta d ? q
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表8－19－lb
色 前後部ﾔ号 前後部 後部
記号 色 前後部ﾔ号 前後部
後部 記号 色 前後部ﾔ号 前後部
後部 記号
2 θa taN △ taN △ 7 sai taN △
tta ▲． 5 haa tau ▲ 8 sjaa tar x
紺．． 3 ha taN ▲ 紺 da 日 紺 9 see taN △
duattaru★ 6 sa？a ta
?
10．a taN △
4 saa taN △ taN △
? q
表8－19－2
色 前前部ﾔ号 前前部 後部 記号
色 前前部ﾔ号 前前部 後部 記号
色 前前部ﾔ号 前前部 後部 記号
1 taka童tta ▲ tta △ 13 taketta △
2 takaξtta ▲ 8 tagε ta
?
14 tage tta △．
3 takεε tta △ kke 6 15 taagetta △
茶 4 taakεεtta ▲ 茶 9 tagεktta △ 茶 ．16 taggetta △
5 tagεε tta △ 10 tag9εtta △ 17 takootta △
6 takε tta △ 1i takeetta △ 18 tagOOtta △．
7 taakεtta ▲ 12 tageetta △ 19 takotta △
20 taakotta △
表8－20一［
色． 前前部
ﾔ号 前前部
??
色 前前部ﾔ号 前前部
??
1 taka → 1 ta →
赤．
2 七aga
← 2 taa ?
3 taaka ＼
緑
3 t耳9 ＼
4 tak ／ 4 taka →
1 ta → 1 taka →
榿
2 taa ／ 2 taha →
1 taga → 3 tahaa ／
水
2 tagε ／
紺
4 taa ←
5 saa →
6 ta ←
表8－20－2
色． 前後部
ﾔ号 前後部
??
1 ka ／
茶
2 ga ／
8．2．6．形容詞推量形
凶2．高いだろう
8．2．6．L語形の採用と統合
　形容詞「高い」のとる一定の形で，もしくはそれに特
定の形式が接続して形容詞「高い」の内容を推量する形
態を見ようとしたものである。
　推量を表現する形式に注目すると，東北から関東にか
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けてのべ一の類，中部の（ズ）うの類，近畿のヤローの
類，南九州のドーの類，琉球のハズの類がそれぞれまと
まった分布を見せる。また，形容詞部分に注目すると，
カリ活用に基づくタカカローの類が中国を中心に四国・
九州にかけてと富山に，タカカンベー・タカカッペーの
類が関東から東北地方の太平洋岸に，また，タカカジャ
ロの類が九州西部にそれぞれまとまった分布を見せてい
る。
　採用にあたっては，以下のように採用の範囲を設定し
た。これは，おおむね動詞の推量形の採用の範囲に沿っ
ている。
　まず，現在の推量を表すと考えられるもののみを採用
とし，過去を推量すると考えられるものは不採用とした。
　つぎに，終止形や連体形と考えられる形に終助詞が付
いた言い切りの形と考えられる形は採用した。これらの
回答には単なる終止形と異なり，なんらかの訴えかけや
詠嘆などのモーダルなニュアンスが含まれると考えられ
るが，はたして独立した推量形として認められるかとい
うと疑問が持たれないでもない。このような回答が報告
されたのは，動詞の推量形の場合と同様に質問文に「た
ぶん」という副詞が存在することによる点が大きいと考
えられる。つまり，このような形式は，質問文の中では
推量を表現するものではあろうと考えられ，その点を考
慮して採用したものではあるが，質問文を離れては推量
形としての独立性に問題を含むものである点注意が必要
である。
　終止形や連体形に終助詞の付いた形は採用するとした
が，「か」の類の終助詞を伴って疑問表現となっている
ものは採用しなかった。ただし，「か」を伴わない回答
でも注記に「問いかけ」や「尋ね」のニュアンスの記さ
れていることがあったが，これについては採用している。
推量と疑問は意味的に隣接しているところがあると考え
られ，上記のような注記はその境目にかなり近いと考え
られる。しかしながら，形態から判断して純粋な疑問の
領域には入っておらず，また推量から乖離したものでは
ないと考えられたからである（具体的な回答は後述す
る）。i共通語で考えても「高いだろう」は「か」を伴わ
ずに「問いかけ」や「尋ね」のニュアンスで用いること
が可能と思われる。そのように考えると，特に注記され
ていなくてもこのようなニュアンスを伴った回答があっ
た可能性は否定できないと思われる。
　「～と思う」や「～かもしれない」に相当すると考え
られる表現は不採用とした。このことは，基本的に形容
詞の後にさらに用言が続くような形は不採用としたとも
言い換えられよう。その一方で，「のではないか」に相
当するものは採用した。この形式は「高い」にさらに用
言が続くものではあるが，「ない」の用言としての独立
性は低いと考えられ，かつあまりまとまった分布は見ら
れないものの，東北・北海道に多いというある程度の地
域性が認められることから採用としたものである。ただ
し，活用という観点からすれば，この形式は「高い」の
推量形と見るには抵抗がある。そこでこの形式は採用し
たものの語彙的回答に準ずる扱いで記号化した。
　上記のとおり「～かもしれない」類は不採用としたが，
以下の「かも（＋終助詞）」で終わる回答は採用にした。
　　8351．75［takakakamo］［takekamo］
　　8352．61［takekamoni：］
　ひとつは「さらに用言が続くような形」ではないこと，
特に8351．75では推量形の律語を通じて～カモの形式で
比較的固定して用いられてもいるようにも見えることな
どが採用の理由である。
　その他，様態の「そうだ」類にあたると考えられる形
のものも不採用とした。実際これが出てくる5687．35で
は推量形では「高いだろう」のみに「そうだ」が現れ
（具体的な語形は後述），他の語（動詞・形容動詞）には
現れないからこの地点で「そうだ」が推量を表すことは
ないように思われる。
　話者や調査者によって微妙なニュアンスが報告される
ことがあった。併用回答があってそれぞれの間の用法に
異なりがあることを報告するものであることが多かった。
いずれの報告も質問文で求める推量形の範囲から逸脱す
るものではないと判断されることから採用したが，注目
してよいものである。以下にそのような注記の付された
回答を列挙する。
　　3704．48［tagagaNbjoN］〈相手が売りつけようとし
　　　ているのに対して〉
　　　　　　［tagagaNbjO“］〈相手の売りつけようとい
　　　う意志が見えない場合＞
　　3726．68［tagagambe：］〈想像〉
　　　　　　［ta琴ε：gotta］＜例えばようす，品格を見て＞
　　3730．43［taヒebjoN］〈こちらの方が確信がある推量＞
　　3735．77［tagお：gOttea］〈物を見て推定〉
　　　　　　［tagagabea］〈まんぜんと＞
　　3747．46［tagagabe：］〈品を手にとってなるほど良
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　　いと思う時〉
　　　　　［tagε：gotta］〈まだ見ずばくぜんと＞
　3747．91［tagagabe：］〈ばくぜんと〉
　　　　　［tagε：gotta］〈確からしい＞
　3777．19［tagε：gotta］〈問われた時の答えなどに使
　　　う〉
　　　　　［tag眺abe：］＜ばくぜんと推量＞
　4638．01［takaidzε］（断定の形をとった推量）
　　　　　［takaiwaja］（確信のある推量）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4706．43［tagε駈denεお：ga］〈弱い推量＞
　4723．40［tagaebe：］〈やや強い予想をする場合＞
　4763．11［tagε：ndenε：gaja］〈疑いやおそれの気持ち〉
　　　　　［tagε：gambe］〈ゆるい推量〉
　　　　　［tagε：be］〈決定的＞
　　6357．64［takakaro：］〈半ば以上確信する時＞
　　6378．90［takaid3aro：］〈確信が薄い＞
　　6398．07［takakaro：］くこちらのほうが確信が強い＞
　　6411．31［takaedara：］＜予想する気持ちが強い時＞
　　6630．78［takaidzurana：］〈直接本人に言う時〉
　　　　　　［takaidara：na：］〈遠くにいて予想を立て
　　　る時〉
　　　　　　［takaidaradzuna＝］〈遠くにいて予想を立
　　　てる時＞
　　6634．32［take：zura］（説明的に答える時）
　　　　　　［take：ra］（単に推量して）
　　8332．42［takekaro］〈ひとりごとに用いる〉
　　　　　　［takedone：］〈他人への問いかけ念押しに
　　　用いることが多い＞
　　9313．46［takkakote：jo］〈高いはずだがね〉
　以上のうち3704．48の併用回答は音声の統合上同じ見
出しに統合されてしまうことに注意が必要である。
8332．42の注記に見られる「ひとりごと」というのも特
に調査時に使用状況に関して問題とはしていなかったも
のである。同じく8332．42の注記に「問いかけ」とある
が，このような回答を採用したことについては先に述べ
た。9313．46の注記は強い推量であることを言うものと
考えられる。1213．88でも［takasarupad3i］が回答され
て，〈高いはず〉という9313．46と同様の話者の注記が
あった。こちらの地点では，語源が述べられているもの
と考えられる。
　なお，形容詞「高い」に推量を表す形式が接続する際
に間に準体助詞や形式名詞に相当するものをはさんだ形
で回答されること（「高いのだろう」「高いものだろう」
に相当する形）もあったが，これらも特に問題にはしな
かった。ゆえに，3780．65の［tagおgododaro］や
8312．95の［takemond3aro：］のような語形も採用して
いる。時として，8300．29のように［takkadd3aro］が
回答されて（takkad3aroとあるべきか。話者には共通
語の「高いんだろう」と「高いだろう」との微差が感得
しにくかったのではないかと思われる）のように調査者
が気を付けている場合もある。この地点では促音部分が
準体助詞（もしくは形式名詞）相当の働きをするものと
も考えられる。この注記に記されたようなことは報告が
なくともかなりの地点で同様なことがあったことが予想
される。なお，この語形の記号化にあたっては調査者の
注記も確信を持ったものではなく，同時にこの地点の他
の回答を見ても決め手に欠けるので，準体助詞相当部分
（後述）は認めていない。
　以下具体的な採否について解説する。
　回答語形の使用状況が語形の採用規則に合わないこと
から不採用としたものは以下の回答である。
　　1743．81［tagaibe：］＜他の人が言う＞
　　1835．20［takaibe’］〈使う人もいるが，あまり多く
　　　ないと思う〉
　　．1942．62［takaibena：］＜ちょっと使わない＞
　　3720．70［tagεbensi］〈女性の用語＞
　　3787，45［tagε：na：］〈自分の心中＞
　　5624．84［ta：kε：rっ：］〈新しいことばで，聞くことは
　　　ある＞
　　6267．09［take：jaro：］〈若い人が言う＞
　　6454．24［takakaro＝］〈他人が使う＞
　　6485．49［タカイダロー］〈若い者の言い方＞
　　6572．14［takaijaro：］＜若者の言い方＞
　1942．62の回答は使用が不確かであると考えた。また，
3787．45の「自分の心中」という注記は，実際に口に出
して言う表現ではないと考えられるので採用しなかった
ものである。先に「ひとりごとで言う」ものは採用した
ことを述べたが，それとは異なると考えた。
　なお，使用状況という点から，7608．63では調査者の
注記の中に（takakambe：〈比較して言う〉）とあったも
のも，不採用とした。推測するに調査者の誘導に対して
話者が用法について解説したことを報告したものと考え
られるが，話者の使用が確実ではないことから，採用し
なかった。なお，話者が示したと思われる注記は，「二
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つ以上の物を較べていずれかが「高い」ことを判断（推
量）する」という意味にとらえられる。そういう意味で
は，質問文脈のように直接あるものの値段を推量するの
とは用法が微妙に異なるとも考えられよう。
　なお，使用状況に関しては，語の使用頻度は問題とし
ないので以下のような注記のある回答は採用としている
ので注意が必要である（第2集解説書5ページ右29～38
行参照）。
　　0746．69［takaibe：］〈友達に言う。べを付けること
　　　もたまにあるかもしれない＞
　　5680．23［tageYa］〈ここではあまり用いない。三
　　　岳村で用いる＞
　　6374．58［taka皇jaro：］［taka皇3aro：］〈いずれも言
　　　わないことはない〉
　その他，以下のような注記の中にある語形は採用には
していない。
　　1739．28［takaidaro：na］〈べは使わない〉〈親しい仲
　　　ではべが出る。町場の店などに行っては使わない＞
　　1747．55［takaidaro：］〈be：‘まあまり使わない〉
　いずれの注記もべ（一）の使用に関するもので，注記
で見る限り，べ（一）の使用はまったくないわけではな
いようである。しかしながら，注記のみでは「高い」と
べ（一）の接続が不明であり，採用しなかった。
　同様な理由から次のように注記に示されたものも採用
していない。
　　5624．84　［ta：kε：darazu］　［ta：kε：bena：］
　　　　　　［ta：kεkarazu］［ta：kεkarっ：zu］〈以上につ
　　　いてtakke一も使う〉
　これも，予測は可能ではあるものの，takkeの形式で
の再現は行わず，回答語形のみを採用した。
　また，6421．57では［takaedara：］が回答され，〈ra
は短くも言う〉という話者の注記があった。「dara：を
daraのように短くも言う」という意味ともとれるし，
「dara二をraのように短く言う」という意味にもとれる。
同時に形容詞への実際の接続はわからない。そこで，回
答語形のみを採用した。
　語形の採用規則に合わない同席者（参考話者）による
回答のため不採用としたものは以下の回答である。
　　3723．31［tagega㌔ed3ana：］　（同席者の大里氏の
　　　回答）
　　4761．07［tagaendenε：9ana：］（根本氏の回答）
　　　　　［takεbena：］（話者の奥さんの回答）
　また，5670．47では（第2調査票の同席者はtageda－
razuを老人は使うと言う）という．調査者の注記があっ
たが，この同席者も採用規則に合わないので注記内に示
された語形は採用しなかった。
　次に終助詞の付かない同形が回答されているため不採
用とした終助詞付き回答を列挙する。
　　2785．15　［tagεgabena］　［tagεbenε］
　　3649．73　［tagebela］
　　3725．49　［tagagabe：na：］　［tagεdaro：na：］
　　3731．38　［tagεbena：］
　　3733．31　［tagεgabena：］
　　3741．06　［tagεebena］
　　3747．46　［tagagabe：na：］
　　3752．79　［tag庚｝beon］
　　3765．93　［tagεmbena］
　　3766．24　［tagagabe：na］
　　4733．35　［tagε：be：na］
　　4783．69　［takegaNbena：］
　　6477．12［タカイヤローナー］［タカイジャローナー］
　　6479，95［国祭イダロナー］
　　6634．32　［take：zurana：］　［take：rana：］
　　6656．31　［takakarube＝3ajo］
　　7320．95　［takakaro：ja］
　　7405．86　［takakarono：ja］
　　8314．．52　［takedodai］
　次に推量形の採用条件に合わないことから不採用とし
た回答について解説する。
　過去の推量であるために不採用とした回答は以下の回
答である。
　　1778．45　［takakaQtabeja］　［takagaQtabena：］
　　2765．13　［ta9aΦ亡αtatagoQtana：］
　　2772．75　［tagaΦαltabe］
　　4669．44［tagagattadeamme：ga］
　　5638．67［tagagattambe：］
　　5656．64［takakattambe：］
　　7361．38　［takakattarone］　［takakattagotoarune］
　　1169．62　［takasataruha3iro：］
　次に「～と思う」や「～かも知れない」の形式で回答
されたために不採用とした回答を挙げる。1942．62の回
答は同時に言い切りの形式もとっていない。’
　　1942．62［takaitoomoulkara］
　　5681．22　［take＝kalinnezo］
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　　6645．47　［takお：kamolinne］
　　1250．59［takahanri？umuin］
　「か」を伴う疑問表現が回答されたため不採用とした
のは以下の回答である。
　　3609．46　［tagεbega］
　　3744，22　［tagendaga］
　　5549．32　［takaしdaro：ka］
　ただし，「か」を伴わないで注記に「問いかけ」や
「尋ねる」に類した用法の記されている以下の回答は採
用した。
　　6571．48［takakaro：］〈相手に問いかける時＞
　　6623．54［take：zura］＜入に聞く言い方＞
　　7427，06［takaijaro：］〈他人に聞く時〉（他人に質
　　　問する時とのこと）
　なお，8372．47では［takegala］が回答された。形態
からは疑問の「か」に類似するが，先行研究に従えば，
終助詞ガヤは九州で腕曲的な表現に用いられるらしいこ
とがわかり，これはこのまま採用した。
　「様態」に相当する表現が回答されたために不採用と
したのは，5687．35の［takaso：da］である。
　敬語形式が回答されたため不採用としたのは以下の回
答である。
　　7339．76［takaidelo：ne：］〈おもに女の若い人がよ
　　　く使う＞
　　8352．61　［takakarogdaddo］
　質問文脈からはずれたと考えられる回答が報告された
ものがあり，これも不採用とした。
　3702．83では［taged3a］が回答されているが，話者に
よる注記が〈k正QtomoQte　taged3a「きっと思って肥え
じゃ」のように先行させることばを伴う〉のようにある。
この注記から考えるに，「たぶん」という語を伴った質
問文脈には合わないと見られ，不採用にした。かなり断
定に近い表現ではないかと思われる。
　7405，86では［dolse　takaiwa］が回答された。この
　［do：se］は「どうせ」であろうと考えられる。そうす
るとやはり，推量とは考えにくいし，「たぶん」を伴っ
た質問文脈には合っていないと考えられ，不採用とした。
　ただし，1807．12では［kitto　takaibe：］が回答された
が，これについては厳密に考えれば質問文脈からはずれ
ているとも考えられるが，形式上推量の範囲から出ない
と見て採用した。
　その他，2793．04では［nekohar伽a］が回答された。
「値が張る」に相当する表現と考えられるが，これは意
味にずれがある可能性もあると見て採用しなかった。
　参考話者による扱いで採用した回答は以下のものであ
る。
　　6420．49［takgd3ara：］〈老人が言う。自分は使わな
　　　い＞
　　653922［takaidzura］＜昔の人＞
　6420．49の話者は調査時に67才だが，注記から判断す
ると，話者は自分よりも上の世代を「老人」と見ている
と考えられることから参考話者の扱いで採用した。
　その他，5673．18ではくtakakarazuは自分たちより年
をとった人達が使う〉という話者の注記があり，注記内
に示された語形の［takakarazu］を参考話者の扱いで
採用した。
　次に音声の統合上の問題となった点について解説する。
　5577．88・5587．74では［タカイジャロウ］が，5568．14
では［タカイジャロウ〕［タカイヤロウ］が，5598．95で
は［山下イダロウ］［タカイヤロウ］がそれぞれ報告さ
れた。それぞれの末尾の［ロウ］の仮名表記は［ro：］
を表現すると考えられることから，＜roo＞に統合した。
この点，地点は異なるが，137・138・139図で述べたこと
に準ずる。
　6506．49では［タケエーヤロー］が報告された。［タケ
エー］という部分の表記については調査者への問い合せ
をもとに，［take：］にあたるものと判断し，＜takee＞に
統合した。
　2150．17（沖縄県宮古郡伊良部削字仲地）では
［ta：fuduazipazl］が報告された。この語形は［fu］を含
むために凡例に音声内容を出す必要がある。その際に，
［Zi］を［dzi］として表記の統合を行った。これは規
則に従ったものであるが，［Zf］はかなり摩擦性の高い
　［i］にあたるものと考えられ，この統合には問題があ
ろう。この点注意が必要である。
　2151．21（沖縄県平良市字下里）では［takafu4uaipai］
が回答された。見出し表記ではくtakahudualpai＞に統
合したが，［t］を［d］に統合しているこれまでの経緯
からすれば，［d］は［t］に統合する方向も考えられる。
しかしながら，無声化に関しては母音についての扱いが
あり，これにおいては基本的に無声化を見出し表記には
出さないことになっている。ここではそれに並行して処
理したものである。そして，同様に並行させて［d］は
有声音の直後なので凡例上の音声内容には出している。
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　採用したものの，問題のある語形について説明する。
　6610．08では［takaibazulra］［takaibadara］が回答
された。このような～バズラ，～バダラという形が
［takaizulra］［takaira］と併用で回答されている。こ
の地点の他の推量形でもこれらバの入った形式が回答さ
れており，誤答とは考えられない。ただ．し，先行研究に
見られない形であり，注意が必要である。
　6641．25では［takakarasujo］が回答された。スで推
量表現をこの地域で表現するかどうかは従来の報告でも
不明である。この地点の動詞・形容動詞の推量形はラ・
ズラが用いられている。ただし，意志形ではスを用いた
形が回答されており，これについては従来の研究でも知
られている。意志を表現するスが形容詞に限って推量形
に及んでいると見て採用したものである。
　7321．67では［takid3aro：］が報告された。　aiの連母
音に［i］が対応する地域ではなく形容詞の他の活用に
もこのような融合形は見られないが，ここでは一応この
ような融合が生じた可能性を考慮して採用したものであ
る。ただし，takaiのaが脱落して報告された可能性は否
めない。
　採用に問題はないが，解説が求められるであろう語形
について説明する。
　2792．25の　［tagεdenena］，3710．70の［takεattene：一
na：］は動詞の推量形の解説でも触れられているように，
「高いのではないか」に相当する表現と考えられる。
　7659．31と7659．62で回答された［takakanno：wa］の
ワについては動詞の終止形で採った方針にならって，す
でに言い切りの形式に定着したものと見てワを終助詞の
扱いにしなかった。
　8229．96では［takkajo：moO］が8248．18では［ta－
kkaijo：］という回答が報告された。これらのヨーの形
は一見「様態」にも見えるが，従来の研究を見ると，
ローから変化したもので推量を表現する形式であること
がわかり，採用した。なお，8229．96の末尾のモンは終
助詞である。
　8353．74では［taketa：ro］が回答された。このターロ
は準体助詞（もしくは形式名詞）「と」をはさんだ形を
もとにしたもので，「のだろう」に相当する表現である。
しかもすでに「だろう」の意味に用いることが従来の研
究で知られている。ゆえに問題なく採用したものである。
なお，切り方（詳しくは後述）も問題になるが，すでに
融合した形式でどこまでが準体助詞（もしく・は形式名
詞）と切ることが困難なので後前部と後後部に分けるこ
とはしていない。
　1233．52では［takahansani］が，1261．22では［ta－
kasae：sani］が，また，1271。05では［θakaθa：sani］が
回答された。これらの末尾saniは語源的には「しない
か」をもとにし，その意味では「高いではないか」』に相
当するかと考えられるが，すでに推量を表現する形式と
して定着していると考えられ，推量形全体を通して一般
の推量を表現する形式として採用しているものである。
　0776．88では［take：do］が回答された。この語形のド
は終助詞だと考えられる。その一方で7334．34では同形
の［take：do］が回答された。こちらのドは推量の助動
詞と考えられる。このように性格の異なる同形が同一た
扱われている点に注意が必要である。これに関連して，
0776．88では［take：do］が，16621．77では［takaido：］
が回答され，それぞれ採用している。これらのド（一）
についても・「らむ」をもとにした助動詞ドーではなく・，』
終助詞であろうと考えられる。なお，ド（一）について
は推量の助動詞として用いる地域である九州であっても
時に同音の終助詞が存在する地域があり，混同を起こす
可能性が従来の研究でも指摘されており，注意が必要で
ある。
　上記の点に関連して，琉球先島方言では，一見本土方
言の「らむ」系統のラ（一）やド（一〉に類似して見える
終助詞のラーやローめ類を用いた回答が報告されている。
以下それを列挙しながら解説する。
　2076．25（沖縄県石垣市字川平）では［takasaNra：］
と［takasarupazlra：］が併用で回「答されているが，
［ra：］は終助詞と考えられる。
　20 6．60（沖縄県入重山郡竹富町字黒島）では［taka－
ha：duarura］と・［takaha：duaruf（司が併用で回答され
ているが，それぞれの末尾の［r（司［ra］はともに，：終
助詞と二考えられる。
　2076．96（沖縄県石垣耳順石垣）における［takasa：一
ruhazido：］の末尾の［do：］も終助詞である。・
　2086．03（沖縄県八重山郡竹富華字竹富）における
［ta：sando加：］の末尾の［do士ja：］・も‘終助詞であるb
　2095．60（沖縄県八重．山郡竹富町字波照間）・における
［takahandurare＝］の末尾の［durare：］も終助詞と考
えられる。
　以上のうち，記号化にあたって問題となるものは
2076．25の［takasaNra：］・や2086．60の［takaha：duarura］
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のように，推量を表現する助動詞や助詞を介さないで，
終止形や連体形と考えられるものにラ（一）のような本
土方言の推量の助動詞と同等の形態を持った終助詞が接
続するもので，「部」の分割（詳しくは後述）にあたっ
て，これらは後後部に属することになってしまい，本土
の助動詞と同じ扱いになることである。形態上類似する
ものであるが，性格の異なるものであることに注意が必
要である。
　終助詞が付くことによって推量形の末尾と融合したも
のについて，記号化のために終助詞の付かない推量形を
想定したものについて解説する。これらについては，見
出しへの統合にあたっては終助詞の前にハイフンを入れ
ないで統合している。
　4686．51では［ta：kεrojja］が回答された。この地点の
他の推量形項目では，末尾形式として［ro：］のように
長音が現れた形で報告されており，標記の回答はそれに
終助詞［ja］が付いて末尾の長音が融合したと見られる。
そこで見出しの統合はハイフンを入れないでくtaakε
rojja＞に統合した。なお，記号化にあたっては，終助
詞の付かない推量形として〈taakεroo＞を想定し一ﾄ，
その終助詞付きとして扱っている。
　4629．91では［tagagarontle：］が回答された。従来の
記述と照すと，チェは終助詞と考えられる。終助詞の付
かない推量形の末尾の長音と終助詞が融合して～ンチェ
の形を取ったものであろう。そこで見出しへの統合はハ
イフンを入れないでくtagagaroNcjee＞とした。記号化に
あたっては，終助詞の付かない推量形として〈tagagaroo＞
を想定して，その終助詞付きとして扱っている。なお，
この地点では動詞の推量形でも～ンチェの形で報告され
ている。ただし，形容動詞の推量形の149図「静かだろ
う」では［∫izuエgadaron（tle：）］として報告されており，
これに沿って［lizulgadaront∫e：］を，［lizulgadaron］＋
終助詞［t∫e：］として処理している点処理に異なりがあ
り，注意が必要である。
　1232．38では［sa二hahad3ijessa：］が回答された。この
語形は「高さ＋はず＋である＋終助詞（さあ）」どいう
語構成からなるものである。［jessa：］に関しては「で
ある」に相当する［jaN］に終助詞［sa：］が融合した形
と見られる。そこで見出しへの統合はハイフンを入れな
いでくsaahahaziessaa＞とした。記号化のために，終
助詞の付かない推量形の想定を行うにあたっては，末尾
の部分は，上記のようにもとは［jaN］と終助詞との融
合したものとは考えられるが，変化のしかたが激しいの
で，比較的近隣i（1241．49）に見られる末尾に類似の形
態を持つ〈takaaharupaziei－saa＞を参考にして，〈saa
hahaziei＞を想定して，その終助詞付き回答として扱った。
　語彙的回答の扱いで採用したのは次の回答である。
　　2068．07［takamunupazi］
　　2141．52　［takataitarassa：］
　2068．07（沖縄県宮古郡多良間村字仲筋）の回答は
「高（い）＋もの＋はず」という語構成からなる。回答
語形の中に見られる［takamunu］は極めてプリミティ
ブな終止形（言い切り形）とも言われることがあるもの
であるが，形容詞の項目でくりかえし現れてきた語形で
これまでも述べてきたように，一方で「高物」のような
名詞である可能性も考えられる。全体で「高いだろう」
の意味を表現すると考えられるが，「高い」の活用の一
種ととらえることには抵抗があり，ここでは語彙的回答
の扱いで採用としたものである。
　また，2141．52（沖縄県平良市字大神）の回答は，「高
代＋ぞ＋ある＋終助詞」もしくは「高代＋終助詞の連続
した形」という語構成からなると考えられる。「高代
（だ）ね」のような意味になろう。「高代」については
形容詞の他の項目（136図・138図）を参照のこと。なお，
この地点ではdに［t］が対応する。また，この語形は終
助詞付き回答の扱いも重ねることになるが，見出しに挙
げるにあたっては，上記のとおり，一定の解釈が困難iで，
かつ，終助詞の頭が助動詞の末尾と融合している可能性
も考えられ，ハイフンを入れないで挙げた。
8．2．6．2．語形の記号化
　当項目では語形を前前部・前後部・後前部・後後部に
分けることは先に形容詞全体の説明（8．1．2．）でも述べ
た。「部」に相当するものは，実際にはさらに終助詞が
ある。先に8．1．1．に示したものと重なるが，部の分け方
をもう一度例示する。
　見出し
〈takaidaroo＞
＜tagaidaroo＞
＜tagaidaroo－naa＞
〈takaiNdaroo＞
前前部1前後部1後前部1後後部1終助詞??」????????
くtagaiNdaroo－naa＞　ta
〈takainaa＞　　　　　ta
〈takkazjaroo＞　　　tak
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lkai
lgai
Igai
lkai
［gai
ikai
lk
1なしldaroo　iなし
1なしldaroo【なし
｝なしldaroo　I－naa
【N　ldaroo　lなし
lN　ldaroo　l－naa
Iなしlnaa　lなし
1なしlzjaroo　lなし
＜takakazjaro＞　taka　l　ka　Iなしlzjaro　lなし
〈takakaro＞　　taka　I　karo　lなし1なし　1なし
〈takakaroo＞　　taka　I　karo　1なしlo　　Iなし
くtakasaruhazi＞　taka　l　saru　lなし［hazi　lなし
　おおむね，前前斜ならびに前後部が活用語幹もしくは
語尾に相当し，後前部が準体助詞や形式名詞に相当（以
下ではこれらを準体助詞相当と呼ぶ）し，後後部が助動
詞に相当する。ただし，終止形や連体形相当のものに終
助詞がついたような形式（6番目の形式のようなもの）
では終助詞が終助詞に分類されず後後部に分類される点
注意が必要である。
　部の分割にあたって問題となったものとその処置につ
いて説明する。
　まず，前後部と後前部との境目に存在するNとNにつ
いては，前後部に所属させるべきか，後前部に所属させ
るべきか，また，後後部に所属させるべきか，迷うもの
がなくはなかったが，次のように一括して形態から処理
した。いずれも統合後の見出し語形に基づくものとする。
　　・Nは直後の子音に付属するもの（後続の子音の渡
　　　り）として後後部に入れる。
　　・Nの前のモーラがkaもしくはgaの場合はNまでを
　　　前部とする。それ以外の場合はNは後前部に分類
　　　する。
　このような処理を行うことにより，語形の類似性と記
号の類似性の平行性を保てなくなることが生じている。
例えば，〈tagagaNbee＞とくtagagaNbee＞に関しては後
者はtagagaNまでが前部となり，前者はtagagaまでが前
部となり，記号化においては，色も異なったものが与え
られている点（前者は緑に後者は赤に分類される）に気
を付ける必要がある。このような問題点を抱えながらも
上記のような手順をとったのは，次のような理由による。
例えば〈taggεNdero＞は3689．56での回答があたる。と
ころで，この地点の他の推量形の回答を見ると［ka－
9Ulndero］（書くだろう）［kulrm”d皇ro］（来るだろう）
［s田nd皇ro］（するだろう）のように報告されている。
これらの回答から考察すると（見出し表記では，これら
の回答の［n］はNに［n］はNに相当），Nは準体助詞相当
であったり，ルの変化であったり，b・dへのわたりで
あったりするようであり，場合によってはそれらの混
ざったものであることも考えられる。これをどのように
分類すべきか迷うであろう。このように他の項目を参考
にしたとしても，分割のしかたに迷いを生じさせること
が多かった。そこでこのよケに一括して処理することに
したものである。
　次に，後部の頭に促音を持つものについては，促音か
ら後を後後部にした。この点，先に8300．29の［tak－
kadd3aro］について述べたように促音が準体助詞相当
とも解釈できそうなものがあるが，このようなものも促
音を後前部に入れず後後部に含んで入れこんだ。同様な
扱いをしたものに7393。63の＜takkazzjaroo＞，ならび
に，8322．68＜takezzjaroo＞がある。いずれもzzjaroo
を後後部とした。
　関連して，琉球方言では，前部と後部の間に係助詞を
入れこむことがあるが，これも一括して係助詞相当と考
えられる部分は後後部に含めている。1261．16の〈taka－
haijahani＞のjaは「は」に相当すると考えられるが，
jahaniを後後部とした。1261．22の〈takasaeesani＞の
saeeは，　sari（サアリ）＋jaの変化したものと考えられ，
そうだとすると，長音（e）にあたる部分が「は」に相当
すると見ることもできるが，esaniを後後部とした。
　その他に次のような処理を行うた。
　前後部にrを含むものにおいてはそれらの後に母音連
続がある場合（同じ母音の連続とは限らない）連続する
母音の最後の母音を後前部に入れた。上記の分割の例の
9番目と10番目を比較のこと。
　終助詞の認定に関わることとして，次のような処置を
とっている。
　＜tagεgottea＞〈tagagabea＞は，3735．77の［tag漬｝：・
gottea］［tagagabea］にそれぞれに相当する。末尾のa
はもともと終助詞であった可能性が考えられるが，回答
の表記からも推測されるように，すでに推量を表現する
形式の一部分となってしまっていることが考えられ，
gottea，　beaを後後部と認定し，終助詞付き回答の扱いに
はしなかった。
　記号の与え方について説明する。
　色の与え方は，8．1．2．1．に示した形容詞全体の方法に
従い，そこで項目ごとに選択が委ねられているものにつ
いては以下のように与える。
　（8）に相当するものにおいては前前部にkもしくはgを
含むものは赤に分類し，それ以外は榿に分類した。
　⑨に相当するものは茶に分類した。
　形は表8－21に従って，後後部で与える。表からもわか
るとおり，記号の形と後後部は一対一対応はしていない。
いくつかの後後部に同じ形の記号を与えている。これら
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については語形全体の記号化において，．形以外の記号の
要素で区別されるものである。また，記号の形に限界が
あり，実際上補助記号を適宜用いたものもある。
　塗りつぶし方は表8－22a・8－22b・8－22c・8－22dに従っ
て，前後部で色ごとに与える。
　方向の与え方．は表8－2＄に従って，前前部で色ごとに与
表8－21
える．。
．補助記号は表8－24に従って，後前部で与え．る。表では
仮に円形記号に補助記号を付けたものと想定して示．．して
いる。．なお，．補助記号は記号全体の方向を決．定．した後に
付けるものとする。
後後部
ﾔ号．
後後蔀 記号
後後部
ﾔ号
．　後後部 記号
後後部
ﾔ号
後後部． 記号
後後部
ﾔ号
律後部 記号
後後部
ﾔ号 後後部 記号
1 darQO ? 24 daraazu? 4．V． rつつ
?
69 ppee △ 91 haNhiY
2　． 　．yJa「09 ．o 25 　．y］araZU．イ｝ ．48 t3aroひ ? ppe △． 92 jahapi、
?
3 Nzj．aroO．
?
26． daNnooウ． 49 doo （? 71 PPεε ム 93 saree ?
4 　　，yZJa「oq
? 27 darubee《 50 ddoo る 72 ．PPε ム． 94 sare
?
5 匿ja「00 d 28 daNbee《 51 do 6 73 gotaru品 ．95 ka坦。 v
6 raroO
｛｝
29 dab6e令 5乞 loo 6 74 gotta 蟹 96 naa　． ☆
7 deroo 了　　． 30 ．Nр≠b? 令 ．53 raa
〜?〜
75． gottea．解 97 na 曲
8 　●ylroO． o 31 daabee令 54 ra
?
76 gottεε． 留 ．98 wa ☆
9 αaro
?
32 ．dabe イト． 55 4aa ? 77 k6da
??
99 　　，翌≠i号．
?
10 Ndaro
?
33． dar：ubei．．《 与6 noO ?? 78 kotee2 100monee．Q
11 　・y〕a「o
?
34 dappee．
? 57 noowa
→
79 hazu A 101．dee o
；12 　　．嘯噤la「o
?
35 ．dappe ゐ 58 bee ? 80 hazl
??
102zja o．．．
13 jaro d 36 naNbee《 59 Nbee 春． 81 ha多1 ．．《 103． Zε o．
14 dero
?
37 0 血 60 be
?
82 pazu 《 104　　　　，嘯?獅≠P
．会．．
．15 Ndero 乖． 38
．． ム 61 Nbe
?
83 　　　o垂≠yl 《 105ZO
》
16 4araa；　口 39 なし 血 62．bbe ム ．84 ．pa4 《．
1．O6ni
?
17 　，yja「aa
?
40． ．ZU ○ o＄ bεε 4 85 　　　．DpaCl 《 真07 qaja 春
．18． 　●　　　．yjaara：a◇ 41．：）ZU ○ 64 bε A 86 pai A 108jaa． x
19 ，Jaraa
　．O 42 SU 6 65　　． Nbε A 87 haziei爪 109ru． 幽
20 dara □． 43 zuraa q 66 bea x 88 　　　●　　　　，垂≠嘯撃?P 愈 110durareeA
21 daara□ 44 zura q 6ク bjaζ ．x 89 sani Y 111dorjaaA．
22 badara｛］一 45． bazura
?
68 bjON
?
90 　　　　．?唐≠獅P
?
112．suja 図．
23 darazu口． 46 roO
?
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表8－22a
色 前後部ﾔ号　　　　　． 前後部 ＝後後部 記号 色
前後部
ﾔ号 前後部
後後蔀　　　　　　． 記号
?「．．．．．前後部
ﾔ号
．．O後部　
@　　　　　　．－
後後部．． 言碍
daroo ? be
?
daroo ?
　，yJa「qo
?
naa ? 　・yJaroO
?
NzjaroO? na 禽 P． raroO ?
●Ja「00
?
wa ★ daraa 』
　，ylroO 1 1 kai 　戸　　　・翌＝C．a ◇ 　．yコa「aa ?
daro
?
Zε 1 darazu?
　「噬Ra「o
?
　　　　●嘯?獅≠P
?
DL
P　7
D‘弓
darubee△
jaro
?
ZO
》
dabee倉
daraa ? ni N kεε daabee倉
　●yjaa「aa
? daroo ? dappeeゐ
，Ja「aa
?
naNbee点
　　「
@　！
@，．．
メD
zura
?
dara ■ bee ? roO
?
badara畳 』2 gai． be．．
?
rつつ
?
darazu
?
bεε A ra．
?
茶． kai daraazu?
　・．
naa ★． bee ?
　，yJaraZU脅 na 禽 be
?
daNnoo
?
daroo ? naa ☆
daNbee▲ 　・yJa「00 o na 諏
darubei〈 kae ，］aroO
? daroo ?
zuraa
?
?????
daraa 囮 dabee舎
zura
?
　．yJa「aa
? dappee4
bazura
?
dara o roO o
foo ? 4 gae． daf60 ? bee A．
doo ? bee ? 8 ．9εε be
?
joo 6 5 k．aε． daraa 回 bεε．． A
raa． 6． daroo ? bjON
?
ra
? ????
9註ε bee ? gotta 冒
daa 1 be
?
gottea誓
bee ? bεε A gottεε 冒
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表8－22b
色 前後部ﾔ号 前後部
　　　　　　．繻纒 記号 色
前後部
ﾔ号 前後部
後後部 記号 色 前後部ﾔ号
前後部． 後後部 記号
daroo ? daabee舎 ppee △
daraa 田 dappeゐ 13 ke kamov
　　噛．．
泣ﾃ
daara ? zura
?
gala 春
9 roO
??
roO
? daroo ?
bee ? 11 kee do 6 deroo ?
be
?
ra
?
daro
?
ppe △ bee
? darazu?
daroo ＝ ppee △ Ndabee舎．
daro
?
naa ☆ dappee《
Ndaro丹 daroo ? zura
?
dero T darazu? roO e
Ndero7 dappeゐ 茶 14 ge． ra 6
dabe 舎 12 gee zura
?
bee ?
10 9ε roO e ra 6 Nbee A
茶．． bee ? 茶 bee
? be
?
Nbee ? naa ☆ bbe △
be
?
na 禽 bε A
Nbe A 　oyJaroO? bjON ?
．Nbε A 　　，yZJa「00
?
9．盾狽狽 w
bjON
?
　●yJaro
?
na 曲
gotta 蟹 daraa 田 　oyJa． o
daroo ? 　◎y〕a「aa ? 15 kii、 　．yja「00
?
　．y］aroO
? 13 ke dara 田 16 ki 　，y］aroO o
，jaroO
? darazu
?〕
daroo ?
11 k㏄ raroO
? daNbee《 　，yja「00
?
daraa ﹇? dappeeゐ 榿． 1 kaa roO 6
　．yjaa「aa
?
taaro企 haNniY
darazu? doo 6 dee o
daNbeeA do 6 2 ka ．jaroO d
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表8－22c
色 前後部ﾔ号 前後部 後後部 記号 色
前後部
ﾔ号 前後部 後後部 記号 色
前後部
ﾔ号
前後部．． 後後部 記号
dara □ bjON A 緑 11 ．kadarupaci A
2 ka roO
（?
ppee △ 1 saro 0 ?
ppe △ 2 ga ppe △ なし ?
　．．yja「o q 赤 PPεε 人 2 sara． なし 血
榿 daraa口 PPε 人 hazi A．
3 kjaa daNbee《 3 kaa bee
?
3 hara・hazi A
zura q 4 gaa bee A 4 sa？araa ｩ
doo 6 1 karo 0 a 5 　　9唐≠撃窒 hazi A
ra
?
なし
?
6 seera　　　・垂≠嘯P A
　，yJaroO
?
2 garo 0 Ω． ha乞i A
　　●yZja「00
?
なし 血 7． saru 　　　，垂≠嘯P A
　，yJaro
?
3 karつ つZU ●． pa参 A
　　・yZJa「o
?
a 血 8 saaruha加 A
doo 6 4 kara なし 血 ha多i A
ddoo 4 ZU o 紺 hazi A
do 6 SU （う 9 haru pazu A
1 ka ・joO 6 5 karu bee ? 　　　，，垂≠嘯撃?P A
Nbee ? 緑 noO ↑． 10 haaruhazi A
赤 ppee ▲ 6 kaN noowa
→
11 sanu hazi A
ppe ▲ bee
? 12 haaduaru．ra
?
gotaru
? be
?
ru 幽
koda ．2 bee ? 13 hadarupazu 《
kotee2 7 gaN be
?
14 saN raa
〜?
kamoV bjaa x do切aa 《
monee○ bjON
?
15 haN sani ．Y
bee
?
8 hudua多ipa多i 《 durareeA
2 ga． Nbee ．巻 ，Jaa Y． 16 hai zura q
be
?
9 huduaipai A jah3ni?
bea 革 10 gaduaNsuja ? 17 sae 　　　　．?唐≠獅P ?
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表8－22d
?前後部
ﾔ号 前後部 後後部
記号
18 ha hazieiA
? 19 θaa sani Y
20 N sar6e尋
sare 尋
表8－23
色 前前部E番号 前前部
??
色 前前部ﾔ号 前前部
??
1 ta → 6 tagε ＼．
2 taa． → 7 take ／
茶
3 tak ? 8 tage ＼
4 tag． ／ 緑 9 t鉢。 →
榿 1 ta
→ 10 t耳k ＼
1 taka → 11 taa ←
2 taga ← 12 ta
→
赤 3 tagε ／ 1 taka
→
4 tage ＼ 2 θaka
→
5 tak ＼ 3 takaa →
1 taka → 紺 4 tahaa
→
2 taga ← 5 taa ／
緑 3 takεε ／ 6 saa ／
4 tagεε ／ 7 ta
→
??????
taakε ＼
表8－24
後前部
ﾔ号 後前部 記号
1 なし ○．
．2 N 6
3 to ひ
4 jaN の
5 godo σ
6 mON ℃
8．2．7．形容詞仮定形1
1431高ければ
8，2．7．1．語形の採用と統合
　形容詞「高い」が「仮定形1．」．を表現する際にどのよ
うな形態を示すかを見ようとした項目である。共通語形
のタカケレバの類は関東から南東北に分布する。タカケ
リャーの類は中部と中国・北九州に近畿を取り巻くよう．
に分布し，近畿中央にはタカカッ．タラがまとまった分布
が見られる。北東北のタカイバの類や東海ρタカキャー
の類，南九州のタケカレバやタケカリャの類もまとまっ
た分布を示し，注目される。
　「仮定形1」については，動詞項目について扱った
「6．，仮定形1」に述べた内容に準ずる。形容詞に関して
は，形容詞のとる一定の形式により，もしくは，それに
特定の付属形式が付くことにより，全体で順接の仮定表
現をなすもののうち，．．＝特に発話時点で未成立のあること
がらについて，それが発話時点で成立しているものと想
定して示す表現形式として扱う。動詞の仮定形1と同様
に選択的表現の「～芳が」に相当する表現は，仮定形1
の範囲からずれた表現と考えられることにより採用しな
い。その他に，「～ても」「～て」「～程」に相当する表
現も仮定形1の範囲からずれた表現と考えられることか
ら採用しなかった。
　具体的な採否について述べる。
　ま．ず，回答語形の使用状況が語形の採用規則に合わな
いことにより不採用．．としたものは以下の回答である。
　　4773．26［tagakerebaコ〈若＞
　　5609．54［tagakereba］＜若レ・人が使う＞
　　5686．67［takak6reba］＜若＞
　　6485．21［判明ケ．リャ］＜人が言うのを聞く＞
　　6498・50　［tako：tρra］　〈P＞　．．
　その他，0746．69では話者の注記としてくtakaibaと
言う人もある〉とあり，5586．56では同席者の注記とし
て〔女性はtakakerja・と言う〕とあり，7377．63では調
査者の注記として（人によってはtakakerjaと言う）と
あったが，いずれも注記内の語形は注記から使用状況が
採用規則に合わないごとがわかるので不採用とした。
　また，7312．88では［takakerja：］［take：ho：ga］が回
答されたが，＜［take：ho：ga］が本当の言い方で「方が」
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を付けない言い方はない〉という話者の注記があり，注
記から察するに［takakerja：］の使用はあいまいなので
採用しなかった。また，併用回答の［take：ho：ga］も後
に述べるように採超していない。
　採用規則にあわない伺席織（参考話者）の回答であった
ために不採用としたのは以下の回答である。
　　　　　　　　　4706．43 ［tagε記：gereba］
　　7366．87［takokarla］（話者の妻，生え抜きが回答）
　このうち，7366．87については同席者の経歴等が不明
であるために不採用としたものである。
　なお，3702．83では［tagaΦ血te］が回答され，〈女性
的表現〉という話者の注記があったが，この回答は採用
している。この点につ・いては第2集解説書5ページ右9行
を参照のこと。
　仮定形1の採用範囲からずれることにより不採用とし
た回答について述べる。
　選択的表現の「～方が」に相当する回答であったため
に不採用とした回答は以下のものである。
　　1801．80　［t；akaiho：ga］
　　2734．05　［tagaiho：］　［tagaiho：Oa］
　　4742．95［tagε：ho］（「高い方が」にあたる形）
　　5771．36　［tagε：ho：ζ｝a］
　　6563．87　［takaihoga］
　　6573．32　［takaihoOa］
　　7312．88　［take：ho：ga］
　　7339．04　［takaigahoga］
　「～ても」に相当する表現が回答されたために不採用
としたのは以下のものである。
　　4710．55［tagak甲tgmo］
　　6522．89［takotemo］［tako：temo］
　　6584．38［takotemo］
　　1250．59　［takahatiτ〕］．
　その他，1232．38で回答された［sa：hali］は「～・て」に
相当する表現，6563．87で回答された［takaihodo］は
「～程」に相当する表現と考えられ，いずれも不採用と
した。
　7392．76では［takkaga］が回答された。第1集38図
「寒いけれども」を参照すると，この地点の逆接接続詞
はバッテンが用いられており，この回答は「高いけれど
も」にあたる表現ではない可能性が高い。ところで，．主
格の格助詞には，第1集第1図を見るとかが用いられて
いる。また，第1集第18図「行くのに」によれば，この
地点ではノニが回答されているが隣接地点ではノを脱落
させた二での回答が見られる。これらを総合して考える
とこの地点の当該回答語形は「高いのが」に相当する表
現ではないかと考えられる。そこで，やはり，仮定形1
の採用範囲からずれた回答と見て［takkaga］は採用し
なかった。なお，この地点の動詞項目の仮定形1では
～バや～トの形で回答されているものの，比較的近隣の
地域には仮定を表現する接続助詞としてギラー・ギ
ニャーの類の存在が知られており，これらの類との関係
も考えてみる必要があるかもしれない。
　1251．27では［taka：suru］が回答された。これは「高
くする」に相当する語形と考えられ不採用とした。
　2068．07では［taka∫a：1］が回答された。’これは意味
的に「高い」に相当する言い切りの終止形と考えられ，
不採用とした。、
　その他，2076．25（沖縄県石垣市字川平）では［ta・
kasaare：raba：ra］が回答された。従来の研究と照すと，
この回答語形の中の［takasaare：raba］に関しては，
仮定の表現であると考えられるが，末尾の［ra］につい
ては終助詞と考えられる。つまり，この回答語形は全体
としては「高いならばな」「高かったらな」のような表
現に相当するものと考えられる。仮定表現を用いている
ものの，後に「良かった」のような述部が接続せずに言
い切ってしまう表現が回答されたようである。そうだと
すると，これは質問文脈に合わないものと考えられる。
そこで不採用とした。
　また，2141，52の［takataijaripatu］も採用しなかっ
た。この回答語形は語構成としては「高代＋であれ＋
ば＋ぞ」に相当する表現と考えられる（「高代」につい
ては形容詞の他の項目（136図・138図）を参照のこと）。
質問文に「値段が…」とあり，「高代」と共起するかど
うか疑問があり，不採用としたものである。
　次 採用した回答について述べる。
　参考話者の扱いで採用したのは，6466。36の［籔ka・
karja：］で，これには，〈昔の老人が使うのを聞いた。
稀に他人が使う〉という話者の注記があった。
　音声の統合上問題となったものについて述べる。
　5508．16・5516．19。5517．75。5527．81。5546．66。
5565，12・5565，29・5566．37・5566．95では；いずれも［タ
カケレァ］が回答されている。これらの地点のT工
段＋ア」による片仮名の表記は，組み合わせて［εa］を
表記していることが調査者への問い合せでわかった「（6．
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仮定形1の「6．1．語形の採用と統合」を参照のこと）。
そこで上記の［タカケレァ］も扱いは［takakerε∂］と
して扱うことにしている。見出しへの統合はくtakake－
rεa＞となり，音声内容にtakakerε∂が表示されること
になる（なお，調査者によれば，［ε］と［∂］は実際に
はひと続きの発音であるらしい）。
　採用した中で説明が必要と思われる回答について解説
する。
　秋田と琉球において，形態上～カラの形で回答された
地点があった。これらの地方では，仮定の表現に～カラ
を用いることが知られている。そこで問題ないものとし
て採用にした。ただし，東北地方では原因理由の接続助
詞にカラを用いる地域と重なっている点に注意が必要で
ある。3791．41では［tagaegara］が回答され，これを採
用しているが，第1集33図「雨が降っているから」を見
ると，〈gara＞が用いられている。～カラの形は144図
に多く現れている。144図の解説にやや詳しく述べてい
るので参照のこと。
　上記の点に関連して，5602．99の［takaekara］も採
用した。この地域で仮定を表現するのに～カラの形を用
いることは知られていない。ただし，第1集の助詞項目
の地図を参照すると，この地点の33図他の原因理由の接
続助詞としてはスケが用いられており，これだけの材料
から判断するとカラを持つ標記の語形は原因理由を表現
しているわけではないように考えられる。ここでは，東
北地方に見られる形容詞の仮定表現に用いられるカラと
無関係であるとも言い切れないと考え，この回答を採用
した。しかしながら，隣接地点では原因理由にカラも用
い．られており，煙いに注意を要する。
　その他，類似した形として九州の7219．50で［takkara］
が回答されたが，これについてはカリ活用系に属するも
ののバリエーションとして現れたものであることは明ら
かと考えられるので問題ないであろう。参考までにこの
地点の33図ではくkeN＞が用いられている。
　5652．74では［takakultla：］が回答された。語源的に
は「～ては」に基づく形と考えられるが，調査者の注記
として（「安ければよかった」はjasulkulttla：jokattaと
なる）とある。注記は，この地点では体系的に仮定の表
現に～チャーを用いることを示していると思われる。そ
こで，仮定表現としての使用はかなり確実であるように
考えられるのでこの回答は採用した。
　5730．61では［tagagulreba］［takagulreba］が回答さ
れた。手塚邦一郎『喜連川町の方言』（109ページ）にこ
の地域のクレという形式の存在が確認され，採用とした
ものである。
　7324．56では［takokattlekara］が回答された。従来
の研究を参照すると，この地域では，条件表現に～チカ
ラを用いることがあることがわかり，これに相当すると
考え，採用したものである。
　その他，回答語形に対して次のような注記が示される
ことがあったが，いずれの回答も採用した。
　　5680．23［tagagjaワ］〈「高いならば」の意味である＞
　　6485，49［タカカッタラ］〈過去の意味を感じる。過
　　　去の言い方として用いる＞
　　6513．24［takattara］〈買う時〉
　　　　　　［takakereba］［takakerja：］〈売る時＞
　5680．23については，話者が「高いならば」の意味を
どう理解しているのか不明であり，注記をもとに「高け
れば」とは意味的に異なるものであると積極的には言い
難いと考えた。ただし，気を付けたい注記ではある。
　6485．49については，仮定形1の文脈に適しているこ
とを明示しているとも考えられる。そうだとすると特に
採用には問題ないと考えた。
　6513．24については，さらに［takokereba］が併用で
回答されており，調査者は［takokereba］は「売る時」
のことであろうと推測している。このような微妙なニュ
アンスの違いが異なる形式の仮定表現が併存している地
域では存在していることが考えられる。いずれの回答も
質問文脈に関して問題となるものではなく，また，仮定
形1の範囲から逸脱するものではないと考えられるので
採用とした。なお，これらの中で［takattara］につい
ては孤例であるが，これについては後述する。
　採用したものの問題点を残す回答について述べる。
　先にも述べたとおり，6513．24では［takattara］が回
答された。これについては語幹に直接タラが付いて仮定
形を作る一段動詞への類推から発生したとも考えられる
（なぜ促音が入るのかは不明だが）。また一方でタカ
カッタラのような形からカが脱落して促音が代って現れ
たことも考えられようか。このように考えると一概に誤
答とも考えられず採用としたものである。なお，従来の
研究では地域的にややずれるが，京都にタコータラのよ
うな語形ならば存在するようであるが（楳垣實「近畿方
言の形容詞」『方言研究』10，ただし，このような形態
は地図上では仮定形1にも仮定形2にも現れていない），
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先行研究の時代からすでに用いられることが稀になって
いたという記述を参考にすると，これがやや形を変えて
現れているものと見ることができるのかもしれない。
　連用形や終止形・連体形相当の形にリャがついた形態
で回答されることがあった。
　　5584．79　［takorja］
　　5672．89　［take＝rja：］
　　6426．49　［takerja：］
　　6593．98　［takerja］
　5672．89の回答には〈普通に使う〉という話者の注記
があり，この注記からして使用は確実と考えられる。こ
れらの語形の発生についてはよくわからない。5584．79
については・takakuaraba（・を付けたものは推測され
る古い形）から・takauaraba＞＊takoaraba＞・ta・
ko的aのような変化を経て標記の語形になったものか
もしれない。その他に関しては・takekerja（この形自
体類推（kuroi：kurokerja－takee：x，　mezurasii：mezu－
rasikerj　a－takee：x，　x－takekerjaのような）からの発
生ではあるが）からケの連続を嫌って生まれたのか，あ
るいはこのような終止形・連体形の一部の語幹化（take
が語幹になってしまうような変化）を経て一段動詞への
類推（miru：mirjaニtakee：takeerja）を通してから生ま
れたのか，もしくは・takakerjaからの後のkが脱落し
た・takaerjaを経てaeの母音の融合が起って生まれたの
か，といったことが考えられる。いずれにせよまとまっ
た分布ではないが，これだけ現れることを見ると誤答や
誤報告とは考えにくく採用したものである。
　2074．69（沖縄県八重山郡竹富町字西表）では［takare：一
ra：］が回答された。地点は異なるが比較的近隣の新城
島では［ta：sa：re：raba］が「高かったら」にあたる表現
であることが従来の研究で知られている。西表島方言に
関しての報告は詳しいものはなく，不明であるが，与那
国島方言のようにsaが脱落し，また，　rabaが融合もし
くはbaの脱落を起こすとra：やraになることが考えられ，
一概に誤答とは言い難い。そこで採用したものである。
　2085．16（沖縄県八重山郡竹富町字古見）では［taka－
hariraba］が回答された。この地点は上記の2074．69と
同様に西表島であり，やはり詳しい情報に欠けるが，近
隣の竹富島（2086．03）に比較的類似した語形［ta：sa－
rera：］が報告されていることから，不明な点を残しな
がらも採用したものである。
　2086．60（沖縄県八重山郡竹富町字黒島）では［taka一
kuba］が回答された。従来の研究に照すと，この方言
では，サアリ活用系のtakaharibaduのような形が期待
されるが，一方で連用形にのみtakakuという形の存在
が認められるようで，一概に誤答とは言い難いことから
採用したものである。
8．2．7．2．語形の記号化
　語形全体をまず前部と後部に分ける。おおむね前部は
形容詞に相当する部分で後部は接続助詞の類に相当する
部分である。そして，前部を前前部・前後部に，後部を
後前部・後後部に分ける。前部の中の分け方は形容詞全
体に共通する規則に従う。後部の中の分け方は後後部は
バに相当する部分で後前部は後部から後後部を取り去っ
たものである。バに相当する部分がない語形については
後後部は「なし」とし，後部がバに相当するもののみか
らなるものにおいては後前部は「なし」とする。分割の
具体例は8．1．2．に示したので参照のこと。
　8。1．2．の例からも推測されるように，前後部にr・rjを
含むものにおいては，それらの後に母音の連続がある場
合，連続する母音のうち後の母音を後前部に入れた。
8．1．2．の例と重複するものもあるが，そのような処理を
行ったものをいくつか例示する。
　見出し　　　　前前部1前後部1後前部1後後潜
くtakakerja＞　　taka　lkerja［なし　［なし
〈takakerjaa＞　taka　lke巧a【a　　1なし
〈tagagerea＞　　taga　［gere　Ia　　Iなし
　色の与え方は8．1．2．1．に述べた原則に従うが，項目ご
とに選択が委ねられているものに関しては以下のように
決めた。
　（8）に該当するもののうち，前前部にk・9を含むものに
は赤を与え，含まないものには榿を与えた。
　⑨に該当するものには茶を与えた。
　⑩に該当するものには水を与えた。
　形は，表8－25に従って後前部で与える。これは144図
「高いなら」の形の与え方となるべく共通になるように
はかった（144図では後前後部で形を与えているが，143
図の後前部と144図の後前後部には類似した形が現れて
いる）。なお，表でもわかるとおり，記号の形と後前部
は一対一対応しておらず，いくつかの後前部に同じ記号
の形を与えているが，・これらは語形全体の記号化におい
て，形以外の記号の要素で区別されるものである。
　塗りつぶし方は，表8－26a・8－26bに従って前後部で色
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ごと．に与える。．ただし，8．1．2．3．でも述べたように，一
部，前前部での方向の与え方に限界があったため前前部
を塗りつぶし方に反映させたものもある。表で記号が2
つ示されているものにおいては左に配したのが基本の塗
りつぶし方であり，右に配したものは前前部も合わせて
塗りつぶし方を決める際に用いるものである。
　方向は，表8－27に従って前前部で与える。上記の．よう
に前前部を塗りつぶし方に反映させたものもある。：表に
「塗りつぶし方選択」としたものがそれで，この欄に右
とあるものでは塗りつぶし方の表8－26において2つ示し
た塗りつぶし方の右のものを優先して用い，この欄が空
表8－25
欄のものでは表8－26に2つ塗りつぶし方が示されて．いる
ものにおいてはの左の記号を，1つのみ示しているもの
ではそれを用いることとする。
　補助記号は，表8－28に従って後後部で与える。表では
仮に円形記号に補助記号を与えたものと想定して示した。
なお，補助記号はいずれも，記号全体の方向を与えた後
に下向きに与えるものとする。これもなるべく144図の
後後部による補助記号の与え方と共通するようにしてい
る。
後前部
ﾔ号 後前部 記号
・後前部
ﾔ号［
後前部． 記号 後前部ﾔ号 後前部 記号
後前部
ﾔ号 後前部 記号
1 なし ? 9 ttaja
?
17 ，91raa Ψ 25 gl年aa 〈〉
2 a □ 10 taree △ 18 glnjaa Ψ、 26． tika ★．
3 e □ 11 taroO A 19 to 留 27 kaaraa
→
4 nara ? 12 teare A 20 tto w ?? kaa 2
5 nadadoQ 13 teeree ム 21 do 蟹 29 raa
?
6 ttara ? 14 dara σ 22 adu 》． 3Qleraa △・
7 gottarax 15 gii ） 23． nee 図 31． cjaa 》
8 tara △ 16　　gi 》 24 ccje琴ara春
表8－26a
色
前後部
ﾔ号 前後部
後前部． 記号 色
前後部
ﾔ号 前後部 後前部． 記号 色
前後部
ﾔ号． 前後部 後前部 記号
1 kere なし ■嗣 8 gerja なし □ 15「gara なし 國．
2 gere なし
?
a
?
16 kero なし ?
a 図 9 herjaa』 □ 17 karu なし 田
3 kare なし 団 10 keerja □ 緑 18 garu なし 図
緑 eraa △． 緑 11 karlaなし o 19 kari なし ■．
4 gure なし 図 a o 20 kari なし 昌．
5 kerε a 口 12 korjaなし □． 21 ka4 σkaa ◇
6 ge「ε なし ? 13 kera なし 國． 1 koo tara △
7 ・kerja なし、 皆目 14 kara なし ? 榿 2 ka ttara
?
a． 品目 a
?
3 kjaa nafa ◎
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表8－26b
．色
前後部
ﾔ号 前後部
　　　　　．繿O部 ．記号 色 前後部ﾔ号 前後部 後前部 記号
．色
前後部
ﾔ号
．．O後部． ．．繿O部 記号
なし ? 3 kae なし ? 1 sare raa
?
nara ● 4 gae なし 図． 2 hare
　．「．・ ?
tζara
? 5 gaε do 留 3 sa？are．e b
ttaja △． 6 kaεε ．なし． 國 4 sari なし 囮
1 ka gii 》 7 kεと ：なし 田 5 hari なし ?
　0X1 u なし 國 6 θari なし ?
　，X1raa Ψ 8 9εε． to． 胃 7 sa？ariなし □
t6
冒 do 胃 8 sari な．し ?
toO 冒 9 kε ．なし o 9 haru なし 日
赤 ccjekara
?
茶 ．なし ? kaa 2
2 ga ttara
?
10 9ε． gottarax 10 saarukaaraa
→
3 kaa なし □ to 留 11 haaroなレ 図
4 kja なし 日 do 惚 紺 12 harjaadu
?
5 kjaa なし 口 11 kee なし 田 13 haarjaなし 國．．
6 gjaa なし 口． 12 gee なし z 14 harira．なし 団
7 kaja なし 凹 do 蟹 15 Sar己 な．し． 囹．
8 keja なし 面 ?? ke なし 日 16 sai なし ?
9 kejaaな．し 囮． to 貿 17 hai neβ． 図
10 kenjaなし
?
なし □ 18 haζii nee． 凶
なし ■ 14． ge nadado■ 19 see： nee． ．凶
1 kai gi り dara 刃 なし．
茶． 　■，X1nJaaΨ 1 ．ku なし ■ 20 sa taree ム
to 貿 水 cjaa V tarOO ．A
2 gai． なし． 回 2 hu teare A teeree人
do 貿 紺 1 sare e ■ 21 a tika ☆
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表8－27
色
前前部
ﾔ号 前前部
??塗りつぶ
ｵ方選択
? 前前部
ﾔ号 前前部
??塗りつぶ
ｵ方選択
? 前前部
ﾔ号 前前部
??塗りつぶ
ｵ方選択
1 taka → 18 tak ＼ 3 tak ＼
2 taga → 緑 19 taa
→ 4 tag ＼
3 taha → 20 ta ← 右 5 taka
←
4 taaka ← 榿 1 ta
→ 6 takak←
5 takai ／ 1 taka → 茶 7 taakak→
6 tagai ? 2 takak → 8 taakεε ／
7 takae ／ 3 taakak← 9 taakε ＼
8 takεε ? 4 taga
← 10 tag9ε ／
緑 9 tagεε ／ 5 taakεε ／ 11 tagee
?
10 taakε ＼ 赤 6 tagε
? 12 take ／
11 tagε ／ 7 taakε ／ 1 taka
→
12 takee ／ 右 8 take ／
水
2 taga ←
13 tagee ＼ 右 9 taakoo→ 1 taka
→
14 take ／ 右 10 tako ← 2 θaka
→
15 tage ? 右 11 tak ＼ 紺 3 tahaa →
16 takoo ← 右 1 ta
→ 4 taa ／
17 tako → 右
茶 2 taa → 5 ta
←
表8－28
後後部
ﾔ号 後後部 記号
1 ba Q
2 Nba o
3 Nba 9
4 wa 9
5 badu
?
6 bbaja9
7 boo 9
8 bbo 9
9 なし O
8，2．8，形容詞仮定形2
144，高いなら
8．2．8．L語形の採用と統合
　形容詞「高い」が仮定形2を表現する際にどのような
形態をとるかを見ようとした項目である。共通語形のタ
カイナラの類が関東から中部に見られ，東北にはタカイ
ダラの類が見られる。準体助詞を入れ込んだタカインナ
ラの類が近畿の周辺部から中国にかけて見られ，「高い」
と断定の助動詞の仮定形の間に準体助詞をはさんで接続
させたタカインヤッタラの類が近畿の中央部に見られる。
また，「高い」の活用のバリエーションとしてのタカカ
の類を用いたタカカナラの類が，西九州にまとまって見
られ，さらにタカカを用いながら仮定を表現する接続助
詞のバリエーションに接続させたタッカギラーのような
形が九州北西部に見られる。その他，カリ活用系のタカ
ケリャーの類が中国・四国にまとまっており，琉球には
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サアリ活用系のタアサリバの類が見られる。
　　「仮定形2」については，動詞項目について述べた
　「7．仮定形2」の内容におおむね従う。動詞の仮定形2
においては次のように定義している。
　　「仮定形2」とは，用言のとる一定の形式により，も
しくは，それに特定の付属形式が付くことにより順接の
仮定条件を表す形式のうち，とくに，発話時点で未成立，
または成立・未成立が未確認のあることがらについて，
それが未来の時点で成立していることを想定して示す表
現形式のこととする。
　ただし，形容詞の仮定形2では，「そんなに値段が高
いなら買わない」という質問文から仮定形2を引きだそ
うとしている。まず第一に，「そんなに」という修飾成
分の入り込んだ質問文から考えると，「発話時点で未成
立，または成立・未成立が未確認のあることがら」とい
う点が問題となろう。つまり，発話時点ですでに成立し
ている場合や，成立が確認されている場合も考えられる
からである。そこで，形容詞の仮定形2においては，成
立・未成立・確認・未確認は特に問題としないで考える
ことにする。次に，「買わない」が「未来の時点」と関
わるかどうかが問題となる。これについては過去を除く
テンスを持つと考えられる。つまり，現時点での判断と
も考えられるし，それを受けた現時点の行動もしくは未
来の行動とも考えられる。そこで，想定する成立の時点
を未来に限定しないことにする。以上のことを合わせて
形容詞の仮定形2を次のように考えることとする。
　形容詞の仮定形2は，形容詞のとる一定の形式により，
もしくは，それに特定の付属形式が付くことにより，順
接の仮定条件を表す形式のうち，形容詞の意味すること
がらが，現在もしくは未来の時点で成立していることを
想定して示す表現形式とする。
　仮定形1との異なりは，仮定形1が発話時点で未成立
のことがらに限っていたのに対し，仮定形2ではそれを
特に問わないこと，また，仮定形1が想定する成立の時
点を発話時点としていたのに対し，仮定形2ではそれを
未来にひろげている点にある。
　形容詞の仮定形1においては～チャーの類での回答を
採用した。仮定形2においてもこの類を採用した。以下
の回答がそれにあたる。
　　5687。35　［takakuttla：］
　　6623．54　［takakutla：］
　　6634．32　［takakut∫a：］
　これらの中には「～ては」に相当するものもあろうか
と考えられる。その点で，順接の仮定条件かどうか疑問
が残る。しかしながら143図の解説にも述べたとおり，
～チャーで仮定を表現すると考えられる地点があること
　（ただし，143図とは地点は異なる），また，一概に「高
くては」に帰すると考えてよいかどうかも不明であるこ
と（例えば，「高くてあらば」のような形からの変化の
可能性を否定できない）から採用した。これに関連して
類似の形態である次の回答も採用した。
　　4706．43　［tagagultea］
　しかしながら，質問文脈上，仮定形1以上に「～て
‘は」に相当する形が現れやすいことは十分に考えられる
ことでもあり，扱いには慎重さが求められよう。
　また，琉球方言であるが0294．66（鹿児島県大島郡和
泊町手々知奈）では，～チャーに類似した［takasaNt∫a］
が回答された。併用回答で［takasaNka］が回答されて
いる。ともに従来の研究では見ちれない形である。この
地点の動詞項目の仮定形2で報告された語形を見ると，
一貫して一tla，一kaで回答されており，誤答とは考えにく
い。また，従来の研究では，近隣の和泊町国頭において
［kja］という条件を表現する接続助詞が記述されてお
り（『奄美方言基礎語彙の研究』），これとの関係も考えら
れる。以上のような事情から上記の2語形を採用した。
　～チャの類と語形上の類似性に関連して，～ジャの類
について解説をほどこしておく。この類は143図には見
られなかったものである。いずれも採用した。
　　4740，93　［tagεgond3a］
　　5659．46　［takain3a］
　　5676．44　［take：nd3a：］
　　5693．05　［takaid3a：］
　　5694．79　［takai3ja：］
　　5695．47　［takai3ja：］
　　6603．52　［takaid3a：］
　　6603．68　［takai3ja：］
　　6604．01　［takai3ja：］
　　6605．36　［takja：d3a：］
　　6613．68　［takai3ja：］
　　6615．12　［takja：zja：］
　～チャとは接続のしかたが明らかに異なり，同時に分
布にまとまりが見られ，仮定形2を表現するものである
ことはほぼ確実と考えられる（語源的には「～（の）で
あらば」からの変化であろう）。しかしながら，これも
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地点によっては「～（の）では」に相当するものも含ま
れる可能性は否定できない。やはり扱いには注意を要し
よう。
　～トキャの類も採用した。これについては動詞の仮定
形2においても採用しており，それに処理を平行させた。
いずれの地点も～トキャの形式が仮定形2全体にわたっ
て回答され，仮定形2を表す形式として定着しているよ
うである。
　　8248．18　［takkatokja］
　　9313．46［takkatokja］〈方言的〉
　語源的には，「時は」に該当する語形であろうとも考
えられるが，一方で，準体助詞相当のトのようなものを
はさみこんで，形容詞の仮定形の末尾形式「ければ」か
ら変化した形式キャが独立して接続し，生じたものであ
る可能性も考えちれなくはない。そうだとすれば仮定形
を表現する形式に発達した形態として積極的に取り上げ
るべきものと考えられる。ただし，従来の研究では～ト
キャで仮定を表現するという報告はなく，やはり扱いに
は注意が必要である。
　～カラの類も採用した。これについては従来より東北
地方北部ならびに琉球での使用が知られていたものであ
る。
　ところで，東北地方の～カラの類について，GAJ第1集
33図「（雨が）降っているから」の回答と較べて見ると
次のようであることがわかる。33図において，まったく
おなじ形態のカラの類で報告されたものには　　を，類
似の形態で回答されたものにば　．を地点番号に引いた。
　　2765．13　［tagεgara］
　　2775．21　［tagεgara］
　　2785．15　［tagε9ara］
　　2794．15　［tagεgara］
　　3705．92　［tagεgara］
　　3731．38　［tagεgara］
　　3740．34［tagegara］（このガラは仮定である）
　　3761．75　［ta9ε9ara］
　　3770．33［ta9ε9ara］（仮定表現と同形）
　　3772．61　［ta9ε9ara］
　　3781．21　［tagεegara］
　　3791．41　［tagεgalra］
　　4704．45　［ta9ε’9ara］
　このようにいくつかの地点で，33図の「原因・理由」
の接続助詞と同等もしくは類似の形を用いて回答された
地点があることがわかる。それにも関わらず，これらに
ついては，次のような理由からいずれも採用した。第一
に，先にも述べたようにこの地域の，～カラの類は従来
より仮定表現に用いられることが知られているからであ
る。第二に3740．34や3770．33に付された調査者の注記か
ら見ても仮定形であることはかなり確実であると考えら
れるからである。なお，語源学にはカリ活用の「くあら
ば」「からば」がもとではないかということが従来より
推測されている。
　以上は，東北地方の～カラ類についてであっ・たが，東
北地方以外でも本土方言でカラを用いて回答された地点
‘がある。
　　7347．57［タコーカラ］
　この地点の33図ではくki＞〈kii＞が報告されており，’
これと比較しても～カラは原因理由の接続助詞ではない
と考えられる。従来の報告には見られない形ではあるが，
東北同様の変化を経たことも考えられ，これも採用した。
　なお，上記の地点のうち「原因・理由」においても
　「から」が用いられている地点では，仮定形と同音衝突
を起こしている可能性が高い点も気を付けたい。
　併用回答に対して，微妙なニュアンスのことなりが注
記として報告された地点があった。次はこの点について
述べる。
　4637．20と4658．42では，ともに［takε＝ba］と［takεn－
daba］が併用で回答され，［takεndaba］の方が「確定
的」であるむねの注記が調査者によってなされている。
　4696．．95では［takε：ba］に対し，〈相手の意志が確定
的な場合〉，［takε：jo＝dara］に対し，〈相手の意志が不
確定な場合〉のように話者の注記があうた。質問文脈か
ら推測するに，注記に見られる「相手」というのは，
　「高い品物を売る売手」を指すもので，「意志」という
のは「売手の売る意志」のことかと思われる。
　7308．05では［takainnara］に対し，〈値段を知って
言う〉，［takakerja：］に対し，〈値段を知らない時〉と
いう話者の注記があった。
　7308．37では，［takakerja：］に対し，〈値段を聞いて
いない場合〉，［takainnara］に対し，〈値段を聞いた場
合〉という話者の注記があった。これは7308．05の注記
とほぼ同内容の注記と見られる。なお，7308．37の2つ
の回答に関して話者はくこの二つは混同して使う人もい
る〉という注記を付け加えている。
　0246．88では，［taha：saraba］に対し，〈「もしも」と
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いう感強い〉という話者の注記があった。これは併用回
答の［taha：sarbalに対してのニュアンスの異なりを示
していると考えられる。
　0330．80では［ta：sariba］に対して〈伝聞〉，［ta：sate：］
に対して，〈実際に経験〉という話者の注記があった。
　大きくまとめれば，「高い」という内容を確認した上
で用いるかどうかによる異なりや，「それに関連して仮定
の意味合いの強さによる異なりを示すものと見ることが
できよう。先にも述べたとおり，形容詞の仮定形2では，
「確認」という点については特に問わなのことにしたの
でいずれも採用としたが，このような用法の異なりにつ
いては，文法上意味のあるものと考えられ，注意が求め
られる。なお，上記0330．80の［ta：sate：］に関しては，
この地域で一teeで「～ならば」を表現することが従来の
研究で確認でき，問題のない回答であると考えられる。
　併用回答に対して，やはり用法の異なりを記すものと
考えられるが，上記のような用法の異なりとは質の違う
注記の報告されることがあった。
　0228．96では［ta：kannariba］が回答され，〈丁寧〉と
いう注記が話者によってなされている。［ta：kariba］が
併用で回答されている。　　　　　｛
　0248．01では［ta：sannariba］が回答され，やはり1
〈丁寧〉という注記が話者によってなされている。［ta：一
sariba］が併用で回答されている。
　これらの〈丁寧〉の注記が付された回答はいずれも，
待遇的に丁寧な形式で回答されたものではないと考えら
れる。語形が長い分，形式上丁寧な形態と話者にとらえ
られたものと思われる。仮定形2の範囲からはずれるも
のではなく，いずれも採用した。
　以下，具体的な採否について説明する。
　まず，不採用とした語形について述べる。
　回答語形の使用状況が語形の採用規則に合わないこと
から不採用としたのは以下のものである。
　　1743。81［tagainara］〈上〉〈目上の人へ＞
　　6546。12　［takainara］
　1743．81では別に併用回答［tagaidara］があって，こ
れには話者の注記がく目上へも目下へも使う〉とある。
このことから考えると上記の［tagainara］はもっぱら
目上の人に対して用いるものと考えられ，「ごく親しい
同年配の友人」と話すときのことばというこの地図集の
採用範囲から外れることから不採用としたものである。
6546．12では［takainara］がいったん回答されたもの
の，話者がこの回答を訂正して［takainonara］を回答
し直したむねが調査者の注記によって報告されているた
めに，上記の［takainara］を不採用とした。
　その他，注記の中ではあるが，7339．76の話者の注記
に〈タカイナラは聞くけれども若い人やよその人のこと
ば〉とあったが，話者が使わないことは明らかなので，
タカイナラは採用しなかった。
　また，4773．26では［tagε：白oNdara］が回答され，〈ra
がとれても使われる〉という話者の注記があった。「使
われる」といっても，raを取り去った［tagε：gONda］が
どのような用法で使われるのか（仮定形2の意味で使わ
れることを言うのか，それともこのような語形が存在し
て別の用法で用いられることがある．ことを言うのかと
いったことが）不明なので，［tagε：gONda］という形は
採用しなかった。一
　なお，次のような注記のあった回答は採用しているの
で注意が必要である。第2集解説書5ページ右29～38行
を参照のこと。・
　　4698．11［takε：Ndara］〈あまり使わない＞
　　6651．40［takakja：］』〈あまり使わない〉
　これに関連して，1920．05では［takaindara］が回答
され，〈自分はあまり使わないが，言う人もある〉と話
者の注記があったが，これも採用している。
　同席者（参考話者）の回答のうち，』採用の条件に合わ
ない同席者の回答であったために不採用としたのは以下
のものである。
　　5463．73　［take：narja］
　　5675．66　［take：N3a］
　　6490．31　［taka：nnara］
　　6711．35　［takεdaba］
　　7366．87［takokara］（話者の妻・生え抜きが回答）
　次に，仮定形2の採用範囲からずれると考えられるこ
とにより不採用とした回答を挙げる。’
　　3766．24［tagε：ndamono］
　　　　　　　　　　4706．43　［tagε毘：nde］
　　5761．80［taY早：na：ka：ne］（高いのは買わない）
　3766．24の回答は「高い「のだもの」に相当する言い切
りの表現と考えられる。5761．80の回答は調査者の注記
にもあるように［taY♀：na；］の部分が「高いのは」に相
当する表現と考えられ，仮定形2にはあたらない。
4706．43の回答については，第1集37図「子供なので」を
参照すると，この地点ではくnbde＞が回答されており，
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これに照して考えると「高いので」に相当する回答と考
えられ，やはり，仮定形2にはあたらないものと思われ
る。
　次に採用した回答について説明する。
　参考話者の扱いで採用したのは以下の回答である。
　　5652．74［take：dara］〈古〉＜今は使わない＞
　　7373．31［タッカナラ］
　7373．31の回答は採用の条件に合う同席者の回答であ
り，5652．74の回答は話者の注記から見て上の世代が用
いたものと考えられることから採用したものである。
　音声の統合にあたって問題となった回答について説明
する。
　5516．19と5566．37では［タカケレァ］が報告された。
これらの地点の「工段＋ア」の表記については，143図
の解説にも述べたとおり組み合わせて［ε9］を表記して
いるらしいので，［タカケレァ］という表記も　［taka－
kerε∂］として扱うことにする。なお，見出しへの統合
は〈takakerεa＞となり，音声内容にtakakerεoが表示
されることになる。
　6563．30・6573．32・6594．20において、［takaiijat：araコ
のように，半母音［j］の前に鼻音化した母音が現れた
表記での報告がなされた。これらの統合にあたっては，
統合規則に明示されていないが，第1集解説書29ページ
右26～30行に「後部分が…母音の場合」とある「母音」
を半母音にひろげて考えて，いずれの地点の回答も表記
レベルで［takaiNjattara］に統合した。
　その他，九州方言で語中に現れたモーラとしての独立
性が高いと思われる［？］［T］を見出しでくt＞に，関
連して［tN］を見出しでくtN＞に統合したことについて
述べる。関わるのは以下の回答である。
　．7275．24　［takka？nara］
　　7361．38　［takaka？nara］
　　8313．72　［takeTnara］
　　8314．52　［taketNnara］
　　8325．00　［takekotNnara］　［taketNnara］
　　8325．95　［taketNnara］
　7275．24の回答は〈takkatnara＞に，7361．38の回答
は〈takakatnara＞に，8313．72の回答はくtaketnara＞
に，’8314．52の回答は〈taketNnara＞に，8325，00の回
答はそれぞれ〈takekotNnara＞＜taketNnara＞に，
8325．95の回答は〈taketNnara＞に統合した。これらの
回答に見ちれる［t］［？コ［T］ならびに［kot］の末尾
は，この地域で知られている準体助詞や形式名詞相当の
ツやト，また，コツやコトのツやトに相当するものと考
えられる。これらがこのような閉鎖をともなった子音で
現れることは従来より知られており，同様に閉鎖をとも
なったものであるが鼻音の号音［N］とは対立すると考
えられる。そこで上記のようにくt＞に統合したもので
ある。ところで，［tN］という表記の［N］については，
これらの準体助詞や形式名詞相当のもの，ならびにその
末尾に相当する〈t＞から接続助詞ナラの語頭にかけて
の硬口蓋での閉鎖の持続と鼻音へのわたりを表現してい
ると考えられる。そうだとすると，これらを見出し表記
のように〈tN＞に統合するとくN＞・がかなり独立性の高
いものに見え，誤解を招く可能性がある。その点で，適
切かどうか疑問は残ったが，一応規則に従って統合を
行ったものである。
　1213．88（鹿児島県大島郡与論町麦屋東区）では［ta－
kasambo：］が回答され，これを〈takasaNboo＞に統合
した。琉球方言のモーラ音素［mlについては，見出し
表記への統合にあたって語末では分出することになって
いる。語末ではないもののこの語形の中に見られる
［m］は語末的な性格を有する。しかしながら，語末的
な性格を有するとはいえ，文法的にどの程度まとまりと
しての性格を持つのか，また，話者にどのように意識さ
れているのかなど不明であり，ここでは規則に従って上
記のように統合した。
　採用した中で説明が必要と思われる語形について解説
する。
　8394．21では［takkanaro：］が回答された。この地点
の他の仮定形2の項目でも一：貫して～ナローの形で回答
されているところがら見て，従来報告されていない形態
ではあるが，問題ないと考えた。
　1271．05では［Oakaθansako：］が回答された。末尾の
形式［sako：］は「程」を表すsakuに接続助詞jaが付い
て融合した形にさかのぼるものと考えられる。意味的に
は「ならば」を表現し，全体で「高いならば」に相当す
るものである。
　採用したも の問題を含む語形について解説する。
　4694．72では［takεndakea］が回答された。この地点
の他の仮定形2の項目を見ると，［kakundakea］（書く
なら），［lizukadakea］（静かなら）のような回答が見
られ，これらから推定すると［（n）dakea］は仮定形2
を表現する形式と見ることができそうで，採用したもの
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である。語源的には形容詞の仮定形の語尾に相当する
kea（ケレバの変化した形）が独立して仮定を表現する
形式になり，それが断定の助動詞「だ」に接続した
dakeaが準体助詞相当のンに接続したものかと思われる。
　4724．56では［tagε：narul］が回答された。139図の
「高くなる」では［tagεkUlnaru］が回答されていて，
それとの混同ではないように思われる。ただし，この地
点の他の仮定形2の項目では～ナラや～ダラの形式で回
答されており，～ナルはやはり特殊であるものの積極的
に不採用とする理由に欠き，採用したものである。
　5672．89では［take：rja：］が回答された。この地点で
はこれと同じ語形が仮定形1でも回答されている。143
図の解説に述べているので参照のこと。
　2074．69（沖縄県八重山郡竹富町字西表）では［taka－
kkara：］が回答された。従来の研究ではサアリ活用の
サに相当する形式の入り込んだ形態が期待されるが，母
音の無声化が激しい地域なのでsaの母音が無声化した結
果，促音化して聞こえることもあろうかと考えられ，採
用したものである。
　2095．60（沖縄県入重山郡竹富町二三照間）では［ta－
kaharujugara］が回答された。［jugara］については従
来の研究に見られるjogaraと関係あると思われる（『南
琉球の方言基礎語彙』788ページ）。jogaraについては
「～から，～ので」の意で記述されることもあるが，同
時に仮定表現にも用いられることもあるようである。
　次の回答は語彙的回答の扱いで採用した。
　　1251．04［takahanumunt∫ije：rawa：］．
　語構成からいえば「高い＋もの＋と言って＋であら
ば」に相当する表現である。意味的には「高いなら」に
相当するものと思われるが，「高い」の活用変化とは見
なし難い。そこで語彙的回答として採用することにした。
8．2．8．2．語形の記号化
　全体を前前部・前後部・後前前部・後前後部・後後部
に分ける。おおむね，前部（前前部と前後部）が形容詞
に，後前前部が準体助詞もしくは形式名詞（以下ではこ
れらを準体助詞相当と呼ぶ）に，後前後部がバの類を除
く接続助詞に，後後部がバの類の接続助詞に相当する。
前部の中の分け方は形容詞全体の規則に従っている。具
体例は8．1．2．に示したとおりである。記号化にあたって
は，類似した語形が現れる143図となるべく平行するよ
うにとりはからった。そこで，143図と同様に次のよう
な処理を行った。すなわち，前後部にr・rjを含むものに
おいては，それらの後に母音の連続がある場合，連続す
る母音のうち後の母音を後前後部に入れた。そのような
処理を行ったものをいくつか例示する（以下では特に断
らない限り統合後の見出し表記をもとに述べる）。
　見出し
＜takakerja＞
〈takakerjaa＞
〈takakarja＞
〈takakarjaa＞
〈takokarja＞
〈takokerjaa＞
前前部｝前後部1後前前部1後前後部1後後部
taka　lkerja　lなし
t ka　l　kerja　lなし
taka　I　karja　lなし
t ka　l　karjalなし
tako　l．　karja　lなし
t ko　l　kerja［なし
〈takookerjaa＞』takoo　l　kerja　lなし
1なし
la
l
la
l
la
．la
1なし
｝なし
1なし
1なし
1なし
1なし
1なし
　上記の「部」の分割にあたって問題となったものにつ
いて述べる。
　まず問題となったのは後部の中にNを含むものの場合，
これを後前前部に含めるべきか，後前後部に含めるべき
か（また時として後後部に含めるべきか）に迷うような
ものが少なからず存在することであった。Nは必ず後に
子音を伴うものであり，これについては一括して，Nは
後続の子音に付属するもの．として扱い，Nと後続の子音
との間で「部」の分割は行わないことにした。
　次に問題となったのは後前前部の認定のしかたであっ
た。上述のとおり後前前部は準体助詞相当にあたる部分
であるが，認定に迷うも．のについては，次のようにそれ
ぞれの地点の他の項目などを参照して決めた。
　〈tagεadara＞は2793．04の語形である。この地点で
は仮定形2を通してadaraを末尾に持つ形で回答されて
いる。すなわち　［ogirdladara］（起きるなら），
［k曲r【hadara］（来るなら），［kag山adafa］（書くなち）
のように。これでわかるように，．このadaraの先頭のa
は，標記の〈tagεadara＞・にあっても「高い」の末尾連
母音がεaのように変化したものではなく，aNのような
準体助詞相当が変化したものと考えられる。そこで標記
の語形においては，tagεを前部，　aを後前前部，　daraを
後前後部とした。
　〈tagεeNdaba＞は3760。57の語形である。この地点で
は仮定形2を通してeNdabaを末尾に持つ形で回答「され
ている。すなわち，［ogiruεndaba］（起きるなら），［ka－
gue・d註ba］（書くなら）のように。これでわかるように，
eNdabaの先頭のeは，標記の〈tagεeNdaba＞にあっても
「高い」の末尾連母音がεeのように変化したものではな
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く，準体助詞相当にあたるものと考えられる。ただし，
正確にはeNの部分が準体助詞相当にあたるものとも考え
られる。しかし，先にも述べたとおり，Nについてはそ
れと後続の子音との間で「部」の分割はしないことにし
ている。以上のことから，標記の語形においてはtagεを
前部，eを後前前部，　Ndaを後前後部，　baを後後部とし
た。
　〈takεεNdattara＞は5615．20の語形である。この地
点の仮定形2では動詞においては，［okirandattara］
（起きるなら），［kurandattara］（来るなら），［lirandatta－
ra］（するなら），［kakandattara］（書くなら）のよう
に回答されている。これらについては動詞の仮定形2
「7．1．語形の採用と統合」で述べられているように連体
形に準体助詞相当のaNが付いて融合したもののようで
ある。形容詞においてもそのような現象が起っている可
能性が考えられる。しかしながら，動詞の語形からもわ
かるとおり，aNの頭のaはすでに用言の活用形式の中に
のみこまれて，陰雲化してしまっているようである。そ
こで，ここでは標記の語形においてはtakεεを前部，　Nを
後前前部，dattaraを後前後部とした。
　〈tageiNdara＞は3730．43の語形である。この地点の
他の仮定形2でも［o琴ifuiindafa］（起きるなら），
［ku∬ulindafa］（来るなら），［kaku血dafa］（書くな
ら）のように，iNdaraを用いた形が回答されている。
そして，形容詞の連体形は〈tage＞（136図）である。以
上のことから考えると，標記の〈tageiNdara＞に見ら
れるiは「高い」の末尾に相当するものではなく，準体
助詞相当の一部と考えるべきものであろう。そこで，標
記の語形においては，tageを前部，　i　Nを後前前部，
daraを後前後部とした。
　＜tageiNtara＞は3710．70の語形である。他の仮定形
2でも［okifuエintafa］（起きるなら），［kulrulintafa］（来
るなら），［kaku血tafa］（書くなら）のようにiNtaraを
用いた形が回答されている。連体形は〈tagεε〉（136図）
であり，tageiではない。以上のことから考えると，標
記の〈tageiNtara＞に見られるiは準体助詞相当の一部
と考えられる。そこで，標記の語形においてはtageを前
部，iNを後前前部，　taraを後前後部とした。
　　〈tageNtara＞は3720ボ70の語形である。報告された
回答語形は［tagentara］であった。この地点の他の仮
定形2・は［kuruentara］（来るなら），［s山entara］（す
るなら），［kaguen‡ara］（書くなら）であり，終止形に
eNtara（音声表記では［entara］）が付くことで仮定形
2を表現していると考えられる。形容詞の［tagen－
tara］も連体形［tage］（136図はこの形で回答されてい
る）に［entara］がついた上で［e：］が単音化して
［e］となり，生まれたものと考えられる。この．ような
事情を考えると，標記の語形におけるeは前部にも後前
前部にも帰属させることができることになるが，ここで
は，tageを前部，　Nを後前前部，　taraを後前後部とした。
　＜t geeNdara＞は3649．73と2722．67の語形である。
3649．73の他の仮定形2では［ogir山e“daba］（起きるな
ら），［k山rdle・daba］（来るなら），［kag山endaba］（書
くなら）のようにeNdabaを用いて回答されている。形
容詞ではeNdaraで回答されており，やや語形に異なり
はあるが，eNもしくはeの部分に関しては準体助詞相当
と考えることができる（報告の表記が［tageendara］の
ように［：］を用いないで表記しているあもそれを物語る
ものと考えられる）。以上のように考えると，この地点
に関してはtageを前部，　eを後前前部，　Ndaraを後前後部
とすべきかと考えられる。さらに，この地点の形容詞の
他の活用形を見ても，タゲーのように末尾を延ばすこと
はなく，標記の語形の二つ目のeは「高い」の末尾の連
母音に帰するものではないと考えられ，この点からもこ
の分析は妥当と考えられる。ところが，．2722．67の他の
仮定形2では，［k亘lr曲Ndara］（来る’なら）のように，
3649．73と異なり．，eNdaraは認められない。同時にこの
地点の形容詞の連体形は〈tagee＞（136図）であり，
2722．67ではtageeを前部，後前前部は「なし」，　Ndaraを
後前後部とすべきことになる。このように，同一の語形
が異なる地点で回答され，．それぞれの体系が異なるため
に異分析が同居し得ることになる．。結局，ここでは
2722，67にi基づいた分割を採用したが，上記のような問
題がある点注意が必要である。
　　〈tagεεNtada＞〈tagεεNtara＞は3772，61の語形であ
る。他の仮定形2と比較する．とintaba，　intaraという形
式を連体形に連続させて，仮定形2を作っているようで
ある。この地点の形容詞の連体形は〈tagε〉（136図）
である。そこで，標記の語形はそれぞれ，tagεを前部，
εNを後前前部，taを後前後部，　baを後後部，　tagεを前
部，εNを後前前部，taraを後前後部とする。なお，両
語形とも二つ目のεに関しては準体助詞相当の頭のiが直
前の形容詞の末尾のεに同化して発生したものと考えら
れる。εNのように後前前部を設定したものの，これを
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すなわち準体助詞相当とすべきかどうかは問題があると
思われ，注意が必要である。
　色の与え方は143図に同じである。繰り返しになるが
記し℃おくと以下あようたなる。
　色の与え方は8．1．2．1．の形容詞全体の原則に従うが，
項目ごとに選択が委ねられているものに関しては以下の
ように決めた。
　⑱）に該当するもののうち，前前部にk・gを含むものに
は赤を与え，含まないものには榿を与えた。
　（9）に該当するものには茶を与えた。
　⑩に該当するものには水を与えた。
　記号の形は，表8－29に従って，後前後部で決める。こ
れは143図の後前部による形の与え方にほぼ平行させて
いる。表でもわかるように，記号の形と後前後部は一対
一対応しておらず，いくつかの後前後部に同じ形の記号
表8」29
を与えている。これらについては，語形全体を記号化す
る際に記号の他の要素で区別されるものである。
　塗りつぶし方は，表8－30a・8－30b・8－30cに従って，前
後蔀で色ごとに与える。なお，． q細に見ればわかるが，
実際上方向も併用して区別したものもある。
　方向は，表8－31に従って，前前部で色ごとに与える。
　補助記号には与え方が2とおりある。いずれも仮に円
形記号に与えたものと想定して示している。補助記号は
記号全体の方向が決定された後に表に従って付けるもの
とする。
　補助記号のひとつは，表8－32に従って，後後部で下向
きに与えるものである。これは143図の後後部による補
助記号の与え方となるべく共通するようにしている。
　もうひとつは，表8－33に従って，後前前部で下向き以
外の7方向に与えるものである。
後前後部
ﾔ号 後前後部 記号
後前後部
ﾔ号 後前後部 記号
????．??
後前後部 記号
．後前後部
ﾔ号 後前後部 記号
1 nara ○ 19 dara σ 37 deattara召． 55 tigaa ☆
2 　o獅≠窒iaa ○ 20 Ndara σ 38 dattara．旨口 56 kkara
→
3 naroO ○ 21 darjaa◇ 39 ．Zjattara．．口 57 kkaraa
→
4 naru ○ 22 dareja口 40 ．Zjaattara? 58 kkaa
?
5 nare o 23 dare 口 41 ●jattara
??
59 kaa 2
6 nari ○ 24 dai 7 42 ，Jatara
? 60 ka 2
7 nari ○ 25 dεε 7 43 ．nコattara ? 61 jugara ?
8 nada 6 26 da 合 44 attara Ψ 62 tokja 幽
9 nadada6 27 Nda 令 45 hataraa† 63 nisika 十
10 naa
?
28 dakea o 46 gii ） 64 ni§i琴a 十
11 nae 6 29 oZ〕ara 自 47 gi 》 65 sakoo 0
12 nai 6 30 zjaa 《 48 gifaa Ψ 66． raa
?
13 na
? 31 zja 《 49 ginjaaΨ 67 tea
》
14 ttara ? 32 arjaa 《 50 to 蟹 68 tee
?
15 tara △ 33 なし □ 51 nee 凶 69 　●bCjaa v
16 　曾狽≠o △ 34 a □ 52 tikaa
? 70 cjaa 》
17 ttaa
?
35 e
? 53 gikaa ◇ 71 cja v
18 ta ? 36 0 □ 54 tfka ☆
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表8－30a
色
前後蔀
ﾔ号
前後部 後前二部． 記号
?前後部．
ﾔ号 前後部 後前後部
記号 色 前後部ﾔ号
前後部 後箭後部 記号
nara ? 5 kaε nara o na
?
d翁ra 8 6 gaε dara θ ttara ．△．
dare ．6 　．yja「a 一 tara ．．｢、
dai T 7 kaεε nara ．? ta ?
da． 令 nara e dara ξ
　，噤na呂 ▲ dara β 12 9ξ． Ndaτa 臼
zja ▲ dareja．． 白・．
р＝D 令
　　．＝ujaa 森． 8 kεε da ・企． 画da．
．令・．
なし ■ なし 日 　◎yla． 《
kai deattara
?
dattarad なし 団．
dattara．‘ 　，yjattar艮．
?
da‡tara．凶
　，DZJ．a．ttara・．讐．． ．nara．．． ① ．nar・a．． ｳ．
　．yjaattara．鳳 naru ○ dara 〃
oJattara．蛛D na
? 13 kee darjaa⇔．
茶
　　1
D．，．
D「．
jatara員． 茶 9 9εε tara △ 茶 zjaa 《
njattara．：畠 dara 躍
　　匿＝uコaa． 《
attaraD† dεε ‘『． datta士ad
gi ｾ Nda 倉 nara e
　．．．■Xmjaaψ な、し ? 14 9．6e dara． 冨
．to ：冒．．
?
．kεi nara ◎ Ndara．百
nara ．? na「a
? nara ①．
一2 　L．№≠P tara ▲． tara △ 15 k6 naa ．（b
dara ．』7 dara 〃 da士a ぷ
da 粂． 11 ．kε da ．・ なし． ．図．
nara ● dakea1． nara． e
3 kae dara E なし ? nada ．6．．
なし ? dattarad 16 96 nadada6
4 gae nara 0 12 9ε nara ⑰． naa e．
dara 6 naa e ta士a △
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表8－30b
色 前後高? 前後部 後前後部 ．記号 色 前後部ﾔ号 前後部．
．後前後部． ．記号
?
?????
前後部．． 後前後部． 記号
dara 日 2 ga ttara
? 17 kari なし 口
茶 16 ge da 舎 tara ▲ 緑 18 ka多i gikaa ◆．．．
なし ? 赤． 3 klaa なし 日 19 ．kaN nari 6
1 koo nara ? 4 gjaa なし □ 1 sare e 口．
2 ko nara ● 5 kaja なし ．田 2 sari なし ?
3 kaa nara ? 6 ．kcla なし ．面 3． hari ．raa　　　．、・ △．
zjattaraq 1 ．ku 　．」．．bCjaaV 4 sarI なし ?
榿 4 ka． taja △ 水 cjaa V 5 haarikkara→
kkaraa
?
2 gu tea
》
6 haru kaa． 2
nara ④ ．1 kere なし 層 ▼Jugara
?
5 kjaa dara σ 2 gere なし． ．凹 7 saro Q 囹．
zjaa 《 3 kare なし 1．団 8 haaro．なし ?
6 kja nara ◎ 4 ．korε a
?
9 S．ara なし
?
pa「母．
? ??
9εrε なし 己囹 a
?
　　●獅≠秩Caa
? ? korjaなし ．日 10 ha士a なし ?
naroO● a 臼
?
a．．
?．．
hare ．● 7 gerjaなし ? 11 sar ．なし 囹
nari ○ a □ 箪ari． Φ
naa 6 緑 8 kee雨aa □ 12 saN ．なし ?
nae
??
9 karjaなし o． ka． 2
赤 1 ka nai 6 a o cja 》
ttara．
? 10 　　■№＝uja a ．田 13 θaN sa輩oo 0
なし ? 11 kera なし ．國 14 sai な．し 皿
gii 》 12 gera なし ．國． ．nee 凶
　．X1「aa Ψ 13 kara なし ．囮 15 hai ，d母ra 勿
　．，X1nJaa．．Ψ 14 kaaraなし ．．口 16 冒haaii nee 国
ゼikaa ．禽 15 ga「a ttara ・△・ 17 see pee 図
kkaa †． なし 薗． 18 ha なし 口
tokja幽 16 karu なし 田 ，口gaa ☆
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表8－30c
色 前律部ﾔ号 前後部
．後前後部 記号 色 前後部ﾔ号 前後部
後前後部 記号
?前後部
ﾔ号
前後部． 後前後部 記号
ttaa
?
19 sa tee
?
22 a tika ★
紺． 19 sa ’なし □ 紺 20 saa kaa 2 紺 23 N nisika十
hataraaΨ 21 sjaa tikaa
?
ni§ika
?
表8－3［
?「前前部
D番号 前前部
??
色 前前部ﾔ号 前前部
??
1 ta → 1 taka →
2 taa → 2 taga →
3 tak ＼ 3 taakεε ／
4 tag ／ 4 t包9εε ／
茶： 5 taka ／ 5 takε ?
6 taaka ＼ 6 tagε ／
7 takεε ＼ 緑 7 tagee ＼
．．．
W taakεε ／ 8 take ／
9 tag9ε ＼ 9 tage ＼
榿： 1 ta → 10 takoo←
2 taa → 11 tako →
1 taka → 12 tak ＼
2 taga ← 13 taa →
3 takεε ／ 14 ta
←
4 taakεε ? 1 taka →
赤 5 tagεε ／ 2 θaka →
6 tagε ＼ 3 takaa→
7 take ノ 紺 4 tahaa→
8 tage ／ 5 ta？a ＼
9 tak ? 6 taa ／
10 taO ／ 7 saa ノ
水 1 taka
→ 8 ta
←
2 taga ←
表8－32
後後部
ﾔ号 後後部 記号
後後部
ﾔ号 後後部 記号
1 なし ○ 6 waa 9
2 ba ・ρ 7 bbaja9
3 Nba o 8 boo 9
4 ．bba
?
9 bbo 9
5 wa 9
表8二3＄．
後前前部
ﾔ号 後前前部 記号
後前前部
ﾔ号 後前前部 記号
1 なし ○ 17 kot 6
2 no
??．「
18 kotN σ
3 N の 19 haN の
4 nON ．，． ｼア ．20 ho ρ
5 ．Nn6N U 21 joO ℃
6 mON
??』
22 jaa q
7 ne ．℃ 23 SO
?
8 neN α 24 to （｝〈
9 oa σ 25 t
?
10． ga ρ 26． tN
?
11 gaN り 27 aN ℃
12 90N o 28 iN ?
13 goto ℃ 29 εN
?
14 gotee．． 30 a
?
15 got
?
31 e
?
16 kON ．○〉
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8．3．準備調査項目の分布の概要
　本調査で採られなかった準備調査における形容詞に関
する項目の分布の概要を述べる。
　形容詞の準備調査項目のうち，準備調査で打ち切った
項目としては「高い」（終止形），「珍しい（物）」（連体
形），「珍しい」（終止形），「珍しくない」（否定形），「珍
しくて」（～て形），「珍しかった」（過去形），「珍しいだ
ろう」（推量形），「珍しければ」（仮定形1），「珍しいな
ら」（仮定形2）がある。個々に見られる分布をおおま
かに述べることにする。
　「高い」（準備調査質問番号037，終止形）は，ほとん
どの地点が，136図「高い（物）」（連体形）と同じであ
る。本土方言で連体形と異なるのは，入丈のタカキャで
ある。長野秋山郷ではタ（一）ケァ（一）が見られ，これは
連体形でも同等の語形が回答されているが，連体形に見
られたターカッケ・タケァーッケァが終止形では見られ
ない。琉球方言で連体形と異なるのは，沖縄本島・石垣
のタカサ（一）ン，奄美のタハーサである。その他，琉球
宮古ではタカカイとタカムヌが回答されている。
　「珍しい（物）」（055，連体形）は，ほとんどの地点で，
136図「高い（物）」の「たか」に相当する部分を「めず
らし」にあたる形態に置き換えたものに近い形で回答さ
れていると見てよい。本土方言では，東北地方から新潟
北部・島根東部・宮崎南部にメズラシの類が見られ，九
州北西部から中央西部，南部にかけてのメズラシカの類，
長野秋山郷・八丈のメズラシケを除くとほとんどがメズ
ラシーの類である。琉球では，宮古の［midzirasi］
を除くと，サアリ活用にあたると考えられる形が回答さ
れ，おもなところでは，奄美に［mitralao］，沖縄に
［mid3irasaru］，石垣に［midzirasa：ru］が見られる。
　「珍しい」（038，終止形）は，本土方言では連体形と
ほとんどかわりがないが，連体形と較べると東北地方の
メズラシの類がメズラシーの類に北に押し上げられ，島
根東部もメズラシーの類になっていることが注目される。
連体形と終止形の活用上の異なりというよりは，後に語
が続くか続かないかにより語末を延ばしにくい延ばしや
すいといった一種の音環境が働いたことによるものでは
なかろうか。その他，本土方言で連体形と異なるのは秋
山郷のメズラシーと入丈のメズラシキャである。琉球方
言では，宮古の［medzirasimunu］を除くと，サアリ
活用にあたると考えられる形が回答され，おもなところ
では，奄美に［mitra∫ar］，沖縄に［mid3irasaO］，石垣
に［midzarasa：N］が見られる。
　「珍しくない」（016，否定形）は，140図「珍しくな
る」の「珍しく」に相当する部分（おおむね140図の前
部）と137図「高くない」の「ない」に相当する部分
（おおむね137図の後部）を合わせたような分布が見ら
れる。本土方言では東日本のメズラシクナイの類と西日
本のメズラシューナイの類が大きく対立している。東日
本ではメズラシクナイの類の中にメズラシカナイの類が
関東から中部にかけて見られる点で「珍しくなる」の前
部とは異なる。この地域は「高くない」においてタカカ
ナイの類が見られた地域に重なるものである。メズラ
シューナイの類の中ではメズラシナイの類が近畿の中央
部から北陸にかけて見られる。琉球方言のおもなものを
挙げると，奄美に［mitra∫akkane：］，沖縄に［mid3ira・
likune＝0］，宮古に［midziraffanja：0］，石垣に［midzu－
rasane：nu］がそれぞれ見られる。
　「珍しくて」（120，～て形）は，140図「珍しくなる」
の「珍しく」に相当する部分（おおむね140図の前部）
と138図「高くて」の「て」に相当する部分（おおむね
138図の後部）を合わせたような分布が見られる。その
ために「珍しくなる」「珍しくない」同様に「しく」の
部分がウ音便を起こすかどうかで東西対立を見せ注目さ
れるが，それ以外にも，東北北部にメズラシシテの類が
見られ，九州にはメズラシュシテの類が見られ，周圏的
な分布が注目される。
　「珍しかった」（098，過去形）は，本土方言はほとん
どがメズラシカッタの類である。その他の類では，青森
にメズラシクテアッタ，山形・長野秋山郷にメズラシー
ケの類，伊豆にメズラシカッケ，八丈にメズラシカララ
など 琉球方言では，沖縄に［mid3irasataO］，
石垣に［midzarasa：daコなどが見られる。
　「珍しいだろう」（141，推量形）は，142図「高いだろ
う」の「高い」に相当する部分（おおむね142図の前部）
を「珍しい」の連体形もしくは終止形に相当する形式に
置き換えると分布はおおまかにつかめる。本土方言では，
メズラシーべ一・メズラシカンベーの類が関東から東北
にかけて，メズラシーラ・メズラシーズラの類が中部に，
メズラシーヤロー・メズラシージャローの類が近畿から
四国・九州東部にかけて，メズラシカジャローの類が九
州西部に，メズラシカローの類が中国から九州東部に，
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メズラシロー・メズラドーの類が新潟と南九州にそれぞ
れまとまった分布を示す。琉球方言では，沖縄の［mi－
d3irasaruhad3i］，石垣の［midzarasa：ruhadzi］のよう
な～ハジ類の他，久米島に［mi3irasa：esani］のような
～サニの形も見られる。
　「珍しければ」（188，仮定形1）は，143図「高けれ
ば」の「たか」に相当する部分（おおむね143図の前前
部）を「めずらし」にあたる形態に置き換えたもので，
おおまかに分布は把握できる。本土方言では，近畿から
四国にメズラシカッタラの類が見られ，それをとりまく
ように関東・中部・中国・九州東部にメズラシケリャー
の類が分布し，さらにそれをとりまくように北関東から
東北にかけてと九州西部にメズラシケレバの類が見られ
周圏的な分布を示す。その他，東北北部にはメズラシー
バの類が，九州北西部にメズラシカギー・メズラシカギ
ニャーがまとまった分布を示す。琉球方言では，奄美に
［mltralarba］が，沖縄に［mid3irasa：riba］が，石垣に
は［midzurasa：rukka：］が宮古には［medzfrasfkatiga］
が見られる。
　「珍しいなら」（170，仮定形2）は；144図「高いな
ら」の「高い」・に相当する部分（おおむね144図の前部）
を「珍しい」・の連体形もしくは終止形に相当する形式に
置き換えるとおおまかな分布がつかめる。144図「高け
れば」からも推測される通り，やや複雑な分布を示すが，
比較的まとまった分布を見せるものに限定して概観する
と，メズラシーナラの類が関東から中部にかけて，メズ
ラシーダラの類が東北に，メズラシーンナラの類が近畿
周辺部から中国にかけて，メズラシーンヤッタラの類が
近畿中央部に，また，メズラシカナラの類が九州西部に，
メズラシケリャーの類が中国・四国に見られる。琉球で
は沖縄に［mid3irasa：raba］，石垣に［midzurasa：一
rukka：］が見られる。
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9．形容動詞
9．1．形容動詞の語形の採用と統合
　形容動詞の活用を明らかにするために対象とした語は
「静かだ」であり，この語について，「終止形」「連体
形」「否定形」「過去形」「推量形」「仮定形2」の6つの
活用形の地図を用意した。
　地域によっては，形容動詞型の活用をとらず，代りに
形容詞的な活用が行われている地域がある。シズカカ
（終止形）・シズカカッタ（過去形）・シズカカロー（推
量形）のような活用を見せる九州北西部や，シズカサン
（終止形）・シズカサタン（過去形）一シズカサラバ（仮
定形2）のような活用（サアリ活用と呼ばれている）を
示す琉球地方などがそれである。また，中国・四国地方
にはシズカナカッタ（過去形）・シズカナカロー（推量
形）・シズカナケリャ（仮定形2）のように活用するタ
イプが認められ，さらに，．シズカッタ（過去形）・シズ
カロー（推量形）・シズケリャ（仮定形2）など，シズ
の部分を語幹として形容詞的に活用したのに等しい形式
も，わずかではあるが西日本を中心に現れている。しか
も，6つの活用形を総合的に見ると，同一地点でも形容
動詞型の語形と形容詞曲の語形が，活用形の種類によっ
て使い分けられていたり，あるいは併用されたりしてい
るという複雑な状況が見てとれる。形容動詞の活用を対
象とした一連の項目ではあるが，このような形容詞型の
活用をなす地域の分布を明らかにすることもねらいのひ
とつであり，当然それらの回答も採用としている。別な
言い方をすれば，ここでは「静かだ」の意味に対応し，
かつ，形式の点で「シズカ」「シズ」などを語幹とする
活用形態を，その活用型に関わらず対象としたことにな
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　「静かだ」という単語が使用されにくい地域があり，
6枚の地図には語彙的回答が非常に多かった。それらは，
語彙的意味の点で「静かだ」から外れるものでなければ，
「語彙的回答の処理」（第2集解説書10・11ページ）に述
べたような理由・方法により採用とした。主なものを以
下に挙げておく。
　①形容動詞類（語幹の形式で示す）
　　シンビョー，オダヤカ，フソヤケ，アンキ，ユー，
　　ダンなど
　②形容詞類
　　オトナシー，サビシー，ノーノーシー，、トゼンナイ，
　　トゥディンナサンなど「
　③連語類：形容詞＋ナイ（否定）類
　　ウルサクナイ，ヤカマシクナイ，ソーゾーシクナイ，
　　サワガシクナイ，セワシクナイ，サスナクナイ，セ
　　カラシクナイ，ウゼラシクナイ，ヤゼクルシクナイ
　　など
　④連語類：その他
　　オトガナイ，ミンチャクンネー，ヒッソリシテイル，
　　シントシテイル，コッソラートアル，ヨーリワ
　　シューリ，ヌカーヌカートゥウーイ，　トゥリードゥ
　　ウリなど
　これらはいちいち方言辞典にあたってみると，例えば
アンキについては「心が安らかな」静かさを指すとあっ
たり（『日本方言大辞典』127ページ），トゥディンナサ
ンについては「寂しい（気持ちが）。静寂な，の意では
使わない」（『奄美方言分類辞典』下巻192ページ）とあ
るなど，．調査文の「車が通らない」ことによる静かさと
は異なったニュアンスで登録されているものが見られる
点には注意が必要である。ただし，ここではそれらの語
についても特に調査者や話者による注記のないかぎり，
．話者は調査文の文脈で使用可能と考えて回答したものと
みなし，原則として採用とした。なお，1261．16で回答
された［？i～igattennutukuru］（連体形），［？igigatteOjataO］．
（過去形），［？iligatten？aijahani］（推量形），［？iligatteO・
jara：］（仮定形2）の？i∫igattenという形態については従
来の研究から見て不明であり，語彙的意味の点で「静
か」に対応するものかどうか疑問が残るが，各活用形に
一貫して現れている点を重視し一応採用とした。
　ところで上記の語彙的回答のうち，形容詞＋ナイ（否
定）類は147図「静かでない」（否定形）ではウルサイ，
ヤカマシー，ソーゾーシーなど肯定の形で現れ，他の類
は逆に147図では否定の形で現れることになる。ただし，
例えばアンキ，ユーなどは147図には現れず，逆に，147
図では他の地図にないニギヤカ，カマラシャンなどが見
られるなど，地図によって（すなわち活用形によって）
用いられる語の種類が異なることがある。また，シズカ
の類とこれら語彙的回答の間にも，活用形による使われ
方に偏りが見られることがある。「活用」という現象を
非常に広くとらえるならば，このような活用形の意味に
よる語自体の交替という点も興味深いものであろう。
　音声の統合に関して，皇図に共通すること．がらとして
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は次の点に注意しておきたい。まず，例えば5568．14で
145図［シンビョウジャ］，146図［シンビョウナトコ］，
148図［シンビョウヤッタ］，149図［シンビョウジャロ
ウナー］［シンビョウヤナー］，・150図［シンビョウナラ］
とあるように，オ段の長音にあたる部分がオーではなく
オウ式に表記された地点があった。そのいずれの地点も，
［0：］と［OU］の音韻的対立が認められていない地域で
あることから，〈～oo～〉に統合して扱うことにした。・
これらの表記は，おそらく一般の仮名書き的な表記法に
従ったものであり，実際の発音としては［o：］を表して
いるものとみなしてよいと考えられる。
　また，8362．31では，146図［dzunnonaOatokoi］，147
図［dzunnaOa3anaOa］（この回答は不採用），148図
［d加nnonaOatta］，149図［dzunnonaUadodai］，150図
［dzunonaOanafa］のように，語中力行子音が鼻濁音
となって現れている点が特異である。同地点におけるこ
の音声は，形容動詞項目に限らず他の品詞・語について
も見られたものであり，第2集での処理（解説書20ペー
ジ）に従ってこのまま採用とし，〈～u7＞を見出しに
立てた。しかし，このような現象は従来の報告にないも
のであり，注意が必要である。
　この他，活用形ごとに問題となることがらについては，
各図の説明で述べることにする。
9．2．形容動詞の語形の記号化
　9．2．1．形容動詞の「前部」と「後部」
　動詞・形容詞と同様，形容動詞においても，記号化に
あたり形態上の特徴によって語形を「前部」と「後部」
とに分割して扱うことにする。「前部」は形容動詞全体
を通じて共通して見ることのできる部分であり，「後部」
は各図ごとに異なった形で現れる部分である。おおまか
に言えば，シズカダ（終止形），．シズカナ（連体形），シ
ズカデナイ（否定形），シズカダッタ（過去形），シズカ
ダロー（推量形），シズカナラ（仮定形2）の各活用形
において，共通して見られるシズカ（形容動詞語幹にあ
たる）の部分を「前部」とし，地図ごとに異なるダ，ナ，
デナイ，ダッタ，ダロー，ナラの部分（形容動詞活用語
尾，またはそれに他の形式の付加したもの）を「後部」
とする。このうち，「後部」については各図の解説にま
わし，すべての地図に共通する「前部」の記号化につい
てここで説明したい。
　9．2．2．形容動詞「前部」の記号化
　「前部」の認定をあらためて定義として述べれば，各
活用形の形態において，語頭から見て最初のk・g・0の音
の直後の母音までを「前部」乏定義する（それより後の
部分が「後部」となる）。さらに，「前部」を分割して，
k・g・0の音までを「前前部」，最後の母音を「前後部」
とする。
　9。2．2．1．「前前部」→【線の付け方（真下方向以外）】
　　（表9－1参照）
　「前前部」の違いは，記号に付ける線の種類と方向
（真下方向を除く）によって識別する。まず，sizukに
ついては線なしとする。それ以外の形態については，末
尾がuk・tkのものを一本線付き記号，　ik・Ikのものを二
本脚付き記号，ugのものを同方向に伸びる二本線付き
記号，igのものを三本脚付き記号，　uoのものを同方向に
伸びる三回線付き記号，uhのものを同じく四回線付き
記号とする。さらに，それらのグループの中を線の向き
で区別する。具体的には下の表9－1のようにする。仮に
円形記号の場合をモデルとして示す。なお，同じ種類の
線・向きになっているものがあるが，これらは「後部」
が異なることにより区別可能であったり，同じ地図に現
れないために重複が回避できる場合がほとんどである。
回避できない場合には，臨時に（）内に示したような
二回線付き記号を用いることとする。
　なお，これらの線は，「後部」の記号化によって記号
の向きが決まってから，その向きを基準として付加する
ものとする。
表9－1
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O　　sizuk
?????????hizuk
suzuk
§izik
§izuk（6）
siNzuk
suNzuk
sizzuk
sizjuk
siduk
sicuk
sucuk
siNcuk
（）一　　sisuk　（，（）！）
6　・itk（P）
U　　sizik
α　　siNzik
，（）、　si多ik
，Q、1　§i多ik
D　　§fζfk
D　　su多ik
????
SIZug
suzug
コ　SI　zug
　　su　zug
t）　SUNzug
・O　sizjug
も　su・dug
O＝　slcug
亡　sizig
α　siNzig
うO　suNzig
6　siZUO
凸　si。uh
　9．2．2．2．「前後部」→【記号の色】
　「前後部」とは「前部」の末尾の母音であり，その違
いを記号の色で表す。具体的には，o・ε・e（例えば
sizuko，　sizugε，　sizuke）を紺とし，　a（例えばsizu－
ka）を水・緑・榿・赤・茶とする。なお，記号の色はさ
らに「後前部」とも関わるが，それについては各図の解
説を参照のこと。
　9．2．3．語彙的回答および終助詞付き回答の記号化
　語彙的回答と終助詞付き回答の記号化についても，陸
図に共通するので一括してここで述べておく。
　まず，語彙的回答の【記号の色】は紺とする。　【記号
の形】はすべて線記号とする。語彙的回答は「前部」
「後部」などの分割を行わないが，形態の前半部分（語
幹に相当するあたり）の類似によってグループ分けし，
同じグループには同じ形の記号を与える。グループ内は
【記号の向き】によって区別する。なお，145図から150
図までを通じて記号の形の対応をはかるが，記号の向き
については統一を行わない。凡例上での位置は非語彙的
回答の後（すなわち末尾）とする。
　次に，終助詞付き回答の記号は，終助詞の付かない同
形と対応する記号に，真下方向に一回線を付けた記号と
する。凡例上での位置は，終助詞の付かない同形での採
用語形があればその見出しの直後に位置させ，終助詞の
付かない同形がない場合はその位置を想定して同様の処
理を行う。これらの点，他の活用形と同様である。
9．3．各図の説明
9．3．1．　形容動詞終止形
145．静かだ
9．3．1．1．語形の採用と統合
　「静かだ」の終止形を見ようとした地図である。形容
動詞の「終止形」とは，形容動詞がその後に他の形態を
接続させず，語彙的概念そのままに言い切る形式を指し，
この点，動詞と同様である。共通語で言えば，「静かだ」
に対応する方言形を求めたのであり，テンス・アスペク
トの異なった形式や待遇価の加わった形式は対象としな
かった。
　分布上，形容動詞型の活用形式の他九州北西部のシ
ズカカ（力語尾）や琉球地方のシズカサイ・シズカサン
（サアリ語尾）など形容詞的な活用形式が見られる点が
興味深い。形容動詞型の形式については，中国・四国地
方を中心に連体形と同形のシズカナが分布する点が注目
され，その他，～ダ・～ジャ・・～やなどの分布は，断定
の助動詞を扱った・『日本言語地図』1集46図「〈いい天
気〉だ」の分布とほぼ対応するよう．に現れているのが見
てとれる。
　さて，語形の採用と統合に関わる問題のうち，まず終
助詞の処理について述べる。
　終助詞付き回答については，終助詞にあたる部分を分
割し，凡例上ハイフンでその部分を区切って示すという，
他の多くの活用形と同様の方法をとった。この方法の背
：景には，終助詞部分はさしあたり活用という現象と関係
が薄いという判断があった。しかし，この項目の場合，
特に，九州地方に多い，語幹に相当する形態の直後に終
助詞が接続する〈sizuka－zai，　tai，　dae，　de，　deeno，　nai，
bai，　baita，　bano，　jo＞においては，これらの終助詞の付
加があたかも共通語の活用語尾「だ」と同じように，言
い切りの機能を担っているものであることが考えられる。
7237．67の［lidzuka　bai］に対し，話者が〈普通この言
い方をする〉と付け加えていることなどその現れかもし
れない。もしこの点を重視するならば，これらの終助詞
付きの回答は終助詞部分を切り離さず，しか．もくsizuka・
zai＞〈sizukatai＞〈sizukadae＞などのようにいちいち
分けて掲出すべきであったろう。しかし，一方で，九州
には終助詞の付かない〈sizuka＞という語幹にあたる部
分で終止する形も回答されており，終助詞を付けずに言
い切ることが可能であると考えられることからすれば，
やはり，終助詞の付加は形容動詞言い切りの形にとって
は二次的なものとみなすこともできる。したがって，上
のような問題を認識しながらも，ここでは終助詞は一括
してハイフンの後に示すという，他の項目と同様の処理
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をほどこすことにした。
　今，上に掲げたような形式を，語幹に相当する形態の
直後に終助詞が接続している形式と述べたが，それはこ
れらが回答された地点における「静かだ」の他の活用形
での回答から見て，そのように判断されるということで
ある。例えば，7237．67では，終止形で上記の［lidzu－
kabai］の他［lidzukaka］が回答されており，また，
［lidzuka3anaka］（否定形），［～idzukakatokoro］（連
体形），［～idzukakat：a］（過去形），［～idzuka3aro：］（推
量形），［～idzukakanara］（仮定形2）のように回答さ
れているところを見ると，形容詞型の活用と形容動詞型
の活用が入り交じって現れてはいるが1いずれからも語
幹部分をsi加kaとみなすことができる。したがって，
［lidzukabai］を語幹＋終助詞の形式と判断したわけで
あるbしかし，［lizukazai］の回答された7269。52では，
仮定形2に［～izukaruba］という形が現れており，両者
を合せて考えると，あるいはsiZUの部分を語幹として想
定できるような形容詞型の活用形式が存在し，［lizu－
kazai］はその力語尾終止形（良「カ，太力，嬉シカの
類）のlizukaに終助詞zaiの付いた形と認めることがで
きるかもしれない。このようなケースは上記の終助詞の
付いた形の中には他に見当たらなかったが，終助詞の付
かない．［～idzuka］という形で回答された7382．67では推
量形に［lidzukaro：］が現れており，ここでも語幹
sizu＋語尾kaと分析することが可能である。また，地点
は異なるが，．中国・四国・九州地方を中心に，sizukatta
（過去形），sizukaroo（推量形），　sizukereba・sizuke－
rja・sizukattara（仮定形2）のような回答が散発的に
出現する地点が認められる。したがって，優勢ではない
ものの，siZUを語幹として形容詞的に活用する形式もそ
れらの地方には存在するようであり，一見語幹に相当す
る形態の直後に終助詞が接続しているように見える上記
の形式（あるいは終助詞も付かず語幹言い切りのように
見える形式）についても，終止形に限って語幹siZUの形
式が現れたのではないかという観点から確認が必要であ
ると思われる。なお，語幹の末尾が活用語尾として機能
するという上記のような現象は，「静かだ」において語
幹末尾のkaが形容詞活用語尾の一部（力語尾終止形に
おいてはそのもの）と同一の形態であることから生じた
ものと考えられる。したがって，例えば「急だ」「元気
だ」「まちまちだ」など語幹末がカとならない語につい
てはそのような現象は起こらないと推測されるが，「明
らかだ」「賑やかだ」など語幹末がカとなる語の場合に
は「静かだ」と同様の現象が生ずる可能性があり，この
点からの調査が望まれる。
　ところで，上で問題にした語形については，外形上，
終助詞部分が活用語尾部分（ダ・ジャ・ヤ・ナ）とまぎ
らわしいものも含まれる。その終助詞部分の認定は，調
査者の注記や表記法（終助詞部分を分かち書きしてい
る）の他，従来の研究を参考にして行った。例えば，
　　7269．52［lizukazai］（zaiは文末詞）
　　7350．54［～idzukanai］（nailま文末詞）
は調査者の注記に従い，zai，　nafを終助詞とみなした。
また，
　　6387．62　［lizuka　de：no］
　　6393．86［シズカダエ］
　　　　　　　　　　　0　　7275．24　［lizuka　jo］
は調査者の分かち書きをもとに，de：no，ダエ，　joを終
助詞と認定した。また，以上の形態については，いずれ、
も従来の報告に終助詞として記載されていることも参考
になった。しかし，このような手続きをとっても，、なお
判断に迷う回答もあった。まず，〈sizukana＞ヒに統合し
た回答のうち壱岐および熊本県の次のものには，naの
部分が活用語尾ではなく，終助詞である疑いが残る
（7373．31は採用とした同席者の回答）。．
　　7219．20　［lizukana］
　　7373．31［シズカナ］
　　7374．12［シズカナ］
九州地方では，上で見たように語幹にあたる形態のみで
言い切る用法や，それに終助詞が付加した用法が行われ
ているのであり，かつ，『方言文末詞の研究』上巻140
ページ以下に記述されているよう1に，この地方ではナの
類の終助詞が盛んであることからすれば，上記の回答は
シズカ（終止形）』＋ナ（終助詞）である可能性も考えら
れてくるわけであ．る。「しかし，また，『九州方言の基礎
的研究』206ぺLジ（福岡市社家町）・463ページ（熊本
県深海）や『講座方言学』9巻163ページ（対馬）など
によれば，それほど活発ではないものの，九州各地にナ
語尾の形容動詞終止形が存在することが報告されている。
したがって，上記の回答については両方の可能性が考え
られることになる。ただし，今，それを判断する積極的
な材料をもたないので，とりあえずこれらはナ語尾の終
止形とみなし，〈sizukana＞に統合することにした。次
に，〈sizukanaa＞とした回答が九州の次の地点に見ら
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れる。
　　7354．43　［lizukana：］
　　7362．09［シズカナー］
　　7382．67　［～idzukana：］
　　7383．98　［～izukana：］
　　8303．70〔シズカナー］
いずれも熊本県であり，上で見た〈sizukana＞の地域
に接している。したがって，naaの部分は全体が終助詞
である可能性の他に，ナ語尾の終止形になんらかの母音
性の終助詞が融合し，ナーと長音化した可能性が考えら
れる。現段階では以上の可能性を一つにしぼりきること
ができないので，これらの回答は一応〈sizukanaa＞と
して見出しに示しておいた。なお，愛媛県の7403．40に
も［lizukana：］が見られるが，九州での扱いに合せる
ことにした。これと関連して，
　　5720．84　［～idzukada：］
　　6491．78　［lizuka3a：］
　　7403．40　［lizuka3a：］
の地点では，回答語形の末尾が～da：，～3a：1と長音に
なっている。やはり，これ全体で活用語尾であるのか，
あるいは活用語尾ダ・1ジャに母音性の終助詞が融合し長
音化したものかはっきりしない。そのような問題がある
ことを指摘するにとどめ，それぞれ〈sizukadaa＞
＜sizukazjaa＞として見出しに示した。さらに，次の回
答にも問題が残る。
　　6446．93［sizukade］〈意味が強い。〉
は話者の注記からしてdeが強意の終助詞ではないかと
思われるので，シズカ＋終助詞の形式であるとみなして
見出しに示した。しかし，そのような形式は従来のこの
地域の報告には見当たらず，deの部分はあるいは連用
形の活用語尾が回答されたものかもしれない。それなら
ば誤答ということになろう。なお，
　　5539．15　［suldzulkajabeコ
の末尾のbeは一見意志・推量の助動詞べ一の類のように
見えるが，『方言文末詞の研究』下巻413ページに記載が
あるように，終助詞の一種と考えられる。
　終助詞が融合することにより，終止形末尾の形が変っ
ているとみなされるものがある。処理としては，凡例の
見出しでは終助詞部分をハイフンで区切って示すことは
しないが，記号には終助詞付きであることを示す真下方
向の一本線を付加した。まず，
　　8332．42　［lidzukad3arai］
は『方言文末詞の研究』下巻384ページが示唆するよう
に，終止形の末尾に終助詞のワイが結び付き姿を変えた
形と認められる。終助詞の付く前の形としては，r音が
入っていることからすれば～d3aruのような形を想定す
るのが適当かもしれないが，．同地点では他に［lidzuka・
d3a？］とい、う形が回答されており，終助詞の付かない
裸の終止形と認められるので，これを原形とみなした。
したがって，記号は〈sizukazjat＞の記号に真下方向の
一回線を付加したものとした。また，
　　1169．62　［lizukajassa：］
　　1231．99　［lidzukajassa：］
　　1241．49　［lid3ikajassa：］
は終助詞sa：が付いた．形と考えられる。それぞれ同じ地
点で，終助詞の付かない形は回答されていないため終止
形の裸の形は不明であるが，隣接して分布する〈siZU－
kajaN＞〈sizikajaN＞がそれである可能性が高い。した
がって，記号は，＜sizukajaN＞〈sizikajaN＞の記号に，
真下方向の一本線を付加したものとした。
　終助詞の付かない同形が併用で回答されており，そち
らを採用としているために不採用とした終助詞付き回答
は次のとおりである。
　　5547．42　［lidzt血kanana］
　　5584．79　［lidzulkajano：］
　　5585．09．［～idzuエkajano：］
　　6398．07　［lidzukad3ano：］
　　6477．12［シズカヤデ］［シズカジャナー］
　　6511．27　［～izulkajana：］
　　7407．66　．［～idzuka3ano：］
　　　〃　　［jakamali：naino：］
このうち最後の回答は語彙的回答であり，「やかましく
ないな」にあたるものである。
　次に，「終止形」の定義に合わなかったり，．調査文の
文脈から外れる回答について見ていく。最初に，言い切
りの形が得られなかったために不採用とした回答を挙げ
る。まず，
　　6563．87［シズカナサカイニ］
　　　〃　　［シズカヤサカイニ］（ゆ）
は接続助詞につながる形式であり，
　　0717．50　［odajakade　i：na］
　　0776．88　［sfzしukade　i：］
　　5631．78．［lizukade　otonali：tokoda］
　　6500．66　［lizukade　e：na：］
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　　7347．54［シズカデイーノー］
は「よい（な）⊥などが後にきている形式である。また，
　　6553．22　［～izukana　tokoja］
　　8361．42　［danna　tokoid3a］
　　8364．33　［tozenne　tokoi3a］
は「ところ」に続いていく形式であり，連体形とみなさ
れる。これと関連して，準体助詞や形式名詞につながる
次のような回答．もあった。
　　5584．79　［～idzulkanand3e：no：］
　　6477．12［シズカナモンヤデー］
　　2086．60［lid5ikawa二nu：wa：ra］
いずれも「静かなのだよ」「静かなも．のだよ」にあたる
形と考えられる。準体助詞や形式名詞につながる形式は
上記の3地点からしか報告がなかったが，それは，この
ような形式が他の地点で存在しないからではなく，実際
には各地に行われているものの，調査文との意味のずれ
が考慮された結果回答ないし．報告されなかったにすぎな
いと考えられる。この点からも上記の回答は不採用とし
た。ところで，
　　6603，．52［～idukado：］〈末尾が他の語に連なるとき
　　　は，［do：］をよく用いる。〉
は話者の注記の意味がよくわからないが，この形が連体
形であることを意味するのだとしたら問題となる。従来
の奈良田方言の記述によれば，断定の助動詞「だ」につ
いては，連体形がドーとなる．（『奈良田の方言』100ペー
ジ，『講座方言学』6巻127ページ）ことが報告されてい
るが，形容動詞の連体形がドーとなるとはっ．きり記述し
たものは見当たらない。むしろ，『奈良田の方言』85
ページでは，「静かだ」の活用を取り上げ，静カドーを
終止形として記述している。ま．た，この文法地図の調査
結果を見ると，同地点の連体形「静かなところ」（146
図）の回答は，［lidukanatoko］であり，静カドーとは
なっていな．い。．したがっ．て，上記の話者の注記はこの形
が連体形であることを指すものではなく，何か別の，例
えば終助詞につながる形であることなどを表していると
も考えられる。また，一歩下がって，もしこの注記が連
体形として使われることを意味していたとしても，注記
のニュアンスからして，言い切りのときに～do：をまっ
たく用いないということではないとみなされるので，以
上の判断から～do：の形も終止形として採用とした。
　次に，テンス・アスペクトが異なるために不採用とし
たのは次の回答である。後者は「ゆったりと（ひっそり
と）していた」というような意味と考えられる。
　　4658．42　［～izukadatta］
　　2086．03　［tuku：tu　t～otta：］
　次に，丁寧な形式であるために採用しなかった回答は
以下のとおりである。
　　1835．20　［lizuエkadesulne：］
　　6473．15　［～izuka3ansura：］
　　7238．82　［lidzukanigozasu］
　　7441．02［～izukanana：］〈目上へ〉
　　　〃　［lizukanana～i］〈最上へ＞
7441．．02は終助詞部分の問題であり，同地点のもうひと
つの回答である［lizukananaε］〈親しい間柄で〉を採
用し，上記の二つ：は不採用と．した。
　次に，与論島では併用回答に微妙な意味差が見られた。
　　1213．88［lidzukasaN］〈自己の主観的判断〉
　　　〃　　　［～idzukasai］
これは，動詞終止形で見た2つの終止形語尾樋と咽（第
2集解説書19・20ページ）と同様に考えることができる
ものであワ，いずれも終止形の範囲に．含めてよいものと
判断して採用した。
　次に，3792．49のこの項目での回答は［li～dzulkada］
であるが，「静かだった」（056）の項目にも，
　　［si℃zulgε層da］〈「静かだ」，老〉
という終止形にあたる形が現れた。しかしg過去形の調
査文と終止形の調査文とはテンスを除いても文脈上やや
異なるところがあるため，この形は採用とはせず参考に
とどめておいた。
　次に，語彙的意味に関して，
　　9313，46［sabilikana：］〈淋しいくらいに静かな．とき〉
のような注記付きの回答があっ．た。「車が通らないので
静かだ」という調査文からするとやや問題の残る回答で
あるが，文脈から大きくは外れないと見て採用とした。
　次に，使用状況から見て採用規則に合わなかった回答
を掲げる。
　　5556．91［～izulkanakottla］〈おばあちゃんだったら
　　　こう言うかもしれない。＞
　　5598．95［シズカヤ］（ゆ）〈女＞
　　5631．78［lizukada］（ゆ）〈今の人＞
　　6357．64［sizukada］＜他の人が言うこと．もある。＞
　　6454．24［sizukade：］〈他＞
　　6485．21［シズカジャ］〈人の言うのを聞．＜。＞
　　6587．35［～idz山kada］〈文章〉
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　　7219．50　［～izukana］　　〔ゆ〕　＜P＞
　　7275．24［～izukaka］〈若者のことば＞
　　7336．38［アンキナノー］［アンキジャー］（ゆ）＜＃，P＞
　　7373．99　［～izukada］　〈＃，　P＞
このうち，5631．78では，併用で回答された［otonali：］
にく私らの世代〉とあることから，上記の回答の〈今の
人〉の中には話老自身は含まれないと判断した。また，
7275．24では，調査者の注記によれば，自然会話の中で
はgesakka（下品だ）のような力語尾を老人からよく聞
くと言う。これと関連して，7219．50では（自然会話で
ta∬aka（達者だ），　likakka（四角だ）などの力語尾が
出るが，シズカカは出ない）という調査者の注記のあっ
たことを紹介しておく。
　次に，参考話者の回答として補助記号付きで地図に載
せたのは，次の回答である。
　　7373．31［シズカナ］
　　8303．39［otonalika］（同席者渋谷氏）
一方，次の参考話者の回答は，採用条件に合わないため
不採用とした。
　　4652．79［lidz〔ukarana：］（奥さんの回答）
　　5463．73［lelera～ine：］［lewaraline：］
次に，音声の統合に関して，まず，
　　0246．88［litkasa］［litkasar］〔litkasam］
の子音単独のtは112ページに述べたように音韻的に意味
のある音声と考えられるので，〈sikkasa（～）〉とはせ
ず，そのままくsitkasa（～）〉として掲出した。また，
　　7367．69［ソードーシューネー］
はドーの直下に具体的な音声内容として［dZo：］という
注記がなされている。これに従い，カタカナ表記のドー
の部分をゾーに修正して処理した。
　最後に，注意すべき形式として次の回答について触れ
ておく。
　　3704．48［s山Ndz山gakoda］〈古＞
　　3735．77　［sidz亡血gakoda］
これらは他の地域に見られない特殊な形式であるが，
『北奥方言基礎語彙の総：合的研究』250ページ，『種市の
ことば一沿岸北部編』（堀米繁男編）99ページ，『南部の
ことば（改訂増補第3版）』（佐藤政五郎編）262ページ
などに記載されているごとく，青森・岩手県境地方を中
心に使用されているものである（ただし，それらの記述
では，シズガッコダのように軽い促音が挿入されてい
る）。意味的にはシズガッコダは「静かだ」にそのまま
対応するようであるが，『種市のことば』にコは「「大へ
ん」「充分」などの働きで話されている」とあり，また，
3735．77の別な話者によれば，シズガダに対してやや感
情を込めた言い方であると言うから，シズカダとは微妙
なニュアンスの違いもあるようである。ただし，それも
ここでの「終止形」の定義から外れるほどではないので，
上の2地点の回答は採用とした。この～kodaの形式が，
「静かだ」の他の活用形にも及ぶかどうかという点につ
いては，上記の地点については終止形のみであり，また，
推量形の項目で回答された，
　　3705．92　［stUndz血lgakodana：］
も，形としては終止形相当である。一方，次の2地点で
は～kodaの形式は過去形のみに現れており，地点によ
り用いられる活用形に偏りが認められるようである。
　　2784．51［s山ndz倣gakodata］〈古＞
　　3705．92［s山ndz山gakodaQta］〈老〉
なお，これらの回答を語彙的回答として扱うか否かは，
koが「静か」という語彙的な意味に関わるものか，そ
れとも形容動詞という文法的な形式を形作る要素である
のかによるが，この点が明らかでないので，とりあえあ
えず一般の回答と同じ扱いにしておいた。
9．3．L2．語形の記号化
　「静かだ」の「前部」の記号化は，9．2．2．「形容動詞
「前部」の記号化」（196・197ページ）で述べた形容動詞
項目全体に共通する方法に従う。ここでは「後部」の記
号化について説明する。
　エ．「後部」の分割
　前述のとおり「静かだ」全体にあたる語形のうち，語
頭から見て最初のk・g・0の音0直後の母音までが「前
部」であり，それより後の部分が．u後部」である。ここ
では，さらに「後部」を分割し，最初の子音ないし半母
音までを「後前部」，それより後を「後後部」とする。
この点を具体例で示せば次のようになる。語形全体にわ
たる理解のために，「前部」についても併せて示す。
　　　　　前　部　　　　　後　部
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前前部
sizuk
sizuk
sizuk
sizuk
sizuk
・前後部一説前部．・後後部???d　・　a
d　・　ara
d　・　oo
r　　。　　a
ZJ　’　a
sizuk　　　　　　a　　－　　j
sizuk　　　　　a　　－　　n
sizuk　　　　　　a　　－　　n
sizuk　　　　　　a　　－　　N
sizuk　a－m
sizuk　　　　　a　　－　　s
sizuk、　a－k
sizuk　　　a　一なし
Slzug　　　　　　ε　　一　　d
a
a
iaru
なし
unu
a
a
なし
a
　学校文法との関連で言えば，「前部」が形容動詞ない
し形容詞の語幹に，「後部」が活用語尾にあたることが
多い。
　2．記号化の実際（表9－2参照）
　2．エ．「後前部」→【記号の色】【記号の塗りつぶし
　　方】
　　「前後部」がaであるものと，εであるものとに大
　隠する。
　　まず，「前後部」がaであるものについては，「後前
　部」がd・Nd・r・zj・Nz・jの有声子音・半母音の類を水色
　とし，n・mの鼻音の類を緑とし，　sを榿とし，　kを赤と
　し，「後前部なし」を茶とする。また，水・緑のグルー
表9－2
プは，その中を表9－2のように塗りつぶし方により区
別する。次に，「前後部」がεであるものは，「後前部」
がdのみであるが，これを紺とする。
2．2．「後後部」→【記号の形】
　まず，aないしa＋母音の類を四角形系統，　a＋上
音・促音の類を三角形系統，a＋r～の類を円形系統と
する。また，o・u～の類を上に向かって開いた形の記
号に，e・i～の類を線的な印象を与える形の記号に，
そして「後後部」なしを蝶形記号ないし正方形記号と
する。具体的には表9－2のように与える。
　「終止形」の記号体系において，「前部」も含めて，
記号のどの要素が語形のどの部分を友映するかという観
点からまとめ直すと次のようになる。
　　【記号の色】　　　　　　　　　「前後部」「後前部」
　　【記号の塗りつぶし方】　　　　「後前部」
　　【記号の形】　　　　　　　　　「後後部」
　　【線の付け方（真下方向以外）】→「前前部」
　　【真下方向一回線】　　　　　1「終助詞付き回答」
また，具体例により解説すれば，例えば，
　甲’＜suzuk　a　　j　　　a－be，　waa＞
　　　　前前部　前後部　後前部　後後部　　終助詞
??????????????
邸
?
’碍
? ? ? ? ? ?? o 8
? ??
．??
●一
???
?．?
d ■
? 6 → Y
Nd ?
水 r
? V
zj ? ? ? △
Nzj ?
a j □
?
緑 n ■
?
† Ψ 冒
m
『
榿 S ■
? ?
▲
? ?
赤 k ■
?
茶 なし ■
? 紺 d ■
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においては，
　　【記号の色】（水色）が，「前後部」がaであり，か
　　　っ，「後前部」が有声子音・半母音の類であること
　　　を，
　　【記号の塗りつぶし方】（ぬき記号）が，「後前部」
　　　が有声子音・半母音の類の中でさらにjであること
　　　を，
　　【記号の形】（正方形）が，「後後部」がaであるこ
　　　とを，
　　【線の付け方（真下方向以外）】（右上向き一回線）
　　　が，「前前部」がsuzukであることを，
　　【真下方向一本線】が，「終助詞付き回答」である
　　　ことを，
それぞれ示していることになる。
　3．凡例における記号の並べ方
　　1．【記号の色】によりまず大きくグループ分けし，
　表9－2で上から下へ順に配列する。語彙的回答は最後
　とする。すなわち，水，緑，榿，赤，茶，紺（非語彙
　的回答），紺（語彙的回答）の順。
　　2．水・緑のグループについては，それぞれの中を
　【記号の塗りつぶし方】に従い，表9－2で上から下へ
　順に配列する。
　　3．次に，それぞれの色・塗りつぶし方のグループ
　の中を【記号の形】により分類し，その配列は表9－2
　で左から右へとする。
　　4．次に，それぞれの形のグループの中を【線の付
　け方（真下方向以外）】により分類し，その配列は表
9－i（196・197ページ）で上から下へとする。
9．3．2．形容動詞連体形
i46．　静かな（ところ）
9．3．2．1．語形の採用と統合
　「静かだ」の連体形を見ようとした地図である。全国
的にシズカナが優勢であるが，東北地方にシズカダとい
う終止形と同じ形式が見られる点が興味深い。また，シ
ズカカという形容詞的な活用形式が九州北西部に分布す
る点も注目される。
　さて，あらためて形容動詞の「連体形」を定義すれば，
これは形容動詞が体言の前に置かれてそれを修飾する際
にとる形式のことであり，この点，動詞・形容詞と同様
である。調査においては，「静かなところ」全体にあた
る言い方を求めたが，71図「書く（人）」（動詞連体形），
136図「高い（物）」（形容詞連体形）にならい，「とこ
ろ」に対応する部分を除いて地図化した。したがって，
「ところ」にあたる部分が異なっても，「静かな」の部
分が同一の併用回答は統合した。例えば，次のような回
答がそれである（「ところ」にあたる部分を下線で示し
た）。
　　5613．．28　［lidzukanatokoro］　［lidzukanadoko］
　　8354．30　［～idzukanatoko］　［lidzukanatokoi］
　地図に示．さなかった「ところ」にあたる部分について
はトコロ，トコがほとんどであるが，ほかにトコイ，ト
コー，また，琉球地方にトゥクル，トゥール，トゥロー，
ドーロ，トゥクマ，トゥーマ，ト，トー，ドーなどの形
が見られた。特殊なものでは次のような回答があったが，
7414．61［Ildzukanaku］のkuは『日本方言大辞典』上
巻732ページに，1221．48［lid3ikanami：］のmi：は「今
帰仁方言辞典』530ページにそれぞれ記載があり，「とこ
ろ」にあたる形式と認めてよい。また，1242．26［lid3i－
kaname：］のme＝も上のmi：と同類とみなした。
　なお，地図には現れないが，「ところ」の部分の形態
の違い（トコロ対トコ）が，連体形の形態の違い（シズ
カナ対シズカン）と対応している地点があったので以下
に示しておく。このような．現象は形容詞連体形にも認め
られた。
　　56珍3．94　［～izukanatokoro］　［lizukantoko］
　　6642．57　［～izukanatokoro］　［lizukaNtoko］
　　6655．44　［lidz亡αkanatokoro］　［lidzαlkantoko］
　．「連体形」の定義に合わない，ないしは，調査文の文
脈から外れた回答について見ていく。まず，
　　7339，04　［∫izukanagajo：］　［～izukanaga3a：］
のgaは形式名詞としての用法であり，．その点lizukana
を連体形と考えてさしつかえないと思われる。しかし，
gaは「もの」にあたる意味を表すのが普通であり，こ
れが場所を：も意味しうるかどうかは明らかでない。した
がって，これは「静かなものよ」「静かなものだ」のよ
うな意味で，調査文の文脈から逸れている可能性がある
とみて不採用とした。また，
　　1835．20．［lizしukanatokorodesulne：］
は末尾形式が丁寧体なので不採用にしたが，同地点では
併用回答の［lizulkanatokoroda］を採用にしており，
いずれにせよliZUIkanaの形が地図に載ることになる。
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また，
　　7441．02　［～izukanatoko3anai］　（ゆ）　〈＃〉
は末尾のnaiが終助詞か，それとも否定の「ない」か判
断が難しく，同地点の他の項目を見ても判断に迷うが，
一応終助詞とみなして採用した。もちろん，上記の可能
性のどちらであったとしても，注目すべき「静かなとこ
ろ」にあたる部分には影響がないと思われる。次に，
　　5780．84　［～idzukana］・（ゆ）
は「ところ」にあたる部分が報告されていない点が問題
である。したがって，これで言い切りの形である疑いも
残るが，同地点の終止形は［～idzugada］（028）であり
上記の形とは異なっている。また，この地点の周囲に
～ナ終止形を使用する地域も見当たらない。さらに，こ
の地点の連体形の回答は動詞（029）も形容詞（030）も
一貫して名詞部分を省いて報告されている。以上から，
この回答は後に続く「ところ」の部分の報告漏れとみな
し，連体形として採用した。
　次に，連体形以外の活用形が答えられてしまったため
に不採用とした回答を見る。まず，以下の回答は「静か
だ」にあたる終止形と考えられる。
　　0776．88　［slzulkadazo］
　　5594．81［lidz田kajana：］〈多，「静かなところ」と
　　　いう言い方はあまり使わない。＞
　　8300．81　［lidzukad3arnoN］
　　0228．96　［sfdzukad3a］
このうち，8300．81については，話者はこの形式で「と
ころ」の意も含むという注記を加えているが，終止形の
回答がほぼ同様の［～idzukad3amoNne］であり，　moN・
mONneが終助詞と認められるところがら，上記の回答
も終止形が答えられたものと考えられる。話者の内省は，
「静かだな」にあたる言い方で，「静かなところだ」の
ニュアンスをも包含しうるということを言いたかったの
であろう。これと関連して，無回答の5761．80では，
（～iZUIkadana：しか出てこない）という注記があった。
また，次の回答は語彙的回答であり，「やかましくない」
「騒々しくない」（＝「静かだ」）にあたるものである。
　　1920．05［jakamasfk山nai］
　　7320．95　［～a：ralinakana：］
　　7362．09［セカラシュナカ］
　　7363．12［ヤカマシュニャー］
　　7391．41　［lekara～u：naka］
　　8303．39［lekara～u：wanaka］
これらについても，終助詞の付加された7320．95の回答
を除いて「ところ」の部分の報告漏れという可能性もな
くはないが，1920．05，7391．41については明らかに連体
形と認められる回答が別に得られており，また上記のす
べての地点で動詞・形容詞の連体形は名詞部分が間違い
なく報告されているところがら見て，やはり終止形が回
答されたものとみなしてよいと考えられる。この他，
　　2072．20　［turidu　buru　ansu］
は「ひっそりしているな」とでも訳せる形式であり，つ
まり「静かだ」の意となる。語彙的回答でも以上のよう
な言い切りの形は不採用とした。次に，
　　0717．50　［siz亡αkade　anse：natotsfda］
　　0776．88　［sizしukade　i：zo：］
　　1868．21　［i：tokodana：］　［sizしukade］
は「静かで」にあたり，後に続いていく形式である。
1868．21の回答は，2つに分けて記録されているが，「静
かで，よいところだなあ」という一続きの文が倒置され
て回答されたものであろう。さらに，
　　7341．77　［lizuka3aroga：］
は推量形と考えられ，
　　2086．03　［tuku：tunu　dun　t～otta：］
は「ひっそりとしていた」とでも訳せる過去形の語彙的
回答である。
　次に，語彙的な意味が「静かだ」から外れるものとし
て，
　　9313．46　［jokatokoi］
　　2095．60［moa：judunsa：］
の2つを不採用にした。前者は「よいところ」の意であ
り，後者は，「ここは（moa：），凪いでいるな」というよ
うな意味で連体形になっていない点も問題である。なお，
　　1233．52［takahanumuU］
は「高い物」にあたる語形と考えられる。調査時の質問
文が直前に位置する「高い物」（030）の回答が類似の
［takahanumunu］であり，これとの混同があったので
はないかと思われる。
　使用状況から見て採用できなかった回答は次のとおり
である。
　　6485．21［シズカナトコロ］＜共＞
　　8341．43　［lidzukanatokoi］　〈＃，　P＞
6485．21については，話者は上記の回答を訂正して代り
に［シズカナトコ］を答えたという調査者の注記が付け
られているので不採用とした。いずれにしても，連体形
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部分については変りがない。　　　　　　　　　　　　　表9－3
　参考話者の回答として補助記号付きで地図に載せたの
は，次の回答である。
　　1942．62［sfzulkana　tokoda］（斉藤氏）
一方，次の参考話者の回答は，採用条件に合わないため
不採用とした。
　　5463．73［～ewaraline：tQko］［leleraline：toko］
　　6490．31　［lidzukanatokoro］
　　6711．35　［u∬ulsakulnaεtokofo］
9．3．2．2．語形の記号化
　「静かな（ところ）」の「前部」の記号化は，9．2．2．
「形容動詞「前部」の記号化」（196・197ページ）で述べ
た形容動詞項目全体に共通する方法に従う。ここでは
「後部」の記号化について説明する。
　1．「後部」の分割
　前述のとおり「静かだ」全体にあたる語形のうち，語
頭から見て最初のk・g・0の音の直後の母音までが「前
部」であり，それより後の部分が「後部」である。ここ
では，さらに「後部」を分割し，最初の子音ないし半母
音までを「後前部」，それより後を「後後部」とする。
この点を具体例で示せば次のようになる。語形全体にわ
たる理解のために，「前部」についても併せて示す。
　　　　前　　部　　　　　後　　部
　　前前部　・前後部一後前部・後後部
sizuk　・　a
sizuk　・　a
sizuk　・　a
sizuk　・　a
sizuk　・　a
sizuk　・　a
sizuk　・　a
sizuk．　・　　a
sizuk　・　a
suzuk　・　a
n　　　　’　　a
n　　　　●　　O
n　　　　●　　u
N　　・　なし
d　　・　a
d　　・　oa
j　　・　aru
S　　　　’　　aru
k　　・　a
なし　・　なし
　学校文法との関連で言えば，「前部」が形容動詞ない
し形容詞の語幹に，「後部」が活用語尾にあたることが
多い。
　2．記号化の実際（表9－3参照）
　連体形の「後部」の種類は終止形と重なるので，終止
形の規則に従って記号化を行う。ただし，「後後部」に
色
???????
邸
?
o 8 5
??
理 n ■
? Y w
d ■ ▼
水
j 0
榿 S
?
赤 k ■
茶 なし
?
は終止形で現れなかった形態としてaru，　oa，　uの3つ
があり，これらについては終止形の規則の趣旨を汲んで
適当な記号の形を与える。それらも含めて，連体形にお
ける「後部」の記号体系を表9－3として示す。
　3．凡例における記号の並べ方
　やはり終止形にならうが，連体形では色の配列につい
て水と緑の順が逆になる。
9．3．3．形容動詞否定形
147．静かでない
9．3．3．1．語形の採用と統合
　「静かだ」の否定形を見ようとした地図である。形容
動詞の「否定形」とは，形容動詞のとる一定の形に打消
の意味を担う形式が付くことにより，形容動詞の指す内
容を否定する活用形であり，特にここでは言い切りの形
にねらいを定めた。この点，動詞・形容詞に準じている。
共通語で言えば，「静かでない」に対応する方言形を求
めたのであり，テンス・アスペクトの異なった形式や待
遇価の加わった形式は対象としなかった。
　分布を概観すれば，シズカデナイが全国的に優勢であ
るものの，西日本のシズカジャナイ，近畿地方のシズヵ
ヤナイなど「で」にあたる部分の分布に終止形との平行
性も認められ，また，シズカニナイが中国・四国地方に
見られるのが注目される。打消の形式については，九州
西部の（シズカジャ）ナカ，琉球地方の（シズカー）ア
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ランなどが興味深い。
　さて，語形の採用にあたり，終助詞付き回答で不採用
にしたものは次のとおりである（語彙的回答についても
一緒に示す）。いずれも，終助詞の付かない同形が併用
で回答されており，そちらを採用としている
　　2794．15［s血ndz山gadenena］［jagamas山na］
　　6513．24　［～idzulkajanaしna・］
　　6651．93　［lizulka3a：naijo］
　　7407．66［jakamaliiwa］
　　8394．21　［～idzukad3anakana：］
　終助詞付き回答で注意すべきものについて述べると，
　　5556．91　［～iz田kadene：］　［lizulkad（診nenna二］
における後者の形式は，前者の形式に終助詞のna：が付
加され，その語頭音の影響でne：がnenに変ったものでは
ないかと推定される。しかし，またNna：という終助詞
が存在し，それが～iZUIkadeneに付加されたという可能
性も捨て切れず，もしそうだとすると，終助詞を除く部
分の形式が前者の形式とはやや異なることになる。した
がって，ここでは後者の回答も採用とした。見出しは終
助詞部分をハイフンで区切って示すことができないので，
ひと続きのまま〈sizukadeneNnaa＞として掲げた。ま
た，一応，liZLukadene：＋na：の可能性が高いと見て，記
号は原形として想定したくsizukadenee＞の記号に終助
詞付きを表す下向きの線を付加したものとした。ただし，
一本線付き記号はすでに〈sizukadenee－na＞に使用し
ているので，二本脚付き記号とした。次に，語彙的回答
の，
　　9313．46　［～ekara～ika］
　　　〃　　［～ekara～iko：jo］（「騒々しいよ」）
の後者の回答も，注記から見て末尾になんらかの終助詞
が加わっている形式と考えられる。しかも，終助詞の接
続した部分が融合を起こし形を変えている可能性がある
ので，終助詞部分をあえて分割することはせず，〈se－
karasikoojo＞として凡例に示した。この場合，終助詞
が付加される前の形態として，最初の回答である～ekara－
likaを想定することができるかもしれないが，そうだと
すると末尾の変形が激しすぎるようにも思われる。そこ
で，この場合の記号はlekara～ikaとは違った記号（向き
を変えた）に終助詞付きであることを示す下方向の一本
線を付加した。
　終助詞付き回答ということに関連して言えば，次の回
答の末尾部分nεja・nejaは全体で否定形式ナイの変異形
とみなし，jaを終助詞とはとらなかった。
　　6636．30　［lizukadenεja］
　　6643．17　［～izuエkadeneja］　［～izしuka3aneja］
　　6645．47　［～izukadenεja］
まず，6643．17のnejaは，72図「起きない」の回答に調
査者の注記として（aiの融合音はn記：，　pa：，　nej　aなどと
実現される）とあることから，neja全体で否定の形式と
みなしてよいと考えられる。これとはやや地点が離れる
が，同じ静岡県内の6636．30ではn忽の他にhε∂・nεjaの
ような形態も聞かれており，これらとnεlaとは連続的
な音声であるところがら，やはりこのnεjaもナイのバ
リエーションの一つと判断した。同地点の136図「高い
（物）」の回答に［takεjamoN］があり，　takai＞takεja
と認められることも，その解釈を支持する。また，
6645．47は6636．30のすぐ隣接地点であることから，やは
り，nεla全体で否定のナイに対応する形とみなすのが妥
当である。一方，
　　7322．91　［～izukajana：］
は併用で［lizuka3anaina：］が回答されている点，およ
び，終止形の回答（028）が上記と同様である点から，
末尾のna：は否定のナイではなく終助詞と判断されるの
で，「静かだなあ」にあたる肯定形の回答とみなして不
採用にした。
　「否定形」の定義や，調査文の文脈から見て問題にな
りそうな回答について見ていくと，まず，5624．84では
』uzukadenε：］のほかに，［suzukadanε：］が回答され
たが，後者には〈「静かではない」にあたる〉という話
者の注記が加え．られていた。また，6643．17でも，
［lizulkadeneja］［～iz疋uka3aneja］という2つの表現に
対して，話者は〈やや違う〉として微妙な違いのあるこ
とを内省しており，この話者の感覚も後者の形式が「静
ではない」に対応するものであるところがらきていると
考えられる。ただし，このような，「静ではない」に対
応する形式は，結論的には採用とすることにした。その
理由の一つは，「静かでない」に比べて「静ではない」
には一種のとりたてのニュアンスが加わるものの，その
差は微妙なものに過ぎず，調査文の範囲に含めてよいと
判断したことである。また，上記の地点は，回答に注記
が加えられていたこどにより意味の違いを知ることがで
きたが，このような「静ではない」に対応すると思われ
る形式は，シズカジャナイ（特に東日本），シズカダナ
イの他にも，シズカダーナイ，シズカジャーナイなど多
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くの地点で回答されており，それらの中には注記こそな
かったものの，同じようなニュアンスの違いを含むもの
が混じっている可能性がある。したがって，注記付きの
もののみを不採用にすることが，かえって問題となると
考えられたことも理由の一つである。さらに，後者の理
由に関連して言えば，これらの形式の中には，語源的に
は「静かではない」からきていても，現在では特にとり
たてのニュアンスを含まず，「静かでない」にストレー
トに対応するものとして使用されている地点がかなり存
在するのではないかと思われる。共通語でも，シズカデ
ナイとシズカジャナイにはほとんど意味差が感じられな
い。従来の各地の記述はこの点について触れることは少
ないが，地図を見ると，これらの形式にはある程度まと
まった分布が確認され，「静かだ」の活用語尾の一つと
して「静かでは」からきた形が定着している地域がある
ことを示唆している。この他，「静かではない」を採用
したのに準じて，「静かなことはない」にあたる次の回
答も採用とした。
　　7349，91［～izukahakotowanaija：］
　一方，次のような各種の形式は不採用とした。まず，
　　1739．28　［～izuエkadenaidelo：］
は「でしょう」が後に続いており，言い切りの形になっ
ていない。また，
　　6548．53　［～idzuka3a：nakatta］
は否定の過去形が回答されたものである。さらに，
　　4724。56［s亡rdz｛迦gadegaeNコ〈上〉（「静かであり
　　　ません」にあたる敬語）
　　6459．96［シズカヤオマヘンナー］
では丁寧な否定形式が回答されている。語彙的回答では，
　　7366．13［シェカラシートコロジャ］
　　8361．42　［zunnakatokoid3a］
は「ところ」につながる連体形であり，また，
　　0717．50［田ruエsakulte　domonaranai］
　　7349．91［jakama～u：te　ikeN］［jakama～ite　ikeN］
のような「うるさくてどう．にもならない」「やかましく
ていけない」にあたる回答は，単純な「静かでない」の
意味からは逸れたものとみなした。さらに，
　　1251．27［turitu：raη］（海が）
は調査者の注記によれば，海について語られている文脈
である点，調査文から外れているし，
　　1250．59　［kad3idat～inu？a真〕］
は「風立ちがある」，すなわち「静かでない」というこ
とになるのであろうが，語源が意、味の上にも生きている
とすると，「車が通るので」という文脈に適合する表現
とは考えにくい。以上の語彙的回答はいずれも不採用と
した。
　ところで，語彙的回答については，ヤカマシー・セカ
ラシーなど「やかましい」「騒々しい」．の意の単語であ
れば，それが「静かでない」の意味に対応したものとし
て採用している。ところが，中にはそれらの単語に否定
の形式が付くことにより，結局「静かだ」にあたる肯定
の意味になってしまい，採用できなかったものが多く見
られた。以下がそれである。
　　1920．05［jakamalik田nai］
　　1942．62　［uエrulsa琴ulnai］
　　2790．38［hewasαInag山nε］
　　3609．46［jagamas山gαmε］
　　3701．52．［sas亡臼neg前nε］
　　3745．98［jagamas前guInε］
　　3772．61［jagasimegune：］
　　6491．78［jakamalinai］
　　6496．96［jakamalu二nai］
　　7347．54［ヤカマシューネー］
　　7363．12［シェカラシュニャー］
　　7408．46［jakamalu：nai］
　　7416．34［jakamali：naino：］
　　7431．34［jakamalu：nai］
　　8301．68　［lekaralu：naka］
　　8311．63　［lekara～unaka］
　　8332．42　［sekarasりne：］　（P）
　　8343．28　［segarasulne］
　　8352．61　［亀ekaralunaka］
　　8362．31　［dzunna；〕a3anaOa］
　　1169．62［jagamaliko：ne：raη］
　　2074．69〔kasamasamjan］
　　2085．16［kasamahaminun］
　　2095．60［kasamahenu］
また，次の回答も「静かだ」にあたるものであり，「静
かでない」の意味にはなっていないため不採用にした。
　　7331．32　［li：ntolltoru］
　　7394．05　［otonasi］
　　8313．72［dadd3a］＜「楽だ」の意だが「静かだ」の
　　　意でも使う。＞
　　8372．47　［tozzennegaja］
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　　1241．49［munuguku　ti：t～iηkakaraOl
このうち，最後の回答は，「物音がひとつも聞こえない」
というような意味だと考えられる。ところで，ヤカマ
シーの類の中で，
　　3714，95［jagamas山nε］
　　3730．43［jakama～了ne：］
は，一見，「やかましくない（＝静かだ）」にあたる回答
のように見えるが，『日本方言大辞典』2429ページが
「やかましい」の項に秋田県のヤカマシナイという形を
載せており，これが回答されたものと認められる。つま
り，末尾のnε，ne：は否定の形式ではなく，ヤカマシナ
イの活用語尾にあたる部分とみなされる。前者の地点は
青森県であるが，同様に考えてよいであろう。これら2
地点の回答は採用とした。逆に，
　　3704．48［jagamas山nagαmε］
は，ヤカマシナイの否定形で，すなわち「静かだ」の意
味になると考え不採用とした。
　次に，使用状況から見て採用規則に合わないため不採
用とした回答を掲げる。いずれも話者自身は使わないか，
使用の曖昧な形式である。
　　7275．24［lizukadenaka］〈P＞（回答の後，シズカ
　　　ということばは使わないと言う。）
　　7308．37　［～idzukadena：］　＜＃＞
　　7331．32　［lidzukad3anaka］　〈P＞
　　8341．43　［lidzukad3anaka］　（ゆ）　＜＃，　P＞
このうち，7308．37の回答については，話者は最初この
ように答えたが，シズカジャナーを誘導されると，de
とは言わないと訂正したという調査者の注記があった。
この地点の話者の最終的な回答は，［～idzukad3a＝na：］
であった（このna：は否定形式と考えられる）。
　次に，参考話者の回答として補助記号付きで地図に載
せたのは，次の回答である。
　　1942．62［jakamasf］（斉藤氏）
　　6531，61［～idzukalanai］（中通氏）
　　7373．31［シズカデニャ］
　　7441．02　［lizuka3anai］
　　8303．39［yakamalika］（渋谷氏）
一方，次の参考話者の回答は，採用条件に合わないため
不採用とした。
　　6490．31　［～idzukad3ana：］
　最後に，音声の統合について述べる。まず，
　　6407．69［シズカダーネヤー］［シズカジャーネヤー］
はネヤーの部分を［nε：］とみなし，〈nεε〉に統合した。
また，
　　7367．69［ソードーシー］
はドーシーの直下に具体的な音声内容として［dZo：li：］
という注記がなされているので，これに従いカタカナ表
記のドの部分をゾに修正し，〈soozoosii＞に統合した。
一方，
　　7356．77［ソードーシー］
には特に注記がなかったので，・具体的音声も［do：］で
あろうと判断し〈soodoosii＞として見出しに掲げた。
9．3．3．2．語形の記号化
　「静かでない」の「前部」の記号化は，9．2．2．「形容
動詞「前部」の記号化」（196・197ページ）で述べた形容
動詞項目全体に共通する方法に従う。ここでは「後部」
の記号化について説明する。
　エ．「後部」の分割
　前述のとおり「静かだ」全体にあたる語形のうち，語
頭から見て最初のk・g・0の音の直後の母音までが「前
部」であり，それより後の部分が「後部」である。ここ
では，さらに「後部」を分割する。すなわち，動詞否定
形で「後後部」とした形態（第2集解説書38～40ページ
の表3－1参照）と同じ部分をここでも「後後部」と認定
する。neeN，　n正Nは動詞否定形には現れないが，他のn
～の形をもつ形態との類似性により「後後部」と認める。
「後後部」を除いた部分の「後部」を「後前部」とする。
　以上の点を具体例で示せば次のようになる。語形全体
にわたる理解のために，「前部」についても併せて示す。
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　　前
前前部
sizuk
sizUk
Slzug
sizuk
sizuk
sizuk
sizuk
sizuk
sizuk
sizuk
suζik
§izuk
　部
・前後部一??????
　　後
後前部
de
deara
da
Zja
ja
jara
？ara
nakoto
ni．
N
sja
ku
部
・後後部
’　　nal
・　heN
●　nεε
。　　na1
。　　na1
・　hiN
’　　N
’　　na1
●　　nal
’　　na1
’　　neeN
’　　n1N
sizuk　　・　a
sizuk　　・　a
sizuk　　・　o
sizuk　　・　o
sizuk　　・　ε
cjau　　・　なし
なし　　・　nai
wa　　　　　’　　ne
o　　　　・　naka
ε　　　　　　’　　nεε
　学校文法との関連で言えば，「前部」が形容動詞ない
し形容詞の語幹に，「後前部」が活用語尾に，「後後部」
が否定形式「ない」にあたることが多い。ただし，上の
例で見るとおり，「後前部」にはsizukadearaheN，　sizu－
kacjauのように動詞を含むもの，　sizukanakotonaiのよ
うに形式名詞を含むもの，sizukowaneのように助詞相
当の形式を含むものなどもあり，一定ではない。
　2．記号化の実際（表9－4参照）
　2．1．「後前部」→【記号の色】【記号の形】
　　「前後部」がaであるものと，o・εであるものとに
　大別する。
　　まず，「前後部」がaであるものは，「後前部」の最
　初の音がd・Nd・r・z・Nz・j・？a・aの有声子音・半母
　音・母音の類を水色とし，n・Nの鼻音を緑とし，　sを榿
　とし，kを赤とし，　c・tおよび「後前妙なし」を茶とす
　る。また，「前後部」が。・εであるものは，すべて紺
　とする。さらに，それぞれの色のグループの中を記号
　の形により区別する。具体的には表9－4参照。
　2．2．「後後部」→【記号の塗りつぶし方】【記号の
　　向き】
　　表9－4のように，n＋a・ja～の類を半ぬき記号に，特
　に，nak～の類を線入り記号に，　n＋ε・e・i～の類をべ
　た記号に，nooを中黒記号に，　n＋u～およびN・mの類
　をべた記号に，h～・z～をぬき記号に，「後後部な
　し」をべた記号にする。さらに，それらのグループの
　内部を記号の向きによって区別する。
「否定形」の記号体系において，「前部」も含めて，
記号のどの要素が語形のどの部分を反映するかという
観点からまとめ直すと次のようになる。
　【記号の色】　　　　　　　　　「前後部」「後前部」
　【記号の形】　　　　　　　　　「後前部」
　【記号の塗りつぶし方1　　　　「後後部」
　【記号の向き】　　　　　　　　「後後部」
　【線の付け方（真下方向以外）】一「前前部」
　【真下方向一本線】　　　　　　「終助詞付き回答」
また，具体例により解説すれば，例えば，
　σ　　〈suzuk　　a　　　de　　nai＞
　　　　前前部　前後部　後前部　後後部
においては，
　　【記号の色】（水色）が，「前後部」がaであり，か
　　　つ，「後前部」の最初の音が有声子音・半母音・母
　　　音の類であることを，
　　【記号の形】（涙滴形）が，「後前部」が上記の類の
　　　中でさらにdeであることを，
　【記号の塗りつぶし方】（半ぬき記号）が，「後後
　　　部」がn＋a・ja～の類であることを，
　　【記号の向き】（上向き）が，「後後部」が上記の類
　　　の中でさらにnaiであることを，
　　【線の付け方（真下方向以外）】（右上向き一本線）
　　　が，「前前部」がsuzukであることを，
　　【真下方向一本線】（線なし）が，「終助詞付き回
　　　答」ではないことを，
それぞれ示していることになる。
　3．凡例における記号の並べ方
　　1．【記号の色】によりまず大きくグループ分けし，
　表9－4で上から下へ順に配列する。語彙的回答は最後
　とする。すなわち，永，緑，榿，r赤，茶，紺（非語彙
　的回答），紺（語彙的回答）の順。
　　2．次に，それぞれの色のグループの中を【記号の
形】により分類し，その配列は表9－4でやはり上から
　下へとする。
　　3．次に，それぞれの形のグループの中を【記号の
　塗りつぶし方】により分類し，その配列は表9－4で左
　から右へとする。
　　4．次に，それぞれの塗りつぶし方のグループの中
　を【記号の向き】により分類し，その配列は表9－4で
やはり左から右へとする。
　　5．次に，それぞれの向きのグループの中を【線の
　付け方（真下方向以外）】により分類し，その配列は
表9－1（196・197ページ）で上から下へとする。
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9．3．4．形容動詞過去形
148．静かだった
9．3．4．1．語形の採用と統合
　「静かだ」の過去形を見ようとした地図である。形容
動詞の「過去形」とは，形容動詞のとる一定の形に過去
の意味を担う付属形式が付くことにより，過去のテンス
で言い切る活用形である。この点，動詞・形容詞と同じ
である。共通語で言えば，「静かだった」に対応する方
言形を求めたのであり，テンス・アスペクトの異なった
形式や待遇価の加わった形式は対象としなかった。共通
語の「静かだったっけ」のような回想の形式も対象外と
した。
　分布を概観すると，大局的に見て東のシズカダッタと
西のシズカジャッタ・シズカヤッタの対立が見られる他，
東北北部にシズカデアッタ，中国地方にシズ即日アッタ
という「ある」相当の形の入った形式が分布していて興
味深い。また，形容詞的な活用形式として，九州北西部
のシズカカッタ，中国・四国地方のシズカナカッタ，奄
美地方のシズカサタン・シズカタンなどさまざまな形が
見られるのも注目される。過去の形式については，奄美
地方の上記の形式や沖縄地方のシズカヤタンに見られる
～タンの他，秋田・山形・茨城・静岡・長野のシズカダッ
ケの～ケが特徴的である。
　さて，語形の採用にあたり終助詞付き回答で不採用に
したものは次の3つである。いずれも終助詞の付かない
同形が併用で回答されており，そちらを採用としている。
　　4609．53　［～idzukadakeno：］
　　6496．96　［～izukanakattano］
　　6497．18　［～izukad3attana：］
ところで，8394．21では，つぎのような2種類の末尾形
式が得られた。
　　［～idzukad3atta］
　　［lidzukad3atto：］〈「静かだったよ」〉
この点は形容詞の過去形「高かった」（141図）でも，
　　［takkatta］
　　［takkatto：］〈「高かったよ」と人に聞かせる。〉
のように同様である。話者の注記を参考にすると，前者
の～taという形式に聞き手への訴えかけを表すなんらか
の終助詞が融合した形が後者の～to：ではないかと考え
られる。ただし，動詞過去形の項目では～to：に，例え
ば，［da＝to＝］〈出して終る〉（92図），［a：to：］〈今，飽き
ている〉（93図）などの注記が加えられており，このこ
とから～to：はアスペクトについて，完了相ないし完了
継続相を表すものではないかと考えられた。したがって，
形容詞項目および形容動詞項目における上のような回答
も，あるいは，そのようなアスペクトに関わる意味を含
んでいる可能性があるのではないかと思われる。もし，
そうならば，過去形の定義に照らしてこれらの回答は不
採用としなければならない。しかし，この点については
今のところ明らかでないので，～to：の回答は現段階で
は採用とした。また，終助詞が付加したものかどうかも
不明であるので，記号は特に終助詞付きの記号とはしな
かった。
　次に，奄美大島・与論島における以下に掲げるような
ムードに関わる微妙な意味差を伴う併用回答は，いずれ
も「過去形」の定義の範囲を逸脱しないものと考えて採
用とした。この点，動詞・形容詞の場合と同様である。
　　0246．88　［∬tkasata］
　　　〃　　　［1雲tkasati］
　　　〃　　［lltkasatam］〈確かめ＞
　　1213．88［lidzukasataN］〈主観的，感情的〉
　　　〃　［lidzukasatai］〈客観的，他の人のことば〉
なお，後者の地点の回答のく他の人のことば〉という注
記が気になるが，これはtaN，　taiの意味的な違いを言っ
たものであり，話者自身は使わないが話者以外の人なら
使うというような使用者の位相についての指摘ではない
と思われる。この地点では，taN，　taiの両形式が他の動
詞，形容詞項目でも平行的に回答されており，意味的な
対立と考えられる。おそらく，「他の人によっても確認
されている客観的な事実」という程度の意味ではなかろ
うか。したがって，この注記をもって不採用とすること
はしなかった。
　次に，回想の意味との関わりで注意すべき形式につい
て見ていく。まず，秋田・山形・茨城・静岡・長野の各
県に見られるシズカダッケなどのケの類は，これまでの
各地の研究によれば，共通語のシズカダッタッケのケの
ような，一旦タが付いた上にさらにその後に加わって詠
嘆的回想を表す終助詞とは異なり，いわゆるテンスの上
での過去の意味を担っている（あるいは過去と回想の両
方を担っている）と考えられるので採用とした。これに
対して，次の2つの回答のケは回想のケであると思われ
るので不採用にした。
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　　5623．94　［lizukadakattakke］
　　6700．04　［lidz亡〔lkadattakkena］
このうち，前者の地点では，他に［lizukadatta］［lizu－
kadakatta］が回答されており，これらの形式が単純な
過去に対応するのではないかと思われる。ただし，隣接
地域の5624．84（秋山郷）で［suzukadakke］が回答さ
れており，このkeとの関連には注意が必要である。
もっとも，秋山郷でもtakkeのようにケがタの後に付い
た形式は過去の回想と記述されている（『長野県史』221
ページ）。上記の回答も同様に考えるべきであろう。ま
た，後者の地点は三口回答であり，比較的近く
（5771．36）にくsizugadakke＞が存在する点が気にな
るが，やはり，一旦taが付いた上でkeが付いているこ
と，および東京に近い地点であることから見て，共通語
的な回想の用法と判断した。なお，シズカダッタの類と
シズカダッケの類の両方が回答されている地点について
は，この調査では二つの形式の意味差についてほとんど
情報が得られなかったが，従来の研究によれば微妙な使
い分けが見られるようであり，さらに検討が必要である。
　回想という点に関してもうひとつ注意すべきは，静
岡・愛知の県境に接する2地点で得られた次のようなツ
（tsu，　tu）という形である。
　　6621．77［lizukadattsuzo：］〈思い出して友達に言
　　　うとき。＞
　　6630．18　［～idzukadattu］
一見，見慣れない形であるが，これらの地域で過去を表
す形式としてツが用いられることはすでに知られている。
しかし，前者の地点では［lizukadatta］という過去形
が併用で報告されており，また，上記の回答には特に
「思い出して」という話者の注記が加えられていること
からすると，［lizukadattsu］は単なる過去ではなく，回
想のニュアンスを含むものかもしれない。この点を積極
的に考えれば，先にシズカダッタッケの類を不採用にし
たのと同様にこの形式も不採用にしなければならないが，
従来の報告が特に回想の形式とはしていないことなどか
ら一応採用とし，今後の詳しい調査に待つことにした。
　次に，「静かだ」の部分が過去形とは異なった形に
なっているために，不採用とした回答について見ていく。
まず，終止形にあたる「静かだ」の形式が回答された地
点があった。
　　1743．81［～izukadane＝］（「静かだ」），［～izukadana：］
　　3609．46　［s亡〔lndz亡αgadadja］　（P，　s前ndz亡血gadeaQta
　　　の表現が正しい。）
　　3792．49［si～dzuIgビda］〈「静かだ」＞
　　6404．92　［s亡〔ldz亡血kada］
　　7339．04　［～izukana］
　　7383．98［lizukada］（現在形）
　　8352．61　［lizuka3addo］
最後の回答は「静かだぞ」にあたる形式と思われるが，
また，推量の意味の可能性もあり，この地図のための調
査でも「静かだろう」（149図）で上記と同じ形式が回答
されている。いずれにせよ，過去形でないことは明らか
である。この他，語彙的回答の中にも，次のよ．うに意味
的に「静かだ」にあたる回答があった。
　　1920．05　［uエrulsagしunai］
　　3609．46［odajagada］（P，　odajagade　aQtaの表現
　　　が正しい。）
　　3706．81［山r宙sagαlnε］［jagamas宙gαmε］
　　5660．50［シンビョウナナー］
　　7266．14　［sabi～ika］　〈＃＞
　　8320．28　［otonalikane：］
　　8345．56［～ewa～ine：tokojane：］
このうち，最：後の回答は「うるさいところではない」に
あたるものである。また，次の回答は「静かな（よい）
ところだった」「静かな（よい）ところだ」にあたる形
式であり，肝心な「静かだ」の部分が連体形になってい
るものである（語彙的回答についても一緒に示す）。
　　173928　［～izulkana　e：tokodatta］
　　1801。80　［～izulkanatokorodazo］
　　　〃　　　［～izulkanajoitokodana：］
　　4597．66［オトナシイトコヤッタ］
　　4639．69　［s亡〔Idztロganadogodakke］
　　　　　　　　　　　　　　　　よ　　6508，60［シンビョウナトコヤッタ］
　　8361．42［dannatokoid3atta］（「静かなところだっ
　　　た」の意）
　　8372．47　［tozennetokoi3atta］
　　2086．60　［lid3ikanahaturω］
また，次の回答は「静かでよい」の意の形式がそれぞれ
過去形，連体形，終止形に活用したものである。
　　1739．28　［～izulkade　jokatta］
　　1868．21　［～izulkade　i：toko］
　　7363．12［シェカラシューノーシテヨカ］
以上，「静かだ」の部分が過去形になっていない回答は
いずれも不採用とした。さらに，語幹部分しか報告され
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ていない1231．99［～idzuka］も，調査ないし報告にあた
りなんらかの手違いがあったものと考えて採らなかった。
　次に，語彙的意味の上で「静かだ」に対応しないと考
えられる回答も採用しなかった。
以下の回答がそれであるが，「よい」の意の回答が目立
ち，中には文法的に過去形ではないものも含まれている。
　　1868．21　［i：tokodana：］
　　7284．24　［jokatoko3atta］
　　7392．76　［yokatta］　（P）
　　9313．46［jokatta］〈多〉（「よかった」）
　　1271．05［d30：to：ha：］（「上等だったよ」の義から）
なお，2074．69［mi3irassada：］は，「珍しいよ」にあた
る形が報告されたものと考えられるので採用しなかった。
この調査では，「珍しくなる」（059）を項目に入れてお
り，それとのなんらかの混乱があったのではないかと思
われる。
　一見，特殊な形式に見えるが採用とした回答について
触れておくと，まず，
　　2784，51［s田ndz山gakodata］〈古＞
　　3705．92［s山ndz山gakodaQta］〈老〉
は145図「静かだ」の解説（201ページ参照）で述べたと
おり，従来の報告から見てこれで「静かだった」に対応
する形式とみなしてよいと考えられる。また，
　　3704．48［jagamas｛hnag山nagaQta］〈古〉
も147図「静かでない」の解説（208ページ参照）で述べ
たとおり，この地域には「やかましい」に相当するヤカ
マシナイという形の形容詞が存在し，ここはその否定過
去の形式が回答されたと考えられる。「やかましくな
かった」の意で，すなわち「静かだった」ということに
なる。
　次に，使用状況から見て採用規則に合わなかった回答
を掲げる。いずれも話者自身は使わないか，使用の曖昧
な形式である。
　　6383．28［～izukanakatta］〔ゆ〕〈言う人があるかも
　　　しれないが，一般的ではない。＞
　　6457．60［シズカジャッタ］（ゆ）〈P＞
　　7332．69、［lizukadatta］　〈P＞
　　7405．86［lizuka3atta］〈若＞
　　8341．43　［lidzukad3atta］　（ゆ）　〈＃，　P＞
　　8363．82　［∫idzukad3atta］　（ゆ）　〈＃，　P＞
　参考話者の回答で，採用条件に合わないため不採用と
したのは次の回答である。
　　5463．73［leleralinakatta］［lewaralinakattaゴ
　最後に，音声の統合について述べる。まず，
　　4783．69［lidzukadatta］（kはgに近い。）
は調査者の注記によりkを琴に修正し，〈sizugadatta＞
に含めた。また，
　　4684．77［lidzukadratta］（draの部分はdaとraの中
　　　聞的音に聞こえる。）
は調査者の注記に従って音声内容をlidzuka（士attaとし，
かつ規則に従ってくsizukaratta＞に統合した。
9，3．4，2．語形の記号化
　「静かだった」の「前部」の記号化は，9．2．2．「形容
動詞「前部」の記号化」（196・197ページ）で述べた形容
動詞項目全体に共通する方法に従う。ここでは「後部」
の記号化について説明する。
　1．「後部」の分割
　前述のとおり「静かだった」全体にあたる語形のうち，
語頭から見て最初のk・g・0の音の直後の母音までが「前
部」であり，それより後の部分が「後部」である。ここ
では，さらに「後部」を分割し，末尾から数えて最初の
t・d・c・kの音までを「後後部」，それより前の部分を
「後前部」．とする（例外としてdararaについてはdara
とraに分ける）。動詞過去形で「後部」とした形態（第
2集解説書71～74ページ表5参照）とほぼ同じ部分をこ
こでは「後後部」と認定することになる。
　以上の点を具体例で示せば次のようになる。語形全体
にわたる理解のために，「前部」についても併せて示す。
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　学校文法との関連で言えば，「前部」が形容動詞ない
し形容詞の語幹に，「後前部」が活用語尾に，「後後部」
が過去の助動詞にあたることが多い。ただし，上の例で
見るとおり，「後前部」にはsizukadeattaのように動詞
を含むもの，sizukadujatta，　sizukadueetaruのように
助詞（「ぞ」にあたるdu）を含むものなどもある。また，
sizukattaや§正zukataのように，　ka（t）の部分が活用語尾
に相当するように見える形態は，「前部」にその部分が
分割されており，以上，各部分と文法的な単位との対応
は必ずしも一定ではない。
　2．記号化の実際（表9－5参照）
　2。エ．「後前部」→【記号の色】【記号の形】【記号の
　　大きさ】
　　「前後部」がaであるものと，εであるものとに大
　別する。
　　まず，「前後部」がaであるものは，「後前部」の最
　初の音がd（Ndも含む）・r・z・」・？a・eの有声子音・半
　母音・母音の類を水色とし，n・mの鼻音の類を緑と
　し，sを禮とし，　kを赤とし，「後前部」が子音のみ
　（すなわち促音）および「なし」を茶とする。また，
　「前後部」がεであるものは「後前部」がda｛t・k｝の
　みであるが，これを紺とする（表山｛t・k｝は「後後
　部」の最初の子音に応じてt・kどちらかの音が選択さ
　れることを示す）。
　　さらに，それぞれの色のグループの中を記号の形と
　大きさにより区別する。具体的には，表9－5を参照し
　てほしいが，記号の形については，各色のグループ間
　で形態に類似の見られる，datとnatを，　dakatと
　nakatとkatを，　deatとniatを，同じ形の記号とする。
　また，記号の大きさについては，子音で終るものを小
　記号とし，母音で終るものを大記号とする。その際，
　例えば，datとda，　deatとdeaのように最後の子音を
　除いて同形態となるものは，同じ形の記号の大小で区
　別をつける。
2．2．「後後部」→【記号の塗りつぶし方】【記号の
　向き】
　表9－5のとおり，t＋a～の類をべた記号に，　t・c＋
o・u・i・i～の類を半ぬき記号に，d・r～の類を線入り
記号に，k～の類をぬき記号とする。さらに，それら
の内部を記号の向きによって区別する。
　「過去形」の記号体系において，「前部」も含めて，
記号のどの要素が語形のどの部分を反映するかという観
点からまとめ直すと次のようになる。
　　【記号の色】　　　　　　　　　「前後部」「後前部」
　　【記号の形】　　　　　　　　　「後前部」
　　【記号の大きさ】　　　　　　　「後前部」
　　【記号の塗りつぶし方】　　　　「後後部」
　　【記号の向き】　　　　　　　　「後後部」
　　【線の付け方（真下方向以外）】一「前前部」
　　【真下方向一本線】　　　　　　「終助詞付き回答」
また，具体例により解説すれば，例えば，
4・…u・・d・k・一naa＞
　　　　前前部　前後部　後前部　後後部　　　終助詞　、
においては，
　　【記号の色】（水色）が，「前後部」がaであり，か
　　　っ，「後前部」の最初の音が有声子音・半母音・母
　　　音の類であることを，
　　【記号の形】（二等辺三角形）が，「後前部」が上記
　　　の類の中でさらにda｛t・k｝ないしdaであること
　　　を，
　　【記号の大きさ】（大記号）が，「後前部」が上記の
　　　2つの中でさらにdaであることを，
　　【記号の塗りつぶし方】（ぬき記号）が，「後後部」
　　　がk～の類であることを，
　　【記号の向き】（上向き）が，「後後部」が上記の類
　　　の中でさらにkeであることを，
　　【線の付け方（真下方向以外）】（上向き二本線）が，
　　　「前前部」がsizugでることを，
　　【真下方向一本線】（線あり）が，「終助詞付き回
　　　答」であることを，
それぞれ示していることになる。
　3．凡例における記号の並べ方
　　1．【記号の色】によりまず大きくグループ分けし，
　表9－5で上から下へ順に配列する。語彙的回答は最後
　とする。すなわち，水，緑，榿，赤，茶，紺（非語彙
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表9－5
??????　　　　　　後後部
繿O部 8 ?? ●ζD
????
??? ? ??e ? ? 葛 ●」昌 ?? ?? ? ??
??
? ??
da｛t・k｝
?4 4〉 ♪ ? 〉
da
?． ?4 ?
dakat 噌・．
dagat
?
dara ⑫
Ndat ▲
ra｛t・k｝ ▲ △
de 6
deat ?
dea
?
deεt
?
dεt ‘．
a 水 dεat
?
　●yjat
」 4 σ
　・y］aa　at 1
dujat
?
duja
duat 」
duee 、
●jat
?
ja ．－
？a t ） A
e
〉
ee 卸
ei 卜
nat
?
naka七 舎 倉
緑 niat
?
munudua
←
榿 sa
?
♂ 圏 、 、
kat 舎
赤 kodat 2
koda 2
｛t・k｝ 1 o
茶
なし
?
く ．脚一
? 紺 da｛t・k｝
? ?
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的回答〉，紺（語彙的回答）の順。
　2．次に，それぞれの色のグループの中を【記号の
形】【記号の大きさ】により分類し，その配列は表9－5
でやはり上から下へとする。
　3．次に，それぞれの形・大きさのグループの中を
【記号の塗りつぶし方】により分類し，その配列は表
9－5で左から右へとする。
　4．次に，それぞれの塗りつぶし方のグループの中
を【記号の向き】により分類し，その配列は表9－5で
やはり左から右へとする。
　5．次に，それぞれの形のグループの中を【線の付
け方（真下方向以外）1により分類し，その配列は表
9－1（196・197ページ）で上から下へとする。
9．3．5．　形容動詞推量形
149．静かだろう
9．3．5．1．語形の採用と統合
　「静かだ」の推量形を見ようとした地図である。形容
動詞の「推量形」とは，形容動詞のとる一定の形で，も
しくはそれに特定の付属形式が付くことにより，形容動
詞の指し示す内容を推し量る意を表す活用形であり，特
に言い切りの形にねらいを定めた。この点，動詞・形容
詞の場合と同じである。共通語で言えば，「静かだろう」
に対応する方言形を求めたのであり，テンス・アスペク
トの異なった形式や待遇価の加わった形式は対象としな
かった。
　分布を概観すれば，新潟を含めた西日本ではシズカダ
ロー・シズカジャロー・シズカヤローなど「だろう」の
類が多く分布しているが，中国・四国地方の一部にシズ
カニアローおよびその変化形と思われるシズカナローが
見られるのが興味深い。一方，東北・関東地方では
べ一・ペーの類が優勢であり，それが接続する「静かだ」
の部分にシズカダ～・シズカダン～・シズカダッ～など
のバラエティーがあって注目される。また，長野北部の
シズカダラズ，伊豆諸島のシズカダンノー（ワ），琉球地
方のシズカヤルハズなどの存在も特徴的である。さらに，
九州北西部にシズカカロー，中国・四国地方の一部にシ
ズカナカローという形容詞的な形式が認められる点や，
中部地方にシズカズラという「静かだ」の語幹に推量の
形式が直接接続したような形式が見られる点も注目に値
しよう。
　さて，語形の採否に関する問題点は動詞・形容詞の場
合と共通するものが多く，それらについては動詞・形容
詞推量形の基準に従って判断を行った。
　まず，回答の中には「終止形」と同形，ないしはそれ
に終助詞の付加した形が報告された場合があった。これ
は，調査文が「あそこは車が通らないので，たぶん静か
だろう」のように「たぶん」という推量の副詞を含むも
のであるため，「静かだ」の部分があらためて推量の形
式をとらなくてもすんだという事情が背景にあるものと
考えられる。したがって，もし「たぶん」という副詞が
なければ，これらの「終止形」と同形，ないしはそれに
終助詞の付加した形のみで推量を表すことは，普通難し
いのではないかと思われる。それらの形はここでは一応
採用としたが，以上のような問題を含むことに注意して
ほしい。なお，終止形と同形であっても，
　　2771．97［s加ndz曲gada］〈P，自分の知っている周
　　　辺の場所を指して言う。〉
のように，注記から見て推量ではなく断定の意と考えら
れるものについては不採用とした。
　次に，「静かでないか」「静かでないだろうか」の意を
表す疑問形式，例えば，〈sizugadenεεga＞〈sizukadenee－
beka＞〈siNzugadeaNmeega＞などが得られた地点があ
る。これらは，推量を表す形式としては二次的なものと
考えられ，そのため他の主要な推量形式と併用で回答さ
れることが多かった。しかし，東北・北海道を中心に分
布が見られるなど，推量表現のひとつの形式として定着
している地域もあると思われる。そこで，これら「～で
ないか」の類は採用とした。記号化および凡例での位置
は語彙的回答に準じて扱った。なお，
　　2792．25　［stαndztαgadenena］
は一見，否定形「静かでないな」に相当する誤答のよう
に見える。しかし，39ページで述べ．たように同地点の推
量形項目はすべて～denenaの形をとっており，この形
が「～でないか」に対応するこの地域の言い方であると
みなされる。したがって，上記の回答も「～でないか」
類のひとつとして採用した。また，語彙的回答の，
　　1271．05　［？uto二na：no二？arani］
は直訳すれば「音はないのではないか」にあたる形式で
あり，「～でないか」類に含めて採用とした。
　　「～でないか」類の採用と関連して，沖縄地方では，
　　1261．22　［～idzukajae：sani］
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という～saniの形式が回答された。語源的には「する」・
の否定形に疑問の終助詞のiが加わったもの，すなわち
「しないか」に由来するものであるところがら，回答全
体では「静かではないか」に相当する意味になるが，動
詞推量形・形容詞推量形で見たように，すでに推量を表
す代表的な形式として定着していると考えられるので，
「～でないか」類には含めず一般的な回答として採用し
た。また，
　　1157．92　［～izukajaje：sanna］
　　1169．62　［lizukajaisan年：］
も～saniの類と考えてよいだろう。末尾の形がやや異な
るのは，saniの後にさらになんらかの別の終助詞が加
わっているからではないかと思われるが，前者について
は「する」の否定形＋疑問の終助詞naという構成の可
能性もある。この他，語彙的回答として，1233．52，
1251．27，1261．16でこのsaniないしその音変化形haniが
現れている。
　以上に対して，次に示す「静かだと思う」にあたる回
答も二次的な推量形式のひとつと考えられるが，回答が
1地点のみであり，地域性が見られないので不採用とし
た。この類は，求めれば他の多くの地域からも回答が得
られるものと予想される。
　　1250．59［lizukajanri？umuiO］
　次に，推量のムードに関して複数の形式が使い分けら
れている地点のあることが，注記によって知られた。そ
れらは調査文を逸脱しない範囲で使用可能な形式が複数
回答されたものと考えることにし，いずれも採用とした。
以下の地点がそれである。
　　3735．77　［sfdz亡αgadabe：］
　　　〃　　［sidz山gadagotta］（ゆ）〈推定が強い。＞
　　3787．45［sidz宙gadagottana＝］〈多。　確からしさが
　　　強い。〉
　　　〃　　　［sfdz亡αgadabena：］　（ゆ）
　　4686．51［lizukarakoteja］（kotejaはこの方言の強
　　　根深）
　　　〃　　　［lizukararo：］　（ゆ）
　　4723．40［suldzulgadabe：］〈強い予想〉
　　　〃　［suldzuIgadambe］〈想像＞
　　6600．34　［～izukazura］
　　　〃　［∫izukadara］〈daraの方がzuraよりも確
　　実性が高レ㌔〉
続いて，次の回答は自分が推量した内容について，相
手に確認・同意を求める意味合いが含まれた形式（「静か
だろうね」にあたる）と考えられる。調査文には，この
ような表現を排除する旨の制限が特にないので，いずれ
も採用とした。
　　1747．55［suzugadabe］〈他の人に同意を求めると
　　　き＞
　　1801．80［s血漁kadana：］〈相手がいる場合＞
　　3746．76［s山dz白αgadabe：na：］〈相手に言うとき＞
　　7308，37［lidzukad3aro：no：］〈問いかけのときno：と
　　　言う。〉
このうち，1747．55では［lizukadaro：］が，1801．80では
［s山z山kadaro：］が，3746．76では［s血z山gadagotta］
が併用で回答されており，これらが特に相手を想定．ｵな
い場合の推量形式と考えられる。3746．76の回答には実
際そのような意味の注記があった。なお，7308．37では
他に，
　　［lidzukad3aro：te：］〈疑問のときte：と言う。〉
という回答があった。「疑問のとき」という注記が気に
なるが，これは疑問表現という意味ではなく，断定でき
ず疑問の余地がある場合（すなわち推量），という程度
の意味だと思われるのでこれも採用とした。
　いわゆる「様態」の形式は不採用とすることを動詞推
量形で述べたが，この点について特に問題とな．る回答は
この項目ではなかった。なお，語彙的回答に現れた，
　　8248．18　［sabiglkajo：］
のjo：は一見「様態」のようにも見えるが，形容詞推量
形で見たとおり，ro：から変化した推量の形式と考えら
れる。
　最初に示した「推量形」の定義に合わない以下のよう
な回答は，いずれも不採用とした。語彙的回答について
も一緒に示す。まず，
　　5656，64［～idzukadattambe：］
は「静かだったろう」にあたる過去の推量形である。ま
た，
　　3747．46　［sfdzulganadogodabe：］
　　　〃　　　［sfdzしuganadogodabe：na：］
　　5681．22　［～izukantokozura］
　　8372．47　［tozenetokoi3addo］
は「静かなところだろう」にあたる回答であり，
　　0717．50　［sfzulkade　i：ne：］
　　2784．51　［亡αQtlag亡αnende　ebene：］
　　　〃　　　［stαndz亡〔lgade　ebene：］
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は「静かでいい（だろう）」にあたる回答であって，いず
れも言い切りの形になっていない。
　　2791．57　［stαeNtos亡αtena：］
も「しんとしてなあ」にあたる回答と考えられ，やはり
言い切りではない。また，
　　3744．22［s山ndz血gadaga］〈少＞
　　5549．32　［lidzuエkadaro：ka］
は前者が「静かだか」に，後者が「静かだろうか」にあ
たる疑問形式とみなされる。さらに，
　　5569．10［オシズカヤロー］〈上＞
　　7339．76［～izukade～o：］＜上。主に子供が使う1＞
は丁寧形式が回答されたものである。以上，「推量形」
の定義に合わない回答は不採用とした。
　この他，採用したが文法的に注意すべき回答について
見ると，まず，
　　1232．38　［lid3ikahad3ijessa：コ　（P）
は，上のように調査者の疑問を示す注記が付けられてい
る。この回答は直訳すれば「静かはずであるよ」という
ような意味であり，他の地点で得られた〈si乞ikajara－
hazi＞〈sizukajaruhazi＞など「静かであるはず」にあ
たる回答とは，語構成の順序が一部異なっていることに
疑問がもたれたのかもしれない。ただし，形容詞推量形
142図でも［sa：hahad3ijessa：］と同様の語構成で現れて
いることから，上のような問題があることを指摘するに
とどめ，この回答は不採用とはしなかった。なお，終助
詞sa：が断定の助動詞jaNと融合した形になっていると見
られるので，sa：を切り離さず，ひと続きの形で凡例に
示した。次に，
　　2086．60　［lid3ikara　ure］
のureは，「それは」にあたる形（くurila）であり，全
体で「静かだね，それは」のような意味になると思われ
る。したがって，この回答の処理としては，ureの部分
を除いて～id3ikaraの形で採用とした。ただし，調査文
との整合性との関係で，ureに実質的な指示機能がある
のか（それならばなぜ「そこは」ではなく「それは」に
あたる形が用いられたのか），それとも感動詞的なもの
にすぎないのかという点が問題であり，さらに検討の必
要がある。なお，この回答は，結果として〈sizukara＞
の見出しに統合されることになるが，末尾のraは終助詞
であり，断定の助動詞daからきたraとは別であること
に注意、してほしい。次に，
　　3705．92　［s亡αndz亡αgakodana：］
については，koが挿入されている点が特殊であるが，
145図「静かだ」の解説（201ページ参照）で述べたよう
に，従来の報告から見てこれで「静かだなあ」にあたる
終止形＋終助詞の形式の回答と考えられる。推量形の地
図では終止形＋終助詞の形式も採用するという原則に
なっているので，この回答も地図に載せた。
　次に，語彙的な意味の面で「静かだ」の意味から外れ
るものについて見ていく。まず，
　　7392、76［yokamone］（P）
は全体の意味がはっきりしなレ．・（「よいかもね」ないし
「よいものね」の意か）が，ヨイ　（ヨカ）を使った回答
であることは確かだと思われ，「よい」では「静かだ」
の意味に対応しないとみて不採用にした。「静かだから
よい」という発想からヨイが回答されたのであろう。ま
た，
　　2074．69［mi3irassa：daru］
は「珍しいな」にあたる形式であり，誤答ではないかと
考えられるので採らなかった。形容詞項目として「珍し
い」を対象にした項目があり（059），それとの混乱が
あったものと推測される。これらに対して次の回答は採
用とした。
　　9313．46［～ibira～ikaro：］〈不気味な静けさ〉
　　　〃　［uttomalikaro：］〈不気味な静けさ〉
注記によれば，「不気味な」というニュアンスが加わっ
ている点，「車が通らないので」という調査文からはや
や逸れるようにも思われるが，一応採用の範囲に入ると
判断した。
　次に，使用状況から見て採用規則に合わなかった回答
を掲げる。いずれも話者自身は使わないか，使用の曖昧
な形式である。
　　1835．20［～izulkadabe］〈なかにはこう言う人もあ
　　　る。＞
　　3720．70［sfz煎gadabensi］＜やわらかい言い方，女
　　　性語＞
　　6267．09［～idzukajaro：］〈若い人が言う。＞
　　6383．28　［lizukanakaro：］
　　6457．60［シズカジャロー］（ゆ）〈P，昔の人は
　　　ジャローを使っていた。＞
　　6470．11［lizukadaro：］〈若年層の物言いによく聞
　　　かれる。＞
　　6572．14　［～izukajaro：］　〈若＞
　　6636．30［lizukadara］〈若い人が使う。〉
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このうち，6383．28の回答については，もうひとつの回
答である［lizuka3aro二］にく自分はこちらを言う〉と
いう注記があったので，上記の［～izukanakaro：］の方
は話者は使わないものとみなした。また，6457．60の回
答は，「昔の人」という注記からすれば，参考話者の回
答の扱いで採用も考えられたが，〈P＞を重視して不採
用とした。
　次に，参考話者の回答として次の2つがあったが，採
用条件に合わない，ないしはその点が不明の話者のもの
であるため不採用とした。
　　5463．73　［～eleraline：d3a　ara：］
　　　〃　　［lewaralineld3a　ara：］
　　6490．31　［～idzukad3aro：］
なお，5670．47では調査者の注記として（第2調査票の
同席者は，老人は［lizugadarazu］を使うと言う）とい
う情報が加えられていたが，これは採用とせずそのまま
「文章による注記」にまわした。
　次に，音声の統合に関して，
　　0246．88　［lltkadaro］
の子音単独のtは，112ページに述べたようにこの地域
においては音韻的に意味のある音であるので，〈sikka
～〉とはせず，〈sitka～〉として見出しに立てた。
　最後に，「終助詞付き回答」の処理について述べる。
まず，基本的な方法が，第2集解説書8ページ以下の
「終助詞付き回答の処理」と異なるところがある。すな
わち，次節に述べる「後前部」以前の部分が推量の形式
になっていない場合，それに後接するひとくぎりの形態
は，それが終助詞の類であっても．「後後部」と認定し記
号化を行う。例えば，sizukadanaaという形態の末尾の
naaは普通，終助詞と呼ばれるものであるが，推量の形
式になっていない「後前部」daに後接するひとくぎり
の形態であるため「後後部」と認定する。sizukadajoの
jo，　sizukadazooのzooなども同様である。これに対し
て，sizukadaroonaaの場合には，「後前部」darooが推
量の形式になっているため，naaは終助詞扱いとな．る。
また，sizukadabenaaのように，「後前部」daが推量の
形式になっていなくとも，それに続くひとくぎりの形態
beが存在する場合には，それを「後後部」とし，　naaは
終助詞として扱うことになる。このように，終助詞の一
部を「後後部」として処理することは，動詞推量形・形
容詞推量形の扱いにならったものである。
　以上のような終助詞に関する基本方針に従ったうえで，
「終助詞の付かない同形」が併用で回答されているため
に不採用としたものを，以下に掲げる。
　　3725．49　［sfdz亡αgadabe二na：］
　　3733．31　［li3igadabena：］
　　3766．24　［sidzUlgadabe：na］
　　4629．91　［～izuエkadarontle＝］
　　4783．69　［sudzukadabena：］
　　6477．12［シズカジャローナ］
　　6479．95［シズカダロナー］〈多＞
　　6496．96　［lizukanakaro：no：］
　　7339．76　［～izuka3aro：noN］
　　0246．88　［1雲tkadaroja＝］
　終助詞部分の認定に関して気を付けるべきことがらに
ついて述べる。最初に，
　　4638．01　［suzukadarosse］
の末尾の形態は，同地点の他の推量形の回答が，112図
［kakuro：］，113図［kuroro：］，114図［surro：］，142図
［ta：kε：ro：］と，いずれもro：の形をとっていることか
らすると，原形の～daro：に終助詞seが付き，～d軍osse
と形を変えたものとみなされる。したがって，終助詞部
分を区切って示すことができないので，凡例の見出しに
はく～darosse＞として掲げた。ただし，記号は，原形
として想定される〈～daroo＞の記号に，終助詞付きを
表す真下方向の一本線を付加したものとした。次に，
〈sizugadaroN＞として見出しに立てた回答の実際の報
告は，
　　4629．91　［lizしugadaron（t～e：）］
のようであった。末尾のt～e：を終助詞と認めることにつ
いては，地域はやや離れるが同じ山形県下に終助詞チェ
のあることが『方言文末詞の研究』下巻248ページで指
摘されており，特に問題はなかろう6むしろ気になるの
は，～daronの部分についてである。，すなわち，上記の
回答は，これまでのこの種の（）の処理にならい，
～dar nと～darontle：との併用とみなした。したがって，
この場合は「終助詞の付かない同形が併用で回答されて
いる場合」の処理を受け，結果として～daront～e：は不
採用，～daronのみが見出しに立つことになった。しか
し，daronのような特殊な末尾の形態は，あるいはdaro：
という原形にt～e：という終助詞が付くこ．とによって生じ
たものかもしれず，そうだとすると，daronとして採用
するよりも，darontle：のような終助詞部分を切り離さ
ない一連の形態として採用した方がよいことになる。そ
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のような問題が残るが，現段階では通常の処理に従って，
〈～darON＞のみを見出しに立てることにした。なお，
動詞推量形112図～114図および形容詞推量形142図では，
［～ont～e：］のように（）なしで報告されているため，
＜～ONcjee＞の形で地図化されており，形容動詞とは異
なる処理が行われている点に注意が必要である。次に，
　　3741．06　［～fd3fgadabeon］
　　3752．13　［sfz亡αgadabeon］
　　2743．86［s山ndzl血gadabemona：］
においては，それぞれon，　mona：の部分に終助詞として
の独立性があるとみなし，beから切り離して終助詞扱
いとしたが，例えば，
　　3710．70　［lindz｛血kadabjoN］
などの～bjONの形については，すでにひとつの推量形
式になっているものと考え全体で一単位として扱った。
この他，7659．31と7659．62（いずれも八丈島）で回答さ
れた［～idz田kadanno：wa］の末尾のwaについては，終
助詞からきたものであるにしても，すでに言い切り形式
の一部として定着していると認められるので，終助詞の
扱いにはしなかった。これら東北地方のon・mona：およ
び八丈島のwaの処理は，動詞・形容詞の場合と同様であ
る。
9．3．5．2．語形の記号化
　「静かだろう」の「前部」の記号化は，9．2．2．「形容
動詞「前部」の記号化」（196・197ページ）で述べた形
容動詞項目全体に共通する方法に従う。ここでは「後
部」の記号化について説明する。
　1．「後部」の分割
　前述のとおり「静かだろう」全体にあたる語形のうち，
語頭かち見て最初のk・g・0の音の直後の母音までが「前
部」であり，それより後の部分が「後部」である。ここ
では，さらに「後部」を分割し，原則として最初の1音
節を「後前部」とする。ただし，その直後にrで始まる
音節ないし母音のみからなる音節が続く場合はそこまで
を含めて「後前部」とする。それより後の部分が「後後
部」である。なお，「後前部」以前の部分に推量形式が
含まれていない場合にかぎって，終助詞を「後後部」に
あてることは先に述べた。
　以上の点を具体例で示せば次のようになる。語形全体
にわたる理解のために，「前部」についても併せて示す。
　　前
前前部
sizuk　・
sizuk　・
sizuk　・
sizuk　・
sizuk　・
sizuk　・
sizuk　・
sizuk　・
sizuk　・
sizuk　・
sizuk　・
sizuk　・
sizuk　・
sizuk　・
sizuk　・
sizuk　・
sizug　・
??????????????? ????
??????
・
　部
・後後部
・　なし
●　　ZU
・　bee
。　pee
●　　naa
・　bee
・　なし
。　　raa
・　なし
・　．なし
・　なし
・　hazi
’　　san1
・　なし
・　karoo
・　なし
・　bee
　学校文法との関連で言えば，「前部」が形容動詞ない
し形容詞の語幹に，「後部」が活用語尾および推量の助
動詞にあたることが多い。ただし，「後前部」と「後後
部」については，上の例で見るとdarooのように活用語
尾＋推量の助動詞の全体が「後前部」に入る場合と，
dabeeのように活用語尾が「後前部」に，助動詞が「後
後部」に入る場合があり，一定ではない。また，danaa
のように終助詞が「後後部」に分類される場合のあるこ
とは前述のとおりである。さらに，形容詞的な活用形態
をとるものについては，sizukakarooの場合はsizu－
kadarooの分割になぞらえて考えることができるが，
s量zukarooやsizukanakarooでは，その分割の仕方は，
前部：語幹，後部：活用語尾という分類にあてはまらな
くなっている。以上のように，この項目においては各部
分と文法的単位との対応が特に複雑であり，その点に注
意が必要である。
　このような分割方法をとったことにより，注意が必要
な形態にdoないしdo：がある。　do・do：には，「ぞ」の類
の終助詞と，「だろう」もしくは「ろう」に由来すると
考えられている推量形態（助動詞としておく）との2種
類があるが，それらが記号化にあたり，前接する形態と
の関係により，ともに「後後部」に割り振られたり，あ
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るいは異なった扱われ方をするということがある。まず，
　　0776．88　［sizulkadado］
　　1231．72　［sidzikajara：do］
　　2076．96　E～izukajaruhazfdo：］
のdo，　do二はいずれも終助詞とみなされるものであるが，
上に述べた方法によれば，0776．88のdoは「後前部」da
が推量形式ではないため「後後部」と認定される。一方，
1231．72のdoは「後前部」jara：が推量形式であるため終
助詞と認定され，「後後部」は「なし」となる。2076．96
のdo：は「後前部」jaru，「後後部j　haziが存在するので
問題なく終助詞扱いとなる。次に，
　　7391．41［lizukadomon］
　　8312．95　［～idzukadodai］
　　8325．95　［lizukanado’］
　　8352．61　［lizuka3addo］
　　8363．82　［lidzukad3addo］
のdo，　dσは推量の助動詞とみなされるものであり，
8325．95，8352．61，8363．82のdo，　do’はそれぞれ「後前
部」na，3ad，　d3adに対して「後後部」と認定される。
一方，7391．41と8312．95については，doは語幹に等し
い形態（～idzuka）に直接付いているので，これは「後
前部」として処理されることになる。以上を整理すれば
次のようになる（音声統合後の見出し表記で示す）。
do（o）の種類　前部
　終助詞　sizuka
　終助詞　si多ika
　終助詞　sizuka
　助動詞　sizuka
　助動詞　sizuka
後前部　後後部　終助詞
d
jaraa
jaru
n
zjad
助動詞　sizuka　壁
助動詞　sizuka　血
坐
ha多i
迦
坐
坐
doo
mon
dai
地点
0776．88
1231．72
2076．96
8325．95
8352．61，
8363．82
7391．41
8312．95
なお，語彙的回答でも次のようにdoが見られるが，い
ずれも終助詞ではなく推量の助動詞である。
　．7391．41［otona～ikadomon］
　　8322．68　［uzera～unakado］
　　8362．31　［dzunnonaOadodai］　．
　2．記号化の実際（表9－6参照）
　2．1．「後前部」→【記号の色】【記号の大きさ】【記
　　号の塗りつぶし方】【記号の形】
　　「前後部」がaであるものと，εであるものとに大
　別する。
　　まず，「前後部」がaであるものは，「後前部」の頭
　の音がd・・Nd（Nd）・r・z・Nz・j・a・eの有声子音・半
　母音・母音の類を水色とし，n・Nの鼻音を緑とし，　sを
　榿とし，k・hを赤とする。また，「前後部」がεである
　ものは，「後前部」がnaであるものだけであるが，こ
　れを紺とする。
　　次に，水色のグループの内部を区別するために，最
　初の子音・半母音の有無・種類により，次のように【記
　号の大きさ】と【記号の塗りつぶし方（1）】を与える。
　　d，Nd（Nd）……一…・一小記号・べた
　　r…………………………小記号・ぬき
　　zj，Z，　Nzj…・………・…・…大記号・べた
　　j，なし………・…・……・…大記号・ぬき
　他の色のグループはすべて小記号・べたとする。なお，
この【記号の塗りつぶし方（1）1は基本となるものであり，
実際にはこれに，後で述べるように「後後部」の形態に
より変形が加わることになる（【記号の塗りつぶ．し方
（2）】）。
　次に，最初の子音・半母音を除く部分で【記号の形】
．を与える（スペースの都合上，欄外左側に仮にべた記号
として掲げた。表ではそれと対応する番号を示してあ
る）。おおまかには，a～が三角形ないし四角形系統の
記号，ε・e～が円形系統の記号，o・u～が線的な記号，
というようにする。なお，各グループを通じて，同じ形
態には同じ形の記号を与える。例えば，daroo，　raroo，
zjaroo，　jaroo，　naroo，　karooは最初の子音・半母音を
除きarooの部分が共通するのでいずれも二等辺三角形
とし，da，　ra，　ja，　a，　na，　kaは最初の子音・半母音を
除きaの部分が同じなのでいずれも正方形とする。
　2．2．「後後部」→【記号の塗りつぶし方】【記号の
　　向き】
　　「後後部」を最初の子音に注目してグループ分けし，
　表9－6横列のように配列する（この分類・配列の方法
　は，「後後部」に共通した形態の多く見られる動詞推
　置形表2－la～dにならう）。なお，ここでは全体の形
　態をも考慮し，daroo，　zjaroo，　karoo，　zuraなどro
　（o），raをもつ形態をroo，　raaのすぐ後に置き，ま
　た，munupaζiはhazi・pazi類の直後に配置する。
　　そして，グループごとに表9－6のように【記号の塗
　りつぶし方（2）】を与える。表にはグループごとに，該
　当する記号の形について塗りつぶ．し方を示した。なお，
　先に「後前部」で設定した【記号の塗りつぶし方（1）】
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表9－6．
　　　（1）の記号の劃っぶし加　　　通り ●■ 臼騒 囮　爾 囹
? ?
〇四　． 圃．．畠　薗　口
記号の向き　↑
→
→
→
←
←
→
← →
← →
→ → → → →
／ →
→ ? →
／ → ＼????????．?? ?? ??
後後音
繿O部
? ? ? ????
???????????
??? ??。??
，9、
????
?? ? ? ? ? ?
① daroo?
② ．daro
?
④ darON
?
⑤ darD⊃
⑥ daraa○
⑦ dara ○
⑨ daru ○ ○
⑪ daa ○ ○
⑫ daN ○ ○ ○ ○ ○
?
⑬ dap??
⑭da ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
?
⑮dεro ○
小 ⑯dero ○
⑲dea ○
⑫do ○
⑭dura ○
⑳Ndaroo○
⑳ Nda
?
⑳ Ndaraa○
① raroO○?
raro
???
⑤ rarつつ ○
水 ra ○
??
roO
?
① ．Zja「00 ○
② zjaro○
③ zjao ○
a ⑥ ■Z〕a「aa ○??
⑧ zja　a ○
⑬ zjad
⑳ zuraa○
⑳ zura ○
㊧ zjura○
大 ⑲ N　’yJaroO○
① jaroO○
② jaro ○
⑥ jaraa○
⑦ jara
⑨ laru
??．
?
jai?
jaee
⑭ ja ○
⑭ a
⑰ ．eera
⑱ eiru
① naroO○
⑫ naN ○ ○
⑭ na ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
nia ○ ○
?????
小
??
sare ○??
① karoo○
⑭ ka ○
⑫ ko
⑭ ha
? 紺 ⑭ na ○
????????ー?????????????????? ??? ??? ． ．? ?? ??? ??
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????
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????
daroo
daro
daroN
o darooo daraao dara
daru
o daadaN
0 o o dapo o o o o o o o o o odadero
dero
dea
do
dura
Ndaroo
Nda
Ndaraa
raroo
raro
rarooora
roo
.zJaroo
.zJaro
.zJao
.zJaraa
.zjaa
o zjad
zuraa
zura
.zJura
NzjaroO
.Jaroo
-Jaro
.]?raa
o .)araoo o .jaruo jaio o 'Jaee
ja
o ao eerao .elru
naroo
naN
o o o na
-nla
sare
karoo
ka
o koo ha
na
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との関連について述べると，「後後部なし」について
は「塗りつぶし方（1）」のとおりとし，他は「塗りつぶ
し方②」に従うものとする。
　次に，同じ塗りつぶし方を与えたグループ内を区別
するために，表9－6のように【記号の向き】を与える。
その際，基本的には上向きとし，ここまでの記号化に
よっても区別のできない場合に限って他の向きを適当
に用いることを原則とする（bee，　Nbee，　peeの類に
ついては，動詞推量形表2－1に合わせている）。
　　「推量形」の記号体系において，「前部」も含めて，
記号のどの要素が語形のどの部分を反映するかという観
点からまとめ直すと次のようになる。
　　【記号の色】　　　　　　　　　「前後部」「後前部」
　　【記号の大きさ】　　　　　　　「後前部」
　　【記号の形】　　　　　　　　　「後前部」
　　【記号の塗りつぶし方】　　　　「後前部」「後後部」
　　【記号の向き】　　　　　　　　「後後部」
　　【線の付け：方（真下方向以外）】一「前前部」
　　【真下方向一本線】　　　　　　「終助詞付き回答」
また，具体例により解説すれば，例えば，
　　稲　　〈　suzug　　a　　　da　　　　be　　－　　naa＞
　　　　前前部　前後部　後前部　後後部　　終助詞
・においては，
　　　【記号の色】（水色）が，「前後部」がaであり，か
　　　つ，「後前部」の頭の音が有声子音・半母音・母音
　　　の類であることを，
　　　【記号の大きさ】（小記号）が，「後前部」が上記の
　　　類の中で，さらにd・Nd・r～の類であることを，
　　　【記号の形】（正方形）が，「後前部」が上記の類の
　　　中で，さらにdaないしraであることを，
　　　【記号の塗りつぶし方】（半ぬき記号）が，「後前
　　　部」が上記の2つのうち，さらにdaであること
　　　を，また，「後後部」がbeeの類であることを，
　　　【記号の向き】（右下向き）が，「後後部」が上記の
　　　類の中で，さらにbeであることを，
　　　【線の付け方（真下方向以外）】（右上向き二本線）
　　　が，「前前部」がsuzugであることを，
　　　【真下方向一本線】が，「終助詞付き回答」である
　　　ことを，
それぞれ示していることになる。
　3．凡例における記号の並べ方
　1．【記号の色】によりまず大きくグループ分けし，
表9－6で上から下へ順に配列する。語彙的回答は最後
とする。すなわち，水，緑，榿，赤，紺（非語彙的回
答），紺（語彙的回答）の順。
　2．次に，水色のグループの中を【記号の大きさ】
により分類し，その配列は小記号を先とし大記号を後
とする。
　3．次に，それぞれの色・大きさのグループの中を
【記号の塗りつぶし方（1）】と【記号の形】により分類
し，その配列は表9略で上から下へとする。
　4．次に，それぞれの塗りつぶし方（1）・形のグルー
プの中を【記号の塗りつぶし方②】により分類し，そ
の配列は表9－6で左から右へとする。
　5．次に，それぞれの塗りつぶし方（2）のグループの
中を【記号の向き】により分類し，その配列は表9－6
で左から右へとする。
　6．次に，それぞれの向きのグループの中を【線の
付け方（真下方向以外）】により分類し，その配列は
表9－1（196・197ページ〉で上から下へとする。
9．3．6．形容動詞仮定形2
150．　静かなら
9．3．6．1．語形の採用と統合
　「静かだ」の仮定形2の形式を見ようとした地図であ
る。形容動詞の「仮定形2」とは，形容動詞のとる一定
の形で，もしくはそれに特定の付属形式が付くことによ
り，形容動詞の意味することがらが，現在もしくは未来
の時点で成立していることを想定して示す順接仮定条件
の形式である。この点，形容詞の仮定形2と同様である
（動詞仮定形2との細かな違いは形容詞仮定形2の解説
183ページを参照のこと）。調査では，「そこがそんなに
静かなら，おれも住んでみたい」という調査文を用意し，
この「静かなら」に対応する方言形を求めた。テンス・
アスペクトの異なった形式や待遇価の加わった形式は対
象としなかった。ただし，シズカダッタラなど形式的に
は過去形であっても，現在・未来の状態についての仮定
も表す形式は採用とした。
　分布を概観すると，シズカナラが全国的に分布する他，
東北・関東地方のシズカダラ，近畿地方のシズカヤッタ
ラの領域が広い。また，東北地方の一部にシズカダバ，
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シズカダゴッタラが現れている。形容詞的な活用形態を
見せるものでは，九州北部にシズカカナラ・シズカカレ
バなどが，中国・四国地方にシズカナケリャーなどが認
められ，また，琉球地方にサアリ活用のシズカサラバな
どが存在するのが注目される。この他，西日本を中心に，
シズケリャー・シズカレバなどシズの部分を語幹として
形容詞的に活用したような形式が見られる点も興味深い。
　さて，語形の採否に関して述べると，まず，この項目
においては，一つの地点で2つ以上の形式が回答された
地点が多く見られた。それらの併用回答の間には，意味
上なんらかの違いが存在することが予想されるが，残念
ながらそのような点についての注記は少なかった。意味
に関する注記の加えられている地点のみ，その注記と共
に以下に示す。
　　3794．22　［sfdzigadattara］　〈弓童調白勺〉
　　　〃　　［sfdzigadara］＜多＞
　　5679．04［lizuIkadara］〈決まってしまったこと。「静
　　　かな人だから」〉
　　　〃　［liZUIkanara］〈これから決まること。〉（後
　　　者の方がこの項目の回答として適切か。）
　　6621．77　［～izukanara］
　　　〃　　［～izukadattara］＜強めの言い方＞
　　7331．32　［lidzukanai］
　　　〃　［lidzukanaiba］＜仮定の力が強くなる。＞
　　0246．88［1；tkasarba］〈多〉
　　　〃　　［露tkasaraba〕〈もしもという感じ〉
以上，注記の加えられている回答も，ほとんどが特に調
査文から逸脱するものではないので採用とした。しかし，
5679．04の第1答は注記によれば，「そこがそんなに静か
なら，おれも住んでみたい」という調査文に反して「静
かな人」という人間の性格について表現された回答と考
えられるので不採用とした。ただし，その点を除けば，
この注記は，dara形とnara形の意味差を示唆していて
興味深い。おそらく，dara形はすでに静かだという情
報を得た上で，それを確認の意味で仮定条件として提示
する形式，一方，nara形は静かかどうかわからない状
態で，静かだということを想像して仮定条件として提示
する形式，ということなのではないかと考えられる。な
お，このような意味差が他の地点の場合にもあてはまる
ものかどうかは明らかでないが，この地点を含め関東地
方東部には，dara形とnara形の両方を回答した地点が
多く，調査によっては同様の違いが観察される可能性が
ある。
　動詞や形容詞の仮定形2でもそうであったが，この項
目でも準体助詞や形式名詞の類が挿入された「静かなの
なら」「静かなことなら」「静かなようなら」などにあた
る形式が多く見られた。例えば，＜sizukana｝mara＞
＜sizukanaganara＞　〈sizukanasonara＞　〈sizugadagoN。
dara＞　＜sizukanakotodattara＞　＜sizukanajaanara＞
＜sizukaNnara＞〈sizukatonara＞〈sizukaganara＞など
がそうである（下線部が準体助詞や形式名詞の類と考え
られる）。そして，それらがより単純な形式と一緒に回
答されたことも，この地図で併用地点が目立つひとつの
理由となっている。例えば，次のような併用回答が見ら
れる。
　　4639．69　［s亡αdz亡〔lgadafa］
　　　〃　　［sl血dz山gadagondafa］＜多＞
　　5565．29［シズカナラ］
　　　〃　　［シズカナカ．ナラ］＜少＞
　　6433．00　［lizukanara］
　　　〃　　［lizukanaja：nara］くこの方が一般的＞
　　7403．40　［～izukadattara］
　　　〃　　　［lizukanakotodattara］
　　7405．10［lizukanara］〈多〉
　　　〃　　　［lizukannara］
　　7441．02　［lizukanan：ara］　〈新〉
　　　〃　　［lizukaganara］〈古〉
　　　〃　　［lizukanara］（共）
これら準体助詞や形式名詞の類を含む形式は，そうでな
い形式と比較してなんらかの点で意味に違いのあること
が予想されるが，そのような点についての注記はこの文
法地図の調査では特に得られなかった。また，もし意味
差が存在したとしても，それは微妙なものにすぎないの
ではないかとも思われる。さらに，上の回答の注記を見
て気付くように，準体助詞や形式名詞の類を含む形式の
方に〈多〉とかく一般的〉という内省を加える話者がおり，
そちらの形式の方が安定して用いられている地点も多い
ようである。したがって，これらの形式も採用とした。
　「静かなご．となら」「静かなようなら」など，形式名
詞の類を含む回答も採用としたことは上で述べたとおり
だが，例外として「静かなところなら」にあたる回答は
不採用とした。これは，ひとつには「こと」「よう」な
どに比べて「ところ」に実質的な意味が認め．ちれると考
えたためである。また，「静かだ」の他の活用形で，「静
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かなところだった」「静かなところだろう」など「とこ
ろ」につながる形を不採用とした処理に合わせたことも
ひとつの理由である。以下に，この点で不採用とした回
答を掲げる（語彙的回答についても一緒に示す）。なお，
最後の竹富町黒島の回答は，hatoの部分が「ところ」
に．あたる名詞である。
　　3733．31　［li3fgadadogodaba］
　　3747。46　［sidz亡αganadogod記：ba］
　　4598．07　［gissorilitatokonara］
　　5579．12［limbjo：natokonara］
　　5631，78　［～izukanatokodarja：］
　　　〃　　　［otona～i：tokodarja：］
　　6533．61　［lizukanatokojattara］
　　7366．13［シズカナトコロナラ］
　　7402．52　［lizukanatokonara］
　　7441．02　［～izukanatokonara］
　　8314．52　［otona～itokonara］
　　8320．28　［dannadogoinara］
　　8361．42　［dannatokoinara］
　　8364．33　［tozennetokoina：］
　　8372．47　［tozennetokoinara］
　　2086．60　［lid3ikanahato：rukkara］
　「仮定形2」の定義に合わなかったり，調査文の文脈
から逸れているため不採用にした回答について見ていく
と，まず，
　　1868．21　［sizuエkade　i：tokorodara］
は全体として仮定の形式であるものの，注目すべき部分
が「静かで」といわゆる連用形になってしまっている。
また，
　　1250，59［lizuka～］（言いさし）
は調査者の注記のとおり，話者が言い差して中断した形
であるため，仮定を表す部分が不明である。また，
　　1271．05［？utunna：na：munnu］
は末尾のmunnuから見て，逆接の確定条件の形式（「音
がないけれども」のような意か）と考えられる。また，
　　7275．24　［jokatokonara］
　　728424　［jokatokonai］　［jokatokonaeba］
　　7373．99　［yokanara］
　　7392．76［yokatokonara］〈～idzukanaraは普段使
　　　わない。＞
　　9313．46［jokatokja］〈方言的，～idzukaという語は
　　　使わない。〉，［jokatonara］〈若い人〉
はいずれも「よい」を使った回答であり，語彙的意味の
点で「静かだ」にあたらないと判断した（7275．24・
7284．24・7392．76の回答は「ところ」につながる連体形
である点でも，また，9313．46の後者の回答は〈若い人〉
とある点でも，それぞれ問題である）。さらに，
　　5584．79［hemmonamara］〈寂しいときに言う。〉
のhemmonaしも，話者の注記や『日本方言大辞典』2159
ページの記載から見て「寂しい」の意であり，「静かだ」
の意からは飛躍してしまっていると考えた。以上，不採
用にしたのに対して，次の回答は一応採用とした。
　　2793．04　［s亡αNto　s亡αtara］　（P）
　　　”　　　［s亡αNto　s亡αadara］
ただし，前者の回答は，「しんとしたら」にあたる形と
考えられ，「しんとしているなら」の形式が期待される
調査文の文脈からはやや外れている可能性が残る。調査
者の疑問もそこにあるのではないかと思われる。また，
後者の回答には調査者の疑問が特に示されていないが，
これも「しんとするのなら」に対応すると考えられるか
ら，やはり調査文との間に意味のずれがありうる点が注
意を要する。
　次に，使用状況から見て採用規則に合わなかった回答
を掲げる。いずれも話者自身は使わないか，使用のはっ
きりしない形式であり，地図には載せなかった。
　　2791．57［s山ndz山gadara］〈若い世代が使う。＞
　　6563．87［lizukanan：ara］（ゆ）＜聞くことはある。＞
　　7275．24［lizukanara］〔ゆ〕〈日頃は使わないこと
　　　ば＞
　　8312．95　［～idzukad3attara］　（ゆ）　〈＃，　P＞
　　8341．43　［lidzukanara］　＜＃，　P＞
使用のはっきりしない形式という点では，次の回答の注
記にも気を付けたい。
　　4773．26［lidzuganakoNdara］〈raがなくてもわかる。〉
この話者の内省は，上の形からraを除いた［～idzu－
ganakONda］の形も仮定形2の形式として使うという
意味かもしれないが，明確ではないので採用とはせず注
記にとどめた。これらに対して，
　　7416．34［lizukanara］＜昔は，勉強した上流の人が
　　　使った。〉
については，注記が昔のことに言及したものであっても，
現在，話者がこの形式を使わないという意味ではないと
みなして採用とした。
　参考話者の回答として補助記号付きで地図に載せたの
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は，次の回答である。
　　5633．42［lizukadarja］（第2調査票の話者）
一方，次の参考話者の回答は，採用条件に合わないため
不採用とした。
　　5463．73　［～idzukanarja］　［lelera～inakerja］
　　　〃　　［～ewara～inakerja］
　　5672．89［lizuka3a：］（同席の牛山氏の子息の回答。
　　　話者は使わないと言う。）
　　6490．31［～idzukanannara］（室田氏）
　　7366．87［otonalu：kara］（～）（話者の妻の回答）
　　　〃　［otonali：kerja］（ゆ）（話者の妻の回答）
　音声の統合について述べると，〈sizukanatNnara＞と
して見出しに示した回答は，
　　8325．95　［lizukanatNnara］
と報告されたものである。この地域では，準体助詞のト
がt音となって現れることがあり（『九州方言の基礎的研
究』253ページ），上の回答は，そのtに，naraの語頭の
nにかけてのわたり音としてNが加わったものではないか
と思われる5〈～tNnara＞のように統合したものの，実
際の音声は上のようであったことに注意したい。次に，
与論島の，
　　1213．88［lidzukambo：］［lidzukasambo：］
　　　〃・　［mint～akunnembo：］
はそれぞれ〈sizukaNboo＞＜sizukasaNboo＞〈miNcja－
kuNneNboo＞として見出しに立てた（miNcjakuNneNは
「うるさくない」の意で語彙的回答）。規則では琉球方
言の語末の［m］は音韻的に独立するので〈m＞として
分明することになっているが，上記のような接続詞
（bo：）に続く環境が「語末」と認められるのかどうか
明ちかでないので，ここでは語中の［m］と同じ扱いを
しくN＞に統合した。
　採用したが特殊な形をしているために気を付けておき
たい回答について述べる。まず，
　　2785．15［jagamas山g山negara］［山r山sag面αnegara］
　　3772．61［giwasinegunegara］
のgaraの形は一見，理由の接続助詞のように見える。
しかし，理由の接続助詞について見た33図「（雨が）
降っているから」，35図「だから」，37図「子どもな璽
で」の回答は，まず2785．15でいずれの地図も〈sute＞
であり，garaは現れていない。3772．61では33図が〈N－
tegara＞〈Nte＞，35図が〈Ntega＞＜Nte＞，37図が〈Nte＞
〈de＞であり一部にgaraの含まれた形が見られるが形
式全体としてはNte＋garaの形で使用されており，　Nte
単独の形の方が優勢である。まだ，両地点とも形容詞の
仮定形2「高いなら」（144図）の回答にも［tagεgara］
とやはりgaraが答えられており，しかも地点は異なる
が，同じ北奥方聖地域内の2地点で，意味に関する次の
ような注記が得られている。
　　3740．34［tagegara］（このガラは仮定である。）
　　3770．33［tagεgara］（仮定表現と同形）
さらに，従来の報告で青森にこのような仮定のガラの観
察されることが知られている（『北奥方言基礎語彙の総
合的研究』254ページなど）こともあり，以上の理由か
ら，上記の回答は誤答ではないと判断して採用した。た
だし，この形式が形容詞ナイの活用形の一部と認められ
るのか（ナケリャのように），それとも接続助詞とされ
るべきであるのかはいまのところ明らかでない。この他，
　　7366。87　［otonali：kara］
のkaraについても上と同様の問題があるが，同地点で
の併用回答であり，かつ，周囲の地域でも回答されてい
る～karja・～karjaaからの変化形である可能性が高い
と考えられるので，採用とした。なお，この地点の33図，
35図，37図の回答はいずれもくkii＞であり，この点か
らも問題はなかろう。次に，
　　6482．41［～i加kanara］〈多〉
　　　〃　　［～izukannattara］〈極少〉
の後者の回答は孤例であり，一見「静かになったら」に
あたる形式が誤って答えられたのではないかと疑われる。
しかし，話者が，前者の回答との違いを使用頻度の差と
意識し，意味の違いについては特に言及していないこと
から，一応調査文に合致した回答とみなして採用した。
148図「静かだった」を見ると，岡山から山口にかけて
の地域にシズカニアッタという形が分布しているが，こ
の形の仮定形としてシズカニアッタラというような形が
存在し，そこからシズカンナッタラという形が生まれた
という可能性が考えられる。
　次に，一見「静かなのでは」「静かでは」に対応する
のではないかと見られる形式が以下のように回答された
が，いずれも採用とした。
　　4740．93　［s亡αdz亡〔lgadagond3a］
　　5659．46　［lidzukanan3a］
　　5693．05　［sidzukad3a：］
　　5694．79　［lizuka3ja］
　　5695．47。6603．68・6604．01・6613．68。6615．12
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　　　［～izuka3ja：］
　　6603．52　［lidukad3a］
　　6605．36　［lizukad3a：］
これらがもし意味的にも共通語の「～では」に対応する
ものだとしたら，仮定表現として認めてよいか問題にな
る。しかし，まず，分布にまとまりの見られる5693．05
以下の山梨県の回答については，『講座方言学』6巻127
ページに記述されているように，これで仮定の形式とし
て用いられていることが明らかである。そのことを裏付
けるように，これらの地点では動詞・形容詞の仮定形2
においても，例えば5693．05が132図［okirud3a：］（起き
るなら），133図［kakud3a：］（書くなら），144図［takai－
d3a：］（高いなら）となっているように，一貫して
ジャー・ジャの形式が用いられている。次に，山形県の
4740．93の回答についても，動詞・形容詞で132図
［ogikkond3a］，133図［kag山gond3a］，144図
［tagεgond3a］のように一様にゴンジャ（コンジャ）
が現れており，仮定の形式として定着していると見られ
る。この地点については，近隣の4760．53に「～ことで
あらば」などがもとになっていると思われる［lfdZ田一
gadagond3afa］があり，ゴンジャはこの形からさらに
変化したものであるとも考えられる。なお，先の山梨県
のジャー・ジャについても「～であらば」などからの変
化が可能性として考えられる。最後に，栃木県の
5659．46の回答については，形容詞が144図［taka－
in3a］と同様の形式をとるが，動詞にこの形式は用いら
れていない。また，周囲にこれに関連した形式も回答さ
れていないことからすると，「～では」にあたる回答で
ある疑いが残る。しかし，この点明確ではないので一応
採用とし，今後の調査に待つことにした。
　次に，仮定形においても形容詞的な活用型をとってい
ると考えられる回答が多く見られたが，中には以下のよ
うに注意を要する回答もあった。まず，
　　6384．87［～izukakerja：］（タカケリャーに類推して
　　　出した不自然なものではないか。）
には上のような調査者の注記が加えられていた。これは，
同地点の他の活用形が形容動詞型の活用を見せているの
に対して，この項目のみ形容詞的な形となっている点に
疑問がもたれたためであろう。しかし，他にも比較的近
くの6366．25に〈sizukakerja＞のように類似の形が回答
されており，また，周囲の地域に＜sizukanakerjaa＞
という～ナイ型の形容詞の形式が分布している点なども
考慮すると，上記の回答も誤答と速断することはできな
い。不安定な形式である可能性もあるが，ここでは採用
とした。この点と関連して，さらに，
　　6348．34　［sizukerja］
　　6416．22［lizukerja］〈古，少＞
　　6547．33　［～izukerja］
　　6641．25　［～izukerja＝］　（つ）
　　7219．20　［～izukereba］
　　8300．81　［lidzukattara］　［lidzukattanara］
も採用とした。一つの可能性として，これらの地点にシ
ズイという形容詞型の語が存在することを考えたからで
ある。実際，過去形の「静かだった」（148図）において，
6641．25で［～izukakke］，8300．81で［～idzukatta］と，
シズイの存在を予想させる回答が得られている。しかし，
これらの地点でも他の活用形は形容動詞型の回答となっ
ており，他の地点では仮定形以外にシズイの活用形式と
考えられる回答は見当たらない。従来の報告にもないこ
とを考え合わせると，上記のような形は使用されるにし
ても不安定なものである疑いが残る。今後の詳しい調査
が望まれる。特殊な形をしているものという点では，
　　8248．18　［lizしuQkatokja：］
も採用したものの，注意しておかなければならない回答
である。この回答のうち，まず，liz田qkaの部分につい
て，調査者は「静かだ」をシク活用の形容詞にした形，
すなわち静シカではないかと考えている。ただし，同地
点の形容動詞の他の活用形項目が別の語（ヤゼクルシカ，
サビシカ）で回答されているため，これが他の活用形を
も完備した形容詞の一単語として使用されているのかど
うかは今のところ不明である。次に，tokja：の部分は
「ときは」に見えるが，仮定形2の項目にすべて使われ
ており，すでに仮定を表す一般的な形式として定着して
いるものと考えられる。なお，記号化についてあらかじ
め述べておくならば，この語形はいわゆる語幹部分から
して他の語形と異なるため，他の語形と一括して処理す
ることができず，特殊な扱いとした。すなわち，記号は
色を紺とし形その他は適当に与え，凡例の位置は語彙的
回答の直前とした。
9．3．6．2．語形の記号化
　「静かなら」の「前部」の記号化は，9．2．2．「形容動
詞「前部」の記号化」（196・197ページ）で述べた形容動
詞項目全体に共通する方法に従う。ここでは「後部」の
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記号化について説明する。
　1．「後部」の分割
　前述のとおり「静かなら」全体にあたる語形のうち，
語頭から見て最初のk・g・ηの音の直後の母音までが「前
部」であり，それより後の部分が「後部」である。ここ
では，さらに「後部」を「後前部」「後中部」「後後部」
の3つの部分に分割する。「後中部」は「後部」の中核
となる部分であり，かならず存在するものとするが，そ
の前に位置する「後前部」と後に位置する「後後部」と
は欠ける場合もあることにする。これらの各部分の認定
の仕方は，例えば，sizukanara，　sizukanaraba，
sizukanaNnaraを例にとると，「後部」（sizukaより後の
部分）の中で共通する部分であるnaraをまず「後中部」
として認定し，これに対して，その後に位置するbaを
「後後部」に，その前に位置するnaNを「後前部」に認
定するという手続きをとる。「後後部」は，例えばsiZU－
kanarabaやsizukanaabaのようにbaであることが多い
が，例えばsizukatonaraaやsizukanarooのように，　rの
後に長母音が続く場合は，最後の1母音を割って「後後
部」とする。
　以上の点を具体例で示せば次のようになる。語形全体
にわたる理解のために，「前部」についても併せて示す。
　　　　前　　部　　　　　　　後　　部
　　前前部　・前後部一後前部　・後中部???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?　　なし
一　なし
｝　　naN
　　to
－　kato
一　なし
　　なし
一　なし
一　dagON
｝　　naN
　　なし
一　dagON
一　なし
　　なし．
　　なし
o
o
?
一　　naNdat　・
一　dat　　・
　　at　　　・
? ? ??????
・後後部
・なし
・ba
・なし
・なし
’　a
●　O
・なし
・ba
・なし
・なし
・ba
・なし
’　a
・baja
●　nee
・なし
・なし
・なし
sizuk
sitk
sizuk
sizuk
sizuk
sizuk
sizug
sizuk
sizuk
sizuk
a　　　　t
a　　　なし
a　　　なし
a　　　『　　na
a　　　　なし
a　　　　　　na
ε　一　なし
e　　　　　　e
e　　一　なし
e　　　　なし
・　tara　・なし
・　　sara　　・　ba
・　　kare　　。　ba
・　　kare　　。　ba
・　kerja・なし
・　kerja・なし
・　da　　・ba
・　nara　・なし
　rja　・なし
・　re　　・ba
　いわゆる学校文法との関連で言えば，「前部」は形容
動詞ないし形容詞の語幹にあたることが多い。「後部」
のうち「後後部」は，接続助詞ないし接続助詞が前接形
態と融合した際の末尾の音であることが多い。これに対
し，「後前部」「後中部」の内容は複雑である。上の例で
言えば，例えば，sizukanaraのnaraは「後中部」に分
類されており，形容動詞活用語尾にあたる。sizuka－
naNnaraの場合は，同形のnaraがやはり「後中部」に分
類されているが，これは助動詞「だ」の仮定形であり，
「後前部」に入っているnaNのnaが形容動詞活用語尾
（連体形）である。この場合には準体助詞N（〈no）も
「後前部」に含められ．ている。さらに，sizukanaN－
dattaraの場合には，「後前部」のnaNdatは形容動詞活
用語尾（連体形）．＋準体助詞＋助動詞「だ」の連用形で
あり，「後中部」のtaraは助動詞「た」の仮定形にあた
る。この他，形容詞的な活用形態を示すものでは，
sizukakarebaは「後中部」が活用語尾に相当すると見
られるが，sizukattaraでは「前部」の一部と「後前部」
が，また，sizukerja，　sizukerebaでは，「前部」の一部
と「後中部」が活用語尾に相当すると・考えられる。以上
のように，各部分と文法的な単位との対応は必ずしも一
定ではないので注意が必要である。
　2．記号化の実際
　2．1．「後前部」→【記号の塗りつぶし方】【記号の
　　向き】（表9－7－1参照）
　　「後前部なし」をべた記号とし，「後前部」のある
　ものについては最初の音により．記号の塗りつぶし方
　を決定する。すなわち，n～の類が半ぬき記号，　N
　～の類が線入り記号，d～の類が中白記号，　z・j・母音
　～の類が中黒記号，t～の類が白丸入り記号，　k・g～の
　類がぬき記号とする。そして，それぞれの塗りつぶし
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方のグループ内をさらに記号の向きで区別する。なお，
記号の向きは各グループ間で特に対応を図ることはし
ない。
2．2．「後中部」→【記号の色】【記号の形】（表
　9－7－2参照）
　「後中部」をさらに分割し，最初の子音および半母
音を「平中前部」，それより後の部分を「後口後部」
とする。
　まず，「野中前部」をいくつかのグループに分け，
表のように記号の色を与える。すなわち，「後日前部」
がn・njの類を緑とし，　dから「なし」までの類を水色
とし，s・sjの類を榿とし，　k・gの類を赤とし，　tの類を
茶とする。なお，以上は，「前後部」がaであるもの
についてであり，「前後部」がε・eであるものは，色を
紺とする。
　次に，「平中後部」により表のように記号の形を与
える。a～の類は面的な記号，ε・e・i・u～の類は線的
な記一号とする。また，a～の類については円形系統の
記号を主とするが，「町中前部」をも考慮し，「後楽前
部」にjが入るものは三角形系統ないしは四角形系統
の記号とする。
　なお，表では記号は原則としてべたの小記号で示し，
小記号のない形については大記号を提示する。
2，3．「後後部」→【記号の大きさ】
　「後後部」として認定した形態は次のとおりである。
　　　ba，　Nba，　baja，　boo，　waa，　ja，　a（～raa，～
　　　rjaaの末尾のa），　o（～rooの末尾の。），　e（～
　　　reeの末尾のe），　njaa，　nee，　kaa，　tikaa，　to，　tee
　これち「後後部」をもつ語形には大記号を与える。
その際，記号の大きさ以外の要素は，「後後部」を除
く部分で共通する語形の記号と同じにすることを原則
とする。「後後部」を除く部分で共通する語形がない
場合は，上記の規則の趣旨に添って適当な大記号を与
える。なお，上に掲げた「後後部」の種類を区別して
記号に反映することはしない。
　「仮定形2」の記号体系において，「前部」も含めて，
記号のどの要素が語形のどの部分を反映するかという観
点からまとめ直すと次のようになる。
　　【記号の色】　　　　　　　　「前後部」「平中前部」
　　【記号の形】　　　　　　　　「後中前部」「後中後部」
　　【記号の塗りつぶし方】　　　「後前部」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一230．一
表9－7－1
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　　【記号の向き】　　　　　　　「後前部」
　　【記号の大きさ】　　　　　　「後後部」
　　【線の付け方（真下方向以外）】「前前部」
また，具体例により解説すれば，例えば，
　6〈sizug　a　dagoN　d　　ara　なし〉
　　　　前前部　前後部　後前部　後口前部　後中後部　後後部
においては，
　　【記号の色】（水色）が，「前後部」がaであり，か
　　　つ，「野中前部」がd・r・zj・j・「なし」の類であ
　　　ることを，
　　【記号の形】（涙滴形）が，「後中前部」が上記の類
　　　の中でさらにdであり，かつ「野中後部」がara
　　　であることを，
　　【記号の塗りつぶし方】（中白）が，「後前部」がd
　　　～の類であることを，
　　【記号の向き1（右向き）が，「後前部」が上記の類
　　　の中で，さらにdagONであることを，
　　【記号の大きさ】（小記号）が，「後後部」が「な
　　　し」であることを，
　　【線の付け方（真下方向以外）】（上向き二本線）が，
　　　「前前部」がsizugであることを，
それぞれ示していることになる。
　3．凡例における記号の並べ方
　　1．【記号の色】によりまず大きくグループ分けし，
　表9－7－2で上から下へ順に配列する。語彙的回答は最
　後とする。すなわち，緑，水，榿，赤，茶，紺（半語
　彙的回答），紺（語彙的回答）の順。
　　2．次に，それぞれの色のグループの中を【記号の
　形】により分類し，その配列は表9－7－2で左から右へ，
　次いで上から下へとする。
　　3．次に，それぞれの形のグループの中を【記号の
　塗りつぶし方1と【記号の向き】により分類し，その
　配列は表9－7－1で上から下へとする。
　　4．次に，それぞれの塗りつぶし方・向きのグルー
　プの中を【記号の大きさ】により分類し，その配列は
　小記号，大記号の順とする。
　　5．最後に，それぞれの大きさのグループの中を
　【線の付け方（真下方向以外）】により分類し，その
　配列は表9－1（196・197ページ）で上から下へとする。
9．4．準備調査項目の分布の概要
　準備調査に入っていながら本調査で採られなかった項
目について，準備調査の結果からその分布について概説
する。「形容動詞」では本調査項目のほかに，「静かで」
（準備調査質問番号121），「静かになる」（114），「静か
ならば」（189）の3項目を調べている。
　まず，「静かで」について見ると，全国的にシズカデ
が優勢であり大きな地域差は見られないものの，沖縄本
島にシズカヤティ，石垣島にスィα）ズィ（i）カヤリッチ
のような「静かであって」に対応する形式が現れている
点や，九州地方にシズカニシテのような「静かにして」
にあたる形式が認められる点は興味深い。また，九州地
方東部にシズカジ・シズカジェのような形が見られるが，
この地域で「で」の部分がジ・ジェになる点は第1集29
図「船で（来た）」で取り上げた格助詞の「で」の分布
と一致する。さらに，九州地方にはシズコーチ・シズ
コーシテのような形容詞的な活用形式も現れている。
　次に，「静かになる」を見ると，「なる」の部分につい
ては本甲139図「高くなる」における「なる」の分布と
並行的である。「しずかに」の部分については，シズカ
ニの他その変種と推定されるシズカンが東北地方を除く
全国各地に現れており，その様子は，第1集23図「大工
に（なった）」のンの分布に近いと言える。また，九州
地方には東部・南部にシズケー・シズキャなどの形が見
られるが，これはシズカニ〉シズカイの変化を経て連母
音の融合により生じた形と考えられる。九州にはこの他，
シズコーという形容詞的な形式（シズカクからの音便
形）を使用する地域が北西部に認められ注目される。沖
縄本島のシジカナユン，石垣島のスィ（i）ズィ①カナル
ンなど語幹に直接「なる」が付いたように見える形式も
興味深い。
　最後に，「静かならば」について見る。本集150図の
「仮定形2」に対して，この項目は調査文が「もっと静
かなら（ば）よかった」であるように，「仮定形1」の形
式を見ようとしたものである。しかし，その分布は150
図と非常によく一致している。すなわち，動詞・形容詞
に比べて形容動詞の場合には，仮定形1と仮定形2の区
別を形式上行わない地方が多いと言えそうである。ただ
し，山形・宮城・福島にシズカダトが分布する点は150図
と異なり特徴的である。この～トの形式は動詞・形容詞
の仮定形1の地図でも同じ地域に認められる。この他，
シズカダッタラの分布が東京・神奈川に見られることも
150図との違いとして目につく点である。
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付　録1． 第2・3集の参考話者一覧
1．ここでは，主たる話者以外の人物（同席者，その他）の回答した語形を地図に（補助符号付きで）採用
　したとき，あるいは地図には採用しなかったが，「資料一覧」に回答語形や注記を載せたときの，その人
　物についての情報を記載した。
2．情報はあくまでも調査者の報告によるもの（一部に，後日センターの問い合わせにより判明した事実を
　含む）であり，氏名不詳の人物もある。
3．a～eは次の内容を示す。
　　　aは氏名（かっこ内は主たる話者との関係。なお，「女性」と報告のあった者については，その旨を
　　　　記入。＊を付した者はその参考話者の回答語形を地図上に採用したことを示す）。
　　　bは生年（西暦の末尾2桁），あるいは調査時の年齢（年齢の場合はかっこに入れて示す）。
　　　cは出身地，現住所など。
　　　dはよその土地で生活した期間（月数または期間）。
　　　eは職業，その他。
1942．62
3705．92
3723．31
3730．43
3772．61
3794．22
4643．56
4652．79
4658．69
4706。43
4712．15
4761。07
5463．73
5574．80
5586．56
5615．67
5631．78
a．清水和夫　e．市教育委貝，元教員
＊a．斉藤吉蔵（第2調査票の話者，第1集解説書「調査地点・話者一覧」を参照）
a．　（妻）　b．　（56）　c．五戸町出身　e．農業
a．菊池キミコ（近所に住む主婦）　b．　（55）　e．農業
a．村上吉弥（近所に住む話者の親戚）　b．　（56）　e．商業
a．　（妻）　c．鹿角市花輪高屋出身
a．大里太郎　b．19　c．鹿角市毛馬内出身　d．40年
a．　（嫁）　b．　（50前後）　c．山本町森岳出身
a．　（妻）　b．24　c．旧飯詰村（現仙南村）出身
a．安倍五四郎　b．12　c．若柳字二三在住　e．病気のため第1調査票しか調査できなかっ
　た。
a．本間かよ子（第2調査票の話者の妻）　b．16　c．相川町矢柄出身　d．なし　e．本間
　宅にて調査
a．　（妻）　b．03　c．相川町入川出身
a．渡部佳一　c．小国町出身　e．紹介者，小国町教育委員会勤務。
a．　（男）　b．　（20代前半）　c．鹿折出身　e．気仙沼市二二編纂委員
a．　（男）　b．　（40代）　c．気仙沼町部出身　e．鹿折地区公民館長
a．　（嫁）　b．38　c．引首生れ
a．　（妻）　c．七ケ宿場の原出身
a．根本邦美　b．41　e．公民館勤務
a．高梨武彦　b．12　c．西郷町東町在住　d．72　e．元教員
a．青木両夫（知人）　e．越廼中学校長
a．　（妻）　c．和泉村後野出身
a．　（息子）　b．31
a．桑原菊雄　b．　（中年）　e．六日町公民館勤務
a．清水千寿子（娘）　b．　（27）　e．小学校教諭
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5633．42
5662．78
5670．47
5672．89
5673．18
5675．66
5690．28
5731．69
5761．80
5762．82
6277．12
6374．58
6384．87
6398．07
6421．57
6469．77
6475．60
6485．21
6490．31
6497．18
6519．90
6527．20
6531．61
6533．61
6552．80
6558．24
6610．08
6620．70
6621．07
6623．54
6630．18
6700．97
6711．35
7331．32
7366．87
7373．31
＊a．小林正紀（第2調査票の話者，第1集解説書「調査地点・話者一覧」を参照）
a．宮下太助　b．01　c．上和田出身　d．36　e．両親とも当地出身
a．忠地愛子　b．33　c．古宿生れ　e．村役場勤務
＊a．翠煙まつの　b．06　c．古宿生れ　e．再調査の際の話者
a．牛山初男　b．07　c．須栗平出身　e．方言学者
a．　（牛山の長男）　b．昭和生れ　c．須栗平生れ
a．　（妻）　c．小海町（隣村）に生育
a．道庭久太郎（友人）　c．藤倉八谷生育
a．堀田満寿野　c．上松町西小川高倉出身　e．履物商
a．　（妻）　c．新潟出身
a．　（妻）　c．千代田町出身
a．　（妻）　c．鉾田町出身
a．中村三郎　b．　（中年）　c．旭村年下在住　e．紹介者，小学校教諭
a．平山昔作　b．03　c．豊玉町仁位出身　d．144
a．　（妻）　c．大日比出身
a．木島俊太郎　c．秋芳町在住　e．紹介者，中学校教諭
a．　（妻）　c．佐賀県出身
a．大岡昇　b．12　c．大島郡大島町出身　d．15歳まで大島，その後，山口市・岩国市・大
　島町・光市等に勤務　e．元教員
a．　（妻）　b．15　c．旧仁多郡温泉町（隣村）出身
率a．浜口隆（第2調査票の話者，第1集解説書「調査地点・話者一覧」を参照）
a．　（妻）　c．東京出身，善通寺市育ち
a．松田松蔵　b．　（65）　c．丸亀市福島在住　e．市の文化財保護委員，米穀商を営む
a．室田一興　b．38　c．倉橋町本浦生育　e．教育委員会社会教育主事
a．青山正　b．07　c．板野町大寺亀山西在住　e．農業
a．　（妻）　c．瑞浪市土岐町出身
a．　（妻）　b．14　c．東五城小字仁井出身
＊a．中道馨　b．14　c．篠山町曽地中生育　d．36，ほか冬季出稼ぎ
a．　（妻）　c．京都市左京区上高野木下町出身
a．橋本庄太郎（小学校の同級生）　c．京都市左京区上高野木下町出身
a．朝日昇（級友）　b．12　c．船場生育　e．牛乳店経営「
a．山崎仁平　b．01　c．西幡豆入前生れ　d．34
a．凶事郎　b．26　c．清内路村下清内路生れ　e．役場教育委員
a．原田勘蔵（091以降の話者，第1集解説書「調査地点・話者一覧」を参照）
a．草田礼子　b．43　e．教育委員会勤務
a．新庄繁作（話者の養i父）　b．97
a．鷲尾タミ（長男の妻）　b．32　c．上黒川生れ
a．伊藤静江（女）　b．19　c．旧市原郡市東村出身　d．なし
a．伊藤辰雄　b．14　c．旧千葉郡入千代町出身
a．石渡正彦　b．　（46）　c．白子町関出身　e．教育委員会教育課長
＊a．藤原スミエ（妻）　b．23　c．三瀬村神有生れ　d．なし
a．下田ハマ子（妻）　c．宇目町（旧小野市村）出身
＊a．小田亮三　b．01　c．秋津町秋田生育　d．なし　e．農業
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7382．67
7383．98
7441．02
8300．81
8303．39
8303．70
8304．66
8306．52
8321．58
8322．68
8325．00
8352．08
0247．31
0275．97
0276．51
a．宮城大　b．18　c．宮原町大字下町生れ　d．96
a．坂井建次　b．06　c．30歳まで竜北町（隣町），以後宮原町在住
a．松本波川　b．19　d．10年以上　e．村会議員
＊a．小越安隆　b．25　c．下鍵山甲生れ　d．24　e．教育長
a．　（息子）　b．37　e．市役所勤務
＊a．渋谷皓　b．14　c．湯前町下里出身　d．27歳～31歳まで
a．山本実　b．17　c．人吉市矢黒町生育　d．120　e．農業
（同席者あり，氏名・生年など不明）
a．　（妻）　b．　（63）　c．川南町（隣町）出身
a．金丸巧（隣人）　b．　（56）　c．都農町字南新町在住　d．144
a．山下千本　b．11　c．宮之城町舟木生育　e．大学卒業後職業軍人，復員後川内高校長
a．　（妻）c．牧園町（隣町）出身
a．　（妻）c．綾町郷鴫出身
a．林義男　b．12　c．垂水市出身　d．10年以上
a．堀之北重行　b．10　c．垂水市出身　d．10年以上
a．吉崎挿穂　b．11　c．垂水市出身　d．10年以上
a．豊川寛良　b．14　c．宇検村湯湾在住　d．60　e．元郵便局員
a．　（妻）　b．09　c．伊仙町伊仙出身
a．　（妻）　b．25　c．徳之島町詳論出身
付　録2． 第2集までの正誤表
【解説】
〈第1集＞
P．57（秋田県）3721．11　成田四一様→成田四一郎
P．65（三重県）6554．76　中浜元一→仲浜元一
　　（三重県）6576。85　A欄9→09
P．95　215「れは先生の手ぬぐいだ」→　「それは先生の手ぬぐいだ」
P．118143　と尋ねたときの→と尋ねるときの
P．119　尼2　話者持自身が→話者自身が
　　　161
　　　161
P．120　163
　　　165
　　　181
P．121　196
P。122　217
P．123　226
　　　231
　　　234
P．124　尼6
　　　「温泉に行きないなあ」→「温泉に行きたいなあ」
　　　「行きないなあ」→「行きたいなあ」
　 　「行きなくない」→「行きたくない」
　　　「役場に行くだろくか」→「役場に行くだろうか」
　　　「行ったってだめた」→「行ったってだめだ」
　 　「遊んではかりいる」→「遊んでばかりいる」
　 　「古くなったければも」→「古くなったけれども」
　 その人のこを→その人のことを
　　　「チリヨル」と言いますが，→「チリヨル」と言いますか，
　　それとも別と言い方を→それとも別の言い方を
　 231－0　→　243－0
249－Aた聞くとき，→と聞くとき，
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【地図】
〈第1集＞
35　だから（言ったじゃないか）
　凡例　中列　尼22GeNde→一geNde
37子どもなので（わからなかった）
　凡例　左列　尼2　Yara→一Yara
　凡例　左列　尼一7　～ikお：→一～ikae：
45パンでも御飯でも（好きな方を食べなさい）
　凡例　左列　a1　〈一domoiisi－demoiisi＞→〈一demoiisi－demoiisi＞
48　（食って）寝るだけなら
　凡例　左列　尼3　degg→dag皇
〈第2集＞
62飽きる（終止形）
　地点　　7659．62　　（紺）r　→　　（紺）N
　凡例　右列　14　（紺）r〈jaNnarowa＞を削除。
63　足りる（終止形）
　地点　6412．22（赤）◇→（紺）N
　地点　6497．18（赤）●→（紺）N
65任せる（終止形）
　地点　5697．57（緑）○→（紺）N
75　借りない（否定形）
　地点　5633．42三者併用の中の（緑）▲→（緑）パ
　凡例の最後に（紺）†その地点における他の話者の回答　を入れる
93飽きた（過去形）
　地点　6267．09（赤）▲を削除。（赤）蚕の単用とする。r
　地点　6576．85（水）▲を削除。（赤）▲の単用とする。
95行った（過去形）
　地点　6454．24（赤）△を削除。（榿）△の単用とする。
99建てた（過去形）
　地点　6454．24（榿）▲を削除。（緑）▲の単用とする。
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資料一・覧
「資料一覧」について
1．この「資料一覧」は第2・3集に関して，各地点で得られた実際の回答を地点ごとにまとめて示したものである。
　地図ごとにまとめた第1集の資料一覧とは形式が大幅に異なっているので注意が必要である。
2．地点の配列は地点番号に従って，番号の若いものから順に並んでいる。
3．各地点の中は，質問番号に従って，番号の若いものから順に回答語形を配列している。配列した質問番号と地図
　　との対応は次ページの配列図のとおりである（実際の資料一覧では，もつとつめて並べている）。配列図にも示し
　　たとおり，調査票をもとにそれぞれの内容でまとまりを付け，まとめた内容は略号によって示している。略号の
　　意味するところは次のとおりである。
　　　否：否定形，終：終止形，連：連体形，命：命令形，過：過去形，て：「～て形」，なる：「～なる」形，
　　　意：意志形，推：推量形，受：受身形，使：使役形，仮1：仮定形1，仮2：仮定形2
　　ただし，この分類は調査票にもとづいたものであるため，解説での分類とは異なって分類されているものがあり，
　　注意が必要である。以下に異なっているものの対応を示す。
　　　地図番号（質問番号）……………解説での分類……資料一覧での分類
　　　　115図（025）「書かれる」・……・・受身形……・…………・・…終
　　　　119図（024）「書かせる」………使役形……・……………・・終
　　　　122図（039）「書かせろ」………使役命令形………………命
　　　　123図（042）「書かせた」………使役過去形・…・・…………過
　　　　124図（066）「書かせよう」……使役意志1形……・……・・…意
　　　　125図（074）「書かせられる」…使役受身形…………・・…・受
4．併用回答に関しては原則として報告されたままの順で示している。
5．音声記号として等価な記号が複数存在するときはそのうちのひとつだけを用いた。この点については第1集の章
　　料一覧に同じであり，第1集解説書231ページの7．を参照のこと。また，カタカナとひらがなを混ぜ書きにし
　　ている表記法についてもその内容については第1集の資料一覧に同じであり，第1集解説書231ページの8．を
　　参照のこと。また，スラーの出力が通常の活字による形式と異なっているが，この点は第1集解説書232ページ
　　の10．を参照のこと。
6．回答語形のうち，地図上では不採用となった語形には頭に×を付けて示している。
7．各回答に対する注記は回答語形の直後に略号で示している。略号の示す内容については次々ページに示している。
　　これらの略号で示せなかった注記については「注」とし，末尾の「文章による注記」に掲出した。
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資料一覧（活用編」・H）配列図
否
終
??
過
て
??
推
????
仮2
001：72図「起きない」
005：78図「任せない」
009：81図「貸さない」
013：82図「蹴らない」
016：61図「起きる」
020：70図「する」
024：119図「書かせる」
028：145図「静かだ」
029：71図「書く（人）」
032：85図「起きろ」
036：90図「来い」
040：92図「出した」
044：102図「飛んだ」
048：93図「飽きた」
052：99図「建てた」
056：148図「静かだった」
057：138図「高くて」
058：139図「高くなる」
060：106図「起きよう」
064＝110図「来よう」
067：112図「書くだろう」
071：149図「静かだろう」
072：116図「来られると」
075：121図「させる」
078：126図「起きれば」
082：127図「任せれば」
085：132図「起きるなら」
089：144図「高いなら」
002：79図「寝ない」
006：77図「開けない」
010：75図「借りない」
014：137図「高くない」
017：66図「寝る」
021：62図「飽きる」
025：115図「書かれる」
030：136図「高い（物）」
033：91図「しろ」
037＝89図「蹴れ」
041：96図「書いた」
045：97図「研いだ」
049：94図「任せた」
053：100図「建った」
0591140図「珍しくなる」
061：108図「寝よう」
065：109図「書こう」
068：113図「来るだろう」
073：117図「される」
076：120図「来させる」
079：130図「来れば」
083：129図「死ねば」
086：134図「来るなら」
090：150図「静かなら」
003：83図「来ない」
007：80図「書かない」
011：74図「見ない」
015：147図「静かでない」
018：64図「開ける」
022：65図「任せる」
026：63図「足りる」
004：84図「しない」
008＝76図「足りない」
012：73図「飽きない」
019：69図「来る」
023：67図「書く」
027：68図「死ぬ」
031：146図「静かな（ところ）」
034：87図「開けろ」
038：88図「任せろ」
042：123図「書かせた」
046：95図「行った」
050：98図「貸した」
054：101図「立った」
062：111図「しよう」
066：124図「書かせよう」
069：114図「するだろう」
074：125図「書かせられる」
077＝118図「開けさせる」
080：131図「すれば」
084：143図「高ければ」
087：135図「するなら」
035：86図「見ろ」
039＝122図「書かせろ」
043：103図「飲んだ」
047：104図「蹴った」
051：105図「買った」
055＝141図「高かった」
063：107図「開けよう」
070：142図「高いだろう」
081：128図「書けば」
088：133図「書くなら」
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注記略号の内容
????????????、?????????老人が使うことば。
．おもに若い人が使うことば。
古いことば。
新しいことば。
使用が多いことば，一般的である，普段のことば二
使用が少ないことば。
おもに男性が使う。
おもに女性が使う。
おもに子供が使う。
敬意のあることば。
改まったことば，上品なことば。丁寧なことば。
下品なことば。卑語。
ぞんざいな言い方，俗なことば，くだけたことば。
方言的な言い方，ここの土地のことば。
共通語，標準語的なことば。
回答に疑問がある，誤答かもしれない，自信のない回答。
長く考えてから答えた。
笑いながら，感嘆の意をこめて。
誘導による回答。
参考話者の回答。
自然談話で得られたことば。
注　文章による注記を参照
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022896?
終
連
命
過
???
並
??
仮1
仮2
001？ulra聖．002　nlbur閃003　k‘u勘004　slraO　OO5　shraO多，makasaっ新
006　？6：「aXj　OO7　kaka鞠　008　ta「aη　009　xa「asaXj　O10　xa「aO　Oll　JlaO
O12　？akaXj　O13　xlraη　014　ta：k‘un耽」015　sidzukakun正0
016？ulrjuO注，？uエrjuri注017　nエburj四二，nlburjuri注018？6：rjuO注，
？6：「ju「i注　019　k6juO注，k6ju「i注　020∫u「」注，∫u「i注　021　？ak‘isa7「juX】注，
？ak‘isaτrjuri注022　sエ7ra∫uO多，maka∫uO　O23　kak加O注，kakjuri注
024kaka∫uO注，kaka∫uri注025　kakanO，kakar工ri　O26　tarjuり，砕rjuri
O27∫iJLu噸，∫iJluri　O28　s工dzukad3a，s＝dzuka導，sldzukari
O2g　kak6juOt∫’u　O30　ta：ka期muXl　O31　×sldzukad3a，sldzukanadoro，
sldzukanadorod3a
O32？ulr工　033．　slr1　034？邑：r1　035∫1i：　036　k‘u：　037　xl：，x耳ttagur＝注
038makas1　03g　kakas工
040？id3a∫a注041　kat∫‘a注042　kakat∫‘a注043　nuda：，hud1．：注044’tuda：，
tu“1：注　045　t‘ud3a注　046　？id3a：注　047　xlta注　048　？at∫‘a：，？at∫6aXjd3aga
注，？at∫‘a：ri注04g　makat∫‘a注050　xarat∫‘a注051　xauta注052　tatエta注
053t・tt∫‘・，t・tt∫‘i注054　t・tt∫‘・注055　t・・k・t・，t・・k・t・0注，ta・k・t・・i
注056訂dzukataO，sidzukata，sldzukatari
O57　ta：kat1
058ta：ku篭arjuXl，ta：kunarjuri　O5g　m工dz工rakanarjuη，m工dzlrakanarjuri
O60　？ulro，？u工rjuつ　061　nlburo，n＝burjuO　O62．slro，∫uX1063　？邑：ro，
？邑：rjuXj　O64　k‘u：，k‘ju「」065　kako，kakjuO　O66　kakaso，kaka∫hつ
067kak‘jur。，×kak’juOt∫i？07jukka注068　k‘juro　O69∫uro　l
×∫urot∫・i？oτjukka　O70　ta：karo　O71　s工dzukadaro
O72　k‘urarエr工ba　O73　×slrar工rlba　O74　kakasar工Xj，kakasarlri
O75　s170，s17rju功注，s工τrjuri　O76　k‘ura∫uη注，k‘ura∫uri．077？6：ra∫uO注，
？ξ睾：ra∫uri
O78？u工rlba．07g　k‘uba　O80　s工r工ba　O81　kak工ba　O82　makas工ba　O83∫iJliba
O84　ta：ka「1ba
O85？umba，？ulnnarlba上086　k‘uba，k‘u甲arエba上087　sMba，
∫unnanba上088　kaklba，kak‘juOnarIba上08g　ta：karlba，ta：kannarエba
上090sldzukarエba，sldzuka？ar＝ba注
02468．8
否
?
001？uφ1：ram　OO2．n岬ra！n　OO3　kom　OO4　sIram，×∫i：nem注005　maka：sa即
006　？工h6：ram　OO7　kakam　OO8　taram　OOg　kara：sam　O10　karam　Oll　mirjam
O12？akam　O13　k1「am　O14　tahakune：，takakunem，tahakkjane：注
015∫itkaja？aram
O16？uφ＝：rjur注，？uφ1：rjum注017　n1Prjum注，n堕rjur注018？＝h邑．：rjur注，
？エh邑：rjum注01g　kjum注，kjur注020∫um注，∫ur注021？akj‘um注，？akj‘ur
注022maka：∫um注，maka：∫ur注023　kakjur注，kakjum注024　kaka：∫um注，
kaka：∫ur注025　kaka：r工r注，kaka：rlm注026　tarjur，tarjum注027∫i∫田m，
∫inu・028∫it琴a・a，∫itka・a・，∫itka・am注
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029kak　6　ju功t∫’u：　030　taha：sa功muζ1031∫喜tkanatu「o：
032　？uφ工：「1　033　sΣ「1：．034　？工ho：「＝　035　mi「i：　036　ko：　037　k亙「1：
038makas工　039　kakas　1
040？id3a：t∫‘i注，？id3a：t∫a，？id3a：t∫am注041　kat∫‘a：，kat∫i：注，kat∫am
注　042kaka：t∫i注，kaka：t∫a，kaka：t∫am注　043　nud1：注，nu4a：，nudam注
044tud＝：注，tuda：，tudam注045　tud3a：，tud3i：注，tud3am注046？id3i：注，
？id3a：，？id3am注047　klt1：注，klta：，Mtam注．048？at∫‘i：注，？at∫‘孕：，
？at∫‘am注04g　makat∫’a，makat∫‘i注，makat∫am注050　karat∫i注，karat∫a，
karat∫am注051　ko：ta，ko：u注，ko：tam注052　tate：ta，tate：切注，
tate：tam注　053　tatt∫‘a，tatt∫‘i注，tatt∫am注　054　tatt∫a，tatt∫i注，
tatt∫am注055　taha：sata，taha：sau注，taha：satam注056∫裏tkasata，
∫裏tkasat姓，∫喜tka・atam注
057　taha：sat1
058tahakuaarjur注，tahakunarjum注05g　mltra∫akunarjur注，
mltra∫akunarjum
O60？u萌：ro注，？uφ工：rjum注，？uφ1：ramba　O61　n．加ro注，nlPramba，nlPrjum
注062．s工ro：注，slramba，∫um注063？Ih益：ro注，×？Ih6：u∬no注，？蹴益：rjum
注064komba注，×t∫innamba注，ko：注，×ko：je注，kjum注065　kako：注，
×kat∫i即。注，やkjum注066×k碑a：t∫i即。注，kaka：so注，kaka：∫um注
067　kakju：ro　O68　kju：ro　O69∫u：ro：　070　taha：saroja：　071　∫喜tkadaro，
×∫善tkadaroja：
072ko：rlrba　O73　slra：r＝r注，訂ra：rlm注074　kaka：sadr注，kaka：sarlm注
075∫im1：rjur注，∫imhrjum注076　ko：∫um注，ko：∫ur注077？1鱒：ra∫ur注，
？＝地：．ra∫um注
078？uφ＝rba　O7g　k‘1i：ba，kj‘urba　O80　slrba　O81　kakba．082　makaslba
O83　nimba　O84　taha：5arba
O85？uφ1rba注，？uφ1raba注，？uφ1：rjummuOnarlba注086　kj‘urbaja，ki：ba，
k・・b・」a注，k」ummuOna・＝ba注087・1・ba，・1・a・b・ja注，∫u闘u胆・・エb・注
088kakbaja，kaka：baja注，kakjummuOnarlba　O8g　taha：sarba，
taha：saraba注090∫喜tkasarba多，∫・善tkasaraba注
024731?
．終
??
001φ1：raXl　OO2　nエbu：ra勾　003　koミ1004　s工raり　005　makasaO　OO6？ak工raり
007kakaXl　OO8　ta「a聖009　ka「as孕0010　ka「6り011　mija；〕012？ak‘isama「aり
注，？aka噺013　klr明014　ta：sajaneO，ta：kun明015　tudlnnasan明，
tudlnna・a」an・期，tudコnna・akun明，kama・a∫a椛
016φ1：」閃注，φ1：jui注017　nlbujuO，Mbujui注018？ak月uO注，？akUui注
01g　kj‘脚注，kj‘ui注020∫uり注，∫ui注021？ak’isamajμ勾，？ak’isamajui
O22　maka∫uり注，maka∫ui注，×makat∫i∫im！juり方023　kakj’uO注．，kakj’ui注
024　kaka∫uり注，kaka∫ui注　025　kaka「．工0，kaka「工i　O26　tajuり，tajui
O27∫iηuO，∫i押注028　tudエnn・・aO，tudエnna・ai，tudごnnasa
O2g　kakゴu聖t∫’u：　030　ta：sammuO，ta：kamuO　O31　tudlnnasaりturo：
032φ1：貿033slrl：034？akM　O35　mi：，×mit∫‘i即i注036　ko：，×konna
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　　　　注037kM　O38∫imlr1古，makas噺03g．kakas工
過．040．？id…∫・職？id…∫・，．×？．id…∫・・り，．×？id…∫・・i注041　k・t∫‘・り注，
　　　　k・t∫‘・042k・k・t∫・B注k・k・t∫・043・・d・η注，h・d・注044t・d・0注，t・d・・
　　　　045・・払出，・・d3・職・・・・…注．046・・d…注，．？’d…，？id・・昏do：注．
　　　　047．k・t・0，k．・t・，k・t・dd・・048？・k‘i・am・・靴×1？・k‘i・am・t姓，
　　　　？ak‘isamata　O49∫imエt閃，∫imエta，典akat∫‘a注050　kafat∫aq，ka「at∫a，
　　　　karat∫add・：051　kaut明注，kautadd・：注，kauta　l　O52：tatetaη丁丁，
　　　　tatetadd。：共注，．tateta共注，ts》kutaO古，ts》kuta古053　tatt∫‘aO注，
　　　　t・tt∫‘・．054　t・t七∫．‘・0注，．t・tt∫‘・055　t・・sat・，t・・sa？dt・江t…a？・嫡ミ主，
　　　　　×．ta：sat工注．056　tud工nnasa？ata導，tudlnn自sa：ta貰」，tud工nnasa：ta．
て057．．ta：sa？atI
なる．O58×ta：kunatエja：注，1×ta：kunata注，×ta：kunataO注．，×tρ＝k“nataddo：注
　　　　05g　m工dzlra∫akunajuη，m工dz工ra∫ikunajuO，m工dzlra∫a血aju聖
意060φ・・r・・注，φ．1・・amb・，φ・・」・椛06．1・・b…mb・，・・b・」・職・伽ゴ6・．注
　　　　062・・…注，∫・椛063？・k冗…注？・k・」・椛064kゴ・職k。噛・a「aO，
　　　　　×ko＝je：注065×kat∫i∬no＝注，kako：注，kakj閃注066　kakaso：注，kaka∫uO．
　　　　注
推067kakj‘u；ro：068　kju：ro：069∫u：ro　O70　ta：sam　O71．　tudlnnasa「o
受072．．kb：rlbbaja，k・：rl．bb・073　sエrar功，s＝raHi．074．k欲asar旧注，
　　　　　kakasarli注．．
使075∫imエjuO注，∫imエjui注076　k・：∫uO注，k・：∫ui注077？a填ra∫uO注，
　　　　．？ak工ra∫u．i．注
仮1．078．覗：bba新，φ1：bbo多方注07g　k‘u：bba新，k‘u．：bbo多方，k．‘u：bbaja旧．
　　　　　080．sエbba新，sIbbaja新，s化bo多方注081　kakuba新，kakub。多方注
　　　　　082∫imlbba方，∫i而bb・多方，makaslba共，makasIb・多共083．．∫i繭aja新，
　　　　　∫imb・多方，∫iρabaja注084　ta：sabbaja新，ta：6abb。多方
仮2085φ1bba，．・φ．1bbaja，φ1bbo　lφ1：raba注，φエ：raba：ja注．086×k．「i：jabaja上，
　　　　　×．k’i：」合bo：ja上，k’u：bba注．，　k’u：bbo注087　s．1rabaja注．，sエbbaja，sエbbo：
　　　　　088kakabaja少注，kakubaja新，kakub・：多方．089．　ta：sabbajd新，ta：sabb。
　　　　　多方OgO　tudlnnasabba，tudlmasab・：多方
024801
否．061φur明002．　nlburaっ003　k‘uη新，kaO古．004　sエr閃．005　s1副raη，makasa◎
　　　　006hora刈007　kaka！3008　tara「100g　kara．saXj　O10Lkaraη；．「．011　mirdO
　　　　．012．？aka夏】013．keraXj．014．ta：kun1．Xj，‡a：sajan1Xj．015．．　tudエ：nakun1；〕，
　　　　sエdzukakun1η
終．．．016φ…Olφu・u・i注017・・b・・uη，．・伽…i，n・b・・i注018　h・・uO，h6・u・i，
　　　　hori注　019　k‘uXj，k‘uri，k‘i：注　020　su｛」，suri，sI：．ミ主　021．？ak‘uと〕，？akuri
　　　　O22　makasu聖，makasuri　O23　kak’u℃，kak’uri，kak‘i注024　kakasuη，
　　　　kakasu「i　O25　kaka「uXj，kaka「u「i　O26　ta「u勘，ta「u「i　O27　slnu聖，5エnu「i
　　　　O28　sldzukasa期，s工dzukasari
連02g　kak’uηts’u　O30　ta：s明muO　O31．s工dzukanado：ro
命032φur1033　sM　O34　hor冗035　mi冠036　k6u　O37　ker1038　mekasエ，．
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srmrri' o3g kakasZ
o4o ?idzattsaZll,?idzattsr21,×?idzattsaotai,×?idzattsaritll .
o41 kattsa,kattsrtal,×kattsarilli,,.×kattsalji!l! o42 kakattsl',kakattsa,
×kakattsari211,×kakattsan21 o43 nurl':,nura:,×nurariXll,×nuranXl!
o44 turZ:,tura:,xturantli,xturariXl{ o4s xtudzan$li,×,tudzariXll,
tudzzlll,tudza o46 ?idza,×?idzaeZli,×?idzari$ll,?idzr o47 ketl',keta
×kotantll,×keta:rill! o4s ?att`s1',?att'sa,×?atts`aptll,×?atts`ariZll
o4g makatsi',makatsa,Xmakatsantai,×rnakatsaritll oso kakats'･1,
karats'a,×karats'an$ll,×karats'ari2I osl ×kotaolll,×kotari$l!,kot1'
kota os2 Xtatetanta!,Xtatetarital,tateta,tatetl os3 Xtatt'sanZll,
×tatt'saritll,tatt'sa,tatt'sl' os4 ×tatt'santai,×tattsarit}i,tatts'a,
tatts1' oss ta:sata,ta:satap,ta:satari,ta:satX os6 sl'dzukata,
sl'dzukatari,sl'dzukatan,srdzuka?ata,sZdzuka?atan
057 ta:satr
os8 ta:sanaruri,ta:sanarup osg mudzZrasanaruo,mudzrrasana･ruri,
mudzZrasanatrk`uri                                                        ''o6o thururiZll,thurunfa,diuro: o61 nrburo,nlbururi211,nrburun o62 srro
suntli o63 horo,horuntll o64 k`uritl!,k`u:Xll,k`uptl! o6s kako:,kakun
066 kakase:,kakasun
o67 Xkak`uroga o6s k`uro: o6g suro:,supjo:211 o7o ta:saroja:
071,srdzukadaro
o72 korarlba o73 srrarun,sXraruri o74 kakasarulj,kakasaruri
o7s xhokasun?E}!,Xhokasuri?II,srmirasuotll,srmrrasuritl! o76 k`usasun
ta!,k`usasuriZIIo77horasuntal,horasuri2iE' . ･ ･･'
o7s diurZba o7g klba oso slrrba osl kaklba os2 makaslba os3 sl'nl'ba
oss thurXba,thurunnarZbak os6 k'unnarrbalt,kr:ba os7 sunnarlbak,
s1'rrba oss kak'unnarrbaL,kakl'ba osg ta:sariba,ta:sannarZbatr
Ogosl'dzukanarlbaL,srdzukarlba .. .･.
'
'
'
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?wr:raN oo2 nlmbaN oo3 kuN oo4 saN oos srmrraN21i,makasaNme
?je:raN oo7 kakaN oos taraN oog karasaN olo karaN on njaN
?amaraNtal,?akaN211 o13 krraN o14 ta:kuneN ols so:dzo:ri?aNtli
?wl:ri o17 nZmbr ols ?je:ri olg kju:ri o2o Ju:-ri$l! o21 ×?amatrtl!
×tittSanganesr:Zll,makajundo:Zl!,makatu:ritll o23 kakjuri
kakafur･i o2s xnusirarjuriutll,kakarjuritl! o26 tarjuri o27 tinjuri
jo:riwafu:rita1
kakjunt;'u:o3ota:ka:muNo3rjo:riwaSunto:tl! . '
?wl:re o33 se o34 ?je:re o3s nje: o36 ku:i!i,ko:iik?Eli o37 klre
makatJuketli,makasija:tai,makaseZli o3g kakasrja:tai,kakasetll
?id3atSi211,?id3atfando:nt o41 katfi,katfanda:iMli,Xkattida:tli
kakatti,kakatJanda:i9Eta! o43 nudi,nudanda:ftntll o44 tud:,
                     - 245 -
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tudanda:i"9E$ll o4s tud3i,tud3anda:nt o46 ?id3i,?id3anda:klEZIi
o47 kl'taN,krtZtli o4s ?amatr,?amatanda:nt o4g Simitanda:XE,
makatranda:st,makatSist oso karatSi,karatSanda:tai osl ko:tl,
ko:tanda:tll os2 tatrtr,tatrtanda:tl! os3 tatttanda:Zll os4 tattti,
tattfanda:tal oss ta:tanda:tal,ta:tantto:ta!,ta:trja:Zl!
056 jo:riwafu:tr,jo:riwalu:tan
os7 ta:ritll,ta:trtll
Os8 ta:kunarjuri osg Xmrdzl'rakunarjuri$}l
o60 ?wl':ra 061 nrmba o62 sa: o63 ?je:ra o64 ku: o6s kaka: o66 kakasa
o67 kakjunsare: o6s kjunsare: o6g funsare.: o7o ta:nsare:
071jo:nwarunsare:,jo:riSunsare: .
o72 ku:ratrkaXli o73 Xsattrka$ll,xsattrZ}l,sarjuriZll o74 kakasarjuri
o7sSimirjuri211o76ku:saturio77?je:raSuri '
o78 ?wl:tlka 07g tfi:ka oso fi:ka osl katfika os2 makatrika
083 tid3ika os4 ta:tlka
08s ?wl:rjunniSika os6 kjunniSika os7 Junnitika oss kakjunnitika
089 ta:nnitika ogo jo:riJunnitika
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OOI ?wl':rai oo2 nlmbai oo3 kui oo4 sai oos Xmakasarai oo6 ?je:rai
oo7 kakai oos tarai oog Xkarasarai olo karai on njai o12 ?akai
o13 kl:rai$ll o14 ta:kune' ols srntofuraiZll
o16 ?wr:jui o17 nl'mbjui ols ?je:jui olg kjui o2o Sui o21 ×?amatl'tli,
?akjuist,?amajuime o22 makaJui o23 kakjui o24 kakafui 025 kakajui
026 tajui o27 s!njui o2s srntoJuiZl!
o2g kakjuntJ'u: o3o ta:kemuN,Xta:muN o31 sZntoSuntota!
o32 ?wr:re o33 Se o34 ?je:re o3s nje o36 kofall!,ku{l> o37 kr:re
038 makafetl! o3g kakateta!
o4o ?id3atsr o41 katsr o42 kakatsX o43 nudl' o44 tudZ o4s tudzrta!
o46 ?idzl' o47 ki'tr o4s ?atsl',?amatrSXI{ o4g makatsr oso karatsr
osl ko:tr os2 tatrtr os3 tatsr os4 tatsr oss ta:tr os6 szntoJutrtai
057 ta:tr
oss ta:kunajui osg Xmrdzi'rakunajui$ll
o6o ?wr:ramaja:tll,?wr:rakMll o61 nrmbamatai,nl'mbast o62 sa o63 ?je:ra
o64 Xkoi;I9ee,ku:lli,xku:bai o6s kakamatal,kakagst o66 kakaSoil;ipe.,
kakasqik,kakasast
o67 kakjunsare o6s kjunsare o6g tunsare,o7o ta:nsare o71 srdzk'kasare
tai,sXntoSunsare
072 NRen 073 sajui o74 kakasajui
07s saSui 076 ku:saSui o77 ?je:saSui,?e:saSuiZli
07s ?wl:trka o7g tsrka oso sr:ka,srika osl katsrka os2 makatslka
083 srdzZka os4 ta:trka
oss ?wZ:tlkatr,?wr:junnrsi'kame os6 kjunnlsrka211 Qs7 sa:trkaE,
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    xsa:junnrsrkatr oss kakjunnlsZka 089
    ogo srntotutzka,sintorunnzszkaklEill!
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071
072
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083
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088
ta':trka,ta:nnrsrka
?uirap oo2 ?nrburan oo3 Ou:n oo4 tirao oos Xmakasaran,
?akirao oo7 hakalj oos tarap oog dia:sao olo diu:ran on mja:lj
?ibiriran o13 giran o14 ttikasa･nan ols hamaraSaptr
?uijun o17 nrbujup ols ?akijuo olg ttue o2o Juo o21 ?tbirijulj
makaJun o23 ha'tSuo o24 hakaSuo o2s hakajup･o26 tajup o27 Jinjup
ma
hatJunutS2u: o3o takasanumup 031 NR
?uiri: o33 firi: o34 2akiri: o3s mi: o36 thu: o37 giri: 03s makati
?id3attap o41 hatran o42 hakattao o43 nudap o44 tudan o4s tud3an
7id3alj o47 gitan o4s ?ibiritan o4g makatJao oso ea:tfao
ko:tap os2 tatitan os3 tatSap os4 tatSalj oss takasa2atan os6 NR
takasanajup osg mid3irafanajue
?uira:,?uiranumu o61 nibura:,nrburanumu o62 Sira:,Siranumu
?akira: o64 eu:numu o6s haka:,hakanumu o66 hakasa:,hakasanumu
hatrunuhad3i o6s ttunuhad3t o6g Sunuhad3i o7o takasanuhad3i
                                                     't ttt
diu:raru o73 tirajup o74 hakasajuo
fimijug 076 diu:raSup o77 ?akiraJun'
?uiriwaXll o7g kuriwa oso tiriwa osl hakiwa os2 makatiriwa
finiwaos4takasa2ariwa '
?uijuntrast,?uijunka os6 tSunttaS,tSunka os7 Sunttast,Sunka
hatSunttash,hattunka osg takasantJast,takasanka ogo NR
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ool ?uZrap,?urra: oo2･ nrbban,nlbba: oo3 k'ura:,k'uran oo4 tira:,
Siran oos makasan,makasa: oo6 ?e:ra:,?e:ran oo7 kakan,kaka:
oos tara:,tarap oog karasa:,karasan olo hara:,haran on mija:,mijan
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magaserefa o3g kagaserefa,kagasero{!>J
o4o dafita o41 kaida o42 kagaseda o43 nonda o44 tonda o4s toida
o46 iQta o47 ketobaJita o4s agida o4g magaseda oso katita osl kaQta
052 tadeda 053 taQta 054 taQta oss tagegaQta os6 Ji"zugadaQta
os7 tagagute,tagekute2
osstagegunaruosgmezuraSigunaru{l>,xmezurati: .
o6o ogijo:{l),xogirubetoomou,pgiruS o61 rterutll o62 suruas{l>,xjaru
2 o63 agerunt o64 kuruga21i o6s kago:{!>,kagu o66 kagaserugapt
o67 kagube: o6s kurube: o6g surube: o7o tagebe o71 Jizugadabe
072 korareru 073 sareru o74 kagaserareru
075 saseru o76 kosaserutli o77 agesaseru
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on 1
on 2
o7s ogireba o7g koiba oso seba osl kageba os2 magasereba os3 tineba
084 tagakereba-lt,tageba
oss ogirundaratwtl!,ogirundaba{)> os6 kurundarat}! os7 surundara,
surundaba oss kagundara9,kagundabaLl> osg tagendaba,tagaidara,
tagaindaba{ieogofi"zugadara,Si"zugadaba{} ' ..
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ool ogZne o02 nene oo3 kone oo4 sutne oos magahene oo6 agene
oo7 kagane eos tarlne,taeneili oog kasane olo kartne,kaene oll mrne
O12 agXne O13 kene O14 tagagtune ols sdi"dzthgadene
o16 ogl'rdi o17 nerth ols agerut olg kthrth o2o sutrdi,sut'Eti:IE o21 agi'rtu
o22 magaherul o23 kagtu o24 kagahertu o2s kagarertu,kagaerull,l9}ilf
026 taerdi 027 stundi o2s sth"dzthgada
o2g kagtuheto,kagthditutoilf o3o tagemono o31 sth"dzutgadadogo
o32 eglro,og'ireilf o33 sthro o34 agero o3s mXro o36 koe o37 kero
038 magahero o3g kagahere
o4o dasulta o41 keda o42 kagaheda o43 no"da o44 to"da o4s toeda
046 eta o47 keta o4s agl'da o4g magaheda oso kasdita osl kaQta
052 tadeda 053 taQta 054 taQta oss tagegaQta os6 sdi"dztugadaQta
057 tagekdite
058 tagagtunardi Osg medzdirasdigtunardi
                                   'o6o oglbegana,oglrdigana$ o61 nerdigana,nebegana o62 sdirutgana,
sthrtubegana,sdiganast o63 agerdigana,agegana,agerdibegana
o64 kdirdigana,kutrtubegana o6s kagutbegana,kagdigana o66 kagaheringana,
kagahebegana kagasebegana kagasegana            ps067 kagtugoQta 068 kdirdigoQta 069 sdirtugoQta 070 tagegoQta
071 sin"dztugadabe
o72 koraebass o73 heraerdi o74 kagaheraertu
075 saherdi o76 kosaherdi o77 agesaherul
078 ogl'ba o7g kdiba oso seba,hebaiS osl kageba os2 magahereba,
rnagahebaili os3 sutneba os4 tageba
085 ogrrtuNdaba os6 kthrtuNdaba os7 srkrtuNdaba,sutNdabawt
088 kagdiNdaba osg tageNdaba ogo sth"dzdigadaba
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OOI ogrne o02 nene oo3 kone oo4 sane oos magahene oo6 agene
oo7 kagane oos taene oog kasane olo kaene on mrne o12 agZne
O13 thtuMane O14 tagagdine ols sut"dzdigadene
O16 ogi'rut O17 nertu o18 agerth O19 krkrdi 02e Xsulta o21 aglrut
o22 magaherut o23 kagdi o24 kagaherul o2s kagaerdi o26 tarerdi o27 sdinul
028 sdi"dzulgada
029 kagul¢tuto o3o tagemono o31 sdi"dztugadadogo
032 ogl'ro 033 hest 034 agero 035 m!ro o36 koe o37 didime o3s magahero
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kagahero
dasthta o41 kaeda o42 kagaheda o43 noNda o44 toNda o4s toeda
eta o47 didiNda o4s agl'da o4g magaheda oso kasulta osl kata
tadeda Os3 tata os4 tata oss tagadiditeata os6 sut"dzulgadeata
                'tagedidite
tagagutnardi osg me"dzturasutginnardi
ogl'rdido o61 nera o62 Jo,stuganath o63 agerdid3a e64 kdirul o6s kagut
kagaherdid3a
kagthbenena: o6s kdirdiane o6g sdirtuane o7o tagebena:
stundzthgadabena:
koraereba o73 saerul o74 kagaheraertu
saherut o76 kosahertu o77 agesahertu
ogZreba o7g kutreba oso heba osl kageba os2 magahereba os3 stuneba
tageba
ogrrdiadaba os6 kdirdiadaba os7 sadaba oss kagdiadaba osg tagendaba
sthndztugadaba
OOI ogrne O02 nene O03 kone Oo4 sdine,sane oos magasene,magahene
oo6 agene oo7 kagane oos tarene,taene oog kasthnefatr,kasanelll
olo karene,kaene oll rnl'ne o12 aglne o13 ketobasane o14 tagagdine
O15 jagamasdi
o16 oglrdi O17 nerdi o18 agerdi olg kdirul o20 sdirut o21 aglrtu
o22 magasertu,magahertu o23 kagth o24 kagaherdifailf,kagaserul
o2s Xdasarerthfa,kagarerdi{l> o26 taerth o27 sdintu o2s studzutgada
029 kagdieutto o3o tagemono o31 sdi"dzutgadadogo
o32 ogl'ro 033 hero 034 agero o3s mZro o36 koe o37 ketobase
038 magahero o3g kagahero
o4o dasdita,XjaQta o41 kaeda o42 kagaheda o43 noNda o44 toNda
o4s toNda o46 eQta o47 ketobasdita o4s aglda o4g magaheda oso kasthta
osl kaQta Os2 tadeda 053 taQta os4 taQta oss tagathditaQta
056 sutdzdigadaQta,sutdzdigadeaQta
057 tagadidite .
058 tagagdinartu o5g medzdirasdigdinardi
o6o oginebaneXll,ogl'rtug'ana o61 nerdigana:,nenebaneXli o62 sdirtugana:,
sdinebanetr o63 agenebaneta,agegana: o64 kutrdigana:,konebanetr
o6s kagthgana:,kaganebanetw o66 kagaherthgana:,kagahenebanetr
o67 kagdigoQta,kagutbjoNI!> o6s kutrdigoQta,kdirdibjoN{!> o6g sdirthgoQta,
sdirdibjoNL!> o7o tagagabjoN,tagegoQta o71 sdidzutgadagoQta,
sthdztugadabjoN dirdisagulnegoQta             'o72 koraereba o73 saerdi o74 kagaheraerdi
07s saherdi o76 kosaherdi o77 agesaherdi
o7s oglreba o7g kdireba oso hereba osl kageba os2 magahereba
                        - 293 -
tt 2
083 sdineba os4 tageba
oss ogi'rtunodara,ogZrutgara os6 kutrtugara{}-,kdirtunodara
sthrtunodara oss kagtugaratr,kagdinodaratll osg tageba ogo
087 suarrugara,
,stundztug dara
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oOl oglne oo2 nenE oo3 kone oo4 stune oos tanomanellf,magaheneff
o06 agene oo7 kagane oOs ne,taene oog kasdine olo kaene on mZne
O12 aglne O13 thtumane O14 tagagdine ols sasdineiS,stu"dzthgadeneM
O16 oglrut O17 nerdi o18 agertu olg kutrtu 02o sturul o21 Xagrdaiiti,agrrdiff
o22 magaherdi o23 kagta o24 kagaherdi o2s xdehardiilflll,xdasaertuEIiXll,
kagaertuff o26 takdisaNdailf,taerdiff o27 sdintu o2s sdi"dzulgada
029 kagulthdito o3o tagemono o31 sdi"dzdigadadogo
                                                 '032 ogl'ro 033 se 034 agero e35 m!ro o36 koe o37 thdime o38 magahero
039 kagahero
o4o dasthta o41 keda o42 kagaheda o43 no"da o44 to"da o4s toeda
046 eQta o47 dituNda o48 agrda o4g magaheda oso kasdita osl kaQta
052 tadeda 053 taQta os4 taQta oss tagadiditata os6 sul"dztugadata
057 tagadiinte
058 XtagagthnatekXtaiS.,tagagdinarulpt osg me"dzturasdigtunardi
060 og]do,Xogrbjadomotera o61 nebesdi,Xnebjadomotera
o62 sdinebanaNnena:,Xhebjadomotera o63 agenebananena:,
Xagebjadomotera o64 Xkulbjadomotera o6s Xkagtubjadomotera
066 Xkagasebjadomotera
o67 kagtube:na o6s Xkdigamosthene,kutbe:na o6g sulgoQta,sutberna
070 XtagathditatagoQtana: o71 sdi"dzdigadabena:
072 Xkdieba o73 saerth o74 kagaseraerdi
075 saserdi 076 kosaserth 077 agesaserth
078 ogleba o7g ktueba oso seba osl kageba os2 magase:ba os3 sutneba
084 tageba
oss ogr:dara os6 kturdinodara os7 sdirdinodara oss kagdinodara
089 tagegara,tagenodara ogo sdi"dzulgadara
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OOI ogrne O02 nene oo3 kone oo4 sane,sdine oos magahene oo6 agene
oo7 kagane oos tareneLtr,taene} oog kasane olo karenet,kaeneS
OII mXne O12 agZne O13 kene O14 tagagtune ols sdi"dztugadene
                                            'O16 ogrrtu O17 nerdi Ols agerth olg kulrdi o2o sdirut,sut{l> o21 agl'rtu
o22 magaherth o23 kagdi o24 kagahertu o2s kagaerdi o26 taerdi o27 stundi
028 stundzdigada
029 kagtuheto,kagdididito{ie o3o tagemono o31 sdi"dzdigadadogo
o32 ogZro o33 sinroiik-Ftli,xsanagama,heStli o34 agero o3s minaga{ie,
mrrotJ) o36 konaga,koeZll o37 kero o3s magahero o3g kagahero
o4o dastuta o41 keda o42 kagaheda o43 noNda o44 toNda o4s toNda
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o46 eta 047 keta o4s aglda o4g magaheda oso kastuta osl kata
os2 tadeda os3 tata os4 tata oss tagakulteatafa,tagakutteta{l>st
os6 sth"dztugadeata2,sdi"dzdigadetaL!>ss
057 tagakutte
058 tagagutnartu osg me"dzdirasdigtunardi
o6o ogrrthgana: o61 nerdigana: o62 sMgana{l}>,sturdigana{l> o63 agerutgana:
o64 kdirdigana: o6s kagthgana: o66 kagaherthga,kagahertugana:fast
o67 kagtubene,kagtubjanefa$ o6s kulrdibjane{le,kthrulbene o6g sthbjaneie,
sulbene{l>sh o7o tagebjoN on Xstu"dzingadaee$i!,sut"dztugadabjoN
072 Xkthreba o73 Xsaeda o74 XkagasaedaS,kagaheraerdii!>jkff
075 saherth o76 korahertu o77 agesaherdi
o7s ogZreba o7g ktureba oso heba osl kageba os2 magahereba os3 stuneba
084 tageba
oss oglrtudara os6 kthrcadara os7 stuadaba oss kagdidara osg tagedara
09o stu"dzdigadara
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OOI
O07
O13
e16
023
028
029
032
038
040
046
052
056
057
058
060
064
067
071
072
075
078
084
085
090
ogZne oo2 nene oo3 kone oo4 sane oos magahene oo6 agene
kagane oos taene oog kasane olo karine'oll mrne o12 agL'ne
thtu"dzutgene o14 tagagthne ols sdi"dztugadene
ogZrtu o17 nerdi O18 agerdi O19 kdirtu o2o srk 021 agl'rul o22 magaherdi
kagut o24 kagaherdi o2s kagaerul o26 tarerdi o27 sutndi
sdindztugada
kagtuheto o3o tagemono o31 sdi"dzthgadadogo
ogrro 033 he o34 agero o3s mlro o36 koe o37 didi"dzdigero
magahero o3g kagahero
dasdita o41 kaeda o42 kagaheda o43 no"da o44 to"da o4s toeda
eta o47 etudzutgeda o4s agrda o4g magaheda oso kastuta osl kata
tadeda os3 tata os4 tata oss tagadirkteta,tagadituta
sutndzulgadeata
tagathtute
tagagthnarul osg me"dzdirasutgdinarth
oglnebamaenena o61 nenebamaene o62 sanebamaene 063 agerulgana
kdirutgana o6s kaganebamanena o66 kagahenebamanena
kagdibena o6s kutrutbena o6g sturutbena o7o xtagadiditabe
sdindztugadabe
Xktureba o73 saerdi o74 kagaheraerdi
saherdi o76 kthraherdi o77 agesaherW
ogi'reba o7g kthreba oso heba osl kageba os2 magahereba os3 sdineba
tageba
ogrrdi"daba os6 kturtudaba os7 stu"daba oss kagdidaba osg tagedara
sut"dzutgadaba
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OOI ogXne o02 nene Oo3 kone O04 tine Oos magasene,magahene oo6 agene
oo7 kagane oos tarane{ie>,taene,tarine oog kasane{l},katine olo karine,
kaene on mine o12 agZne o13 ke"ne,thtumane{i5 o14 tagagdine
O15Sidzulgadene ･ . .16 oglrdi O17 nerul O18 agerdi O19 kutrtu 020 sdi o21 agl'rtu o22 magaserdi,
magaherth o23 kagdi o24 kagaherth o2s kagarerdi o26 tarlrdi,tarerut,
taerutili o27 Sintu o2s ti"dzdigada
029 kagtucito,kagdidituto o3o tagemono o31 tidzutgadadogoro,
Sidzulgadatogoro ., '･ .032 ogrro 033 se,tiro 034 agero 03s mXro 036 koi o37 kero,diulme'Etf
o3smagasero,magaheroiikfo3gkagasero,kagaheroilt ..･
o4o dafita o41 keda o42 kagaseda,kagahedaili o43 noNda o44 toNda
04s toida o46 iQta o47 keQta,didiNdztagedailf o4s aglda o4g magaseda,
magahedaili oso karita osl kaQta os2 tadeda os3 taQta os4 taQta
055 tagadituteta os6 tidztugadeta
057 tagadidite
058 tagagdinardi Osg me"dzturatigdinarth
o6o ogl'bja o61 nebja o62 tibja o63 agebja o64 kdibjaili,kdirdibja
                                                      '065 kagdiga o66 kagasertuga
o67 kagtude,kagutbe o6s kturulbe o6g sinrdibe,sutrthde o7o tagebe
o71 Si"dztugadabena
o72 korarereba,koraereba o73 sarerul o74 kagaserarca
o7s sasertu,saherdi o76 kosaserdi,kisaserin o77 agesasertu
o7s ogrreba o7g kutreba,koreba oso sdireba,seba,heba$ osl kageba
os2 magasereba,magahereba os3 fineba os4 tageba
Oss ogi'rutnodara,ogl'rutnodaba os6 kdirtunodara,kthrutnodaba
087 sdirdinodara,sdirdinodaba oss kagcanodaba,kagtunodara
osg tagenodara,tagenodaba ogo "dztugadanodara,Sidzutgadanodaba
277521A
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O07
O13
O16
022
028
029
032
038
040
046
052
ogrne oo2 nene oo3 kone oo4 slne oos magahene oo6 agene
kagane oos tarene oog kasine olo karene oll ml"ne o12 agZne
kerane o14 tagagutne ols sZ"dzutgadene
og'irtu o17 nerut O18 agerut O19 kturdi 020 sthrdi 021 agl'rdi
magaherdi o23 kagin o24 kagaherdi o2s kagarerdi o26 tarerdi o27 sZndi
slndzdigada
kagdidituto o3o tagemono o31 s!"dzcagadadogo
ogrro o33 sZro o34 agero o3s mlro o36 koe o37 kerojkK,didimeil;
rnagahero o3g kagahero
dasZta o41 keda o42 kagaheda o43 noNda o44 toNda o4s toNda
eQta o47 keQta o4s aglda o4g magaheda oso kasl'ta osl kaQta
tadeda os3 taQta os4 taQta 05s taga¢ditaQta os6 sl"dztugadaQta
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???
?????
仮2
057　tagaφ曲te
O58　taga9曲nar1血　05g　mendz曲rasΣ9山nar曲
060．091r曲考，091r山do誘061　ne紬，ner曲do誘多062　slr山do　O63　age漁，
ager曲d。多064　k山r曲，k曲r曲d・多065　ka鱒，k的蝸ρ多066．　kagaher曲考
067ka9曲be　O68　k曲r蜘e　O6g　sエr曲be　O70　tagebε考071　slndz囎ada
O72　k飛脚rer曲ba古，korarereba新073　sζrer曲074　kagaherarer山
075saher曲　076　koraher曲　077ε旧eraゑer1血
078091r山nba　O7g　k曲renba　O80．s工r曲ba．081　ka9〔血ba　O82　magaheba
O83　s＝n〔血ba　O84　ta9εba
O85　091r曲nodara　O86　k曲r曲nodara　O87　s曲r曲nodara　O88　ka9曲9ara
O8g　ta9ε9ara，tageba　O90　slndzt血9adaba
278451?
終
??
過
???
推
????
仮2
001091ne　OO2　nene　OO3　kone　OO4　s曲ne，sane　OO5．　magahenε．．006　agenε．
007kaganε　008　taenε　009　kasane　O10　kaene　Oll　mlnnε　012　a9互ne
O13軸mane古，kene新014　taga9曲ne　O15．s曲ndz囎adene
O16091r曲　017　ner曲　018　ager曲．01g　k曲r曲　020　s曲　021　a9エr曲　022　magaher曲
023．ka9曲024　kagahe幽．025　k叩aer曲026　tak鵬aNda多，tae即少027　s山n山
028　曲Qt∫ag｛駐ne
O2g　ka9曲Φ山to　O30　ta9εmono　O31曲Qt∫a9山nedogo
O32　Q9．工「0　033　he　O34　age「0　035　m1「0　036　koe　O37φ1血me　O38　magahe「0
039　kagahero
O40　das山ta　O41　kjeda　O42　kagaheda　O43．　noda　O44　toNd．a　O45　toNda
O46　eqta　O47φ曲N．da　O48　a91da．04g　magaheda　O50　kas曲ta．051　kaQta
O52　tadeda　O53　tata　O54　tata　O55．tageφ曲ta　O56曲ndz曲9ak。data古，
s山ndz曲gadata新
057　tageφ曲te
O58　tagagt血ぬar｛血　05g　mendz曲ras曲9曲nar煎
06009五nebamanena：　061　ner曲e，nere．．062．sanebamanena：　063　age「曲ε
064k曲r曲ε　065　kaganebamanena：　066　kagahenebanaぬena：，kagahe「竃迦9a
O67　ka9山bene，ka9曲be　O68　k山r曲bene，k曲r曲bε　06g　s曲bene，s曲bεne
O70　t・9・b・n・071×曲Qt∫・9曲nendeeb・n・・古，×・山nd・曲9・de・b・n・・新
072　×k曲reba　O73§aer曲　074　kagaheraer曲
075saher1＝1076　×hedekonega注　077．．agesaher曲
078　09工reba　O7g　k曲reba　O80　heba　O81　kageba　O82　！㌣agahe「eba　O83　s曲neba
O84　tagεba
O8509エr曲・dara　O86　k曲r曲ndara　O87　s曲Ndara，Xjar曲Ndara多
088　ka9曲Ndara　O8g　ta9εNdara　O90　曲Qt∫a9曲nεNdara
278515
否　001・91nε002　nenε，d。nb曲sanε古003　kone　OO4　sa麗，s曲ne　OO5．鵬9asene，
　　　　magahene多006　agene　OO7　k的anε008　taene，tεne多00g．　kasane新，
　　　　kas曲nε古010　kaene，karenε011　mlnε．012．a91ne　O13仙manε古，kenε新
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o14 tagagdine ols turtuseili,jagamasdigtunegutneilf,sutdztugadenewt,
                                                  'hewasdigtunegdineilital .O16 ogrrtu O17 nerdi O18 agertu O19 kdirut 020 sth,Xjartu{e o21 aglrdi
o22 magaherdi o23 kagtu o24 kagaherin o2s kagarerdi o26 tarlrulxt,tarerut
iti 027 sdintu o2s hewasdigdineili,jagamasdigdine,thrinsagdine,sutndztugadawt
o29 kagdididito,kaginheto o3o tagemono o31 sut"dztugadadogoff,
dirdisagulnedogo,jagamasulgdinedogo,hewastunegdinedogo '
o32 ogrro o33 he o34 agero o3s mrro"ilf{},,ml'rewtL!> o36 koe o37 ditume
038 magahero o3g kagahero ･..o4o dasdita o41 keda,kjada o42 kagaheda o43 noNda,noda o44 toNda
04s toeda o46 eQta o47 thtuNda o4s agZda o4g magaheda oso kasdita
osl kaQta os2 tadeda,tsdikdita os3 taQta os4 taQta oss tagegaQta
os6 sdi"dzulgadaQtapt,urdisagdinegaQta,hewastuneginnegaQta,
jagamasdigdinegaQta
057 tagaditute
058 tagagthn'arut osg me"dzutrasdigdinartu
06o ogi'bese o61 nebese o62 Xjanebaane,sdi o63 agerdigana
o64 kturthgana o6s kaganebanaNne,kaganebawaganena o66 kagahebestu
o67 kagulbe,Xkagdibene,Xkagulbese o6s ktubE,xkutbene,xkutbese
o6g ×jabe,×jabene,sdibe,×stubene o7o tagegabe,×tagegabena,tagebe,
×tagebene o71 ulrutsagthnagabe,×turdisagutnagabene,jagamasdigcanagabe,
hewasthgtunagabe,sut"dzdigadabept
o72 klraedara,krrarereba o73 sarertu o74 kagaheraertu
o7s sahertu,Xjaraherut o76 klrahertu o77 agesaherdi
o7s ogrreba o7g ktureba oso seba,heba,XjarebaE osl kageba
os2magaherebaos3sutne"ba,Xktutabarebatllos4tageba ･
oss oglrdinoNdaraiik,ogl'rulNdara,ogrrutNdaQtara os6 kdirtunoNdaraili,
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ogo sdi"dzdigadaraff,jagarnasutgdinegara,turutsagthnegara '
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    045 toeda 046 eQta o47 ¢diNda o4s agl'da o4g magaheda oso kasulta
    051 kaQta 052 tadeda os3 taQta os4 taQta oss tagathtuteaQta
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    o62 sanebamanena:,sanebamanegana o63 agenebamanena:, .
    agenebamanegana o64 konebamane,konebamanegana o6s kaganebamanena
    kagtugana: o66 kagahenebamanena:,kagahertugana:
re o67 kagtube,kagdibjoN o6s kdirdibe,kdirtubjoN o6g sdirdibe,sWrdibjoN
    o7o tagebeili,tagedabe,tagEbjoNge o71 sta"dzthgadabese,sth"dzthgadabjoN
    072 Xkdireba 073 sarerul o74 kagaherarerdi･
tw o7s saherdi,saserth o76 Xtsthdekoetr,kosaserdipt o77 agesaherdi
bl1 o7s ogrreba o7g ktureba oso heba osl kageba os2 magahereba os3 sulneba
                                                              '084 tageba .. . .. .tt2 oss ogl'dara os6 kinrdidara os7 sturdidara oss kagWdara osg tagedara
                                               t tt09osdi"dzdigadara . . ..･.
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o06 agene oo7 kagane oos taene oog kasane olo kaene on mlne
o12 agrne o13 didimane,Xkenetl! o14 tagagtune,tagegdineilf ols dirtuse,
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o16 ogl'rtu O17 nerdi O18 agerdi O19 kulrth 02o sul,sdirdisu o21 agXrth
022 magaherth o23 kagdi o24 kagaherts o2s kagaerth o26 tarerdig,
maJIXarth 027 stunth 028 sdi:eNtosthrut,sul"dztugada
029 kagdidithto 030 tage:mono 031 stueNtostudogo,sdi"dztugadadogo
o32 oglrotl!,ogl'refai!i,ogrnaga o33 stare,Xjarefa,he:iS o34 agerefa,
ageroilitl!,agenaga o3s mlre,mlro,mlnagatl! o36 koe,konaga o37 didime,
kerotL!>,didimditsdikero$ll o3s magahenaga,magahere,magaheroXl!
039 kagahere,kagahenaga
o4o dasthta o41 kaeda o42 kagaheda o43 no"da,magdiraQtai!i o44 toNda
o4s toeda o46 eta o47 didiNda,thdimtutsdikedatli o4s agl'da o4g magaheda
oso kasthta osl.kata os2 tadeda os3 tadedalll,taQta$ll os4 tata
055 tagethtuteata 056 suleNtosutteata,sutndzthgadeatasu
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o6o ×og1'rdidomortu,oglrdigana,og1gana:{},×oglrulbedomordi o61 nertu,
×nerutdomordi,×nerdigana,doNbtusdiganaili o62 ×jarulganafa,×jagana,
sturthdja,sdidja o63 agedja,agerdiganatw o64 Xkdirthdomordi,kturthgana
fa o6s kagta,Xkagdiganafa,Xkagthbedomotera o66 kagaherth,kagahegana?
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    o72 kdiraereba,kZraereba${e o73 saerdi o74 kagaheraerdi
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on1 o7s ogl'reba o7g kdireba oso heba osl kageba os2 magahereba os3
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OOI ogLne oo2 nene O03 kone oo4 sane oos magahene oo6 agene
oo7 kagane oos taene oog kasane olo kaene oll mlne o12 aglne
O13 diul"d3amane o14 tagegdine ols sastune,stu"dzutgadenesu
O16 ogi'rdi e17 nerdi O18 agerdi olg kturdi o20 sut o21 agZrut o22 a"dztugerdi
su,magahertuilf o23 kagdi o24 kagahertu o2s kagaertu{l>tll o26 maJil'ardi
027 sdinth 028 sasthnegtune,sdi"dztugada{}L>
029 kagutdidito o30 tagemono o31 sdindzutgadadogo
o32 ogl'ro o33 sanaga,he 034 agero 03s mrro o36 koe o37 kero
038 magahero o3g kagahero
o4o dasthta o41 kaeda o42 kagaheda o43 no"da o44 to"da o4s toeda
046 eQta 047 keQta o4s agZda o4g magaheda oso kastuta osl kaQta
052 tadeda 053 taQta os4 taQta oss tageheta os6 sdi"dztugadeta
057 tagedidite
058 tagegdinarca osg me"dzutrastugdinardi
o6o ogl'nebamaenena o61 nerdia,nenebamaenena o62 sanebamaenena
063 agenebamaenena o64 konebamaenena o6s kaganebamaenena
                                                '066 kagahenebamaenena .o67 kagtudenena: o6s kturdidenena: o6g sdidenena: o7o tagedenena
o71 sut"dztugadenena
o72 Xkdirdidaba,kdiraerebaS o73 Xsaeda,saerdi o74 kagaheraertu,
× kagaheraeda
o7s saherdi,Xsaheda o76 kutraherul,Xkdiraheda o77 agesahertu,
× agesaheda
e78 oglreba o7g kdireba oso heba osl kageba os2 magahereba os3 sutneba
oss ogrdara os6 kturtu"dara os7 sulNdara oss kagulNdara osg tage"dara
ego sdi"dzutgadara
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o16 oglrth o17 nerdi,do"btusdilt o18 agertu olg kturtu o2o Xsltead3a,
xsl'teda,xstta,sut$ o21 XagXdemaQtad3a,agrrthkierli o22 a"dzdigerul,
xrnagahedemata,magaherditll o23 kagdi o24 kagaherut o2s kagaerul
026 taertu,maJltardi 027 stuntu 028 sthNtosdi,sasutnagtune
029 kagdidituto o3o tagemono o31 sdiNtosditadogo
o32 oglnegafa,ogrnagaS(,ogZro 033 sanega,he:tw o34 agenaga,agero
o3s mrnega,mZnagaS(,mrrotw o36 koe,konaga,kZnagaili o37 kenaga,
ketobase{l5,ketobasanega o3s magahenega o3g kagahero
o4o dasdita o41 keda o42 kagaheda o43 noda o44 toda,xtodeta
o4s to"da o46 eta o47 ketobasdita o4s Xagl'demata o4g Xadzthgedemata
fa,magahedast oso kasdita osl kata os2 tadeda os3 tata,tadeda
os4 apata,Xtatemldad3a,tatatll oss xdzdiNbutaenekostutad3all!,
tagesthtad3aOs6sasthnagthnedidita,sdiNtostutetaitf ,
os7 ×nekoesthteiStl!,×nekoediditeilf,×nekostutaadeatestunamoed3aiik,
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o6o ogrrdido:Xli,ogrrutganatli o61 nerdido,nerdigana o62 sdido,sdigana
063 agerthgana,agerdido 064 kutgana,×ki'taraegasa,kdirdido
o6s kagdigana,×kjadaraegasa,×tenamrdasuttaraegasa
o66Xkagahedaraegasa,kagahegana:. '
067 kagtubjoN 068 kturtubjoN o6g sturutbjoN,sdigasajo,xsthrdieNtana
o7o ×nekohardina,taged3a,tagebjoNtw o71 sasdinagtunena,
sasdinagtunebjoNpt
o72 kdiraereba,klraerebaL!> o73 Xsaeda o74 Xkagaheraeda
o7s Xhadeogaherditr o76 Xhedekoe} o77 agerahertu
o7s ogl'reba o7g kdireba oso heba osl kageba os2 Xmagahedeogeba,
xa"dzthgedeogeba os3 Xkditabarebailftr,sdineba os4 tageba '- .
oss ogl'rdiadara os6 kthruladara os7 sdiadara oss kagthadara
Osg tageadara ogo sthNtosuttaratll,sthNtosdiadara
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028 sdiNdzthgada
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o4o dastuta o41 keda o42 kagaheda o43 noNda o44 toNda o4s toeda
o46 eQta o47 thutNda 048 agrda o4g magaheda oso kasrta osl kata,kaQta
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057- tagakulte
                            'oss tagagulnarut,tagegdinartu{i5 osg meNdzdirastugutnartu
o6o oglbe o61 nebe,nerdibe o62 sdibe,Xjabetii o63 agebe o64 kdirtube
065 kagutbe o66 kagahebe
o67 kagdibe o6s kdirdibe o6g xjarulbelli,sutbe{!> o7o tagebena
o71 sdi"dztugadabena
072 kutrarereba o73 Xsareda o74 kagaherarerdi
o7s sahertu o76 kutrahertu o77 agesagZrtu
e7s ogl'reba o7g ktureba oso heba$ osl kageba os2 magahereba
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o12 akinai o13 keranai,keQtobasanaifa o14 takakunai ols rizugadenai
o16 okiru O17 neru ols akeru O19 kuru o2o suru o21 agiru
o22 magaseru o23 kaku o24 kagaseru o2s kakareru o26 tariru o27 Jinu
028 tizugada
029 kakugito ,o3o takaimono o31 Sizukanatokoroda
032 okire o33 Jinaika{iS,fireth o34 akerotr,.akerelLtr,xakedekureth
o3s miro,mire{}} o36 koitli,Xoide-lt o37 kere{},,kero o3s magaseroZli,
magasere-lt o3g kagaseroXli,kagaseretli
o4o daSita o41 kaida o42 kagaseda o43 nonda o44 tonda o4s toida
o46 iQta,XiQtekita o47 keQta o4s akita o4g magaseta oso kaSita
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056 fizugadaQta
057 tagakute
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magaseruto os3 tineba os4 takakereba,takaibass{b
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ogZne oo2 nene oo3 kone o04 sane oos magahene oo6 agene
kagane oos taene oog kasane olo kaene oll mrne o12 agZne
ketobasane o14 tagagdine ols sdiPdztugadenewt,xjagamasdigdineili
ogZrdi O17 nertu O18 agertu O19･kutrdi o2o sdi o21 agl'rdi o22 magaherdi
kagut o24 kagaherdi o2s kagareruttli o26 taerdi o27 sutntu
stu"dzdigada
kagtudituto o3o tagemono o31 sdi"dzthgadadogo .
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ketobahe o3s magahenaga,magahere o3g kagahenagafa,kagahereL!>
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tagegdinartu osg medzutrasdigdinartu
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ktubegana o6s kagutgana: o66 kagaheQkana:Xll
xkagthbegana:,kagdibjoNst o6s Xkdibegana:,kturutbjQNsc
xsdibegana:,stubjoNas o7o Xtagebega,tagebjoNst
sdi"dzdigadabjoN
Xkoeba o73 Xsareda o74 xkagaheraeda .
saherdi o76 kosaherth,korahertaS o77 Xageraheda
ogrreba o7g kdireba oso heba osl ･kageba os2 magahereba os3 scaneba
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ogZdara os6 kturtudara os7 sdirdidara oss kagutdara .osg tageba
sdindzulgadara
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o4s to"da o46 ZttaZli o47 kettobaJIta o4s agl'da,agl'Jlta o4g magageda
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072 koraereba o73 saerut o74 kagageraerul,kagasaerdi
075 saferut,sagerdi 076 koraferut,koragertu 077 agesaSertu,agesagertu
o7s ogl'reba,ogl'eba9 o7g ke"ba oso g6ba osl kagEba os2 magagereba
os3 SZneba,Xkoptabarebatr os4 taggba
oss ogl'rdie"daba,ogrrdigottara'Ek os6 kdirtue"daba,kdirtugo`tarailif
os7 sdirdie"daba oss kagdiendaba osg tagegattara{ietli,tagegottara,
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oll ml'ng o12 aglne o13 keranel>,Xkettobasane#.i{2!>?Eli o14 tagagdine:no
O15 sl-dzutkadene
O16 oglrtu O17 nerdi O18 agerul olg kturul o2o srrtu o21 agltta
022 magaserth o23 kagtu o24 kagahertu o2s kagareedi o26 taerrdi,manlAaul
fa 027 Sl'nut 028 slNdztugada
029 kagdiS}'to o3o tagaernono,taggemono{IF o31 sZNdzrkanadogoda
032 ogrre o33 re{},slre,ge o34 agere o3s ml're o36 koe o37 kece
038 magahece o3g kagaheee
o4o daslta o41 kalda o42 kagageda o43 nenda o44 tonda o4s to-lda
o46 etta o47 ketaXli o4s agZda o4g magaseda,magaheda{} oso kasgea
osl katatli os2 tadeda{l>,tata os3 tata os4 tata oss tagaAekke
056 sldztugadake
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058 taggagtunardi,tagegdinardifa Osg medzwraslgutnartu
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o67 kagdinadene'ga o6s k¢Athnnadane'ga: o6g xsZtekennadane'ga:
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o72 koraAedewa{l},kocaAeddo o73 saAerw o74 kagaheraAemb
075 saSerdi o76 koraheedi o77 ageraherul
o7s oglreba{},oglddo$L!> o7g koAebafa,kdiddoSLI> oso geba2,sl'ddotha>
osl kagebafa,kagdido${l> os2 magaherebaS,magaheddo{!> os3 XJIndaho:
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02s kagarerua o26 taerua 027 s:nru o2s sXzvagada
o29 kagurglto,kagwdigto o3o tagemono o31 slzuagadadoge
032 oglre 033 te 034 agere 03s mlre o36 ke o37 dirume,kettobaJe
038 magaferest o3g kagaJere
o4o dasl'ta o41 keda o42 kagageda o43 nonda o44 tonda o4s to"da
o46 etatal o47 ¢u"daill,kettobasZta o4s aglda o4g magaggda oso kasZta
osl kata os2 tadeda{e,taddast os3 ta`ta os4 ta`ta oss tagegatta
057 tage"domo,tagesi'
058 tagegUlnartu 059 mezuarasigurnarva
o6o ogZro,ogrggana o61 nero,neggana o62 suaggana,so o63 ageggana,
agero o64 kurggana o6s kagtugana,kago o66 kagaSero
o67 kagwndero o6s kurruandero o6g sur"dero o7o tagge"dero
071 slzuagadadero
o72 korareddo o73 saenzo o74 kagasaeNzo
075 saterur 076 koraterru o77 ageraferua
o7s ogl'reba o7g keba oso SeMba osl kageMba os2 magateba os3 sZneba
084 tageba
oss oglnadaba os6 kui"nadaMba os7 sui"nadaba,stu"naba oss kaguinarnba,
                                                           'kaguanadaMba osg tagenaMba ogo srzurgadaba ･
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o3s magahenaga{ie,magahero{l> o3g kagahenaga2e,kagahero{!>
dasthta o41 kaeda o42 kagaheda o43 no"da o44 to"da o4s toeda
eQta o47 didi"da o4s aglda o4g magaheda oso kasulta osl kaQta
tadeda os3 taQta 054 taQta oss tagestuteta os6 sdi"dzdigadeta
                                      '
tagegulnardi{l},tagagtunarultL>ikff osg me"dzdirasutgtunarul
ogl'rdie,ogXrdidja{Ie o61 nerdidja,nertue o62 sdie o63 agertue
ktubja: o6s kagulgana o66 kagahegana: .
kagtuNdenebega o6s kutrdiNdenena: o6g sutNdenena: o7o tagebena:
sutndztugadabena:
kl'raereba o73 Xsaeda o74 Xkagaheraeda
saherdi o76 kZsaserutfa o7.7 agesaherut
ogl'reba o7g kdireba oso heba osl kageba os2 magahereba os3 sdineba
       'ogZrutNdaba os6 kturdiNdaba os7 sdiNdaba oss kagtuNdaba
tageNdabaogostundztugadaba . .･,･
                                             ' 'oglnE oo2 nene oo3 kone oo4 sane oos magahene oo6 agene
kagane oos taene oog kasane olo kaene oll mrnE o12 agZne
thtumaneil5'Ets,keneigo14tagagtuneolssul"dzdigadene . .
oglrtu O17 nerta O18 agertu O19 kdirtu o2o sdi 021 agZrtu o22 magahertu
kagul o24 kagaherut o2s kagaerdi o26 maJiZadi 027 sutnul
sdindztugada
kagtudituto o3o tagemono o31 sut"dzdigadadogo
oglro o33 he o34 agero o3s mrro 036 koe o37 didime,didimanaga
magaheroo3gkagahero .
dasdita o41 kaeda o42 kagaheda o43 no"da o44 to"da o4s toeda
eta o47 ditu"da o4s aglda o4g magaheda oso kasdita osl kata ･'                                                      'tadeda os3 tata os4 tata oss tagestuteta os6 sut"dzdigadeata
          '                                             'tagagdinardi osg me"dzturastugutnarth . ･.
oglrtug o61 nertud3ag,nertu2 o62 stud3a{}g,sanebamanenag
agerdi o64 kthrth o6s kagdiXli,xkagtuganatr,kagdid3ai3}?t o66 kagahertu
kagtubena o6s kturdibena o6g XsulbeganaZli o7o tagebena,tagebjoN
sdi"dzthgadabjoN sdi"dzdigadabe . /              r･Xkdireba o73 saerdi o74 kagaherae di
sahertu o76 kturahertu o77 agesaherth$ .
,oglreba o7g koreba oso seba osl kageba os2 magahereba
 xktutabarebaililli,stuneba os4 tageba
ogldara os6 kturtu"daba os7 sinrdi"daba oss kagth"daba osg tagE"daba
sdi"dz･tugadaba
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o22 magahertu o23 kagtu o24 kagahertu o2s kagaerdi o26 taertu o27 sthntu
028 sl"dzdigada
029 kagdi¢dito 030 tagemono o31 sl"dzthgadadogo
o32 ogrro o33 sturo,he:fa o34 agero o3s ml'ro o36 koe o37 kero
038 magahero o3g kagahero
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kdirdigana o6s kagdibenena,kagtube:na{P,kagtugana
o66 kagahenebamaned3a,kagahegana$,kag.ahebenenatw
o67 kagtubene o6s kdirtubene: o6g sdirdibene,sdibeneg o7o tagebene:,
Xtaged3a{e$}i o71 sdi"dztugadad3a,sth"dzutgadabene:Xli
072 kdiraereba o73 saertug o74 kagaheraertu .
07s saherdi o76 kosaherdi o77 agesahertu
o7s ogleba o7g kutreba oso heba osl kageba os2 magahereba os3 sutneba
os4 tagadiditeareballlstagebatll
ess ogrrthdabafa,ogi'rWdarast os6 kdirul"dabaS,kdirdindarast
os7 sdirdi"dabafa,sdirdi"darast oss kagdi"dabaS,kagth"daraS
osg tage"daba{?>tr,tage"dara ogo sul"dzdigadabaS,stu"dzdigadara
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O13 ¢diMthgulne O14 tagagdine O15 Xjagamasutnagutne
O16 oglrth O17 nerdi Ols agerdi O19 kutrth o2o sdi o21 agi'rdi o22 magaherth
o23 kagth o24 kagaherut o2s Xkagdidzdiilf,kagarertusu o26 maJiardi
027 stundi o2s stu"dzdigada,sdi"dzdigakodaili
029 kagdithutto 030- tagemono o31 sut"dzdigadadogo
032 ogl'ro 033, he 034･agero 035 mlro 036 ko 037 diopmtugthre o3s magahero
039 ･kagahero
o4o dasdita o41 kaeda o42 kagaheda o43 noNda o44 toNda o4s,toeda
o46 eQta o47 thdimtukdita o4s agrda.o4g magaheda oso kasdita osl kaQ.ta
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                      'jagamasdinagutnagaQtaiik '
057 tagaththte
058 tagagutnarul Osg XkawaQteklta
o6o XogZ'rtubjafa$Ii,ogl'rtuganal9i?t o61 nebja.,nerdiganass o62 sdi"bja,
stuganast o63 agerthgana,agerdibjaM o64 kturdibja,kutrdigana
06s kagtubja,kagdigana o66 kagaherutbja,kagaherdigana
o67 kagdibjane o6s kdirtubje o6g sdirulbe o7o tagagaNbjoNtll,tagagaNbjon
$l! o71 sth"dzdigadabja
072 Xktureba 073 sarertuwt o74 kagaherarerutbl
o7s saherdi o76 Xk!temorarutZl! o77 agesahertu
o7s ogi'reba o7g kdireba oso heba osl kageba os2 magahereba os3 sdineba
084 tageba
oss ogl'rdino"daba os6 kdirtudara os7 stuno"daba oss kagutnodaba
e89 tagenodaba ogo stu"dzutgadaba
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O07 kagane O08 tene OOg kasdine olo karene oll ml"ne o12 agXne
O13 thdiljutgdineS O14 tagagutne ols Xstu"dztugadapt,hewasdineiS
O16 ogl'rut o17 nerdi ols agerth olg kdirth o2o Xkaheninilf/tr,sulvapt
021 agrrtu 022 magaherdi o23 kagdi o24 kagaherut o2s kagarertu
                                            '026tarerdi,manjardi{i}>o27sdindio2ssul"dzdigada .･'･
029 kagthgito o30 tagemono o31 sth"dzdigadadogo
o32 oglro o33 he o34 agero o3s mZro 036 ko: 037 dituotugdire
038 magahero o3g kagahero
o4o dasthta o41 keda o42 kagaheda o43 no"da o44 to"da o4s toeda
o46 eQta o47 didintuktuta o4s agZda o4g magaheda oso kastuta osl kaQta
052 tadeda 053 taQta os4 taQta oss tagegaQta os6 sdi"dztugadaQta,
sdindztugakodaQtagtli
os7 tagedomoil;/tal
058 tagagulnardi osg me"dzturasutguinartu
060 oginebaneNna:,ogXnebane:na,ogl'rul"be o61 nerdi"be,nenenbanenna:
o62 sdi"be,sdine"baneNna o63 agerdigaNna:,agenebanena: o64 kdirtugana:,
konebanena: o6s kagthgana:,kagtube,kaganebaneNna:
066 kagahenebanena:,kagahenbe
o67 kagtu"bjane,kagdibese o6s Xkthrdi"bega,Xkturdi"dagana: o6g stu"bese
070 tagegoQtana: o71 sdi"dzthgadabese,sutndzdigakodana:
o72 Xktu"re"ba o73 xsaredatr,sarertu o74 Xkagaheraedatli,kagaheraerdi
e7s sahertu o76 Xhedeko:tl!,Xhedekutraherdi o77 agesaherdi
07s ogl're"ba o7g kdire"ba oso he"ba osl kage"ba os2 magaherenba
083 stune"ba os4 tagenba
o85 ogl'rcaNnodaba os6 kturdiNnoNdara os7 sdirthnoNdara oss kaginnoNdara
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o6o oklttejAast o61 nettejAa' o62 sanebananenatr o63 alsekkana:Ill,
akettejAast o64 kuattejAa o6s kakurbeta' o66 kakaseppefa:
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oo6 agene oo7 kagane oos tarane oog kasane olo karlne oll mrne
O12 agrne O13 ke"ne o14 tagagdine O15 jagamastuneiitr
o16 ogl'rdi o17 nertu ols agerdi olg kturut o2o sulrdi,sulili o21 aglrdi
o22 magasertu,magahertuilf o23 kagtu o24 kagahertuiS,kagaserulwt
o2s kagarerdi o26 takulsaNda,d3tu:binNda,Xtarl'rtutll o27 stuntu
028 jagamastugutne
029kagdigito030tagemonoo31jagamasthgdinedogo ,
032 ogrro 033 he o34 agero o3s ml'ro o36 koe o37 kero o3s magahero
039 kagahero
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057 tagakdite
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Osl kage"ba os2 magahereba os3 sdineba os4 tage"ba
oglra"ba os6 kdirdi"dara,kdira"batw os7 XjaNdaQtaratli
kagaNba osg tagagatara,tage"baki}ilf ogo jagamastugdinagaQtara
ogXna:211 oo2 nenee: oo3 konag,konee: oo4 srnee: oos makasenee:
alsenee: oo7 kakanee: oos tarl'nee: oog kasanee: olo karrnee:
                                                'mlnee: o12 akrnee:,Xaigrna:tll o13 kennee: o14 tagaguanee:sthdzutgadenee･ '' 'ogrrditll o17 nertu ols agerdi olg kdirdi e2o sthrdi o21 agl'rul
magaserdi o23 kaktu o24 kakaserth o25 kalsarertu e26 tarZrdi o27 sl'ndi
studztukada
kaguicrto,kagtuethtofao3otagee:monoo31sidzdigadadogoda .
ogrre o33 srro,se:2 o34 agero o3s mXro o36 ko: o37 kettobase
magaseroo3gkagasero ' ･･dasltaXll o41 kee:ta o42 kalsaseta o43 nonda o44 tonda o4s toeda
etta o47 ketta o4s aglSa o4g magaseda oso kaslta osl katta
tateta 053 tatta Os4 tatta Oss tagagatta os6 si'dzdigadatta
tagee:gara
tagalsulnarth osg medzdiras'Zgulnardi
ogZrtube:,ogZmbe:fa o61 nembe: o62 stumbe: o63 agembe: o64 ktumbe:
kagdibe: o66 kagasembe: ''･kagdibe: o6s kulmbe: o6g sutmbe: o7o tagagabe:,tagee:gottast
srdztugadabe: srdzthgadagotta           'krrarerebata o73 sarerdi o74 kagaserarerdi
sasertu 076 krraserdi o77 alsesaserdi
ogl'reba o7g kdireba oso seba osl kageba os2 magasereba os3 srneba
                             '
ogrrabatll os6 kthNnara,kthNnodarafa os7 sutrdinara oss kagdiNdara
tagee:nara,tagee:bafa ogo sIdzdigadattaraZll,s1'dzdigadaratll
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kagane oos taene oog.kasane olo karene Oll mine o12 agine
diundzugene,diutobasane,diumane o14 tagegune ols srzdigadene
ogiru o17 neru ols ageru olg kuru o2o sdi:tll o21 agiru
magaJeru,magageru o23 kagu o24 kagateru,kagageru o2s kagaeru
taeruo27Jinuo2sslzdigada '
kaguthuto o3o tagemon o31 odonasl'dogoda,sizutgadadogoda
ogire 033 ge 034 agere' 035 mire o36 koe o37 diundzugere
magagereo3gkagagere ' ''.dasZ'ta o41 kada o42 kagageda,kagaSeda o43 no"da o44'to"da
to"da o46 etta o47 diundzugeda o4s agida o4g magaSeda,magageda
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    Os6odonasi'gatta,srzulgadeatta .
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):k6 Oss tagegunaru osg medzulrasl'gunaru
k o6e ogittee o61 nettee,neru,nerudo o62 slttee o63 agettee o64 kuttee
    o6s kagu,kagudee o66 kagagettee
re o67 kagubeSa o6s kuppeSa o6g sutbefa o7o tagebesZtll,tagebeta
    o71 slzdigadabesr,Xsl'zdigadabenslXll
    o72 Xkoeba,koraereba{!) o73 saeru o74 kagageraeru
tw075Sageru076korageru077agerageru .
Wl o7s ogirebatll o7g koeba oso geba osl kageba os2 magagereba os3 slneba
    084tageba . .bl2 oss ogiruedara os6 kurue"tara os7 sdie"tara oss kague"tara
    osg tage"tara ogo slzulgadaba,sZzulgadaentaba,srzutgadaentara,
    slzulgadagottara
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ogZne oo2 nene oo3 kone oo4 Jine oos magasene oo6 agene
kagane oos tarine oog kasane olo karine on rnine o12 aglne
kenne o14 tagagtune ols srNdzrka-deane
oglrdi o17 nerth O18 agerw Olg kpurua 020 sutrtu o21 agZrdi
magagerua o23 kagdi o24 kagagerdi 02s kagarerdi 026 tarirdi o27 tindi
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                                                'ogrre o33 liretli o34 agere o3s mire o36 koe o37 kere o3s magasere
kagasere
dasXta o41 ke:da o42 kagaseda o43 noNda o44 toNda o4s toeNda
etta o47 ketta o4s aglta o4g magageda oso kaJlta osl katta
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Xettekcita,etta o47 ketta o4s agXda'o4g magaseda oso kasl'ta
katta os2 tadeda os3 tatSa os4 tatta oss tagagatta
sl'dzutgadatta
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Z 057tagalsuate
U6 058 tagatswnarui osg medzdirasl'guanarur
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re o67 kaguibe: o6s kGuibe:,Xkcuibe:na: o6g suibe: o7o tagagambe:tll,
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    072 Xkcitewa,koraretemo o73 sarerui o74 kagaserareru
tw 075 sasertu 076 kcisaserdi 077 agesasertu
bi1 o7s'ogrreba o7g kdireba oso seba osl kalseba os2 magasereba os3 sZneba
    sdinja: ( os4 tage:ba
tlff2 oss ogrdara os6 ktuttsvekia,kdimba os7 sl'Mba oss kagulba osg tage:ba
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oos makaheneona: oo6 alsene oo7 katsanenta oos tagnena
oog kasanedeaha: olo kaene' on mlneteAa: o12 alsZne o13 diuandzurkene',
ketaneff{!> o14 talseiguine:na ols jakamaflne:,fl-dzuakadene:st
o16 okZrur o17 nerur Ols alserur olg kuirw o2o stuctu,Jlrwtll o21 alsl'cua
o22 maigaserui o23 kakua o24 XkaAi'temoraua,kakaherur o2s kakaermu
o26 takrusanda,tal'rua o27 Slnua o2s jl-dztukada
029 kakurdiurto 03o taigemono o31 tl-dzurigadadolso
o32 olsrre o33 Slcetal,Xjare{i5 o34 alsere o3s mZre o36 kol?il! o37 kereff,
thuindzvakereZ> o3s makahece o3g kakahere
o4o darl'ta o41 kata o42 kakaheta o43 nenda o44 tonda o4s tonda
o46 Ztta o47 ketta,diuandzlketa o4s alslta o4g makaheta oso katlta
051 kata 052 tateta 053 tatta os4 tatta oss taigekatta
056 fl-dzualsadatta
os7 taketemofatl!,takedomo{e}l,taketrte
058 tagekurnartu osg medzuararZkurnarua
o6o olsZkka}li o61 nekka o62 fl'ka'tr,Xjakka o63 atsekka o64 kuakka
065 kagtuka o66 kakahekka
o67 kakwbena:st,kakuibjoNtll o6s kuippjoNXIi,krllppena'ss o6g tl''bjoNZII,
frbena:as o7o talsebena:,taigebjoNtll o71 SrdzwkadabjoN,
Sl'dzuakadabena:
072 Xkoba o73 Xrakuinakrhebakomarva,saerui o74 kakaherarerui
07s saherua o76 korahertu o77 akeraherua
o7s oklreba o7g koba oso heba osl kakeba os2 makahefeba os3 Jlneba
084 talse'batal,taigeba
085 ols1'rualndara os6 kuacuaindata os7 JulAl'1'ndara oss kakurZndara
osg tagebal,tagelndara$L!>lli ogo ti'-dzurkadara
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oo7 kagane oos tarlne oog kasane olo karene on mine o12 agine
O13 diumane,keranept o14 tagegune ols slztugadene
O16 ogiru O17 neru O18 ageru O19 kuru o2o suru o21 agiru
o22 magageru o23 kagu o24 kagageru o2s kagareru,kagaeruXll o26 tareru
027 tinu 028 sl'ztugada
029 kagudiuto o3o tagemono o31 sZzthgadadogo
032 ogire 033 ge,sure 034 agere 035 mire o36 koe 037 diume
038 magagere 039 ･kagagere
o4o datita o" keda o42 kagageda o43 no"da o44 to"da o4s toida,to"da
o46 Xtta o47 diu"da o4s agida,agifita o4g magageda oso kafita
051 ka`ta 052 tadeda os3 ta`ta os4 ta`ta oss tagegatta
056 slztugadatta,stztugadakke
057 tagekute,tagediutet}i,tagetite
oss tagegunaru osg medzturatigunaru
o6o ogiru,ogirudee,oginebane o61 neru,nenebane o62 sul,sdi:
063 agero: 064 kurugana o6s kagogana o66 kagagerugana
o67 kagube,kagubjon o6s kurube,kurubjon,×kurubeonL,
xkurudoomou o6g sdirube,sdirubjon o7o tagebe,xtagebena:
071 stzthgadenega
o72 korarerebatl o73 Xkagareru,sareruss o74 kagagerareru
o7s sageru o76 korageru o77 ageragerutli,agesageruZll
o7s ogireba o7g koeba oso geba osl kageba -es2 magagereba os3 rineba
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O13 ¢wmane O14 tagagune ols' Sl3Zgadene
O16 ogirua O17 nerru o18 agerua O19 kurrurXli 020 surrur,sur 021 agirua
o22 magaserur o23 kagui 024 kagaserur 02s kagarerva o26 -tareruE o27 tl'ntu
028 Jr3ulgada
029 kagurgrto 030 tagemono o31 SI3digadadogo,St'3digadadogoro
032 ogiro 033 se: 034 agero 035 miro 036 koe o37 thurmetal 03s magasero
039 kagasero
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tonda o46 ettaZll o47 diurndaZli o4s agida o4g magaseda oso katrta
osl katta os2 tadeda os3 tattatll os4 tattatli oss tagagatta
056 fl3rgadeatta
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)I;:6 oss tagagurnarur osg med31'ratrgurnartu .
k o6o ogiruibe o61 neruabefl o62 XsuibeSr,surbe o63 ageruabe o64 kwbeja
    065 kagurbe o66 kagaseruabe
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o32 oglro o33 slrotl o34 agero o3s ml'ro o36 koZ o37 kerogGi
038 magahero o3g kagahero
o4o gaslta o41 ka!ta o42 kagaheta o43 nonda o44 tonda o4s togda
o46 etta o47 ketta o4s agl'da e4g magaheda oso kasl'ta osl katta
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090 sldzdigadara
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magacereba os3 sZne:a,slneba os4 tagegereba
oglndara os6 kuannara os7 stunnara oss kakuandara osg
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tagendara
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022 magacertu o23 kalstu o24 kagacerur o2s kagarertu o26 tarl'rua o27 sthnut
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016オキル　0．17ネル　018アケル　019クル　020スル　021アキル　022マカスル　023　カク
024カカス　025カカレル026タル　027シヌ　028スス“カヤ
029カクヒト　030タカイモン　031シス“カナトコロ
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072コラレル073サレル074カカサレル
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O780ki「ja三　〇79　kuI「ja：　080∫i「ja：　081　kakja：　082　makaserja：
083∫inja：少注084　takokerja：
085・kireba，・ki悶Njattara少086　k田run。jattara多，k田r田tokiwa
O87　5uIrulnara　O88　kakulNjattara　O8g　takaしnara　O90　∫idzu竃kanna「a
556512
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終
??
過
???
推
????
仮2
001オキン注002ネン003コン004シェン005マカサジ006アケン007カカン008タラン
009カサン　010タラン　011ミン　012アキン　013ケラン　014タコナイ　015シズカテ“ナイ
016オキル　017ネル　018アケル　019クル　020スル　021アク　022マカス　023カク　024カカス
025カカレル　026タル．027シヌ　028シス“カヤ
029カクヒト　030タカイモン　031シス“カナトコ
032オキンカイ注033シェンカイ注034アケンカイ注035ミンカイ注036コンカイ注037ケレ注
038マカセ　039カカセ
040タ“イタ　041カイタ　042　カカイタ　043　ノンタ“　044　トンタ“　045　トイタ“　046　イッタ
047ケッタ　048アイタ　049マカイタ　050カシタ　051コータ　052タテタ　053タッタ　054．タテッタ
055タカカッタ　056シス“カヤ・リタ
057タコテ
058タコナル　059メス“ラシナル
060オキョ，オキルワイ，オキニャ　061ネヨ，ネルワイ　062．ショ，スルワイ　063アケヨ，アケルワイ
064コー　065カコ　066カカソー
067ヵクヤロー注，ヵクンジャロ多注068クルヤロ㍉クノレンヅヤロ多06gスルや野駈，スルンジャロ
多070タカインヅヤロ071シズカナンジャロ
072×タルト注073×スルト注074カカサレル
075サシェル　076コサシェル　077アケサシェル
078オキレァ079クレァ080スレァ081カケァ082マカセァ，×マカイトケァ多注．083シネァ
084タカケレァ
085オキルンナラ注086クルンナラ注087シルンナラ088カクンナラ089タカインナラ
090シス“カンナラ
一406
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否
?
??
過
???????
?
? ? ?
001オキン　002ネン　003コン　004セン　005マカサン　006アケン　007カカン　008タラン
009カサン　010カラン　011ミン　012アカソ　013ケラン　014タコーナイ　015シス“カテ“ナイ
016オキル017ネル018アケル019クル020セル古，刃レ新021アク022マヵス023ヵク
024カカセル025カカレル026タリ，レ共，タ，沙注027シク。注028シズカヤ
029カクヒト　030タカイモン　031シス9カナトコロ
032オッケ033セー034アケー035ミーマ注036コイ，コンカイ注037ケレ038マカセ
039カ日セ
040タ“イタ　041カイタ　042カカイタ　043　ノンタ9　044　トンタ9　045　トンタ“　046　イッタ
047ケッタ　048アイタ　049マカイタ　050カシタ　051コータ　052タテタ　053タ・リタ　054タテッタ
古，タツタ055タカカッタ056シス“カヤッタ
057タコーチ
058タコーナル　059メス9ラシナル
060オッキョ　061ネヨー　062ショー　063アケヨー　064コー　065カコー　066カカソー
067カクヤロー　068クッリャロー，クルヤロー4＞　069スルヤロー　070タカイヤロー　071シス“カヤロー
072コラレル073サレル074カカサレル
075サセル　076コサセル　077アケサセル
078オキレァ　079クレァ　080セレァ　081カケァ　082マカシェァ　083シケ。ア　084タカケレァ
085オキルカ。ナラ注086クルカ◎ナラ，クルナラ共087スルカ・ナラ088カクカ・ナラ
089タカイカ。ナラ　090シス“カナラ，シス“カナカ。ナラ少
556637
否
?
???
???????
?
? ? ??
001オキン　002ネン003コン　004セン　005マカサン　006アケン　007カカン　008タラン
009カサン　010カラン　011ミン　012アカソ　013ケラン　014タコナイ　015シス“カテ“ナイ
016オキル　017ネル　018アケル　019クル　020スル　021アク　022マカス　023カク
024カカシェル　025カカレル　026タル　027シヌ　028シス“カナ
029カクシト　030タカイモン　031シス9カナトコロ
032オッキョ　033シェー034アケ035ミョ　036コイ　037ケレ038マカシェ039カカシェ
040タ“シタ　041カイタ　042カカシタ　043　ノンタ“　044　トンタ“　045　トイタ“　046イッタ
047ケッタ　048アイタ　049マカシタ　050カシタ　051コータ　052タテタ　053タッタ　054タッタ
055タ桑中・リタ　056シ．ス“カヤ・ソタ
057タコテ
058タコナル　059メス“ラシナル
060オッキョ　061ネヨー　062ショ　063アケヨー　064コー　065カコー　066カカショー
067カクヤロ　068クルヤロー　069シルヤロ　070タカイヤロー　071シス“カヤロー
072コラレル073サレル074カカサレル
075サセル　076コサセル　077アケサセル
078オキレァ　079クレァ　080シレァ　081カケァ　082マカセレァ　083シネァ　084タカケレァ
085オキルカ。ナラ　086クルカ。ナラ　087スルカ。ナラ　088カクカ。ナラ　089タカケレァ
090シス9カナラ
556695
否　　001オキン002ネン　003コン　004セン　005マカセン　006アケン　007カカン　008タラン
一407一
?????
???????
?
? ? ??
009カサン　010カラン　011ミン　012アカソ　013ケラン　014タコナイ　015シズカテ“ナイ
016オキル　017ネル　018アケル　019クル　020シル　021aqumu　O22マカス　023カク
024カカス　025カカレル　026タル　027∫iOu　O28シス“カヤ　　　　　　　　　　　　　　　’
029カクシト　030タカイモン　031シス“カナトコ
032オキヤ　033セー　034アケ　035ミーヤ　036コ口　037ケレ　038マカシェ　039カカシェ
040ダシタ注041カイタ042カカシタ043no：da　O44トンダ045トイダ046イツタ
047ケッタ　048アク。ンタ“　049マカシタ　050カシタ　051コータ　052タテタ　053タッタ
054タッタ，タテツタ古055タカカッタ056シズカヤッタ
057タコテ
058タコナル　059　メス“ラシナル
060オキョ　061ネヨ　062ショ　063アキヨ　064コ　065カコ　066カカン
067　カクヤロ　068　クルヤロ　069シルヤロ　070タカイヤロ　071シス“カヤロ
072コラレル073シラレル　074カカサレル
075サス　076コサス　077アケサス
078オキレァ　079クレァ　080シレァ　081カケァ　082マカシェァ　083シケ。ア　084タカケレァ
085オキンナラ086クンナラ087シ，レナラ注088カクナラ089ターキャナラ注090シズカナラ
556746
否001オキン002ネン003コン004セン005マカセン006アケン007カカン008タラン
　　　　009カセン010カリン011ミン012アカソ多，アキン誘多，アク。マン誘古少013ケラン
　　　　014タコナイ　015シス9カシ9ヤナイ
終016オキル017ネル018アケル019クル020セル021アク。ム022マ鞘口ル023カク
　　　　024下下セル025カカレル026ア，レ027シヌ028シズカダ多，シズカジャ誘少
連029カクヒト030タカイモノ，タカイモン031シズカナトコロダ，シズカナトコロジャ
命032オキヨヨ033シヨ034アケヨ035ミヨ036コイ037ケレ038マカ解糖039カカセヨ
過040ダイタ041カイタ042カカセタ043ノンダ044トンダ045トイダ046イッタ
　　　　047ヶッタ048アク・ンダ04gマヵセタ多，マヵイタ愚挙050ヵ日タ多，ヵセタ誘少051カッタ
　　　　052タテタ　053タッタ　054タッタ　055タカカ・リタ　056シス“カヤ・リタ
て057タコーチ
なる058タコーナル05gメズラシクナル多，メズラシューナル誘少
意060オキルゾ061ネルゾ062セヨゥ多，ショウ少063アキヨ064コゥ065ヵコゥ
　　　　066カカショ多古，カカセヨウ新
推067カクヤロウ068クルヤロウ069スルヤロウ070タカイヤロウ071シズカヤロウ
受072×タルト073サレル074カカセラレ，レ
使075サセル076コザセル077アケ牝，レ
仮1078オキリャ079クリヤ080シリャ081カキャ082マカシリャ083シニヤ084タカケリャ
仮2085オキリャ086クリヤ087シリャ088カキャ089タカケリャ090シズカナラ
556814
否001オキン002ネン003コン004セン005マカセン006アケン007カカン008タラン
　　　　009カ日ン　010カリン　011ミン　012アク。マン　013ケラン　014タコナイ　015シス“カシ“ヤナイ
終016オキル017ネル018アケル019クル020スル021アク。ム022マカセル023カク
　　　　024カカセル　025カカレル　026シ9ユウフ◎ンヤナ，タリル少　027シヌ　028シンビョウシ“ヤ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一408一
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過
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029カクヒト　030タカイモノ　031シンヒ“ヨウナトコ
032オキンカ　033センカ　034　xアケテクリョ　035ミヨ　036コイ　037ケレ　038マカセヨ，マカセンカ
注039カカセヨ，カカセンカ注
040タ“イタ　041カイタ　042カカシタ　043ノンタ◎　044　トンタ9　045　トイタ　046イッタ
047ケツタ048アク。ンダ049マカシタ多，マカイタ050転用タ051カッタ052タテタ
053タツタ　054タッタ　055タカカッタ　056シンヒ“ヨウヤッタ
057タコーチ多，タカイデ
058タコーナル　059メス“ラシーナル
060オキルソ“，オキンナランナ　061ネルソ“　062センナランナ　063アキョカ，アケヨカ，アケンナランナ
064クルソ“　065カカンナランナ，カクソ9　066カカセヨカナー
067×ヵクトォモゥヶト・ナー068クルジャロゥ多，クルハズヤ，コズモ古06gスルジャロー多，
スルヤロー，×シテクレルヤロー　070タカイシ9ヤロウ，タカイヤロウ，タカカロナ　071シス“カヤロナー，
シンビョウヅヤロウナー古，シンビョウヤナー
072×キテクレルト　073サレル074カカセラレル
075サセル　076コサセル　077アケサセル
078オキリャ　079クリヤ　080シリャ　081カキャ　082マカセリャ　083シニヤ　084タカケリャ
085オキルナラ　086クルンナラ　087スルナラ　088カクナラ　089タカケリャ　090シス“カナラ，
シンヒ9ヨウナラ
556910
否
終
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過
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推
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001オキン　002ネン　003コン　004　×シテナイ　005マカセン　006アケン　007カカン　008タラン
009カサン　010カリン　011ミン　012アク。マン　013ケラン　014タコーナイ
015シンヒ“ヨウシ“ヤナイ
016オキル　017ネル　018アケル　019クル　020セル　021アク。ム　022マカセル　023カク
024カ月セル　025カカレル　026タリル　027シヌ　028シンヒ9ヨウシ“ヤ
029カクヒト共，×カカツサルヒト誘上，×カキナルヒト誘上030タカイモン031シンビョウナトコ
032オキロ男，×オキョ注，×オキョヨ注033セイ多，×センニャ少，センカ少034アケロ注，
×アケヨ注，×アケヨヨ注，×アケテクリョヨ少，×アケテクレンカ少035×ミテミナイ036×オイデョ
上037ケレ共，×ケンナイヨ少，×ケツテミナイヨ少038マカセトケ多，マカシトキ03gxカカセナイヨ
040タゆイタ　041カイタ　042カカセタ　043ノンタ“　044　トンタ“　045　トイタ“　046イッタ
047ケッタ　048アク。ンタ“　049マカセタ　050カ甲州　051カッタ　052タテタ　053タッタ
054タ・リタ　055タカカッタ　056シンヒ“ヨウシ“ヤ・リタ
057タコテ
058タコーナル　059メス“ラシナル
060オキヨカナー　061ネルソ“一　〇62シヨカナー　063アケ川町ナー　064　コカナ　065カコカナー
066カカショウカナ
067カクロモナー068クルロー069スルロー070タカイジャロー多，タカイヤロー誘，タカカロー，
タカイロー少071シンビョヤロー，×オシズカヤロー上
072コラレル073サレル074カカセラレル
075サセル　076コラセル　077アケサセル
078オキリャ　079クリヤ　080スリャ　081カキャ　082マ四四リャ　083シニヤ　084タ．カケリャ
085オキリャ086×オイデルナラ今上，×オイデリャ087スルナラ088カクナラ089タカケリャ
090シンビョナラ古，シズカナラ新
一409一
557480A ool okiN oo2 neN oo3 koN oo4 seN oos makaseN oo6 akeN oo7 kakaN
    oos taraN oog kasaN olO karaN OII miN O12 akaN o13 keraN o14 takonaL
    O15 JidzuakajanaL
rs o16 okirur o17 nerua ols akermu olg kuarua o2o Sirur o21 akirtu
    o22 makaserur o23 kakw o24 kakaserui o2s kakarerva o26 arui o27 Sinui
    028 fidzuakajana:
me 029 kakrugito 03o takatmono}ll o31 fidzuakanatokoro
6}i o32 okijojafa,okiroja,okire o33 se:ja{ii,,tiroja o34 ake:,Xakereja$
    035 mijoja o36 koi o37 kere o3s makase: o3g kakase:
xa o4o daLta o41 kaLta o42 kakaseta o43 nonda o44 tonda o4s teida
     046 itta 047 ketta o48 aLta o4g makajita oso kafita osl ko:ta
     052 tateta o53 tattana: 054 tatta oss takakatta os6 tidzuakajatta
'( 057takote
)Iit6 oss takonarzu osg medzuarafinarur
k o6o okiruikana: o61 nejo:na: o62 So: o63 akejo: o64 kwrzMkana:
     065kako:o66kakasejo: .
     o67 kakurjaro: o6s kuaruajaro: o6g suarurjaro: o7o takaLjaro:re
     071 tidzuakajaro:
     o72 korarerua o73 sarerru 074 NRtl
tw 075 saserva 076 kosaserur o77 akesaserua
tNl o7s okireba e7g kurreba oso fireba osl kakeba os2 makasereba
     083 rinebatl! os4 takokereba
ut2 oss okiruiNjattara os6 kuirrllnara os7 tiruinara oss kakuinnara
     089 takainnara ogo Sidzuakannara
557511
I OOI okiN,XokiJiJiawano oo2 neN,XneteeN oo3 koN,xkonnojawano,
     Xkiteennojawano eo4 SeN oos saseN,makaseN,Xsasennojawa oo6 akeN
     oo7 kakaN oos taraN oog kasaN olo karaN on miN o12 akaN,akiN
     O13 keraN O14 tako'naL ols fidzwkajanaL
rs O16 okirur o17 nerva ols akerur olg kurrtu o2o "rua o21 akur o22 makaserur
     o23 kakurtll o24 kakaserua o2s kakarerua o26 tarua,tarirua o27 Sinur,fipua     028 tidzrukaja .re 029 kakU:gito 03o takaLmono o31 fidztllkanatokoro
fi 032 okijo,okinkaL o33 se:,senkaL,se:ma: o34 akeja,akenkaL,ake:
     035 mijo 036 koL 037 kere o3s makase: o3g kakase: '
me o4o daLta o41 kaLta o42 kakaSlta o43 nonda o44 tonda o4s toLda
     046 itta 047 ketta o4s aLta o4g makaSlta oso kaJlta osl ko:ta
     052 tateta 053 tatta 054 tatta oss takakatta os6 tidztukajatta
1 057tako:te
)b:6 oss takonarru osg medzuaraJinarua
k o6o okinnaran,Xokinnarande o61 nejo:,njo: o62 to:,sennaraN
                             - 410 -
ff
tw
bl 1
fN 2
o63 akejo: o64 ko:,konnaraN o6s kako: o66 kakato:
o67 kakuajaro:,kakurd3aro:iS o6s kuaruajaro:,kturuad3aro: o6g tirurd3aro:,
Jiruajaro:$ll o7o takaLd3aro: o71 Sidzurkad3aro:
072 Xkurruatotl! o73 Xtirur o74 kakasarerua
075 saserua 076 kosaserua o77 akesaserur
o7s okirja: 07g kurrja: oso tirja: osl kakja: os2 makaJirja:
083 Sinja: os4 takakerja:
oss okirwnnara os6 kuarwnnara os7 Jirurnnara oss kakuinnara
089 takaLnnara ogo fidztukanannara
557552:
?
re
th
xa
?
U6k
ff
tw
bl 1
on 2
ool okin oo2 nen oo3 kon oo4 geo oos makagen oo6 aken oo7 kakao
oos taran oog kasao olo karan{},karin on mio o12 akao o13 kerao
                                           'O14 takone' ols fidzukajane'
o16 okiru O17 neru o18 akeru olg kuru o2o riru o21 aku o22 makasu
o23 kaku o24 kakageru o2s kakareru o26 tariru o27 finu o2s fidzukaja,
tidzukana
02g kakuJlto o3o takaimon o31 fidzukanatoko
o32 okijo o33 se: o34 akejo o3s mi:,mijol o36 koi o37 kere
o38 makase:,makasejo o3g kakage:
o4o daita o41 kaita o42 kakatlta o43 nonda o44 tonda o4s toida
o46 itta o47 ketta o4s aita o4g makarlta oso kaflta osl ko:ta
052 tateta 053 tatta Os4 tatta oss takakatta os6 tidzukanakatta
057 takote
058 takonaru osg medzurafinaru
o6o okijo: o61 nejo: o62 Jijo: o63 akejo: o64 ko: o6s kako:
066 kakaSo:
o67 kakujaro o6s kurujaro o6g firujaro o7o takaijaro'
071 fidzukajaro'
072 korareru o73 sareru o74 kakagerareru'
075 saseru o76 kosageru o77 akesaseru
o7s okirja o7g kurja oso tirja osl kakja os2 makagerja,,makaJaitf
os3 Sineba,fipjaili os4 takakerja
oss okirunnara os6 kurunnara os7 Jirunnara oss kakunnara
08g takainnara ogo Sidzukanara
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032オキヨ　033セヨ　034アケヨヨ　035ミヨ　036コイ　037ケレ　038マカセヨヨ　039カカセヨ
040ダシタ，ダイタ古041カイタ042カカシタ043ノンダ044トンダ045トイタ
046イッタ　047ケッタ　048アク。ンタ“　049マカシタ　050カシタ　051カッタ　052タテタ
053タツタ054タッタ055タカカッタ056シズカジヤツタ，シンビョウジヤツタ古
057タコーチ
058タコーナル　059メス“ラシューナル
060オキヨウ　061ネンナン　062ショウ　063アケヨウ　064コヨウ　065カコウ　066カカセヨウ
067カクシ“ヤロウ，カクソ“　068クルシ“ヤロウ　069　×ヤルタ“ロウ，×ヤルシ“ヤロウ
070タカイシ“ヤロウ　071シス“カシ“ヤロウ
072　×クル　073セラレル　074カカセラレル
075サセル　076コサセル　077アケサセル
078オキリャ　079クリヤ　080セリャ　081カキャ　082マカセリャ，サセリャ注083シニヤ
084タカケリヤ
085オキリャ　086クリヤ　087セルナラ　088カクンナラ　089タカインナラ　090シス“カナラ
557912
否
応
??
過
???
推
????
仮2
0010kiN　OO2　neN　OO3　koN　OO4　seN　OO5　makaseN　OO6．akeN　OO7　kakaN
OO8　taraN　OOg　kaseN注010　kariN注011　miN　O12明umaN注013　keraN
O14　tako7nai　O15　∫imbjo：denai
O160kiru　O17　neru　O18　akeru　Olg　kuru　O20∫iru注　02．1　a4umu
O22　makaseru　O23　kaku　O24　kakaseru　O25　kakareru　O26　aru注027∫inu
O28∫imbjo：d3a
O2g　kakugito　O30　takε：mono　O31∫imbjo：natoko
O32。kijo上，okjo　O33∫ij。034　akejo　O35　mij。036　koi．037　k¢e
O38　makasejo，maka∫。：多03g　kakasej。
040daeta，．dε：ta注041　kaita　O42　kaka∫ita　O43　nonda　O44　tonda
O45　toida　O46　itta　O47　ketta　O48　aqunda．04g　maka∫ita　O50　kaseta
O51　katta注052　tateta　O53　tatta　O54　tatta　O55　takakatta
O56∫imbjo：d3atta
O57　tako：te
O58　tako：naru　O5g　medzura∫u：naru
O60　0kijo：　061　nejo：　062　∫ijo：　063　akejo：　064　konnaran注　065　kako：
066　kakasejo：
067　kakud3aro：　068　karud3aro：　069　∫irud3aro：　070　takakar9：
071∫imbjo：dearadzumo，∫imbjo：d3aro：
072　korareru　O73　∫irareru　O74　kakaserareru
O75　saseru　O76×jokosu注077　akesaseru
O780kirja　O7g　kurja　O80∫irja　O81　kakja　O82　makaserja　O83∫iJ｝a：
084　takakerja
O85・kirja，。kirunnara少086　kurja，kurunara多087∫irja
O88　kakunnara多，kakja誘08g　takakerja　O90×∫i田bjo：nat・k・nara，
∫imbjo：nara二
一412一
557979
否
終
??
過
???
?
???? ?
001オキン　002ネン　003コン　004セン　005マカセン　006アケン　007カカン　008タラン
009カセン　010カリン　011ミン　012アク。マン　013ケラン　014タコーナイ
015シンヒ9ヨウシ9ヤナイ
016オキル　017ネル　018アケル　019クル　020セル　021アク。ム　022マカセル　023カク
024カ輝国ル　025カカレル　026タル　027シヌ　028シンヒ“ヨウシ“ヤ
029カ月ヒト　030タカイモン　031コ組ビョウナトコシ“ヤ
032オキョヨ　033割目，シヨ　034アキョヨ　035ミヨ　036コイ　037ケレ　038　×ヨコイテミヨ
039カ月ショ
040ダイタ041カイタ042カカシタ043ノンダ044トンタ9045トンダ注046．イッタ
047ケ・リタ　048アク。ンタ“　049マカシタ　050カセタ　051カッタ　052タッタ　053タッタ
054タツタ　055タカカッタ　056シンヒ“ヨウヤッタ
057タコーチ
058タコーナル　059メス“ラシーナル
060オキンナラン　061ネルゾ　062　×シマオウ　063アケルソ“　064クルゾ　065カクソ“
066カ二心ルソ“
067カカス“モ068コス“モ069セス“モ070タカカラス“モナー071シス9カシ“ヤロナー，
シンヒ9ヨウシ“ヤロナー
072×タルト　073サレル074カカセラレル
0．75サセル　076コラセル　077アケサセル
078オキリャ　079クリヤ　080セリャ　G81カキャ　082マカセリャ　083シニヤ　084タカケリャ
085オキルンナラ　086クルンナラ　087セルナラ　088カクナラ　089一筆ケ“リャ　090シス“カナラ
558479
否
．終
??
過
???
0010kiN　OO2　neN　OO3　koN，×konno　OO4　×∫iten2㍉senna　OO5　makaseN
OO6　akeN，×akenna：　007　kakaN　OO8　tara翼00g　kasaN　O10　karaN　Oll　min，
×miterareN注012　akaN　O13　kera頁014　takon『し015∫idz砒ajanaし
016。kir田017　ne川018　akeru　Olg　k町概，×kinahar田上020．s町田，∫i悶多
021aki「Iu，×ijannatta，×aしta　O22　makase「u1，tanom【闘　023　kaku翼
024kakaseruI　O25　kakarer田　026　tariruI，aru1，×arja：arm　O27　×∫indema田，
∫iX】u竃028　∫idzuIkaja，∫idzu厘kad3a，×∫idzulkajano：，∫idzulkanano：，
×∫idz四kanand3e：no：注
02g　kakugito　O30　takaしmon　O31∫id2uIkanat．oko
O32。kinka㌧。kij・，×okiぬahaし上033×∫inaし上，×．∫inaha上，se：多．
034ake「o，akeja　O35　mi「o，mijo　O36．koi　O37　ke「e，×kenne：　038　mak『se：，
maka∫itoke　O3g　kakasero
O40　daしta　O41　kaしta　O42　kakaseta，k孕ka∫甚ta　O43　nonda　O44　tonda
．045toida　O46　i．tta　O47　ket等a　O48　aしta，ijannatta，×jamed3a
O4g　m・kaset・，∫It・m。・・t・注050　k・∫毒t・051　k・・t・052　t・t・t・lt・劇tt・
053　tatta，×tsuIkuItta　O54　tatta　O55　takakatta　O56　∫idzuIkajatta
O57　takote
O58　takonar田　05g　medz田ra∫甚naruI
O60　0kijo：，okinnaranna：　061　nejo二，×nejo：kana　O62　×∫itemao：，
一413一
     ×Sitemao:kana:21 o63 akejo: o64 konnanna:,ko:kana:2,konkana:{l>
    065kako:o66kakasejo: ･
re o67 kakurjaro: o6s kturuajaro: o6g srururjaro: o7o takaLjaro:
    071 Sidzurkajaro:
    o72 Xkturwtolll o73 sarerur,Sirarerur o74 kakasarerur
tw 075 saserur o76 kosaserua o77 akesaserua
{ISil o78 okirja o7g kuirja: o8o suarja osl kakja: os2 makaserja:,tanomeja
    {I}etll os3 finja: os4 takorja
t512 oss okirja:,okiruiNjattara{i, os6 kr"ruinnara os7 iirutnnara .
    oss kakurnara osg takaLnnara ogo fidzuakannara,xhemmonaLnarall!
558509
A ool okiN,xokindedomonaraN oo2 neN oo3 koN,Xkonna: oo4 seN,
     XSitekuireN oos makaseN,Xmakasenno: oo6 akeN,Xakentokui oo7 kakaN
    oos tariN,taraN?Ell oog kasaN,Xkasannoja,XkasanandaNja olo kariN
    OII miN,Xminnoja O12 akiN O13 keraN o14 Xtakonaino:,takonai
    ols fidzuakanaiXll
rs o16 okirua o17 nerw o18 akeruz olg kuarua o2o sillrur o21 akirur
    o22 makaserw o23 kakua o24 kakaseruaL!>tli o2s kakarerut,xderillXli
    o26 tariruri;Il71?li o27 riljur o2s fidztukaja,xridzrukajano:
re 029 kakurgito o3o takaimono o31 tidztukanatokoro
tfti o32 okijo o33 se:ja o34 akero o3s mijotll o36 koija o37 kere
    038 makase: o3g kakase:
xa o4o daLta o41 kaLta o42 kakaseta o43 nonda o44 tonda o4s toLda
    o46 itta o47 ketta o4s akita,aitatll o4g makaseta oso kaSita osl ko:ta
    052 tateta os3 tatta os4 tattaiZ71?ll oss takakatta os6 Jidzwkajatta
                                                       '( 057takote
)tit6 058 takonarw osg medzurraSinartu
k o6o okijo:,okinnaraN o61 nejo: o62 sennaraNXil,tijo:tl! o63 akejo:
    064 ko: 06s kakokana: o66 kakaSokana:
re o67 kakuajaro: 06s kurrurjaro: o6g suarurjaro: o7o takaLjaro:
    071 fidzurkajaro:
    o72 Xkorarertutli,Xkurrurtll o73 sarertuZli o74 kakaserarerva
tw 075 saserru 076 kosaserur o77 akesaserru
Wl o7s okiruato o7g kturja:,kuarurto oso serurto,surruato osl kakuato
                                                  ' 082 makaSitara os3 finulto os4 takaLto ･
M2 oss okiruiNjattara 086 kutrzllNjattara os7 suiruinnara oss kakuinnara
     089 takaLnnara ogo Jidzuakannaratr ･
558656
A ool okinaL,okiN{e oo2 neN{},nenat oo3 koN,Xkonnkajo{letll oo4 seN,
     xsenkajo{l}> oos makaseN oo6 akeN oo7 kakaN oos taraNIII oog kaseNXIi
     olo karinat,kariN{l> on miN o12 akaN o13 keraN o14 takonaL
                                                   '                                                         '
                             - 414 -
終??
過
??? ?
推
????
仮2
015∫idz田kad3anaし
016　0ki「u置　017　ne「ul　O18　ake「ui　O19　kul「u1　020　∫i「u躍　021　aki「uI
O22　makase悶023　kak田024　kakaser田025．kakare川026×ar田jo多，a川注
027∫i熈028∫idzuIkana注
02g　kaku題gito　O30　takaしmono　O31∫idzuIkanatokoro
O320kijo　O33　se：　034　ake：　035　mijo　O36　koi　O37　kere　O38　makase：
039kakase：注
040daしta　O41　kaしta　O42　kakaseta　O43　nonda　O44　tonda　O45　toida
O46　itta　O47　ketta　O48　akita，aしta多04g　maka∫ita　O50　ka∫ita　O51　k。：ta
O52　tateta　O53　tatta　O54　tatta　O55　takakatta　O56∫idzulkad3atta
O57　takote
O58　takonaruI　O5g　medzulra∫umaruI
O60　Qkij。：061　nejo：062∫ij。注063　akejo：064　k・」・：少，ko’注
065　kako：　066　kaka∫o：
067kaku茸d3aro：　068　kuIruId3aro：　069．sulru厘d3aro：　070　takaしd3aro：
071　∫idZUikad3aro：
072　korarerul注　073　∫irarerui　O74　kakaserareru厘
075　saseruI　O76　ko串aseru夏　077　akesaseruI
O78・kirja：07g　k町eba，即rja多，k町ja：乱丁080∫ireba　O81　kakeba注
082　makaserja　O83　∫inja●　084　takakereba注
0850kiru竃nnara　O86　kulru夏nnara　O87　∫iru1nara注　088　kaku竃nara
O8g　takam。nara，takamnara少090∫idz田kanara
558774?
終
???
??? ??
???? ?
001オキン　002ネン　003コン　004セン　005マカセン　006アケン　007カカン　008タラン
009カサン010カリン011ミン012アキン013ケラン014タコーナイ015シス“カデナイ多，
シズヵジャナィ誘少，シズヵヤナィ誘少
016オキル　017ネル　018アケル　019クル　020スル　021アク。ム　022マカセル　023カク
024カ刷目ル　025カカレル　026タリル　027シヌ　028シス“カシ9ヤ
029カクヒト　030タカイモノ　031シス“カナトコ
032オキョ　033セヨ　034アケヨ　035ミヨ　036コイ　037ケレ　038マカセヨ　039カカセヨ
040タ9イタ　041カイタ　042カカセタ　043ノンタ9　044　トンタ9　045　トキ。タ　046イッタ
047ケツタ048アイタ新，アク・ンダ古注．049マカセタ．050カシタ051かソタ052タテタ
053タツタ　054タッタ　055タカカッタ　056シス“カシ「ヤッタ
057タコーチ
058タコーナル　059メス◎ラシュナル
060オキヨウ　061ネヨウ　062ショウ　063アケヨウ　064コヨウ　065カコウ　066カカセヨウ
067カクシ“ヤロウ　068クルシ“ヤロウ　069　×ヤルシ“ヤロウ　070タカイシ9ヤロウ
071シス“カシ“ヤロウ
072　×キテモラウト　073サレル074カカセラレル
075サセル　076コサセル　077アケサセル
078オキリャ　079クリヤ　080スリャ　081カキャ　082マカセリャ　083シニヤ　084タカケリャ
085オキリャ　086クルンナラ　087スルンナラ　088カクンナラ　089タカインナラ　090シス“カナラ
一415一
558878?
?
??
過
??? ??
???? ?
001オキン　002ネナイ　003コン　004　×シトラン　005　×テッタワセン．006アケナイ　007カカナィ
008タラン009カサン010カリン011ミン012アグマン，アヵン少，アキン少013ヶラン，
ケラナイ新014タコーナイ015シズカヅヤナイ
016オキル　017ネル　018アケル　019クル　020セル　021アキル　022マカセル　023カク
024カカセル　025カカレル　026タリル　027シヌ　028シス“カシ“ヤ
029カクヒト上，カクヅン下誘030タカイモノ031シズカナトコ
032オキヨ033シヨ034アケヨ035ミヨ036コイ037ケレ038マカセヨ，マカシトケ少
039龍駕二目
040タ9イタ　041カイタ　042カカシタ　043　ノンタ“　044　トンタ“　045　トイタ“　046イッタ
047ケッタ　048アキレタ　049マカシタ　050カシタ　051カッタ　052タテタ．053タッタ　054タッタ
055タカカッタ　056シス“カシ“ヤッタ
057タカイカ0
058タコーナル多古，タヵクナ，沙新05gメズラショーナル
060オキョウ　061ネルゾ　062ショウ　063アケヨウ　064クルサ　065カコウ　066カカセヨウ
067カクシ“ヤロウ　068クルシ“ヤロウ　069スルシ“ヤロウ　070タカインシ“ヤロウ
071シス“カシ“ヤロウ
072×キテモ073サレル074運用セラレル
075サセル　076コサセル　077アケサセル
078オキリャ　079クリヤ　080セリャ　081カキャ　082マカセリャ　083シニヤ　084タカケリャ
085オキルンナラ　086クルンナラ　087セルンナラ　088カクンナラ　089タカインナラ　090シス“カナラ
559074?
認
??
過
???
001・kiN，・kiraheN注002　neraheN多古，neN誘003　kja：heN多古，．k。N誘
004∫a：heN，seN少誘005　makaseN多，makaseheN誘新少006　akeraheN
OO7　kakaheN多古，kakaN誘少008　taraheN，taraN誘少00g×ka∫itejaraN多，
kasaheN多誘，kasaN少臨画010　kareraheN注011　miraheN　O12　akaheN注
013　keraheN　O14　takanai　O15　∫izu蒐kadθnai注
0160kir田　017　nerul　O18　aker田　01．g　kuIrui　O20　sulrπ』　021　ak田　022　makaser田
注023kak田024　kakaser田025　kakare川026　tari瓢新，ta川古多
027　∫lnuIru置　028　∫izulkada
O2g　kakugit。030　takaim・n・，tak・im・N誘031∫iz嘘anat・k・
0320kiNka注，okiNkaja：，oki：ja上033　seNka：，se：ja誘，．se：jo誘
034ake：ja，akeNkaja：　035　mi：，mi：ja言秀注036　koi　O37　kere
O38　makase：ja　O39　kakase：ja誘
040daita，dja：ta誘雨注041　k鵠：ta，ka．ita共042　kakaseta　O43　noNda
O44　toNda　O45　tjo：da　O46　itta　O47　ketta　O48　aita，a∋：ta誘04g　maka∋．：ta
O50　ka∋：ta　O51　ko：ta　O52　tateta　O53　tatta　O54　tatta注　055　takakatta
O56　∫izulkadatta
O57　takote
O58　takona「田頭　059　mezuI「a∫inaruI
O600kP。：，。kj。：多061　nej・津。：多062∫。：063　akj・：064　k・：065　kak・：
066　kaka∫o：
一416一
re 067
    071
    072
    074
tw 075
tlff1 078
    084
flii2 085
    090
559481A
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re
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re
tw
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tN 2
oel
O08
O14
O16
022
025
029
fa
032
038
040
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060
066
067
071
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075
078
083
085
089
559589I ool
    O09
ms O16
    024
re 029
kakurdaro: o6s kuarurdaro: o6g surruadaro: o7o takee:daro:
fizuskadaro:
kirarerua,korareruaS#. o73 sareruasu,firareruatwilf
kakaserarerurill,kakasarerua
saserua o76 kosaserur,klsaseruise o77 akesaserw
okirja: o7g krucja oso suarja osl kakja os2 makaserja os3 SZnutrja
takakerja
okiruanara os6 kwruinara os7 swruinara oss kakuinara osg takakerja
Srzuakanara
okiN oo2 neN oo3 koN Oo4 seN oos makaseN oo6 akeN oo7 kakaN
taraN2,tariN oog kasaN olo karaN oll miN O12 akaN o13 keraN
tako'naL ols fidzuakajanaL
okirur o17 nerva ols akerw olg kulrua o2o suarua o21 akirw
makaserui o23 kakui o24 kakaseruE-F{!>Xli,X Ltemoraui,XkaLteku:retll
kakarerua o26 tarirua o27 Jinur o2s J･idzwkaja
kakuigito o3o take:moNZIi o31 JidzuikanatokorejaXl!,xtidzuikajana:
oki: o33 se: o34 akero,akenka o3s mi: o36 koi o37 kere
makase: o3g kakase:
daSlta o41 kaLta o42 kakaflta o43 nonda o44 tonda o4s toida
itta o47 ketta o4s aLta o4g makatlta oso katlta esl ko:ta
tateta Os3 tatta os4 tatta oss takakatta os6 Sidzuakajatta
tako'te
tako'narua osg medzuaratinarua
okijo: o61 neje: o62 tijo: o63 akejo: o64 ko: o6s kako:
kakasejo:
kakuajaro: o6s kuarurjaro: o6g surruajaro: o7o takaLjaro:
tidzuakajaro:
korarerwiil;t21i o73 sarerui o74 kakasarerzu
saserur o76 kosaserua o77 akesasertu
okja:Zll o7g kurrja: oso se:jatli osl kakeba os2 makasejaXll
Sineja os4 takokerja#Bl
okiruannaral}l os6 kuiruinnara os7 surrwnnara oss kakuannara
takaLnnara ogo Jidzrukannara
titz oo2 *tz oo3 :tz oo4 vtz oos yhvtz oo6 7trtz oe7 hhtz oos estz
"titz OIO hVtz Oll ;-tz O12 7htz O13 tr5tz O14 Ynti O15 VX""V"vti
t$JV O17 *)V O18 7tr)> O19 0JV 020 XJV,V)Vll 021 70 022 VhtJV 023 "0
h"WV 025 hhVJV 026 YVJV 027 Vpt 028 YX"hV"v,YX"hVnt
"Oe5 030 tYhdE>t 031 s,tx" ij }-Fns,r"v '
                    - 417 -
??
て ???????? ??
032オキヨ033シヨ034アケヨ035ミヨ036コイ037ケレ038マヵシトヶ多，マヵセヨ誘少
039カカセヨ
040タ“イタ　041カイタ　042カカセタ　043ノンタ“　044　トンタ“　045　トイタ“　046イッタ
047ケッタ　048アイタ　049マカセタ　050カシタ　051カッタ　052タテタ　053タツタ　054タッタ
055タカカッタ　056シス9カシ“ヤッタ
057タカイカ◎
058タコーナル　059メス“ラシナル
060オキョウ　061ネヨウ　062ショウ　063アケヨウ　064コヨウ　065カコウ　066カカセヨウ
067　カクシ9ヤロー　068クルシ“ヤロー　069スルシ“ヤロー　070タカイシ“ヤ国隣　071シス“カシ“ヤロー
072　×クル　073シラレル　074カカサレル
075サセル　076コサセル　077アケサセル
078オキリャー　079クリヤ　080シリャ　081カキャ　082マカセリャ　083シニヤ　084タカケリャ
085オキタラ　086クルナラ　087スルナラ　088カクナラ　089タカケリャ　090シス“カナラ
559742
否
終
???
?????????? ??
001オキヤセン　002ネン，ネヤセン言秀多　003コン　004セン　005マカセン　006アケン　007カカナイ
008タラナイ009八田ン010カリン多，カラン011ミン012アカソ013ケラン014タコーナイ
015シス“カヤネエ
016オキル　017ネル　018アケル　019クル　020スル　021アキル　022マカセル　023カク
024カカセル　025カカレル　026タリル　027シヌ　028シス“カヤ，シス“カシ“ヤ言秀古
029カクヒト　030タカイモノ　031シス“カナトコロ
032オキヨ　033シヨ　034アケヨ　035ミヨ　036コ口　037ケレ　038マカセヨ　039カカセヨ
040タ9イタ　041カイタ　042カカセタ　043ノンタ“　044　トンタ“　045　トイタ“　046イッタ
047ケッタ048アイタ，エァータ少049マカセタ，マケェァータ老050カシタ，カセタ誘老051カッタ
052タテタ　053タッタ　054タッタ　055タカカ・ソタ　056シス“カヤッタ
057タコテ多，タカカッテ，タコーテ誘導
058タコーナル　059メス“ラシナル
060オキヨウ061ネヨカ062シヨカ063アケヨウ064コウカ多，コカ065カコウ066カカセヨカ
067カクヤロ　068クルヤロウ　069スルヤロウ　070タカイヤロ　071シス“カヤロウ
072　×オンサルト　073セラレル　074カカセラレル
075サセル　076　xイコサセル　077アケサセル
078オキヤー　079コリャー　080スリャー　081カキャ　082マカセヤ　083シニヤ　084タカケリャ
085オキヤー　086クリヤー　087セルンナラ　088カクンナラ　089タカイナラ，タカケリャ
090シス“カナラ
559768?
終
??
001オキン　002ネン　003コナイ，コン言秀多004　×シトラン　005マカセン　006アケン　007カカン
008タラン　009カセン　010カリン　011ミナイ，ミン誘多　012アカソ　013ケラン　014タコーナイ
015シズヵヂナィ新，シズヵジャナィ誘少，シズヵヤナィ誘多
016オキル　017ネル　018アケル　019クル　020スル　021アキル　022マカセル　023カク
024カカセル025×タ9サレル026タリル027シヌ　028シズカヤ
029カクヒト030タケァーモン注031シズカナトコロ
032オキヨ，オキョヨ　033セヨ　034ア恩田，アケヨヨ　035ミヨ　036コイ　037ケレ，ケレヨ
一418一
過???
????? ?
038マカセヨ　039カカセヨ
040タ“イタ　041カイタ　042カカセタ　043ノンタ9　044　トンタ“　045　トイタ9　046イッタ
047ケッタ048アイタ注049マカセタ050カシタ，カセタ誘多051カッタ052タテタ053タツダ
054タ・ソタ　055タカカッタ　056シス9カヤ・ソタ
057タコーチ
058タコーナル　059メス“ラショーナル
060オキヨウ　061ネヨウ　062セヨウ　063アケヨウ　064コヨウ，コカ誘多　065カコウ
066カカセヨウ
067カクタ9ロウ，カクヤロウ言秀多・068クルヤロウ　069スルヤロウ　070タカイヤロー　071シス“カヤロウ
072コラレル073サレル074カカセラレル
075サセル　076コラセル　077アケサセル
078オキリャー　079クリヤー　080スリャ　081カキャ　082マカセリャ　083シニヤ　084タカケリャ
085オキルンナラ086クルンナラ087セルンヤッタラ088カクンナラ089タカインナラ，タカケリャ誘
090シス“カナラ，シス“カヤ・ソタラ言秀多
559895?
?
??
過
て
001オキナイ多，オキン誘少002ネナイ多，ネン誘少003コン004セン005マカセナイ，マカセン
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o7s okireba#.,okirja:S}{ih o7g kurja:l,kurebastL oso surja: .
081 kakja: os2 makasja:,makasjerja:S os3 sinja:,sinurja:st-lt
084 takakarja:
oss okirja:IIiF2ili,okiruNnarath,okiruNzjaQtarast os6 kurja:
087 suruNnara oss kakuNnara osg takakereba#iil;,takdkarja:th,
takakerja:tw ogo sizukanarja:{k>,sizukanara
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001オキン考002ネン考003コン004毛ン005マカセン，マカサン誘006アケン007カカン
008タラン009カサン010カラン011ミン012アカソ013ケラン014タコーナェー考
015シス9カテ“ナェー
016オキル017ネル018アケル019クル020スル021アク誘022マカセル，マカス023カク
024ヵヵセル，ヵヵス誘多025ヵヵレル026コ口027シヌ，シヌル誘028シズヵジャ考1
シズカナ誘
029カクヒト　030タキァーモノ注　031シス9カナトコロ，シス9カナトコ誘
032オキー　033セー　034アケー　035ミー　036コェー　037ケレー，ケレ　038マカセー
039カカセー
040ダシタ，ダェータ多041kj2：ta　O42カカ毛タ，カカシタ誘043ノンダ044トンダ
045チータ“　046イツタ，イタ言秀多　047ケツタ　048アェータ　049マカセタ，マカシタ言秀多，
makj田：ta言秀多　050カシタ　051コータ　052タテタ，タツタ　053タツタ　054タツタ，タテツタ言秀多
055タカカッタ考056シズカジヤツタ
057タコーチ考
058タコーナル考　059メス9ラシユーナル考
060オキュー061ニョー062ショー063アキョー064コ考065カコー066カカショー，カカソー?
067ヵクジャロー誘，ヵコー誘068クルジャロー考，コー誘06g刃レヅヤロ考，ショー誘
070タキァーヅヤロー注，タカカロー誘071シズカシ9ヤロー
072×キタラ，×タルト，コラレル誘073×刃渚，サレ，沙074カカサレル
075サセル，サス誘076コサセル，コサス誘077アケサセル，アケサス誘
078オキリャー079クリヤー080スリャー081カキャー082マカシヤー，マカセリャー誘
083シニヤー，シヌリャー言秀多　084タカケリヤー
085オキタラ注，オキルンジヤッタラ誘，オキルンナラ誘，オキルナラ誘086クルンジャッタラ多，
クルンナラ少，クルナラ誘087刃レンナラ，刃レンジヤツタラ誘，刃レナラ088カクンナラ，
カクンジヤツタラ誘，×カクナラ誘注089タカカツタラ汐キァーンナラ誘注，タキァーンジヤヅタラ誘注
090シズカジャッタラ，シズカナラ誘
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0010kiheO　OO2　ne：he夏〕，nejaheつ　003　ki：heXj，kijahe疋」004∫ijahe；】，∫i：heη
005　makaseheX】　006　akeheミ】　007　kakaheO　OO8　tarahe夏100g　kasaheO
O10　ka・ah明011　mi」ah・0，mi・h・聖012　akah・η013　k・・ah・0
014　takaikotonai　O15∫idzukanakotonai
O160kiru　O17　neru　O18　akeru　Olg　kuru　O20　suru　O21　aku　O22　makaseru
O23　kaku　O24　kakasu　O25　kakareru　O26　taru考027∫inu　O28∫idzukana
O2g　kaku∫ito　O30　takaimo聖　031∫idzukanatoko
O320ki：　033　se：　034　ake：　035　mi：　036　ki：　037　ke「e　O38　makase：
039　kakase：
040　daita　O41　kaita　O42　kaka∫喜ta　O43　nonda　O44　tonda　O45　toida
O46　ita　O47　ketta　O48　aita　O49　maka∫毒ta　O50　ka∫甚ta　O51　ko：ta
O52　tateta　O53　tatta　O54　tatetta　O55　takakatta　O56∫i「1zukajatta
O57　tako：te
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058tako：naru　O5g　medzura∫inaru
O60　0kijo　O61　nejo　O62　∫o冒　063　akejo　O64　ko：　065　kako　O66　kakaso
O67　kakudaro　O68　kurudaro　O6g　surudaro　O70　takaidaro
O71　∫idzukadaro
O72　korareru　O73　∫irareru　O74　kakasareru
O75　saseru　O76　kosaseru，kijaseru古077　akejaseru
O78　0kita「a　O79　kita「a　O80　∫ita「a　O81　kaita「a　O82　maka∫ita「a
O83　∫indara　O84　takakattara
O850kiruNjattara　O86　kuruNjattara　O87　suruNJatta「a
O88　kakuNjattara　O8g　takaiNjattara　O90∫idzukanara，∫idzukajattara言秀
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001オキン　002ネン　003コン　004　×シトラン，セン言秀　005マカセン　006アケン　007カカン
008タラン009カセン，カサン誘010カラン011ミン012アカソ013ケラン014タコーナイ
015シス“カテ“ナイ，シス“カシ“ヤナイ
016オキル017ネル018アケル019クル020スル021アク022マカセ，レ注023カク
024ヵヵス025ヵヵレル026タル027シヌ，シヌル誘028シズヵジャ多，シズヵダ誘少
029カクヒト　030タカイモノ　031シス“カナトコ
032オキ　033セー　034アケー　035ミー　036コイ　037ケレ　038マカセー　039カカセー
040タ“シタ　041カイタ　042カカシタ　043　ノンタ“　044　トンタ“　045　トィタ“　046　イタ
047ケッタ　048アイタ　049マカシタ　050カシタ　051コータ　052タテタ　053タッタ　054タッタ，
タテッタ誘055タカカッタ056シズカダツタ，×シズカジヤツタ野牛注
057タコーチ
058　タコーナル　059　メス“ラシナル
060オキョー　061ネヨー　062ショー，ソー　063アキョー　064コー　065カコー　066カカソー
067カクダロー多，カクシ“ヤロー二二068クルダロー069スルダロー070タカイタ“ロー
071シズカダロー，×シズカヅヤロー誘疑注
072　×クル，コラレル誘073サレル074カカサレル
075サス　076コサス　077アケサス
078オキタラ，オキリャー誘079キタラ，クリヤー誘080スリヤー，シタラ誘081カキャー，カイタラ誘
082マカシヤー，マカシタラ083シニヤー，シヌリャー誘084タカカッタラ，タカケリャー誘
085オキルナラ　086クルナラ　087スルナラ　088カクナラ　089タカイナラ　090シス“カナラ
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001xオキテキヤヘン，オキレヘン考002ネラヘン003キヤヘン，コン誘004シヤヘン，セン誘
005マカサヘン006アケヘン，アケン誘007カカヘン注008タラヘン009カサヘン010カラヘン
011ミラヘン　012アカヘン，アケヘン　013ケラヘン　014タコナイ　015シス“カトチカ。ウ，シス9カヤナイ
016オキル　017ネル　018アケル　019クル　020スル　021　×アイタ，×アイテモタ，アク誘
022マカス023カク024カカセル，カカス025カカレル026タル027シヌ028シズカヤ注
029カクシト030タカイモン031シズカナトコロ，シズカナトコ誘
032オキリ注，オキ注，オキレ注033セー034アケリ，アケンカイ注035ミー036キー，コイ
037ヶ日トハ“セ，ヶレ誘少038マヵシトヶ注03gヵヵセ
040タ“シタ041カイタ042カカシタ043ノンダ044トンダ045トイダ046イタ注
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047ケ・リトハ“シタ，ケ・リタ　048アイタ　049マカシタ　050カシタ　051コータ　052タテタ1053タッタ
054タツタ注055タカカッタ056シズカヤツタ
057タコーチ誘考
058タコーナル，タコナル多，タカナル下町059メズラシナル注
060オキロ　061ネロ　062ショー　063アケロ　064コー　065カコ　066カカン
067カクヤロ　068クルヤロ　069スルヤロ　070タカイヤロ　071シス9カヤロ
072コラレタラ墨型073サレル，シラレル誘074日目サレル．
075サス　076コサス　077アケサス
078オキタラ　079キタラ　080シタラ　081カカ，カイタラ　082マカシタラ　083シンタ9ラ
084タカカッタラ
085オキルンヤッタラ　086クルンヤッタラ　087スルンヤッタラ　088カクンヤ・リタラ　089タカインヤッタラ
090シス“カナンヤッタラ
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001オキヒン多，オキン誘002ネーヘン003キヤヘン，コンナー誘004シヤヘン005マカサン，
マカサヘン006アケヘン007カカン，カカヘン008タラヘン，タリン，タラン誘009カサヘン
010カラヘン011ミヤヘン012アカヘン013ケラヘン014タコーナイ，タカナイ誘
015×シズカヤオマヘンナー注
016オキル　017ネル　018アケル　019クル　020スル　021アキル，アク言秀多　022マカス　023カク
024カカセル，カカス言秀多　025カカレル　026タル　027シヌ　028シス9カヤ
029カクヒト　030タカイモン　031シス9カナトコロ
032オキョ多，オキ誘033セー誘034アヶ誘035ミー，ミョ誘036コイ037ヶレ038マヵセ
誘039カカセ
040タ・シタ041カイタ042カカセタ，カカシタ多043ノンダ044トンダ045トイダ
046イタ　047ケッタ　048アイタ　049マカセタ，マカシタ言秀多050カシタ　051コ一斗　052タテタ
053タツタ　054タツタ，タテツ唱言秀多055タカカッタ　056シス“カヤツタ
057タコーチ
058タコナル　059メス“ラシナル
060オキロ，オキロー　061ネロ　062ショー　063アケロー　064コー　065カコ　066カカン
067カクヤロ　068クルヤロー　069スルヤロー，スルヤロ　070タカイヤロ　071シス“カヤロ
072キラレル073×シラレタラ注074×カカサレタ注
075サセル，サス学費076コサセル共，コサス誘多，キサス多077ア胱ル，アヶサス誘多
078オキタラ079キタラ　080シタラ081カイタラ　082マカシタラ　083シンタ“ラ　084タカカッタラ，
タカケラ誘
085オキルンヤッタラ　086クルネヤ・ソタラ　087スルノンヤッタラ，スルネヤ・ソタラ　088　カクンヤ・リタラ
089タカイネヤ・リタラ　090シス9カ日ッタラ
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終
0010kiN　OO2　neN　OO3　koN　OO4　seN　OO5　makaseN　OO6　akeN　OO7　kakaN
OO8　tafaN　OOg　kasaN少，kaseN多010　karaN少，kafiN多011㎎iN　O12　agaN
O13　kefaN　O14　tako：na：　015∫izukaJlina：
016・kifu　O17　nefu　O18　akefu　Olg　kufu　O20　sufu　O21　agu　O22　makasu少，
makasefu多023　kaku　O24　kakasu少，kakasefu多025　kakarefu　O26　tafu少，
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tafifu多027∫inufu　O28∫izukana
O29　kakuGito　O30　taka：mQN　O31∫izukanatokofo3a
O320ヒi：　033　se：　034　ake：　035㎎i：　036　koi　O37　kefe：　038　makase：
039　kakase：
040　da：ta　O41　ka：ta　O42　kaka∫甚ta　O43　nonda　O44　tonda　O45　toida
O46　it：a　O47　ket：a　O48　a：da　O4g　maka∫薯ta　O50　ka∫ita　O51　ko：ta
O52　tateta少，tat：a多053　tat：a　O54　tat：a少，．tatet：a多055　takakat：a
O56　∫izukadat：a，∫izukaJliat：a
O57　tako：te
O58　tako：nafu　O5g　mezufa∫u：naru
O600kju：061畑・：062∫・：多，∫ij・：少063　akj・：064　k・：065　kak・：
066　kaka∫o：
067kakudaf・：068　kufudaf。：06g　sufudaf。：多，sufu3af・：少
070　taka：dafo：，takakafo：　071　∫izukadafo：
072kofaferu　O73　safefu　O74≧akasafefu
O75　sasu　O76　kosasu　O77　akesasu　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　’
0780匙ifja：　07g　kufja：　080　sufja：　081　kakja：　082　maka∫a：
083∫inufja：　084　takakefja：
0850】～ifja：　086　kufuロnafa　O87　sufunnafa　O88　kakunnafa　O8g　taka：nafa
O90　∫izukanafa
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001オキン　002ネン　003コン　004セン　005マカサン　006アケン誘　007カカン　008タラン
009カサン　010カラン　011ミン　012アカソ　013ケラン　014タコーナェー　015シス“カテ“ナェー
016オキル017ネル018アケル019クル020スル021アクq22マカセル，マカス多023カク
024ヵヵセル，ヵヵス誘025ヵヵレル026タル027シヌ，シヌノレ多古028シズヵシ・ヤ，シズヵナ?
029カクヒト，カクモン多030takj田：moN注031シズカナトコ
032オキー　033セー　034アケー　035ミー　036　×kokoe：　037ケレ，ケレー誘038マカセー
039カカセー
040ダェータ041kj2：ta　O42カカシタ新，kakj蹴ta誘古注043ノンダ044トンタ“
045チータ9　046イタ　047ケッタ　048アェータ　049makj㊤：ta．050カシタ　051コータ
052タテタ多，タッタ誘少053タッタ054タテッタ055タヵかソタ056シズヵジャッタ
057タコーチ
058　タコーナル　059メス“ラシューナル
060オキュー　061ニョー　062ショー　063アキョー　064コー　065カコー　066カカソー
067カクシ“ヤロー　068クルシ“ヤロー　069スルシ“ヤロー　070takj田：3aro：
071シス9カシ“ヤロー
072×キチャー注，コラレル誘073サレル074カカセラレル，カカサレル誘多
075サセル，サス誘076コサス多，コサセル077アヶサス多，アヶサセル誘
078オキリャー　079クリヤー　080スリャー　081カキャー　082マカシャー，マカセリャー誘
083シヌリャー多，シニャー丁丁084タカケリャー
085オキルンナラ　086クルンナラ　087スルンナラ　088カクンナラ　08g　takj田：Nnara
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VX" ht9
ool okiN oo2 neN oo3 koN o04 sjeN oos makasjeN2,makasaNst oo6 akeN
oo7 kakaN oos taraN oog kasaN olo karaN on miN o12 akaN,akiNXI!,
akirja:sjeNgaZl! o13 keraN o14 tako:nae:g ols sizukadenae:g,
sizukaninee:st
o16 okiru o17 neru ols akeru olg kuru o2o suru o21 akiru,akuiiiE{eZli
o22makasjeru,makasuSo23kakuo24kakasjeru,kakasuS' .
o2s kakareru o26 taru o27 sinu,sinurutwik o2s sizukana,sizukazjaes
o2g kakusito,kakuhito o3o takee:mono,takee:moNst o31 sizukanatoko,
sizukanatokoro                                   'o32 okijolt,oki:pt 033 sje: 034 ake: 03s mi: 036 ke: o37 kere,kere:
038 makasje: o3g kakasjer .o4o dasitafa,dee:tast o41 kee:ta,kaitaL/k o42 kakasjeta,kakasita:tw>,
kakee:takilrilf$ll o43 noNda o44 toNda o4s toida,te:dast-F o46 iQta,ita
st-Filf o47 keQta o4s e:ta{le,aita #.,akita#. o4g makee:taS,makasitasc
oso kasitag osl ko:ta 052 tateta,taQta os3 taQta Os4 taQta
Os5 takakaQta os6 sizukazjaQta,sizukaniaQta$
057 tako:te
o58 tako:naru osg mezurasju:narug
o6o okju:,Xokjo:skeeiiktai o61 njo: o62 sjo: o63 akjo: o64 ko:
o6s kako: o66 kakasjo:g,kakaso:;gB{}>i!i ･
o67 kakuzjaro:,kako:sc o6s kuru,kuruzjaro:,ko:sc o6g suruzjaro:g,
sjo:as o7o takee:zjaro:,takakaro:S o71 sizukazjaro:{},sizukanakaro:
     'o72 Xkuru,Xkorareru$L o73 Xsuru,sareruL o74 kakasjerareru,
kakasarerust
o7s sasjeru$,sasust o76 kosasjeru,kosasu$ o77 akesasjeru,akesasuS
o7s okja:-F,okirja:stLlt o7g kurja: oso surja: osl kakja: os2 makasja:,
makasjerja:stlt os3 sinja:,sinurja:st os4 takakerja:iil;{I},takakarja:
st
085 olpiruNnara 086 kuruNnara o87 suruNnara oss kakuNnara
osg takaiNnara,takae:narast ogo sizukanara
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kakaN oos taraN oog kasaN olo karaN on miN o12 akaNS o13 keraN
tako:nee: ols sizukazja:ne:
okiru o17 neru ols akeru olg kuru o2o suru o21 akust
makaseru,makasu$ o23 kaku o24 kakaseru,kakasust o2s kakareru
taru o27 sinuru{l}F,sinu o2s sizukazja,sizukanast
kakuhito,kakusitopt o3o takee:mono,takee:moN o31 sizukanatoko
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0320ki：　033　se：　034　ake：　035　mi：　036　ke：　037　kere：　038　makase：
．039　kakase．：
040d削ta，dasita二上041　k劉ta　O42　kakasita誘，×kak冴：ta誘直下注
043noNda　O44　t。Nda　O45　te：da　O46　iQta多，ita誘047　keQta　O48副ta
O4g　makasita，makε：ta誘古品注050　kasita　O51　ko：ta　O52　tateta，taQta誘
053　taQta　O54　tateQta　O55　takakaQta　O56　sizukazjaQta
O57　tako：te
O58　tako：na「u　O59　mezu「asju：na「u
O60　0kju：　061　njo：　062　sjo：　063　akjo：　064　ko：　065　kako：　066　kakaso：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
kakasjo：少
067kakuzja「o：，kako：誘068　kuruzjaro：，kuruNzjaro：，ko：誘
06g　suruzjaro：，sjo：誘070　tak蹴zjaro：，takakaro：誘上071　sizukazjaro：
072　korareru　O73　serareru，sareru言詮　074　kakasareru
O75　saseru，sasu言秀多　076　kosaseru，kosasu　O77　akesasu，akesaseru
O780kirja：　07g　kurja：　080　surja：　081　kakja：　082　makaserja：，makasja：
083sinu「ja：，sinja：　084　takakerja：，takakarja：言秀注
085　0ki「uNna「a　O86　ku「uNna「a　O87　su「uNna「a　O88　kakuNna「a
O89　taka∋：Nna「a　O90　sizukana「a
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001オケヘン，オキン，オキラン　002ネレヘン，ネーヘン　003キェヘン，コン　004セーヘン，セン
005マカセヘン，マカセラン，マカセン，マカサン誘006アケヘン，アケン，アケラン　007カケヘン，カカン
008タラン，タレヘン　009カサン，カサヘン誘　010カラン，カレヘン　011ミラン，ミェヘン　012アキン，
アキラン，アキレヘン，アカヘン誘013ケラン，ケラヘン，ケレヘン014タカナイ015ヤカマシー多，
シス“カテ“ナイ
016オキル017ネル018アケル019クル020スル021アキル共，アク誘022マカセル，マカス誘
023カク024カカセル，カカス誘025カカレル026タル027シヌ028シズカダ注，シズカヤ，
シズカジャ誘
029カクヒト030タカイモノ，タカイモン誘031シズカナトコ
032オキー注，オキーヨ注，オキンカイ，オキランカイ，×オキランノカー033セー034アケー035ミー
036コイ　037ケレ　038マカセ　039カカセ
040ダシタ041カィタ042カカシタ043ノンダ044トンダ045トイダ046イッタ，イタ誘．
047ケッタ　048アキタ，アイタ　049マカセタ，マカシタ　050カシタ　051コータ　052タッタ
053タッタ　054タッタ　055タカカッタ　056シス9カヤッタ
057タコーチ，日田テ参
058タコーナル，タコナル多，タカナル誘059メズラシナル
060オキヨー，オキロー061ネロ062ショー063アケヨー共，アケロ一一064コヨー≒共，コー参
065カコー　066カカソー参
067カクダロ068クルダロー，クンダロー参069スンダロー070タカイダロ
071シス“カタ9ロー
072キラレル誘073サレル，シラレル誘074カカサレル
075サス076キサセル077アケサス，アケラス誘
078オキタラ，オキリャ誘079キタラ，クリヤー誘080シタラ，スリヤ081カ日ャ082マカセリャ，
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    038 makage: o3g kakase
xa o4o daflta,da:tafast o41 ka:ta o42 kakatlta o43 no:da o44 to:da
    o4s toida o46 it:a o47 ket:a o4s a:da o4g makafgta oso kagitaS
    051 ko:ta Os2 tateta,tat:afast 053 tat:a os4 tat:a oss takakat:a
    056 otonaJikat:a
( 057tako:te
]:Z6 os8 tako:naru osg mezucaJu:naru .
k o6o okjo: o61 njo: o62 Jo: o63 akjo: o64 ko: o6s kako: o66 kakaJo:
ff o67 kaku3aro:de o6s ko:de o6g Sijo:de o7o takakaeo:de
    071 otonatikaro:de
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×lsitaca,×lsinat:ara o73 saceru o74 kakasarerusasuo76kosasuo77akesasu . ･olsirja: o7g kurja: oso ta: osl kakja: os2 makafa: os3 Sinurja:
takakat:ara
olsirunnara os6 kucunnara os7 sunnara oss kakunnara
taka:nnara ogo tizukanakecja:
oljiN Oo2 neN Oo3 koN oo4 feN oos makasaN oo6 akeN oo7 kakaN
tacaN oog kasaN OIO karaN OII ngiN O12 agaN o13 keraN
tako:nai ols rizukapinee:
olyiru o17 neru o18 akeru olg kuru o2o sutu o21 agu o22 makasu
kakuo24kakasuo2skakareruo26taruo27finuru '
Sizukanano:
kaku o3o takee:mono o31 fizukanatokoro3ano:
olsi: 033 fe: 034 ake: 03s rpi: 036 koi o37 kere' o3s makage:
kakase:
darltado: o41 kaita{il>,ka:tal!> o42 kakaJita o43 nonda o44 tonda
toida o46 itaXll o47 ket:a o4s aidatll o4g makaSita oso karita
ko:ta os2 tateta Os3 tat:a os4 tat:a oss takakat:a
tizuka3at:ano:
tako:te
tako:naru osg mezuratu:naru
okju:tr o61 njo: o62 to: o63 akjo: o64 ko:kano: o6s kako:
kakaso:
kaku3aro: o6s kucu3aro: o6g suru3aro: o7o takakaco:no:
Jizuka3aco:
korareru o73 sareru o74 kakasatecu
sasu o76 kosasu o77 akesasu
olsirja: o7g kurja: oso sura: osl kakja: os2 makafa: os3 tiJla:
olsirunnara os6 kurunnara os7 surunnara oss kakunnara
takainnara ogo fizukanara
                               'okiN oo2 neN oo3 koN oo4 seN oos makaseN oo6 akeN oo7 kakaN
taraN oog kasaN olo kariNgL!>,karaNfa on miN o12 akiNl,agaNfag
keraN o14 tako:nai ols jakamafi:Sig,Sizuka3anaiL>st
okiru o17 neru ols akeru olg kuru o2o suru o21 agu,aku#.
makasu o23 kaku o24 kakasu o2s kakarerug,xnorufa o26 taru
Jinuru o2s Jizukana
kakugito o3o takaimoN o31 iizukanatokoro ･
oki:Xli o33 se: o34 ake: o3s mi: o36 koita! o37 kereS,ketsurel!)
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仮2
038makase：　039　kakase：
040　da∫ita注　041　kaita　O42　kaka∫ita　O43　nonda注　044　tonda　O45　toida
O46　ita多，itta少047　ketta多，ketsutta少古，ketsurit。ba∫ita少下
048aida　O4g　maka∫甚ta　O50　ka∫甚ta　O51　ko：ta　O52　tateta注，tatta注
053tatta　O54　tatta多，tatetta卒倒055　takakatta　O56∫izuka3atta
O57　tako：te
O58　tak・：naru　O5g　mezura∫inaru多，mezura∫u：naru少誘
060　0kjo：　061　nejo：　062　∫o：　063　akjo：　064　ko：　065　kako：　066　kakaso：
067kak。：多，kaku3ar。：少誘068　kuru3aro：多，k・：06g　suru3ar・：多，∫。：少
070takai3a「o：　071∫izuka3aro：
072korareru　O73　sareru　O74　kakasareru
O75　saseru多，sasasu少076　k。sasu　O77　akesasu
O780ki「ja：　079　ku「ja：　080　su「ja：　081　kakja：　082　maka∫a：　083∫iJla：注
084takakattara多，takakerja：多
0850kirunara　O86　kurunara新，kurun3attara古087　surunnara
O88　kakunnara古08g　takainnara　OgO∫izukanara多，∫izukannattara少注
648521?
終
??
過
???
推
????
仮2
001オキン002ネン注003コン004セン005マカセン，マカサン006アケン007カカン
008タラン　009カサン　010カラン　011ミン　012タラン，ミタラン　013ケラン　014タコーナイ
015シズカデナイ考
016オキル017ネル018アケル019クル020刃レ021タル注022マカス023カク
024カカス025カカレル026タル注027シヌ028シズカナ，×シズカジャ注
029カクヒト030タカイモン031×シズカナトコロ共，シズカナトコ多弁
032オキョ多，オキ引臼，オキイ多日033セー034アケー035ミイ036コイ037ケレ
038マカセ　039カカセ
040タ9シタ　041カイタ　042カカシタ　043ノンタ9　044　トンタ9　045　トイタ“　046イタ
047ケツタ048タツタ注049マカシタ050カシタ051コータ052タテタ053タッタ
054タテ・リタ　055タカカ・リタ　056シス9カナカッタ
057タコーチ
058タコーナル，タコーンナル誘　059メス9ラシューナル
060オキヨー，オキョ誘，オキロ細注061ネロ注，ネヨー062ショー063アケ四脚，アケロー
064キョー多，コー誘，コヨ一宗065ヵコー066ヵヵソー
067カクや門田注，×カクジャロー注068クルヤロー注，xクルジャロ凹面069刃レヤロー，
刃レシ9ヤロー070タカイや八日，脇田イジや石川071シズカジャロー注
072×キタラ注，コラレルト共新073セラレル074カカセラレル共，カカサレル誘多
075サス076コラス多，コサス注077アケサス
078オキタラ，オキリャ誘079コリヤ，キタラ誘，クリヤ誘080シや注，スリャ誘，シタラ誘
081カイタラ，カキャー082マカシタラ，マカシヤ083シンダラ，シニャー084タカカッタラ古，
タカケレハ“共，×タカケリャ注
085オキルンジヤッタラ，オキルンナラ086クルンヤツタラ多，クルナラ共087刃レンヤッタラ，×刃レナラ
共注088ヵクンヤッタラ089タヵインヤッタラ，タカイノナラ090シズカナンヤッタラ
一557一
648549?
終
??
過
て
001オキン002ネン，×ネンが　003コン，×コンデナイカ004セン005ヤラセン注，マカセン
考誘006アケン注007カカン008タラン009カサン010カラン011ミン，×ミンゾ
012タラン注013ケトハ・サン注014タコーナイ注015ヤカマシイゾ，ソーゾーシイ注
016オキル017ネル018アケーノレ注019クル020セル注021タル，×タツタワ注022マカス
023カク024カカス025カカレル026タル027シヌ028シズカナ多，×シズカナトコジャ注
029カクヒト　030タカイモン　031シス“カナトコロ
032オキンヵ注，オキロ，オキイ多智033センヵ，セー034アヶ一〇35ミィ036コイ037ヶレ
038マカセ，マ甲州ー　039カカセ注
040タ“シタ　041カイタ　042カカシタ　043ノンタ9　044　トンタ“　045　トイタ“　046イタ
047×ケッタ疑048タッタワ，アキタワ注049マカシタ050カシタ051コータ052タテタ
053タッタ，テ・ケタ注054タテッタ注055タカカッタ056シズカダッタ注
057xタコーテ注
なる058タコーナル059メッサ・シューナル注
意
推
????
仮2
060オキヨー061ネヨー062シヨr共，ショー063アケヨー064コー，×コーカ注065カコー
066カカソー多，田川セヨr共
067ヵクジャロー古，ヵクダロー新注068クルジャロー古老，クルダロー新06gスルジャロー古，
刃レダロー新070タカイシ・ヤロー古，×タカイダロー新注071シズカジャロー
072コラレル073セラレル　074カカサレル
075サス　076コサス　077アケサス
078オキタラ古，オキリャ079キタラ，クリヤ080シタラ，スリャ081カイタラ多，カキャー少
082マヵシャ，×マヵシトッタ擬注083シンダラ，シニヤ多084タヵヶリャ多，タヵヵッタラ注
085オキルンナラ　086クルンナラ　087スルンナラ　088カクンナラ　089タカインナラ　090シス“カナラ
648658
否
終
???
て
001オキン　002ネン　003コン　004セン　005マカサン　006アケン　007カカン　008タラン
009カサン010カラン011ミン012アキン，ミタラン注013ケラン014タコーナイ
015シス“カテ9ナイ
016オキル　017ネル　018アケル　019クル　020スル注　021タル　022マカス　023カク
024カカス025カカレル考誘026タル027シヌ028シズカダ
029カクヒト考030タカイモン031シズカナトコ考
032オキヨ　033セイ　034アケー，アケ　035ミイ　036コイ　037ケレ　038マカセ　039カカセ
040タ“シタ　041カイタ　042カカシタ　043ノンタ9　044　トンタ“　045　トイタ“　046イタ
047ヶッタ048アィタ少，タツタ多049マヵシタ050カシタ051コータ052タテタ053タツタ
054タテッタ　055タカカ・リタ　056シス9カテ“ア・リタ
057タコーチ
なる058タコーナル05gメズラシンナノレ，メッザシンナル方??
????
060オキョー　061ネヨー　062ショー　063アケヨー　064キヨー　065カコー　066カカソー
067ヵクダロー068クルヅヤロー古，クルダロー多，クルヤロー新06g刃レダロー新多，
刃レジャロー古070タカイダロー071シズカダロー
072コラレタラ　073セラレル考　074カカサレル
075サス　076コサス　077アケサス
078オキタラ　079キタラ　080シタラ　081カイタラ　082マカシタラ　083シンタ“ラ　084タカカッタラ
一558一
仮2085オキルンナラ086クルンナラ
　　　　090シス9カナンナラ
087スルンナラ　088カクンナラ　089タカインナラ
648848?
終
??
過
??? ??
????
仮2
001オキン多，オキーヘン少002ネン多，ネーヘン少003コン多，・←ヘン少注004セン多，セーヘン
少005サセン多，ヤラサン多注006アヶン多，アヶーヘン晶晶007ヵヵン注008タラン多，
タレヘン虚威009カサン多，カセヘン少010カリン少，カレヘン多，カラン少011ミン，ミエヘン
012アキン，ア←ヘン多注013ヶラン多，ヶレヘン少014タコーナィ共，タヵナィ多015ヤヵマシー
多，シズカデナイ注
016オキル　017ネル　018アケル　019クル　020スル　021イヤニナル，アキル誘注　022ヤラセル，
サセル，マ町内ル注023カク024カカセノ沙，カカス多q25カカレル026タル027シヌ
028シズカダ少，シズカジャ誘多，シス“カヤ誘少
02gヵクモン多，ヵクヤッ少，ヵクヒト上030タガイモン，×タカイヤッ下031シズヵナトコ
032オ←多，×オキナ033セー，センカイ少034アケー035ミー036コイ037ケレ038マカセ
039カカセ
040ダシタ041カイタ042カカシタ，カカセタ共043ノンダ044トンダ045トイダ
046イタ多，イツタ047ケツタ048イヤンナツタ，アイタ誘049マカシタ050カシタ051コータ
052タテタ053タッタ054タツタ055タカカッタ056シズカヤツタ少，シズカデアツタ多，
シズカダツタ誘少
057タコーチ，×タカイテタカイテヒ9ックリ
058タコーナル，タコナル一酌059メズラシーニナル多，メズラシナル
060オキヨ　061ネヨ　062ショー　063アケヨ　064コー　065カコ　066カカン
067カクダー068クルダー，クンダー誘069スルタ9一，スンダー070タカイダー
071シス9カタ9－
072×タルト，×キタラ注073サレル，シラレル誘074カカサレル
075シラス多，サス真舳076キラセ，沙，コサス出直，キ殉沙，コ馳，洪077ア跳ル注
078オキタラ　079キタラ　080シタラ　081カイタラ　082マカセタラ　083シンタ“ラ　084タカケレハ9
多汐堀場ツタラ
085オキルンタ9ッタラ，オキルンテ9ア・リタラ　086クルンタ9ッタラ，クルンテ“ア・リタラ，×クンノテ“ア・リタラ
注087刃レンデァッタラ多，刃レンダッタラ．088ヵクンヂァッタラ多，ヵクンダッタラ
089タカインタΦツタラ，タカイノテ9アツタラ共　090シス“カテ9アツタラ
649031?
?
??
過
0010kiN　OO2　neN　OO3　koN．004　seN，heN誘005　makaseN　OO6　akeN
OO7　kakaN　OO8　taraN　OOg　kasaN誘010　karja：heN，karaN誘011　miN誘
012akaN　O13　keraN　O14　tako：nai　O15　jakama∫i：注，×∫idzukad3ana：参
0160ki「u　O17　ne「u　O18　ake「u　O19　ku「u　O20　heru注　021　akiru注
022makasu　O23　kaku　O24　kakaseru，kakasu多025　kakareru　O26　taru
O27∫inu共注，∫inuru多028・t。na∫i：注
02g　kaku　O30　taka：moN　O31・t・na∫i：tok。r・，×∫idzukanat。k・r・泌乳
032・kiOk・i，・ki・誘033　se注034・k・・035　mi・036　k。i注037　kere
O38　makase：誘　03g　kakase：誘
040da∫ita　da：ta誘多注041　ka：ta　O42　kaka∫ita，kaka：ta旧注043　n。：da
　　　　　　　　，
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o44 tonda o4s toida o46 itta o47 ketta o4s a:da o4g makajita{e,
makasetaill>#} oso ke:tatl! osl ko:ta os2 tateta os3 tatta os4 tatta
oss takakatta os6 otonarikattaXll
057 tako:te
058 tako:naru os9 Xmedzuratu:nattant
060 okjo: 061 nejo:i#.;t}i 062 Jo: o63 akjo: o64 ko: o6s kako:
o67 kako:d3anaika,kakudaro:st,kako:E9b?l o6s ko: o6g hero:th
o70 takakaro: o71 otonatikaro:,Xfidzukad3aro:$
o72 korareru o73 serareru,sareruM,herareruili o74 kakahareru
o7s saseru,herasutr,sasuwttr,Xserasu$ o76 kosaseru o77 akesaseru
o7s okirja: o7g kurja: oso herja:IIi,ta:M osl kakja: os2 makaJa:
os3 Jipa:9,finurja:SLI> os4 takakerja:as
oss okirunnara os6 kurunnara os7 herunnara oss kakunnara
osg takakerja:tai,takainnaraS,×taka:nnara6 ogo otonatikerja:tll,
Xfidzukanannara$
649178A
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re
ifiir
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tw
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fi 2
ool okiN oo2 nenai{ie,neN oo3 koN O04 seN oos makaseNX oo6 akeN
oo7 kakaN oos taraN{l},tariN-lt oog kaseN{},kasaN{!> olo karaN oll miN
o12 akaN o13 keraN o14 Xtako:naiXll,takanaiXll ols xjakamaJinaiXll,
fizuka3anaiL
o16 okiru o17 neru O18 akeru olg kuru o2o suru o21 akiru o22 jarasu
2}ilf,makasulb o23 kaku o24 kakasu o2s kakareru o26 tarug o27 finuru
028 fizuka3a:{}iik,fizukana{!>
029 kakugito o3o takaimono o31 Jizukanatokoro
o32 oki: o33 seokaS,sei{l> o34 akenka,ake: o3s minka:,mi: o36 koi,
konka o37 kere:,ketsure:{ie o3s makase o3g kakase
o4o daSita o41 kaita o42 kakaJita o43 nonda o44 tonda o4s toida
o46 ita o47 ketta{!>,ketsutta{l> o4s aita o4g makafitag oso kaSitag
051 ko:ta 052 tateta 053 tatta os4 tatta oss takakatta
056 fizuka3attag
057 tako:teg
oss takakunaru,tako:naruil;l> osg mezurafunarugst,mezuratinaru
06o okjo: o61 nejo:,nejo{l> o62 fo: o63 akjo: o64 ko: o6s kaku,kako:
066 kakaso:
                       'o67 kakudaro:,kaku3aro:{ii, o6s kuru3aro: o6g suru3aro:
070 takai3aro: o71 fizuka3aro:
o72 Xkitara,korareruto#. o73 firareruX o74 kakasarerug
075 sasu e76 kosasu o77 akesasu
o7s okirjag o7g kitara,kurjaas oso surja osl kakja: os2 jaraJa:ig,
makafa:st os3 fipa:il;{ii>,tineba os4 takakarja:
oss okirun3attara Os6 kurunnara os7 surunnara oss kakunnara                                                      '
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kakun3attara多08g　takainnara，takain3attara誘090∫izuka3attara
649407?
終
??
過
て
001オキン注002ネン注003コン注004セン注005マカサン，マカセン共006アケン
007ヵヵンOG8タラン注00gヵサン注010カラン011ミン注012タラン多注013ヶトハ・サン
注014タコナイ，×タコーナイ注015ヤカマシ，シズカテ9ナイ三共少
016オキル017ネル018アケル019クル020スル021タル注，アキル上新共022マカス
023カク024カカス025カカレル026タル注027シヌ，xミチル誘古注028シズカナ注
029カクヒト030タカイモン，タカイモノ新船031シズカナトコ注
032オキイヨ注，オキョ注，オキンカ注033セーヨ注，セー注，センカ注034アケ，アケー，アケヨ誘，
アケン零細035ミイ，×ミテミイ036コイ037ケトハ“セ注038マカシトケ，マカ日岐
039×カカシテミイ，カカセ誘
040タ㌧タ041カイタ042カカシタ043ノンダ044トンダ045トイダ046イタ注
047ヶッタ新共，ヶトハ“シ最多048タッタ04gマヵシタ050ヵシタ051コータ052タテタ
053タツタ054タテツ奉読055タカカッタ056シズカナカッタ注
057タコーチ
なる058タコーナル，タコンナル誘059メッサ’シナル，メズラシナル新?
?????
仮2
060オキョー注，オキロー注，オッキョカ注061ネヨー上新，ネロ，ネロー，×ネロカ注062ショー注，
×ショーヵ注063アヶヨー新共，アヶロ注，アヶロー注064コー，xコーヵ多065ヵコー066ヵヵソ，
×カカソカ多注
067等星シ9ヤロー　068クルシ“ヤ団団　069スルシ9ヤロー　070タカイシ9ヤロー　071シス“カシ“ヤロー
072×キタラ注，×コラレタラ新畑注073セラレル誘注074ヵヵサレル
075サス076コサス077アケサス
078オキタラ多，×オキリャー注079キタラ，×クリヤー疑注080シタラ多，×スリャ誘疑
081カイタラ古多・，×カキャー注　082マカシタラ　083シンタ“ラ　084タカカツタラ
085オキルンジヤツタラ注086クルンジヤッタラ087刃レンシ9ヤツタラ088カクンシ9ヤッタラ
089タカインジヤツタラ注090シズカナンシ9ヤツタラ注
649507?
?
??
過
て
001オキン注002ネン誘考注003×コンが一飯，コン誘注004×シトラン多注，セン誘
005マカサン注006アケン007カカン008タラン009カサン010カラン011ミン012タラン
013ケラン，ケトハ・サン多注014タコーナイ015ヤカマシイ多，シズカデナィナー
016オキル017ネル注018アケ，レ019クル注020刃レ注021タル022マカス023カク
024カカス025カカレル026タル027シヌ028シズカナ注
029カ日ヒト030タカイモン031シス・カナトコロジヤ，シスがナトコシ9ヤ誘
032オキイヨ033セー034アケ035ミイ036コエ，コエヨ，コイ新037ケトハ9セ注038マカセ
039カ手酌注
040タ9シタ041カイタ042カカシタ043ノンダ044トンダ045トイダ注046イタ注
047ケトハ9シタ注048タツタ049マカシタ050カシタ051コ口タ注052タテタ053．タッタ注
054タテツタ注055タカカッタ056シズカナカッタ
057タコーチ
なる058タコーナル，タコーンナル誘注，タコンナル059メズラシンナル
意 060オキヨー注061ネヨ一鎖062ショー063アケヨー064コー065カコー，×カコーヵ注
一561一
?????
店2
066カカス，×カカソートオモウ注
067カクシ9ヤロー　068クルシ“ヤロー，×クルケ◎ナ注　069スルシ“ヤロー　070タカイシ9ヤロー
071シス“カシ“ヤロー
072コラレタラ注073サレル多，セラレル誘074カカサレル
075サス　076コサス　077アケサス
078オキタラ新，オキや古，オキャー古079キタラ，キヤ古080シタラ，スリャ誘考古注081カキャー
古，ヵイタラ新082マヵシタラ，マヵシャ古注083シンダラ，シニヤ誘084タヵかソタラ，タヵヶリャー
085オキルンナラ多，オキルナラ086クルンナラ087刃レンナラ，刃レンジヤツタラ088カクンナラ
089タカインジヤツタラ，タカインナラ誘090シズカナラ注
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0010kin　OO2　nen　OO3　kon，×konwa　OO4　×∫itekuren，sen　OO5　makaseN，
xtanomeN　OO6　aken　OO7　kakan　OO8　taran　OOg　kasan　O10　karan　Oll　min，
mi：hen誘012　taran　O13　keN，ke：hen誘．014　tako：nai　O15∫izuk孕3anai，
×jakama∫u：nai誘
0160ki「u　O17　ne「u　O18　ake「u　O19　ku「u　O20　su「u　O21　ta「u　O22　makasu
O23　kaku　O24　kakasu　O25　kakareru　O26　aru注027∫inu　O28∫izukanaぬ。：
上，jakama∫u：nai多
02g　kakugit・030　takai　O31∫izukanat・k・r。多，jakama∫u：．nait。kρr・
0320ki：　033　se：　034　ake＝　035　mi：　036　koi　O37　ke：，kemakure
O38　makase　O39　kakase
O40　da∫ita　O41　kaita　O42　kaka∫ita　O43　nonda　O44　tonda　O45　toida
O46　ita注　047　ketta　O48　tatta　O4g　maka∫ita　O50　ka∫ita　O51　ko：ta
O52　tateta　O53　tatta　O54　tatta　O55　takakatta　O56∫izukanakatta，
×∫izuka1ユakattano
O57　tako：te
O58　tako：naru　O5g　medzura∫i：naru
0600kinaikanno：，okju：注061艶。：062∫o：063　akjo：064　ko：，×ko：kai
O65　kako：　066　kakaso：
067　kakudaro：　068　kurudaro：　06g　surudaro：　070　takaidaro：
071　∫izukanazoi，∫izukanakaro：，×∫izukanakaro：no：
072k。raretara，×kitara多073　serareru　O74　kakasareru
O75　sasu　O76　kosasu注　077　akesasu
O780ki「ja，okita「a　O79　ku「ja，kita「a　O80　su「ja，∫itara　O81　kε車ita「a
O82　maka∫itara　O83∫indara　O84　takakerja，takakattara
O850kirunnara，okirja　O86　kurunnara　O87　surunnara　O88　kakunn｛卑ra注
089　takain3atta「a，takainna「a　O90　∫izukanake「ja
649718
否0010kiN注，oki：heN誘注002　neN注，ne：heN誘注003　koN　OO4　seN
　　　　OO5　makasaN乱坐主，sansaN誘　006　akeN　OO7　kakaN　OO8　taraN　OOg　kasaN
　　　　O10　karaN注，kareheN沁沁011　miN注，mi．：heN誘注012　taraN注，tareheN注，
　　　　×mitaraN注　013　keraN　O14　tako．：nai注　015　∫izukad3anai
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016・kifu　O17　neru　O18　ak6ru　O19．kuru　O20　suru考021×tatta，taru注
022makasu　O23　kaku　O24　kakasu　O25　kakareru　O26×taru考疑注027∫inu
注028∫iz眺ad3ana：注，∫izukad3anai古注
029kakugito　O30　takaimoN　O31∫izukanatoko「o．
0320ki：jo注，暗i：注033∫e：034　ake：035　mi：036　koi注037　ke：
038makase：注，maka∫itQki　O3g　kakase：
040da∫ita注041　kaita　O42　kaka∫ita　O43　nonda　O44　tonda　O45　toida
O46　ita　O47　ketta注048　tatta注04g　maka∫ita　O50　ka∫ita　O51　ko：ta
O52　tateta　O53　tatta　O54　tatta多，×tatetta誘引注055　tak◎katta
O56∫izukad3atta考，×∫izukad3attana：注
057　tako：te
O58　tak。：naru　O5g　mezura∫u：naru多，mezura∫i：ninaru出血
060　0kjo：　061　njo：　062　∫o：　063　ak40：　064　ko：　065　kako：　066　kakaso：注
067kakudaro：　068．kurudaro：　0695urudaro：　070　takaidaro．：
．071∫．izukad3ar・考
072korareruto考共，koraretara巨多073　serareru考074　kakasareru
O75　sasu　O76　kosasu　O77　akesasu
O78。kitara　O7g　kitara，kurja：多0805urja：多，∫itara誘共上081　kaitara，
kakja：誘多082　maka∫a：多，maka∫itara戯曲083∫indara，∫inja：誘多出
084takakerja：多，takakattara誘上諭
085。kirunnara考086　kurunnara　O87　surunnara．．088　kakunnara
O8g　takainnara　O90∫izukanara考
649757
否
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0010kiN注，。ki：heN誘多002　nenai共，neN誘注，ne：heN誘多．003　k。N注，
ke：heN誘多004　seN注，se：heN誘多005　makaseN多注，makaseheN誘，makasaN
誘転注006akeN　OO7　kakaN　OO8　tariN新，taraN誘多古00g　kasaN　O10　karaN
Oll　miN　O12　taraN多，akiN滅多注，×akaN誘疑013×keraN疑014　tak・：nai
O15∫izukad3ana：注，∫izukadenai誘，∫izukad3anai古注
0160kiru　O17　jasum」，neru　O18　akeru　Olg　kuru　O20　suru　O21　akiru言秀注
022makaseru共，makasu誘多023　kaku　O24　kakaseru共，kakasu多血
025kakareru誘，×noru多026　taru考，aru多027∫inu考028∫izukada
O2g　kakumoN考多，kakugito誘030　takaimono考，takaimoN誘1
031∫izukanatokoro，∫izukanaba∫0
032・ki・，。kink・033　se・，senk・，×∫i・注∫i・・注034・k・注，・k・nk・，・k・・。
誘035mi：多，minka，mir・誘036×kina疑，k・i，ki：誘注037　kere，keranka，
kero　O38　makase：　03g　kakase：
040da∫ita考041　kaita考042　kakaseta多，kaka∫ita誘043　no駆da考
044t・nda考045×t。ida疑046　itta多，ita誘047　kett。ba∫ita，ketta誘多
048akita，tatta多04g　maka∫ita．050　ka∫ita考051　k・：ta　O52　tateta考
053tatta　O54　tatta哲多，tatetta誘055　tako：ta考注，takakatta誘多
056∫izukadatta考
057　tako：te
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058tako：naru　O5g　mezura∫u：naru考多，mezura∫i：naru少
0600kkjo：061　nejo：062∫。：063　akejo：共，akejo誘多064　ko：065　kako：
066　kakasu，kakaso：言秀注
067kakud3ar・多，kakudar・誘068　kurudar・考多，kurundaro誘
06g　surundar。：多，surudar。誘070　takaidaro：071∫izukad3aro：考
072k・rarerut。考073　sareru考，serareru誘多074　kakasareru
O75　sasu　O76　kosasu　O77　akesasu
O78。kitara　O7g　kitara　O80　surja：多，∫itara誘081　kaitara多，kakja：誘
082maka∫itara　O83∫indara　O84　tak・：tara考少，takakattara誘多
0850kiru夏ara中共，okirunnara誘086　kurunnara考087　surunnara
O88　kakunnara　O8g　takakattara，takainnara言秀多・090　∫izukad母ttara
649850
否　0010ki：heN多，。kiN誘注002　ne：heN，neN誘多003　koN注，ke：heN誘004　seN
　　　　多注，se：heN誘005×j・：makasaN，makasaN誘注，makaseN誘多注006　akeN
　　　　OO7　kake：heN，kakaN誘注008　tariN新注，taraheN，taraN誘古注00g　kasaN，
　　　　kaseheN誘注010　karaN注，kareheN　Oll　miN注，mieheN注，me：heN女
　　　　012akiN注013×keN疑注，keraN誘注，×kereheN誘注014　tako：nai
　　　　O15　jakama∫i：考，∫izukad3anai誘多，．∫izukajanai誘少
終016。kiru考多017　neru考018　akeru考01g　kuru考020　suru　O21×akita
　　　　多極，akiru誘022　makasu　O23　kaku　O24　kakaseru共，kakasu誘多書
　　　　025kakareru方026×tariru旧聞新注，taru誘注，3u：bun　O27∫inu多，
　　　　∫inuru誘少028∫izukad3a幡多，∫izukaja誘中
連029×kaiteirugito考，kakugito誘030　takaimoN　O31∫izukanatokoro
命　0320kinka，oki：誘，okijo：多033∫e：034　ake：035　mi：036×kina，ki：
　　　　誘注037kere考注038　makase：039×kakasero疑注考，kakase：繋縛注
過040da∫ita　O41　kaita　O42　kakaseta　O43　n。nda　O44　t。nda　O45　toida誘，
　　　　miηaita　O46　itta，ita誘047　ketta考048　aita　O4g　makaseta考050　ka∫ita．
　　　　051k・：ta　O52×tatta疑，tateta多注053　tatta　O54　tatta，tatetta誘多
　　　　055　takakatta　O56　∫izukad3atta
て057tako：te勘注
なる．058tako：naru　O5g　mezura∫umaru考多，mezura∫inaru誘零
墨060。kijo：考061　nej・：062∫ijo：共注063　akejo：064　koj。：065　kako：
　　　　066kakas・：多，kaka∫・：誘少
推067kakujar・：，kakujaro，kakud3ar。：誘多068　kurud3ar・：多，kurujar。
　　　　06g　surud3ar。：，surud3ar。誘070　takaid3ar・多，takaijar・少
　　　　071∫izukad3a…，∫izukad3a・・誘旧注
受　　072k。raretara考073　sareru，serareru誘多074　kakasareru考
使075sasu　O76　k・rasu　O77　akerasu多，akesasu誘
導1078・kitara．07g　kitara　O80∫itara　O81　kaitara　O82　maka∫itara
　　　　O83∫indara　O84×tako：tara無声，takakattara注
仮2085・kirunnara　O86　kurunnara　O87　surunnara　O88　kakunara考共，
　　　　kakunnara誘多08g　takainnara　OgO∫izukanara考
一564一
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ool okiN oo2 neN oo3 koN oo4 seN oos makaseN oo6 akeN oo7 kakaN
oos taraN oog kasaN olo kareNt}! on miN o12 akaN o13 keraN
O14 takanee: ols jakamaSi:,atukamaSi:tl
o16 okiru o17 neru ols akeru olg kuru o2o suru o21 akiru
o22 makaseru o23 kaku o24 kakaheru o2s kakareru o26 nantokanaru,
e:wai,tarankota:naiwae o27 rinuru o2s XJizukadee:na:
o29 kakugito o3o takaimoN,takeeimeN o31 Sizukanatokoro
032 okijo: 033 se: 034 ake: 035 mi: 036 koi o37 kere o3s Xmakaheteke
211,makahe: o3g ×kakude,×kaitaru
o4e daita,dee:ta o41 kee:ta o42 kakaheta o43 nonda o44 tonda
04s toida o46 itta o47 ketta o4s ee:ta o4g makaheta oso kee:tata!
osl ko:ta os2 tateta os3 tatta os4 apattatl! oss takakatta
056 rizukadatta
057 takote
058 takonaru osg Xmezurati:na:                                  'o6o okinnanna:,okijo:deS o61 nejo:kana: o62 io: o63 aketetli,akete:
tll 064 ko: 06s kako: o66 Xkakasetarae:waja,xkakahetarae:waja,
                                     'XkakaJitarajokaro:
o67 Xkee:teokosudaro: o6s Xke:henka,kurudaro:st o6g surudaro:tll
070 takee:daro: o71 Jizukadaro:
o72 Xkitemorattemo,korareruto o73 firareru o74 kakaherareru
075 saseru 076 kisaseru o77 akesaheru
078 okirja: 079 kurja oso surja: osl Xkee:tekee:tr,kakja
082 makaherja: 083 linja: os4 takakattara,takakerja:
oss okirunnara o86 kurunnara os7 surunara oss kakunnara
089 takakerja ogo tizukanara
650496A
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O07
O13
O16
023
028
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058
okinai#.,okiNg-F oo2 neN oo3 koN oo4 seN oos makaseN oo6 akeN
kakaN oos tariN{l),taraNfa oog kasaN olo karaN on miN o12 akiN
keraNg,keranaig{l> o14 takonai ols Sizukadenaig
okiru o17 neru o18 akeru olg kuru o2o suru o21 akiru o22 makasu
kaku o24 kakaseru o2s kakareru o26 tariru,tarust o27 tinu
tizukajana:g
kakutito o3o takaimoij o31 Sizukanatokoro
okijo o33 senkatal,se:$ o34 akenka211,akejosc o3s mioka21i,mijout
koi,konka:ili o37 kere o3s makase: o3g kakase
daSita o41 kaita o42 kakafita o43 nonda o44 tonda o4s toida
itta o47 ketta o4s akitaX}i o4g makaJita oso kaSita osl ko:ta
tateta os3 tatta os4 tatta oss takakatta os6 tizukajatta
takote
takonaru osg mezurafinaru
                    - 565 -
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060　0kijo　O61　nejo　O62　∫0　063　akejo　O64　ko：　065　kako　O66　kakaso
O67　kakujaro　O68　kurujaro　O6g　surujaro　O70　takaijaro　O71∫izukajaro
O72　kirareru考073　sareru　O74　kakasareru，kakaserareru少
075sase「u　O76　kisase「u　O77　akesase「u
O78　0kita「a　O79　kita「a　O80　∫ita「a　O81　kaita「a　O82　maka∫ita「a，
makaseba少083∫indara　O84　takakattara
O85。kir呵jattara，。kirunnara多086　kur両jattara，kurunnara多
087suru龍nara多，sur呵jattara　O88　kak哺jattara，kakunnara多
08g　takainnara多，takain。jattara　O90∫izukajattara
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否
?
???
???????
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? ? ??
001オキン　002ネン　003コン　004シン　005マカセン　006アケン　007カカン　008タラン
009カサン　010カリン　011ミン　012アキン　013ケラヘン　014タコーナイ，タカネー
015シスやカヤネー
016オキル　017ネル　018アケル　019クル　020スル，シル　021アキル　022マカセル　023カク
024カカセル　025カカレル　026タル　027シヌ　028シズカヤ
029カクヒト　030タケェモノ　031シス9カナトコ
032オキョ　033ショ　034アケヨ　035ミヨ　036コイ　037ケレ　038マカセヨ　039カカセヨ
040テ“エータ　041ケェータ　042カケェータ　043ノンタ“　044　トンタ“　045テェータ“　046イッタ
047ケッタ　048エータ　049マケェータ　050カシタ　051カッタ　052タテタ　053タッタ　054タッタ
055縞入カ・リタ　056シス“カヤッタ
057タコーチ
058タコーナル　059メス“ラシュウナル
060オキヨウ　061ネヨウ　062ショウ　063アケヨウ　064コヨウ　065カコウ　066カカセヨウ
067カクヤロー　068クルや精一　069スルヤロー　070タケェーヤロー　071シス“カヤロー
072コラレル073サレル074カカサレル
075サセル　076コサセル　077アケサセル
078オキヤ　079コヤ　080シヤ　081カキャ　082マカセヤ　083シニヤ　084タカケリャ
085オキルンヤッタラ　086クルンヤッタラ　087スルンヤッタラ　088カクンナラ　089タケーナラ
090シス9カヤッタラ
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否
?
???
???
001オキン　002ネン　003コン　004セン005マカセン　006アケン　007カカン　008タラン
009カサン　010カリン　011ミン　012アカソ　013ケラン　014タコーナイ　015シス9カシ“ヤナイ
016オキル　017ネル　018アケル　019クル　020セル　021アキル　022マカセル　023カク
024カカセル　025カカレル　026エェナアー　027シヌ　028シンヒ9ヨウナナー
029カクヒト　030タカイモノ　031シンビョウナトコロ
032オキヨ　033ショ　034アケヨ　035ミヨ　036コイ　037ケレ　038ヤラセヨ　039カカセヨ
040タ9イタ　041カイタ　042カ鯉川タ　043ノンタ“　044　トンタ9　045　トィタ　046イッタ
047ケッタ　048アイタ　049マカセタ　050カシタ　051カ・ソタ　052タテタ　053タッタ　054タッタ
055タカカッタ　056　×シンヒ9ヨウナトコヤッタ
057タコーチ
058タコウナル　059日頃9ラシクナル
一566一
?????? ?060オキョウ　061ネルソ9　062ショウ　063アケヨカ　064クルソ9　065カコウ　066カカセヨカ
067カクヤラー　068クルヤラー　069スルヤラー　070タカイヤロウ　071シンビョウナナー
072×クル073サレル074カカセラレル
075サセル　076コサセル　077アケサセル
078月目ヤ　079コヤ　080セヤ　081カキャ　082マカセヤ　083シニヤ　084タカケリャ
085オキリャ　086クルンヤッタラ　087スルンヤッタラ　088カクナラ　089タカケリャ
090シンヒ9ヨウナラ
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否
終
???
???
推
???? ?
001オキン　002ネン　003コン　004セン　005マカセン　006アケン　007カカン　008タラン
009門川ン　010カリン　011ミン　012エケ。ン　013ケラン　014タコウナイ　015シンヒ“ヨウテ9ナイ
016オキル　017ネル　018アケル　019クル　020スル　021エケ。ル　022マカセル　023カク
024カ日セル　025カカレル　026アル　027シヌ　028シンヒ9ヨウシ“・ヤ
029カクヒト　030タカイモノ　031シンヒ9ヨウナトコロ
032オキョ　033シヨ，×ヤレ　034アキヨ　035ミヨ　036コイ　037ケレ　038マカショ　039カカショ
040タ“イタ　041カイタ　042カ引馬タ　043ノンタ9　044　トンタ9　045　トイタ9　046イッタ
047ケッタ　048エケ。タ　049マカセタ　050カセタ　051カ・リタ　052タテタ　053タッタ　054タッタ
055タカカ・リタ　056シンヒ9ヨウヤッタ
057タコウテ
058タコウナル　059メス“ラショウナル
060オキニャイカンナア，オキナアカンナア，オキナランナア　061ネヨカナア　062センナランナア，シヨカナァ
063アキョカナァー　064コウカナアー　065カコカナア　066カカショカナー
067カクシ9ヤラス9，カクヤロウ　068クルシ“ヤラス“　069スルシ9ヤラス9　070タカイシ“ヤラス9
071シンヒ9ヨウシ9ヤラス9，シンヒ9ヨウヤワイナー
072×キテモラウ073サレル074カカサレル
075サセル　076コサセル，×ヨコサセル　077アケサセル
078オキリャ　079クリヤ　080スリャ　081カキャ　082マカシャ　083シニヤ　084タカケリャ
085オキリャ　086クリヤ　087スリャ　088カキャ　089タカケリャ　090シンビョウナラ
651074?
倒
??
001。kiN，・kiheN多，。kiseN古002　ne：heN注，×neN疑少003　ki：heN多，
ki：seN古誘，k。N　OO4×∫itoreheN多，×∫i：heN疑誘，se：heN誘，∫i：seN古園
005makasaN誘，×」。：makasaN注006　akeN，ake：heN誘，akeheN誘007　kakaN，
kakeheN注008　taraheN，tareheN　OOg　kasaN，kasaheN誘少010　karaN，
kareheN，karaheN誘少011　mi：seN多，mi：heN多，miN　O12　akiseN多，akiN誘，
akiheN，aki’5eN少，aki’heN少013　keraN，kereheN注014　takanai
O15∫iz吐ad3anai注
016　0ki「u竃　017　ne「u題　018　ake「u　O19　ku璽「uI　O20　s眠1「u1　021　aki「竃凹
022makaser田多，makas田誘023　kak田024　kakaser田多古，kakasu
O25　kakarerul　O26　taru竃　027　∫inui注　028　∫izuIkad3a
O2g　kakuI∫ito　O30　takaimoN　O31∫izulkanatokod3a
O320ki：jo注，okiNkai注，×okinajo，×okinaina上033　se：，×∫inajo注，
×∫itoku1「ena　O34　ake二，ake：ja，ake：jo注035　mi：ja，Xmitemi：，mi：
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    o36 koija,koi o37 Xkettemi:,kereja,Xkettemi:ja o3s makafitoke,
                                 ttmakase o3gkakase' ' .    o4o daita o41 kaita o42 kakasetauli o43 noNda o44 toNda o4s toidava
    o46 itta o47 ketta o4s akinakita{e,aitastLl> o4g makaseta,xmakatita
    jai?]i oso kaSita osl ko:ta os2 tateta os3 tatta os4 tatettal9gilitll,tatta
    055 takakatta os6 Jizurkad3atta
- os7takaipatl!,takaikedotil,takaide?ll,tako:te
)Ii6 Os8 takonarzu osg mezuiratinarui
    o6o okijo:,okiNnaN o61 nejo:,neNnaN o62 to: o63 akejo: o64 kuaruawa,k    ko:fa06skako'o66kakasejo',kakaseNnaN ･
re o67 kakuad3aro:,kakusd3aro o6s kuarurd3aro:,kurrrud3aro o6g surruad3aro:
    07otakaid3aro:o71fizurkad3aro: .?
    072 kirarerua .073 tirarerur o74 kakasarerua
tw 075 saserua 076 kisaserua o77 akesaserua
Wl o7s okitara o7g kitara oso titara osl kaitara os2 makaritara
    083 fiNdara os4 takakattara
tt2 oss okiruad3attara os6 kturuad3attara os7 sverurd3attara
    oss kaktud3attara osg takakattara ogo tizurkad3attara
651127E
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OOI okiN O02 neN O03 koN O04 XfitekuireN,teNth oos makateN oo6 akeN
oo7 kaka)T oos taraN oog kasaN olo kariN on miN o12 akiN,akaNth
O13 keraN O14 takanai,takonaiSgi!i ols SizuEkajanai
o16 okirve o17 nerua Ols akerua Olg kuarru o2o srurua o21 akua o22 makasua
o23 kakur o24 kakasur o2s kakarerua o26 tarur o27 jinua,XSinuarurilftll
o2s Sizurkaja,×fizurkajana:?lf
029 kakutgito o3o takaimoN o31 tizu:kanatoko
o32 oki:jo,oki:ja-F 33 se:-Flll,se:jo,se:ja o34 ake:,ake:jo o3s mi:-F,
mi:jo,mi:ja o36 koijo:,koija:,koi-F o37 ere-F erejo:,kereja:,
kettobakase o3s rnakase{l>,makaJitokefa o3g kakase:ja
o4o dafita o41 kaita o42 kakaSita o43 noNda o44 toNda o4s toida
046 itta o47 ketta 048 aita o49 makatita oso katita osl ko:ta
Os2 tateta Os3 tatta os4 tatettaXll oss takakatta os6 tizurkajatta
057 takote
058 takonarur osg mezuarari'narva
o6o okiroS,okijolLl/>iM o61 nejo'M{l>,nero'{li, o62 fo:t}l o63 akejo',
akero'sc o64 ko: o6s kako: o66 kakaso: ･
067 kakuajaro: o6s kurrurjaro: o6g surruajaro: o7e takaijaro:
071 tizuakajaro:
o72 kirarerua{?>,kijarerua:9g//,bili o73 Jirarerua,rijareruriS o74 kakasarerua
075 saserua,sasve 076 kisaserw,kisasur o77 akesasur
e78 okitara o7g kitara oso fitara osl kaitara os2 makaSitara
083 SiNdara os4 takakattara
                        - 568 -
tt 2oss okirulNnara 086 kulrulNnara 087 sulru:Nnara oss kakunNnara
Osg takaiNnara Ogo tizu:kanaNnarati,Sizuikajattarast
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M2
oOl okiN oo2 nenno: oo3 konno: oo4 fijaNsenno:ili,xSitoraN
               'eos makaseN{!)Zl oo6 Xakentokejota! oo7 kakaNS oos tarandeno:tli
oog Xjo:kasaNwa olo Xjo:karaNwano on miNwano' o12 Xjo:akinno:g
O13 keraNwano O14 takonat,XtakonaLno:,tako:nat
O15 tidzurkajanaLno:me
o16 okiru: o17 jasulmut,nerul{e ols akerul,XakejaNsut olg XkijaNJIta,
×kitano:,kuiruitll,×kturuino:tll o2o suirui,×JijaNsut-lt,×Sinarui-lt
o21 ijaninarui,Xijaninatta,XaLtagL!>tli o22 Xmakasu:wano,makasut
o23 kakzu o24 kakaseruig o2s kakarerui,XkakaNsui21i o26 xtaruiwanofa,
tarua 027 finur o28 tidzrukajano:
o2g XkakaNsu[gito,Xkakerusgito,kakuigito o3o takaLmono
031 tidzuakanatokorog
o32 okijo 033 senka 034 Xaketoke,ake:jo o3s mi: o36 koL,konkaLja
037 kerejo o3s makaJitoke o3g kakaseg '
o4o datita,daLtaEti o41 kaLtawano o42 kakatitawano o43 aburtta,
×nomantita-lt,nonda o44 ×tondetta,×tondekita,×tonderur,
xtondawanotli o4s toLda,XtoLdeoita o46 itta o47 ketta
o4s ijaninatta,aLta o4g saseta,makarlta oso kaJita osl ko:ta
052 tateta 053 tatta 054 tatta 05s takokatta os6 Jidztukajatta
057 tako:te
058 tako'narur 059 medzwratui:narui
o6o okinnaranna: o61 neruaka'=tl! o62 to: o63 akejo: o64 kijokatt}!
065 kakoka: o66 kakasuswano,kakafo:ee
o67 XkakaNsrujaro-lt o6s kurrurjaro: o6g'surrtujaro: o7o takatjarono:
071 Sidzuakajarono:
o72 XkijaNsu:,XkoraNsrll21i o73 sarerui#tal o74 kakaserarerut
075 saserru 076 kisaserru o77 akesaserur
07s okitara 07g kitara o80 suarja: osl xkattokja:,kakja:
082 Xmakatitokja: os3 Sinebag os4 takakerja:,takakattara
085 XokijaNsurnnara-lt o86 XkijaNsuanara-lt os7 XtijaNsurnara-lt
Oss kaktunnara osg takaLnnara ogo tidzurkannarag
651266A ool
    O08
    O14
rs O16
    022
    028
kiN oo2 neN oo3 koN oo4 seN oos makaseN oo6 akeN oo7 kakaN
taraN oog kasaN OIo karaN OII miN o12 akaN o13 keraN
tako'nat ols fidzuakajanaL
okirur o17 nerru ols akerua olg kuarur o2o suarur o21 akirur
makaserru o23 kakua o24 kakaserua o2s kakarerua o26 tarua 027 tinru
Sidzurkaja
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kakuigito o3o takaLmoN o31 tidztukanatoko
oki: e33 se: o34 ake:ja o3s mi: o36 koija o37 kere o3s makase:
kakase:                                      'daJita o41 kaLta o42 kakaSita o43 nonda o44 tonda o4s toida
itta o47 ketta o4s aLta o4g makafita oso kajita osl ko:ta
tateta Os3 tatta os4 tatta oss takakatta os6 Jidzurkajatta
takaLkendo takote          'tako'nartu osg medzurraJinarua
okijoka o61 nejoka o62 fo: o63 akejoka o64 Xkitemijoka,xko:ka
Xko:kajatll o6s kako,Xkakoka o66 kakaso:ka
kakurd3aro: o6s kuaruad3aro: o6g swruad3aro: o7o takaLd3aro:
Sidzuakad3aro:
korarerur o73 sarerua o74 kakaserarerru,kakasarerua
sasur o76 kosasua,kisasur o77 akesasua
kitara o7g kitara oso fitara osl kaLtara os2 makafitara
tindara os4 takakattara
okitara,okirwnd3attara os6 kurruand3attara os7 surrurnd3attara
kakuand3attara osg takaLnnara,takatnd3attara
fidzuakad3attara
ool okiN oo2 neNnt oo3 koNXI! oo4 seNXI,xfitekuireN oos makaseN
oo6 akeN,akenat oo7 kakaN oos taraN,Xtaranna: oog kasaN olo kariN
OII miN O12 akaN o13 keraN o14 takonatZll ols tidzuikajanaL,
×JidzurkajanaLna'tr
o16 okirua o17 nerua o18 akerur O19 kuarur o2o suarua o21 Xatta,XaLtana'
akw,Xakvana' o22 makaserur o23 kakui o24 kakaserur o2s kakarerua
-026 tarirua 027 finur o2s tidzuakajana'
029 kakusgito 030 takaLmoN o31 fidzuikanatokojana'
o32 okijoll! o33 se'jo o34 akejotll o3s mi:,mi:jo,mi:ja o36 koL
037 kere o3s makase' o3g kakaseja
o4o dafitataI o41 kaLta o42 kakafltal21!,kakasetaY> o43 nonda
o44 tonda o4s toLda o46 itta o47 ketta o4s aLta o4g makaflta
050 kaSlta osl ko:ta os2 tateta os3 tatta,Xtattana: os4 tatta
055 takakatta os6 fidzuakajatta
057 tako:te
058 takonarur osg medzuaraflnarruna'
o6o okinnanna:,okijo: o61 nejo: o62 sennanna: o63 akejo:
o64 konnanna: o6s kako: o66 kakasejo:il51tr
o67 kaktujaro: o6s kurrurjaro: o6g sturuajaro: o7o takaLjaro:
o71 tidzvakajana:tli,xridzvakajaro:Xll
o72 korarerur,Xkuaruatl! o73 tijarerua,Xfijareta o74 kakaserarerur{l>,
kakasarerva21i
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'
te o7s Xsatitag,sasur#211 o76 kijaserur,kijasua o77 akesasertull>,akesasua
ti1 o7s okirurto,okireba o7g kvareba oso Sitarafa,surreba-lt osl kakeba,
    kakja:iik os2 makaseba,makaserja{!> os3 tinebatr,Jinja:ta!
    os4 takokereba,takattaratr,takakerebat}i,takakerja:lll
ut2 oss okitara,okiruijattara os6 ku:rzllnnara os7 suirtuNjattara,su:ruannara
    oss kakurnara osg takaLnara ogo tidzurkajattara,Jidzuakanara
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651541A ool
    O08
    O14
rs O16
    022
    025
pa 029
fir 032
    039
okiN oo2 neN O03 koN oo4 Slnal,feNtw oos makajeN oo6 akeN
kakaN oos tariN,tarinai oog kasaN olo kariNS,karaNsc on miN
akaN o13 keraN o14 tako:nai ols fizukajanaig .
okiru o17 neru ols akeru olg kuru 02o suru o21' akiru o22 makasu
kaku o24 kakaferu,kakasuS o2s kakareru o26 taru o27 Sinu
tizukaja
kakufito o3o takaimoN o31 fizukanatoko
okijo o33 fei o34 ake: o3s mi: o36 koil}1 o37 kere o3s makate:
kakate:
darita o41 kaita o42 kakatita o43 nonda o44 tonda o4s toida
itta o47 ketta o4s aita o4g makaSita oso kaJita osl ko:ta
tateta os3 tatta os4 tattatli oss takakatta os6 Sizukajatta
tako:te
tako:naru osg mezuraJinaru
okijo: o61 nejo: o62 Jo: o63 akejo: o64 ko: o6s kako: o66 kakaso:
kakujaro: o6s kurujaro: o6g surujaro: o7o takaijaro:
tizukajaro:
kirareru o73 sareru o74 kakasareru
saseru o76 kosaseru o77 akesaseru
okitara o7g kitara oso fitara osl kaitara os2 makatitara
findara os4 takakattara
okiruijjattara os6 kuruljjattara os7 suruljjattara
kakuijjattara osg takainnara ogo Jizukajattara
kiN oo2 neN oo3 koN oo4 se)qg oos makaseN oo6 akeN oo7 kakaN
taraN oog kasaN olo karaN on miN o12 akaNiil;/21!,akiN o13 keraN
tako:nai ols tizukadearaheN#211,tizukajanaiS,tizukajaaraheN{!>
okiru o17 neru ols akeru olg kuru o2o suru o21 akiru
makaseru$ll,makasu o23 kaku o24 kakaseru#?l!,kakasuth
kakareru o26 taru o27 Sinu o2s Sizukaja
kakugitoo3otakaemoNo31Jizukanatokoja .
okijo o33 se: o34 akejo o3s mijo o36 koi o37 kere o3s makase:
kakase:
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過???
?
????
面2
040da∫ita　O41．kaita　O42　kaka∫ita考043　n。nda　O44　to岬a　O45　toita
O46　itta　O47　ketta　O48　aita　O49　maka∫ita　O50　ka∫ita　Q51　ko：ta
O52　tateta　O53　tatta　O54　tatta　O55　takakatta　O56∫izukajatta
O57　kako：te
O58　tako：naru　O5g　mezura∫inaru
O60　0kijo：　061　nejo：　062　∫ijo：　063　akejo：　064　ko：　065　kako：
066　kakaso：
067kakujaro：　068　kurujaro：　06g　surujaro：　070　takaijaro：
071∫izukajaro：
072korareru　O73　sareru　O74　kakasareru
O75　saseru　O76×kosaseru疑，×琴isaseru疑，kosaseru　O77　akesasu
O78。kita・a　O7g　kita・a　O80∫ita・a　O81　kaita・a　O82鵬aka∫it孕・a
O83　∫indara　O84　takakattara
O850kiruむjattara，okirun漉ara　O86・kuru夏nara，ku「u面jatta「a
O87・u・unna・a，・u・uう」atta・a　O88　kakunna・a，kaku勇」atta「a
O89　takainna「a，takai勇jatta「a　O90　∫izukajatta「a
651579
否
終
??
過
???
????? ?
001オキン002×ネヨラン003×キョラン多，コーヘン誘004×ショラン005×マヵショラン
006アケン　007カカン　008タラン　009カサン　010カリン　011ミン　012タイクツセン，イヤンナラン
注．013ヶラン014タコナィ015シズヵヤナィ多，シズヵジャナィ誘古
016オキル　017ネル　018アケル　019クル　020スル　021アキル　022マカセル　023カク
024カカセル025カカレル026タリノレ027シヌ028シズカヤ，シズカヅや老
029カクヒト　030タカイモノ　031シス，カナトコロ
032オーキンカ，オキヨ注　033シヨ　034アケヨ　035ミヨ　036コイ　037ケレ　038マカセヨ
039カカセヨ
040ダイタ注，ダシタ注041カイタ042刀自シタ043ノンダ　044トンダ．045トイタ9
046イッタ047ヶッタ048イヤンナッタ多，アキタ誘049マヵシタ050ヵシタ051カッタ，コータ．
言秀老052タテタ　053タッタ　054タツタ　055タカカッタ　056シス“カヤツタ，シス“カシ“ヤツタ言秀老
057タ．コーチ
058タコーナル　059メス“ラシーナル
060オキルソ9　061ネルソ9　062スルソ9　063アケルゾ　　064クルソ9　065カクゾ
066カカセヨカ
067　×カキヨルヤロナー　068クルヤロー　069スルヤロー　070タカイヤロー　071シス“カヤロー
072×キヨル注，×ゴザル注073サレル074×カカセヨル注
075サセル　076コサセル　077アケサセル
078オキヤー　079キヤー　080シャー　081カキャー　082マカセリャー　083シニャー　084タカケリャー
085オキルンナラ　086クルンナラ　087スルンナラ　088カクンナラ　089タカインナラ　090シス“カナラ，
シズカヤツタラ多
651613
否　001オキン002ネン003コン004セン005ヤラセン006アヶヤセン多，アヶン誘少007ヵヵン
　　　　008タラン　009カサン　010カリン　011ミン，ミヤセン　012アカソ　013ケラン　014タコナイ
一572一
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??? ?
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015シス“カシ9ヤネエ，シス9カヤネエ
016オキル　017ネル　018アケル　019クル　020シル　021アキル　022マカセル　023カク
024ヵヵセル025ヵヵレル026．タリ，レ多，タノ沙027シヌ028シズヵジャ多，シズヵヤ少
029カクヒト，カクシ9ン030タカイモノ　031シス9カナトコ
032オキンカ　033シヨ　034アケヨ　035ミヨ　036コイ　037　×ケッタレ　038マカセヨ　039カカセヨ
040タ9イタ　041カイタ　042カカセタ　043ノンタ“　044　トンタ“　045　トイタ9．046イッタ
047ヶッタ048アィタ04gマヵシタ多，マヵイタ誘少050．ヵシタ051カッタ052タテタ
053タッタ　054タッタ　055タカカ・リタ　056シス9カシ9ヤッタ
057タコテ
058　×タコナッタ　059メス9ラシナル．
060オキルソ9　061ネルソ9　062シヨ　063アケヨカナー　064クルソ9　．065カコカナ　066カカセヨカ
067カクヤロウ　068クルシ“ヤロウ．069スルシ◎ヤロナー．070タカイシ9ヤロナー
071シス9カシ“ヤロナー
072×キテモラウト　073サレル074カカサレル
075サセル　076コサセル　077アケサセル
078オキタラ　079コヤ　080シヤ　081カキャ　082　×マカシトキャ　083シニヤ　084タカケリャ
085オキタラ　086クルナラ　08アシルナラ　088カクンナラ　089タカケリャ　090シス9カナラ
651735?
終
??
過
???
意
推
??
0010kiN．002　neN　OO3　koN　OO4　seN　OO5　makaseN　OO6　akeN　OO7　kakaN
OO8　tarρN　OOg　kasaN　O10　kariN多，karijaheN　Oll　miN　O12　akaN多，
akjaheN　O13　keraN　O14　takan紀：下，tak。：nε：上015∫izuka3an蹴
016・kiru　O17　neru　O18　akeru　Olg　kuru　O20　seru少，∫iru多021　aku
O22　m・kase・・023　k・k・024×k・it・mεu注，k・kase・u　O2駆・k・・eru
O£6taru　O27∫inu　O28∫izuka3a古，∫izukaja新
02g　kakuGito注　030　tak2：moN　O31∫izukanatoko
O32・kij・033∫ij・多，sej（沙，s明ka多注034　akej・035　mij・036　k。e：
037kere　O38　makasejo　O3g　kakasejo
O40　dε：ta　O41　k♂：ta　O42×k謝tematta上注，kakaseta多，kaka∫ita下
043　nonda　O44　tonda　O45　tqe：da　O46　itta　O47　ketta　O48　ae：ta
O49　makε：ta　O50　ka∫ita　O51　katta　O52　tateta　O53　tatta　O54　tatta
O55　takakatta　O56∫izuka3atta古，∫izukajatta新
057tako：te上，takate跨下
058takanaru下，tak・maru上05g　mezura∫o：naru下古，mezura加：naru上，
mezura∫inaru誘少
060。kiruz。多，・kiru3a，・kinaikanna，。kij。：誘少共061　neruz・，neru3a，
×nejo：誘少共注062∫iruzo，∫ijo：少共063　akeruzo，akejo：少共
064kuruz。，k。」。：少共065　kakuz。，kak。：誘少共066　kakase川z・，
kakasejo：四隣共
067　kaku3ara：　068　kuru3ara：　069∫iru3ara：　070　takε：3ara：
071∫izuka3ara：
072．汲盾窒≠窒?窒普@O735areru　O74　kakaserareru多，kakasareru少
075saseru，×jaraseru多076　k・saseru　O77　akesaseru
一573一
仮1078・kija　O7g　k。ja　O80∫ija　O81　kakja　O82　makaseja誘注083∫頓a
　　　O84　takake「ja
仮20850kirunara　O86　k町unara　O87∫irunara，×jarunara多088　kakunara
　　　　O8周置takε：nara　O90∫izukanara，∫izuka3attara注
651909?????
????????????? ? ?
001オキン　002ネン　003コン　004　xシトラン　005マカセン　006アケン　007カカン　008タリン
009カセン　010カリン　011ミラン　012エケ“ン　013ケラン　014タカイコトナイ　015シス◎カヤナイ
016オキル　017ネル　018アケル　019クル　020スル　021エケ“ル　022マカセル　023カク
024カカセル　025カカレル　026マニアウ　027シヌ　028シス9カヤ
029カクヒト　030タカイモノ　031シス9カナトコロ
032オキレ033セレ034アヶレ035ミレ036コイ037ヶレ038マヵシトヶ多，マヵセレ誘少
039一階セレ
040タ，イタ　041カイタ　042カカセタ　043　ノンタ“　044　トンタ9　045　トイタ“　046イッタ
047ケッタ　048エケ“タ　049マカセタ　050カセタ　051カッタ　052タテタ　053タッタ　054タッタ
055タカカッタ　056シス“カヤッタ
057タコーチ
058タコーナル　059メス“ラショウナル
060オキヨウ　061ネヨウ　062セヨウ　063アケロウ　064コヨウ　065カコ　066カカセロウ
067ヵクゾ，ヵクヤロゥ誘多，ヵクズラ誘少068クルゾ06gセルヤロゥ多，スルヤロゥ，スルラー誘
070二二イラー　071シス“カヤラー
072　×クル　073セラレル　074カカセラレル
075サセル　076コサセル　077アケサセル
078オキリャー　079キヤー　080セヤー　081カキャー　082マカセリャ　083シニヤ　084タカケレハ“，
二丁ケリャ誘多
085オキリャー　086クルナラ　087セルナラ　088カクナラ　089タカケリャ　090シス“カナラ
651990
否001オキン002ネン003コン004セン005マカセン006アケン007カカン008タラン
　　　　009カサン　010カリン011ミン　012イケ“ン　013ケラン　014タカナイ　015シス9カデナイ
終016オキル017ネル018アケル019クル020刃レ021イゲル022マカセル023カク
　　　　024カカセル　025二二レル　026タリル　027シヌ　028シス“カヤ
連029カクヒト030タカーモン031シズカナトコ
命032オキョ注033セヨ注034アッキョ，×アキョヨヨ参035ミョ036コイ037ヶレー
　　　　038マ三二ヨ　039二一セヨ
過　040ダータ多，ダィタ誘少041ヵイタ042ヵヵシタ043ノンタ・044トンダ045トィダ
　　　　046イッタ047ケッタ048イゲタ049マカータ多，マカシタ少050カイタ051カッタ
　　　　052タテタ　053テ9キタ　054タッタ　055タカカッタ　056シス9カシ9ヤッタ
て057三二ーテ
なる058タヵーナル多，タコーナル誘少，タコナ，沙05gメズラシューナル
意060オキルゾ061ネルゾ062ショウ063アキヨ064クルゾ065カコウ066カカセヨウ
推067カクヤラー068クルヤラー069刃レヤラー070タカイヤラー071シズカヤラー
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ool okiraN O02 neraN oo3 koN oo4 seN oos makaseN oo6 akeN oo7 kakaN
oos taraN oog kasaN olo karaN on miraN o12 akaN o13 keraN
o14 tako:ne:tll ols jakamari:Stll,Jizuka3ane:tal
o16 okiru o17 neru ols akeruff,akuruptill olg kuru o2o suru
o21 Xaita,akutr o22 makaseru,makasurumo o23 kaku o24 kakasuru
02s kakaruru o26 taru o27 Sinu,Sinurust o2s tizukadant
o2g kakuSito o3o takaimoNtll o31 tizukanatokoptXli
o32 okire o33 sero o34 akero o3s mire o36 koiwt,ke:l o37 kere
o3s makasero,makasetJokeXl! o3g kakasero
o4o daitalll o" kaita o42 kakasetatr o43 no:da o44 to:da o4s toida
o46 ita 047 ketta 04s aita 049 makaseta oso kaita osl ko:ta
os2 tateta os3 tatta os4 tatta$l! oss takakattatll os6 xSizukadattaee,
sizuka3attauttl!
Os7 tako:Sitelll
oss tako:naru,takonaruat osg mezuraJu:naru,mezuratunaruftIEi!iZll
o6o okiro:tl! o61 nero21 o62 ru: o63 akju: o64 ku: o6s kako:
066 kakatu:tr
o67 kakud3aro: o6s kuru3aro: o6g suru3aro:tr o7o takakaro:tr
071 tizuka3aro:
o72 koraruruma o73 saruru o74 kakaseraruruXll
07s sasuru 076 koraferuil o77 akesasuru
o7s okirja21 o7g kurja oso surja:,surja osl kakja os2 makasurjata£
os3 Sipafa,XJinurjastfi os4 takakarjatl!
oss okirunaratr os6 kurunara os7 surunaratal oss kakunara
08g takenaratll ogo fizukanara
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007カカン008タリン，タラン誘多009カサン010カラン011ミラン012アキン注013ケラン
014タコーナイ，タコーネー古015．シズカジャーナィ，シズカジヤーネー古
016オキル，オクル誘古017ネル018アヶル，アクル誘少01gクル020スル021アキル，アク
二二022マヵ刃レ多，マヵセル誘023ヵク024ヵヵスル多，ヵヵセル誘025ヵヵルル多，ヵヵレル誘
026タリル多，タル誘027シヌル028シズカダ多，シズカジャ誘
029カクヒト030タカイモン，タケーモン古031シズカナトコロ
032オキロ033セー多，シロ034層目ロ多，アキー035ミョ注，ミロ注036キー多，コイ037ヶレ
038マヵセロ多，マヵシー誘03gヵヵセロ多，ヵヵシー
040テ“一タ　041ケータ　042カカセタ，カカシタ言秀多　043ヌータ9　044ツータ“　045tsi：da
O46イツタ　047ケツタ　048ウェータ　049マカセタ，マカシタ言秀多　050ケータ　051コータ
052タテタ053タッタ054タツタ055タコーカツタ056シズカダツタ，シズカジヤツ引時
057タコーチ注
058タコーナル　059メス9ラシューナル
060オキュー　061ネロー　062シュー　063アキュー　064クー　065カコー　066カカシュー
067カコ＿　068クー　069スルシ9ヤロー　070タケータ“ロー，タケーシ“ヤロー言秀多・
071シス9カシ9ヤロー
072コラルル　073サルル誘導　074カ四川ラルル
075サスル　076コサスル077アケサスル
078オキタラ多，オキリャー誘079クリヤー080スリャー081カキャー082マカスリャー
083シニャー　084タカケリャー
085オキリャー，オクリャー言秀多086クリヤー　087スリャー　088カキャー，カクナラ　089タカケリャー
090シス“カナラ，シス9カシ“ヤッタラ
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0010kiN　OO2　neraN　OO3　koN　OO4∫eN　OO5　maka∫eN　OO6　akeN　OO7　kakaN
OO8　taraN　OOg　kasaN　O10　karaN　Oll　miraN　O12　akaN　O13　keraN
O14　tak。：ne：考015∫a：∫i：，∫izuka3ane：誘
0160kuru　O17　neru　O18　akuru　Olg　kuru　O20　suru　O21　aku考誘．
022makasuru　O23　kaku　O24　kaka∫eru上，kakasuru誘025×no∫eraruru，
kakareru，kakaruru多026　taru　O27∫inuru　O28∫izuka3a．
02g　kaku∫ito　O30　takaimoN，take：moN誘0310tona∫i：tokoro，
∫izukallatokoro
O320kiOka，oki：033∫eOka，∫ij。034　akeOka，akejo多，aki：誘
035miraOka多，mij。，mire誘036　k。i　O37　kere　O38　maka∫i：03g　kaka∫i；
040de：ta　O41　kaita，ke：ta古042　kaka∫eta　O43　n。nda，hu：da誘古
044tonda，tu：da割判045　t∫i：da古，toida新046．itta，ita誘047　keヰa
O48　aita，e：ta古04g　maka∫eta　O50　ke：ta　O51　ko：ta　O52　tateta　O53　tatta
O54　tatta　O55　takakatta　O560tona∫ikatta，∫izuka3atta共
057t・k・・de，t・k。・∫it・誘，t・k。・3i誘
058tak。：naru　O5g　mezura∫u：naru考
060　0kijo：，okju：二丁　061　nero：　062　∫u：　063　akju：　064　ku：　065　kako：
066kaka∫Ψ考
067kakudar・：共，kaku3ar・：誘．，kakud・068．　kurud・，kuru3ar。：誘
一678一
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06g　surudo，suru3aro：誘070　take：3aro：，take：do誘・0710tona∫i3aro：，
・t。na∫i・d・誘，∫izuka3a・。．・誘
072×kit∫a，×kurut・，kirarurut・誘，koraruruto誘，・kiraret∫a多
073sa「u「u　O74　kakasaru「u
O75　sasuru　O76　kira∫eru，kirasuru誘多，korasuru誘．077　akes磐uru
O780kireba，。kurja多07g　kureba，kurja：多080．surja：081　kakja：
082tan・mja，makasurja　O83∫ineba，∫ina：．誘，∫inurja：古
084takakattara，takakerja誘多，takakareba誘上
085。kunnara　O86　kunnara　O87．sunnara　O88　kakunara　O8g　tak・karja多，
takakareba誘上．，　takakarja共OgO。t・na∫ikar．ja，∫izukakaいara誘，
∫i加kakarja誘
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001オキン　002ネラン　003コン　004セン　005マカセン　006アケン　007カカン　008タラン
009カサン010カラン011ミラン012アカソ013ケラン014タコーネー015ヤカマシー考誘，
オトナシユーネー言張型
016オクル017ネル018アクル誘019クル020スル021．アク022マカスル023カク．
024カカスル誘考025カカルル026タル027シヌル028×アンキナノー考誘疑，×アンキジャー
考嫡嗣
029カ日ヒト　030タケーモン　031アンキナトコロシ9ヤー言秀考注
032オキンカ，×オキンノカ　033センカ　034アケンカ　035ミヨ注，ミランカ　036．ケー　037ケレ，
ケランカ誘038マカシー039カ日シー
040データ041ケータ042×ケーチモロータ，カカシタ誘043ノンダ044トンダ045チータ9
046イタ　047ケッタ　048エータ　049マカシタ　050ケ一隻　0．51コータ．052タテタ　053タッタ
054タツタ055タコカッタ056アンキシ9ヤツタ考
057タコーシ“言秀考ト
058タコーナル　059メス9ラシューナル
060オキョー061ネロー062ショー063アキョー064クル多，コー考誘065ヵコー
066カカショー
067カクシ“ヤロー　068クルシ“ヤロー　069スルシ“ヤロー　070タケーシ？ヤ山下，タコカロー
071アンキシ“ヤロ一言秀考注
072×キチモロータラ考注073×スルナー，サルルナー誘074カカシェラルル注
075サスル　076キサスル　077アケサスル
078オクリャー　079クリヤー　080スリャー　081カキャー　082マカ7くりャー　083シヌリャー
084タコカリャ」
085オクルゴテーアリャー，オクリャー誘少086クルゴテ←アリャー087スンナラ．
088カクゴテーアリャー，カクンナラ誘089タケーゴテーアリャー考，．タケーナラ多090アンキナラ．
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否　001。kiN　OO2　neraN　OO3　k・N　OO4∫eN考005　makaseN　OO6　akeN．007　kakaN
　　　　OO8　ta「aN　OOg　kasaN　O10　ka「aN　Oll　mi「aN　O12　akaN　O13　ke「aN．
　　　　014takone：015　jakama∫i：，so：zo：∫i：，∫izuka3ane：臨
終016。kiru，okuru誘多017　neru　O18　akeru多，akuru誘古少01g　kuru
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o2o suru o21 akirufa,akuEISiS o22 makaseru{i5,,makasurukiEi!i o23 kaku
o24 kakaserufa,kakasurust o2s kakaruru o26 taru o27 finuM,Sinuru
o2g kakufito o3o take:mono,take:moNfa o31 Jizukanatokoro
o32 okioka,oki:i9}itf o33 Siro,senka2}, o34 akenka,aki:RiSili o3s mijo
o36 koi,kooka$,ki:st o37 kere o3s makatSoke{e,makaSi:stLl>
o3g kakase:,kakaJi:ii)Ei5
o4o dafita,de:tal9Ni{!> o41 kaita,ke:takiNi{l> o42 kakatita o43 nonda
e44 tonda 04s toida o46 itta,itast o47 ketta o4s akita,aitatw,e:ta
Il> o4g tanonda,maka"ta oso kaSita,ke:taU> osl katta,ko:tafa
052 tateta 053 tatta Os4 tatta o5s takakattaff,take:kattaiS
056 tizuka3atta
Os7 takakute,tako:de{le
058 tako:naru os9 mezuraJu:naru .o6e okiJianaraN,okju:st o61 nero: o62 fo:2},Ju:S o63 akjo:fa,akju:
st!>o64kojo:,ko:{}>o6skako:o66kakaSo:,kakaSu:l '
067 kaku3aro: o68 kuru3aro: o6g suru3aro: o7o take:3aro:
o72 Xkuru,korarurutoS o73 Xsuru,saruru$L o74 kakasaruru
o7s saserusu,sasuruilS o76 kosaseruwt,kosasuruilf{I} o77 akesaseruon,
akesasuruilf
o7s okurja: o7g kureba,kurja:{5 oso surja: osl kakebaxt,kaka,kakja
ffS os2 Xmakasettokja,makasurja:st os3 tineba,SinurebaJt,"Jia:
{i5F,tinurja: os4 takakja:fa,takakerja: ..
oss okunnara os6 kunnara 087 sunnara oss kakunara,kakunnara{iiF
089 takekerja ogo fizukanara
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OOI okin O02 neN o03 koN Oo4 XtitekureN,seNg oos makasaN
oo6 akena:?ll,akeNXIi oo7 kakanai,kakaN oos taraN oog kasaN olo karabi
Oll miN O12 akaN O13 keraN O14 takonai ols fizuka3a:nai
O16 okiru o17 neru ols akeru olg kuru o2o suru o21 Xijan:at:al,aku
itf{!> o22 Xiitemoraufa,makasu{!>,makaseruXl! o23 kaku o24 kakasu
o2s kakareru o26 e:gajo:9,taru,tariruZli o27 finuru o2s Jizukana
029 kakugito o3o takaimon o31 XSizukanagajo:,Xtizukanaga3a:
032 okijo:,okinka: o33 se:,seeka o34 akeja:,akepka:,akejo:,
xaketekureja:2 o3s mi:ja o36 koija o37 kere o3s makase:L!>g
039 Xkakai{i,tr,kakase:{l>
040 dafita o41 kaita o42 Xkaitemoro:ta{ie,Xkaitemorota{},kakaSita
stL!> o43 nonda 044 tonda o4s toida o46 ita o47 ket:a o4s ijan:at:afa,
aitaL!> o4g makafita oso kafita osl ko:ta os2 tateta,tat:ast os3 tat:a
054 tat:a Oss takakat:a os6 ×tizukanal,fizukanakat:a,fizuka3at:a
057 tako:te
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058．tak・：naru　O5g　mezura∫ikunaru多，×sukun・：naru多，mezura∫u：舶ru
少注，×n・：naru多
060　0kijokana：壷okirokana：　061　nejokana　O62　∫okana　O63　akejo：
064ko：　065　kako：　066　kakasejo：，×kaitemorao：
067kaku3aro：，×kaitekureru3ε」ro：　068　kuru3aro：　06g　suru3aro：
070takai3aro：　071∫izuka3aro：
072．×kurut。下，×kinaharuto上073　serareru　O74　kakasareru
O75　sasu　O76　kosasu　O77　akesasu
O78　0kita「a　O79　kita「a　O80　∫ita「a　O81　kaita「a　O82　【いaka∫ita「a
O83∫indara　O84　×takaigahρ9a，takakat：ara
O850kitara　O86　kurutokiwa，kurun：ara言秀注1087　suruga3at：ara
O88　kakugana「a　O89　takaiga豆a「a　O90∫izukanaga：nara
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001・kiN，。kiheN解明002　ne範003　kurja：heN注，koOgaja少老注
004×gitekureN，s閃9aj。：誘，∫inai押上少四月005　makasanai古，makasaN
多古注006akeN考注007　kakaN　OO8　taraN　OOg　kasaN古少注，kasanai新多注
010karaN多，karinai少注011　miN多，minai少注012　ak興多，aki．nai少
013keraN多，keranai少014　takakunai考少新上，tak・：nai誘多古下
015∫izukade．nai考
0160kiru　O17　neru　O18　akeru．01g　kuru　O20　suru　O21　i　janinaru静，
ijan：aru多，×aku層群注，akiru上022　makaseru上分，makasu誘下多
023kaku注024　kakaseru考少，kakasu考誘多025　kakareru
O26×tat：emasurai考少，tariru考少注，dai3・：bu子等，aN∫in3a多027∫inu新，
∫inuru古駅方028∫izuka3an・：考古，∫izukajan・寅多，∫izukajan。：多，
∫izukanano：
02g　kakugito考030　takaimono　O31∫izukanatokoro
O32・kiOkai注，。kij・多，・kija注033　sej。多，seっkai注034　akej。035　mij。，
m角kai注036　koija　O37　kere　O38　makaseja注，makase：曝書03g　kakaseja
多，kakase’誘少
040da∫ita，×da∫itaze多注041　kaita注042　kakaseta少新注，kaka∫ita誘多
043nonda注044　tonda注045　toida注046　ita　O47　ket：a注
048ijaninat：a多，ijanat：a多注，aita多，akita少04g　maka∫ita多，
makaseta少050　ka∫ita多，kagita少古注051　k。：ta古多，kat：a新少注
052tateta注053　tat：a　O54　tat：a注055　takakat：a，×takakat：ade
O56∫izukadat：a注，∫izuka3at：a多注，∫izukajat：a少誘注，∫izukanakat：a
誘多注
057　tako：te
O58　tak・：naru多，takakunaru暗部05g　mezura∫u：naru多，×㎞ezura∫inaru
諜060・kiruz・：考，・kij・：多061　nej・：考，nejo注062∫o：考誘．063　akejo：考
064k。」・：考新，ko：古注，kurμz。多注065　kako　O66×kaka∫it∫ar。：多，
×kakagit∫aro：多注，kakaso：，kakaso，kakasejo：上
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067kaku3ar。：．多注，kakudar・：上注068　kuru3ar・：多老，kurular・：少若
06g　suru3ar。：n・：多，surudaro：新注070　tak副3ar。：no：多，
×takaide∫o：ne：少新注071∫izuka3ar・：多，×∫izuka3ar・：n・N，
∫izukanakaro：多注，X∫izukade∫o：子上注
072korareruto，×kuruto　O73　sareru　O74　kakasa「e「u
O75　surasu古注，saseru新注，sasu誘076　kuraseru古田ゴkoraseru新多，
kosaseru誘少，kosasu誘077　akesaseru考少，akesasu多
078。kitara多野，。kirja：誘古老，okirut。新町若07g　k。rja注，kitara少柱，
kuruto野砲080∫itara多，surja：誘多，surut・誘少注081　kaitara多，kakja：
少，kakut・少082　maka∫itara新湖上，maka∫a古，makasut・少083∫indara
新多上，∫ina：下，∫inurut・誘多084　takakarja：，takakerja：誘
085・kitara多，。kiruNjat：ara，。kirugajat：a「a，oki「un3at：a「a
O86　kurugajat：ara，kurunara注087　surugajat：ara古，suruN3at：ara
O88　kakuN3at：ara新，kakugajat：ara古08g　takaigajat：ara古注
OgO∫izuka3at：ara多古，∫izukanakat：ara誘多，∫izukajat：ar6少
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001・kiraN，・kiN誘注002　neN，neraN誘少003　k・N　OO4∫eN　OO5　maka∫eN
OO6　akeN　OO7　kakaN　OO8　taraN　OOg　kasaN　O10　karaN　Oll　miN古，miraN
O12　akaN古，akiN　O13　keraN　O14　kakomaka　O15　jakama∫ika多，
k。ssora：t・naka多，∫izuka3aロaka誘考少
0160ki：017　nu？018　akeru共，aku？誘01g　ku？020　su？021　aki：
022makasu？．023　kaku　O24　kakasu？　025．kakaru？　026　ta：　027∫iN
O28　jakama∫u：naka多，koss・ra：t。a：，∫izukaka誘上腿
02g　kakugito　O30　×takkato　O31∫izukakatoko：言秀考憶主
032。kir。古，okire古注033∫ero　O34　akero　O35　mir。，mire注036　koi
O37　ke「e　O38　maka∫e「0　039　kaka∫ero
O40　3a：ta　O41　kja：ta　O42　kaka∫eta　O43　no：da　O44　to：da　O45　te：da
O46　ita　O47　ketta　O48　ja：ta　O4g　maka∫eta　O50　kja：ta　O51　ko：ta
O52　tateta　O53　tatta　O54　tatta　O55　takkatta　O56　k。ssora：t。atta多，
jakama∫u：nakatta多，∫izukakatta誘考少
057　tako：∫ite
O58　tako：臓a：　05g　mezura∫u：na：
0600kiro：　061」1u：　062∫u：　063　aku：　064　ku：　065　kako：　066　kaka∫u：
067kaku3a「o：068　kudd3a「o：069　sudd3a「o：070　takka3aro：，takaro：上注
071jakama∫u：naka3ar・：多，k・ss・ra：t。a：3ar・・多，∫izuka3ar・：誘注
072koraru？言秀考　073　saru？　074　kaka∫eraru？
075　sasu？　076　ko「asu？　077　akesasu？
0780ki99i：　079　ku99i：　080　su99i：　081　kakugi：　082　makasu99i：
083　∫iζ〕9i：　084　takakagi：
0850ki99i：多，okinnaiba少注086　ku99i：多，kunnaiba少注087　sunnaiba，
su99i：注088　kakunaiba上，kakugi：注08g　takkanaiba，takkagi：注
090∫izukakanaiba上，∫izukakagi：注
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    ool okiraN,okiNma oo2 neN,neraNgpt O03 koN oo4 teN oos makaleNA
    oo6 akeN oo7 kakaN oos taraN oog kasaN olo karaN oll miraNff,miNSg?ill
    O12akaNo13keraNO14tako:nakaolsSizuka3a:naka. '                                                          'rs    o16 oki? o17 nu7 o18 aku? O19 ku? o2o su? o21 aku o22 makasu?
    o23 kaku o24 kakasu? o2s kakaru? o26 ta? o27 JiN o2s Jizukaka
re 029 kakugito o3o takkamoN o31 tizukakatokoro
ffi7 o32 okire,okirok,Stal o33 iero o34 akero o3s miroiik{)l>,mire o36 koi,ke:
    -F 037 kere o3s makafero o3g kakaJero
    o4o 3a:ta o41 kja:ta o42 kakafeta o43 no:da o44 to:da o4s te:da
    o46 itta o47 ketta 048 ja:ta 049 makaSeta oso kja:ta osl ko:ta
    052 tateta 053 tatta 054 tatta oss takkatta os6 fizukakatta
'( 057tako:fite
)tit6 058 tako:na? osg mezurafu:na?
k o6o okju: o61 pu: 062 Su: o63 akju: o64 kju: o6s kako: o66 kakaSu:
ff o67 kaku3aro: o6s kudd3aro: o6g sudd3aro: o7o takka3aro:,takakaro:
    ftiBi!;ffLlt o71 tizuka3aro:,rizukakaro:stL
    072 koraru? 073 saru? o74 kakaJeraru?
tw 075 sasu? 076 korasu? o77 akesasu?
bl1 o7s okiggi: o7g kuggi: oso suggi: osl kakugi: os2 makasuggi:
    083 ringi: os4 takkagi: .on2 oss okinnaiba os6 kunnaiba os7 sunnaiba oss kakunaiba
    089 takkanaiba ogo Jizukanaiba
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029
031
032
038
040
045
051
056
057
058
060
066
okiN,okiraNtw oo2 neN o03 koN oo4 teN oos makaSeN oo6 akeN
kakaN oos taraN oog kasaN olo karaN on miN o12 akaNtll o13 keraN
takonaka ols Sizuka3anakal9bil;
okirutr o17 nuru ols akuru olg kuru o2o suru o21 Xe:ta,akuZl!
makasuru o23 kaku o24 kakasuru o2s kakaruru o26 taru o27 finutll
jakamarunakage,ridzuka3aYEIIi '
xkakaJrarugitotw,xkakugitoee o3o Xtakkatsutli
xfizuka3aroga:,rizukanatokoroki}?r .
okipka,okire o33 tero o34 akero o3s mioka,miro o36 ke: o37 kere
makaSero o3g kakatero . 'de:ta o41 ke:ta o42 kakateta o43 nu:da o44 tonda,to:datw
te:da o46 itta o47 ketta o4s e:ta o4g makafeta oso ke:ta
ko:ta os2 tateta os3 tatta os4 tatta oss takkatta
                    'Jizukad3atta
tako:tetli,tako:titetwJJIi
tako:naru osg mezurafu:naru .oki3akote,okju:S o61 pu: o62 tu: o63 akju: o64 ku: 065 kako:
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    o67 kakud3aro: o6s kurud3aro: o6g surudaro:,surud3aro:tw$l!ff
    07otakkad3aro:o71fizukad3aro:･ '
ec o72 korarunnaratll,koraruttoklE?l o73 saruru o74 kakaferarurv
tw 075 sasuru 076 korasuru o77 akesasuru
bl1 o7s okirugitto,okittoS,okirja:9gtli o7g kurja:,kuttost oso surja:,
    suttost osl kaggitto,kakuto,kakja:tw os2 makasurja:,makasuttost,
    makasurugitto os3 lipa:,rinugitto os4 takkarja21
on2 oss okinnara os6 kunnara os7 sunnara oss kakunara osg takkanara
    090 Sizukanara
734265=
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bl 1
W2
ool okiraN oo2 neraN oo3 koN oo4 teN oos makafeN oo6 akeN oo7 kakaN
Oos taraN O09 kasaN olO karaN on miraN o12 akaN o13 keraN
o14 takonaka ols ridzukad3anakaLl>211,yakamaSika{l},sawagatikafa,
urusakafa
o16 okiru o17 nurufa,neru ols akuru O19 kuru o2o suru o21 aku
o22 makasuru o23 kaku o24 kakasuru o2s kakaruru o26 taru o27 Sinu
o2s yakamasjunaka{e,fidzukabai,Jidzukabano,tidzukatai
029 kakvJitotll o3o taQkamoN o31 iidzukanatoko
o32 okirel,okiro !i o33 fere{I}>,fero,te:{l> o34 akere{},akero,ake:{!>
o3s mire{i5,miro o36 ke:tll o37 kere{i},kero o3s makatere{},makafero039 kakaSerefa,kakatero .o4o de:tatr o41 ke:ta o42 kakafeta o43 no:da o44 to:da o4s te:da
046 iQta 047 keQta 048 e:ta o4g makafeta oso ke:ta osl ko:ta
052 tateta 053 taQta 054 taQta 055 taQkaQta os6 tidzukad3aQta
057 takoJite
os8 takonaru,tako:naru osg medzuraSunaru
o6o okju:fa,okiro: o61 nju:,nu:{}, o62 sjufa,sju: o63 akju: o64 ku:
065 kako,kako: o66 kakaSufa,kakatu:
o67 kako:,kakud3aro:9 o6s ku:,kuQd3aro:{ie o6g suQd3aro:S,tu:
070 taQkaro: o71 fidzukad3aro:
072 koraruQto o73 saruru o74 kakaferaruru,kakasaru
075 sasuru 076 kosasuru o77 akesasuru
078 okiQto o7g kuQto,kurja: oso suQto,surja: osl kakuto,kakja:
082 makasuQto,makasurja: os3 SiNto,JiNnara os4 taQkato,taQkanara,
takakerja:
o8s okiNnara os6 kuNnara os7 suNnara oss kakunara osg taQkana:                                                        'taQkanara ogo fidzukana
734426A ool
    O07
    O14
titz,Xtigtztr O02 vx7tz25,*tz O03 :tz O04 v;tz O05 7hvxtz O06 7trtz
hhtz O08 SYtz O09 htitz OIO h9tz Oll }5tz9,;-tztr O12 7htz O13 tr5tz
S:--*- O15 VX"hYv*-
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仮2
016オクル　017ネル注　018アクル　019クル　020スル　021アク　022マカス　023カク
024カカスル025×カカレル注，カカルル誘多026タル027シヌ注028シズカジャ
029カクヒト考030タケーモノ031シス9カナトコシ9ヤ
032オキンカ，オキー033シェンカ，ショ注034アキー035ミー，ミンカ036コイ，コンカ注
037ケレ　038マカシー　039カカシー
040テ9一タ　041ケータ　042カカシタ　043ノンタ9，ヌータ9言秀注　044　トンタ“，ツータ“言秀注
045トイダ046イッタ，イタ誘047ケツタ048アイタ049マカシタ050ケータ051コータ
052タテタ　053タ・リタ　054タッタ　055タカカッタ　056シス“カシ“ヤッタ
057タコーシ9
058タコーナル　059メス9ラシューナル
060オキュー　061ヤスモー，ネ川副誘　062シュ．一　〇63アキュー　064クー　065カコー　066カカシュー
067カクシ9ヤロー　068クルシ“ヤロー　069スルシ9ヤロー　070タキーシ9ヤロー　071シス9カシ9ヤロー
072　×タルト，キラレルト誘注　073サルル　074カカシェラルル
075サスル076コサスル077アケサスル
078オクリャー　079クリヤー　080スリャー　081カキャー　082マカスリャー　083シニャー
084タコーケリャー
085オクルンナラ　086クルンナラ　087スルンナラ　088カクンナラ　089タケーナラ，タコーケリャー
090シス9カシ9ヤ・リタラ
734553
否
?
??
過
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?
?
???
001。keN古，。kiN　OO2　neraN　OO3　koN　OO4∫eN　OO5　maka∫eN　OO6　akeN
OO7　kakaN　OO8　ta「aN　OOg　kasaN　O10　ka「aN　Oll　mi「aN　O12　akaN　O13　ke「aN
O14　tak・：ne：015∫izuka3ane：多，∫ewa∫i：誘
0160kuru　O17　neru　O18　akuru　Olg　kuru　O20　suru　O21　aku　O22　makasuru
O23　kaku　O24　kakasuru　O25　kakaruru　O26　tariru共，taru　O27∫．inu，
∫inuru古．028∫izuka3a
O29　kakugito　O30　take：moN　O31∫izukanatoko
O32　0keと〕ka，oki：　033　∫ijo，∫e聖ka　O34　ake「jka，aki：　035　即ijo　O36　ki：，koi
新037kere　O38　maka∫∫。ke，maka∫i：03g　kaka∫i：
040de：ta　O41　kaita，ke：ta　O42　kaka∫eta　O43　nu：da　O44　tsu：da，tonda
O45　t。ida　O46　ita　O47　ketta　O48　aita，e：ta誘古04g　tanu：da多，maka∫eta
新050ka∫ita，ke：ta誘古注051　ko：ta　O52　tateta　O53　tatta　O54　tatta
O55　takokatta　O56　∫izuka3atta
O57　tako：3i
O58　tako：naru　O5g　mezura∫u：naru
O60。kenanaraN多，。kju：誘061　ner・：062∫・：新，∫u：古，∫e∬∬a　O63　akju：
064　kju：　065　kako：　066　ka】ka∫u：
067kakund3anρ：ka，kaku3aro：誘068　kuru3aro：06g　suru3aro：
070　take：3a「o：　071　∫izuka3aro：
072×it∫a，koraruruto誘073×∫ita，saruru　O74　kaka∫era「u「u，
kakasaruru
O75　sasuru　O76　kirasuru多，kisasuru誘077　akesasuru
O780kurja：，okureba新07g　kurja：080　surja：081　kakja：
一685一
　　　　082makasurja：　083∫ina：　084　takokarja：
仮2085・kunnara　O86　kunnara　O87　sunnara　O88　kakunara　O8g　takemara
　　　　O90　∫izukanara，∫izuka3attara言秀
734694?
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仮2
001オキン　002ネラン　003コン　004シェン　005マカセン　006アケン　007カカン　008タラン
009カサン　010カラン　011ミラン　012アカソ　013ケラン　014タコーネー　015セワシー考，
サワがシー考，ソーゾーシー下野
016オクル　017ネル　018アクル　019クル　020スル　021アク　022マカス　023　カク
024カカスル025カカルル026タ，レ027シヌル028オトナシー，シズカジャ新
029カクヒト　030タケーモン　031オトナシートコロシ“ヤー
032オキンカ，オキー　033センカ　034アケンカ　035ミヨ　036コンカ　037ケレ　038マカシー
039カカシー
040テ“一円　041ケータ　042カカシタ　043ヌータ“　044　トンタ“　045　トイタ“　046イタ
047ケッタ　048アイタ　049マカシタ　050カシタ　051コータ　052タテタ　053タッタ　054タッタ
055タカカッタ056オトナシカッタ考
057タコーチ
058タコーナル　059メス“ラシューナル
060オキョー　061ネロー　062ショー　063アキョー　064コー　065カコー　066カカショー
067カクシ“ヤロー　068　クルシ“ヤロー　069スルシ“ヤロー　070タケーシ“ヤロー　071オトナシカロ考，
セワシューナ加考
072コラルル　073サルル　074カカシェラルル
075サスル　076コラスル　077アケサスル
078オクリャー　079クリヤー　080スリャー　081カキャー　082マカスリャー　083シニャー
084タカカリャー
085オクンナラ　086クンナラ　087スンナラ　088カクナラ　089タケーナラ　090オトナシカリャー
734754
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001オケン　002ネラン　003コン　004シェン　005マカシェン　006アケン　007カカン　008タラン
009カサン　010カラン　011ミラン　012アカソ　013ケラン　014タコーネー　015　xヤカマシューネー
016オクル　017ネル　018アクル　019クル　020スル　021アク　022マカスル　023カク
024カカスル考誘025カカレル，カカルル誘026タル027シヌ，シヌル誘古
028×シズカデイーノー，シズカヅや誘
029カクヒト030タケーモン031シズカナトコロ考，シズカナトコ
032オケンカ，オキー古033シェンカ034アケンカ035ミランカ036コンカ，キー誘古
037ケランカ，ケレ　038マカシー　039カカシー
040データ041ヵイタ，ヶータ誘多042ヵヵシェタ043ノンダ古注044トンダ　045トィダ
046イッタ，イタ識主　047ケツタ　048アイタミ主　049マカシェタ　050カイ口口　051コータ
052タテタ053タッタ054タッタ055タカカッタ，タコカッタ誘056シズカジヤツタ考
057タコーチ，タコージ古
058タコーナル　059メス“ラシューナル
060オキュー，×オキューカノー　061ネロー，xネローカ　062シュー　063アキュー　064キュー
065カコー　066カカシュー
一686一
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067カクタ9ロー，カクシ9ヤロー言秀多・068クルシ“ヤロー　069スルシ9ヤロー　070タカイシ“ロー，
タカ加一誘多071シズカジャロー
072×タルト，キラレタラ073サルル074カカシェラルル，カカサルル多
075サスル076キサシェル，キサスル誘多077アケサスル
078オクレハ・，オクリャー多079クリヤー080スリャー081カキャー082マカセレハ“，マカシャー多，
マカスリャー誘083シヌリャー084タコカリャー
085オクルナラ　086クルナラ　087スルナラ　088カクナラ，カクンナラ　089タケーナラ．，タコーカラ
090シズカナラ，シズカヅヤッタラ誘
734991
否
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推
????
仮2
0010kin　OO2　nen　OO3　konai，×mietoraN上004　sen，×∫itoran
OO5　makasen，makasan上誘006眺enai注，aken　OO7　kakan　OO8　taran
OOg　kasan　O10　karaN　Oll　miN　O12　akiN，akaN　O13　keraN　O．14　takanai多，
takaikot・nai，takakunai，tak。nai少015×jakama∫u：teikeN考，
×」・k・m・∫it・ik・N，∫i・uk・n・k・t。wanaija・．，∫i・uka」an・ine：，s。：z。：∫i：
0160kiru　O17　neru　O18　akeru　Olg　kuru　O20　suru　O21　aki「u　O22　makasu
O23　k・k・024　k・kase・u，k・k…誘025　k・k・・eru　O26…，t…誘027∫i．nu
注，∫inuru注028∫izuka3ana：，∫izukanana：多，∫izukajana：上
02g　kaku《⊇ito　O30　takaimono　O31∫izμkanatoko
O320kijo注，×ok均ka注033　se：多，sej・少034　akeja：多，ake：，akeOka，
akej。：誘035×mitemi：，mi：多，miro：少036　koi　O37　kere．038　makase：多，
makaser。少03g　kakase：多，kakaser。少
040da∫ita　O41　kaita　O42　kaka∫ita多，kakaseta少043　n・nda　O44　t。nda
O45　t・ida　O46　it：a　O47　ket：a　O48　aita　O4g　maka∫ita多，皿akaseta少上諭
050ka∫ita　O51　kat：a少，k・：ta多052　tateta　O53　tat：a　O54　tat二a
O55・・k・k・t・aO56∫i・・k・d…a考誘，∫i・uk・3・t・a誘，∫i2・k…k・t・a誘
057tak・：te考，tako：temo
O58　takakunaru少，tak・：naru多05コ口mezura∫ikuna「u，×mezu「a∫u：nat：a・
mezura∫U：naru
O60。kij・：．O61　nej。：062∫ij。：063　akejo：064　k。」・：，k・：多065　kako：
066　kakasejo：，kakaso：誘
067kakudar。：，kaku3ar・：多068　kuru3ar・：多，kurudar。：少06g　suru5ar。：
多，surudar。：少070　takai3am：多，takaidar・：少071∫izuka3aro：多，
∫izukadar。：少，∫izukanakaro：誘多
072　×kitara　O73　5areru　O74　kakasa「e「u
O75　saseru誘，．sa’su多076　kuraseru多，k。rasu誘少077　akesaseru，akerasu
O780kitara多，okirja：少07g　kureba，kitara　O80　su「eba，×∫itah。：9a・
∫itara　O81　kaitara，kakja：誘，kakeba誘082　m欲a∫itara多，makasereba多，
maka∫a：少083∫indara新，∫ineba，∫i∬a：，∫inurja：多古誘084　takakat：ara
多，takakereba，takakarja：誘古
085・kirunara新，・kirun3at：ara古086　kurunara，kurun3at：ara誘古
087・u・un・・a，・u・un3・t・a・a誘古088　k・kuna・a，kakunona「a，
kakun3at：ara誘古08g　takainara新，takain3at：ara古，takakat：ara新
一687一
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Jizukadat:arafa,fizukanakat:ara{l>,fizuka3at:ara{!>
ool okiraN oo2 neraN oo3 koN oo4 seN oos makaseN oo6 akeN oo7 kakaN
oos taraN o09 kasaN OIo karaN oll miN,miraNst o12 akaN o13 keraN
O14 tak'naka ols jidzukad3anaka
O16 oki? O17 nu? O18 aku? Olg ku? o2o su? o21 akv o22 makasu?
o23 kakv o24 kakasu? o2s kakaru? o26 ta? o27 JiN o2s fidzukanai?Ell
02g kakuflto o3o takkamono o31 tidzukanatokoro
o32 okiro' o33 sero' o34 akero o3s Xmitenro:tl,miro o36 koi o37 kere
tt 038 makasero o3g kakasero
o4o Xd3a:te:tabo:tr,d3a:ta o41 kja:ta o42 kakaseta o43 nonda{ilF,
no:dast o44 tonda{i}>,to:dast o4s toida,te:daS o46 itatai o47 ketta
o4s ja:ta o4g makaseta 050 kja:ta osl ko:ta os2 tateta os3 tatta
054 tatta Oss takkatta os6 Sidzukad3atta
057 tako:4te .oss takonaru,takonaiobbo:Zli osg medzuraJunaru,medzurafunaibbaitli
o6o okju:nai?r o61 pu:nai o62 ru:nai o63 akju: o64 ku:kai
065kakokapa:o66kakatu:kapa: .
o67 kakud3aro: o6s Xkudd3arokapa: o6g Xsudd3arokapa:
o7o takkad3aropa: o71 tidzukad3aro:
072 koraruggi o73 saru? o74 kakaseraru?
075 sasu? 076 korasu? o77 akesasu?
o7s okiggipa:,okiggiS o7g kuggi oso suggi osl kakugi os2 makasuggi
Oss okiggipa: os6 kuggipa: os7 suggipa: oss kakugina:
Osg takkagipa: ogo fidzukad3agi,fidzukad3agipa:
735443l
rs
re
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xa
OOI okiraN O02 neraN oo3 koN Oo4 feN oos XmakaSerareN oo6 akeN
oo7 kakaN oos taraN oog kasaN olo karaN oll miraN O12 akaN o13 keraN
O14 tako:nai ols yakamafi:,tidzukad3ane:bana
o16 okuru,okiru{?> o17 neru ols aku? olg ku? 020 su? 021 Xaita
o22 makasuru o23 kaku o24 kakasuru o2s kakaru? o26 taru o27 finu
028 fidzukana:
029 kakugito o3o takemoN,takaimoNtll o31 fidzukanatokoro#.,
otonari:tokoro
o32 okiraNka o33 SeNka o34 akeNka o3s miNka o36 ke:Xl!,koi,koNkaXl
037 kere o3s makaiero o3g kakati:iS,kakaSerotli,kakaSeNka?E}i
o4o datita o41 kaita o42 kakaSeta o43 noNda{e,no:da o44 toNda,
tsu:dailf o4s toida o46 itta o47 kettatl o4s aita o4g makateta
050 ke:ta osl ko:ta os2 tateta os3 tatta os4 tatta oss takkatta
056 tidzukad3atta
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057　tako：te
O58　tako：naru　O5g　madzura∫u：naru
O60．okyu：，okuruzo，×okyu：bai　O61　ne？　062∫u：　063　akyu：　064　ku？，
ku：bai　O65　kako：　066　kaka∫u：
067kakud3aro：　068　kudd3aro：　06g　sudd3aro：　070　taked3aro：
071　∫idzukad3aro：
072　×ku？　073　saru？　074　kaka∫eraru？
075sasu？　076　korasu？　077　akesasu？
0780kireba共，。kurya　O7g　kurya：080　surya：081　kakya：
082makasu「ya：　083∫inya：　084　takaka「ya：
0850kurunara，okuNnara　O86　kur廿nara，kuNnara誘087　surunara，
suNnara　O88　kakunara　O8g　takenara　O90∫idzuke：nara
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題2
001オケン002ネラン003コン004シェン005マカシェン，サシェン多006アケン007カカン
008タラン　009カ月ン　010カラン　011ミラン　012アカソ　013ケ日ン　014タコネー
015ソードーシー考，ヤカマシ考
016オクル　017ネル　018アクル　019クル　020スル　021アク　022マカスル，サスル　023カク
．024カカスル　025カカルル　026タル　027シヌル　028オトナシー考幽
029カクシ注030タケーモン031オトナシートコ向傷
032オケンカ注，オキー033ショ多，シー034アキー035ミヨ036クィー037ケレ038マカシー
注，サシー注039カカシー
040テ・一タ041ケータ042カカシェタ043ヌーダ044トゥーダ多，モータ045ティーダ
046イタ047ケツタ048エータ049サシェ置注，マカシェタ誘050ケータ051コータ
052タチェタ多，トウクツタ053タツタ054タツタ055タカカ・ソタ056オトナシカッタ考
057タコーシ9
058タコーナル059メズラシユーナ）レ，×メツテネーゴトゥナル古
060オケニャナラン注，オキュー061ネロー062シュー063アキュー064クー065カコー
066カカシユー
067ヵクジャロー，×ヵクトモー068×キュートモー多注，クルジャロー少誘，クルロー少，クーロー
少誘069×刃レトモー，×シュート←多，刃レジヤロー070タカ加一〇71．オトナシカロー考
072×タルト，×クリヤ，コラルルト新少073サルル074ヵヵシェラルル
075サスル076コタ9スル077アケサスル
078オクリャ079クリヤ080スリャ081カキャ082マカスリャ，サスリャ注083シヌリャ
084タカカリャ
085オクリャ，オクルンシ“ヤッタラ言秀新，086クンナリ　087スンナリ　088カクナリ　089タケカリヤ
090オトナシュカリャ
736138
否0010ki「an　OO2　nen　OO3　kon　OO4×∫ito「an　OO5　maka∫en　OO6　aken
　　　　OO7　kakaτ蒐008　taran　OOg　kasan　O10　karan，×karanbai　Oll　min
　　　　O12　akanbai　O13　keranba．i　O14　×tako：nakagotoaru，tako：．nakatai
　　　　O15　∫eka「a∫ika
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bi 1
bi 2
o16 okirubai o17 nu? ols aku? olg kuru o2o xfitottai
o21 Xtaikutsurita,taikutsusuru o22 makasuru o23 kaku
o24 xkaitekurenkai#211 o2s kakaruru o26 tarubatteNne o27 Jinu
028 sarniJika
o2g kakucito o3o takkamon o31 to:zennakatoko{ie,samiSikatoko
o32 okiranka o33 senka{?>,sere o34 akenkai o3s mire o36 konka,ke:{IF
037 kere 03s makasenka o3g kakasenka
040 dafita o41 kaita o42 kakaseta o43 nonda o44 tonda,Xtobiyotta
                                                      'o4s toida 046 itta 047 ketta o4s aita o4g makafita oso katita
051 ko:ta 052 tateta Os3 tatta os4 tatta oss takakatta
056 samirikatta
057 Xtakakattabatten .
058 tako:nariyoru osg mezuratu:nattekiyoru
o6o okiyo:#.,okiro: o61 neyodai o62 Su: o63 akukkane: o64 kuddai
065 kako:kana o66 kakafukkana
o67 kakud3arona o6s kurubai o6g sudd3arodai o7o xtakakattarone,
xtakakattagotoarune o71 sabirikaro:ne
072 Xkutto 073 saru? o74 kakaSeraruru
o7s sasubbai o76 korasuru o77 Xaketoketll
o7s okitto o7g kutto oso sutto osl kakuto os2 makasutto os3 rinto
084 takakato
085 okitara os6 kuNnara os7 suNnara oss kakunara osg takaka?nara
090 Jizukanara
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066
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071
okiran oo2 neN,neraN{} oo3 koN oo4 JeN oos makafeN oo6 akeN
kakaN oos taraN oog kasaN olo karaN on miraN{}>,miN o12 akaN
keraN o14 takonaka ols fizuka3anaka
okiru o17 nuru ols akeru olg kuru o2o turu o21 akiru
makaSeru o23 kaku o24 kakaferu o2s kakaruru o26 taru 027 SiN
Jizukaka
kakujitofa,kakurnoN o3o tak:amoN o31 otonafikatokoro
okire o33 tero o34 akere: o3s mire: o36 koi o37 kere o3s makatere
kakafere
de:ta o41 ke:ta o42 kakaSeta o43 nonda o44 to:da o4s te:da
it:a o47 ket:a o4s aita,e:taili o4g makafeta oso ke:ta osl ko:ta
tateta os3 tat:a 054 tat:a oss tak:at:a os6 otonafikat:a
tako:tite
takonaru osg medzurafu:naru
kju: 061 nju: o62 tu: o63 aku:i o64 kon:aN o6s kakan:aN{e,kako:
kakaten:aN{l>,kakafu:
kaku3aro: o6s ku3:aro: o6g fju3:aro: o7o tak:a3aro:
rizuka3aro:,otonaJika3aro:fa
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072ko「a「u「u　O73　sa「u「u　O74　kaka∫e「a「u「u
O75　sasuru　O76　kora∫eru　O77　akesa∫eru
O780kirigira：　07g　kurigira：　080　∫urigira：　081　ka9：ira：
082　×maka∫origira＝　083　∫iNgira：　084　tak：agira：
0850kirigira：　086　kurugira：　087∫urigira：　088　ka9：ira：
08g　tak：agira：090∫izukagira：古，∫izukakagira：，ot・na∫ikagira：多
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仮2
001オキラン　002ネラン　003コン　004シェン　005マカセン　006アケン　007カカン　008タラン
009カサン　010カラン　011ミラン　012アカソ　013ケラン　014タコナカ　015シス“カテ“ナカ
016オキル　017ヌル　018アクル　019クル　020スル　021アク　022マカスル　023カク
024カカスル　025カカルル　026タル　027シヌル　028シス“カナー
029カクヒト　030タキャーモン　031　×セカラシュナカ
032オキロ　033セー　034アケー　035ミレ　036ケー　037ケレ　038マカセ　039カカセ
040シ“ヤータ　041キャータ　042カカセタ　043　ノータ◎　044　トータ“　045チータ“　046イタ
047ケ・リタ　048ヤータ　049マカセタ　050キャータ　051コータ　052タテタ　053タ・リタ　054タッタ
055タカカ・リタ　056シス“カシ9ヤ・ソタ
057タコシテ
058タコナル　059メス“ラシューナル
060オキローハ“イ　061ニュー　062シュー　063アキュー　064クー　065カコー　066カカシュー
067カコー　068クット“一，ク・ソタ“ロー，クックサイ　069スット．“一　〇70タッカロー
071シス“カシ“ヤロー
072コラルット　073サルッ　074カカセラルル
075サス・り　076コラスル　077アケサスル
078オキット，オキリャー　079クリヤー　080スット，スリャー　081カクト　082マカスンナラ，マカスット，
マカスリャー　083シヌット，シニャー　084タッカナラ
085オキンナラ086クンナラ087スンナラ088カクナラ089タキヤーナラ090セカラシューナカナラ
736312?
終
???
て
001オキラン　002ネン　003コン　004シェン　005マカシェン　006アケン　007カカン　008タラン
009カ日ン010カラン011ミン，ミラン多012アカソ013ケラン014タコニャー
015　×シェカラシユニヤー
016オキル　017ヌッ，ヌル　018アクル　019クル　020スル　021アク　022マカスル　023カク
024カカスル025カカルル026タ，レ027シヌ，シヌル多古028ヤカマシユニャー
029カクヒト　030タキャーモン　031　×ヤカマシュニャー
032オキレ　033セー　034アケー　035ミレ　036ケー　037ケレ　038マカシェ　039カカシェ
040シ“ヤータ　041キャータ　042カカシェタ　043　ノータ“　044　トータ“　045チータ“　046イタ
047ケッタ　048ヤータ　049マカシェタ　050キャータ　051コータ　052タテタ　053タッタ
054タッタ　055タカカッタ　056　×シェカラシューノーシテヨカ
057タコシテ
なる058タコナル059メズラシユーナル
意060オキュー061ネロ，ニュー062シュー063アキュー064コーハ9イ065カコー066カカシユー
推067カコーダイ068クツトダロー，クツトジャ眠目多069スツトジヤロー070タケジャロー
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???? ?071シェカラシュナカロー072×クツトシヤが多，コラルツト073サルツ074カカシェラルル
075サス・リ　076コラスル　077アケサスル
078オキrソト　079クット　080スット　081カクト　082マカスンナラ　033シヌンナラ　084タカカナラ
085オキルナラ　086クルナラ，クンナラ　087スンナラ　088カクナラ　089タキャーナラ
090シェカラシュナカナラ
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て
001オケン　002ネラン　003コン　004セン　005マカセン　006アケン　007カカン　008タラン
009カサン　010カラン　011ミラン　012アカソ　013ケラン　014タコーネー　015シズカシ“ネー
016オクル　017ネル　018アクル　019クル　020スル　021アク　022マカスル　023カク
024カ二三レ025カカルル026タル027シヌル，シヌ新028シズカジャ
029カクヒト　030タケーモノ　031シス“カナトコロ
032×オキナー，×オケナー033×センナー，×シナー034×アケナー035×ミナー注
036×キナー注，コイ注037ケレ038マカシー039カカシー
040ダシタ041カイタ042カカシタ043ノンダ注044トンダ注045トイダ046イタ
047ケッタ　048アイタ　049マカシタ　050カシタ　051コータ　052タテタ　053タッタ　054タッタ
055タカカッタ　056シス9カ日“ヤ・リタ
057タコーチ
なる058タコーナル059メズラシューナル
意
?????
仮2
060オキョー061ネロー062ショー063アキョー064コー065カコー066カカショー多，
冒用シュー誘
067カクシ“ヤロー　068クルシ“ヤロー　069スルシ“ヤロー　070タカカロー　071シス“カシ“ヤロー
072コラルル　073サルル　074カカセラルル
075サスル　076コサスル　077アケサスル
078オクリャー　079クリヤー　080スリャー　081カキャー　082マカスリャー　083シニャー
084タカカリャー
085オクルナラ多，オクンナラ誘086クルナラ注087刃レナラ088カクナラ089タケーナラ
090シズカナラ，ヤカマシユーネーナラ多
736613
否
終
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過
001オケン　002ネラン　003コン　004シェン　005マカシェン　006アケン　007カカン　008タラン
009カサン　010カラン　011ミラン　012アカソ　013ケラン　014タコーネー
015　×シェカラシートコロシ“ヤ，オトナシューネー
016オクル017ネル018アクル019クル020スル021アク注022マカシコレ，マカスル誘多
023ヵク024ヵヵシェル，ヵヵ刃レ多025ヵヵルル026タル027シヌル028シズヵジャ新注，
オトナシーノー誘
029カクヒト030タケーモン031シズカナトコロヅヤ，オトナシートコロシ“ヤ注
032オケンカ，オキーや注033シェンカ034アケンカ多，ア←誘035ミョ注036コイ多，クィー
037ケレ　038マカシー　039カカシー
040データ041ケータ042カカシェタ043ヌーダ044トンダ，ツーダ誘045ティーダ
046イッタ，イタ誘多門047ヶッタ048エータ注049マカシェタ050ケータ051コータ
052タチェタ　053タッタ　054タツタ　055一霞カ・リタ　056オトナシカッタ，シス“カシ“ヤッタ
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て057タコーシ“
なる、058タコーナル059メズラシュ由ナル
意060オキュー061ネロー062シュー063アキュー064クー注065カコー066カカシュー
推　　067カクジヤロー068クルジヤロー069スルジヤロー070タカカロー，タケージヤロー誘
　　　　071オトナシ加一，オトナシーヅヤロー，シズカヅヤロー誘
受072コラルリャ」考073サルル074カカシラルル
使075サ刃レ076コラシコレ，コラ刃レ誘多077アヶサスル
仮1078オクリャー079クリヤー080スリャー081カキャー082マカスリャー083シヌリャー
　　　　084タコカリャー
仮2085オクリャー注，オクンナリー潮上注086クルトキャー，クリヤー，クンナリー壁上087スンノナリ
　　　　088カクナリ　089タ引回リャー　090　×シス9カナトコロナラ，オトナシカリャー，シス“．カナリャー
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仮2
0010聡eN　OO2　neraN　OO3　koN　OO4∫eN　OO5　maka∫eN　OO6　akeN　OO7　kakaN
OO8　taraN　OOg　kasaN　O10　karaN　Oll　miraN　O12　akaN　O13　keraN
O14　toko：ne：　015∫e∫ero∫i：，otona∫u：ne：言秀
0160kuru　O17　neru　O18　akuru　Olg　kuru　O20　suru　O21　aku　O22．　makasuru
O23　kaku　O24　kaka∫eru，kakasuru　O25　kakaruru　O26　taru　O27∫inu，
∫inuru誘0280tona∫i：
02g　kakugito　O30　take：moN　O310tona∫i：toko
O32。keOka，・ki：誘033角ka，∫ij。034　akeOka多，aki：誘035　m1」。
036　koXlka，koi，ki：　037　kere　O38　maka∫i：　03g　kaka∫i：
040de：ta　O41　ke：ta　O42　kaka∫eta　O43　nonda，nu：da誘044　tsu：da
O45　toida，twi：da言秀　046　ita　O47　ketta　O48　aitale：ta言秀古L　O49．maka∫eta
O50　ke：ta　O51　ko：ta　O52　tateta　O53　tatta　O54　tatta　O55　taka．katta
O56　0tona∫ikatta
O57　tak・・d・，tak・・3i誘
058tako：na「u　O59　mezura∫u：naru考罎秀
060・kju：061　ner。：062．∫u：063　akju：064　ku：多，kju：065　kako：
066　kaka∫u：
067kaku3aro：，kakur。：古068　kuru3aro：，kurΨ。：古06g　suru3ar。：，
surur。：古070　takakar。：多，t昧e：3ar。：誘，take：r。：071ρt。na∫ikar。：，
otona∫i：3aro：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
072koraruru　O73　saruru　O74　kaka∫eraruru
O75　sasuru　O76×kirasuru参，kisasuru．，　kosas群u誘，korasuru
O77　ak・・a・u・u，・k・・a・u・u誘
0780kurja　O7g　kurja　O80　surja　O＄1　kakja　O82　makasurja：
083ke：∫inrja，ke：∫inurja　O84×tak。karj・a参，takakarja
O850kurja：，okurunnara誘086　kurja：，kurunnara　O87　surja：，
surunnara誘088．　kakja：，kakunnara　O8g　takakarja，×tak。kara参
090　0tona∫i＝kara，otona∫i：karja言秀多，×otona∫u：kara参注，
×otona∫i：kerja言学参
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001オキン　002ネラン　003コン　004シェン　005マカシェン　006アケン　007カカン　008タラン
009．カサン　010カラン　011ミラン　012アカソ　013ケラン　014タコネー　015ソーゾーシr，
ヤカマシー誘
016オクル017ネル018アクル01gクル020スル021アク考誘022マヵシ”レ考，マヵスル誘，
サ刃レ誘023カ日024カカ刃レ025カカ，レル誘，×ダサルル誘026タル027シ刃レ
028オトナシー考，ソーゾーシユーネ考誘
029カクヒト030タケーモン031オトナシートコロジャ，オトナシートコジャ誘，シズカナトコロジャ
新誘
032オキンヵ，オキー033∫e：，∫i：多誘注034アヶ一思，アキー誘035ミー古，ミョ新，ミレ古
036コイ新，ヶ一古注037ヶレ038マヵシェ＿03gヵヵシェ＿
040ダシタ新，ダヒタ古注041カイタ042カカシェタ新，カカヒ新古誘043ノンダ
044トンダ045トイダ046イタ注047ケッタ048アイタ049マカシェタ新，マカヒタ古誘
050カヒタ051コータ052タテタ，タッタ古誘053タツタ054タツタ055．タカカッタ新，’
タコカツダ古言秀056オトナシカッタ
057タコーチ
058タコーナル059メズラシユーナル注
060オキュー061ネロー062シュー063アキョー考，アケヨー064コー065カコー066カカソー．
067カクジヤロー068クルヅヤロー069スルジヤロー070タカイヅヤロー新，タカ加一誘，
タコヵロー古誘071オトナシヵロー古，シズヵジャロー新
072キラルルト考073シラルル新，サルル古多誘074ヵヵサルル
075サスル　076キサシェル，キサスル古誘　077アケサスル
078オクリャ注079クリヤー080スリャー081ヵクト新，カキャー古誘082マカスリャー
083シヌリャー084タコケリャー古，タコカラー新誘
085オクンノナラ，オクンナラ086クンノナラ多，クンナラ誘087スンノナラ多，スルンナラ誘
088カクンナラ089タケーンナラ，タコカリャー古誘090オトナシカリャー誘，オトナシーノナラ
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0010kiN　OO2　neN　OO3　koN　OO4∫eN　OO5　maka∫eN　OO6　akeN　OO7　kakaN
OO8　taraN　OOg　kasaN　O10　karaN　Oll　miN　O12　akaN　O13　keraN
O14　tako：naka　O15　∫izuka3a豆aka
O160kiru　O17　neru多，nuru古018　akeru　Olg　kuru　O20　suru　O21　akiru
O22　maka∫e「u　O23　kaku　O24　kaka∫e「u　O25　kakaruru古，kakareru新
026taru多，tariru　O27∫inu　O28∫izukaka
O2g　kakugit・，×kakasum・N多030　tak：am・N　O31∫izukakat。≧。r・
032・kir。多，。kire　O33∫er・034　aker・多，akere　O35　mir・：多，mire：
036koi　O37　kere：　038　maka∫ero　O3g　kaka∫ero
O40　de：ta　O41　ke：ta　O42　kaka∫eta　O43　no：da　O44　to：da　O45　te：da
O46　ita　O47　ket：a　O48　e：ta：　04g　maka∫eta　O50　ke：ta　O51　ko：ta
O52　tateta　O53　tat：a　O54　tat：a　O55　tak：at：a　O56　∫izukq3at：a
O57　tako：∫ite
O58　tako：naru　O5g　medzura∫u：naru
O60　0kju：　061　nju：　062　∫u：　063　akju：　064　kju：　065　kako：　066　kaka∫u：
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re o67 kaku3aro:,kako:daifaZli o6s ku3:aro:,ku:da:iEi},ta! o6g su3:aro:,
    ru:da:i{letl! o7o tak:a3aro: o71 tizuka3aro:
    o72 korareru,koraruruilf o73 sareru,saruruiili o74 kakaterareru,
    kakaferaruruilf
tw o7s sateru 076 kosaferu,koraterufa o77 akesateru
tlil o7s okirebal,okirja: o7g kureba{},kurja:,Xkittokeba{ietl! oso sureba
    {i5,surja: osl Xke:tSokeba{l}lll,kakeba,kakja: os2 makasurja:
    os3 XSiN3okebaStli,Sinja,fineba os4 tak:areba
bi2 oss okirunara os6 kurunara os7 surunara oss kakunara osg tak:anara                                                                '    tak:areba,tak:anareba{}ta ogo tizukakanareba
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ool okiN oo2 neN oo3 koN oo4 feN,XfikakaraNtli oos makateN oo6 akeN
oo7 kakaN oos taraN O09 kasaN OIO karaN OII miN o12 akaN o13 keraN
O14 tako:naka ols tizuko:naka
o16 okiru o17 nuru ols akuru olg kuru o2o suru o21 Xja:ta#Zll
o22 makasuru o23 kaku o24 kakasuru o2s kakaruru o26 tariru o27 tinu
028 otonafikafie>$ll,fizukaka . . '029 kakumoN 03o tak:amoN o31 otonaJikatokoro .
o32 okiNkatll,okirotl,okiretll o33 Sero o34 akeroXli,akeretl! o3s miro,
miretli o36 kojo: o37 kere o3s makaSerotl,makafere o3g kakaterotli
o4o d3a:ta o41 kja:ta o42 kakafeta o43 no:da o44 to:da o4s te:da
o46 ita 047 ket:a o48 ja:ta o4g makafeta oso kja:ta osl ko:ta
052 tateta 053 tat:a 054 tat:a oss tak:at:a os6 otonaSikat:a
057 tako:fite
058 tako:naru Osg mezuratu:naru
06o okju: 061 nju: 062 fu: 063 akju: o64 ku: o6s kako: o66 kakaJu:
o67 kako:,kaku3aro:fa o6s kud:3aro: o6g sud:3aro: o7o tak:are:
o71 fizuka3aro:,otonaJika3aro:$li
072 koraruru 073 saruru e74 kakaSeraruru'
075 sasuru 076 korasuru o77 akesasuru
o7s okireba o7g koeba oso sureba osl kakeba os2 makasureba
083 tineba os4 tak:arja:
oss okin:arabatr,okin:ara os6 kun:ara os7 sun:ara oss kakunara
08g tak:anara ogo fizukanara,otonaJikanara{ii,
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032．オキレ　033シェー，シェイ　034デケ，アケー参．035ミレ　036ケ」　037ケレ　038マカシェ
039カカシェ
040シ“ヤータ　041キャータ　042カカシェタ　043ノータ“　044　トータ“　045チータ“　046イタ
047ケ・リタ　048ヤータ　049マカシェタ　050キャータ　051コータ　052タテタ　053タッタ
054タッタ　055タッカッタ　056シス“カタ◎ッタ
057タコーシテ
058タコーナル　059メス“ラシユナル，メス“ラシユーナル参
060オキロー　061ネロー　062シュー　063アキユー　064コー　065カコー　066カカシュー
067カクト9－　068タルト“一　〇69スルト9，スルト“一参　070タッカッドー　071シス“カタ“ロー
072コラルルト073サルル074カカセラルル，カカサルル誘
075サスル076コラスル077アケサスル
078オキンナラ　079クリヤ，クンナラ　080スンナラ　081カキャ　082マカスンナラ　083シニヤ，シンナラ
084タッカリャ
085オキンナラ086クンナラ087スンナラ088カクナラ089タキャナラ注，タツカナラ参
090シス“カナラ
737399
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終
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仮2
0010kiraN　OO2　neraN　OO3×taite：narake：注004　seN
OO5　×tanomikiraNmoN，×makasekiraN　OO6　akeN　OO7　kakaN　OO8　ta「aN
OOg　kasaN　O10　karaN　Oll　miraN　O12　akaN　O13　keraN　O14　tako：wanya：ta1
015　seka「a∫ika
O160kiru　O17　neru　O18　akeru　Olg　kuru　O20　suru　O21　aku　O22　m『kasu「u
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O23　kaku　O24　kakasu「u　O25　kaka「u「u　O26　ta「u　O27　si．nu「u
O28　sizukazja
O2g　kakusit。030　takaimoN多，takemoN　O31　sizukanatok。
0320ki愛主　033　si：034　akr注　035　mijo　O36　koi　O37　kere　O38　makasi
O39　kakasi
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057 takosi
058 takona? osg medzuratuna?
o6o okiddo,okiro:st o61 neddo,nero:st o62 su: o63 aku: o64 ku:
065 kako o66 kakasu
o67 kaddodaish o6s kuddodaist,kudd3aroftiEiM o6g suddodai,sudd3aro
ft)eei o7o takedodaist,takekaro:st o71 tidzukad3addoil;,fidzukad3aro
ut072 koraru? 073 saru? o74 kakaseraru7tl!
07s sasu? o76 kisasu?,korasu?YEikff o77 akesasu?
o7s okireba,okirjaft)EIYf o7g kureba,kurjaiPilYi oso sureba,surjakitklf
osl kakeba,kakjaft9iikrf os2 gimmakasurja,gimmakasureba os3 tinebatr
084 takekareba$,takekarjasskff
oss okinnarast os6 kunnara os7 sunnara oss ka?nara osg takenaraS
                                            '
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N ool
    O08
    O14
rs O16
    023
kiraN oo2 neraN oo3 koN O04 seN O05
taraN oog kaseN olo karaN on miraN
takene ols kissegawaSi,Jidzuka3ane
oki? o17 ne? ols ake? olg ki? o2o su?
ka? o24 kakasu? o2s kakarui o26 ta?
ma aseN oo6 akeN oo7 kakaN
12 a?gakoN,akaN o13 kecaN
 021 aki? o22 rnakasu?
027 efiN
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    028Xtozennetokoi3a,tidzuka3a .
me029katgitoo3otakemoNo31ridzukanatokoi .･
di o32 okite o33 sepka,ti o34 akeljka,aki o3s mire o36 ki o37 kere
    038 makari o3g kakasepka,kakati
me e4o deta o41 keta o42 kakaseta o43 nonda o44 tuda o4s toda o46 ita
    o47 ketta o4s jeta 049 makaseta oso keta osl kota os2, tateta
    053 tatta 054 tatta 055 takekatta os6 tozenne3atta
    057takekatteN,takofiteN 'z
)k6 oss takonai osg medzuraSinai,medzurasina?
k    o6o okiptdo o61 nectdo o62 sugdo o63 akuptdo o64 kugdo o6s ka9do
    066 kakasugdo .
                                                          '? o67 kagdode: o6s kuptdode: o6g sugdode: o7o takedode:
    071 tozennekaro: ･                                                   '    072 Xku"do 073 saru? o74 kakaseraru7
N o7s sasu? o76 kisasu? o77 akesasu? .
Ml o7s okireja o7g kureja oso sureja osl kakeja os2 makasureba
    083 Sineja 084 takekaeeba .
on2 oss okittona: os6 kuttona: Os7 suttona: oss kattona: osg takena:
    090 Xtozennetokoina:
837247 '    ool okiraN O02 neraN oo3 konga oo4 XdekeN,seN oos makaseogaA    oo6 xakenka oo7 XkakogotSane,kakaN oos taraN oog kasaN olo karaN
    OII miraN O12 akaN O13 keraN O14 takonai ols Xtozzennegaja
    O16 okit O17 nei O18 akei O19 kuri 02o szui o21 akuli o22 tanoN,makasulirs
    o23 kat o24 kakaszzii o2s kakaruaddo o26 tai,Xtaija o27 fiN .    028 tozenne ,g 029 katglto o3o takemoN o31 sabiSiitokoro3a,tozennetokoi
in o32 okire,okiranka o33 seoka o34 akeoka o3s mire,miraoka o36 kooka
    037 keraoka o3s makasenka o3g kakaseoka,kakati
va o4o deta o41 keta o42 kakaseta o43 nonda,nuada o44 tuada o4s tJida
    o46 ita o47 ketta o4s jeta o4g tanonda,makasetatr oso keta osl kota
    052 tateta 053 tateta 054 tatta 05s takekatta os6 Xtozennetokoi3atta
'( 057takede,takemo3adde
U6 oss takonai osg miranSinai,mezurratinai
k o6o okiranna o61 nerappa o62 seppa o63 akeppa o64 koppa
    065 kakappa o66 kakaseppa .    o67 Xkaddokai o6s Xkurddokai o6g xsruddokai o7o takegaja?
    071 Xtozenetokoi3addo .                                                      ' 072 Xkuatto 073 Xsurtto o74 kakaseraret .Rtw 075 Xsaseppa 076 Xkesaseppa o77 Xakesaseppa
Ml o7s okireba o7g kurreba oso surreba osl kakeba os2 tanomeba os3 Sineba
    keSineba os4 takekareba
                             - 763 -
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仮2085・ki：nara　O86　k面．nara　O87訓inara
　　　　O90　∫izulkanara，×tozennetokoinara
088　katna「a　O89　taken＆ra
839421
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推
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??? ．
001。ki・aN，×。ki・and3i・m・・注002　n・・a・，×n・・and3i・m・・注
003．×k。nd3i・注，k。N，×k・nd3i・m・・注004×∫・nd3i・m・牲，∫・N，×∫・nd3i・．
注　005　×maka∫end3i：ma：，maka∫eN，×maka∫end3i注　0061akeN　OO7　kakaN
OO8　taraN，×tarammond3akara注00g　kasaN　O10　karaN，×karanna：
011miraN，×miranna：　012　akaN，×akanna：013　keraN　O14　tako：naka，
×tako：nakana：　015∫idzukad3anaka，×∫idzukad3anakana：
016・kiru，。ki：多017　nuru方，nui多方，neru新，ne：i新018　akuru，akui多
01g　kuru，kui多020　sui多，suru　O21　a：ku　O22　makasui多，makasuru
O23　kaku　O24　kaka∫ei多，kaka∫eru，kakasui多，kakasuru　O25　kakaruru，
kakarui多026　tait。」。多注，tarut。jo注027∫inu　O28∫idzukad3ana：．
02g　kaku∫ito　O30　takkamoN　O31∫idzukanatokoi
O320kir：e　O33∫e：034　ake：　035　mire　O36．koi　O37　ke：toba∫e注，kere
O38　maka∫e：　03g　kaka∫e：
040da：ta注，×da：to：注，×da：toi注，×．da：toru注，×da：tora：注041　k軍ta，
×ka：to：注，×ka：toi注，×ka：toru注，×ka：tora：注042　kaka∫ita注，
Xk・k・∫it・・注，×k・ka∫i．t。i注×k・k・∫it・・u注，×k・k・∫it。・a・注
043no：da，Xno：do：注，Xno：doi注，×no：doru注，×ho：40ra：注044　to：da，
×to：do：注，×to：doru注，×to：doi注．，×to：dora注　045　te：da，Xte：．do．：注．，．
×te：doi注，×te：doru注，×te：dora：注046　ita，×i．to：注，．×itatoru注，
×itatoi注，×itatora：注047　ketta，×ketto：注，×kettoi注，×kettor．u注，
×．汲?狽狽盾窒＝F注048　a：ta，×a：to：注，×a：toi注，×a：toru注，×a：tora：注
04g　maka∫ita，×maka∫ito：注，×maka∫itoi注，×maka∫itoru注，
×maka∫itora：注050　ka：ta，×ka：to：注，×ka：toi注，×ka：toru注，
×k・・t。・a・注051k・・t・，×k・・：t・・注×k・・t。i注×年・・t。・u注，×k・・t←・a・
注　052ts撃kuttd，×ts撃kutto：注，×tsukuttoi注，×tsukuttoru注．，
×t・ukutt。・a・注053　t・tt・，kt・tt・・注，×t・tt。i注，×t・tt。ru注，
×tatto「a：注　054　tatta，×tatto：注，Xtattoi，×tattoru注ゴ×tattora：注．
055‘takkatta，takkatto：注056∫idzukad3atta，∫idzukad3atto．：注
057　tako：∫喜te
O58　tako：naru　O5g　medzura∫u：naru
O600kiro：，×okira：注061　nuro：，×nura：注062∫o＝，×sura：注063．akjo：，
×akura：注064　ko：，×kura：注065　kako：，×kaka：注066　kaka∫o：，
×kakasura注
067kakud3ar。：068　kuid3ar。：多老，kurud3aro：06g　suid3ar。三．多，
surud3aro：　070　takkaro：　071　∫idzukad3aro：
072k。raruito多，koraruruto　O73　sarui多，saruru　O74　kakasarui多，圃
kakasaruru
O75　sasui多．，5asuru　O76　k．isasui．多，kisasuru　O77　akesasui多，ahesasuru
．0780k．i．reba　O7g　kureba　O80∫e：ba　O81　kakeba　O82　maka∫e：ba　O83．∫ineb包
一764一
    084 ,takkereba                                                          'W2 oss oki:tokjafa,okirutokjast,oki:naro:tal os6 kuitokja:l,kurutokja:,
    kurunaro:tli,kuinaro:tai os7 suitekjafa,surutokja,suinaro:2Il!,
    surunaro:tr oss kakutokja,kakunaro:tr osg takkereba,takkanaro:
    ogo Jidzukanaro:S,ridzukanarebaS
924994
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ta
U6
on 1
on 2
ool okeN oo2 neN oo3 koN oo4 reN oos makaSeN oo6 akeN oo7 kakaN
oos taraN oog kasaN olo karaN on mijaN o12 akaN o13 keraN
O14 takakunai ols fidzukad3anai
o16 oku? o17 nu? O18 aku? O19 ku? o2o.su? o21.aku? o22-makasu?
                           'o23 kaku o24 kakasu? o2s kakaju?,kakau o26 ta? o27 tinu
                    '028tidzukad3a . . ., .. ..o29 kakuevto o3o takkamoN o31 ridzukanatokoro
o32 oke:,okepka o33 Je:,repka o34 ake:,akenka o3s mie o36 koi,kooka
o37 ke:,keapka o3s makate,makaJenka o3g kakate,kakafeoka
o4o datita o41 ke:tai!i,kaitapt o42 kakatita o43 no:ra o44 to:ra
o4s te:ra o46 ida 047 keta o48 e:ta o4g makafita, oso.ke:ta osl ko:ta
Os2 tateta 053 tatta os4 tatta oss takkata os6 Sidzukad3atta
057 tako:･Site
058 tako:na? osg medzuwatu:na?
o6o okjo: 061 njo: o62 So: 063 akjo: o64 ko: o6s kako: o66 kakaJo:
o67 kakuro:,kakud3aro:#. o6s kudd3aro:#.,kuddo:refi o6g suddo:re,
sudd3aro: o7o takkad3aro: o71 Sidzukad3aro:
o72 koae:ba o73 fa:ju o74 kakalaju?
075 sasu? 076 kewasu o77 akesasu?
o7s oke:ba o7g ke:ba oso fe:ba osl kakeba os2 makaJe:ba os3 Sineba
                                                          '
oss okuttokja,okunna:ba os6 kuttokja,kunna:ba os7 suttokja,
sunna:ba oss kakutokjalfi,kakuna:ba osg takkajafafi,takkana:ba
090 tidzukana:ba
931167A
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OOI
O08
O14
O16
023
028
029
032
038
040
okiraN oo2 neN oo3 koN .Oo4 geN oos makasaN･ oo6 akeN- oo7 kakaN
taraN oog kasaN olo karaN oll miN o12 akaN o13 keraN
tako:naka ols gekarawaSika,sekajenaka
okiru o17 neru ols akeru o19 kuru o2o suru o21 akiru o22 makasu
kaku o24 kakasu,kakageru o2s kakareru o26 taru o27 Jinu
Jizukajana:
kakug'ito o3o talsernoN o31 Sizukanatokoro
okiraoka,olyiro#i o33 ge o34 ake o3s mi,mijanka o36 ke o37 kere
makage,maigaseokao3gkalsage '･ ･-
daSita o41 kaita o42 kalsaseta o43 no:da,no:ra o44 to:ra
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on 1
bi 2
o4s te:da o46 ita o47 ketta 04s aita 04g makaJita oso ka:ta osl ko:ta
052 taSeta 053 tatta Os4 tatta Oss takkatta os6 tizukajatta
057 tako:Site
058 tako:naru osg mezujasu:naru
o6o okiro:,okiWo o61 nejo o62 Jo o63 akejo: o64 ko: o6s kako:
066 kakato:
067 kaku3aro: e68 ku33aro: o69 su33aro: o7o takka3aro:
071 tizukajaro:
072 koraru 073 geraru,saru o74 kakasaru
075 sasu 076 kisasu,kosasu o77 akesasu
o7s okijeba o7g ke:ba oso se:ba osl kakeba os2 makaseba os3 Sineba
084 takakajeba
oss okittona:ba os6 kuttona: os7 suttona:,sunna:ba oss kanna:iS,
kattona: osg takkatena: ogo tizukana:
931346i
rs
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?
ool okiraN,xokirimoSeNZII oo2 neraN,XJio:tomoieNtli oo3 koN,
×kimoSeNtli oo4 SeN,×tenna:itai,×Sa:kureNtr,×Sa:kurenna:i21i
oos makaJeN oo6 akeN oo7 kakaN oos taraN oog kasaN olo karaN
OII miraN o12 akaN O13 keraN o14 tako:naka ols SekaraSika,
sekaratiko:joZll
o16 okiru,oki: o17 nyru,nui ols akui,akuru olg kuru,kui o2o suru,
suiilf o21 aku o22 makasuru,makasuiiS o23 kaku o24 kakasuru,kakasui
                                                        'o2s kakaruru,kakarui o26 taru,tai o27 tinuru,finui
o2s fekaratu:naka,Sekaraiu:nako:,ridzukad3ana:L!>,sabiSikana:ull
o2g kakuJito o3e takkamono o31 Xjokatokoi,fidzukanatokoistL!>,
SibiraJikatokoita!
o32 okire,okirankai o33 Se: o34 ake:,akenkai o3s mire,miraoka
036 koi o37 ketakure,keress o3s makate o3g kakaSero,kakate:
o4o da:tata!,da:to:Xli, × da:tSoru21i, × da:tJoitl!, × da:tteruZll, × da:tsei
ta! o41 ka:ta,ka:to:$li,×ka:tSoruta!,×ka:ttoita!,×ka:tSerutli,
×ka:treiXll o42 kakafitatr,kakarito:t}!,×kakaSittoruta1,×kakaJitSoi
tl!,×kakatSerutli,×kakaJJeitll o43 no:ra,no:ro:tr,×no:d3oru21i,
×no:d3oitr,×no:d3eru211,×no:d3eitl! o44 to:ra,to:ro:Zll,×to:d3oruta!,
×to:d3oiZll,×to:d3eru211,×to:d3eiZl! o4s te:ra,te:ro:?]l,×te:d3oruta1,
xte:d3oi}l,xte:d3eru?ll,xte:d3eitli o46 itta,itto:tll,×ittSerutai,
×ittteital,×itttoru21!,×ittSoi21E o47 ketta,ketto:illl,×ketttoruutli,
×kettsoita!,×kettferuXll,×ketttei21E o4s a:ta,×a:to:2iE,×a:tJorutal,
×a:tfoitli,×a:tJerut}i,×a:tJeiZl! o4g makateta,makaJeto:tr,
× rnakasetforu21, × makafetfoitli, × makaretteru21, × rnakaSetSeiiiE
oso ka:ta,ka:to:tli, × ka:tSorutr, × ka:ttoitll, × ka:tSerutai, × ka:tleiili
osl ka:ta,ka:to:$li, × ka:tforutl!, × ka:tSoilll, × ka:tSeruZll, × ka:tJeitr
os2 tsukutta, × tsukutto:Zli, × tsukuttJorutal, × tsukuttSoiZli,
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×tsukutt∫eru注，×tsukutt∫ei注　053　deketa，×deketo：注，×deket∫oru注，
×deket∫oi注，×deket∫eru注，×deket∫ei注054　tatta，×tatto：注，
×tatt∫oru注，×tatt∫oi注，×tatt∫eru注，×tatt∫ei注055　takk欲ta，
takkatt・：056×」。katta多，sabi∫inakatta，∫idzukadatta共少，
∫ibira∫ikatta
O57　takkaga注，tako：∫∫e注，takka∫iko注
058tako：naru　O5g　medzura∫u：naru
O600kirambad3ana：注，okirokana：，okiro：　061　nemba，×nembad3ana：注，
×・・…k・in・・注，ner・k・注，ner・・注062∫・mb・，×∫・mb・d3・n・・注，∫・・k・注
063akemba，×akembad3ana：，akjo：注　064．　ko：，kombad3ana：注
065kakambad3ana：注，kak。：注066　kaka∫embad3a注，kakaso：共少
067k・k・・」・注，k・k・…」6注，k・kuk・t・・」・注068　k・n・。・」・注耳uik・t・2」・注，
kura：jo注　06g　suikote：jo注，sunro：jo注，sura：jo注　070　takkaro：jo，
takk・k。t・・」・注071∫i炉i・a∫ik・…注，utt・m・∫ik・…注，
sibira∫ikakote：jo　uttoma∫ikakote：jo　　　　　　　　　　　　　　　　り072xkit∫emor。：t∫a多注，k・rareru共少073．∫erareru　O74皐aka∫prareru
’075×sa∫・mb・d3・注，・a…u注，・as・i注076　ki・6・ui注，ki・ar…注，
×k・・a∫・mb・d3・注077・kesa・u・u注，・kesa・・i，×・kesa∫・mb・d3・注
0780kireba　O7g　kureba　O80　sureba　O81　kakeba　O82　maka∫e：ba
O83　∫ineba　O84．takkareba
仮2085・kitt。kja方注，×・kitara新注086　kutt。kj．a多，．×kurunde∫itara新注
087suttokja多方，×surunde∫itara新注088　k欲ut・幻a　O8g　takkat・kjρ方，
×takkatonara注OgO×jokatokja方，×jokatonarと注
一767一
文章による注記
1．ここには回答に加えられた注記のうち，略号で示すことのできなかったものを地点ごとにまとめて掲げた。資料
一覧（242～767ページ）の各回答語形に付けた注記の略号で「注」としたものの具体的内容を示したものである。
2．地点の配列は地点番号に従って，番号の若いものから1頂に並べ，各地点の中は質問番号に従って，番号の若いも
のから順に並べた。この点，回答語形の配列と同じである。質問番号と地図との対応は，240ページの表を参照の
　こと。
3．注記の内容が誰によるものであるかを次のカッコで区別した。
　　　　〈〉……主たる話者による説明
　　　　〔〕……参考話者による説明
　　　　（）……調査者による説明
4．調i査者の報告をそのまま転載したのではなく，必要に応じて表現および語形の表記を改めた部分がある。
　022896　0【6（？uirjuOは意志，確認を表す。？uirjuriは予定していることに用いる。終止形の語末には2つの形
式があるが，～riは決定していること，客観的なこと（例えば目の前で起こっていることなどのように），決まって
起こることなどについて用い，～oは主観的な判断（確認などのように）や，副詞などと共に意志を表す。），
017（niburjuOは，意志，確認を表し，　n1burluriは予定していることに用いる。），　O　I　8（？6：rjuOは意志，確認。
？6：rjuriは予定について言う。），　O　l　9（k‘juOは意志や確認を表す。　k‘juriは予定を表す。），020〈luOは意志，確認を表
し，luriは計画予定を表す。〉，023（kakjuOは意志，確認を表す。　kakjuriは予定していることに用いる。），024
（kakaluOは意志，　kaka～uriは計画予定について言う。），037〈xittaguriは「蹴っ飛ばせ」の意。〉，040（？id3alaO，
？id3alariは出してあることで，結果態というべきだろう。），041（kat～‘aU，　kat～a：riも答えたが，これは，すでに書
いてあることだと言う。結果態である。），042（kakatl‘aO，　kakatl‘ariはkakatli？aO（書かせてある。結果）だと説
明があった。），043（nudi：は連用形より転用。）〈場などを見て，酒が飲んであることがわかった時は，　nudari，
nudaηと言う。〉，044（tudi：は連用形より転用。）〈tudaO，　tudariはtudi　wuraOこと。〉，045〈tud3aO，　tud3ariは研い
だ結果がわかるから言える。〉，046（？id3aO，？id3ariは少し不自然に思うと言う。），047〈xftaη，　xita：riは「蹴って
ここにない」ということ。〉，048〈？atl‘aOd3agaと言うと，自分のことを述べる時，自然な言い方になる。？atl‘a：riは，
他人を見ていて言う。〉，049〈makat～‘ari，　makatl‘aUは，「すでに任してある」という意味。〉，050〈xarat～‘aO，
xarat～ariは「すでに貸してある」ということ。〉，051〈xautari，　xautaOは「買ってここに有る」こと。〉，052
〈tatitari，　tatitaOは建てた結果有ること。〉，053〈tattl‘iは連用形と同形。　tattl‘ari，　tatt～‘aOは結果を表す。〉，054
〈tatt～‘aO，　tatt～‘ariは少し不自然に思う。〉，055〈ta：kataOは自分で買ってみて，　ta二katariは人に見せたりしながら
言う。〉，067〈kak‘juUtli？05ukkaは「書くと思うが」の意。〉，075〈si丘juOは意志的，強制的。〉，076〈k‘uraluOは強
制的な度合いが強い。〉，077〈？6：raluOは意志的，強制的。〉，090＜sidzukanaribaは言わない。＞
　024688　004〈～i：nemは「してない」の意。〉，　O　I　4（tahakkjane：は「高くはない」の意。），　O　I　6（？uΦi：rjurは習
慣などに用いられ，？uΦf：rjumは意志などに用いられる。終止形の語末には，～m，～r，～sがある。～sは人の注意
をうながす時で，この調査にはあまり出ない。～mは意志，確認に，～rは習慣，決定していること，現に見ている
などのように明白で客観的なことに用いられる。），OI7〈niprjumは意志，確認などに用いられ，　nfprjurは習慣など
に用いられる。〉，O18（？ih蒼：rjurは習慣などに用いる。？ih6：rjumは意志を表す。），　O　l　9＜kju即は意志を表す。　kjurは
他人を見ていて来ると言う。〉，020〈lumは意志，確認を表．し，～urは予定などを表す。〉，021〈？akj‘umは自分のこと
について言う場合で，そう認めることを表す。？akj‘urは他人について，その状態を表す。〉，022〈maka：lumは意志
を表す。maka：lurは決定していること，予定を表す。「人に任せられる」という時は，　makalik‘irdoと言う。〉，
023〈kakjurは決定していること，習慣などに用いる。　kakjumは意志，確認を表す。〉，024〈kaka：～umは意志。
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kaka：lurは決定，予定したこと。〉，025〈kaka：rirは明らかなことに，　kaka：rimは確認，応答の時などに言う。〉，
026〈tarjumは実際使ってみて，足りるということ。〉，028〈litkasamは確かめ。〉（tudfnnasaは淋しいこと。），
040（？id3a：tl‘iは連用形による過去形。）〈？id3a：t～amは「確かに出した」と意味。〉，041（katli：は連用形より。）
〈kat～amは確かに書いたということ。〉，042（kaka：tliは連用形よ’り。）〈kaka：t～amは確かに書かせたということ。〉，
043（nudf：は連用形より転用。）〈nudamは「確かに飲んだ」ということを表す。〉，044（tudi：は連用形より転用。）
〈tudamは確かめを表す。〉，045（tud3i：は連用形より転用。）〈tud3amは「確かに研いだ」ということ。〉，046
（？id3i：は連用形より転用。）〈？id3amは「確かに行った」ということ。〉，047（kitl：は連用形より転用。）〈kitamは
「確かに蹴った」ということ。〉，048（？atl‘i：は連用形より転用。）〈？atl‘amは「自分は確かに飽いた」ということ。〉，
049（makatl‘iは連用形より転用。）〈makat～amは「確かに任せた」ということ。〉，050（karatliは連用形からの転
用。）〈karat～amは「確かに貸した」の意。〉，051（ko：tiは連用形より転用。）〈ko：tamは「確かに買った」というこ
と。〉，052（tate：tfは連用形より転用。）〈tate：tamは確かめを表す。〉，053（tattl‘iは連用形より転用。）〈tattlamは
「確かに建った」ということ。〉，054（tattliは連用形より転用。）〈tatt～amは確かめを表す。〉，055（taha：satfは連用
形より。）〈taha：satamは確かめ。〉，056〈lltkasatfは連用形より。　lltkasatamは確かめ。〉，058〈tahakunarjurは客
観的に明白なこと。tahakunarjumは確認。〉，059〈mftralakunarjurは明白なことについて言う。〉，060（？uΦi：roは
志向形。？uΦi：rjumは終止形，意志。），061（nfproは志向形。　nfprjumは終止形，意志。），062（siro：は志向形。～um
は終止形，意志。），063（？fhe：roは志向形。？ih6：tf∬poは「開けて見よう」の意。？ihe：rjumは終止形，意志。），
064〈kombaは「来なければ」，　tli皿nambaは「来てみなければ」ということ。〉（ko：，ko：jeは志向形，　kjumは終止形，
意志。），065（kako：は志向形，　katli∬10は「書いてみよう」，　kakjumは終止形，意志。），066〈kaka：t～i∬10は「書か
せてみよう」という意。kaka：soは志向形。　kaka：lumは「書かせる」の意。〉，073〈sira：rirは見ていて，事実として
される場合，sfra：rimはされると思う場合。〉，074〈kaka：sarirはこれから書かされる，決定しているということ。
kaka：sarimは書かされると思うということ。〉，075〈～imf：rjurは決定，予定。　limf：rjumは決心。〉，076〈ko：lumは決
心。ko：～urは決定，予定。〉，077〈？ih6：ralurは決定，予定。？fh6：ralumは決心。〉，085〈？uΦirbaは自分のこと，他人
のことの両方に言う。？uΦirabaは相手をあまりあてにしていない。？uΦf：rjummuOnaribaは相手のことについて言
う。〉（？uΦirabaはこの文脈に入りにくい。），086〈ko：baja，　kjummuOnarfbaは「もし来るのであれば」と相手に言
う時。〉，087〈sfra：bajaはあてにしていない，放任ということ。　lummugnaribaは「もし…」という感じ。〉，
088〈kaka：bajaは「もし書くなら」ということ。なげやり的。〉，089〈taha：sarabaは「もしも…」という感が強
い。〉，090〈1雲tkasarabaは「もしも…」という感じ。＞
　02473i　OI2〈？ak‘isamaraOは「飽き冷めない」の意。〉，015〈kamara～aOとはうるさいこと。〉，　O　l6〈Φi：juO
は積極的に意志を表し，Φf：juiは決まっていることを表す。〉（終止形の語末には2つの形式があるが，’～oは意志，
確認，報告に，～iは客観的なこと，予定，当然，一般の法則的なことに使う。また，応答の時の終止形でもある。），
O17〈nibujuiは決定していること。〉，　O　I　8〈？ak加りは意志，確認。？ak至juiは決まっていること。〉，　O　I　9〈kj‘uOは意志
を表し，kj‘uiは決まっていることを表す。〉，020〈～uηは意志を表し，　luiは決まっていることについて言っ。〉，
022〈makaluOは意図的にそうすることを表し，　makaluiは決まっていることを表す。　makat～i　limijuNが方言。〉，
023（kakj’uηは積極的に書く，kakj’uiは決まっていて書く。），024〈kakaluOは積極的。　kakaluiは決まっているこ
と，強制的にもなる。〉，027〈lipuiは決定的なこと。〉，035〈mitl‘ip∫1iは「見てみよ」の意。〉，036〈konnaは「来な
いか」の意である。〉，040〈？id3atlaηは人に尋ねられたりして確認の意味で伝える時に言う。過去形の語尾～Uは確
認の意味があり，報告の時に使う。なお，？id3at～6：0，？id3at～e：iは「すでに出して終った」の意。〉，041〈katl‘aOは
確認，伝える時に使う。〉，042〈kakat～aUは確認，報告。〉，043〈nudaOは確認，報告。　nudaは一人で思う時。〉，
044〈tudaUは確認，報告。〉，045〈tud3aは自分一人で思う時，　tud3aOは報告する時などに使う。　tud3i：は次に言葉が
続く。〉（tud3i：は連用形からの転用。），046〈？id3aO，？id3addo：は共に報告する時，人に伝える時に言う。〉，
048（？ak‘isamatiは連用形より転用。）〈次に続ける。〉，049（同席者はmakatl‘aを使うとのこと。），051〈kautaO，
kautaddo：は報告をする場合に言う。〉，052〈tatetaO，　tatetaddo：は報告する場合に言う。〉，053〈tattl‘aOは報告す
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る時。〉，054〈tatt～‘aηは報告する場合に言う。〉，055〈ta：sa？ataは一人で思い出して言う時。　ta：sa？ataOは報告。　ta：一
satiは次に何か続く。〉（ta：satiは連用形より。），058〈ta：kunatija：は会話の場合。　ta：kunataは言い切り。自分一人で
思う時。ta：kunataOは報告，確認。　ta：kunataddo：も会話の場合。〉（ta：kunatija：は連用形より。），060（Φi：ro：は志
向形。ΦurjuOは終止形，意志。），061（nfbujuOは終止形，意志。　nfburo：は志向形。），062（sfro：は志向形。～uOは意
志，終止形。），063（？akfro：は志向形。？ak加0は終止形，意志。），064〈kj‘uOは意志。　ko：je二は応答の時，「来よう
ね」ということ。〉，065（kat～i∬lo：は「書いてみよう」の意。　kako二は志向形。　kakjuηは終止形，意志。），066（ka－
kaso：は志向形。　kakaluOは終止形，意志。），074〈kakasarfηはいやと言う余裕がある。　kakasarfiは強制が強い。〉，
075〈～im加0は意志。すぐさせようという時。～im加iは決定，強制的。後でもよい。〉，076〈ko：luOは意志。今来さ
すということ。ko：～uiは強制的，決定していること。後でもよい。〉，077〈？akiraluOは意志。今させる時。？akiralu童
は強制的，決定していること。後でもよい。〉，078〈質問文には直接関係ないが，waηgaΦi：raba　mf：（これから起
きるから見なさい）のように言う。これは，「これから～したら」の言い方。〉，080〈sirabajaは「これからする時」
の言い方。waηga　sirabala　mi：は「私がするとき見なさい」と言うことになる。〉，081〈kakabaは「これから書く
から」「書けば」ということ。waOga　kakaba　mi：というように使う。〉，083〈lipabajaは未来のこと。後のことにつ
いて言う。〉，085〈Φi：raba，Φ了：rabajaは，これからすることについて言う言い方。自分についても他の人について
も言う。〉，086〈k’u：bba，　k’u：bboは簡単な言い方。〉，087＜sirabajaは未来のことについて。「しなくてもいいが，
もしするなら」ということ。〉，088＜kakabajaは未来のことについて言う。＞
　024801016（終止形の語末には次の2つがある。～0は話し手の意志，判断に用い，～riは予定として決定し
ていること，見ていて客観的に述べる時，習慣的なことについて用いる。kanaradzu　rokud3iUΦuruO（必ず6時に
起きよう），？ittsiraka　rokud3iOΦururi（いつも6時に起きる）のように。），　O　l　7（nfburiは連用形であるが，終止
に用いる。），OI8（連用形のhoriを終止に用いる。），　O　I　9（k‘i：は連用形からの転用。），020〈連用形のsf：を終止に使
う。〉，023（kak‘iは連用形の転用。），040（？idzattsaは過去形3idzattsfは連用形を過去形に使ったもの，？idzat－
tsaO，？idzattsariは「出して，ない」の意で結果態である。），041（kattsiは連用形が過去形に使われたもの。）
〈kattsari，　kattsaりはkattsi？ariのこと。結果を表す。〉，042〈kakattsari，　kakattsaOは手紙を見せて，　kakattsi一
？uttsari（書かせて置いてある）こと。〉，043〈nurariもnuraηもnuri：？ariということであり，結果態を表す。〉，
044〈turaO，　turariは結果を表す。〉，045（tudzaη，　tudzariは「研ぎ終った」ということで，結果を表す。　tudziは連
用形からの転用。），046〈？idzaO，？idzariは「行って，今いない」という時に使う。〉（結果態である。），047〈k6taO，
k6ta：riはn’a：niUである。〉（「蹴って今，ない」ということ。），048＜？atts‘aOは自分が飽いている時…に言う。？atts‘ari
は他人を見て，飽いている状態を言う。〉，049〈makatsaO，　makatsariは人に任してある場合。〉，050（karats’aOも
karats’ariも結果態である。），051〈kotaη，　kotariは結果（買ってある）を表す。〉，052＜tatetag，　tatetariは結果を
表す。〉，053〈tatt’saO，　tatt’sariは結果を表す。〉，054＜tatt’sag，　tattsariは「何かが立っている」ということで結
果，存続を表す。〉，060（Φururiは予定。），061（nibururiは予定。），062〈su　Uは意志。〉，063〈horu　Oは意志。〉，
064〈k‘uriは予定。　k‘ulは「来よう」。　k‘uOは意志。〉，069〈suOjo：は’「するよ」の意。〉，075〈hokasuUは自分で思っ
ている時，hokasuri人に言う時など。以上は「掃かす」。　sfmfrasuUは自分で思っている時，　sfmirasurfは人に言う時
など。以上は「（掃除・仕事など）させる」。〉，076〈k‘usasuOは自分で思う時。　k‘usasuriは人に聞かれて言う時。〉，
077＜horasuηは自分で思う時。　horasuriは人に言う時。＞
　027597005〈simfraNは「させない」の意。　makasaNは共通語の直訳である。〉，　O　l　2〈方言では？amaraNが
「飽きない」の意。？akaNは標準語からの直訳。〉，0［5（同じ島内の三徳では使っているので，　jo：riwalu：ri「ゆっく
りとはしている」，lintowalu：ri「しんとはしている」を否定にした形を誘導したが，　jo：ri～の方が普通らしいが言明
が得られなかった。「そうぞうしい」の意味のso：dzo：～i？aNを使うのだそうである。ただし，　jo：riwalu二raNという形
が否定形になるはずで，話者もそれは認めている。なお，シズカということばそのものは標準語で，～ダのような形
容動詞類はこの方言には存在しない。），020〈「するよ」なら～unda：となる。しかし，　lunとだけは言わない。〉，
021（？amatiは「飽きた」にあたる方言形で過去形。方言形で「飽きる」という形は得られなかった。アキルという
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ことばそのものも標準語で、方言ではないそうである。），022〈～itt～aOgane　si：は「したいようにしろ」という意。
maka～undo：は「任すそ」という意。〉（maka～u：riはdo：のつかない形を求めたもの。020参照。），025〈nusirarjuriは
「のせられる」，kakarjuriは「書かれる」の意。〉，028（シズカダに相当する形はない。），031〈to：は「ところ」の
意。〉，036〈ku：もko：も昔から同じように使う。〉，038〈makatlukeは「任しとけ」の意。　maka鋤a：は向こうの意志
をくみとる言い方。makaseは命令形で，こちらの意志だけである。〉，039〈kaka萌a：は相手の意志をくみとる言い
方。kakaseは命令形で，こちらの意志だけ。〉，040〈？id3at～andoは「出したよ」の意味。〉（質問に対して？id5atliが
自然に出てきた。「蹴った」（047）で～aN形が出てきたので，もどって誘導した。～aN形はほとんどが誘導である。
？id3atliはそのまま言いきる形で遠慮のない言い方であ．ると話者は説明する。そのような言い方をtsfkkirimuiと言う。
それに較べると？id3atlanda：は丁寧な言い方である。？id3atliのうしろに助詞がつくこともある。例えば？id3atlija：は
自分に向かって「出したなあ」というニュアンスを持つ。しかし，da：，　tlo：（以上「よ」），　ga，　se：（以上「か」の
疑問の終助詞）がつづくときは～aN形となるのがふつうである。），041〈kat～anda：，　kat～ida：は「書いたよ」の意。〉，
042〈kakat～anda：は「書かせたよ」ということ。〉，043．〈nudanda：は「飲んだよ」の意。〉（nu醐aは「飲んだか」の
意。），044〈tudanda：は「飛んだよ」の意。〉，045〈tud　3　anda：は「研いだよ」ということ。〉，046＜？id3anda：は
「行ったよ」ということ。〉，047（「（誰が」蹴ったのか」はkftaUga：，「私が蹴った」はwaga　kftiと言う。），048
〈？amatanda：は「飽きたよ」の意。〉，049〈limitanda：は「させたんだ」の意。〉，050〈karatland母：は「貸したよ」
の意。〉，051〈ko：tanda：は「買ったよ」の意。〉，052〈tatitanda：は「建てたよ」の意。〉，053〈tatt～anda：は「建：つた
よ」の意。〉（言い切りの形としてtatt～iがあるはずで，誘導したが出なかった。054の質問ではtattliが出ている。），
054〈tatt～anda：は「立ったよ」ということ。〉，055（ta：tandaは「高かったよ」，　ta：tantlo：は「高かったよ」（人に言
う），ta：切a二は「高かったなあ」（ひとりごと）。），057（ta：riは終止形のはず。中止法的に用いられている。），059
（この方言でメズラシイは．「面白い」という意味で，設問のような意味はない。），072（ku：ratikaは「来られたら」
という形で，「来られる」という形では出てこない。073「される」を参照のこと。），073〈sattikaは「されると」
「されたら」の意，sattiは「された」，　sarjuriは「される」の意。〉（sarjuriがここで求めている形。これにならうと
072「来られる」でku：rarjuriと言いそうだが，誘導しても使わないということだった。），075（これはシムルという
形。この場合にsa～uri〈サセル〉は使わない。）
　027651013〈ki：raiのklは「樹木」のklと同じ。〉，　O　I　5〈「しんとしていない」の意味。シズカ（ダ）というこ
とばは使わない。〉（形容動詞という文法範疇はこの方言には存在していないようだ。），021〈？amatiは「うんざりし
た」の意で過去形。？amajuiは現在，終止形である。〉，028（シントスルという形。）〈シズカ（ダ）ということばは
使わない。〉，031〈最後のtoが「ところ」の意味。シズカ（ダ）という形は使わない。〉（シントスルトコロという形
である。），036（koがでるまでkuかどうかと迷ったが，結局koになった。），038（～leは標準語的な「シェ」ではな
いが，口蓋化している。），039（leは標準諾的な「シェ」よりは口蓋化が弱い。），045〈「研いだ」はtudzi，「妻」は
tu砺である。〉，048〈？atsiも？amatiも「飽きた」という意味だが，？amatlの方がよい。普通。〉，056〈シズカ（ダ）
ということばは使わない。〉，059〈終止形はmidzfra：N。ただし，この意味は「面白い」「風変わりな」の意味。「物が．
なくて珍しい」という意味のことばはない。〉，060〈？wf：ramaja：は「起きなければねえ」の意。？wl＝raの方が，この
答えとして適当。〉（061でnimbaが出てきた後，060にもどって？wi：raを誘導した。），06　i〈nimbamaは「寝なくっ
ちゃ」という意味。〉，064（話者は最初自信なさそうにkoと答えたが，二日目に再度質問したところ，　koを否定して
ku：を用いると答え直した。），065〈kakamaは「書かなければ」の意。〉，071〈sidzikasareは標準請を入れて言うと
こうなる。〉，072（「来たら」ならtsi：karaと言う。），077（両者がゆれている。），085〈？wi：tikaは「起きたら」の意。
？wi：junnlsikaは「起きるなら」の意。〉（086でkjunnisikaが出た後，？wi二junn至sikaを誘導した。），086〈klu㎜isika
は「来るのなら」の意。〉，087〈sa：tfkaは「できるなら」「するなら」ということ。　sa：junnisfkaは「できるならば」
ということ。〉（依頼する時に用いるならsa：lunnisikaの方がよいとのことなので，この方が仮定の意味が強いか。）
090〈シズカ（ダ）ということばは使わない。＞
　029466015（「うるさい」の意であって，「静か」に該当する語はない。），078〈～waはbaが変化したもの。〉
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　033080　016〈？u加iは習慣的に決まっている場合に使う。？ufjuoはこれから起きる場合に使う。〉（？ui：は連用
形からの転用。終止形における語末の2つの形式の意味の違いは，～iの場合，習慣，現実に見えたりして動かしが
たい事実，自然現象を客観的に述べる場合などに用いられる。～ηの場合は意志を述べる。），OI7（連用形のnfbbiを
終止に用いる。），OI9（k’i：は連用形からの転用。），020（k’ibaiは連用形である。），02！〈？akjuOは「いやと感じる」，
？akjuiは「もうすでに，いやけがさした」ということを表す。〉，022（maka～iは連用形からの転用。），023（kakiは
連用形からの転用。），025（kakariは連用形。），027（li∫廿は連用形から。），040＜？id3atlagで言い切るよりdo；（よ）
をつけることが多い。〉，044（tudiは連用形からの転用。），060〈？uirjuOは意志。〉（？ulrjugは終止形から。？uiramba
は「起きなければ」の意。），061〈nibbjugは意志。〉（nfbbjuUは終止形。　nfbbambaは「寝なければ」の意。），062
（～irambaは「しなければ」の意。　lijuOは終止形。）〈lijuUは意志。〉，063（？e：rambaは「開けなければ」の意。
？e：juOは終止形。）〈？e二juOは意志。〉，064〈kjugは来ようと思う，　kjuiは来るから（決定していること）で，共に終止
形。〉，065（kakjuOは終止形。）〈kakjuOは意志。〉，066（kakasuOは終止形。）〈kakasaOは意志。～つもりというこ
と。〉，073〈実際に書かれたのだから，lirariiが良い。　lirariOは少し不自然。〉，075〈sumijuiは決定したこと。　suml－
juOはさせようと思っていること。〉，076〈k’urasuOは来させようと思っている，　k’urasuiは決まっているという感
じ。〉，077〈？e：rasuOは意志。？e二rasuiは決定していること。〉，089＜ta：saribaは伝聞。　talsate：は実際に経験したこ
と。＞
　071750　004（「ヤル」を使った形しか出なかった。），032（okiroも言うのではないか。），037（「ケレ」は出な
かった。），038〈makaseroは少し乱暴な言い方。〉，057（「高くて」の形が出ない。），060〈オキルベは人に対して言
うことば。〉，061（「ネヨー」の形は出なかった。），064〈「来よう」とは言わない。〉，066（話者ははじめ「質問文の
とおりだ」という答えであった。），069〈ふだんはjaru．lnd3anaikaをイ吏う。「べ」は非常によく使うというわけではな
いが，けっこう使うこともある。〉，070〈べはあまり使わない。〉，087（s田rumaraと言うはずだ。）
　072421028〈odajagadaはときどき使う。〉，033〈linegaは目上の人へ使う。　seはときどき使う。＞
　072495　004〈シネーは使わない。〉，014（タゲグナイを誘導したが，言わないとのこと。），038〈magaseroは
越中の人が言う。〉，057〈タカクテという言い方は使わない。〉，061〈ネヨーとは言わない。〉，062〈ショーは使わな
い。〉，066〈カカセヨーは言わない。〉，068〈kurundenaigaは他の人が言う。＞
　074669008〈taranaiは使レ・やすい。〉，　O　l　2〈akanaiは自分は言わないが，人が言うことがある。〉，026〈タル
ということばを使う人があり，ときどき聞くことがある。〉，027〈linturUIということばも聞くことがある。〉，
033〈シレ，スレ，セは使わない。ヤレとも言う。〉，035〈～ロと言うと，少し強いような気がする。〉，038〈これは
～レではないようだ。〉，048〈アイタという人もいるが，極は言わない。〉，057〈親父はタコーテと言っていた。〉，
061〈相手にしゃべる時にはnenubeと言うことがある。〉，067．〈kakulbe：は相手がある時に言う。べは使わなレ㌔〉，
068〈kulrulbe：は相手のある時に言う。〉，069〈sulrulbe：のように，友だちとしゃべる時にはべをつけることもあ
る。〉，070〈takaibe：は友だちに言う。べをつけることもたまにあるかもしれない。〉，・071〈liz田kadabeのように，
友だちに聞かれて答える時にはべを使うことが多いようだ。〉，075〈jaraSeru1とも言う。〉，079（koibaを使うか聞い
たところ，これを聞くこともあるとのこと。），084〈takaibaと言う人もある。〉，085〈オキルダラは使わない。〉，
089〈takaibaと言う人もある。＞
　077688　016（ogirulndaのように，　ogiruエとも言う。），　O　I　7〈sa：ner田kana：のように使う。〉，021（終止形は得
られなかった。），027（終止形を得られなかった。），028（終止形は得られなかった。），031〈sfzulkanatokorodaは
使わない。〉，032〈ogireは使わない。〉，052（タテタがタッタに聞こえるようだ。），060（意志形は得られなかった。），
061（意志形は得られなかった。），062（意志形は得られなかった。），063（意志形は得られなかった。），064（意志形
は得られなかった。），066（意志形は得られなかった。），069〈相手を信用しているからスルベと言うことはない。〉，
071（推量：形は得られなかった。），073（終止形は得られなかった。），080〈sirebaとも言わない。〉，082（マカセレバ
の形は得られなかった。），084（タカイバがタケバと音変化したものと思われる。）
　077988　032〈オキーは言わない。〉，033（se：は富山弁であろう。），034〈ake：かakereかはその時のはずみで言
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う。〉，035〈ミロ．と言う人もいると思う。〉，064（コヨーは出ない。），067〈カクベーは子供の頃によく聞いた。友人
はよく使うが私は使わない。〉，085〈オキルナラは使わない。〉．
　084033016（giとにごらない。），018〈にごらない。〉（geとはならない。），020〈sfgoto　s山rulのようにヲを抜
いて言う。〉，025〈一般的にはkakareruldoと言う。〉，028〈方言がちょっと入るとslnzulkadaと言う人もいる。〉，
032〈どちらも同じ意味。〉，033〈どちらも言う。その時の口から出た塩梅だ。〉，046〈gakko：sa　ittaのように言う。〉，
055〈自分で買ったのであればtakakatta，他人が買って来てそれが高かっただろうと言う時にはtakakattabeと言
う。〉，071〈beをさかんに使う。〉，072〈コラレルトではない。〉，073〈あとに何か続くとsarerebakomaruエとなる。〉，
074＜m｛urijari～と言うかもしれない。＞
　089441001（okinεiはときにokinεのように聞こえることがある。），032（～reと～roとの違いがはっきりしな
いようだ。），038〈makaseroがすぐ出る。〉（～re型よりも～ro型の方がふだん多く使われるということらしい。），
067（kakuldaro：は？。）〈カクベーはあまり言わない。〉，080（s田rulbaにも聞こえる。），083（sulnebaのようにも聞
こえる。）
　l15792　014（「高くはない」．に相当する。），021（？atlihatitoNは「飽きている」に相当する。），025（nulirariN．
は「載せられる」の意。），030（「高いのを」に該当する。），035（n二t～iniriは「見てみろ」に相当する。），048（？atli・
hatitoNは「飽きている」の意。），049（「させた」に相当する。），053（tattsoNは「建っている」の意・。）‘054
（tattsoNは「立っている」の意。），059（「珍しいものになる」に対応。），074（kakahattaNは過去形。），076（過去
形である。）．
　l16962　073（satto：0は過去形。）
　121388　001〈？uirad3iは今，一回的に起きない。？uirannuは習慣的，「全然起きない」の意。〉，002
〈piburad3iは今，一回的。　piburannuは習慣的，「全然寝ない」の意。〉，003〈ku：d3iは今，一回的。　kunnuは習慣的。
「全然来ない」の意。〉，004〈lirad3iは今，一回的。　lirannuは習慣的，「全然しない」の意。〉，005〈makasad3iは今，
一回的。makasannuは習慣的，「全然まかさない」の意。〉，006〈？airad3iは今，一回的。？airannnは全然しない場
合，習慣的。〉，007〈kakad3iは一回的。　kakannuは全然書かないという場合に使う。〉，008〈tafad3iは今，一回的。
tarannuは習慣的。〉，009〈Φa：sad3iは今，一回的。Φa：sannuは全然しない場合，習慣的。〉，　O　I　O〈Φannuは全然借り
ない場合，習慣的。Φa：d3iは今，一回的。〉，　O　l　l〈mjannuは習慣的，「全然見ない」の意。　mja：d3iは今，一回的。〉，
OI2〈？akipatirad3iは今，一回的に。？akipatirannuは習慣的，「全然飽きない」の意。〉，　O　I　3〈lirad3iは今・．一回的・
～irannuは習慣的，「全然～ない」の意。〉，　O　I　4〈takakunneNは強く言い切る。〉，016＜？uijuNは自分の意志や自分の
習慣を述べる。？uijuiは他人のことを述べる。〉（終止形の語末には2つの形式がある。～iは，客観的に見ていて断定
する場合，例えば自然現象を観察したり，他人のことを観察したりして断定する。．～Nは，実際にその場に立ち合う
ことなく自分の予想で確実にそのようであると判断する。この．ほか，自分の意志を表し，自分の習慣も決まっている
ことだから表すし，他人の習慣もそのように決まっているから表すことができる。），OI7〈pibujuiは他人について言
う。〉，o19〈kjuNは自分の意志を表し，　kjuiは他人の行動を見ていて述べる。〉，020〈luNは自分の意志を表し，　luiは
他人のことを客観的に述べる。〉，021〈？akipattjuNは自分のことについて言う。？akipattjuiは他人を見ていて言う。〉，
022〈makaluiは客観的事実を表す。　makaluNは意志を表す。〉，023〈kakjuNは意志を表す。　kakjuiは他人が書いて
いる。〉，026〈tajuiは客観的判断による。　tajuNは自分の主観的判断である。〉，027〈lipuiは客観的に，死んでいる．場
合。～ipuNは蝉が自分で死んでいく場合。〉，028〈lidzukasaNは自己の主観的な判断。〉・040〈？id3atlaNは・「自分で出
した」，？id3at～aiは「誰か他人が出した」の意味。〉（？id3atliは連用形による過去形。）・041〈katlaNは自分で書いた
ということ。kat～aiは他人が書いたということ。〉（katliは連用形から。），042〈kakatlaNは自分が書かせた場合，
kakat～aiは他人が書かせた場合。〉（kakatliは連用形から。），043（nudiは連用形からの転用）。〈nudaNは「自分が飲
んだ」ことを表す。nudaiは「誰かが飲んである」ということ。〉，044〈tudai，　tudaNは「飛んでもう居ない」とい
うこと。〉，045〈tud3iは連用形からの転用。　tud3aNは完了，自分が研いで済んだことを表す。　tud3aiはやはり完了で，
他人が研いであることを表す。〉，046〈？id3aN，？id3aiは「行ってある」ということ。〉（？id3iは連用形からの転用。），
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047（lltiは連用形からの転用。）〈～ltaNは自分が蹴った場合，　lltaiは他人が蹴った場合。〉，048（？akipatitiは連用形か
らの転用。）〈？akipatitaNは自分で思う時，？akipatitaiは他人がそう見える時。〉，049〈makatlaNは自分が任せた時，
makatlaiは他人が他人に任せた時，　makatliは自分で任せた時に言う。〉，050（Φa：tliは連用形からの転用。）〈Φa：一
t～aNは「自分が貸した」，Φa：tlaiは「他人が他人に貸す」ということ。〉，051（ho：tiは連用形からの転用。）〈ho：taN
は自分で買っておいた時，ho：taiは他人が買ってある時に言う。〉，052（tatitiは連用形からの転用。）＜tatitaNは自分
で建てた場合，tatitaiは他人が建てた場・合に言う。〉，053（tatt～iは連用形からの転用。）〈tattlaiは他人が建ててある
場合，tattlaNは自分が建てた場合に言う。〉，054〈tattlaNは「自分が立っている」ということ。　tatt～aiは「誰かが
立っている」ということ。〉，055〈takasataNは主観的，惜しかったなという感じ。　takasataiは客観的になる。〉，
056〈～idzukasataNは主観的，感情的。　lidzukasataiは客観的，他人のことば。〉，058〈takakunajuiは高くなってい
く過程。takakunajuNは主観的に必ず高くなっていくと判断。〉，059〈mid3iralikunajuiは過程。　mid3iralikunajuNは
必ず珍しくなるであろうということ。〉，060（？uijuNは終止形から。？uiraNは志向形。），061（piburaNは志向形。
餌bujuNは終止形から。），062（～iraNは志向形。　luNは終止形から。），063（？aeraNは志向形。？aejuNは終止形から。），
064（kjuNは終止形より。　kuNは志向形。），065（kakaNは志向形。　kakjuNは終止形から。），066（kakasaNは志向形。
kakaluNは終止形より。），067（kaklurupad3iは「書くはず」の意。），068〈kjurupad3iは「来るはず」の意。〉，069
〈～urupad3iは「するはず」の意。〉，070〈takasarupad3iは「高いはず」の意。〉，090〈～idzukambo：，　lidzuka－
saribo：，　lidzukesambo：はいずれも標準語的。＞
　122148005（limiraNは「させない」の意。），025（nulirari：Nは「載せられる」の意。），032〈？ukire：は目下に，
？ukiro：は同輩に使う。〉，052（tlukutaNは「作った」の意。）
　123172　053（likotaDが過去形である。），058（takasanajuOと言うべきところだ。），059（tiruma：～anajuOとい
うのが正答だ。），072（Φu二rariOと言うべきところだ。），073（tsa：riOと言うべきところだ。），074（hakasariηと言う
べきところだ。）
　123238　025（nuiNは「載る」の意。），053（dikitaNは「できた」ということ。），071（話者の回答は疑問。）
　123352　052〈該当する表現はない。「家をつくった」と言う。＞
　124226　062（～i：bare：ruは？。）
　125059　044（turihaitaOは「飛んでいった」の意。），054（nubutaOは「のぼった」ということ。），090
（lizukaは言いさし。）
　125104085（「起きるものならば」にあたる。「起きるなら」に最も近い言い方は？urirawaである。）
　125127015＜海の場合に使う。＞
　126068052〈tatitaNは「建てた」の直訳。「家を建てた」はja：tlukutaN（家を作った）が対応する。〉，053
〈tattlaNは「建った」に対応するが，「家が建った」にはja：dikitaN（家ができた）が対応する。〉，054（tattlaNは
直訳である。）
　126122　064（「来るよ」に対応する。），072〈「来ると」に対応する。＞
　126192　044（tudo：Nは「飛んでいる」に相当する。）
　127105　015（「音が高い」の意。），021（？atliθatiNは？。），022（～imiNは？。），024（hakalimiNは？。），025
（nuiNは「載る」の意。），027（hi：Nは？。），028（「音が無い」の意。），038（makalimiribaは直訳的である。），048
（？atiΦatitaNは？。），056（「上等だったよ」の義から。），057（「高いけれど」の意。），062（sambaは？。），063
（？akirambara：は？。），065（hakibadujaruは「書こうと思っている」に相当するか。），066（「書かせようと思う」
の意か。）
　17187［032〈okiroよりokireの方がやや多く使うかもしれない。〉，035〈miroは命令語。　minasaiはふつうに，
同等に使う。〉，061〈たまにべを使うこともあるがほとんど使わない。〉，089〈takaindaraを使うこともある。＞
　173928　007（kakenaiという不可能形が回答されたが，　kakanaiを使うと判断される。），009（kasanaiとも言
うはずだ。），OI2〈akinaiとは言わない。〉，022〈マカセルはもうちょっと階級の上の人が使う。〉，024（kakaseruI
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と言うはずである。），025〈kakarer田ではない。〉，026（tarirulを使うはずだ。），033〈女の人はliroと言う。〉，
034〈aketejetteは息子に言う。　akeroは家内に言う。〉，035〈家内に使う。〉，039〈3i：saN　kakulは乱暴な言い方。
kakasereの方がやさしい。〉（二三セロは乱暴だと言う。），066〈kakasejo二kaと心の中で思う場合もあるが，あまり
使わない。〉，068〈べは使わない。〉，069〈sulruIdaro：はあ．んまり親しくない人，心のわからない人の行動について，
SUIrUlbe／は心のよくわかっている人の行動について言う。〉，070〈親しい仲ではべが出る。町場の店などに行っては
使わない。〉，072〈kulrulbena：，　kitarana：ではない。〉，073〈saretaraよりも～itara　komarulnaと言う。〉，076
〈korasulが最も適当かもしれない。〉，079〈koibaは使わない。若い人が使うか？。〉，080〈sebaは特に緊急を要す
る，忙しい場合使う。〉，082〈jaraserebaは同輩に，　makaserebaはちょっと上位の人に言う。〉．084〈takaiba，　ja・
sulibaは使わない。〉，090〈liz田kadabaとは言わない。主に秋田の人が使う。＞
　174381019〈kuruは使わない。〉，062〈自分はあまり使わないが，他の人がよく使う。〉，070〈tagaibe：は他の
人が言う〉，089〈tagainaraは目上の人へ言う。tagaidaraは目上の人へも目下の人へも使う。＞
　174755．033〈lireは子供に対して使う。大人に対してはlitekureと言う。〉，034〈akeroは使わない。〉，
037〈keroは子供に対して言う。〉，060〈okijo：は言わない。〉，061〈nerubeは大人に対して誘う。〉，065〈kako：は使
わない。〉，067〈kakubeは使わない。〉，070〈be：はあまり使わない。〉，071〈suzugadabeは他の人に同意を求める
時。〉，077（「開けてくる」の意である。）
　175604009〈kasane：とは言わない。〉，033〈se：が一番多く使われる。　liroは二番目に多く使われる。〉，037
〈keroは言わない。〉，051〈ko：taは言わない。〉，079〈kitaraとかkoibは使わない。〉，080〈lirebaは使わない。＞
　177072012〈agineは他の人は使う。〉，032〈ogiroは怒った時に使う。〉，033〈liroは気がたっている時に使
う。〉，051＜コータは使わない。＞
　177845005〈マカセネーとは言わない。〉，030〈タケーは使わない。〉，032〈ogireは子供に言う。〉，038〈ma－
kaserej　aは友人や子供に対して言う。〉，051〈コータは使わない。〉，055〈タゲガッタは使わない。〉，068〈kurube：，
kurubejaは友人，目下に対して言う。〉，071（話者はシズカダベーは使わないと言うが疑問。），085〈okirundaraは
同等の人，子供，友人に対して言う。＞
　179454　002〈nene7は若い時のことばである。〉，028〈シとスとの違いはわかる。しかしまちがえる時もある。
若い時には区別できなかった。〉，032〈okiroは子供に向かって言う時，オキレよりもきついことば。　okireはふつう
に言う。〉，060（okijo：は？。），061（nejo：は？。），062（～ijo：は？。），063（akejo：は？。），064〈kulr田は自分一人の
時は言う。友だちと一緒だと，kumubeと言う。　beは一緒に誘うような感じ。〉，066〈kakasej　o：は自分だけのひとり
言。kakaso：は家内と対話している時には自然使うことがある。〉，068〈kulrulndenaikaは自信がない時。自信があ
るならk田r田beと言う。〉，071〈sulz田kadaro：は自分で考える時。相手にはsuIzulkadabeのようにも言う。〉，075
〈saSUIは家内を通じてやらせる時。〉，076〈コサス，コラスは使わない。〉，085〈ダラは言わない。＞
　180180005〈makasenaina：は人に聞かれて答える時に言う。makasenaiは普通に言いきる時の言い方。〉，
OI2〈親しい人にはakinaina：と言う。〉，　O　I　5〈入れ歯をしているから発音は悪いかもしれない。〉，021〈人と話す時は
akirulna：と言う。〉，026（最初の発音ではtarer田のように聞こえたが，確認したところ，そのようには言わず，
tarir田と言うとのことだった。），031〈ナーをつける場合もある。〉，038〈makasereは，特にやらせてもらいたい時
に言う。〉，039〈カイテヤルとも言う。〉，044〈tondaは紙飛行機がトンダのように言う。〉，059〈korja：kottoニー
Gindazoは自慢話しで言う。〉，061〈ner田kana：は自分でつぶやく時，　neOka，　nerulzoは家内に言う時。〉，062〈ヤル
でなくてjattelimaulkana：と言う。〉，064〈kimas田と人によっては言う。〉，067くべは言わない。〉，071〈stαzl迩
kadana：は相手が居れば言う。〉，073〈anojaro：～itana：は腹をたてた時。〉，075〈litokeは強制。～itoitek田reηkaは頼
む時。〉，077〈アケサセルということばをakereと言う。〉，079〈コイバは言わない。〉，083〈シネバとは言わない。〉，
089〈ダラとは言わない。＞
　180712　024〈kakasulと言う場合もあるが，これはあと・に続ける場合。〉，033〈シレとは言わない。〉，034
〈akeroは直接命令で，ふつうこれを使う。　akereは煙で部屋がいっぱいになった，窓を開けた方がいいそという感
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じ。〉，035〈詩吟の本など何頁をミレと言い，ミロとは言わない。〉，061＜前はべ一を使っていたが，最近は使わなく
なった。昔はべヨ，ベサはよく使った。〉（ネルベと言わなくもない？。），077くこんな場合にはakesasulkotomo－
arUlsaと使うだろう。＞
　183520　032〈okiroという人もある。～ロを使うと命令的になる。〉，033〈liroは多少命令的で強くなる。私ら
は～ireと言う。〉，034〈akeroは命令的。目下に対して使う。〉，035〈miroという人もある。〉，038〈makaseroは
ちょっと強い言い方になる。〉，039〈kakaseroと言う人もある。〉，048＜akitaはその時だけ。　ijaninattaは本当にい
やになってやらないということ。〉，058（agarα1はηaではなさそうだ。），067〈kakulbeは使う人もいるが，私は使わ
ない。〉，068〈kuIrulbeは使う人もいるが，私は使わない。〉，069〈s田rulbeは，少ないが言う人もある。〉，070〈ta－
kaibeを使う人もいるが，あまり多くないと思う。〉，071〈lizulkadabeと言う人もある。〉，076〈kosasulと言う人も
ある。〉，089（～ダラとは言わないらしい。）
　185185　001〈（打消には）「ン」をつける。〉（デキン・デケンは出ているが，オケンは出なかった。），003＜四国
弁だと思う。〉，005（makasaNという答えは，両親の四国弁の影響。），006（両親の四国弁の影響。），007（両親の四
国弁の影響。），008（両親の四国弁の影響。），009〈（打消には）「ン」ばっかり言う。〉，010〈愛媛県出身の父親は
karaNと言っていた。〉，　O　l　I（両親の四国弁の影響。），　O　l　2（akaNとは言わなかった。），013（両親の四国弁の影響。），
014（両親の四国弁の影響。），021（akuは出なかった。），025＜kakareruとは言わない。新聞にderuとかdasareruと
言う。〉，026（tariruとは言わなかった。両親の四国弁の影響らしい。），032〈oki：は四国弁だと思う。okireはふだん
口に出やすい。〉，033〈se：は四多弁だと思う。四国の人はhajo：se：と言う。〉，034〈akereとは言わない。〉，
035（mireは出なかった。），038（makasereとは言わなかった。），039（kakasereとは言わなかった。），043（no＝da
とは言わなかった。），044（to：daとは言わなかった。），051〈kattaはよその人に言う場合。　ko：taは家の中では多く
使う。〉（ko：taは四国出身の両親の影響による。），057（両親の四国弁の影響。），058（両親の四国弁の影響。），
059（mezura～u：naruとmezuralikunaruとの混清形だろうか。），060（beは出なかった。），061（beは出なかった。），
062（～o：とは言わなかった。beは出なかった。），063（beは出なかった。），064〈ko：は四国弁的だと思う。〉（kojo：，
kurubeなどは出なかった。），065（beは出なかった。），066（beは出なかった。），067〈日常よく口に出ることば。〉，
070〈両者同じ意味。〉，072〈korarerutoとは言わない。〉，074（kakaserareruは共通語か？。），078（okirja：は出な
かった。），083〈linebaは私自身は使わない。〉，085（okirunaraと言うよりもこのように言う。），086（kurunaraと
言うよりもこう言う。），087（surunaraと言うよりもこのように言う。），088（kakunaraと言うよりもこのように言
う。），089（takainaraと言うよりもこのように言う。），090（lizukadaraは出なかった。）
　186554004〈linaiと言う人もいる。〉，　O　i　3〈kerulは言うが，　keranaiは言わない。そういうことばは使わな
い。〉，024〈kakaser田はあまり使わない。命令みたいな感じがする。　kakas田の方が多く使うか？。〉，031
〈～izulkadaとは言わない。〉，035〈ロ語尾だ。〉，037〈ケロとは言わない。〉，047〈kettaは使う。〉，067〈カクベは，
使う人もいるが私は使わない。〉，068くべは人によって使う人と使わない人とある。〉，074〈あまり使わないが，そう
いう場になればkakaserareruIと言う。＞
　186821004（シナイの形は得られなかった。），005（この項ではマカセナイの形は得られなかったが，022「任
せる（終止形）」の調査の際，makasenaiが得られた。），006（アケナイの形は得られなかった。），031（シズカナト
コロダの形は得られなかった。），038（マカセロの形は得られなかった。），049（マカセタの形は得られなかった。
038の調査でmakaseteが出た。），052（tadetaにも聞こえる。），056（シズカダッタの形が得られない。），060〈相手
に対してならogirulbejoと言う。〉，061〈家の者に対してならnerulbeと言う。〉，062〈相手に対してなら，　jar疋u・
besina，　jaruIbeと言う。〉（スルを使った形は得られなかった。），063（アケヨウの形は得られなかった。），064（コ
ヨウの形は得られなかった。），065（カコウの形は得られなかった。），066（カカセヨウの形は得られなかった。），
072（コラレルの形は得られなかった。），082（マカセレバの形は得られない。），085（オキルナラの形は得られな
い。），087〈surulということばはあまり使わない。〉，090（シズカナラの形は得られない。）
　192005022〈どちらも内容的に同じ。〉，033＜jareが多い。ちょっと怒っているような感じにうけとられる。
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sfroはちょっとやさしいようなことば。　lireはシロよりも多く使うようだ。〉，038〈makasereは人によっ．て言う人も
いるようだ。〉，050（あるいはkasftaと表記すべきだろうか。），061〈nerulbejaは二人とか三人とかいる時。〉，
063〈一人ではakerulと言う。二人いるとakejo：となる。〉，065（カコーの形は聞かれなかった。），067〈べは使わな
い。〉，068〈ベーは使わない。〉，069〈べ一は使わない。〉，072（コラレルの形は得られない。），076〈koraserulの方
が多い感じがする。〉，079（話者はkulrulbaと言うとのことだがkulrebaが正しいか。），080〈ヤレバを使うことが多
い。〉，085〈他の言い方はあまりしない。〉，089〈takaindaraは私はあまり使わないが，言う人もある。〉，090〈ダラ
は言わない。＞
　194262　005（makasenε：が自然の形ではないか。），　O　I　5（シズカデナイの形は得られなかった。），021〈a辱ir田，
アキナイは使わない。〉，024（カカセルの形が得．られない。），03r（シズカナトコロの形は得られなかった。），
035〈miroも使うかもしれない。平均mireと言う。〉，039（話者は無回答。同席者はorega　kagulと言うとのこと。），
040（das山taはdasftaにも聞こえる。），061（ネヨウの形が得られない。），062（ショウの形を得られなかった。），
063（話者からはアケヨウの形は得られなかった。），064（話者からはコヨウの形は得られなかった。），066（話者か
らはカカセヨウの形は得られなかった。），070〈takaibena：は使わない。〉，072（話者からはコラレルの形は得られな
かった。），073（第2調査票の話者もsareruIと言うとのこと。），074（本来の話者からは回答．を得られなかった。），
075（saserulは？。）〔ヤラセルと言う。〕（参考話者もサセルでなくてjaraserulだと言う。），076＜job田としか言いよ
うがない。〉（koraserulは話者は使わないと言うが，参考話者は使うとのこと。），078（参考話者はokirulbaと言うと
言うが，okirebaが正しいか。），083（亀inebaにも聞こえる。），084（takebaにも聞こえる。）
　207220　017（命令形かもしれない。），OI8（命令形かもしれない。），076（「呼びつける」の意。）
　207469　048　（akiriは？。）
　207625　027〈s加dusfとは「死にぞす」という意。〉，028〈turi：は「静かだ」，　turi：duurfは「静かである」の
意。〉，031（turi：dutukuruは「静かな所」，　turi：urftukuruは「静かである所」の意。），036〈ki：miriとやさしく言
う。〉，046〈hikiΦutaは「行っておった」に相当する。＞
　207698　018（akiruはduの結びとして用いる。），022（limiruは「させる」の意。），023（kakfはduの結びとし
て用いる。），026（taro：Nは「足りている」の意である。　taruNは？。），048（akirine：nuは「飽きてしまった」とい
うこと。），049（limidaは「させた」の意。），073（hi：は命令形か。），075（limirariは命令形か。），076（「来させよ」
の意か。），080（ga：は仮定形か。　hi：は既定表現か。）
　208603　026（「あるよ」の意である。）
　208660　025（nuruは「載る」の意。），052（sukuruttar冨は「作った」の意。），053（sukurariruraは「作ら．れ
た」の意。sukuraribire：ru：ra：は「作られている」の意。），054（takibirerlは「立っている」の意。），059（「珍しく
そなる」の意。），089（takaha：r1kkaraは？。）
　215017　015（「やかましい」に対応する語。），073（「するな」の意味であると話者は言う。），076（来るように
声をかけて来させるの意。「来させる」にはぴったりしない。）
　215121059〈pirumafunafと無理に言えばいえるが，不自然iだ。〉，076（ku：rasuは？。）
　2r5151015（「やかましい」に対応する語。），028（「やかましくない」に対応。）
　260890　009〈kasane：は70歳以上の老人が使う。＞
　270141007〈kaganeは目下（子供）へ言う。〉，038〈magasereは目下の者に対して使う。〉，063〈ageruは目
下へ使う。＞
　272025　001〈九四ネとは言わない。〉，006〈アケネとは言わない。〉，020〈シルとは言わない。〉，062〈スルガ
は使わない。〉，066〈カカセヨーは使わない。〉，067〈カグベーとは言わない。〉，072〈korarerutoは他の人が言う。〉，
085〈オキルンダラは使わない。＞
　274386　060〈oginebananεna：は是非起きようという場合。〉，061〈ne血εbananεna：は是非寝ようという．場合。〉，
062〈s〔加ebananεnaは是非しょうという場合。〉，063〈agenebananεna：は是非開．けようという場合。〉，064
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〈konebananεna：は是非来ようという場合。〉，065〈kag自α，　kaganebananεna：は是非書こうという場合。〉，083
〈k戯tabarebaは悪人，余され者へ使う。＞
　275110061〈nerube二は相手に「寝よう」と言う時に使う。〉，063〈agerugaは相手に対して，暑苦しい時に開
けるか聞く時に使う。〉，064〈kurube：は相手に対して誘いで言い，意志には使わない。〉，076〈koraseruは使わな
い。〉，085〈ogirunaraは使わない。〉，086＜kurundabaは使わない。＞
　276481　009〈kas山nεは自分が貸したくない場合に使う。　kasanεは貸してくれない人が話題になっている場合
に使う。2つをはっきり区別できない人もある。〉，060〈oginebanεは決定的な意志。〉，061〈nenebanεは決定的な意
志。〉，062〈s山nebanεは決定的な意志。〉，063〈agenebanεは決定的な意志。〉，064〈konebanεは決定的な意志。〉，
065〈kaganebanεは決定的な意志。〉，066〈kagahenebanεは決定的な意志。＞088〈kag山garaはその人の意志が入っ
ているような表現。kagαmodaraはそれに比して，人ごとみたいな表現。＞
　2765i3　025（daher亡αもdasaer亡αも？。）
　277197　008〈tarenεは発音が良い方である。　taenεは普通に言う。〉，033＜s曲roはぞんざいで頭ごなしに命令
する。heはいくらか丁寧である。〉，036〈koeは自分の方へ無理に寄せる時に使う。konagaもどちらも丁寧・ぞんざ
いの区別はない。〉，071〈s山ndz山gadaは自分の知っている周辺の場所をさして言っ。＞
　278451076〈この場合「～させる」の表現は普通使用しない。＞
　278515　015〈hewas億gl加egαmεが一番古い。〉，083＜k山tabarebaは悪罵的表現。＞
　279038　076（ts｛血dekoeは？。）
　279157　013〈kenεは若い世代のみ使う。〉，032〈ogiroは強い命令。〉，034〈ageroは強い命令。〉，035〈mfnaga
は強い命令だ。〉，037〈Φ山m山ts山keroが一番妥当だ。〉，038〈magaheroは強い命令である。〉，047〈Φ亡αmゆαts加一
kedaが妥当な答である。〉，053〈tadedaは新築の場合に言う。taQtaは築造したのがわからず，しばらく年数を経て
建っているのがわかった場合言う。〉，090〈s前ndz煎gadaraは若い世代が使う。＞
　279225　025〈「新聞にノッタ」の表現でs〔hnb山sa　n山Qtaを使うことが専らである。＞
　279304　020（s山が一番適切な表現。），021（agir山が適切。），022（magaher加が適切。），054（tataが適切。），
055（dz山NbI加e　neko　s山tad3aは？。），057（この質問文からは，ここに出たような答えしか出てこないと話者は
言う。），060〈ogfr加do：は決定的な場合。　ogir山ganaは他人をも誘う感がある。〉，075〈「掃除」という語は使用しな
いため「掃いておかせる」と表現する。〉，076（「連れて来い」の意。），083〈k山tabarebaは叱りつけ罵る場合に言
う。〉，　090　（s亡αNtos亡αtaraは？・）
　279415　062〈jabεが一番適当。〉，069〈jardlbεが一番適当だと思う。＞
　282249　034〈akeroは目下の人や子供へ使う乱暴な言い方。　akereは目上の人へ使う。〉，036〈koiは友人に言
う。〉，038〈magaseroは目下の人や，家の者に言う。〉，039（話者はkagaseroは友人へ，　kagasereは目上の人へ言う
というが？。），061〈neruganaは回すぐ寝る時，　namalo：は前もって心に決めている時。〉，067（話者はカクベーはあ
まり聞かないと言うが？。）
　360946　025〈昔は新聞を読む習慣がなかったため，こういう表現には慣れていない。〉，056（どちらの答え
も？。s山ndz山gadeaQta，　odajagadeaQtaの表現が正しい。），066〈「息子に手紙を書かせよう」という経験がないの
で㌧自分のものとしての表現でない感がある。＞
　364973　004〈～fnεも使うかもしれない。〉，013〈kettObaSanεは意識的な時，Φ頭ndz山genεは無意識的な時に使
う。〉（今はkettobas山も使う。），　O　I　4（tageg煎nεも使う。），029（「人」は共通語的にgftoも聞かれる。），030〈「物」
はmon，　mδとも言う。〉，031（～f3fganadogoも使うが，共通語の影響であろう。），037（aliUenls山：という命令形が使
われるか？。）046〈～sa．ittaのように使う。〉，060〈ogihebanane（ha）は義務的。　ogir山beは使わない。〉，061
　〈nenebanane，　nenebananena＝は義務的。〉，062（～ne，～ne：は～naneの省略形。），083〈kt旦tabarebaは卑語であ
る。〉，089（tagegattaraは最も多く使われ，相手に対して言う。tagεbaは主観的に言う。tagεnaraという言い方もあ
ろうと予想されるが，共通語的なニュアンスをもつと思われる。）
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　368882　013〈kettobasaneは若い人が使う。〉，047〈促音化しない。〉，051＜促音化しない。＞
　　　　　　　　　　　　　T　368956　046（促音消失による。）
　370237　069（話者はs山beganaは言うと言うが疑問。　s山benaが正しい。），083〈k前tabarebaはあくたれ者に
対してのみ使用。＞
　370283　020〈sめαはこれから仕事をしょうとする場合に使う。〉，061〈ner山be：naがいくらか多い。〉，065〈ka・
g山はすぐに書く場合に使用。kag白αganaは数十分後に書いてもよい場合に使用。　kag戯d3aはkag山とほとんど差はな
い。〉，070〈taged3aはkiQtomoQte～（きっと思って高えじゃ）のように先行させることばを伴う。〉，071〈どちら
が多く使われるかわからない。〉，084〈tagaΦ山tearebaは女性的表現。　tagebaは男性的表現。〉，089〈tagεndabaの方
がどちらかというと多い。＞
　370448　060〈ogfrOロbjaは傍に人がいる場合，　oglr磁ganaは傍に人がいない場合。〉，070〈tagagaNbjoNは相手
が売りつけようとしているのに対して言う。tagagaNbjonは相手の売りつけようという意志が見えない場合言う。〉，
076〈遠方にいる孫を無理に来させる場合言う。＞
　370592　020〈kaheO｛血は「仕事をする」全体に当たる。新しくはst的odo　s山のように言う。〉，056〔〈s加ndz億
gakodaQtaのように形容詞語幹にkoがっくのは「静かだ」しかない。〉〕，057〔〈逆接表現domoを伴う以外はない。〉〕，
073　（saredaは？。），　074　（kagaheraedaは？。），　076　（hedeko：は？。）
　370681015〈s山NtosOαtenεは夜の場合使う。〉，024〈kagaher血は話者の少年の頃の老人のことば。〉，030
〈tagεnoは現在も使う。〉，033〈se，　sedjaは古い。現在でも使う。〉，036〈koeは若者が使う。〉，090〈s山ndz山一
gadaraは，相手が「静か」という語を使った場合の答えとして使う。＞
　371070　020〈シルではなくスルである。〉，026〈ta且rα1は私は使わない。今の人が使う。〉，056〈～デアッタと
言う。〉，057（質問文とは離れるが，「アノウマtakelfteムカワレナカッタ」（あの馬は高くて買えなかった）とい
う言い方があると話者が言った。），062（シッテヤを誘導したが，どうしてもこの文脈では出てこなかった。），063
〈誌ekkana：は弱い意志。〉，067（kakulattene：na：1ま「書くのではないかな」の意。）〈kakulattene：na：1ま人と話しを
する場合。kakulattabjoNは人と話しをする場合，および1人でも使う。　kakuIbjoNは1人で思う時。〉，
069〈lf：att印e：na：は「するのではないかな」の意。〉，079〈koebaは同輩以上に対して，　kobaは目下に対して言う。〉，
085〈okifulgottafaは目下に対して使うことが多い。〉，087〈～f皿血tafaは「するようであったら」という意味。〉，
088〈kakulintafaは「書くようなら」という意味。さとす感じ。〉，090〈～fndzulkadabaはうちとけた人，目下に対し
て四つ。＞
　371495　026〈若い’世代はtarfr山を使う。〉，059〈～nar血よりも～naQtaを使う。〉，076〈kisaher山はよそから
入りこんだ表現。〉，079〈korenbaは，どちらかと言えば他所から入り込んだ表現。〉，087〈jaNdaQtara以外ほとんど
使わない。＞
　371648　001（gには摩擦がある。），O12〈a垣na：と言う人もある。〉，　O16（gは摩擦あり。），040（iが無声化し，
sとtが一緒になった摩擦音にも聞こえる。尋ね直すとゆっくりda　saのように割って2音節として答えた。），070＜両
者とも用法は同じよう。〉，072（kf～のkは少し摩擦あり。），085（gは少し摩擦がある。），090（sfはs前かも知れな
い。）
　372070　020（尻上り調に言う。），070〈tagεbensiはやわらかな表現。女性の用語。〉，071〈sセ山gadabenslとす
るとやわらかい。女性語。〉，078（reは明瞭。　rの省略はない。）
　372」ll　O13（若年層はkennεを使う。），020（規範意識ではsuruと言う。），021（完了態に言うとagida。），
026（ta「eruのように軽く「たれる」とも言う。），033（sureは新しい形。），037（若年層はkereを使う。），045
（toidaははっきり言う時。），047（kettaは若年層のことば。），061〈若年層ではnebbe：，　nePpe：のよっに言っ。〉，063
〈agettoは承諾を求める意がある。〉，064（kuPpeは誘いのみ。），065（kagubeは若年，新居住者が使う。），088（ka－
guttaba，　kagugottabaも使う。），089（tagεttabaやtagεgottabaも．使うのではないか。）
　372242033（シとスの区別がない。），061（besfは自分のことには使わない。），072（無理に言えば，
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kitemoraebaと言うと話者は言う。）
　372331001（oginεの聞き誤りであると思うが，聞き直しするのを忘れた。），002（nenε～であると思うが聞
き直すのを忘れた。），005（～nε：か。聞き直すのを忘れた。），OlO（ka皇nεd3a：のd3a：は終助詞らしい。），　O12（～na二
は助詞らしい。），013〔ケルは上等なことば。〕（kerulの代わりにf田mulと言うらしい。），　O　I　8（d3a：は助詞らしい。），
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　020（「仕事をする」だとkageOulが出るので「ペンキョーする」の形で聞いた。），029（ΦultoのΦはΦfとでもすべき
だったか。），033（同席者の私立十和田市民センター長によると，jarUIがふつうだとのこと。），037（「ケル」の代わ
りにfum田と言うことが多いらしい。），047（ケルの代わりにfulmulと言う。），057（参考までに尋ねると，「山が高
くて姿もいい」という場合はtagesultagedomo，「色が白くていい女だ」という場合はsulrokulteとかsulroe～domo
（同席者）と言うとのこと。），062（keppatte（急いで）s山rogana二のように言う。），069（d3aはdja，　d皇aがfree
variation。），070（tagega～bed3ana：は同席者大里氏の発言。）
　372549　0B（ケルは使うが，身近なことばでなさそう。），040（§は1より前寄りの音。），057（tagε：nodeは質
問文の意味の続きぐあいを注意して答えている。），076〈来テモラウが多く，サセル類ではあまり言わない。〉，
079（kは摩擦がある。kc由のようなものか。）
　372668064（この辺りは山か田か，聞き取りに迷う。），070〈tagagambe＝は想像しての推量。　t眺ε：gottaはた
とえば様子・品格を見ての推量。＞
　373043020（話者はシルではなくスルであると言うが，～irulも観察される。），033（s山feとも聞こえる。），
036〈ケー，コーとは言わない。〉，057〈taketem，　takedomoは「～だけれども」の意。ただし，この文脈ではこれ
らが普通。〉，060〈オキローは人を起こす場合。〉，062（s白αka’のようにも聞こえる。），067（同席者はkakulbena：は
女が使う，kak田bjoNは男が使うと言う。）〈kakulbjoNの方が確信がある推量。〉，068〈k田ppjoNはkulppena’より確
信のある推量。〉，069〈～f’bjoNの方が確信のある推量。〉，070〔t眺ebjoNはt誌ebena：より確信がある推量。〕，084
〈タケーバと伸びない。〉，089〈両者の意味に違いはなく，どちらが丁寧ということもない。＞
　373138　025（kagaeruの方がむしろ一般的。），057（tagεΦuteは比較的若年層が使うとのこと。），072（koeba
も回答されるが，この項目の答えとしては不適当である。），077〈agerageruは古来一般の言い方。　agesageruは共通
語の影響。＞
　373331005（seは，　se，～e，　Geの間で微妙。以下同じ。），　O　l　9〈kosa　kuruのように言う。〉，037（多少疑いが
ある。），043（「酒を飲んだ」の助詞「を」は言わない。），046〈～sa　ettaのように使う。〉，047（Φ田ndaは多少疑い
がある。），053（「家が建った」の「が」は言わない。），054〈～サtattaのように言う。〉，067（「書．クグッタ」と
言ったり「書クゴッタと言ったり揺れている。），075（「掃除を～」の助詞「を」を省いて言う。）
　373414　008（tarinεを言いかえてtεnnεとした。），　O　l　2（gに摩擦が少しある。　g¢1か。），　O　I　3（フムを使う。かな
り迷っていた。），OI9（kのあとに摩擦が少し有る。　ko山とすべきか。），029〈gltoと言う時はかなり意識した時。〉，
033（sfroは？。），037（フムを一般に使う．），057（tagεk磁teを誘導したら言う人もあるとのこと。），069（sir山be：一
naのsはするどい音，§か？。これを言いかえてsuImbe＝naと言った。），087（sfrαmarabaはsfrαlnarabaとも聞こえ
る。）
　373577　001（［εa］は［お］としてもよいかもしれない。），004〈Sanεaは地元の人で使う人もいるが私は使わ
ない。〉，013〈強いて言えばkeranεaだが，ふつうはΦ宙DOok血ranεaが多い。〉，037〈「ケル」は使わない。〉，056（語
頭の音を聞くとs山と答えるが，自然な言い方を聞くと調査者にはsiと聞こえる。），067〈kagtαgotteaは様子から見て
の推定。kag山beaは漠然と推定。〉，068〈k山mbeaは漠然と，　k山r山gotteaは様子から見て言う。〉，070〈tagお：gottea
は物を見て推定。tagagabeaは漫然と推定。〉，071〈sidz曲gadagottaは推定が強い。〉，087〈「スル」は使わない。〉
（「スラバ」「スンダラ」などはない。）
　374034　014（tagεg山nεはtag記g前nεにも聞こえる。），　O　I　5（明確な答えがなかった。），057（逆接表現の答え
であるが，別の調査ではt茸gおlfteが聞かれた。），072〈受身形にせずkebaとしても言う。〉，089（このガラは仮定であ
る。）
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　374106　013（「蹴る」「けとばす」を「ブズフム」と言うということは答えに出たが，その未然形を使うか疑問
のようである。），OI9〈～sa　k山r山と言う。〉，026〈「足りる」はあまり使わない。〉（mania山を使うはず。），036
　〈～iの発音は軽：微である。〉，041〈ka：daの形も移入している。〉，057（逆接表現しか出ない。），060（ogfnebanena：
と義務的な意味で。ogTkkana：は新しい形。），061（nekkane：，　nekgana：は相手があるような感じがすると説明。）
　〈nenebanεは義務的な意味。〉，062（勧誘的な言い方にs山r山be：，　s｛nr山be～iがある。）
　374598004〈jarulを多く使う。〉，020〈sulとは言わない。〉，028〈jagamas加gulnεが多い。〉，056〈jagama－
S山g田nεが多い。〉，090〈jagamastα9田nεが多い。＞
　374676　071＜s山dz山gadabe：na：は相手に言う時。　s血dz山gadagottaは自分の心中に思う時。＞
　374746　067〈kag山gottaはkagulkamosinnε：より確実さがある。〉，068〈kulrulgotta，　kulngottaはやや確実さ
がある。〉，069〈sulrulgottaの方が確かさがある。〉，070〈tagagabe：，　tagagabe：na：は品を手にとって，なるほどよ
いと思う時・ta・ε：gott・はまだ見ないで灘と言う時・〉・079（k田m…d…全体で「勅ば良か・た」の凹型／
　374791033〈se：は稀に目下に言うこともある。〉，067〈kag山be：naは漠然と。　kag山gottaは確からしさがあ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノる。〉，068〈k山ppe：は漠然と。 k山r山gottaは確からしさがある。〉，069〈s山r｛hbe：は漠然とした時。　s【hr山gottaは確
からしさが強い時。〉，070〈tagagabe：は漠然と。　tagε：gottaは確からしい時。＞
　375064　021（存在態に言うとagida。），057（むしろ，逆接のtagεdomoが出やすい。），065（kagua（カグワ）
のような言い方があるはずだ。），066（kagagera（na）のような言い方があるはずだ。），072（korare～のreの子音は
弱い。），073（sareruのreのrは軽くなる。），074（～rareruのreの子音は弱い。），075（話者から分明な答えが得られ
なかったが，やはりsageruである。）
　375213　013（Φumaηeranεとも言うようだと解説。）
　375279　001（特にはっきり発音すると～nおとなる。普通は～nε程度である。），021（agilitaというのは聞くこ
とはあるが，一般には使わない。），034〈ageroは多少ぞんざいな感がある。〉，046〈～sa　ettaのように使う。＞
　375389　072〈受身表現はない。〉（「来れば」の表現。），073〈受身表現はあまり使わない。〉，074〈命令形でし
か言わず受身表現はしない。〉，087〈「ヤル」の語形を使うことが多い。〉，090＜「シズカ」という語をあまり使わな
い。＞
　375459004（sanε：とsinε：との間に特に区別はなさそう。），　O　I　2（gの音は少し摩擦が入るようだ。），　O　l　6（giは
gGiのようか。摩擦が入る。），037〈keroよりkettobaleの方がおさまりがよい。〉，046〈ittaは「行って来た」の意味
にも言う。〉，047〈フムが普通だ。〉，067〈両回答に大きな違いはない。〉，072（k【hrarerebaはk自1rarerebaにも聞こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⊥　　⊥える。）
　375718　009（§aはsaと～aの中間の音である。），　OI9（k‘は呼気が強い。），040（語尾は長音が自然な言い方。），
050qの無声のためtは有声化しない。），057（無声化のため，　k，　tは有声化しない。），072（コラレルという受身形
は誘導しても出ない。），076（k‘は気音が強い。）
　376057　037（待遇的に卑称。），065（kaguana：とも聞こえる。）
　376175　015（的確な回答に接しなかった。），054（aηantaの方が自然だと言う。），057（話者はtagεdomoの逆
接とtagendagaraの理由と，この2つを答えた。）
　376242019〈～sa　k白αr山と言う。〉，044（tondaはdaにアクセントがある。），045（toldaはtoにアクセントが
ある。），047（ケルをかなり一般的に使うと説明があった。L　O57（回答語形のtagおdageは「高いだけ（程）に」，　ta－
g記ntegaraは「高いから（ので）」に相当すると考えられ，いずれも質問の表現には適していないものと思われる。），
060〈oginebadeginεは義務的な意味で使う。〉，061〈nenebadeginεは義務的な意味で。〉，065〈kaganebadegfneは義
務的な意味で，kag山ganaは遅疑的。〉，066（遅疑的と思われる。），089〈taga∋gottabaは重みのある表現。　tagεbaは
気軽な表現。＞
　376593　067（話者はkag山be：も使うがkag山mdaro：が多いと言うが疑問。），068（話者はk山r血ndaro：の方が多
いというが疑問。k山r｛hbe：の方が普通か。），069（話者はs山r山ndaro：を多く使うと言うが疑問。），．070（話者はtaga・
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edaro：は多いと言うが疑問。），089（tagε：mbaが多いか。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　376624　013〈フムを使うことがふつう。〉，030（tagafmonoをもとにするtagε：monoを話者は言わないと言つ
が，自然談話の中では使っている。），036（「ヨ」をつけるとkofjoとなる。），045（to皇daかもしれない。），060〈ogl－
nεabanεanaは例えば忙しい中で心配なような心。　ogibe（a）（na）は心の中での気持ち。〉，062〈sfnεbanε：naは少し心配
したような時。s山beaは心の中で言う。〉，065〈kag山beaは自分の心中，相手へ誘い，共に使う。〉，072〈k¢iraretto
は受身。〉（korarettoという回答には疑問がある。尊敬としての用法か。），080〈ヤルが多く使われる。〉，089（tagε：一
ndamonoもあるはず。）
　376686　029（lfdoの1はCくらいか。），061＜nebeaは相手の誘いに使う。＞
　377033　019〈～sa　k宙r山と言う。〉，026（「足りる」に当たる形が出なかった。），046〈～sa　ettaのように使
う。〉，057（逆接の表現のみ答える。），060〈oginεbadegfnεnaは義務的表現。〉，067（これらの回答が由利郡の特色
ある表現だ。），074（r山のrは弱い。），077〈agesager曲は共通語の影響。〉，085（og正r山naraは共通語の影響。），
087（s山rl加araは共通語の影響。）
　377261020〈suruもsiruも同じ考えで言う。〉，025〈aηaruは「新聞サ，アガル」の意。「黒板に書かれる」の
場合にkagareruと言う。〉，026〈「これだけあれば金はタクサンダ」のように言う。〉，060（ogirokaは自然口調の時
に出たので確かめて得た。），062〈仕事の場合はヤル，勉強の場合はスルを使う。〉（siru，　sirokaはsuru，　surokaと
区別はない。），066（geはheにもなりうる。），080（Gebaもあるはずだ。），085〈ogirugaraは「～飯を作っておいて
くれ」となる。ogirugottaraは「さきに起きるなら飯を作っておいたのに」という文に適当。　ogiruintaba，　ogi－
ruintaraは，ちょっと起きそうにない人が起きると仮定する場合に適当。つまり，「もしも」の意味が強い。〉（以下
086～088のすべてこの説明を略す。ogirugaraとogirugottaraの区別は単なるニュアンス，その場の感じにすぎない
かと思われる。ogidara，　ogidabaは過去仮定として存在する。），086〈kuruintaba，　kuruintaraは「もしも，万一
…」というニュアンスだ。〉，087〈jaruintara，　jaruintabaは「もしも…」のニュアンスが強い。　siru～も使うが少な
い。〉，088〈kaguintaraは「もしも…」のニュアンス。　kaguintabaも同じ。めったに書きそうにない場合に対して言
う。〉，090（giwasinegunegattaraは「静かだったら」に相当するか。）
　377464　054＜tattaではない。＞
　377719　013〈「ケル」は「ケッタグル」と言うことが多い。〉，029〈Φ山doは今は使わない。〉，068〈両者半々
に使う。〉，069〈両者半々に使う。〉，070〈tag眺abe：は漠然と推量。もともと買うつもりのないもの。　tagε：gottaは
問われた答えなどに使う。〉（両者の違いは明確な答えはない。）
　378065　046〈～sa　ettaのように使う。〉，049〈jaraledaの方が自然に出る形だ。〉，053（tadedemorattaなどで，
適当な返答を得られなかった。），057（tagεekulteの後に「質も良い」が続くか，答えはあいまいだつた。），062（多
少1田に近い。）
　378121015（否定の形で使わないようだ。），036（kεは由利郡内でも使われる所があるとの説明であった。），
037（山は，後ろが有声子音であるが，山が非常に短く発音されるのでこのように表記した。），041（kadaは由利郡
内にも，使われる所があると説明があった。），046〈～sa　fttaのように使う。〉，049（magalftaの1は共通語の影響で
あろう。），057（逆接の形しか出ない。），060〈ogmebanεは義務的に。　ogfr曲haは朝，床の中での感じ。　ogfr山gana：
はやや不確実の感じ。〉，063〈agenebanεは義務的に。〉，066〈kagaleneanεは義務的に。＞
　3783口　004〈sanε＝は相手の動作について言う時が多い。〉，　O　l　3〈keranε：は上品。日常語としては使わない。〉，
033〈siroは強く言う時，亀e：は柔かく言う時に使う。〉，061〈nerulbe：は相手に呼びかける時。〉，062〈s田mbe：は相手
に呼びかける時。〉，065〈kag田be二は相手を誘う時。＞
　378465　033〈lirodεの表現はやわらかい感じがする。＞
　378594　013（「蹴る」ということばはあまり使わず，「蹴っとばす」をふつう使う。），037（kereは抽象語で
あって，普通はkettobaseとしか言わない。），042（使役形はほとんど現れない。），047（kettaは実際には使われな
い。），060〈og記田は語気を強めて言う。〉，061〈nerulは語気を強めて言う。〉，062〈sulbeワは．相手と一緒にする時。〉，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一782一
063〈agebe’は相手と一緒にする時。〉，064〈k田mbeは相手と一緒の時。〉，065〈kagulbe’は相手と一緒の時。〉，
066〈普通使役形は使われず「書け」と命令形で言う。〉，067〈kaguIgottaは確かさの度合が強い。〉，068〈k田r田一
gottaは確かさの度合が強い。〉，069〈sulrulgottaは確かさの度合が強い。〉，074〈使役形はほとんど使わず「書げ（命
令形）と言われる」という言い方が一般的。〉，075〈使役形はあま、り使わない。「シロ」という命令形で言うのが普
通。〉，076＜使役形はあまり使わず「コー」と命令形で言うのが普通。＞
　378745005（セはややleに近いようだ。＄eかもしれない。），0！3〈「ケル」は．あまり使わない。「フム」が多
い。〉，037（kereは？。keroも使うか。），039（セの子音はちょっと後ろ寄りにも聞こえる。），045（toedaかもしれ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない。），049（セは調音点がやや後寄りのようである。），055（はじめtagagattaと回答したが後にその使用を否定し
た。），057（無理にテをつけるとtagεk中teの形になる。），060〈ogfbe：は相手への誘い。〉，062〈～be：の形は相手を誘
う時。〉，067〈kag【hbe：（na＝）を使う人もいる。古いようだ。〉，069〈sulrumdene：kana：の方がs頃PPedaraと比べ相対
的に上品だ。〉，070（心の中で思う時はtagε：na：のようである。），071〈s至dz曲gadagottana：1ま確からしさが強い。＞
　379．109　028（gewalinεgunεとも言う。），057（高いけれど（逆接）にあたる答えしか得られなかった。他の地域
も同様の傾向がある。），063〈ageroの後にna，　ha，　ganaなどがっくことがある。〉，064（kuroganaとなると，自信
なげな様子の表現。），065〈kagoganaは自信なげな様子の表現。＞
　379i41019（ku：も使うらしい。），033（seとも言う。），037（kereも使う。ただし新しい言い方。），038（ma－
gasereは新しい言い方。），045（「研ぐ」を使った答えに接しなかった。），061〈nerogaを年輩者はむしろ普通に使
う。〉，065（kagugaは相手に相談などの時。），066（kagaGeruga，　kagaserugaは相手に相談などの時。），076（kora－
seruとも言う。），077（ageraseruとも言う。）
　379249　020（ス・シの区別があるらしい。），056〈srdzulgε～daは「静かだ」に該当。〉，066（「書け」というこ
と。），076〈言わない。＞
　379422　033（s’eはsse，1：0は∬oと表記するのが普通か。），037（kereと答えかけて迷った末keroと答えた。），
057（tagεkulteのkはgではない。），064（参考話者はkombeと答えた。），065（参考話者はkagulbeと答えた。），
067（参考話者はkagulbeを使うと答えた。），068（参考話者の回答はkombeであった。），073〈saer田とは言わな
い。〉，076〈kosaserulではない。〉，079（参考話者はkorebaを使うと答えた。），086〈いずれも同じくらい使う。〉，
087（参考話者はsfrabaと言うとのこと。），090〈sidzfgadattaraは強調的。＞
　379626　013〈「ケル」形は使わない。〉，029（gidoのgiは¢iに近いか。），062〈普通はk¢fmenae：baなどと言う。〉，
063（話者はagejo：gana：の方を多く使うと言うが？。），070〈両者の意味は同じ。〉（説明はあったがはっきりしな
い。）
　459766　026（こうした文の内容はアル・ヨイというような形式をとるようである。タル・タリルは使わないと
いう。ただし否定形はタランであった。），027（シク。ではない。），029（シトではない。），032（オキンカイヤは「起
きないかよ」の意。），033（シェンカイは「しないかよ」の意である。），048（ヤニナッタは「嫌になった」の意。），
054（タテッタではない。），062（シェナは「しなくては」ということ。），067（誤りではない。雨ヤ・雨ダローと言う
地域。），072（コラレルという形は得られなかった。）
　459792　068〈クンダベー，クンダーべ一は疑問が残る場合。＞
　459807　022（「任してしまう」はmakaite～imau1と言う。），028（「騒々しい，せわしい」の意でalenaiという
語があるとのこと。）
　460927　013（ケルにあたる形は出なかった。），041〈kεdaというのは山手のことば。〉，043（nondaはノダにあ
たる。），044（tondaはトダにあたる。），046（エッタの促音脱落の形。），085（ogiggaraは誤答ではない。形容詞の
～カラバの後喬との混交か？。以下同じ。），088（kagulgaraは五段活用のためか？）
　460953　004〈saneはmada　sanetla　ora（まだしないよ，おれ）のように使う。〉，009（sは口蓋化している。），
OI4〈taggaguneとtaggekuneとは新古の差はない。〉，020（2回目の発音ではsはやや口蓋化し§のように，　uは山また
はfのようにも聞かれた。），021〈「飽きる，飽きがくる」ことをdzugunagunaruと言う。〉，026（d30：bundaを使うこ
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とが多い。新市内の老人はこれをd30mondaと言うと言う。），028〈～indzukadaは女性の用語である。〉，030〈tage・
monoは急いで言う時。〉，032〈ogireは孫など身内の親しい者に使う。ogittlaは親しい仲間に丁寧に言う。　ogiNdaze
は身内の目上の人などに使う。〉，033＜～eは孫，友人に対して使う。lett～a，　littlaも孫，友人に使う。やわらかみがあ
る。〉，034〈agettla’はやややわらかい感じ。〉，038（～t～aは終助詞である。），039（話者はkakaseroよりkaka～ereの
方がやさしい感じがすると言う。），041〈山形県の内陸地方はkε：taと言う。〉，051（促音が入らない。），053（tata，
tattaとtatatta，　tatataとの間の新古の差は話者には分からないと言う。t的attaは「ズイブン立派ナモン，タダッタ
モンダネカエ」という文に現れた。），054（促音はない。），055（taggegattaは「高かったねえ」の意。話者はこの語
とtaggegatta，　t誌ekattaとの間に意味用法の差はないと言うが，古いのであろうか。），057〈taggelfは自然な話に出
る形。〉，059（このような文脈の中で「珍しい」という語は使わないらしい。madzuraligu　hajagu　okidaなどといっ
場合に使うと言う。），060（ogibe’を話者は自信なさそうに答えた。また通信によって「オギッドシッガ」という一
種の意志表現を得たがここでは取り上げない。061以下の項目にogiro：と同形の表現が現れるので必ずしも使用が少
ないとは言えないのではあるまいか。okijo＝もあるか。），063（ageruはいわゆる終止形の表現。），064（kuruは「来
る」という形，ku典anoワは「来るかな」の形，　konebaneno：は「来ねばならぬ」の形。「来よう」「来う」「来べい」
等の形の答えはなく，通信調査にも現れなかった。），067（kakundeammekaは「書くのであるまいか」の意。），
072（「来られると」の「と」までを記入した。），076（leはh～eのような感がややある。），079〈酒田市の新市内では今
は少ないが，以前korebaと言った。〉，082（makahlerebaにも聞こえる。），085（「起きるのならば」にあたる。）
　461963　061（nendzo：とnekkano：とは同程度の使用。），062〈ligana二は嫌気を強く含む。〉，063〈命令形もagg－
rotla：で同形だが，プロミネンスによって違う。〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　462823　013〈ケラネとは言わない。〉，037〈ケレとは言わない。〉，047〈ケッタとは言わない。〉，070〈tagaε一
ndeammje：gaとは言わない。＞
　462991050（ここでは「サ行五段＋タ」がシャーに変化する。），060〈ogiro：は人を起こす時。〉，064（誘いか
け，意志。）
　463720　073（現在形はsareru。），089（takεndabaは「高い」のが確定的。）
　463801035（mit～aのt～alま念を押す終助詞である。），036（t～aは念を押す終助詞である。），039（t～aは念を押
す終助詞。），067（kakuwajaは確信のある推量。），068（kuruwajaは確信のある推量。），069（suwwajaは確信のあ
る推量。），070（takaidzεは断定の形をとった推量。　takaiwajaは確信のある推量。），072（koibaは仮定形。073「さ
れる」，074「書かせられる」から類推するとkoratto，　korattaraの形が考えられる。），073（sattaは過去形。話者は
現在形で答えることには納得しない。現在形は日常会話的でない。），074（話者は現在形で答えることには納得しな
い。現在形は日常会話的でない。）
　463969　068〈k曲ppε’は若レ・人たちが使う。＞
　464356　025（新聞記事になる（書かれる）ことは特に～imbundo：guni　naru（新聞道具になる）のように言う。），
031〈「静かな」という言い方はない。ただし「楽な所」であれはrakunatokoと言う。〉，033（liroは荒っぽい人のこ
とば。）
　464769　057（ta：kεromoは「高いけれども」の意なので設問には合わない。）
　465279　028〈小学生のころ，ダとうをまちがって注意されるものが数人いた。〉，032〈okiηkaはやや強い言い
方。〉，036〈コーは使わない。〉，050〈ケァ一葦とは言わない。〉，060〈okiro：kana，　okiro：は自分に言い聞かせる時。
okinnannaは「起きなければならないな」の意ではじめの2語より強い言い方。　okijo：がokjo：と発音されることもあ
る。〉，061〈nero：kana，　nero：は自分に言い聞かせる時。ニョーとは言わない。〉，062〈～ijo：は自分に言い聞かせる時。
lo：はlijo：がこう発音されることもある。〉，063＜akero：は自分に言い聞かせる時。　akjo：はakejo：がこう発音されるこ
ともある。〉，067（kaku皿danεlka，　kak田nd3anε：kaのようにダとジャの間にゆれが見られる。），072〈コラレルと
は言わない。〉，073〈「壁に落書をサレル」という言い方はしない。＞
　465366　005（念を押す意を表す終助詞tlaが出てきた。なれてきた証拠である。），060（okijo：が設問の意に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一784一
合っている。）
　465842　032〈okiro：は強い言い方，　okireは普通の言い方である。〉，033〈liro＝は強い言い方。〉，034〈agero：は
強い言い方。〉，035〈miro：は強い言い方。〉，036〈ko：は強い言い方。〉，038〈makasero：は強い言い方だ。〉，
039〈kakasero：は強い言い方。〉，063〈どちらも半々ぐらいに使う。〉，089（takεndabaは「高い」ことが確定的。）
　465869　032〈ogifσの方がやさしい響きを含み，女性に多く使われる。〉，033〔シロ，スロ，シレの語形はな
い。〕，034〈agefoはかなりきつい語気を含む。〉，086〈k白αkko噌dara，　k山間ndara，　k山ddogiは「来るかどうかわか
らないが，もし来る気があるのなら」という不確実な場合の表現で，kUlnnandabaは来ることが確定しており，「来
る時に」の表現。＞
　465979　009（kasan膵は「貸すことができない」の意。）
　466944　069〈～imbε響は断定に近い表現。〉，083（k頃tabafebaは相手が憎らしい場合に使う。1輩neba，～fn山doは
自ら後悔する場合に言う。）
　467219　007（～de：，～no：は終助詞，間投助詞である。），008（～na：，～deは間投助詞，終助詞である。），
009〈kasaNはkaseraseNより丁寧。〉，026〈tariruIとtarulの使用頻度は同じ程度。〉，032〈okiUkajaは女性のことば。
oki：jaは男性のことばである。〉，061（話者の意識ではニョーであってもnejo：のようにネヨーに近い発音も聞かれ
る。），082（maka～erjaにも聞こえる。）
　467798　005（makasenεが自然。），008（tannεはtarinεの音韻変化。），014（takakunεはtakakunaiを言い直
したもの。），060（どちらも半々ぐらいで用いる。）
　468477002（ゆっくりと教えるように発音した時はnenaeとなる。），010〈karinaeは目上の人に使う。〉，
022〈makaseruとは言わない。〉，027（～imuの存在を聞くと，笑いながら，近頃一般にlimuが通用する．ようになり，
少年もそう言っているが，自分たちは使わないと言う。），031（最後のraははっきりしない。　daでなくraに近いよつ
である。），033〈～iro，～ireは使用人や部下に対して使う。　seは親しい人・友人・子や孫に対して使う。〉（liroと～ireの差
については意識していない。seは後にjaをつけてsejaということもある。），034（和やかに言う時はakereと言い，気
をもんで語気を強く言う時はakeroを使うと言う。），038（はじめmakaseroと答えたが，これをすぐ否定して言い直
した。），048〈ak重taは食べ物については言うがあまり言わない。ふつうijannattaと言う。これはまた，寿命がつき
た，世の中がいやになった意味に多く用いる。〉，056（draの部分はdaとraの中間的音に聞こえる。），059（medzura－
linaruの存在を聞くと一時肯定したが，結局否定した。），067（kakuro：と言う人もいるが，話者は言わないという。），
087〈lirundattaraとはかどが立つのであまり言わない。〉，088（kakundattaraと言う表現はかどが立つ表現であり，
また格式ばった言い方であって，あまり使わないというようなことを話者は言ったが，意味がよくわからない。）
　468651047〈Φuηgettaは荒々しい言い方。〉，066（kaitemorっ二kanaは「子供に対して少し丁寧ではないか，
普通の言い方をするとどうなるか」と聞くと，kakasejo：kanaが出た。　kanaを省いた形もあると思うが，この方言
の特徴として，文末に何かの助詞が付かないと安定しないので，kanaの付いた形の回答になったと思われる。），
071（～kotejaはこの方言の強調態。），073＜sareru，～irareruの言い方はない。＞
　468845　029〈sitoと言う老人もある。〉，032〈okjaOareは親が叱る場合に使う。〉，053〈tataqtaはdekitaの次
に多い。〉，064（kUQpe冒を誘導したが言わないとのこと。）
　468911020（liruを誘導したが，言わないとのこと。），036〈koは目下に言う。〉，089〈tagε：NnaraのようにN
の加わることもある。＞
　469472　055〈ta二kakattaは強意。〉，058〈ta：kanaruは強意。〉，072〈korareruは尊敬とまぎらわしい。＞
　469546　055（この年齢ではta：kakattaを用いるのが普通。），058（ta：kanaruは老年層では普通に使われる。）
　469695　060（okijo：ではない。），085〈okirujo：daraは相手の意志が不確定の場合。　okirudaraは相手の意志が
確定的な場合。〉，086〈kurujo：daraは相手の意志が不確定の場合。　kurudaraは相手の意志が確定的な場合。〉，
088〈kakujo：daraは相手の意志が不確定の場合。　kakudaraは相手の意志が確定的な場合。〉，089〈takε：baは相手の
意志が確定的な場合。takε：jo：daraは相手の意志が不確定な場合。〉
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　469792　001（ね一はnε：である。），002（ね一はnε：である。），024（シェはSeである。），069〈シンダーべ一，
シンダベーは疑問の多い時。シペーは意味明らかな時，自分はそう思うという時。〉，089（gε：が期待されたがge：で
あった。）
　469811036〈ko：は目下に対して言う。〉，082〈magaserebaは若い人が使う。〉，083〈liOebaは若い人が使う。＞
　469894　010〈両者同じくらいに使う。＞
　469906　008〈taNnjε：は農村などで使う。もとは若松でも使った。〉，037〈keroはたまに聞くことがある。〉，
083〈両者半々に使う。〉，088＜kuの次にNは入らない。＞
　470113　008〈tappeとは言わない。〉，025〈～ダサレルが普通。〉，029（kag山litoが一般的な発音。再度聞きな
おすと，kag山Φitoになる。），060（ogfnε解は「起きなければならない」の意。），069〈s前ppeは村山の方からの伝播
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　語形か。〉，085（oggidagottafalま？。），086（k曲t¢山giaは「来る時は」の意。）
　470593　029（Citoのgは。くらいか。），048（g正はgcfくらいか。），062〈sijo：は無理して「為ル」を使った場合。〉，
069〈s山r山gottaはこの土地本来のものでない。〉，075（亀は少くともsと1の中間音。），080（le＝baのようにも聞こえ
る。）
　470643　006〈のばすとアゲネーアという感じ。〉，031〈s正dz加ganatogoroの方がsidz山ganadogoよ．り丁寧。〉，
054〈tattaというアクセントが，感激したときはtattaとなる。〉，057〈クは濁らない。〉，060〈ogfnak田tewa　waga一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　nn♂’は強い意志。〉，061〈nenak田tewa　wagannε紀’は強い意志。〉，067〈kaguIbe’とkagulndenε記：gaとは同じ程度の推
量。kagulkagulはkag田be▼より強い推量。〉，068くべ一の方がペーより古い。ペーは若い人に多い。3回答とも推量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の程度は同じ。〉，070〈tagε㌔denε記：gaは弱い推量。〉，072〈私はkorarettoを使う。〉，078（同席者の20代前半の男性
によれば，ogidaraが多い，オギダラバと言う人もいる，とのこと。），082〈magasedaraはヨカッタノニナーと続く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場合。〉，084〈tagagattaraはヨカッタノニナーに続く場合。〉（同席者の40代の男性によれば，　tagε記：gerebaと言うの
もあるとのことである。），085〈ogfrulgottaraは嫁に対して言う。　ogfndarabaはogindaraに比べて念を押す気持が強
い。〉，087〈～baは少し念を押す気持を表わす。＞
　471055　056〈siz田gadattana：は思い出して言う時。　siz田gadakena：は人に話す時。〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工　471132　073〈sareddoはsafeddo　komaf前のように言う。＞
　471215　036（ko：ではない。），037（keroではない。），038（ヤラセロが普通。），049（ヤラセタが一般的であ
る。），062（女の人はスッカナと言う。），068（自分の意志はクッペー。），069（通常はヤンベー，ヤッペーで，suエー
ppe：は極めて稀。），075〈∬aceru．1はより方言的。ヤラセルの語形が一般的。〉，083（slndaraは？。）
　471240　057（tagakφteは？。），058〈tageg山nar山は使わないが聞いたことはある。〉，060〈ogfttso’は強意。〉，
061〈nettso▼は強い決意。〉，062〈s山mbε’は軽い気持。　a山ndzo：は強い決意。〉，068〈～na’は「たぶん」の意が含め
られている。＞
　471460　026（「足りるか」はtakkaであるからタルのルが促音便になったと考えられ，タルもあんがい実際に
あるかもしれない。），032〈ogirottlaはせっぱつまった時に言う。＞
　471523　060〈ogippeは決＝定的な気持。　ogimbeは自分の中の気持。　ogikkana：は弱い気持。〉，061〈両者の気持
は同じ。区別はない。〉，065〈kagulganaはあいまいな気持。〉，066〈kagaoembeは自分の中の気持。　kagaoeppeは決
定的な気持。〉，067〈kagulmbeは弱い気持。　kagulbeは普通の気持。〉，068〈kulrulmbeは弱い気持。　kulmbeは中位
の気持。kulppeは強い気持。〉，070〈tagεgambe：は弱い気持。　tagεbeは強い気持。〉，073（語尾が促音便化して接続
助詞「と」の付加した形である。），081〈kagε’aは軽い気持。　kagebaは重い気持。＞
　471598　013〈方言ではkettag山r山を使う。〉，014（takagumεは共通語的か。），035〈ふつうはやわらかくmfGε
と言う。「見なさい」の意である。〉，060〈ogimbeはやわらかい感じ。意志のほか人を誘う時にも使う。　ogippeは強
い感じ。〉，061〈nembeは柔かい感じ。意志のほか人を誘う時も使う。　neppeは強い感じ。〉，062〈スンベとは言わな
い。〉，067（kagulbe：と長音になる。ちなみに065「書こう」は短音である。），070〈tagεgambeは昔からの言い方。
takεbeは最近の簡単な言い方。〉
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　472340　013〈ケルということばは使わない。ボールの場合こう言うことはない。馬の場合はΦUlmUIである。
「降らない」はΦ｛unnε，「受けない」はu王genε：と言う。〉，014（誘導ではtagεkulnεは得られなかった。），068（意志
形とは異なることに注意。），070〈tagaebe：はやや強い予想をする場合。〉，071＜suldzulgadabe：は強い予想，　sul・
dzulgadambeは想像。〉，089〈tagεnarabaは強い気持ちを表す。＞
　472456　004（s山eNは不可能のニュアンスが強い。），　O　i　5（su曲噌dz山gadegaeNのgaeNは「ありません」にあた
る敬語。），032（ogfreはogirεのようにも聞こえる。オキライに由来するのであろう。），055（takεgattaの方が古い
か。），070（タカイベーとはほとんど言わない。），077（アゲラセルはあまり使わない。）
　473059　047〈kettaは使わない。＞
　473335　005（¢eはseのようにも聞こえる。），021（はじめakitaとしか出なかった。　akirulは，やや無理である
が，現在形，未来形で言わせたものである。），041（連母音は融合しない。），058（tagεgulnattaの方が自然な回答と
思われる。），072（korarer田toのように促音便ではない。）
　473532　001〈昔と違って，今は～ナイは，あまり～ネァとはならない。〉（話者の指摘とは逆に，実際には～nε：
はよく使われている。），OI3（kettaOuエranε’の終止形はケッタク。ルである。），025（dσは終助詞。），047〈ketta－
OUIttaは悪いことば。〉，060〈どちらも使用頻度は同じ。＞
　474093　003〈koneよりもkofanneが，　kofanneよりもgodzanneの方がより丁寧な語形である。〉，026〈標準語
　　　　　　　　　　　　形の方言訳としてはta五f山であるが。日常生活上の会話語形としてはtakΨsandaを通常用いる。〉，080〈6山tt～正doは，
親が息子などに反省を求める場合などによく用いる語形。〉，090（一般に，～dagond3aの語形を主に用いるようであ
る。～daraの語形は村山方言の傾向のものか。置賜の中心の米沢でもs山dz加gadagond3aが中心でs山印dz白αgadaraを
調査・表記することはなかった。）
　474143021〈jandag山na血は本当にいやになった場合に使う。〉，072〈korareddoは若い人が使う。〉，088
　（kagtαndafaは？Q）
　474295　036（コーではない。コーに終助詞のイのついたものであろうか。），061〈nerulは意志にも使う。〉（ネ
ンベーとは言わない。），063〈べは使わない。〉，070〈タカイベーとは言わない。〉，084（tagε：ho：は「高い方が」に
あたる形。）＜タケーバは使わない。＞
　474329　036〈コーとは言わない。〉，041〈kε：daとは言わない。〉，060＜ogippeは朝になってからの気持ち。
ogfnεkεnε：は前の晩から予定している気持ち。その場合はこちらが自然。〉，072（k田rarettoのttoは促音便＋「と」
にあたる。），074（カカセラレタにあたる形。しかし現実にはこれを「書かせられている状態ゼ」に使っている。）
　474620　015（Oedzulnε：1ま形容詞であって打消しではない。），041（kε：daのような母音にはならない。），067
〈kagulbe：はやや確か。〉，072（言い切りはクラレルであるが，「ノ」に続くのでnnogaのように擾音便となる。）
　475294　041（連母音は融合しない。），072（「ト」がっくとttoのように促音便になる。），076（koraserulとも
言う。）
　475376　013（ケル，ケラナイというのは共通語であって方言では使わない。），O14（055「高かった」の質問の
あとでは「高くなかった」に，tagεgulnεgattaが現れている。），　O　I　6（gは」のような音でもある。），037〈ケレと言っ
のは今の若い人だ。〉，041〈この土地ではkε：daとは言わない。〉，047（ケッタと言わない。），067〈kakulndabe：はそ
ばにいない人に対して疑いの気持をもつ時。kakulbe＝は1人で考えて自分なりの推定をする時。〉，069〈sulrul－
ndabena：は疑いの気持がある。〉，070〈タカカンベナはほとんど使わない。他の人が稀に使う。〉，072（k田farettoの
ttoは促音便＋「と」にあたる。），086〈kulrulndagottara，　kulrulndagottarabaは多少疑ぐる気持がある。〉，090
　（仮定性が強い。）
　476053　013〈大人はkenneを一番多用するが，　keppofane，　kepponneは子供が主に用いる語形。しかし大人で
もkenneほどではないがよく用いる。〉，　O　l　4（誘導でtageg山neの語形を示したが使用しないとのこと。），027（s山n山
となることはないとの説明。），037〈keppofeの方がkefeよりも使い易い。〉，072〈米沢方言では一般に／R／の音が消
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　失して話される。会話中の音としてはkof毎ttoの方がよく使われる。〉，083〈～iniaOafebaは非常に卑しいことば。〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一787一
　476107　024（これはカイテモラウにあたる語形で、カカセルはなかなか得られない。誘導（調査者の発音）に話
者がうなずくだけであった。），027（sαlnゆαのようにも聞こえる。），033（s山foのようにも聞こえる。），036〈コーと
は言わない。白石へ行くとコーと言う。〉，063〈こういう時はつぶやかず黙っているのが普通だ。〉，064〈クルベー，
クッペー，クンベーは使わない。〉，067（話者はkagulbe：は意志だけと言うが疑問。），068〈kulmbe：dε：は他人のこ
と。〉（dε＝は助詞。），069（意志の時はスッペーと言う。），076〈～e：dekuエrul（連れてくる）と言うのが普通。〉，
077（同席者がagesaler田と言ったのを聞いて，話者はそれを否定してagera～efulと答えた。），083（シンダラ，シヌ
トは共に？。文法的にこの質問文に合致するものかどうか。），086（クルゴンダラ，クルンダゴンダラ，クルンダ
コッタラということばもあるかと，皆で言い合っていたようだがよくわからない。），087（スルダゴンタラとも言う
ようだ。），088（同席者はカクンダゴッタラと言うと言うが疑問。），089（同席者の奥さんがtagεkondafa，根本氏が
tagε：gattaraのように発言した後に，本人が回答した。）
　476311041（kε：daのように母音は融合しない。），060〈oglmbe：はゆっくり起きる気持。　og正ppeはすぐ起きる
感じ。〉，061〈neppeは直接的で急ぐ感じ。　nembeはもっと後で寝る感じ。〉（ja，　waは終助詞である。〉，062〈simbe
はややゆっくりする時，sippeは急いでする時。〉，063〈眺eppeは急いで開ける気持ち，　agembeはゆっくり開ける気
持。〉，064〈kulmbeはゆっくり来る感じ，　kulppeは早く来る感じ。〉，065〈kag田gaは強い気持，　kagtubeは弱い気
持。〉，066〈3者ともあまり違いがない？。〉，067（～nalaの部分は終助詞。），068（クッペは使わない。），069（su．1－
mbedεのdεは終助詞。），070〈tagε：ndenε：gajaは疑い・おそれの気持の時。　tagε：gambeはゆるい推量。　tagε：beは決定
的推量。〉，072（「と」がついて「と」の部分が促音便になる。）
　477326　020（liruを誘導したが使わないとのこと。），027（～iUuを誘導したが使わないとのこと。），．030（tagε：一
moNを誘導したら使わないようだと言う。），078〈ogirebaは若い入が使う。〉，079〈kurebaは若い人が使う。〉，
083（～iOebaを誘導したが言わないとのこと。），084〈tagakerebaは若い人が言う。〉，089〈tagε：goNdaraはraがとれ
ても使われる。〉，090＜lidzuganakoNdaraのraがなくてもわかる。＞
　478054　036〈kisε：は目上に使う。　ko：は目下に使う。〉，075＜saseruは今は多くなった。＞
　478208　026〈tariruはだんだん言うようになった。〉，027（siOuを誘導したが言わないとのこと。）
　478369　027（liOuを誘導したが言わないとのこと。），028（liはsuとすべきか。），089〈後にbaは普通言わな
い。＞
　479055　070＜両者同じぐらいに使う。＞
　479230　062（liはsuにも聞こえる。）
　479238　008（両者同じように使う。）
　546229　003（konuと言うが聞き返すとkonoと言う。），004（leNは新しい形か。ただし，「カ」「テ」のような
破裂音，「ノ」のような鼻音が続く時は常に～Nである。），005（makalenuも答えたが話者の意識は～noである。），
006（akenuは古いか。問い返すとakenoを言う。），007（kakaNzoはzoが後接したためkakanoがkakaNとなったの
か。），OI5（このことばはなかなか出ない。メンダナシシラシーなどと答える。056シツカニアルの反対語を聞いて，
強いて出させたもの。），021〈コタ立華が日常語。akiruもakuもあまり用いない。「アキガキタ」は言うことがあ
る。〉，030〈同じ五箇村でも郡・山田・小路・那千路などはtake：と言う。〉，048〈akiga　kitaはakitaより多く使われ
る。〉，071（同席者がシツカナカラーを誘導したが，話者は言わないとのこと。），072（kiraet：oのように「ト」が後
続すると「ル」が促音化する。kiraeruは「ト」が後続しない時。　kirareruは丁寧な発音。），073（lirareruは丁寧な
発音。），082（022「任せる」はマカシェルだが，この項では～スルが出た。）
　546373　015〔セワラシ，職漁ラシが普通で「静か」という表現は共通語的。〕，028〔～idzukada，　lidzukad3a
は共通語的表現。〕，032〈okiro：は強く叱る調子。〉，055（昔のことならtakakariottaと言う。），072（koraretekara
は「来られたのでは～」という関西的表現か。）
　547149　009〈kalenとは言わない。〉（ka？lenは？。kalelen→ka？lenと思われる。），　O　l　l（話者はminは使わな
．いと言うが疑問。），OI3（話者は最初kerilenと答えたが，　kerelenと言い直した。），032〈oke：，　oki：を強く言う時に
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oke，　okiのように言う。〉，036（koeはkoiの再発音の形。），046（ekitaはikitaの再発音形。ただし，本人はeではな
くiであると強調する。），049〈makasitaとは言わない。〉，059（mezurasinaruはmezurasinaruにも聞こえる。），070
（da：raはda　araとも聞こえる。　da：の部分にアクセントの上がり目があるためか。），071（siの母音はやや中舌的な
音である。），075〈sasuruとは言わない。〉，082（話者は，はじめmakasurjaと答えてから「言わないかな」と取り消
したが疑問。），083（sinuraはsinurjaの再発音形。），084（takakerjaはtakakeraの反省形。）
　550816　002〈ネンガヤは「寝ないのだ」の意。〉，015（スはズーズー弁。），019（キテヤは敬語「来られる」
にあたる。），033（センカは「しないか」の意。），036〈コーは父が子に対して使う。〉（コーは目下に対して使う。），
037〈ケッカラガセマは「蹴ころがせ」の意。〉，038〈マカイトケは「任しておけ」の意。〉，056（スはズーズー弁。），
059（メズラシナルゾネ．は上品？。），061（nejoはnejo：が短音化したもの。），062〈セネァナランはセンナランと同
じ。〉，064〈コネァナランとコンナランとは同じ意味。〉，065（カカネァナランのネァはnε∂である。），066（カカセ
ヨーにあたる。），067（カクヤロカ．イは「書くだろうよ」にあたる。），085（「起きるのなら」にあたる。ガを除いた
形はほとんど使わないようである。）
　551619021（アキルは？。），026〈この場合「足りる」「足る」は使わない。〉，027（．否定の形はシナン。），
060（「起きるぞ」の意。），061（ネッロは「寝るぞ」の意。），062（スッロは「するぞ」ということ。）
　551775026（タルが，ここの方言で合理的に見えるがあまり使わないようである。アルなどを使うのではない
かと思う。），027〈シムゾ（死ぬぞ），シマン（死なない）のように言う。〉，032（okjoはオキヨが変化したもの。），
048（アイタは得られなかった。），057（タカテという言い方はない。）
　551820　011（miNを訂正してmeNと言った。），027（linuはlinoのようにも聞こえる。），047〈ketawasuという
語がある。例えば，人をketawasuのように言う。〉，076〈言わない。＞
　552781002（ネンナネ＝「寝ないワネ」＝「寝ませんわ」と言う。），004（ヘンナネもセンナネも「しません
わ」の意。ナネはワネの変形。），053（タッタカ．イネは断定を表す。），061（ネッロは「寝るぞ」の意。），062（スッ
ロは「するぞ」の意。），064（クッロは「来るぞ」ということ。），065（質問文がそのまま誘導の働きをもったのでは
ないか。），067（カッキャローは「書クヤロー」。），068（クッリャローは「来るヤロー」の意。），085（「起きるのな
ら」の意。），086（「来るのなら」の意。）
　552789　015〈「静かでない」という言い方はしない。〉，025〈「書かれる」は使わない。〉，045〈「飛んだ」と同
じく，tondaになる。〉，054〈tatettaは坐っていて立つ時のこと。＞
　553777　009（カサンと言わないかと尋ねたが言わないと言う。カセンだと言う。），026〈タリルは使わない。〉，
048（アキタやアイタは使わないと言う。）
　553915　015〈普通は「さわがしい」とか「にぎやかだ」とか言う。〉，035〈mi∬aiは目上の人に言う。　mi：ma
は目下や親しい人に言う。〉，036〈korareは目上の人に言う。　koOkaは敬意は普通。　koimaは目下や親しい人に言
う。〉，076（コサセルは使わないと言う。）
　553980　015〈シズカデナイという言い方はしない。〉，076（「来（こ）させる」という言い方はしないと言う。
「来（こ）させる」という共通語の言い方そのものが理解できないのか。発問をいろいろに変えて尋ねたが適切な回答
が得られなかった。）
　554666　032（オキンカイは「起きないかよ」，オキマは「起きろ」の意。），045〈柿はモンダ（「もいだ」にあ．
たる）と言う。〉，085（「起きるのなら」の意。）
　554742　026〈「足りる」はあまり使わない。＞
　554855　028（村部でlidzuka3aと言う。）
　554932　025〈このような時カカレルとは言わない。〉（ダサレルは採らないことになっているが，話者はこのよ
うに言ったのでそのまま記した。），026〈タリルは使わない。arUIは「間にあう」という意。〉，053〈よその家のとき
にはtattaと言わずに，　tateraretaと言う。〉，072（コラレルという受身形が現れず，回答のようになる。やむをえず
記しておいた。），090（この時にはuaが入らない。　oaはすべてでなく，語によるらしい。）
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　555691008〈d3eRna～のように言う。〉，009〈「貸せない」の意ならka～eNと言う。〉，016〈「起きない」の場
合はokiNと無声化しない。〉，　O　I　8〈命令文だとake，頼む場合だとakesa∬e：となる。〉，　O　l　9〈丁寧な言葉だとgoza∬a－
rulとなる。〉，021（ak田は使わないとのこと。）〈過去形ではaitaを使うこともある。〉，026（tarulは使わないとのこ
と。），027〈liO田は最近はあまり使わない。おばあちゃんは今でも使うかもしれない。〉，028〈lizしukanakott～aはお
ばあちゃんだったら言うかもしれない。～iz田kad3aは使わない。年寄りはso＝d3a（そうだ）のように言うことがある
ようだ。〉，034（ake：は使わないとのこと。），064（ko：は言わないとのこと。），069（lidd3aro：は～irrjaro：にも聞こえ
る。），083（終止形は～iOu．1。），085（okir里nnaraからの変化形か。）
　555819　015〈「静かでない」という言い方は普通しない。〉，072＜丁寧な言い方ではkorareruエと言っ。＞
　555821026〈tarir田は使わない人もおり，いずれにせよ使用は稀である。〉，039（kaしtemoraeは？。これは別
のことと考えられるので，色々誘導はしてみたが，他の回答はなかった。無回答としてもいいかもしれない。）〈この
場合kakasentaは言わない。〉，044〈トンダとは言わない。〉，050〈体裁よく言えば，　tsulko：te　morotaとも言う。〉，
066〈誰かに頼むよりもkakalitaho：jokaro：のようにする。〉（両者は若干ニュアンスは異なるようには思うが。），
072〈korarerulもkulrulも一緒だ。〉（受身形ということの理解がなかなか得られず，コラレルという問を敬語と考え
ているように見受けられる。），073〈sareruエのように言わないことはないがめったにない。〉（ここも072「来られる」
と同様，なかなか受身形ということの理解が得られなかった。），074〈こういう場面に出合うことがないので言い方
がわからない。〉，083くこういうことを言うことがめったにない。〉（利賀以外でもそうであるが，この間に対して話
者はあまりいい感じを持たない。問としては控えたい気持になること度々であった。）
　556512　00i〈オキンノヤ（起きないのだ）と言うことが多い。金沢風なオキンカ。ヤ（起きないのだ）は使わな
い。〉，032（オキンカイは「起きないかよ」にあたるであろうか。），033（シェンカイは「しないかよ」にあたるか。），
034（アケンカイは？。），035（ミンカイは？。），036（コンカイは？。否定形＋カイ。コイ・コーはあまり使わないと
言う。），037（ケランカイとは答えない。），060（オキニャは「起きなくては」の意。），067（カクヤローは「書くだ
ろう」，カクンジャロは「書くのだろう」ということ。），072〈オラントキニクルトヨワルンナ（居ない時に来ると困
るな）のように使う。〉（話者はタルトと言うと言うが疑問。），073（「されると」にあたる表現として回答されたが疑
問を感じる。なお，072「来られる」の注記も参照のこと。），082（マカイトケァは「任せておけば」の意。），
085（オキルンナラは「起きるのなら」の意。），086（クルンナラは「来るのなら」の意。）
　556529　026（これだけ有れば金は「アル」を多く使うと思われる。），027（否定の形はシカ．ンである。），
035（ミーでもよいかと思う。），036（コンカイは「来ないかい」の意。），085（「起きるのなら」にあたる。）
　556695　040（ダイタとは言わない。），087（シンナラのようではない。085，086参照。），089（「高い」はター
キャ，「暗い」はクーリャとなる。）
　556814　038（マカセンカは？。），039（カカセンカは？。）
　556910　032〈オキヨ，オキヨヨは女が使う。〉，034＜アケロは男が使う。アケヨ，アケヨヨは女が使う。＞
　557480　030（monoはmoNという言い方が多いように思うが。），074くこんな場面に直面しないので，答えよ
うがない。〉，083〈こんなことは中々言わない。〉（この方に限らないが，大変に尋ねにくい問いである。）
　557511023（kaktuの2番目のkはやや琴に近くなる。），069〈若くなっていくと，～iru．ljaro：という言い方にな
る。〉，072（korarer田と言わないかとは，あえて誘導しなかった。それは次の073「される」の時も同様である。す
なわち072，073ではいわゆる受身形は現れない。）
　557788　082（サセリャは？。）
　557912　009〈「貸す」はkaseruである。〉，　O　l　O〈karaNとは言わない。〉，　O　l　2〈「aηumoセズニヨーナガイコト
ミトッタ」のように使う。土地ではakiNとは言わない。〉，020〈「するな」は～innaまたはsennaと言う。〉，026
〈korede　aruka（これで足りるかの意）のように使う。タル・タリルは使わない。タルは聞くことはある。〉，040
　（dε：taは自然な感じで出た。），051〈ko：taやka：taは使わない。〉，064くこの文脈ではkonnaraNのよっに言って，
kojo：とは言わない。　kojo：は使わない。〉，076〈kosaseruは使わない。〉
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　557979　045（トンドイタは「研いでおいた」の意。）
　558479　006〈akenna：という言い方もする。〉，　O　l　l（miterareNは見ない時の状況をこめての言い方と考えられ
る。見ないということが，見ないという生活とか主義でなく，忙しくて見ているひまのないことをこめていると思わ
れる。），049（makaseta結果として，∬temorotaとなったとみてよいであろう。），062＜litemao：はそばに誰か連れ
のある時，～itemao：kana：は全く一人でつぶやく時。〉，072（「来られる」に対応する形は，相当に説明したが出てこ
ない。073「される」，074「書かせられる」には対応形があることからすると，「来られる」という語が，今までの話
者の生活や経験の中にはなかったものと考えられる。一種の無回答と見てよいのではなかろうか。受身に限らないが，
語によって対応形のあるものとないものとのあることは相当に広く見られることであろう。調査語を決める時の一つ
の問題ではあろう。），082（話者はtanomejaを多く使うと言うが，対応形と言えるかどうか。），090〈hemmona－
maraは淋しい時に言う。〉（「静か」と「淋しい」とは共通面がある。「静か」と「淋しい」の意味にとって，このよ
うな答えをする話者が他にもあるのではなかろうか。「静か」というような調査語の時に考えるべきことであろう。）
　558509　008〈両者同じように使う。〉，0！5（jaを入れないのは興味あり。），024〈あまり言うことがない。人に
頼むことがなく自分で書くことが多い．〉，025〈kakarerulよりderα1を使う方が多い．〉，026（はじめはtarir田を示さ
ず，さかんにeNjadeと言っていた。のち，ようやくtarirulを示した。），．035〈miroは言わない。〉，048（aitaが普通
と考えられる。akitaが出たのは質問につられるせいにもよるか。），054（質問の意味が理解しにくかった様子。何故
かよくその理由が分かちない。），062〈sennaraNは仕事が決まっている時。　lijo：は仕事が決まってない時。〉（意志を
示すときはjaro：と言うとのことである。），072〈korarerulは目上に使う。　kulrulは同輩に使う。〉，073〈迷惑をかけ
られた時に言う。〉（迷惑の受身と言うことをちゃんと説明してくれた。），090（～kan～のnは，発音がやや弱い。そ
の時の語調によるか。）
　558656　003（koNとkonnkajoとではちょっとニュアンスが違う感じ。～nkajoが付いた方が親しみがあると考
えられる。），008〈タリンとは言わない。〉，009〈カサンとは言わない。〉，026〈タリルとは言わない。〉，028（～．ダの
ところはほとんど～ナとなる。），039（seははっきり強く言わずに，　seのところで調子が下がる。），062〈この時は
ヨーと伸ばさないでシヨという。〉，064〔女性はコーオと言う。男と女とでは言い方の違うことがある。〕（コーと
言って，オで調子が上がる。），072（korarerulと言うと，受身を聞いていると受けとらないで，はじめ敬語と受け
とってしまった。受身の説明をして納得してもらったが，設問の形に一考を要するであろう。），081〔女性はkakja’
と言う。〕（この時特にkaを高く言う。），084〔女性はtakakerja7と言う。〕，087（この場合はシルンナラと言わずに，
シルナラと言う。ンの付く・付かないは語によるようである。）
　558774　048＜老人層はアク．ンダの使用が多い。＞
　559074001〈okiraheNは人と話している時などに使う。〉（okiheN，　okiseNは言わないとのこと。），009
〈kasaNは自分で独言を言う時。〉，　O　I　O（karaheN，　karaNは言わないとのこと。），012（akaNは言わないとのこと。），
OI5（lizulkad3anaiは若い者が使うとのこと。また～iz田kajanaiはまだ聞かないとのこと。），022（makasulは言わな
いとのこと。），032〈okiNkaは子供とか孫に言う。〉，035〈mi：jaはmi：よりやさしい感じ。〉，040（dla：taはaiの融合
による形で，d記：taにも聞こえる。），054（tatettaは言わないとのこと。），058（takanar田は言わないとのこと。）
　559481024〈kakaserulは乱暴な言い方で，あまり使わない。〉（kaしtekulreはモラウとクレとの違いが話者に
とりはっきりしないために，こうなったものと思う。kaしtek田reとkaしtemoraulとが同じ内容とは考えられない。），
030（take：moNはtakε：moNにも聞こえる。），031〈tokoroという言い方はあまり使わない。〉，072（＃とあるのは，こ
のような言い方，あるいは経験が少ないことからきていると推察される。），078（話者はokja：を使うと言うことだが，
okirja：の方が普通かと思う。確かめようかと思ったが，確かめなかった。あるいは話者の言い違いかもしれない。
ただ他地点にokja：があれば，やはり大事な資料とはなるが。），080（念のためsulrja：と言うかと尋ねてみたが，はっ
きり「言わない」と答えた。個人差があるかもしれない。），082（082以下の～jaと，前の～rjaとの関連が興味ある
ことと思っている。語によってのこともあろうし，文脈の関係もあるかもしれない。），084（話者が長く考えてから
答えたのはなかなか重要。と言うのは，この質問が売る立場からなのか，買う方からなのかどうかわからないとの疑
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問をまず掲出した。これはもっともとも言える。問いのことばからは一応売る立場と見るのが自然であろうが，買う
立場の時もありうるかもしれない。一考を要することではなかろうか。），085（はじめ，ちょっと「起きるなら」の
意味がとりにくい様子を示した。）
　559589　020くその時その時によってどちらも使う。〉，028〈シズカヤと言うのは若い人が多い。＞
　559768　030（連母音融合あり。），048（アグンダは意味が違う。）
　559895026（エエジャナイカは？。），028（シズカヤという語を誘導したところ，女の人が使うとのこと。），
032〈両者半々ぐらいに使う。〉，035〈どちらも半々に使う。〉，040〈両者とも半々に使う。＞
　560299　001（okijagaraNはokinae，　okine：よりぞんざいだ。　okinaeはokine：より普通か。）〈okiNはよそから
入ってきたようだ。最近多く使うようだ。〉，004〈～ijagaraNはlinaeよりぞんざいな表現。〉，005〈makasenaeは使う
ことは使うが，この土地のことばではない。〉，007（kakandoは「書かないそ」の意。　kakannekaは「書かないじゃ
ないか」の意。），009〈kasaNとは言わない。それはよそから新しく入ってきたようだ。〉，0［3（keranwaneのwane
は終助詞である。），021〈akirUIはこの土地のことばではない。〉，022（否定形の項「任せない」によれば，マカスは
土地のことばではないという。），032〈okiroは上の者から下の者へ使う。　okireは対等の者同士が使う。〉（調査者の
観察では，okiroとokireの差は，共通語と土地の言葉の対立のように思われる。　okijagareはもっともぞんざいな言
い方。），033（lijagareはもっともぞんざいな言い方。）〈～ireは対等の者同士が使う。〉，034〈akeroは上の者から下の
者へ使う。akereは対等の者同士が使う。〉，035〈miroは上の者から下の者へ，　mireは対等の者同士が使う。〉，
048〈akitaはこの土地のことばではない。〉，060（okindoは「起きるぞ」にあたる形。），061（nendoは「寝るぞ」に
あたる形。），062〈～indoはlijo’より多い。〉（～indoは「するぞ」にあたる形。），063（akendoは「あけるぞ」にあたる
形。），064（kulndoは「来るぞ」にあたる形。），065（kakuldoは「書くそ」にあたる形。），066（kakasendoは「書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かせるぞ」にあたる形。），074〈カカサレルは今のことば。〉，078（okireaのようにも聞こえる。）
　560428　005（makasenε：とmakasanε：の新古の関係は分からない。），　O　l　4〈takakunε＝は友人にも少し使う人
がいる。〉（終止形はta：kε：。），022（話者はmakasu〈多〉，　makaseru〈少〉と言うが疑問。なお024を参照。），024
〈kakaseruの方がやさしい，おだやかな感じがする。　kakasuは強い感じがする。〉，026（tarira：，　ta聖ra：のように
も言うようだが，これらは「足りるわ」という意味になるか。），031（ba～oraのra，　dokoraのraは断定の助動詞
「だ」の変化したもの。），033〈liroは軍隊的で命令的だ。〉，035〈miroは軍隊では使ったし，青年学校の指導貝をつ
とめていた時使った。強い命令調だ。〉，04【（「泣いた」はnε：taとは言わないと言う。），050（話者は長い時間迷った
が，最後にkalitaを多く用いると言った。終止形はkaseruである。），057（ta：ko：teは使わない。），060〈okirudzoは
強い意志。〉，088（kakugarattaraと言う人もある。），089〈ta：kε：ndattaraが最も多く，ta：kε：garattaraが次に多く
使われる。＞
　560557　052〈両者半々ぐらいに使う。〉，055〈両方とも半々ぐらいに使う。〉，058〈いずれも半々ぐらいずつ使
う。〉，073〈両者を半々ずつ使う。〉，083〈～imutoは他人に対して言う。＞
　560881　015（シはsiである。），031（シはsfである。），056（シはsfである。），073（シはs山にも聞こえる。）
　560954　081〈kakebaは若い人が使う。〉，083〈liUebaは若い人が使う。〉，084〈tagakerebaは若い人が使う。＞
　561195　065（kako：が一般的，　kakannaranは「どうしても書かなければならない」の意。）
　561262　008〈両者は新古の差はないと思う。tariNも若い頃から使ったようだ。しかし標準語の影響か。〉，
OI2〈akiNというのは標準語の影響で生れた表現である。〉，033〈liroは最近多く使われるようになった。〉，036〈koi
は目下に言う。〉，037〈kereは共通語の影響か。〉，038（makaseroはmakaseにroがついただけ，丁寧さの表現であ
るということだが，「丁寧」の意味がわからない。），042〈kakasetaは共通語の影響か。〉，048＜akitaは書きことば
にも使う。〉，050〈昔からka～itaもkasetaも用いた。〉，051（ka：taとなるような例に，　mora＝ta，　warata，　omo：taの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りような言い方がある。），057〈takakuteは文章体だ。〉，067〈kakuro：はほとんど使わない。〉，068〈kururo：は子ども
の時から用いたが今は少ない。〉，073〈sareruは文章体的だ。〉，685（okirunaraは文章語的だと話者は言った。）
　561328　003〈kinaiは少年時代に言ったように思う。現在はkonaiを使う。しかし，これも若い時から使ってい
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た。〉，004〈line：は子供のころ，親しい友人に対して使った。今はjaranaiを多く使う。〉（liNとは言わない。　seNは出
なかった。），006〈akeNとは言わないし，また昔も言わなかった。〉，009（終止形ではkasuよりkaseruと言うことが
多いと言う。kasaNよりkaseNが古いか？），　O　l　O〈今はkareha皇と言うと笑われる。連用形はkaretaと言う。〉，
OIl〈miNとは言わない。〉，013〈kettakuranaiは古くから，多く使われているが，今は乱暴な感じがするl　keraNは
その次に多く使われる。〉，026〈taruは友人に対してtaruwana：などと話す。〉，027〈liguとは言わない。〉，032
〈okiroは子供などに使う。　okireは女房などに使い，やややさしいことば。〉，033〈liroも～ireも目下に使うが，～iro
の方がlireより強い感じがする。～ireの方がやややさしい感じ。〉，034〈akereはやさしい感じ，　akeroは強い感じだ。〉，
035（話者はmireとmiroと，感じに差はないと言った。），036〈kinaiは少年時代友人同士で使った。また，女の子に
対し用いた。koiはkihaiより乱暴な感じがある。男の子に向かって用いた。〉，037〈kereは新しく，共通語と言えよ
うか。keroは少年時代も使っていた。〉，038（話者はmakaseroとmakaseは同じで差はないと言うがどうであろう
か。），039（kakase〈少〉は？。），064〈kijo：はko：に次いで多い。〉（同郡内牧村の民話にコヨウが出てくる。），
067〈kakuro：は若い頃はもっと多く使った。老人たちは多く使う。〉，068〈kururo：は若い頃多用した。〉，076
〈kisaseruは自然に出る。　kosaseruは若い人はよく使う。〉，085（okitaraはここで取り上げるべきかどうか疑問に思
うが，一応報告する。okirunaraは？。）
　561520085（okirugandattara→okiruandattara→okirandattaraのように変化したものと思われる。以下
086～089も同様と考えられる。）
　561567　004〈シンとは言わない。〉，008〈タンネー，タラン，タリン，タレン，みな言わない。〉，010〈カン
ネー，カレンとは言わない。〉，014〈ターコネーは見附で言う。ターケネーは中蒲原で使う。〉，025〈カカッルとは言
わない。〉，026〈タッルとは言わない。〉，032〈オキレとは言わない。〉，033〈シレ，セーとは言わない。〉，037〈両者
同程度に使う。〉，041〈kε：taは私の親たちの世代が使った。〉，051〈コ一望とは言わない。〉，055〈ターケカッタとは
言わない。〉，060〈オキローとは言わない。〉，061〈ニョーカナーとは言わない。〉，066〈カカショーとは言わない。〉，
067＜kakuldafo：は一番新しい言い方で，今，私はこれを使う。　kakulbe：は明治～大正ごろ，　kaku∬o：は昭和から
使った。〉，069〈liddafo：は明治初年ごろ使った。〉，075〈シラセルとは言わない。〉，076＜コラセルとは言わなし・。＞
　561785　003（ナーは思わず場面を想起して発言したものと思われる。文末助詞である。），067（カクダーベー
は確かな感じの時。），068（クルダーベーは確かな感じの時。），069（シルダーべ一は確かな感じのある時に言う。），
070（タケーダーべ一は意味が強い。）
　562022　024（「書カス」と言わないかと聞いたところ，泊では使わないが，笹川では使うということだった。），
039〈kakaloとは言わない。〉，040〈kaitaとは言わない。〉，072〈コラレルは使わない。＞
　562394　001（okinekaは「起きないか」の意。），003（konekaは「来ないか」の意。），006（akenekaは「開
けないか」の意。），007（kakanekaは「書かないか」の意。），　O　I　3〈kene：とは言わない。〉，025（①ka駈arδru②
ka盟reruの2つのアクセントを答えたが，②の方が飯山方言的。），026〈tanruは子供．のことばかもしれない。〉，
027〈limuは口語である。〉，036＜ko：とは言わない6＞，037＜keroとは言わない。＞1038（アクセントはma「k6Sero，
ma㌦asδroの2種類がある。），039（アクセントはka「k誌efoという発音と，　ka「kasδroという発音の2形がある。），
041〈ke：taとは言わない。〉，045〈tondaは使わない。〉，046〈皇ttaは子供のころ使った。今はittaである。〉，
047〈ketaとは言わない。〉，055〈take：kkeは使わない。〉，056〈～izukadakattaは，．より丁寧な感じ。〉，060〈okijalo
は「起きましょう」にあたる表現。〉，065〈kakijaloは「書きましょう」にあたる表現だが使う。〉，068（kurude－
ja～o：は「来るでしょう」にあたる。），073〈lirareruは昔使った。〉，075．〈～isaseruとは言わない。＞
　562484　009〈はじめkasenε”は使わないということだったが，日を改めて問い直したら，これも使うという。〉，
OI2〈atlinε“は70歳以上の人が使う。〉，　O　I　5〈suzukadanε：は「静かではない」にあたる。〉，　O　I　6〈otliroは70歳以上の
人がよく使う。〉（ここの方言にはruの拍はない。　roに統合されている。），021〈atliroのようにキとチを間違えるの
は70歳以上の人。〉，022（makasuの方がここの方言らしい。），028〈～daは～raとも交替する。以下も同じ。〉，
029〈kakuでなくkakoとなることが多い。〉，030〈ta：ke：kkεmoNとta：kakkemoNとの新古は不明。〉，032（～roに比
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べて～reの命令形の方が強い命令形だと言う。），033〈両者の新古は不明。〉，036〈ko：は現在生きていれば100歳以上
の人が使った。〉，040〈dε『litaは80歳以上の人が言う。〉（dε’likeは三人称が主語のときに言う。），041（kε’taは1・2
人称の主語の時，kε冒keは3人称の主語の時使う。），042〈kakε：～itaは使わない。〉，043〈noηgeとnomokkeとの新古
は不明である。ノッケとは言わない。〉，051〈kっ：ttaも使ったと思う。〉，057〈ta：kakodeは昔の年寄りが使った。〉，
060〈ot～iolzuは100歳以上のおばあさんの言うのを聞いた。〉，06　r〈nejoはpoではない。〉，062〈～io：zuは100歳以上の
おばあさんが使う。～o：は少し使った。〉，063〈akeo：zuであってアチョーズ，アキョーズとはならない。　at～o：はおば
あさんが使う。〉，064〈ko：zuは昔の年寄りが使った。〉，065＜kakっ：zuは古い年代が使う。｝，066〈kakaseo：zuが一番
古い。kakaseo：は今一般的に使う。〉，067〈kakodarazuは少ないが使った，　kakobeは今よく使う。〉，068〈ko：zuは
昔の年寄りが使った。〉，069〈～io＝zuは昔の年寄りが使った。〉，070〈ta：kε：rっ1は聞く。また，それぞれについて
takke～も使う。〉，071〈suzukadabeは今も使う。〉，075〈liraseroはよく使った。〉，076〈kojaseroは聞いたことが
ある。古いことば。〉，078〈ot～iebaは最も古い。　ot～ireja：は昔はかなり使った。〉，084〈ta：kεkebaのようにkeは伸び
ない。〉，085〈otlibaは昔の年寄りが使った。＞
　562561076〈koraseruと言う人もいる。＞
　562889　005〈magasene：1ま不可能の意にもなる。〉，036〈ko＝と言う人もあるが6＞，060〈ogibja：は相手と一緒
に起きる場合。ogibe：は一人で起きる場合。〉，062〈～ibja：は相手がいる状況。　s田be：は自分一人で実行。＞
　562911086〈kunnaraは20年前のことばだ。＞
　563178　002〈わしらの年代はこう言う。〉，OI2〈jadakunarane二は「いやにならない」の意味。〉，013（同席者
はkerane：と言うとのこと。），　O　l　5〈otona～i：を「静かだ」の意味で「人」や「生き物」以外に対して用いる。　otonali日曜
tokoda（静かなところだ）のように。〉，028〈lizukadaは今の人が使う。　otona～i：は私らの世代が使う。〉，041〈ke：一
taとは言わない。〉，048〈akitaはオラ年代ではあまり使わない。〉，053（はじめtatattaは今のことばだと言ったが，
これを訂正して両方使うと言う。違いはよく分からないとのこと。），067〈zuraは使わない。＞
　563218　001（あとでkはgとなることを確認した。），005（あとでkはgとなることを確認。），006（あとでkはg
になることを確認。），007（あとでkはgになることを確認。），009（話者は，はじめ「人によってはkasene：と言う人
もいる。但し，私はkasaneと言う」と言っていたが，あとでもう一度確かめたら，　kasene：も使うとのこと。），
OlO（karine：をkarene：に言了正した。），012（あとでkはgとなることを確認。），　O　I　4（あとでkはgとなることを確認。），
O15（あとでkはgとなることを確認。），　O16（あとでkはgとなることを確認した。），　OI8（あとでkはgとなることを確
認した。），021（あとでkはgとなることを確認した。），026（はじめtariruと答えたがtareruを使うと訂正した。），
036〈ko：は使わない。〉，041〈ke：taはうんと年寄りが言う。〉，042（あとで語中のkの有声化を確認。），055〈タ
ケーッケは使わない。〉，060（ogizugana：は「起きようかな」の意。以下のgana：はいずれも「～かな」の意。），
068（kijalinekaは「来はしないか」の意。），085〈ンを入れる。＞
　563342009（kasene，　kasene：も使い，この方が古いというのは，第2調査票の話者も同じ意見だった。），
OI3〈kene：は使わない。〉，0！4〔takekune：naが一番古い。〕，020〈liruは年配の人が使う。〉，026〈タレタ（足りた），
タンネ（足りない）のように言う。〉，027〈～imu，　liOuの類は使わない。〉，036〈ko：とは言わない。〉，037（第2調査
票の話者も使うと言う。），041〈ke：taは使わない。〉（第2調査票の話者によれば，年よりはke：taも言うとのこと。），
045（参考話者の奥さんはtoe～daと言うとのこと。参考話者も「嗅いだ」はkae～daであるとのこと。），047〈ketaは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使わない。〉，067〈kakazuは古いかもしれない。　kakudarazuも意味は同じ。〉，076〈kisaseruの新古は不明。〉（参考
話者はkisaseruを「使わない」と言う。），079（参考話者はkorjaを使わないと答えたが，調査者は使うのではないか
と思う。），086〔korudaraは使わない。〕，090（参考話者はlizukadarjaもよく使うと言う。ただし，　okirudarjaの類
は使わないと言う。）
　563649　074〈使わない。＞
　563917　027〈～iOulは田舎部で使われる。〉，073〈別な言い方になることが多い。　jararerul，　kagarerulなどと
なることが多い。〉，．076〈jokosaserulが多い。　kosaserulは言わない。〉，085〈okirulnaraとは言わない。〉
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　564229　006（話者は最初akene：と答え，それをakeneに訂正した。），008〈以前はtannena：と言った。〉，
009〈kaseneと言う人もあるが，たいていはkasaneである。〉，010〈kanneは昔のことば，友達でこう言う者がい
る。〉，O14（再調査の結果takekune（：）も言うとのこと。），020〈suruは最近の若い人が言う。〉，022＜makasuとは言
わない。〉，026〈一taをつけるとtaretaとなる。〉，027（あとで，「死にそうだ」などのところでは～imiso：daを「使わな
い」と言う。また「死ねば」のところも，limja：は「使わない」と言う。日を改めて再調査すると，　limiso：da，
limja：も使う，改まるとliniso：da，　lipa：となると答える。），036〈kojaは親しい友達に言う。　ko’は命心的だ。〉，
041〈ke：taは諏訪のことば。〉，045〈tondaとは言わない。〉，047〈keta，　keteとは言わない。〉，050（話者は，はじ
めkasetaを誘導した時「使うこともある」と答えたが後で「使わない」と否定した。長野市街地はkasetaを使うが，
新しい語形だろうか。），055（takekattaはあとで尋ねたら，これも使うと言う。），056〈lizukadakattaも結構使
う。〉，058（再調査したがtakekunaruは使わないと言う。），060〈okizusomo＝は「起きようと思う」の意。〉，062
（～izusomo：は「しょうと思う」の意。），075〈～isaseruとは言わない。〉，076〈kisaseruとは言わない。〉，078
〈okirjaは昔も今も言う。〉（ただし，あとで話者はokirjaの形式は南の影響かと言う。），079〈kurjaは昔の人間は結
構使った。〉，083〈limjaは使わない。〉，084（takekerjaとは言わないとのこと。）
　564543053〈「建った」は言わない。〉，062（jarube：が多い。），069（jarudanbe：と言うことが多い。），
087（jarunaraが多く使われる。）
　564727　005〈makasenaiとレ・う言い方はしない。＞
　564975　036〈ko：は使わない。〉，061〈ネッペーは戦前使った。〉，083〈linebaは使わない。＞
　565104　042（kakalitaを尋ねたが使用しないとのこと。），045（3拍が行音便形もi，　ojoidaとなる。），050
（kasetaを尋ねたが使わないとのことだった。），087（～irulnaraを使うか尋ねたが言わないとのこと。）
　565274．041〈ke：taは昔の年寄りが言った。〉，045（3拍動詞「泳ぐ」は，　ojondaとなる。），084（「安ければよ
かった」は，jasulkuItt～a二jokattaとなる。），089＜take：daraは今は使わない。＞
　565333　045（同じガ行2拍動詞，「嗅ぐ」の音便形はやはりkanda。また，ガ行3拍動詞「泳ぐ」の音便形は
ojondaである。），062（jarulzo，　jarazulという言い方しか引き出せなかった。），087（jaruldaraしか引き出せなかっ
た。）
　565396　045（3拍動詞「騒ぐ」もsawandaである。），060（昭和4年生まれの子息はa3a：metameta　ikaza：
（それじゃあどんどん行こう）のようにza：を使うとのこと。、），067（両回答とも使用し，意味に差異はないというこ
とだった。）
　565912003〈kine：と言う人もある。〉，057＜tagak〔uteは若い人が言う。＞
　565946　003〈kinaiは言わない。〉，004〈～inaiは上流家庭が使う。〉，008〈tarinaiは教育のある家で，　tannaiは
一般の家で使われる。〉，014〈jasuiという方が普通。〉，025〈～imbumdane垣narulという言い方が普通。〉，037
〈kereは言わない。〉，048〈akitaは，まず言わない。〉，049〈ma鱒setaは使わない。〉，060〈okibe：は大正～明治生
まれの60歳過ぎの人が使う。〉，063〈akejo：は学生が使う。〉，064〈k田kkanaは在で使う。　kulbe：は言わない。〉，069
〈s〔uruldaro：は言わない。〉，072〈kirarerulはない。〉，075〈saser田は言わない。〉，080〈sulnuはjaruエに言いかえて
しまう。＞
　566050　026（アルロナーは？。）
　566177　013〈kene＝は使わない。〉，　O　l　5〈～izukadane：は普通使わない。〉，　O　I　6（「～デkiruI，　o「krrulの2つの型のア
クセントがある。），022〈タが下接するとmaka～itaとなる。〉，026〈taruは使わない。仮定形もtarirja：，ただし，否
定形はtarane（：）である。〉，030〈take：moNは90歳以上の人が使う。〉，032〈アクセントは冒kiroと。「krroの言い方が
ある。〉，036〈ko：は使わない。〉，037〈kereは普通使わない。〉，040〈de：ta，　daitaとは言わない。〉，045〈「嗅いだ」
はkaNdaとなる。〉，047〈ketaは使わない。〉，053〈tatattaとは言わない。今・のことばだろうか。〉，060〈okikkana：
は「起きようかなあ」の意。〉，061（nezukana：は「寝ようかなあ」．の意。），067（話者ははじめkakuraはこの辺は
使わないと言うことだったが，再調査によると，raも使うが少ない，　zuraとraの意味の区別はハッキリしないとの
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ことだった。），068（再調査によるとkururaも使うが少ないと言う。），069（liruraのようにraも使うということが再
調査でわかった。），070（再調査によると，takairaも使うが少ないとのこと。），071〈lizukadarazuは使わない。
～izukadazuraは昔のことばか。〉，076〈koraseruとは言わない。〉，085（アクセントは。「krrun5raと，冒kirun5raの
2つの言い方がある。），089〈takakerja，　takakerja：の方が方言的か。〉，090＜～izukadaraは使わない。＞
　566278052〔tatetaは自分が家を建てた場合使う。例zibulnde　tateta。　tattaは人が家を建てた場合で
anogitowa　Lut～io　tattaのように使う。〕
　566689　022〈どちらも半々に使う。＞
　566718　003〈両者同じくらいに使う。〉，042〈kaka～ltaと言う人もいる。〉，049〈maka～ltaと言う人もいる。〉，
060〈okiblaと発音する人もいる。〉，061くごく年をとった人はnebe：しか言わない。〉，063〈akebjaと発音する人もい
る。＞
　566919　003〈kine：は言わない。〉，036〈hakko＝は「早く来い」ではない。「おいで」の意。　kolも同じ意味。〉，
　　　　　　　　　　　061（3回答の区別は明らかでない。），062〈～ibeやsuIbeという言い方はない。〉，064〈どちらも同じ意味だ。〉，
067〈kaYuエdambeはおばあさんが使った。〉，069（sulmbeを言うか尋ねたら，言わないとのこと。）
　567047　014（参考話者忠地まつの氏はtageguneは使わないと言う。），019（あとでもう一度質問したらkoruも
言うと答えた。），026〈taruは昔からのことばである。〉，027〈limu，　liOuは使わない。〉，035（参考話者忠地まつの
氏によるとmire：はmiroよりも多少やさしい言い方だという。　miroe：の音韻変化であろう。），040〈「さした」はseta，
「落した」はotetaと言う。〉，042（同席丹州地愛子氏はkagalitaの方を古いと言う。），045（「嗅いだ」もkaitaだと
言う。），048〈aitaとは言わない。〉，050（禁止形を尋ねたらkaserunaと答えた。同席者忠地愛子氏は，奈川の方言
はkasetaであると言い，　kalitaを否定した。），052〈tattaは昔からのことばだ。〉，055（参考話者忠地まつの氏はta・
gekattaは使わないと言う。），057（参考話者割地まつの氏はtagekuteは使わないと言う。），058（参考話者園地まつ
の氏はtagegunaruは使わないと言うが，調査者は「使った」のではないかと思う。），067〈kaguraは確実性が高い。〉
（調査が終わって同席吊革地愛子氏に尋ねたら，kagudarazuを老人は使うと言う。），068〈kururaの方が確実性が
高い。〉（同席者井野愛子氏に尋ねたら，korudarazuを老人は使うと言う。），069（同席者忠地愛子氏によれば，老人
はlirudarazuを使うと言う。），070（同席者忠地愛子氏によれば，　tagedarazuを老人は使うと言う。），071（同席者忠
地愛子氏によれば老人はlizugadarazuを使うとのこと。），082（同席者飛地愛子氏もmagala，　magalitarabaを使うと
言う。），084（参考話者忠地まつの氏はtagegerjaは使わないと言う。）
　567177　015（誘導したが他の答えは出なかった。），030（話者のひとり遠藤氏はtake：monoと言い，田中氏は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイダtake：moNと言うと言う。），045（匂いをkaida，開田村はkaidaで，異なる発音であった。これらが違っていること
は話者も意識していた。なお3拍が行動詞「泳ぐ」の音便形は，ojoldaであった。），052＜tatetaは人が言うこと。
tattaは自分が言うこと。〉，053〈tattaは自分が言うこと。　tatattaは人が言うこと。〉，057（誘導したが「値段が高い
が質も良い」という表現しか得られなかった。），068〈kαlrulraは聞きよい言い方。〉，071〈～izulkaraとは言わない。＞
　567289　013〈kene：は使わない。〉，037（keroは使わないとのこと。），042〈kaka～itaは普通使わない。〉，
045〈te：daとはならない。ただし「嗅いだ」はke：daと言う。〉，049〈makalitaと多少言うかも知れない。〉，050（話
者はkasetaも使うと最初答えたが，あとでka～itaのみと訂正した。），052〈両者の新古不明。〉，068（同席者（昭和生
れ）はraの方が確実性が高いと言う。ただし話者はraとzuraの意味上の差はないと言う。），071〈～daraは使わない
が，この頃聞くような気がする。この頃はやり出したか。〉，076〔koraseruを言いそうだ。〕，089（take：rja二が最も
方言的。），090（同席者の息子の方はlizuka3a：と言うとのこと。ただし，話者は使わないと言う。）
　567318　009〈kasene：とは言わない。〉，　O　l　4〈小さい頃はtakaka＝ne：が普通だった。〉，020〈両方とも同じくら
いに使う。〉，028〈no：no：～i：は「煩しくない・静かだ」の意。〉，041〈ke：taとは言わない。〉，045（「飛んだ」と音形は
同じだがアクセントが違う。「飛んだ」はtO㌔da，「研いだ」は冗61nda。），049〈makalitaを使う人もいる。〉，056
〈aUkidattaは「静かで安心だ」の意味である。〉，061〈両方とも同じくらいに使う。〉，067（同席の妻はkakuraと言
うと答えた。その他にso：ra（そうだろう）も使うと言う。なお話者は自然会話の中でmotodara（元からのことばだ
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ろう）と～daraを使った。～raを稀には使うかもしれない。），070〈takakarazuは自分達より年をとった人たちが使
う。ただしjokarazu（良いだろう）は自分も使う。〉（takakaroina：のina：1ま親愛・ごく軽い敬意を表す終助詞。），078
〈okirja：は心安い者同志が使う。〉，079〈kurja：は心安い者同志が使う。〉，083《liηja：と言う人も昔はいた。〉，090
　（～issori～iterud即aは「ひっそりしているだろう」が原義。）
　567406　059〈「珍しい」という語は使わない。〉，069〈surudaro：は使わない。＞
　567566　085（この文脈にはokirundaraが最適。）
　567644　036〈ko：joは近くで使う。〉，057〈take：ga　monomo　i：jaiのように言う。〉，064（話者は最初kibe：と答
えたが「まちがって言った」と取り消した。）
　567748　072（kiraretlaは「来られては」にあたる。）
　567904005（どうしてもマカセルの活用形が出ない。），OI9〈キルは浜ことば。〉，020〈シルは浜ことばであ
る。〉，022（「任せる」はふだん使わないことば。），033＜liroは少しおだやかな言い方。　sulroは絶対的命令で，強
い。〉，079〈キレバは浜ことばだ。〉，086（kulnd3aは「来るのでは」の意。），090〈lizulkadaraは決まってしまった
こと。「しずかなんだから」ということ。lizulkanaraはこれから決まること。〉（liz田kanaraの方が適切か。）
　567969　005〈「任せない」にあたる表現はない。〉，038〈「任せる」は使わない。〉，072（受身形は引き出せな
かった。），082（「任せれば」にあたる答えは引き出せなかった。）
　568023　001〈wo～は村の中のごく親しい人と話す時に用いる。以下の質問項目でも同じ。〉，008〈taraNも
聞くことがある。いや，両方使う。過去形のtaranandaはよく使う。〉（翌日もう一度尋ねたところ，　taraNの方が古
いのではないかとの回答を得た。），009（はじめ，話者は．「kaseNは意味が違う。可能の意味を含む」ということで
あったが，翌日もう一度尋ねたところ，前言を取り消した。そしてkaseNが方言的な言い方で，　kasaNは標準語的な
言い方ではないかという回答を得た。），OI3〈keNは使わない。〉，030〈同じ西野の中でも西門，関谷はtagja’moNを
使う。〉，032〈（w）ogirjaは命令と同時に呼びかけの気持を含む。〉（（w）ogiro＋jaの音韻変化だと思う。），035〈mjo：は使
わない。〉，037〈keroは使わない。〉，039〈kagaloの類は使わない。「くれ」はkurjo’，「貸せ」はkalo’を使う。〉，
040〈大字末川ではde：taを使う。〉，041〈kja：taは最も古い。〉，042〈kagalitaの方が新しいと思う。〉，043〈noddaは
年寄りと話す時に使う。〉，044〈toddaは年寄りと話す時に使う。〉，045〈toj　idaのjiは鼻にかかったイである。〉（大
字西野の別の小字の人に尋ねたらtoi噌da，大字把之沢の人に尋ねたところ，　tortaの回答を得た。），050〈終止形は
kaseruである。〉，053（終止形はtataruである。），058〈tago：naruは西野の西又，関谷で使う者がいると思う6jo：一
kita（よく来た）はここでよく使う。またhajo：koiはhajagukoiと比べると少ないが，使う。〉，059〈mazuralu：naru
は西野の中の西又，関谷で使われる。〉，060〈wogisutomo：のtoは非常に軽い。よそから来た人はこのtoを聞き逃がす
ことが多い。〉（「起きようと思う」の意。），067〈3つの回答の違いははっきりしない。〉（確実性などによる差はない
ようである。翌日問い直したところ，kaguraは全く使わない訳ではないが少ない。この形式は三岳村に近い下条で
多く使うと言う。），068〈kururaは三岳村よりに多く，また大字末川でも使う。ここでも少し使う。3回答の新古に
よる区別はわからない。〉，070（翌日問い直したところ，tage’raは三岳村で使うが，ここではあまり用いない。三岳
境の下条では使うの回答を得た。），071〈lizugadaraは聞くが使わない。〉，073〈lirareruは使わない。〉，084〈taga－
gja’は，「高いならば」の意味である。〉，085〈大字末川ではogirudaraを使うが，ここは使わない。〉，086〈kobaはこ
こでも使うが，西又，関谷で特に使う。〉（翌日もう一度尋ねたら，kurunaraも使うとの回答を得た。），087＜sebaは
古い人が使う。〉，088（kagunnaraの使用について尋ねたところ，ンは入らない方がよいとのこと。また話者ははじ
めはkagabaは使わないと言うことだったが，翌日再度問うたところ，　kagabaも使い，古い表現形式との回答を得
た。），089〈tagakarabaは使わない。〉（翌日もう一度尋ねたところtagagarja’をも使い，昔からの言い方との回答を
得た。），090（翌日もう一度質問したところ，lizuganarjaも使い，この方が古いと思うとの回答を得た。）
　568122008〈古い言い方に，タレタゾ，タッタゾがある。〉，009〈カサンゾは使わない。〉，Oli〈mindzoがよ
り方言的か。〉，015（ただし，～izukaはあまり使わない語だと言う。），022（発音はma「kゴseruと，　ma「kasδruの2通
りある。），024（アクセントはka「k…兆eruとka「kasδruの2つがある。），036〈ko：とは言わない。〉，04！＜ke：ta・とは言
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わない。〉，042〈kakalitaを使う。〉，045〈「嗅いだ」はkaitaと言う。〉，050〈kasetaと言う人もいる。〉，06　i（話者に
再度尋ねたところ，ネスカナーは用いないとのことだった。），067（話者ははじめraやdarazuは使わないと確りこと
だったが，再調i査によると，kakuraも使う。ただし，　darazuは使わないと言う。　raとzuraは同じ意味とのことだっ
た。），068（はじめkoruraは出なかったが，再調i査によると，これも使うとのことだった。），069（再調査の結果，
～iruraも使うとのこと。），070（再調査によるとtake：raも使うとのこと。），071（再調査で確かめたところ～izukadara
とは言わないとのこと。），073（再調査の結果～irareruも使うと言う。），074〈自分はkakasareruを使う。〉，075
〈～isaseruはsaseruよりも古いのではないか。〉，076（話者ははじめkoraseruは使わないということだったが，再調
査によるとこれも言うとのこと。），087〈～daraは使わない。〉，089（take：naraは誘導したが使わないと言う。）
　568179　025〈ここでの言いまわしはnoserareruエ。〉，042（kakasetaは共通語形かと思われる。），045（iはi音
にならない。），067〈zulraの方がraより確実性が高い。　raは半信半疑。　daro：はzulraに近いと思う。〉，069（067「書
くだろう」の注を参照。），070〈067「書くだろう」の注を参照。〉，071（～iz田karaは言わない。），083（lin3imja：が
一番自然な表現のようである。），084（takakerjaを尋ねたが使わないとのこと。）
　568426　027〈人間の場合だけはultt～iηulと言う。〉，062（「するぞ」にあたる言い方が普通とのこと。），063
（「開けるぞ」にあたる言い方が普通とのこと。），064（「来るぞ」にあたる言い方が普通とのこと。），065．（「書くそ」
にあたる言い方が普通とのこと。），1072（「来られては」にあたる。）
　568529　008〈tanne：は昔多かった。＞
　568667　084〈takakerebaは若い人が言う。＞
　568735　037（はじめkereと答えたが，あとで本人が否定した。）〈kerojoがここでの本来の言い方。〉，045（埼
玉南部ではか行四段活用音便形が清音になる。）
　568984　025（三郷市東部ではkakaeruと言うようだ。），045（他の五段動詞でも～taとなる。），057（この質問
文を直訳した「高くて」に相当する形は使わない。）
　569028　005（makaseeNは「任すことができない」の意であることを確認。），012（初めakaNは「だめだ」の
意なので「使わない」と言ったが，あとで誘導したら「使う」と言う。），020（調査者の見るところ，seruは今も方
言としては使っている様子。），022（最初はmakasuruという答えに疑問を持ったが，実際に使うことを確認。会話
の中でも「やらせる」はやラスル，「ずらせる」はズラスルなどと出てきた。ただし，「明ける」はアケルでアクルで
はない。なお意志形「書かせよう」などの項参照。），026（タルを誘導したが使わないという。ただし，タランを用
いることは再確認した。），032〈オキヨ，オキョーなどは使わない。〉，037（kerojoを誘導したところ，同席者は使う
と言う。ただし話者は使わないと言う。），039（「起きろ」「しろ」「任せろ」「開けろ」「見ろ」「蹴れ」「書かせろ」の
語はいずれもroの形をとるが，次のものはjoの系列をとる。　kalo〈貸せ〉，　kurjo〈呉れ〉。），042（調査者の見るとこ
ろ，話者もkaka～itaを使いそうだ。），045〈「嗅いだ」はkandaとなる。〉，048〈akitaは他人に言う時。〉，050
〈kasetaは使わない。〉，060〈同じ上松町でも三岳村に近い才児（サイチゴ）ではオキズカナを使う。〉，064
（kokana：であってkojokanaでない点に注意。）〈kosukanaは稀に使うかもしれない。〉，067〈～うは使わない。〉，
075〈sesaseruは使わない。〉（話者はsasuruも使うと言うが，同席の婦人は用いないとのこと。），076〈kosasuruは
使わない。〉，077（akesasuruは同席者は使わないと言う。），086（話者の確認をとった。085も同様。），090
〈～izukanarjaとは言わない。＞
　569305　060＜okiza：は相手に勧める。＞
　569662076〈どちらも同じように使う。〉，082（makaserebaは若い人が言う。），083〈linebaは若い人が言
う。＞
　569757　060＜okiOkana：1まひとり言。　okibe：kana：は他の人がいる時。＞
　569895　035〈mirojaiは強い。〉，037〈kettobaseは強い言い方。〉，047〈kettoba～itaは強い言い方。＞
　570140　037（keroを誘導したが使わないとのこと。），048（tはdにも聞こえる。），071〈～daNbe：とNを入れる
のが普通だ。〉
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　570185　027（～iOuを誘導したが，この土地では言わないとのこと。），083（～iηebaを誘導したが，この地区では
言わないとのこと。）
　570430027〈～iOuを使う人もある。〉，031〈tokoroも言う。〉，037〈keroは言わない。〉，048（kはgではない。），
083〈～iuebaと言う人もある。〉，085〈ダラのところにナラを使う者もある。＞
　571394　062〈suQpeは少ない，自分以外の者が使う。〉，064〈kiQpeと言う人は老年・若年に若干いる。自分は
使わない。〉，068〈kiQpe：は老若で使う人がいる。自分は使わない。〉，069＜suQpe：は．自分は使わないが，老年層・若
年層で使う人もいる。＞
　571410　052（teはdeとすべきかもしれない。）
　572012　003（konena：は「来ないなあ」の意。）
　572084　036（田舎はko：と言う。），052〈立派なような時に言う。〉，076〈kisaseru，　koraseruは田舎の人が使
う。〉，086〈korunaraは子どもの頃は使ったが，今はほとんど言わない。〉．
　572176　003（konε：を誘導したが使わないとのこと。），020（liruを誘導したが使わないとのこと。），037
（keroを誘導したが，使わないとのこと。），068〈kuppe：は若い者が使う。〉，072〈kirareruは本来の言い方である。
kurareruは若い人の言い方である。〉，080（～irebaを誘導したが言わないとのこと。）
　572351008〈両者同じように使う。〉，020〈siruを使う人もある。〉，027（siOuを誘導したが使わないとのこ
と。）
　573061001〈okine：はくずして言う時。　okinaiとは半々ぐらいに使う。〉，002〈両者半々ぐらいに使う。〉，
020〈lirulをごく少し言う人がある。〉，023〈kakulは気どっているような感じがする。　kag田はあまり抵抗なくにご
る。〉，045〈～タはにごらない。〉，055〈tagagattaは少し下品，　takagattaは少し上品。〉，056〈lizulgadattaは60歳以
上の人が使う。〉，060〈～トオモウまで一般につけて言う。〉，065〈「書こう」と対応する適当な方言形がないような
気がする。〉，066〈質問文そのままの翻訳ではkagaseppe：となるが，対応形がないような気がする』kagasekkana：
が自然な言い方。〉，070〈takakambe：は誰かに語りかける場合。　takainaは一人で考える時。〉，073〈日常生活の中
では，このような言い切りの言い方はする場面がない。〉，082〈makaseteokebaの方が自然な感じ。〉，083〈～fOeba
はもとはかなり聞かれた。〉，084〈もとはtagagulreba，　takagulrebaの方が主である。〉，085〈okindaraは内々のこ
とばだ。＞
　573134　060（話者の意識ではogfbεの方が長いらしいが，聞いた感じではどちらも同じだ。ほかの語形につい
ても，bε～beの対立は同様。）〈ogibeはややあかぬけした感じ。〉，087（「スル」を使った形は言わないと言う。）
　573169　020〈sulrulはかたばった時，～irulはひゅつと出ることばでふつうに使う。〉，080〈lirebaとは言わな
い。〉，086（話者ははじめkirulnaraを使うと言い，後にあまり使わないと言う。）
　573277　072（kirarettoは「来られると」，終止形はkirarerUである。），079〈kgttoは主に目下に言う。〉（ほか
の活用の場合も，～baが丁寧な点は共通する。），081（「書くと」にあたる形は出なかった。）
　574088　072（kiraidaは「来られては」の意。）
　574173　020〈sulrulとは言わない。〉，024（話者は2語の発音の差に気がつかない。差がないと思っている。），
036〈ko：もkoも差はない。〉，055（takakattaはtak慾attaにも聞こえる。），057〈taYak甲teとも言うが意味が違う。〉，
060（はじめ話者はoklppeも使うと言ったが，後に「言わない」と否定した。），063（両方の使用における区別は聞
き出せなかった。），064〈kibeとは言わない。〉，065〈kakkanaは早口で言った場合。〉，066（両者の区別は聞き出せ
なかった。），067〈kaYulbeはない。〉，069（話者ははじめにsulbe：を使うと答えたが後に「言わない」と否定した。），
070（taY宰：naは感心する時に使うようだ。ため息をつきながら言うことが多い。）；071〈べは言わない。＞
　574271008（tann卑：は量不足の時使うとのことであるがどうであろうか。），048〈aYidaは在の人が使う。〉，
059（方言的雰囲気のことば。），065〈べの形はない。〉，066〈べの形はない。〉，068〈kibe：という言い方はない。〉，
087（はじめ話者はSUIrUlnaraを使うと言ったが，後で使わないと否定した。）
　575161067〈kagulbe：は意志しか表さない。〉，068〈本戸ではkindappe：と言う。　kulrulbe：は意志を表す。〉，
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079〈kirebaとは言わない。〉，080〈～irebaとは言わない。〉，086〈ku血nara，　kumdaraとは言わない。〉，087〈suエー
ndaraとは言わない。〉，090〈両者同じ意味。子どもの時から両方使った。＞
　575178　036〈joが必要で単にko：とは言わない。〉，060〈～be二は使わない。〉，061（～be：は使わない。），
073〈「落書きをされる」にあたる表現はない。「落書きをkagareru」と言う。「いたずらを」なら～董rareruと言う。＞
　576180008〈tann早：は，はじめからない場合に，　tarinaiは，あると思ったがないという場合に使う。〉，
009（妻もkasan卑：を使う。），　O　I　O〈両者意味は同じ。〉，019〈kirulは言わない。〉，020（後にlirulは使わないと話者が
言ったが，発音を観察するとsulrulよりlirulに近い。），022〈maYaseruIは昔は使わなかった。〉，026〈タリルは使わ
ない。〉，031（lizulkadana：しか出てこない。），047〈昔は「ケル」は使わなかった。〉，060〈oYitto，　oYiru1zoは気分
を入れて起きる時。oYibeは起きなければならない時。〉，072（終止形はkirarerul。），081（kaYulbaを誘導しても，
使わないとのこと。），089（taY早：na：ka：neは「高いのは買わない」という意。）
　576282　068（k甲pe：は同席の妻の発言。），075（シラセルはない。）
　577136　019〈kiruとは言わない。〉，056〈～dattaとは言わない。〉，061（誘う時はnebε：だと言うが，不確か。
e二～ε：の区別は一応あるようだが，かなりゆれる。），080〈surebaとは言わない。〉，088〈kagundaraとは言わない。＞
　578084060〈ogibeとは言わない。〉，061〈nebeとは言わない。〉，064〈kiro：ganaとは言わない。〉，065
〈kagubeとは言わない。〉，074〈kagaserareruとは言わない。＞
　578123　005（～naは終助詞である。），　O14（naは終助詞。），　O19〈キルはない。〉，020〈シルはない。〉，
025（kagarettoのttoは終助詞。），027〈私は使わないが，ここらへんでliDulと言う人もいる。〉，033（～joは終助
詞。），067（カグベを誘導したが出ない。）〈カグベは使うかもしれないが少ない。〉，069〈スベー，．シベーは言わな
い。〉，073〈シラレルという言い方はない。〉，075（シラセルはない。），077〈アゲラセルは使わない。〉，080〈シレバ
とは言わない。〉，086〈キン～は使わない。〉，087〈スンダラ，シンナラは言わない。＞
　579374　036（koljoはコーだけでは言わず，必ずヨが付く。ヨは助詞であろうか。），041〈ke：daは80歳くらい
の人が使う。〉，057〈tage：k田teは大正の前半生まれの人のことばだ。〉，058〈tage：gulnarulは大正前半生まれの人達
が使う。〉，068（しばしばべ一は短音化する。）
　626709　025〈kakareruは若い人が言う。〉，029〈kakugitoは昔の人が使った。中年者はkakumoNと言う。〉，
033〈§eroは喧嘩などの時に使う。〉，040〈de：taは上対馬町内で古老が言うのを聞く。〉，041〈kaitaは若い人が言
う。〉，045〈toidaは若い人が言う。〉，046〈it：aは若い人が言う。〉，048〈aitaは若い人が言う。e：taは80歳以上のよう
な古老が言う。〉，050〈kalitaは若い人が言う。〉，067〈kakujaro：は若い人が言う。〉，068〈kurujaro：は若い人が言
う。〉，069〈surujaro：は若い人が言う。〉，070〈take：jaro二は若い人が言う。〉，071〈～idzukajaro：は若い人が言う。〉，
072〈korareruは若い人が言う。〉，076〈koraSeruは若い人が言う。＞
　627712　001〈オキランとは言わない。〉，008（参考話者もtaraNが多いと言う。），　O　I　O（参考話者も誘導による
とkaraNと言うとのこと。），　O　l　2（誘導によると参考話者もakaNを使うとのこと。），　O　l　6〔okuruを多く使う。〕，
025〈カカルルとは言わない。〉，026（tariruは土地のことばではないらしい。参考話者はtaruと言うとのこと。），
030（takε：は自然に出た。）〈takakaとは言わない。〉，032（丁寧に発音するとokiro，自然に発音するとukiroに近
い。），033（参考話者も～eroを使うとのこと。），042〔両方とも同じくらいに使う。〕，046（itaは自然に出た。参考話
者もitaと言うとのこと。），060〔早く言えばokjo：となる。〕，063（参考話者もakjo：と言うとのこと。），074（参考話
者も誘導によりkakasareruと言うと回答した。），075（参考話者はsasuruと言うとのこと。），076（参考話者も誘導
によると，kosasuruとkosasuを使うとのことであった。），077（参考話者もakesasuru，　akesasu（いずれも誘導）
を使うとのこと。），078（参考話者もokurebaを使うとのこと。），079（参考話者はkurebaと言うとのこと。），
081（参考話者はkakja：（誘）と言うとのこと。），085（参考話者はokurebaと．言うとのこと。また，別の豊玉町出身の
中年男性に聞いたところ，085はオキリャーかオキンナラであり，078ではオキリャーと言えないと言う。）
　633906　012〈akinは自己の気持を表す時に使う。　akanは他の人の．ことを言う時に使う・。〉，014（tako：naiはta－
konaiの反省形。），021〈akuは言わない。〉，032〈okirejaは稀。他の人が言う。〉，040（dasitaはdagitaの反省形。），
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061（nero：は？。），072〈korareruでは尊敬表現になってしまう。〉，076〈すべて同様に用いる。〉，082（maka～aは
makasaの反省形。）
　634834　002〈neranは稀に他の人が使うことがある。〉，　O　I　2（この項，終止形の回答の注記と矛盾するか。），
021（この項の回答は否定形の回答akin〈多〉，　akiren〈少，上〉と矛盾する。），026〈taruとは言わない。〉（終止形
はtariru，否定形はtaraNと回答されたが両者矛盾するか？），041〈ka：taは他の人が使うこともある。〉，048〈aitaは
他の人が稀に使うこともある。〉，051〈kattaは他の人が言うこ．ともある。〉，074〈kakasirareruは稀に他の人が言
う。〉，076〈kisaseru，　kosasuru，　kisasuruは同程度に使う。〉，085〈okirja：とも言いそうだが，少し意味が違うよ
うな気がする。＞
　634968005〈makasenは他の人が使う。〉，　O　l　l〈miranは他の人で使う人もある。〉，070〈takaidaro：は共通
語？。〉，073（suruは？。），077〈akasuruは80歳以上の老人が言う。〉（話者はakasasuruは他の老入で言う者がある
と言うが疑問。），084（話者は138の「安ければ」でjasukenjaと言った。）
　635764　011〈miranは稀に他の人が言うこともある。〉，　O　l　2〈akinは稀に他の人が使う。〉（akirenもここには
あって，多く使われているが，この話者からは得られなかった。），021（akireruもここでは言うはず。ただし，この
話者からは得られなかった。），028〈sizukadaは他の人が言うこともある。〉，038〈makaseroは他の人が少し言う。〉，
039〈kakaseroは稀に他の人が言う。〉，048〈akitaは稀に他の人が言う。〉，067〈kakuro：は半ば以上確信する時。〉，
068〈kururo：は半ば以上確信する時。〉，069〈sururo：は半ば以上確信する時。〉，070〈takakaro二は半ば以上確信する
時。〉，076〈kisaseru，　kosaseruはもっぱら他の人が言う。〉，077〈akesasuruとakesasuとはどちらも同じように使
う。〉，082〈makala：はmakasurja：よりはよく使う。〉，083〈sinja：は人によっては稀に言うことがある。〉，089〈ta－
kakerja以外は同じ程度に使う。＞
　635843　012〈別表現がふつう。〉，021〈akiru，　akuともあまり言わないが，どちらかといえば，　akuを多く使
う。〉，027〈sinuruとは言わない。〉（sinuは？。仮定形の回答sinja：，　sinurja二〈多〉などを参照すると，シヌルと言
わないのは不審。40歳の女性はシヌルと言う。），032〈oki：は強調形。〉，033〈se二は強調形である。〉，034〈ake：は強
調形である。〉，035〈mi：は強調形。〉，044〈to：daとは言わない。〉，048（話者はあまり言わないと言うがほんとうだ
ろうか。），072〈korareruは敬語になる。〉，073〈sareruは敬語のようだ。〉，075〈sasuruは他の人で言う者もある。＞
　635938　045（te：daとは言わない。）
　635961004（qeNの口蓋化は微弱。），022〈中年層以下の男女はmakaseruと言う。〉，024〈老人心・だけが言
う。〉，064〈ko：はキヨーと比べてやや劣勢。品位も低い。〉，082〈中年層以上の男女はみんな言う。＞
　636625　008〈タランは傍観的な意味合い。〉，024〈カ雨下ルは上流の人が使う。〉，026＜タリルは「どうやら
やっと」という意味合いである。〉，027〈シヌルは連体形の場合は多く使われるが，終止形の場合は少ない。〉，
030（この地域ではタカイモノとも言うと思うが，それは共通語的な言い方だと思う。），033〈セーは男が使う。セ
リー，シーは女が使う。〉，035〈ミリは女が使う。漁・農業の人が多く使う。〉，036〈ケーは庶民に多い。漁・農業の
人に多い。キーは女，庶民が使う。〉，037〈ケリは女が使う。また漁・農民に多い。〉，038〈マカシー，マカセリは女
が使う。また，漁・農業の人が使う。〉，039〈カカシー，カカセリは女性が使う。また漁・農業の人に多い。〉，042〈カ
カータは漁・農業の人に多い。〉，043〈ノーダは漁・農業の人に多く使われる。〉，044〈トーダは漁・農業の人に多
い。〉，048〈アータは漁・農業の人が多く使う。〉，049〈マカータは漁・農業の人に多い。〉，050〈カータと言っのは
漁・農業の人に多い。〉，060〈オキューは老人が多く使う。オキヨーは若い人が使う。〉，061〈ネローは古い人が使
う。〉，067〈カクジャローデはよそものが言う。カコーテ，カコーデは主観的。〉，069〈4者は同じくらいに使われ
る。〉，070〈いずれも同じくらいに使う。〉，071〈いずれも同じくらいに使う。〉，074〈両者同じくらいに使用。〉，
075〈サセルとサスとは区別はない。〉，083（シンズリャーは「死んだら」という意。）
　636860010〈karinは稀に他の人が使う。〉，　O　I　2〈akinは他の人が使うこともある。自分はもっぱらakirenを
使う。〉（akanとは言わないということだが，はたしてそうか？），021〈akiruは他の人が使うこともある。〉，048
〈aitaとは言わない。〉，069〈sururo：は半ば確信する時に使う。〉，071〈どちらも頻度は同じだ。〉，076〈kisaseruは
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稀に他の人が使う。〉，083〈sinja：は他の人が使うこともある。＞
　636932　004（§eNの口蓋化は微弱。），　O　I　O〈kariNとは言わない。〉，027〈老年層から若年層までみな～inuruと言
う。＞
　637458　012（アケンについて聞いたが，言わないと答えた。），OI5〈強いて言えば～izukadena＝。〉，021（アケ
ルを確かめると「言わない」と答えた。），040（聞きかえすとda～itaと言う。），048（傍の妻の発音は記：taであった。
アケタを誘導したが言わないとのこと。），049（liはGiとの中間音である。），056〈「静か」を使って言えばこのように
なる。〉，067〈kakusojaro二は「書くのだろう」に相当。〉，068（クルローを聞いたが言わないと言う。），069（スル
ローを言うか尋ねたが，言わないとのこと。），070〈takaejaro：，　takae3aro：は言わないこともない。〉，089（taka＝一
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sonaraも言うと答えたが出にくい。）
　637528　004（この話者の場合SeNの口蓋化は弱いが，古老ではシェ・ジェがかなり顕著。），　O　l　2（誘導によって
もアカソは言わないと答える。），O15〈～izukaninaiは年寄りが言うことが多い。〉（シズカという語は日常は使わな
い。），028（シズカナノーと文末詞を伴うことが多い。），032〈okiroは立腹の時に使う。このごろのことば。〉（共通
語であろう。），049（誘導によってもマカシタは言わないと言うが，あやしい。），052（85歳の老男の自然会話にイ
ヨータッテ（家を建てて）が出た。），056〈lizukanakattaは上品ぶった言い方。〉，069〈自分はsuru3aro：をよく使
うかもしれない。〉，076（kuraseruは自然会話ではよく聞く。），082（makasurla：は古いことばであろう。），085（話
者はokirusonaraの方がく上品〉と言うが，新しいのか。）
　6377H　O42〈kakasitaは若い者が言う。〉，085〈okirund3attaraの方が意味が強い。〉，086〈kurund3attaraは
kurj　aより強い意味で使う。〉，087＜surj　a：はsurunnaraより意味が弱い。　surund3attaraが一番意味が強い。＞
　637890　009（kala：seNは強い打消し。），　O　I　2〈akiNとは言わない。〉，015〈～idzukad3anaiとは言わない。〉，
042〈kaka：taと言う人もいる。〉，044〈to：daはばあさんなんかやっぱり使う。〉，049〈maka：taは母達が言ってい
た。〉，070〈takaid3aro：は確信がうすい。〉（両者の意味の違いについて，例えばtakakaro：の方が確信が強いという
ような差異はないかと質問した結果takaid3aro：の方が「確信がうすい」と答えた。），085（okirunnaraは087，088を
聞いて誘導した。）
　638328　002（neraNについて尋ねたところ，聞くことはあるが，「般的ではないとのこと。），005（makaseN
のseはいくらかSeに近い。），008〈tariNは今の若い人のことば。〉，　Oll〈子供にはミランと言う者がいる。〉，　OI2（ア
キン・アケンについて聞くと，それは改まったことばと答えたが，終止形でアケル，過去形ではアケタも出た。），
O15〈無理に言えば～izuka3anaiと言う。〉，021〈akuはきちっとしたことば。〉（akeruが日常語という意か。），
022（誘導によってもくマカスは言わない〉と答える。ただし否定形の項の回答はmakasaNであった。），030〈taka：一
monoはごく方言的。80歳以上の人が言うかもしれない。〉（175「高いそうだ」ではごく自然にtaka：が出た。），
033（ごくわずか口蓋化する。），035〈mireと子供たちで使う者があるかもしれない。だんだんこうなるのかもしれ
ないという気がする。〉，037（kereとkeriはどちらが上品なことばかについての話者の説明はもたもたしている。
keriの方がやや上品かと判断できる。），040（da～itaのシは～iとgiの中間音。），041〈ka：taは古老のくだけたことば。〉，
042〈カカセタよりカカヒタの方が一般的。〉，044〈to：daはときに言う。我を忘れた時にたまに出る。〉，048〈a：taは
aketaの次に多い。〉，050〈ヒは～iとGiの中間音である。〉，056〈lizukanakattaは言う人があるかもしれないが一般的
でない。〉，069〈lo＝はアネーナオトコジャカラショーダイノーのように言うこともある。〉，071＜自分はlizuka3a－
ro：の方を言う。〉，073（話者はサレルよりシラレルが多いと言うが，「サレタホーデスカラネー」と言うので，サレ
ルも普通に使うと考えてよいだろう。），076（kosasuを言うかもしれないと答え，後にこれを否定した。），
079（kurja：もこの土地で聞く。），083（話者は～i∫la：と答えたあとで，みずから否定した。），085＜okirunaraは，「も
しも」のように特別条件の場合に言うかもしれない。okirusonaraはokirunaraより普通だ。〉，086〈kurunaraは特
に条件をつけて言う時。kakusonaraはkakunaraより普通。〉，088〈kakja：よりkakunaraが多くなりつつある。
kakugotoarja：は「ドーセカクゴトアリャー」のように言う。＞
　638487．032〈okiroは強い命令。〉（話者はokiroを戦時中から使いだしたようだというが，どうであろうか。）
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〔okiroは土地のことばではあるまい。〕，033〈liroはきつい命令。戦時中から使いはじめたのだろう。〉，034（akero
も言うと答えるが不安が残る。同席者も「土地のことばではあるまい」と述べる。），035〈ミレは使わない。〉，
038〈makaseroは戦争中ごろからのことばのようだ。〉（マカセレは否定する。），040〈da：taはもっと老人が使う。近
くの入見地区ではダータと言うのが普通。〉，048（aitaと言う者もあると答えたがあやしい。），067〈kako：はカコー
ダイのように言う。〉，068〈ko：はコーダイのように言う。〉，069〈～o＝はショーダイのように使う。〉，072（100「先生
が来られた」の敬語ではコラ干タが出た。受身でも無意識の発音ではコラ干ルとなると思う。同席者もコラ干ルを肯
定する。），083（linurja：は多用してはいないらしい。），085（okirunaraもあると答えるが，出にくい。），090（～izu－
kakerja：はタカケリャーに類推して出した不自然なものではないか。）
　638598　014（自然の状態ではtako：nIe：のように発音。自分のことばを意識するとtako：naiのようになる。），
015（～iro：li：はやかましいの意。），020〈seruとは言わない。〉，022〈makasuとは言わない。〉，023＜tegamjo：kaku
のように言う。〉，040〈山口市三和町ではdaltaと言うのを聞く。学区が同じだったので同級生などから聞いた。〉，
046〈gakko：e　ittaのように使う。〉，048〈ha：ligotoni　aketaのように言う。〉，052〈tatetaと言う人もある。〉，
056（語的にlidzukaという語を使わないで，しばらく考えてから答えた。），067〈kakud3aro：daiの方が強い表現。〉，
069（ただし，020「する」ではseruとは言わないと答えている。），073（～lt～orukara　komaru，～ttla：komaru，
surukara　komaruなど出て，なかなか受身形が得られなかった。）
　638762　005〈makaseNもmakasaNもよく使う。〉，　O　l　5〈日常語は「シーントシチョル」である。〉（lizuka3a：一
na：は一種の強調の言い方。），052（ta：taはタッタの音変化したものか。），060（イ母音に終わるものに助詞「を」が
続く時は，テガミュー（手紙を）がテガミョーより出がちである。），062〈sero：kaはときどき言う。〉，071〈「静か」
というのは日常語ではない。〉，075〈sasuruは老年者から稀に聞く。〉，076〈kosasuruは老年層に稀に言う人がある。
kuraseruは稀に言う人がある。〉，077〈akesasuruは稀に聞く。〉，082〈makasurj　a：は稀に聞く。〉，086〈kurj　a：は対
等以下の人に使う。〉，090〈lizukanakerja：は今は多い。　lizukaparja：は「シズカニアりアー」がつづまったもの。＞
　639386　005（話者はmakaseNを使う方が多いと言うが，いかがなものか。），　O　l　5（日常，老年者からはシズカ
ニナーを聞くが話者は言わないと答える。），031（「と．ころ」は日常「とこ」と言っていると思うが，話者は「とこ
ろ」だと言う。），036（ko皇の皇はイとエの中間音だ。），038（makalit～okeは「任せておけ」の意。），045（to：30keは
「研いでおけ」である。），066（話者はkakaso：はく上品〉と言うが，いかが？。終止形はカカス〈多〉である。），
067〈kako：はカコーダ千のように使う。〉（ダ干は文末詞。），068〈ko：はコーダ干のように言う・〉（ダ干は文末詞。）・
069〈～o：はショーダ干のように使う。〉（ダ干は文末詞。），080（終止形にはセルも出たが，ここではスリャーであっ
た。），085（okiruhonaraの「ホ」は「ノ」相当の準体助詞。），086〈kuruhonaraは理由づけの心意がある。〉（「クル
ノナラ」に相当。），087〈surunaraは「スルナラセーヤ」のような場合に言う。surja：は「スリャーセー」のよう
に言う。どちらも「勝手に」の心意がある。〉．（suruhonaraは「スルノナラ」に相当。　suruN3attaraは「スルノダッ
タラ」に相当。），088（kakuhonaraは「カクノナラ」に相当する。），089．（taka：honaraは「タカイノナラ」に相
当。）
　639662　010〈kariNは女性が言う。〉，040（da～iraはダヒタにも聞こえる。ダータは下品なことばとし．て否定さ
れた。），043〈no二daは若い者は使わない。〉，045（トーダは下品なことばだと言う。），067〈kaku3aro：は半信半疑の
時。kakuro：da皇は確信的な推量。〉，068〈karu3aro：は「たぶん来るだろう」の意。確信的でない。　ko：dae，　kururo：
は確信的推量。〉，069〈seru3aro：は「多分～」の気持。　seruro：，　lo：da皇は確信的な推量。〉，083〈どちらも同程度に
使う。〉，085〈okiruN3attaraは「もし…」となる時。〉，086〈kuruNnaraは「もし…」となる時。　kurja：は話が決
まっている時。＞
　639711012〈akiNは自分自身が使う。akaNは人によっては使う。〉，040（da：のaは東京語のaより後よりの母
音。），041（ka：のaは東京語のaよりいく分割よりである。），042（ka：のaは東京語のaよりいく分後よりである。），
048（a：のaは東京語のaよりいく分後よりであ．る。），049（ka：のaは東京語のaよりいく分後よりである。），050
〈ka：taとは言わない。〉，068〈方言としてはkurud3aro：が多い。〉，078（okirja：は第1調査票の調査終了後，確認の
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ため疑問点などを拾い出して聞いたもの。），079（kurja：は第1調査票の調査終了後，確認のため疑問点などを拾い
出して聞いたもの。），089〈takainnaraの方が適当。〉，090〈普通はotonaliの方を使う。＞
　639807　006（akenaは「開けてはいけない」の意。また，同席者もakeNと回答した。），012〈akubaraNとは
言わない。〉，013〈ketsuraNという言い方は使ったことがない。〉，037〈ketsureはketsuttemi：のようによく使ったも
のだ。〉，041〈ka：taという言い方は旧郡部，岩国市の川下で使うのを聞いたようだ。〉，047〈「蹴る」はketsuruと言
う。〉，052〈終止形はtateruである。〉，053（終止形はtatsuである。），066〈kakalo：とは言わない。〉，070（takaka・
ro：の方が確信が強い。両者の意味の差については話者の同意を得た。），072（oideruはやや丁寧な親しい表現。）
〈korareruとは言わない。〉，090＜lidzukanannaraとは言わない。＞
　640492　010〈kariNは年寄りが主に使う。〉，　O　l　4〈タカナイやタカーナイは言わない。〉，016〈ルは省く。〉，
026（「足る」のrの省略。），064（koka＝のka：は文末詞。），065（ka：は文末詞。），066（ka：は文末詞である。），
080（sむUrja：は音韻としてはシリャーにあたると判断される。）
　640743　012（アキン，アケンは，一般に言わない。），046（ikitek辻aは「行って来た」の意。）
　640769　004〈センはぶっきらぼうな言い方。〉，050〈カセタの方が正しい感じだ。＞
　640900　009〈カサン，カセンの両方とも昔から使う。〉，027〈シヌルもシヌも昔から使っている。〉，050〈カシ
タもカセタも昔から使っている。〉，068〈～ダラーは昔は多かった。〉，073〈両者，新古の別はない。＞
　640948　015（nigakoiは「賑やかだ」の意。），032（okiであって長呼しない。），040（記：はaiの変化した形。）
　641131002（話者はnenは言わないらしいが疑わしい。），　O　l　I〈mfranは他の人が使う。〉，014〈tako：naeは主
に他の人が使う。〉，029（ΦitoのΦfはΦUではない。　iの音色。），032〈ok宝：は強い言い方。〉，034〈ake：は強い言い方。〉，
035〈mf：は強い言い方。〉，056〈sizfkanattaは自分はあまり言わないが，他の人でよく言う人はいる。〉，070〈ta－
kaedara：は予想する気持が強い時。〉，074〈kakasare：は稀に他の人が使うこともある。〉，076（kosale：とkfsale：とで
は，話者は意味が違うようだと言うが，その違いは説明できなかった。），080〈どちらも同じ頻度で使う。〉，082
〈maka～aは人によっては使う者もある。〉，086〈k飼aは稀に他の人が使う。＞
　641222　003〈文末詞との関係で，konはno：，　koranはna：と結びつく。〉，006〈akenは自称において用いる。
akeranは，対称，他称において用いる。〉，008〈tar1nは自分は使わない。他の人に使う者もある。〉，　O　I　O〈karfnはけ
んか腰で，強く言う時に使う。kariranは耳にするが，自分は使わない。〉，0！2〈ふつうには，タイクツスル，クタビ
レルを用いるので，akinはめったに言わない。〉，029〈kakUGftoはよそゆきのことばである。〉，032〈okl：は強調する
時に使う。〉，033〈le：jaは強調する時に使う。〉，034〈ake：は強調する時に使う。〉，035〈両者とも頻度は同じ。〉，
036〈kU＝daはkU：dagaに比べれば，やや弱い言い方。　koeは目下の者に強く言う時で，稀にしか用いない。〉，
058〈takana：とは言わない。〉，065〈kakakaのように文末詞kaが必要。〉，066（kaka～ejo：は？。）〈kakalo：とは言わ
ない。〉，070〈takadaraとtakakaraは区別はない。〉，072〈ふつうkU：toの表現を用いるので，この表現はなじまな
い。〉，080〈saとは言わない。〉，084〈taketoをふつう用いる。＞
　641287　029〈kak白αsiのsflま「衆」のこと。〉，051〈kataとは言わない。〉，073（この種の表現はふつう用いな
いらしく，答えを得るのに困難があった。），080〈laは80歳以上の老人しか用いない。〉，085（ok正rjaはokfraの反省
形。），086（k宙：janaraは「来る様なら」の意。）
　641355　002（neraNは言わない。），063（akjo：は日野郡で使う。），064〈koは「来よう」の意。　alftamo　ko－
koni　kokaのように使う。〉，072（korare：は受身。）
　64［500　048〈aki：～itaは「あきをした」の転。＞
　641659　072〈コラレルは不自然，敬語ならわかるが。〉（kuruは？。この文脈では受身形は存在しない様子。），
073（suruは？。この文脈では受身形は存在しない様子。）＜スラレルという形はあるが，これは尊敬の形である。＞
　641854　003〈目上に対してはkiNsaraNと言う。　kurjaheNとkoNとではどっちが丁寧ということはない。〉，026
〈tariruは使わない。〉，029（gitoの⊆は［IG］である。），048〈akiruは使わない。＞
　642049　001〈okiraNは強く表現する時に言う。〉（okiraNの形は出なかったので，この形を聞いたところ，小
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さい時からよく使う，今も言うとの答えが返ってきた。），002〈n皇raNは強く表現する時に使う。〉（これも誘導に
よって得たものである。），003〈koraNは強く表現する時に使う。〉，　O　I　l〈miraNは強く表現する時に使う。子供など
なかなか言うことを聞かない時に言う。〉，O12（終止形，過去形と関係があるが，この場合の過去形はaetaの五段活
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用であり，古くはakaNであったと想像される。），021（ak山とは言わない。またaki：もあまり言わない。），025（レ
ルのところをrja：とこの人は発音する。），027（はじめ自信なさそうにsfNと答えたが，この地方はシヌルの形が用い
られるために，「死ぬ」と言われるとすぐ返事が出て来なかった。），032〈okfr皇は強く要求する時に使う。〉，
034〈a短r皇：は強く要求する時に使う。〉，035〈mfr皇は強く要求する時に使う。〉，037〈kgtakUlr皇は別に下品な言い
方ではない。〉，038〈makal出現は強く要求する時に使う。〉，039〈kakal皇卑は強く要求する時に使う。〉，047〈k皇ta－
k6αttaは別に下品な言い方ではない。〉，051〈ko：taは上品ぶった人が言い，自分は言わない。〉（コータの形は佐田町
の南は，同じ出雲でも中国方言に属する地帯が近いため，その影響と考えられ，他地方のを特にまねをしたのではな
く，交流によるものと思われる。特に教養のある人が言う。），057〈tako：eは上品ぶった人が言う。自分は言わな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い。〉，058〈tako：nar山は上品ぶった人が言う。自分は言わない。　takanna：は最も多く使う。〉，059（メジラシンナー
を言わないかと聞いたが，話者は言わないと言う。しかし調査者からみて言うと思う。），060（オキージと言うのが
普通の形であり，オキョがなかなか出ず，いろいろ例をあげて誘導した結果得たものである。オキョーは調査者自身
も平素言う。），064（一般にkoではなくkokaと言う。　ko：kaと長い時もある。），067（出雲はダの地帯であるが，
ジャのあるのは，この地点のすぐ南は，出雲でも中国方言に属する偽名，頓原，志々の地点が近いため，ジャが侵入
していると考えられる。ただしジャローは言わない。例えば「静かだった」の過去形はシジカダッタであり，シジカ
ジャッタではない。「だろう」の時のみジャラーとなる。断定の「だ」もジャでなくダである。），070（taked3ara：は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⊥老人が言う。自分は使わない。），072〈kirarja：は最も多く使う。〉，073（何遍も聞いていると，レルのところがre：と
言う時とrja：と言う時がある。），074（レルのところがrja：の時とr皇：の時と2つあるようだ。何れが多いかと聞いても
本人自身が識別していないので，そのまま注記することにした。なお，こうしたことは，仁多郡についてはいろいろ
見出されるが，佐田村においてははじめての経験であり，このたびは他の老人にもあたって十分に調査する事はでき
なかった。），076（キサシェーを使うか聞いたが，使わないと言う。），078（オキラの形を聞いたが，話者は使わない
と言う。），080〈sfrja：はゆっくりする時に言う。　la：は「早く」とあるからこの方がよろしい。〉，085（オキーナラの
形を聞いてみたが使わないと言う。），086（この場合はクーナラは使うと言う。），088（2つの語形を使うと言い，意
味の区別はないと言う。）
　642i57002〈自分はnenだけを使う。neranは他の人はよく使う。〉，003〈koranは人は使うが，近頃はあまり
聞かない。〉，008〈tarfnとは言わない。〉，010〈karanとは言わない。〉，　O　l　l〈mfranとは言わない。〉，016〈okf：と言
う人もいる。〉，020（si：と同じ。），026〈ta：とは自分では言わない。〉，027〈sfno：は他の人はよく使う。〉，031（to・
koroは共通語形？。tokoが普通か。），032〈oki：joは子供相手に言う。　okfreは強い言い方。〉，035〈mfreは他の人が
使うこともある。〉，046（話者はekftaは他の人が稀に用いると言うが疑問。108，164の回答でik1taを実際には使っ
ている。），051〈ka：taは他の人はよく使う。〉，059（～naruは丁寧な言い方。共通語形。～na：がこの土地では普通。），
060（ok茸。：は質問文の影響か。），061〈njo：は子供の頃言った。〉，064（kojo：は？。）〔ko：を皆は使う。〕，065〈kaka：
とは言わない。〉（kako：という答えは疑問。共通語の影響と思われる。），070〈ra：はraのように短くも言う。〉，
074（～re：のrは無声化が著しく，e：にも聞こえる。），083〈sfnorj　a：は他の人は使う。〉，085（okirja：は？。条件の設
定に迷った様子。ただし，naraの形では言わないらしい。），086（話者はkUrja：が多いと言うが疑問。），088（kakja：
は？。）
　642293　008〈tarinは主に他の人が使う。〉，　O　I　3（keranを用いての表現は，実際には少ない。），026（ta：zoの
zoは助詞。）〈tari：は他の人が稀に使う。〉，029（si：は「衆」である。），032〈oki：joは女性に対して使う。　oki：は強い
調子で，普段は用いない。〉，033〈le：は強調する時に使う。〉，034〈ake：は強く言う時に使う。〉，035〈mi：は強く言
う時に使う。〉，039〈どちらも頻度は同じ。〉，046（iはeとも聞こえる曖昧な音である。），063〈実際には使うことは
ない。〉
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　642537073（sirareruは，雑談でシラレルを使ったので，後で念を押したところ，やっと思い出し．た。），
083〈sinja：は「こいつが居らねばよいのに」と思う時や気に入らない時に使う。sinurja：は遠慮した言い方。＞
　642649　064（ko＝kaのkaは文末詞）。
　642692　050〈kasetaと言う人も一部にあるが，自分は使わない。〉，056（会話では，　sizukadaQtaの方をよく
使うようだ。）
　642809　024（カカスは命令的・使役的な感じだと話者は言うが？），027〈シヌもシヌルも昔から使っている。〉，
049〈マカシタもマカセタも昔から両方使う。＞
　643151005〈makasanは若い者が使うことがある。〉，045（toedaとも聞こえ，あいまいな音色だ。），
054〈tattaというような言い方は普通はしない。〉，083＜sinurj　a：は他の土地のことば。＞
　643450　049（マカェータを誘導したところ，使う人もあるが自分は言わないとのことであった。）
　643504　005（マカサンを誘導したところ，言わないとのこと。），049（マカェータはmakお：taよりもmaka6ta
の方に近いかもしれない。），072〈相手が目上ならコラレルと言う。〉（「来られる」と言えば敬語と受けとるようだ。
受身の「られる」は少ないらしい。），073（やはり，受身表現はとらないようだ。）
　643655　012（アカソと言わないか，と誘導したところ，「アカソはだめだの意で違う」と答えた。），021〈アク
は年寄は使わない。〉，026（タルを誘導したが使わないと言う。）〈ただし，ギヨーサン御飯食べテヨーニタッタと
は言う。〉，027（シヌを誘導したが使わないとのこと。），045（トェーはt（e：である。），049（話者はマカセタだと説
明するが，調査者との会話の中に無意識に出てくるのはマカシタである。〉，072（こういう場合の受身表現はあまり
ないらしい。質問文の「来られる」を敬語と受けとってまずキンサルと答えた。コラレル〈上〉と後で答えたが，これ
もどうやら敬語らしい。その後で，タルト，クルケンが出た。），073（こういう場合，受身表現はしないらしい。）
　643705　026〈taraNは使うが，　taruは使わない。〉，032〈okijoはおとなしい言い方。　oki＝は強い言い方。〉，040
〈da～itaはちょっとしゃれた言い方。〉，048〈田：taは地の者は使わない。〉（お：taも存在するらしい。），067〈kaku－
zjaro：とは言わない。＞
　643794　007（kakenaiは「書くことができない」の意か。），008〈tafaNは使うかもしれない。タリンは使わな
い。〉，009〈kasaNは相手が気にくわない時に使う。〉，　O　l　l〈miNは若い人のことば。〉，022〈どちらも同じくらいに
使う。〉，026〈afulは「足りる」という意味。〉，032〈oki＝，　oki　Okaは目下に使う。　okinasaiは目上に使う。〉，
033〈se：はseOkaよりきびしい言い方かもしれない。〉，068〈kulfuld3afo▼は聞くが，あまり使わない。〉，069〈スル
ジャローは聞くが，あまり使わない。〉，070〈一二イジャローは聞くが使わない。〉，071〈シズカジャローは聞くが使
わない。＞
　643951032（オキナイは「起きなさい」の意。）
　644035　005〈makasanは任せない，という気持が強い。〉，010〈karinは他の人が言う。〉，040（dasitaはda一
§itaにも聞こえる。　daitaはda：taの反省形。），048〈aita，　a：taではない。〉（この形では，終止形，否定形はagμ，
aganであるはずであるが，そうではないらしい。），061（njo：はnejo：の再発話形。）
　644161086〈必ずンをつける。＞
　644343　048＜お：ta：ではない。＞
　644513’076〈kosasuは強い言い方。〉，084（taQkarja：とも言う。）
　644693　010〈kariNはおとなしい言い方。〉，012〈akaNは意味が強い。　akiNは意味が弱い。〉，021〈akiruはよ
そ行きのことばではない。〉，028〈sizukadeは意味が強い。〉，060〈okjo：は他の人が使う。聞いたことがある。＞
　644842　028〈シズカヤ，シズカジャを使うこともある。＞
　644968008〈タランは四分六ぐらいでタラヘンより多く使われる。〉，009〈カサヘンよりカサンの方が四分六
で多く使う。〉，033〈シーは愛情をこめて，幼者・家族に対して使う。〉，034（アケヨのヨが命令形を作るのに必要な
ヨかどうかたずねたが，適確な答えを得られなかった。），036〈キーは愛情をこめて言う。〉，065〈カコーよりカコの
方が四分六で多く使われる。〉
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　645098　012〈agaNがふつうの言い方。中年層もこのように言う。〉，043〈ノーダは言わない。〉，056＜lizuka－
3at：aは今は劣勢。＞
　645136　026〈tariruはことばがよすぎる。〉，027〈シヌとは言わない。〉，060〈自分に言い聞かせることば。＞
　645331008（tafiNとは言わない。），027（gonefuは80歳以上の人が言う。　anogitoga　goneta（死んだ）のように
言う。）
　645424027〈sinuはそのものずばりの言い方だ。〉，028〈sizukade：は他の人が使う。〉，030〈tak記monoは他
の人が使う。〉，031〈sizukanatokoはtokoroを簡単にした言い方。〉，032〈okijoは家族外の人に対して，　oki：は家族
や目下に対して使う。〉，040〈dεe：taは他の人が使う。〉，041〈k毘：taは他の人が使う。年寄り連中では，両者を半々
ぐらいに使うのではあるまいか。〉，045〈te：daは他の人が使う。〉，046〈itaは他の人が使う。〉，050〈kasjetaは他の
人が使うかもしれない。〉，052〈taQtaは他の人が言う。〉，068〈ko：は他の人が使う。〉，069〈sjo：は他の人が使う。〉，
070〈takakaro：は他の人が言う。〉，085＜okirja：は，　okiruNnara，　okiruNzjaQtaraを簡略にしたことば。＞
　645557030（タキァーはtakjお：である。），070（タキァーは［takjお：］を表現している。），085（オキ・タラ
は？。），088〈カクナラは他の人が使う。〉，089（キァーは［kjお：］である。）
　645760　022（マカスを誘導したが話者は使わないらしい。），056〈シズカジャッタは，昔，子どもの時，大人
が～ジャッタを使っていた。〉，067〈カクジャローは昔の人はよく使っていた。〉，071〈昔の人は～ジャローをよく
使っていた。＞
　645839　007（カカンを誘導したが否定した。），028（誘導でシズカナを使うか聞いたが話者は否定した。），
032〈オキリは女性的である。〉（アクセントはオキ，オキレである。），034（アケを誘導したところ否定したが，どう
であろうか。），038（マカセを誘導したが否定した。），046（イッタを誘導したが使わないと否定した。），054（タ
テッタはこの文脈では言わないとのこと。），059（同席者がメンラシナルを誘導したところ，話者は的形のうちでも
土地によって聞いたことはあるとのことだった。），072（キラレルを言うか尋ねたら，聞いたことがあるとのこと
だった。）
　645996　073（話者はシラレタラと答えたが，シラレルを使用と判定する。），074（終止形はカカサレルであろ
うと考えられる。）
　646430　030（一般に連母音は［ae：］で現れるが，「かい」は［kjεe：］である。），042＜kakjお：taは昔は多かっ
た。〉，072（キチャーは受身表現ではない。）
　646542　012〈akiNはよそ行きではない。　akirja：sjeNgaなどと言う古老もあった。〉（上一段活用の未然のakiN
は不思議だが，確かに存在するようだ。後日，他の人についても調べてみたいと思う。），021〈推量形としてはakju：，
ako：を共に使う。〉（現段階では上一段活用の存在を否定できない。今後さらに機会を見て調査してみたいと思う。），
042〈kakIe：taは昔の老人が特によく使っていた。〉，060〈okjo：は聞いたことがある。＞
　646636　042〈kakεe：taは昔聞いたことがある。〉，049〈mak～e：taは昔聞いた。〉（この言い方も現在まったくな
いことはないようだ。），084〈takakarja：は昔の老人が使うのを聞いた。稀に他の人が使う。＞
　646977　028（シズカダは昔からあるとのこと。），032（オキー，オキーヨのアクセントはオキー，オキーヨで
ある。），088（カクンノダッタラについて，同席者はノを除去すべきだと言ったが，話者はこのように言うとのこ
と。）
　647011　071（lizukadafo：は若年層のもの言いによく聞かれる。）
　647237　045（toidaは若い人が言う。），067〈どちらも同じ程度に用いる。〉，074〈．どちらも同じ程度に用い
る。＞
　647507　040〈dε：taは，昔，子供の頃使っていた。〉，045．〈te：daは子供の頃よく使った。〉，049〈makε：taは
昔，使っていただろうか。〉，060〈okju：は他の人が使う。〉，070〈takε：zjaro：は昔からの言い方。　takaizjaro：は最近
は標準語のように言うようになった。＞
　647560　001〈相手・第三者と話す時はオキンガとも言う。〉（オキトラヘンは「起きていない」という意。），
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002〈ネンガは第三者と話す時に言う。〉，003〈第三者と話す時はコンガと言う。〉，004〈第三者と話す時はセンガと
も言う。〉，005〈第三者と話す時はマカセンガと言う。〉，O14〈タコーナイワは人と話す時。〉，025〈カカレルゾは相
手に強く言う時。〉，027〈相手に向かって説明する時に，シヌガと言う。〉，034〈アケーは強く言う場合に使う。〉，
039（発音としてはカカセーとカカセの中間的な言い方になる。），052（はじめ「ジブンノイエガタッタ」と答えたの
で，再度問い正した。），055〈入に対して強く言う時は，タカカッタンゼーと言う。〉，058〈タコーンナルと昔の人は
言った。〉（今はタコーナルだと言う。），065〈場合により両方を使う。〉，073（話者は072「来られると困る」を思っ
ていて，セラレタラコマルが出て，セラレルを思いついた。）
　647712　001〈相手に起きない者の状況を述べる時はオキテコンガイヤ，起きない子供などに呼びかける時は，
オキンノカイヤと言う。〉，002〈寝ようとしない子供などに対してネンノカイヤと言う。また，まだ寝ない人を説明
する時，あるいは寝ない人が寝ないことを主張する時は，ネンゾ，ネンゼーなどと言う』。〉，003＜コンガイヤ，コン
ガナなどと使うことが多い。〉（状況により，あとに続く語があるのが普通で，コンだけで切ることはあまりないとい
う。），004（その状況を説明する時にはセンゼ，センゾ，その人を他者が説明する場合にはセンガイヤ，その人がし
ないことを責める時にはセンノカイヤと言う。），005（マカセンガイヤのように，あとに何か文末詞が付く言い方が
多く，マカセンだけで言い切ることは少ないという。），006〈アケントコカイヤ（開けないでおこうか），ヒヤコイシ
ニマドアケン（寒いから窓を開けない）のように言う。～シニはセニ，ケニともなる。〉，008＜タランガイヤのよう
に使う。〉，009〈カサントク（貸さないで置く），カサンゾ（相手に強く言い切る〉のように使う。〉，OIO〈カラント
ク，カランゾのように使う。〉，OIl〈ミントク，ミンゾなどのように使う。〉，　OI2（人に説明する時はタランガイヤ，
過去を人に説明する時はタラナンダガイヤと言う。），O15（はじめ，シズカデナイガイヤ，シズカデナイゼーの2例
が出たが，言い切りを要求してシズカデナイが答えられた。），016（オキルナーはその人に対する詠嘆の気持ち。），
019〈ココエクルと言う。〉，020（セルの形はない。），021〈相手に言う場合はタッタガイヤと言う。〉，025（カカレル
ゾは相手に注意する場合。），026（コンダケデアルワイヤ，アルデナ，アルジャローなどアルを用いるのが普通で，
タルだけを使うことはないと強く主張。タルワイヤという言い方もしないと言う。ただしタランという打消の場合は
言う。否定形タランがある以上はタルもあると思うが，話者は認めなかった。“足りる”を「十分置ある」という意
味であることを説明したが「タル」は認めず，そういう場合は“アル”と言うのだと言う。），027〈シヌルはこの土
地で使うものもあるが，自分はあまり使わない。アシタシヌルワイやなとと言うこともある。〉，039〈カカセでは少
しもの足りない感じ。〉（カカスカイヤはニュアンスを多少異にするが，これも方言的で多い言い方だと言う。），
040〈テガミダシタのようにオを略することが多い。〉，041（「手紙を書いた」のオは省略することが多い。），
046〈ガッコイタ，ガッコエイタのように使う。〉，054〈終止形はタテル，命令形はタテレである。〉，056（同席者
がシズカナカッタを誘導したが話者は使わないと言う。），057（まず，タカイシニエーワレ，タカカッタシニエー
ワレの言い方が出た。タコーテカエナンダという言い方にかえて質問して，はじめてタコーテの答えが出た。シニ
はセニ，ケニとも言うカラの意味の助詞である。「高いから質も良い」と言うことにとらわれて，「高くて質も良い」
（高くてそして質も良い）の文章が話者に分りかねた。），062〈ハヨショーのように言う。〉（ショーカナーはつぶや
く時と言うので出たことば。），063（つぶやく時というのでアケロカナーという答えが出た。）．，065（つぶやくと言う
ので，カコーカナーとまず答えた。），066（カカソーカナはつぶやく時と言うので，このように答えたもの。），
067（話者はまずカクヤローナと答えた。ジャローは老年層に多い言い方。以下同じ。），069（質問文に「たぶん」と
あるのでスルヤローナという形が出た。），070（タカイヤロー，タカイヤローナーは若年層が用い，タカイジャロー，
タカイジャローナーは老年層が用いると調査者は考える。），083（シニャーエンジャのように言うが「癩にさわった
時の言い草」であると言う。）
　648023　040＜da∬taは若年層が，　da：taは中年層以上が使う。＞
　648089　015（人間についてだけでなく物理的に静かな状態についてもこの言い方をする。lizuka3ana：は共通
語的言い方だ。）
　648227　046〈促音はまったく認められない。〉，048（a堵itaとは言わない。），060（okjo：とは言わない。）
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　64824｝032〈オキロ，・オキレ，オキヨは言わない。〉，036〈井ノロでもki：と言っていたのを聞いた記憶がある
ような気がする。〉，040〈daitaとは言わない。〉，043〈no：da，　nu：daとは言わない。〉，052〈tatetaは今しがた，ほん
の少し前の時に言う。tattaは昨日や2～3年前とかの過去のことを言う。「〉，054〈tatettaは人間の動作の時には，す
ぐにも言える。〉，083〈～inurja：とは言わない。〉，090〈～izukannattaraは極めて少ない。＞
　648521002〈ネンノカ，ネンカのように使う。〉，021〈アキルは使わない。〉，026〈タルジャナイカのように使
う。〉，028〈シズカジャは，他の人が言うのを聞く。自分はシズカナ．を使う。〉，031（はじめ，シズカナトコロと答え
たが，これを訂正して，シズカナトコと言うと答えた。），032〈オキイは強い言い方だ。〉，048（相手が標準語を使う
人であったらアキルも使うと言う∂，060〈オキロは命令形ではない。命令形とはロの発音の強さが違う。〉，061〈ネ
ロは命令形ではない。〉，063（アケヨは命令形ではない。アケヨーを短音に言った形。），067〈カクヤ・ローは丸亀旧．市
内の今の言い方。カクジャローも聞くが，それは田舎の人の言い方である．。〉，068〈クルヤローは旧丸亀市内．の人の
ことば。クルジャローは田舎の人が言うのを聞く。〉，071（シズカヤローは言わないと答えた。），072（コラレルトは
受身の形であるが，話者はキタラで受身の場合にも言うと説明した。），076（コサスは標準語のような感じであると，
話者は説明した。），080（シヤは自分も使うが女の人が多く使うと話者は説明した。），084（タカケリャは他の人の言
うのを聞．くことがあると話者は言う。），087（スルナラは他の人のことば，よそいきことばであると言う5）
　648549　005（「ヤラシタリデケン，ダチガアカンゾ」という例文めいた答えを最初にし，それからヤラセン．が
出た。ダチは「将」の意。），006〈サムイケンアケンのように使う。〉，0！2〈タランゾノーのように使う。〉（タラン
ゾノーは詠嘆的呼びかけである。），O13〈ケランという言い方はない。〉，　OI4（必ずタコーと延音になると言う。），
OI5〈シズカナは言うが，シズカデナイとは言わない。〉，　OI8（アケールとケにアクセントがつき，やや長音になるの
は，高松方言の型である。話者はこの語などで，西は瀧宮の西，岡田あたりから言葉の相違を感ずると言う。），
020「〈キョーイチニチジューシゴトセルというようにセルをよく使う。〉，021（タッタワは詠嘆の言い方で，必ずし
も過去の言い方ではない。完了というところか。），028（シズカナコトジャと言うのが本来で，いっかコトジャを省
いた形で終止形の言い方になった．ように思われる。），032〈オキンカは強い。オキイはやさしく普通の言い方であ
る。〉，039〈ワシ隙目カセのように使う。〉，048〈～ワは相手に向かって言う時には自然につく。〉，053（デケタはで
き上がったの意味で，「建つ」とは別心だが，この様な時には自然に出て来ることばだと言う。），054〈テンコニ～，
テンコデ～，ヤマノテンコデタテットッタなどのように言う。〉，056（ダッタという言い方よりほかはないと話者は
固執した。ジャッタとは言わないのは，東讃大川郡式である。），057〈ネガタコーテカエンガのように言う。〉（ネは
値段の意。ネガハル，ネガタカカッタケドなどの言い方も話者は示した。），059〈シナガスクノーナッテメッザ
シューナルのように言う。〉，064（コ一対のカは疑問の場合もあるが，その場合は音調が異なる。この場合のカは念
を押すような気持である。），．067〈カクダローは子供たちが多く使う。〉，070〈タカイダ炉心は若い者のごとば。〉，
082（マカシトッタラはマカシタラでよいのを急に思い付かず進行形の言い方が出たので，その閤の相違を感じて
〈？〉感が出た。），084〈タカカッタラの場合には過去の意味を感ずる。あるいは過去の言い方として用いる。＞
　648596　015（シズカヤナイと判定。この答はシズカヤナイの存在を十分に示すから，この話者の場合しつこく
念を押していやがらせるおそれをできるだけ避けた。全般そういう方針をとった。）．
　648658．OI2（タランとだけの言い方はない。タランを使うときは，ミタラン，アソビタランのように必ず始め
に動詞がつくと言う。），020（大川郡にはセルが用いられていたから念を押したが，ズルだけの答であった。）
　648848　003〈老女はコヤヘンと言う。〉，005〈マカスはない。〉（「マカセル」ということばは非日常的で，あま
り使わないということらしい。），006〈アケランも聞く。〉，007〈カケへ．ンはない。〉，012〈アカソは言わない。〉，
O15〈強いて言えばシズカデナイ。〉，021〈強いて言えばアキル。〉う022〈強いて言えばマカセルとも言う。〉，072〈ナ
グラレル，蚊にカマレルはあるが，コラレルはない。〉，076．〈キ．サスは使わない。〉，077〈アカセルとかアケサスと言
う人がいる。〉，086〈クンノデアッタラは他の人が言う。＞
　649031020．〈beOkjo：heruのように使う。suruは使わない。〉，021〈「飽きている」はa：30ru．と言う。〉，027
（linuは共通語だと評したのは参考話者である。），028〈「静か」は使わない。〉〔あえて「静か」を使えば～idzukad3a
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と言う。〕，033〈heは使わない。〉，036〔倉橋町内にke：と言う地域もある。〕，040（da：taは自然に出る形式のようで
ある。），042（kaka：taは自然に口から出た。），050〈「借りた」はkattaである。〉，056〈「静か」は使わない。〉，
059（「珍しい」ということばを使うことが不自然そうに感じられた。），061〔倉橋町全域でnero：が多いはずだ。〕，
067（推量形の関連項目から判断するとkako：がこの地の本来の方言形らしい。），075（herasu，合asuは自然に出た。），
089（takakerla：は調査者，同席者ともに？。），090＜「静か」は使わない。＞
　649178014〈tako：naiは女ことば。　takanaiは男ことば。〉，　O　I　5（「静か」云々の語は日常使わないものだと言
いわけの後，回答された。）
　649407　001〈会話で状態を説明する場合は，オキンガと常にがが付く。〉，002〈会話で状態を説明する時は，
必ずネンガとガを付けて言う。〉，003〈相手があって，力を入れて言う時には，必ずノーが付いてコンノーと言っ。〉，
004〈相手がある時は，センガと言う。〉，008〈相手がある時は，タランガと言う。〉，009（カサンのサにアクセント
がある。），OIl〈相手がある時は，ミンガと言う。「オマエテレビミヨンカ？」「イヤミンガ。」のように。〉，　O12
〈アキルとは言わない。〉，013〈ケンとは言わない。必ずケトバスとトバスが付く。〉，O14〈タコーナイと人によって
は長音になる。〉，021〈タルはタッタなどと言う。〉，026〈タリルのりを抜いた言い方。〉，027〈少年時代に老人が，
人の死んだことをミテタと言うのを聞いた事がある。ミテタには「無くなる（酒や砂糖などが）」の意味もあった。〉，
028〈シズカジャとジャを使うことはほとんどない。〉，031〈トコロとは言わない。〉，032〈オキイヨはおとなしい命
令，オキヨは少し強い命令，オキンカは叱るような強い言い方。〉，033〈セーヨはおとなしい言い方。セーは中間的
な言い方。センカは強く怒った言い方である。〉，034〈アケンカは一度言ってきかないので二度目に強く言う時に使
う。〉，037〈ケレはない。〉，046〈ガッコーエイタのように使う。〉，054〈タテッタは古くからの言い方で，自分はも
ちろん若い者もこう言う。タッタとは言わない。〉，056〈シズカジャッタとは言わない。〉，060〈オキヨーは自分で自
分に言う。オキローはカが付くと，オキロカヤメロカのように短音になる場合もある。オッキョカは強い言い方。〉，
06［〈ネロカは自分で自分に言い聞かせる場合。〉，062〈ハヨーショー，教旨ショーカなどのように言う。〉，063
（アケロ，アケ月一は命令ではない。），066〈冷冷ソカはカカソカヤメ自邸のように使う。〉，072（キタラに受身の
意味もこもっているのだと話者は言う。我々にはコラレタラという言い方はない。コーナエーガノーとなる。質問文
のような場合老人層には受身の形がないということになる。）〈コラレタラは若い者が言う。〉，073〈ラクガキセラレ
タのように言う。〉（話者の注記にあるように用い，この時助詞のヲは入らない。），078〈オキリャーと言う人もい
る。〉，079〈クリヤーは聞かないことはない。〉，081〈カキ・ヤーは聞くことはある。〉，085〈サキオキルンジャッタラ
と言う。サキ・二ではない。〉，089〈ソナニネーガタカインジャッタラカワンのように言う。〉，090＜シズカナン
ジャッタラオラモスンデミタイのように言う。＞
　649507　001〈マダオキンナーのように言う。〉，002（ネンガ，ネトランなどの言い方も出てきた。），003（普
通にはコンガーの形で言うことが多い。問いに対しては，コンが正しい答えである。），004（シトランは「していな
い」の意で，この場合適切ではない。しかし，実際にはシトランと言うことが多い。），005〈ヒトニマカサンのよう
に使う。〉，Oi3（ケトバサンの方は，トバスという別の語が入っているが，実際はこの方を多く使うであろう。），
OI7〈ハヨーネルのように使う。〉，　OI9〈ココエクルと言う。〉，020〈セルはここにはない。〉，028（シズカジャ，シ
ズカヤは言わないと話者は答えた。シズカナで終止形である。），037（ケレとは言わないということであった。），
039〈オラニテガミカ志紀のように使う。〉，045〈包丁は，古い人はホーチャ，さらに古い昔の人はナガタン，今の
人々はホーチョと言う。〉，046〈ガッコエイタのように使う。〉，047〈ケッタの形はない。〉，051〈ヒャクエンノトコ
コ一十，ヒャクエンドココーテキタ（これは昔の人の言い方）のように言う。〉，053〈ケッコナイエガタッタのよ
うに言う。〉，054〈テッペンニ～と言う。終止形はタテルである。〉，058（例えば他に，アコーンナッタ「赤くなっ
た」，アコーンナル「明るくなる」（アクセントはコが高い）のような言い方がある。），060〈オキローはない。〉，
061〈ネローはない。タベローもない。〉，065（つぶやく時と言うことからカコーカとカがっくと考えたようである。），
066（カカスだけでは，「書かせよう」に対しては妥当でないので，四一ソートオモウとなった。この場合トオモウは
なくてよい。），068（クルゲナは正確には「来るらしい」の意味で，この質問には不適当である。しかし話者はクル
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ゲナを「来るだろう」の意にもとったのである。），072（コラレルトとは言わないと話者は言う。），080（スリャは子
供の時よく聞いた古い言い方と言う。），082（マカシャは古い言い方で，今は言わないと言う。），090〈ソナニシズ
カナラのように言う。＞
　649696026．（kane　aruwaのように使う。），046（ki∫10：gakkoi　itaのように使う。），060（okju：kano：のよう
にも言う。），076（話者は，korasuとは言わないという。そのとおりであろう。），088（話者は，　kakundattaraは言
・わな．いという。そのとおりであろう。）
　649718　001〈okiNはoki：heNに対して丁寧なような場合使う。〉（oki：heNは質問004まで終えてから，改めて質
問した語形である。話者・同席者はokiNしか回答しなかった。答えとしてokiNが適当。），　oo2（「ネナイ」を機械的に
言い換．えるとどうなるかと聞いたところ「ネン」になるとのこと。答えとしてはこれが適当。）〈ne：heNも言う。た
だし，これは「自分はまだ寝ない」という自分の意志を示す場合にも使う。〉，005（makasaNが適している。），
OlO〈kareheNは意志を表す。〉（karaNが適当。），　O　l　l〈mi：heNは意志を表す。〉（miNが適当。），　O　I　2（「飽きない」に
該当する語形を尋ねても，どうしても出なかった。taraN，　tareheNという回答でもやむを得ない。　mitaraNは同席者
の発言である。），O14（同席者もすぐに同じ語形を発言。），021（アクやアキルを使うか聞いたが，使わないとのこと。
いたし方ない。），026〈この文の場合「カネワタル」と言うのは，実際には少々おかしい。〉（「タリル」を言い換え
れば．「タル」になるかと尋ねたところ，この文だけではなく一般的にはそうなるとのこと。適当。），．027（～inuruを
尋ねたことろ，無いとのこと。），028〈lizukad3ana：は目下の者に対して使う。～izukad3anaiは老人が目上の人に対
して使う。〉，032〈oki：joは丁寧。比較的大きな子に対して使う。oki：は目下の者や小さな子に対して使う。〉，
036（ki：について尋ねたところ，この辺では使わない，徳島市内あたりで女の子などが使うだろうとのこと。），
038〈makase：が適当。〉，040〈daitaとは言わない。〉，047（ketaと言うかと聞いたところ，言わないとのこと。），
048（akita，　aitaを尋ねたところ，この辺の人は言わないとのこと。），054〈tatettaは子供が机の上に立ったとか，
子供がすわっている状態から立った状態になった場合などに使い，「山の頂上に」の場合などには使わない。〉，
056（lizukad3attana：1ま相手に話しかける場合に言う。そのようなつもりで答えたのである。），059（menza～i：naru
やmezuralinaru．を聞いたところ，無いとのこと。），066（kakalo：を尋ねたところ，無いとのこと。），084（同席者は
takakattaraについて「この頃は言うかも知れない」との感想を述べた。同席者はtakakerla：の方が自然らしい。）
　649757　001（okiNが適当な答。），002（neNが適当。），003（koNが適している。），004（seNが適当である。），
005〈makaseNが最も多く使われる。　makasaNは次に多い。〉（答えとしてはmakaseN，　makasaNが適している。），
008（両者とも適当。），012（akiNが適当。），015〈lizukadenaiよりlizukad3anaiの方が多い。〉（lizukad3ana：は？。
～izukad3anaiの方がよい。），021〈ふつうakitaと言う。〉，022（makasuが適当。），024（kakasuの方が適している。），
033〈女はli：とも言う。liroは男のことば。〉，034〈ake：とのばさないでakeと言う。〉（akeが適当。），036〈ki：は女の
ことば。〉（koiが適当。），055（tako：taは？。），066（kakalo＝と言うかと聞いたところ，言わ．ないとのこと。）
　649850001（回答としてはokiNが適当。），003（koNが適している。），004（seNが適している。），005
　（makasaN，　makaseNのどちらも適している。），007〈どちらもよく使う。〉（kakaNが適当。），008（tariN，　taraN
が適当。），009（kasaNが適当。），　O　l　O．（kareheNが適当。），　O　l　I〈mieheNは子供に多いゐ〉（miNが適当。），　O　I　2〈aki：一
heNはやはり使わないか。〉（akiNが適当。），　O　l　3〈keraNは「物ヲケラン」などのように言う。　kereheNは子供が「ウ
チケレヘン」（私は蹴．らない）などのように言う。〉（keNは調査者も疑問。　keraNが適当。），02　i〈ふつうakitaと言
う。〉，024（kakasuの方が適している。），026〈tariruは「コンデタリルカ？」（これで足りるか）など，疑問や質
問の表現で使う。taruは「コンデタル」（これで足りる）などのように使う。〉（tariruは新しいことばか？。taruが
適当。），036〈ki：は親が子に対して使うが，大人同士では使わない。〉，037〈ケーとは言わない。〉，039〈「言わせろ」
と同じようにkakaseroと言うか？。〉（kakase：の方が適している。），052（tatetaが適当。），057（この文脈ではta－
kakattagaと言うのが通常と考える。），062〈loは女の人のことば。〉（誘導でlo：を聞き出そうとしたのだが，　loしか
聞き出せなかった。），071（lizukajaroを尋ねたところ，言わないとのこと。），084〈takakattaraの方を使う。＞
　650066　010（「借りるわけにはいかない」というニュアンスを含むか？），015〈atukamali：はやかましいの
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意。〉，038（makahetekeは「任せてくれ」の意。），050（kalitaの［1］が弱まって成立したものであろうか。），054
〈山の頂上に「立った」とは言わない。〉，063（aketeもakete：も？。話者はトオアケテ（一）を使い，こ．れがみずかち
の動作を促す表現と言う。），069〈スルヤローは言わない。〉，081（kae：tekお：は「書いておけば」の意。）
　650496033〈seηkaは怒って言う場合に使う。〉，034〈akeOkaは怒って言う場合に使う。〉，035〈miOkaは怒っ
て言う場合に使う。〉，048（アイタは誘導したが言わないとのこと。）
　651074　002（ne：seNは言わないとのこと。），005（jo：makasaNというのは可能の意になるか。），007（kakeheN
は？。．kakaseNは言わないとのこと。），　O　l　3（keraheNは言わないとのこと。），027（ligulは言わないとのこと。），
032〈oki：joは子供に向かって使う。　oki　Nkaiは怒った調子で言う。〉，033〈夫に向かって妻が～inajoと言う。〉，
034〈ake：よりake：ja，　ake：joの順にやさしい感じがする。〉，042（kakalitaは言わないとのこと。），049〈maka～ita
は相手に向かって直接言う時。〉，054〈tatettaは人間・猿などに対して言う。〉，057（takaiOa，　takaikedo，　takaide
はいずれも？。）
　651127027〈～in田rulは自分は使わない。〉，028（～d3aは言わないとのこと。），033（se＝のsは軽く口蓋化す
る。），054（人間や猿などの生き物に限る。），062（～iroは使わないとのこと。）
　651215　005〈あてはまることばはない。マカセンもあまり使わない。〉，006（恐らくアケンがあるはずだが
akentokejoのみを言う。あえて追跡しなかった。），008〈こういう．ときは，きっとノーをつける。〉，　O　l　5．〈シズカと
いうことばはあまり使わないので，なかなか言いにくい。〉，OI9〈むこうから人の来るのが見える時kαlrUIあるいは
kUlrUlno：と言う。〉，021（アキルには相当の抵抗を示し，イヤニナルとのみはじあは言う。ようやくアイタと言うの
を引きだしはしたが，使用は稀のようである。），025（kakaNsulがkakarerulと同義とは受けとりにくい。受身の意
味の理解が十分でないように受けとれた。なお，029「書く人」を参照。），044〈「飛行機が飛んだ」というきき方が
おかしい。〉（このような気持から，回答は4つまで出たが，釈然としない様子。），061（ner山ka▼のrulka7のところ
は静かに上がり調子。），064（kaのところが急に上がる。），066〈kaka～o：の方がよい。〉，072（両者とも受身と言い
きれぬ感がなくもないが，コラレルに対応する形がなかなか出なかった。），073（サレルが出るまでに，相当の時間
を要した。ひとえに受身形というものの経験があまりないように，能動的に考えやすいところが相当にあって，よ．う
やくサレルに達した。）
　651266　064〈ko：ka，　ko：kajaはそばに誰か相手がいる場合。＞
　651324　002（話者が中々否定形を示そうとしないために，あまり時間をとるところがら，やむをえず誘導に
至った。），003（kONと答える前に，「オソイナー」などの答えが出る。「来ない」の意味をとってそう答えたよ．うだ。
その後ようやくkoNと言う。），004（seNはやや亀eNかもしれない。），　O　l　4（takonaしはtako’naしにも聞こえ．る。），
015（この項目に限らないが，naワのつくことが少なくない。），032（アクセントはokijoである。），034（～joは少し
～jo’の気味がある。），040〈ダイタとは言わない〉（ダイタの使用を期待したが出なかった。使用には個人差がある
のかもしれない。），042〈両方とも言うが，kakalltaの方が普通の言い方。〉，066（＃としたのは質問の意味がなかな
か話者に受けとられにくいため，それを理解するのに手間どつたことによる。），071〈～idzulkajana：はその場所に
行った時に言う。また，そこに行くまでの時に言う。lidz田kajaro：はその場所に着いた時に言う。〉，072（korarer田，
kUlrUIの2回答あるのは，恐らく話者が受身ということののみ込みが十分でなかったと思われる。），074〈どちらも
言うが，kakasareruIの方が普通の言い方。〉，075（＃をつけたのは受身の時と同じように，使役の意味をとりにく
かったかと思われる。），077（akesas田の方が普通だ。），083〈人によって使いわける。よその人にはlinebaを使い，
家の者には～inja：を使う。〉，084〈takattaraは買った時，　takakereba，　takakerja：は売る時に言う。〉（買う時と売る
時とを区別して用いる。takokerebaについては特に言わないので，あえて聞かなかったが，話者の注から察するに，
売る時のことであろう。このように買う・売るの両面の言い方が他地点にもあるとすれば，この084の尋ね方は一考を
要することになるのではなかろうか。）
　651386　036〈ko：とは言わない。〉，054〈「起きあがった」はtatettaと言う。＞
　651541　012（akaNは？。），　O　I　5（～izukadearaheNは？。），022（makaseruは？。），024（kakaseruは？。）
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　651579012〈両者半々ぐらいに使う。〉，032・〈両者半々ぐ．らいに使う。〉，040〈ダイタは身内に，ダシタは他人
に使う。〉，072〈キヨルは身内に，ゴザルは他人に言う。〉，074（カカセヨルは？。）
　651735　024〈kaitemauは依頼する場合ならこのように言う。〉（「カイテモラウ」にあたる。），029（「人」の部
分について3iNを誘導したがアノジン（あの人）という時は言うが，カクジンとは用いないと言う。），033（seokaは
「シナイカ」にあたる。），042〈kεe：temattaは頼．んでする時。「カイテモラッタ」にあたる。〉，061〈nejo：は稀，自
分に対してこうつぶやくかどうかは疑問。〉，082（「任せておけば」はmaka∬okjaとなるとのこと。），090〈どちらも
同じくらいに使う。＞
　651990　032（奥さんは「オキョヨと言う」とのことである。），033〈ヤレという場合も多い。＞
　652120　021〈akiruは若い者が用いる。＞
　652194　012〈「飽きる」ということばは使わない。〉，021（akitaはコンナタベモノアキタのように使う。），
039〈ちょっと強い。〉，048（tanno：litaは「堪能した」の意。），057（takaikedoの答えのように「値段が高いが質も
良い」にあたる表現の方が素直．と思われる。）
　652232001〈okjaheNもokiNも古さは同じくらいである。〉，002（nenaiは？。），004〈seNは使わない。〉，006
〈akeheNは自分のすること。〉（akeNはおかしいとのこと。），007（kakaNは言わないとのこと。），009〈kasaheNは
ふだんの物言い。kasaNは自分が怒って言う時に使う。〉，010（kareheN，　kariNは使わないとのこと。），021（akuI
は使わないとのこと。），024〈2語の使い分けはよくわからない。〉，027（lioulは言わないとのこと。），036．’〈ko：は親
が子に向かって言う。〉，040〈daitaとは言わない。〉，048（終止形akuIは使わないとのこと。），054（tatettaは言わ
ないとのこと。），072（kijaharulは？。kirarer田，　kijarer田は言わないとのこと。），　q85（okitaraは？。）
　652289　015〈シズカデナイという言い方はしない。〉，046〈ittaは若い人が言う。〉，069〈surujaro：は決定的な
場合，litekureruj　aro：は疑’心・暗鬼の場合。〉，075〈sasuは強制的。＞
　652387　005（makasaNを訂正してmakaseNと回答。）
　652467　039（kakasejoは？。），064（kojo：は？。）
　652598　010〈kafaNは言わない。〉，　O　I　2〈tannoseNはよいことば。〉，　O　I　4〈takanaiは言わない。〉，021（アキル
がなかなか出てこない。），035〈mifoは言わない。〉，038（makaiseokeは「任しておけ」の意。），040＜taではなく
saと言う。〉，041〈kaisaは言わない。〉，045〈「研いでやる」はtoiteja皿である。〉（daではなくtaである。），050
〈「借りた」はkafitaである』〉，087〈スルでなくシルである。＞
　652655　041（時によりk記：taとなる。），069（ヤルジャローの使用も多い。），075（ヤラセルの使用も多い。），
080（ヤリャの使用も多い。），087（ヤルナラの使用も多い。）
　652720　067〈kakujara：1ま若い人が使う。＞
　652795　026〈「足る・足りる」は普通使わないが使うとすればtariruである。〉，032〈オキャーセ，オキャーヨ
は上町（うえまち）ことばである。〉，035（「書け」の場合はkakja：と言う。），036〈irja：seは上町ことば，あるいは女
ことばである。〉，037』〈kettare：は「蹴ってやれ」の意。〉，041（kjIe：taあると思われる。自然口調で類形を聞いた。），
059（自然談話中，jasalo：naru（やさしくなる）を聞いたので確めたらmedzuralo：naruも確めた。）
　652852　00i（人によってはokiraNと言う。），002（人によってはneraNと言う。），026〈taruは限定的に使われ
る。“taruka　taraOka”のような慣用句の時のみ使われる。〉，．030〈takεe：～ではない。　taka：moNというのは瀬戸市
品野方面。〉，032〈okireはちょっと見下した言い方。〉，033〈sereはちょっと見下した言い方。〉，040（da：taは人に
より稀に使うとのこと。），041（ka：taは人により使う。）
　653001032〈okijoはoki：の次に多い。〉，062（lo：はsijo：の音声堅剛異形。）
　653161021〔akuとは言わない。　tanno：suruは「嫌になる」の意。〕，026〈「足りる」の語は普通は使わず，
「コレダケノカネデアルヤロカ」のようにアルを用いるのが普通。〉〔taruとは言わない。　tariruと言う。「5000円
で足りるか」のときは「5000円デアルカ」と言うのが普通。〕，028〈lidzukad3aは使わない。〉，046〈itaとは言わな
い。〉〔itaは，　ittaより多く使う。〕
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　653251021〈アキルということばはほとんど使わない。〉，025〈カカレルは使わない。〉，048（最初「飽きた」
は使わないと回答されたが，誘導により「おかず」については言うと話者は答えた。），059〈日常会話ではあまり使
わない。＞
　653361025（noruは？。），045（同席の奥さんはtoitaとも言うとのこと。）
　653467　005〈近年は共通語的にmakasenaiを使う人が多くなった。〉，　O　l　O（karanaiは調査者も？。），　O　l　4（ta－
kakunaiは？。），032〈近在にoki：を使うところもある。＞
　653618　015（na：は文末助詞。），028〈弥富では～da，立田では～d3aと言う。〉，052〈戸を閉めることもtateta
と言う。〉，060（na：は助詞。）
　653842　032（～jo：は文末助詞。），033（～jo：は文末助詞。），036（～jo：は文末助詞。），037（～jo：は文末助
詞。），062〈セ日戸ナーは言わない。〉，071〈lidzukadara：na：のように文末助詞ナーなどを伴って言う時はダラーと
言う。相手に直接話しかける時はダローと言う。＞
　653922　030〈take：は蒲郡，　takae：は名古屋で使う。〉，067〈kakudaro：は詰問的。〉，068〈kurudzuraは昔の人
が使った。〉，069〈serudzuraは昔の人が使った。〉，070〈takaidzuraは昔の人が使った。〉，078（okija：は自然な口調
で出た。）
　654079　025〈kakareruはときどき言う。〉，054〈ヤマノウエエタテタのように言う。〉，064〈人によって，
kijo：，　kojo：を半分半分使用する。＞
　654109004〈～iehenは特殊な地域に多い。〉，012〈一般には「アキル」は使わず「タンノースル」を使う。
従ってこの場合「タンノーセーヘン」がふつうである。〉，021〈akuはakiruより多い。〉，032〈oki＝joとoki二とはその
時々によりどちらが多いとは言えない。〉，034〈アケーナと言うのが普通。〉，037〈keriの方が親しみがある。〉，
038〈maka～itokeは同等以下の者に対して使う。〉，060〈その時の調子で短呼したり長呼したりす．る。〉，061〈その時
の調子で短呼したり長呼したりする。〉，062〈その時の調子で短呼したり長呼したりする。〉，065くその時の調子で短
呼したり長呼したりする。〉，077〈どちらが多いとも言えない。〉，081〈kakutoという言い方もあるはずだ。），
082（makasutoもあるはずだ。），083（～inutoもあるはずだ。），084（takaitoもあるはずだ。），087（「スルノンヤッ
タラ」，「スンネヤッタラ」も使われているはずである。），088（「カクノヤッタラ」「カクネヤッタラ」もあるはず
だ。）
　654264　001〈okiginは女ことばだ。〉，002〈ne二henは女ことばだ。〉，012〈「アキナイ」は意味は分かるが，全
然使わないと言ってよい。「タンノーセーヘン」を使う。〉，032〈okinkaは男が使う。okijoは強い言い方。　oki：は女
が使う。〉，064〈ko：は子供の頃は多かった。〉，068〈kijorujaro：は親しい間柄で使う。＞
　654337　001（okinaiは共通語か？。），002（nejaheNは「寝はしない」の意である。），004〈leheNは「しはしな
い」の意。〉，007（kakaheNは「書きはしない」の意。），0目〈mijaheNは「見はしない」の意。〉，015（～izukajanai
を誘導したが使わないとのこと。），025（kakareruを誘導したが言わないとのこと。）
　654472　011〈若い人はmi：he　Nとも言う。〉，021〈sendosuruは「退屈する」意。〉，033「〈女はli：と言う。〉，
038〈makasejoは文章語である。〉，045〈toitaとは言わない。〉，082＜makasutoとは言わない。＞
　654531003〈ki：giNは女性が言う。〉，　O　l　I〈mijaheNは女性的。〉，072〈キヤハルとは言わない。〉，085〈oki－
ruめjattaraが適当。＞
　654612　006〈akejaNは自分の意志を表す。〉，　O　l　O〈kafaNは言わない。〉，　O　l　l〈miNは言わない。〉，040〈daita
と言えば「抱いた」を意味する。〉，072〈ku∬ultoは同等以下に対して，　kofafefultoは目上の人に対して言う。＞
　654617　089（takainafaを言丁正してtakainonafaを答えた。）
　654733033〈「シロ」は職人ことばで，私は使わない。〉，037〈ketagureと言うと意味が強くなる。〉，060
（okintoomo：は意志の助動詞の用法。）
　654853　061（nejokana：は老人に多い。）
　654951014〈tako：ne：はもともとからの言い方で，古い人に多い。〉，033くlo：は同級生などの心安い間柄の人
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に使う。〉，052〈tateralitaは他人が建てた場合に言う。〉，067〈kakuraはちょっと変だ。子供が使う。＞
　655170　001〈オキンカイナなどの形ではオキンも用いる。〉，002〈ハヨネンカイナなどの文脈でならネンを使
う。〉，003〈コンカイナなどの形でコンもたまに用いる。〉，004〈ヨーセンノカという形ではセンを用いる。〉，
005〈マカサンは荷物を持たせるなどの場合で，「仕事」については不適である。〉（はたして，そんな区別があるのだ
ろうか。），0口〈ミンはミントキワケシトケのように続く時に使う。〉（ミヤヘンは過去のことを言う時に使うとのこ
とだが，．疑問を感じる。），O15（シズカチャウは「～とちがう」である。），022〈どちらも多く使う。〉，033（シーは
連用形命令法で，この場合は不適か。），058〈タコナルは早く言う時，タコーナルはゆっくり言う場合。〉，072（キヨ
ル，キヨッタラは意訳。受身形ではない。），073〈シラレルは西神戸のことば。〉，074〈カカサレルは早口に言った場
合。＞
　655280004〔se：henはシテヘンより，きつい言い方。〕（「スル」の否定形としてはse：hen，　liehenがふつう。），
008〔tarelihenは老女に多い。〕（tarelihenは「足りはしはしない」からか。），　O　l　l（メーヘンと発音ずれば「見ない」，
メ＝ヘフ．と発音すれば「見えない」の意。），021（「アク」という言い方はあまりしない。「タンノースル」がふつ
う。），032〈oki：は女に多い。〉（話者が「女に多い」と言うのは，オキイであって，オキイは男の命令形である。），
038〈makaliはやわらかな言い方だ。〉，039〈kakaseはきつい言い方。〉，048（「タンノ㌣シタ」というのがふつう。），
067〈kakkjorujaroは目下の人に使う。〉，069〈lijorujaroは目下に使う。＞
　655322　004（～itekurenaiは？。），015〈「静かでない」などとは言わない。〉，039（「書かせろ」の形は回答が
得られなかった。）
　655476042〈kakaitaは言わない。〉，046〈ittaよりitaを使う。＞
　655506　024〈kakas山は命令的な感じだ。〉，．048〈kiは入れない。〉，051〈kattaと言う人もいる。〉，077〈ake－
sase皿1は命令が強くない。　akesas山は命令的な感じ。〉，081〈カキャは言わない。〉，089（takainnafaがよい。）
　655765　010（自然談話中，「借りなかった」の意のkariraNdattaが出る。），037〈kejoは昔の子供時代は使っ
た。〉，043〈篠島ではnomuottaと言う。〉，064〈koro：kaは人によっては使う。＞
　655824　010〔karaNは人によっては使う。〕，028〈～idzukadaはしゃれたことば。〉，029〔人によりkakugitoと
言う。〕
　655955　001〈okiraNは女の人が使う。〉，049〈makaitaが一番言いよい。＞
　656022　001〈オキンは，オキンコ・トカ．アル，オキンユーテオコラレタなどの文脈でならば使用は可能であ
る。〉，002〈ネンコトガアル，ネンユーテオコラレタなどの文脈でならネンを使う。〉，003〈コンはコンコトガア
ル，コンユーテオコラレタなどの文脈でならば使う。〉，004〈センは，センコトガアル，センユーテオコラレタ
などの文脈になれば使用可能。〉，005〈マカサンは，マカサンコトガアル，マカサンユーテオコラレタなどの文脈
でならば使う。〉，006〈アケンはアケンコトガアル，アケンユーテオコラレタなどの文脈でならば可能。〉，007
〈カカンはカカンコトガアル，カカンユーテオコラレタなどの文脈でならば可能。〉，009〈ヵサンは，カサンコト
カ．アル，カサンユーテオコラレタなどの文脈でならば使う。〉，OlO〈カランはカランコトガアル，カフンユーア
オコラレタなどの文脈でならば可能。〉，0目〈ミンはミンコトガアル，ミンユーテオコラレタなどの文脈でならば
可能。〉，O12〈アカソはアカンコトカ。アル，アカンユーテオコラレタなどの文脈でならば可能。〉，013〈ケランは
ケランコトガアル，ケランユーテオコラレタなどの文脈の中でならば使用可能。〉，046〈イタはこの文脈では出に
くいが。〉，054〈タテッタという人もあろう。〉，088〈カクナラの使用は，この文脈では少ない。〉
・656330002（netoraNは「寝ていない」の意である。　nejoraNのjoruは卑近なものを待遇する辞である。），
003〈kjoraNは目下の人に対して使う。　kiraraGiNは目上の人に対して使う。〉（～joru，～raruは待遇辞である。），
004〈lo：raNは目下の人が主体の時，～iraraheNは目上の人が主体の時に言う。〉（～joru，～raruは待遇辞である。），
005〈マカセンもマカサンも言わない。〉，007〈目下の人を主語とする時はkak：oraN，目上の人を主語とする時は
kakaragiNのように使う。〉，010〈karaheNのheNは，大阪あたりの影響ではないか。　karaNについては「私はkaraN主
義や」のように，文脈の中ならば使う。〉，Oll〈miNは言わない。〉，　O　l　2〈akigiN，　akiN，　akaNは言わない。〉，024
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〈カカセルは言わない。〉，026（mapiau，　e：は正事象ではないが表現論的に有意味であろう。）〈タリルは言わない。〉，
027〈シヌルは言わない。〉，032〈okijoは命令的，　okiOka：は督促的な言い方。　okinaは女ことばでやさしみがある。〉，
033〈～i：は女が使う。やさしみがある。〉，034〈akejoはきつい感じがする。〉，035〈mi：は男女とも使う。migka二は注
意を促す時に使う。mijoは男が使う。きつい感じ。〉，036〈koiは命令的。　ki：は女ことばだ。〉，037〈kereは命令的。
keriは女が使う。やさしい。〉，038〈makaliはやさしい。　makaseはきつい言い方になる。〉，039．〈kakaseは強要する
時の言い方。〉，067（kak：orujaroのoruは待遇詞。同輩または目下の人に使う。kakarujaroのruも待遇詞。．目上の人
に使う。「あいつは」という主語には，この語形は続かないものである。），068〈kjorujaroは同輩または目下を主語
とする時，kirarujaroは目上を主語とする時。〉（kirarujaroは「あいつは」を主語とする時は不当な語形。），069
〈～orujaroは目下または同輩の場合，　lirarujaroは目上の場合。〉（～irarujaroは「あいつは」には続かない語形。「あ
いつは」に対する述語としては，lorujaroになりやすく，surujaroは少ない。），072（kjorutoには受身形がない。こ
ういう言い方も，この文脈の場合多いようである。キラレルとも言わない。），073（～agaruは受身形ではない。
jagaruは卑下形。），079（キヤは言わない。），085（okin：ojat：araが正事象であろう。），089〈takainojat：araはゆっ
くり言った場合。＞
　656387　001（ok童jaharagiNは「起き・やはり・は・せ・ん」の転。「やはる」は「なさる」。　okkjagiNは「起き・
は・せ・ん」の転。okkjoragiNは「起き・より・は・せ・ん」の転。「よる」は軽卑の待遇辞。），004〈lijagiNは頼ま
れて自分がまだしない時に言う。〉（～ijaNは「ジブンガシヤントキニワシヤヒントイーマス」のように連体修飾の
場合に多い。），005〈マカサヒンとは言わないと思う。～asaNと言う人があるが自分は言わない。〉，　O　l　I（mitejagiNは
「見ていはせん」の転。），OI3〈「あの人はヨーケラヒン」（蹴ることができない）と言う。この場合に，．ヨーケラン
とは言わない。ヨーケランは「自分が」の場合である。〉，OI4〈takonaiと言う人もある。〉，015（lizukadenaiは？。），
021〈アクという終止形はほとんど言わない。アイタとはよく言う。〉，024〈どちらもよく言うし，新古の差もほとん
どないと思う。〉，027（イヌル〈帰る〉も存在する。），028（サカイニの付かない形が得られなかった。），032〈oki：は
女性のことば。〉，033〈～i：joは女ことばである。〉，039〈kakaseとは言わない。　kakasejoも言えば言えるが，自分は
言わない。〉，067（カキヨルヤロのヨルは軽骨の待遇要素。），072（kijareruのヤレルはラレルに対応する。コラレル
とはあまり言わないはずである。），073（lareruはシヤレル「しられる」の転。），076（再調査によるとkijaseruも言
うとのこと。），079〈kijaは言う人もある。〉，082（makalitoitahodaは「任しておいたほどが」からきている。），085
（okin～のnは，起きるの「る」にあたる。），086（kun～のnは「来る」の「る」にあたる。），090〈～izukanan：ara
は聞くことはある。＞
　656423　015（シズカデナイがなかなか出ない。），078〈okiOaは言わない。〉，079〈k田jaとは言わない。＞
　656514　003〈koNは男のことば。〉，004〈litekulfeNはこちらが頼んだ時に言う。〉，005〈makasaNは言わな
い。〉，032〈okijoは言わない。〉，033〈se：は言わない。〉，036〈oinaは女のことばである。　koiは男のことばだ。〉，
074〈kakasafef田の方が一般的。〉，079〈kijaとは言わない。〉，084〈takakefaは言わない。＞
　656673　036〈koiは親が子に言うような場合に使う。〉，072〈kuIfultoはおばあちゃんのことば。＞
　656816　008（tarawaNは，はじめ自然談話で採取し，話者に確認したものである。），032〈okiN，　okiriNはや
さしい言い方である。〉，033〈seriNはやさしい言い方。〉，034〈akeriNjoは女性的な言い方。〉，035〈miriNは女性的
な言い方。〉，036〈kiNは女性的な言い方。〉，037〈keriNは．女性的な言い方。〉，060（「krruaaというアクセントに注
意。）
　657099　008〈tarehenは大阪市内の人の言い方。〉，　O　l　4〈tako：naiは老年者に多い。＞
　657148008（tarahenという言い方もあるはずだ。），021（akuを使うのではないか。），024〈kakaseruは強い
言い方。〉，032〈okiroは強い言い方。〉（okireは？。okiiは女性語。），033〈seiは強い言い方。〉，034（アクセントは
アケイである。アケイとなると女性語的で，上品になる。），046（ガッコーイイタがむしろ普通だ。），070〈taka－
karo：は相手に問いかける場合。〉，076〈kosasuはkisasuの次に多く使われる。〉，088〈kakun’jattaraは「もし書くな
ら」という場合。kakunaraは．「書くとするなら」という場合。〉
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　657214　001〈okihenは大阪市から来たことば。ハイカラな感．じ。〉，008〈tarinは若い人に多い。．〉，032〈okii
は強い言い方。〉，033〈se：は強い言い方。〉，034〈akeiは強い言い方。〉，035〈mitemiは漫才的だ。〉，036＜koiは強い
言い方。〉，037〈keriは女性的だ。〉，038〈maka～iは女性的で、やわらかい。〉，039〈kakaliは女性的。〉，「049〈ma－
kasetaは気どった言い方。〉，060〈okijo：は若い人が使う。〉，061〈neho三は若い人が使う。〉，062〈lo：は若い・人が言
う。〉，063．〈akejo：は若い人が言う。〉，065〈kako：は若い人が言う。〉，066〈kakaso：は若い人が言う。〉，067〈kaku－
jaro：は若い人が言う。〉，068〈kurujaro；は若い人が言う。〉，069〈surujaro：は若い人が言う。〉，070〈takaijaro：は若
い人が言う。〉，071〈lizukajaro：は若い人が言う。〉、
　657294、Ol［（mireheNは土地（土着）の人々には多い。），032（．～reというのは橋本市中心にみられる特徴的な
言い方。），034（「アケレ」は特徴的なもの。），035（「ミレ」は特徴的なもの。），・046（itaはまちがいではない。），
051（まちがいではない。），・．060（「ヨウ」の短音化で，アクセントは「オキヨ」。命．令なら「オキヨ」で区別されるg），
061（ヨウの短音化で㌧アクセントはネヨ。命令ならネヨで区別がある。）
　657332001（ok：joraGiNのjoraは卑しめの表現である。），003、（kjaharaGiNは．よその人が主語の時に使う。
kjoragiNは身内のものが主語の時に使う。　kijagiNは一般的な言い方である。〉，004（～itekureheN，　litekurejaragi凡
litekurejoragiNは，いずれも受益の言い方。　la：giNが正事象。），　O　l　l〈mijaGiNはやわらかい感じの言い方。　mijaNは
きっぱりした言い方。ミンは言わない。〉，014〈takonaiは私は言わないが言う人がある。〉，022〈どちら．も言う。．特
に違いはないと思う。〉，025〈こういう時には，ノルが普通だが。〉，032〈okijoはきつい言い方，　okijaはやさ．しい言
い方。〉，033〈seOkaはやわらかい。男女とも言う。li：はやさ‘しい。女に多い。　se＝joはきつい言い方。．男に多い。〉，、
034〈akejoはきつく，ake：はやさしい。．〉，035〈mijoはきつく，mi：はやさしい。〉，036〈ki：はやわ、らかい言い方。
koiはきつい言い方。〉，037〈kereはきつい感じ，　keri：はやさしい感じがする。〉，038〈makalitokeはきつい．言い方。
makalitokiはやさしい言い方である。〉，039〈こういう時にはカイタロと言うのが普通だが。〉，060（ok：janaakaNは
正事象とは言えない。），066（kakalitaroは正事象ではない。），085（オキンノヤッタラのンは，打消ではなく，オキ
ルのルの音聾である。），086（クルノヤッタラの音転である。），087（スルノヤッタラの音転。），088（カクノヤッタ
ラの音転。）
　657379　002〈neNは言わない。〉，003（kijaNは言わない。），　O　l　4〈tako：naiは若い人が言う。〉，　O　I　5（「静かでな
い」という言い方はなじまないで，すばり「やかましい」と言いならわしている。シズヵヤラヘン，シズカジャナイ，
シズカジャアラヘンのいずれかを出して誘導しても首をかしげる。），027〈シヌルは言わない。〉，．028〈どちらも新古
の別はない。〉，032〈okijaはやさしい言い方。オキー，オキナは言わない。〉，033〈seOka：は親が子に言うような時
に使う。命令的。li：jaはやさしい言い方。　li：joは同輩間でのやさしい言い方。　se：はきつい命令口調。　se：joもそれに近
い。〉，034〈akejaOkaはakejoより，ややきつい命令調だ。〉，035〈mijaηkeは誘うよ．うな言い方。〉，036〈koiはきつ
い言い方。ki：jaはやさしい言い方。　ki：joは普通ぐらいの言い方である。〉，037〈ket：emiは試験的な言い方。〉，
038〈makalitoke：は同輩などに使う。〉，039〈kakaseはkaka～iよりきつい。〉，072〈koraretaraと言う人もある。7，
085〈スリャは言わない。＞
　657543　003〈kijaNは言わない。＞
　657586002〈neNは意志を表す。〉，032〈子供へはokinaを使う。　okijoは友達に使う。〉，035〈minasaiは丁寧，
女性のことばだb＞，038〈makasefoは言わない。下衆っぽいことばだ。〉，083〈li」聡は言わない。＞
　657685　033〈se躰aはセロよりお．となしい感じ。　lifoは命令的。怒った感じ6　sejoはシロよりやわらかい感じ。〉，
034〈akefoは荒っぽい。怒った感じ。　akejoはやわらかい感じだ。〉，039〈kakasefoは目上に対して使うことばでは
ない。kakaseは同年輩に対して使う、〉，048〈akitaは若い人が使う。〉，082〈makalaは使わない。＞
　657743　040〈ダイタとは言わない。〉，046（促音がないように聞こえる。），057〈tako：teはちよいちょい，何
となく使う。〉，059〈medz｛加aluI：nafulは人によっては使う。〉，073〈la：fefulは昔よく使ったが，今でもときどき使
うことがある。〉，076〈kisasefUIは前は言ったが使わなくなった。＞
　658088　060くヨーの短音化された形で，．アクセントはオキ百。命令表現ならオキヨで区別される。），061（ヨ
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ウの短音化されたもの。アクセントはネヨ。命令表現ならネヨであって，区別がある。），074（kakasaeruのeはrが
脱落したもの。）
　658145　032＜okinaはやさしい言い方。＞
　658330014（tako’naiは新しいと話者は言うが？。），028〈設問のような文脈ではgis：orilitoruという言い方が
普通だ。〉，032〈okijoのjoを高く発音するとやさしい言い方になり，　kiを高く発音するときつい命令調になる。〉
（okiOka皇のka皇は文末詞カイである。　okijoのjoを高く発音するのは連用形命令法にヨが添ったもの。　kiを高く発音
するのは活用形としての命令形である。），033〈li＝joはやさしい言い方。　se：は命令口調。きつい言い方。〉，034
〈akeloは命令調できつい。　aにアクセントがある。　akejo：はやさしい。　jo：が一段高く発音される。〉，035〈milaOk婬
はたしなめて催促する気持。〉，036〈ki：joはやさしい言い方。〉，037〈kereは父親が子に言うような時のことば。　ke－
rijoは母親が子に言うようなやさしい言い方。〉，038〈makasagka皇は任そうとしない相手をたしなめる時に言う。〉，
042〈kakasetaとは言わない。〉，048〈akitaとは言わない。〉，076〈korasuは言わない。＞
　658438　011〈minaiは化粧がついたようなことば。＞
　658735　001〈okijaseNは強い感じ。〉，022〈makase㎜は文章を書くとき使う。〉，028〈lidz山kadaは文章語，
lidz山kajaは会話で使う。〉，032〈okijaηkafeを多く使うが，強い言い方である。〉，033＜seOkafeは強い感じ。＞
　659044　00［〈okilaNはおだやかな感じ。　okiheNは強い感じ。自分の意志を主張するなどの場合に用いる。〉，
002〈nejaNはやわらかな感じ。　ne：heNは強い感じがする。〉，003〈ke：heNはやわらかい感じ。　koNはきつい感じがす
る。〉，004〈se：heNはやわらかな感じ。　seNはきつい感じ。〉，032〈okinaはオキナサイの略。やさしい言い方であ
る。〉，033〈linaはシナサイの略。やさしい言い方だ。〉，034〈akejoはきつい言い方。　aketeはチョーダイを略したも
の。やさしい言い方。女に多い。〉，035〈mijoはきつい言い方。　minaはやさしい言い方になる。〉，036〈koiはきつい
感じ。kiteはやさしい言い方。〉，037〈kereはきつい感じ。　ketteはやさしい言い方。〉，038〈makaseはきつい感じ。
終助詞ヨはきつくなるから付けない。maka～iteはやさしい言い方。〉，039〈kakaseは強い感じ。　kaka～iteの方がやさ
しい言い方。〉，064（アクセントは尻高型。）
　659147　032〈oki：はやさしい言い方。〉，033〈se：はやさしい言い方。〉，034〈ake：はやさしい言い方。〉，
035〈mi：はやさしい言い方。〉，036〈koiはkoijoよりもきつい言い方。〉，037〈kereの方がきつい言い方。〉，
038〈makasejoよりもmakase：の方がきつい言い方。　makaseはさらにきつい言い方になる。〉，039〈kakaseの方が
きつい言い方。〉，040（daitaは「し」の子音の脱落した形。），046（促音が脱落する。），057（tako：teは強調する
時。），064（アクセントは引音節の部分に高いところがある。）
　659300003〈キラヘンは言わない。〉，005〈マカセヤンは言わない。〉，008〈タラヘンはあまり言わない。〉，
009〈カサヘンは言わない。〉，OI5〈シズカヤナイとは言わない。〉，027〈シヌルは言わない。〉，032〈okireはやわら
かい感じ。小さい子に使う。okijoはきつい感じ。大きい子に使う。〉，033〈セレは言わない。〉，034〈akere：，　ake－
rejoはやさしい感じ。〉，036〈koiはきつい言い方。〉，056〈lizukad3at：aはよそから入ったことばだと思う。〉，
063〈どちらも新古の別はない。頻度も同じ程度だ。〉，067〈カクジャロは言わない。〉，072〈キヤレルは言わない。〉，
073〈シラレルは言わない。〉，076〈コラスは言わない。＞
　659398　005（makaserareNは可能の言い方が入っている。），　O　I　2〈こういう時には，　akaN，　akiN，　akiraNの
いずれも言わない。〉，021〈akuは言わない。〉，027〈～inuruは言わない。〉，042〈kaka：taとは言わない。〉，044〈to：一
daは言わない。〉，046（it：aも言うが，多くはitaである。），049＜maka：taは言わない。＞
　659420　002〈ネンとは言わない。〉，003〈キヤンは言わない。〉，004〈シャンとは言わない。〉，005（makase－
rareNには可能の形が入っている。），　O　l　I（mijaN，　miraNについて，新古の区別はつきがたいようす。），033〈segka：
は怒気をふくんだ時などに使う。〉，034〈akeOka：はきつい感じ。　akejoはすこしやさしい。〉，035〈mi：は「アレミ
テミー」のように使う。mijoは「アレミテミヨ」のように使う。〉，036〈koijoは小さい子に対して使う。〉，040
〈da：taは古老のみが使う。〉，041〈ka：taは古老のみ使う。〉，043〈no：daは古老のみが使う。〉，044〈トーダは言わな
い。〉，048〈a：taは古老のみ，．アータワヨのように言う。〉，072（kitaraは正事象ではない。），075〈sasuruは古老の
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み使う。〉，076〈kosasuruは古老のみが使う。〉，077〈akesasuruは古老のみが言う。＞
　659501　067〈kakuld3afo：はおとなしい感じ。＞
　660034001〈オキンは古いようだ。オキランも使ったおぼえがある。オキヘンは岐阜県のことば。〉，002（ネ
トランは002の答えとしては不適。），003〈koraNは使ったような気がする。〉，004〈seraNは憶い．たことがある。〉
（litoraNは004の回答としては不適。），009（kasaNは大人の言い方と説明があった。），　O　I　l〈miraNは子供の頃に
使った。大人になるとmiNを使う。〉，　O　I　2〈akiraN，　akaNは使わない。〉，　O　I　3〈keNは使わない。〉，020（seruについ
て尋ねたところ，はじめは岐阜県恵那郡のことばだと言ったが，あとでここでも使うと訂正。），021〈akuとは言わ
ない。〉，026〈taruは子供の頃に使ったおぼえがある。〉（調査終了後尋ねたら，　tareruを子供の頃に使った。タルも
使うとの答えだった。），027〈limu，　liOuは使わない。〉，032〈okireloは子．供の頃使った。〉，033〈lirejoは子供の頃
使った。～o：とは言わない。〉，035〈miroは成人になってから使った。〉，038〈makaseは使わない。〉，039〈kakasere・
joは今も使う。〉（他の語の命令形を尋ねると，．語彙的にjoの系列に属するものは次のとおり。　kalo：「カセル（貸）」，
kurj　o「クレル（呉）」。），040〈daitaは子供の頃に多く使っ．た。〉，047〈ketaとは言わない。〉，048〈aitaも使ったこ
とがある。〉，049〈makalitaは強い言い方。〉，050〈kalitaは大人の言い方。否定の形は，　kaseN（多），　kasaN（大
人）となる。〉，067〈kakuraはkakuzuraより確実性は強い。　kakudaraは新レい言い方と思う。〉（kakudaraははじ
め「使わない」と答え，ずっとあとになり「使う」と訂正。粗雑な言い方だと言．う。），068〈kururaは確実性が高
い。〉（kurudaraについては項目067のkakudaraの注を参照。），069〈serudaraは粗雑な言い方だ。新しい言い方だと
思う。〉，070〈takaidaraは新しい言い方と思う。〉，071（daraの方がzuraよりも確実性が高いと言う。），．077〈ake－
raseruとは言わない。〉，1089＜推量形もtakai（n）dara。＞
　660137037（kero，　kereについては，はっきりした回答を得ることができなかった。），045（iはi音にならな
い。），047（kettaについてははっきりした回答を得られなかった。），076（219「来ることができる」にkirer田（来
ることができる），kireta（来れた）があるので，　kisaserulという形があると思われる。ただし未確認。）
　660352　028〈末尾が他の語に連なる時はdo：を多く用いる。＞
　660401028〈どちらも同じくらい使う。〉，040〈両者は同程度に使う。〉，057（「値段が安くて質も良い」であ
れば「安くて」がそのまま使えるが質問が「高くて質も良い」ではよくないと話者は言う。）
　660736　070（takaibe：，　take：be：は最近の若い人が使うが老年層は使わない。）
　661008　009〈両者はやや意味が違うような気もする。〉，O14（「高く璽ない」．にあたるか？。），042〈どちらも
新古ははっきりしない。〉〔kakal量taの方が新。〕，060〈okizulkana：はいやいやながらの時。〉（okizulkana：は，いや
いやながらの時，また迷いながらの時の言い方で，項目d60～066まで同様。　okiZUIは他人に対するうながしになると
のこと。），061〈nezulkanaは迷う時。〉，062〈sezulkaはいやいやながらする時。〉，063〈akezulkana：1ま迷いながら
の時の言い方。〉，064〈kozulkana：は迷いながらっぷやく時。〉，065〈kakazulkana：は迷いながらの時の言い方。〉，
066〈kakasezulkana：は迷いながら言う時。〉，067〈両語形の新古，多少はわからない。〉，069〈serulbaraは人に
よっては使う人もいる。〉，071（lizulkadaraは使用しないとのこと。），072（「来られる」という言い方はしないとの
こと。）
　661iI5　036（kojoを尋ねたが，言わないとのこと。）
　661589001（連母音のaiは，ε愛，ε：，．　ae：と実現される。概してε亀εe：が多い。），060（be：，　be：kana：，終止
形＋kana：は項目060～066まで同じ。）
　662015　013〈keNは使わない。〉，　O　I　5〈lizukaは標準語的。〉，021〈akiruは上品な人が使う。〉，026〈taruは使
わない。また，tattaを使わずtaritaを使う。ただし，　taraN（打消）はよく使う。〉，029（litoは新しい語のよう．だ。），
032〈okjo：joの方が優しい言い方。〉，034〈akjo：joはやさしい言い方。〉，035〈mjoとは言わない。またmjo：joとも言
わない。〉，037〈keroとは言わない。〉，047〈ketaは使わない。〉，050〈kasetaは昔からのことばである。〉，067（あ
とで尋ねたらkakurana：は確実性が強く，tabu　Nよりもkittoを伴う方がよいと言う。そうするとkakuzura，
kakudarazuna：が067の回答としてはよいと思う。項目070「高いだろう」までこれに準じる。），068（067「書くだろ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一819一
う」の注記を参照。），069（067「書くだろう」の注記を参照。），070（067「書くだろう」の注記を参照。）
　662070　002（neraNは話者のひとりである原田氏も認める。），　O　I　l（miraNについては，話者のひとりである原
田氏も認める。），032〈okjo：はやや乱暴な言い方。〉，033〈～o：はやや乱暴なことばだ。〉，034〈akjo：はやや乱暴な感
じだ。〉，035〈mjo：はやや乱暴だ。〉，038〈makalo：はやや乱暴な言い方。〉，039＜kaka～o：はやや乱暴。＞
　662107　013〈keNは使わない。〉，022（jaraseruは022の回答としては不適。），025（deruは不適。），026〈taru
は使わない。〉，027〈～iOuやlimuは使わない。〉，028（～izukanana二を誘導したが使わないと言．う。）〔lizukanaも使う
が，この方が上品で丁寧。〕，030（あとで昭和8年生まれの男性に尋ねたところ，tak記6monoであった。），031
〈～izukanoは使わない。〉，032〈okjojoは70歳以上の人が使う。〉（ここ生まれの40歳の嫁はokireを使うと言う。），
033〈40歳の嫁が～ireを使う。〉，035〈mjo：は年寄りに多い。〉，037〈kejoは使わない。〉，042〈kakaitaとは言わな
い。〉，047〈ketaは使わない。〉，048〈aitaは使わない。〉，050〈kaitaは使わない。〉，053〈tattaとtatattaとの新古は
不明。〉，055〈takakattsuは聞いたことがある。この村の小字小池のおばあさんが言った。〉（あとで聞いたところで
は～tsuは少し前までは多くの人が使ったと言う。），066（kakejona：はこの項目の回答としては不適。），067〔ka＝
kura：は確定的。〕（同席者はkakudaraを使うと言う。ただし，話者は使わないと言う。），068〈kururaの方が確定
的。〉，069〈seruraは聞く。〉（話者はseruraを使うらしい。），070〈takaira，　takaizura，　takakarazuの意味の違い
はよくわからない。〉，071〈lizukadaraは使わない。〉（同席者は稀に使うと言う。），073〈serareruは使わない。〉，
075〈sesaseruの類は使わない。〉，076（翌日尋ねたらkisareruも使うと言う。ただし，　koraseru，　kiraseruは「使わ
ない」と言う。），088（翌日尋ねたらkakunnaraも言うとのこと。）
　662177056〈～izukadattsuzo：は思い出して友だちに言う時。〉，086〈kurudattaraは強めの言い方。〉，087
〈serudattaraは強めの言い方。〉，088〈kakudattaraは強めの言い方。〉，090＜lizukadattaraは強めの言い方。＞
　662297　057（takaimondadeは？。）
　662354　00｝（同席した話者の83歳の父は連母音aiは［ε：～お：］である。），032〈okirojoは強く命令する。〉，
033〈liroは強い命令。〉，060（okirudaは決めていて断定的に言う場合，　okipa：na：はやや心理的なゆとり．が感じられ
る場合，okizujoはきっぱり決心した場合だと説明する。），070〈take：zuraは人に尋ねる言い方。＞
　662454　00！（ナイの融合音はnIe：～pお：，ときにna：，　nejaともなるが前者が優勢であ．る。），060〈okijo：kana：
は女性に多い。＞
　662913　007〈kakane：とは言わない。〉，019〈kiruとは言わない。〉，021〈aitt～attana：のように使う。〉，037
〈kereとは言わない。〉，055（この語形に誤りはないことを話者に確認した。），079〈kirj　aは使わない。「切れば良
かった」の「切れば」ならkirjaと言う。＞
　663018　070（～raと～dzuraの用法は少し違うがここでは話者の回答のままに記す。）
　663078008〈子供がtariNと言う。〉，070〈takaidzurana：は本人に直接言う時。　takaidara：na二，　takaidara－
dzuna：は遠くにいて予想をたてる時に言う。〉，071〈lidzukadzuraは本人に直接言う。　lidzukadara：na：，　lidzukada－
radzuna：は遠くで言う場合。＞
　663432　001（連母音aiはai，　ae，　e：，ε＝となる。以下注記しないものはこの項と同じ。），057（takaikke：Oa
は？。takaike：Oaが普通だと思われる。），064〈kosukana：は他の人が使う。〉，068〈kuruzuraeは「義理があるから
来るだろう」，kunエraeは「きっと来るだろう」と言うこと。〉，070（take：zura，　take二zurana：は説明的に答える時。
take：ra，　take：rana：は単に推量して言う時。）
　66352100［（ai，　aeの融合音は，　ae：，ε…e：，　e」a，　e：などと実現するが，εe：が優勢である。），079（話者はko－
rebaは中年層が使うと言うが疑問。）
　663630　001（ナイの融合音は概してn紀：～碑：～pa：であるが，　nε喬～nεjaなどとも実現される。以下ではnIe二と
表記する。），071〈～izukadaraは若い人が使う。＞
　663997　030（本来はtakε：となるはず。），056（～taは半長音かもしれない。）
．・664．125020〈liruは他の人が使う。〉，055〈takakakkeは他の人が使う。〉，056（lizukakkeは？。），057（ta一
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kakattandeは？。），067〈kakuzuraは確実度が高い。〉，「080〈lirja：は他の人が使．う。〉，．090（～izUkerja：は？。）
　664232　033〈lo：joの方が～iroよりやわらかい言い方。〉，063（akezu，　akesuのいずれも言うが，同席の年輩者
は～zuが多いと言う。項目060～066までほぼ同じ。），065〈kakakkana：よりkakazukana：，　kakasukana：の方が多
く使われる。＞
　664257　066〈kakasesukana：は年寄りが丁寧に言う感じ。〉，075（「ヤル」を使った形が多い。），086＜kurun－
naraは口調により使用。〉（現在は～naraが優勢だという意味のようだ。），088．〈kakundaraはkakudaraよりは少な
い。＞
　664317　001（aiの融合音はnεe：，胆：，　nejaなどと実現される。　ae：は高年層ほど優勢。話者はいずれとも実現さ
れるが，概してpa：と言える。以下特．にことわらない限りpa：．で代表して表記する。），010〈karinej　aは60歳代の人が
使う。〉，．OI5〈lizulka3an匂aは～izulkadenej　aとはやや違う。〉，．024（kakasaser田は労働的ニュアンスが入っている。），
031〈tokoであってroはつ．けない。〉，032〈okiroは男ことばでやや乱暴。　okjo：joは女ことばである。〉，037〈keroは
学校の先生や巡査などが使う。〉，045（toidaは融合しない。），．055・（話者はtakja：kkiの方を多く使う。），．056（話者
はli乞田kadakkiの方を多く使う。），066〈kaka～o：は命令だからこの意では使わない。．〉，067〈kakulzulraは年配者の
みが使う。〉，072〈kirarerulは70歳以上の女の人が使う。〉，075＜sas田の使用は年配者に多い5＞，077＜akesasulの使
用は年配者に多い。〉，㌦085〈～daraは年配者に多い。＞
　664547．085〈ok量rudaraは親しい仲で使う。＞
　665006　009〈kasaNは言わない。〉，029（litoの方が優勢のようだ。），030〈moNは使わない。〉，．032〈okiroは
子供や孫に対して叱る時に使う。〉，033〈liroは子供や孫を叱りつける時に使う。〉，034〈akeroは子供や孫を叱りつ
ける時に使う。〉，035〈miroは子供を叱る時に使う。〉，052〈tattaj　oを使う人も．いる。＞
　665072　068．（話者はkurudeara：の方が多いと説明したが，　kurudara：の方が優勢であるように思われる。），
071（lizukadeara：が多いと話者は説明したが，　lizukadara：の方が優勢だと思われる。），075（jaraseruが普通使われ，
saseruはほとんど使われない。）
　665140　014（連母音aiはしばしば融合しε：またはお：と実現される。），052〈talitaは言．うが，㌻aliruとは言わな
い。＞
　665193001〈okja：Uarja：seNは面ことばである。〉，025．（kakareruIを誘導したが使わないとのこと。），032
〈okjo：joは言いきかせる場合使う。〉，060〈okikkana：は決心がつかないでいる時。〉，067〈zulraはそうする理由が
あることがわかっている場合に使う。～ダデ～ズラ（～だから～だろう）の意。確信度はうより「高い6＞，073〈se－
rareruは教養層が使う。〉，087〈sum皿dattaraは若い人たちが言う。＞
　665243　020〈suruとseruは半々ぐらいに使う。〉，．032〈okiroは男が使う。語気が荒い。　okinasaiは女が使う。〉，
03きくliroは男が使う。語気が荒い。』～inasaiは女が使う。〉，．048〈両者半々ぐらい．に使う。〉，067〈項目067～070の質
問文ではzuraとraの使い分けは調査できない。〉，078〈okirebaは家の外で使う。　okirja：は家で主に使う5＞
（080～084の仮定形1において，親しい者同志では融合形も．しばしば使う。）
　665544　025　（kakasareruエは？。），071（lizulkadana二は？。）
　666249　005（makaseeNは「任せえない」の意である。），009（kaseeNは「貸せ．えない」の意。），044〈matta
は鳥・飛行機などの場合に使う。〉，055（takaikkewa：joは男性が驚いた時に使う。），067〈kakuraは「た．いて．い書
く」という意味。raと．zuraは多少意味が違う。〉，068（kuruzuraの方が説明を要する推量。），069〈liruraは「たいて
いやる」，「当然やるだろう」の意味』〉（単純な推量。）〈～iruzuraは「やるかもしれない」という意。〉（説明・理由を
伴った推量。），．07乞（koraetla＝はkoraretla：のreのrが脱落した形である、）
　669759　036』〈koijoの方が強い調子。＞
　670097001（連母音の融合で生成した長音は，半長音，さらには，短母音となることがある。），036（kojo：は
助詞のついた形か。），056〈スズカダッタとは言わない。〉，058〔下野にもtaka：narulと言う人がいる。〕（話者にタ
カーナル．を確認したが使わないとのことである。．話者の会話を通してk音脱落と見られる語はハヤ（早．⇔しか観察
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できなかった。），061（neruldo，　nerulroは終止形に終助詞ゾ，ロがついた形。），064（べ一はkibe’と半長音化した
り，長音化しなかったりする。），085（～rra～と～dda～は音声的な現れの違いである。）
　670118．004〈急ぐときは～ine：と言う。〉，010〈karine：は自分にその気がない時に使う。〉，　O　l　l〈子供に「見な
いか」と言う時にmine＝kaと言う。〉，030（kは［x］に近い。）
　67口35　010〔当地ではナイをネーと言う。〕，O14〈タカウネーとは言わない。〉，020〈シルとは言わない。〉，
031〔田㎜sakulnaεtokofoと言う表現の方が当地では一般的だ。〕，036〈コーとは言わない。〉，045〈トイダではな
い。〉，057〈takaiteはネダンガ～カウノヤメタのように使う。タカウテとは言わない。〉，058〈takainafulのように
ケが抜ける。〉（タケクナルとは言わないかという質問に，ウンウンと返事された。），060〈okinε：kedaikenε▼na：は相
手に対して言う場合。〉（この注記は誘導による5），065〔kakulbe：であってkaibe：とは言わない。〕，074（同席者が，
「kaka～ではなくkaga～と濁る」と誘導。），087〔suIddabaとはあまり言わない。〕〈sulruldabaを使うこともある
かもしれない。〉（SUIfUldabaはややしつこく誘導した結果なので信頼のおける回答かどうかあ．やしい。）
　672023　015（naは終助詞。），066（sa，　joは終助詞である。）
　672133003（kineのneはnεに近いか？。），005（～neはnεではないようだ。むしろneに寄っ・ている．と言える
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユか。），O13（～neはnεに近い音のようだ。），　O　I　4（neはnεに近い音。「高い」はtakεと明瞭にkεと広く発音。），
039〈kaseroとは言わない。〉，058〈takaunaruとは言わない。〉，079〈kirebaは使わない。〉，085（okinnaraは，調
査が全部終わったあとの再質問で出た。なお，088の調査者の注記を参照。），086（088の調査者の注記参照。），
087（話者ははじめlirebaとは言わないということだったが，全項目終了後の再質問でlirebaも使うとのことだった。
088の調査者の注記を参照。），088（085～088の回答に疑問を感じたので，「お前，あした役場に行くか？。行くなら
頼みたいことがあるんだけど」の文脈で「行くなら」をどう言うか尋ねたところ，igunaraともigebaとも言うとの回
答であった。なお，他の項目の回答でも明らかなように，「行く」という単語に限って［igu］と濁音になることが普
通。），089（088の調査者の注記参照。）
　673026　056（発音は［sf牢a～］のように聞こえる。），057〈takauteとは言わない。＞
　721920022〈makalimesuruはmakasuruよりややよいことばである。〉，064〈kjuは言わない。〉，070〈ta－
k：ato3aro：は想像する気持が強い。＞
　721950　001（話者はokiraNの方を多く使うと言うが，それはいかが？。），　O　l　6（ルはruともruとも。日常会話
ではruがふつうである。他の語形でも同じである。），017〈「寝るぞ」はnu？zoと言う。〉，　O　I　8（ルはruともτuとも。），
019（ルはτuとruの中間ぐらい。自然会話ではτがよく出る。）〈kutto（来るの），　kuτubana（来るよ）．などと言う。〉，
020（ゆっくり丁寧に言えば～ruとなる。），022（ruは四に近い。），024（τuかruか？。），026（taruのruはruに．近い。），
027（はじめ話者は～inuruzoと自信なさそうに，ぎごちない答え方をした。），028（話者はlizukana？とつぶやくよう
な答え方であった。自然会話でta∬aka（達者だ），～ikakka（四角だ）など力語尾が出るが，「シズカカ」は出ない。），
029（「書カス」は敬語だがこれが普通。），050（kalitaは会話の中ではカヒタと聞こえることが多い。），056（ジャッ
タは四つ仮名の区別はない。），057（teはっかない。），067（kaku3aro：は新しい言い方であろう。），068（kuru3aro：
は新しい言い方であろ．う。），069（suru3aro：の3aは意識的に言う時はd5aの発音になる。～u：daiは「するだろうよ」
の意。），089（聞きかえすとtakkaraが出る。）
　722975　0U〈miNは自分から意志表示する時，　miraNは人から聞かれた時に使う。〉，015（lidzukadenaka：は質
問文に引かれた言い方。），016〈okuruとは言わない。〉，021〈akiruは町家で使う。漁師町や島では使わない。漁師
町や島ではakuを使う。〉，032〈okiroは同輩に言う。　okireは子供に言う。〉，035〈mireはより断定的な言い方。〉，
036〈ke：は漁師が言う。〉，040〈漁師や島の人はdja：taと言う。〉，042〈kakaletaは命令的。　kakalltaはやわらかい。〉，
050〈ka～itaは商家の町筋で言う。　kja：taは島の人や漁師が言う。〉，052〈tateもaは島で言う。〉（意識としては～aの形
は’ u島で言う」と言うが，話者自身もta，　taの一芸が出る。），067〈kakud3aro：は島の人や漁師町の人が使う。〉（推
量形はdaro＝が町筋で使われている。），068〈kurud3aro：は使わないこともない。〉，072（korasuto，　kora～ltaraなど
が出て受身形がなかなか出なかったので誘導を行った。），075（第3音節の母音はきわめて弱い。），084〈takakerja：
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は言わない。＞
　723767　016〈okuruは他の人が使うのを聞いている。〉，021〈akuruは自分は使わないが他の人の言うのを聞い
ている。〉，049〈ategotaは昔の人のことば。〉，072（koraretagin：iは「来られると」にあたる。），090（jakamalina－
kanaraは対応例ではないが，こういう言い方もする。）
　723882　045〈te：daは農家の人がときどき言う。〉，049〈atego二taは「一任した」の意。〉，050〈kja：taは新しい
者に対して使う。〉，070〈tak：aro：は独言的。＞
　723898　029（kakumoNよりもkakulitoの方が，よいことばである。），083〈～inebaは時間的なゆとりがある場
合。～inutoは時間的なゆとりがない場合。＞
　724935　060〈okju：とは言わない。〉，．061〈pu：は子供の時使った。〉，083〈～iggiとは言わない。＞
　725954022（litemorauを常用して，　makaleruはあまり．使わないと言う。），031（この言い方はあまり用いな
くて，jakama～u：nakatokoroの言い方をふつう用いるようである。），．049〈makaletaの言い方はしない。〉，082
〈maka～erebaは用いない。＞
　7266i4　059（medzura～ikunaruは？。）
　726948064〈kju：，　koj　oなどの言い方をしない。〉，076〈koraseruはkorasuruより少しよい言い方。＞
　726952　016〈両者は優劣なく半々ぐらいに使う。〉，028（zaiは文末詞。），032〈okiro：はokire：よりも強い言い
方。＞
　727524　005（leはseとの中間的な音。），　O　I　5（lizukadenakaと答えた後に「静か」ということばは使わないと
言う。）〈寺参りに行った時はlizukadejokaと言う。この時以外「静か」ということばは使わない。〉，　O　I　8〈akeruは
外来者に言う。〉，023（ka？のように文末詞を伴わない時も語末が促音になると言う。），026〈周いかけの時はtaruka
と言う。「ル」は軽い。〉，028〈～izukakaは若者のことば。〉（ただし，自然会話の中ではgesakka（下品だ）のよ．うな
力語尾を老人からよく聞く。），036（ケーは言わないと言う。），．040〈da：taは「おばあちゃんことば」である。〉，
043〈no：daはくつろいだ時に使う。〉，044〈トーダは言わない。〉，045（「研いでくれないか」はtoηkureりkaであ
る。），056〈「静か」ということばはあまり使わない。〉《ジャッタはd3（ヂ）ではないように聞こえる。ザンネン土
カッタ（残念だった）は自然会話に出たが，シズカナカッタは言わないと答えた。），059＜mendagikaに「なる」を
続ければ，mendalunaruとなるが，このような文脈で用いることばではない。〉，070（～kろうは3aでd3aではな
い。外接部が促音の時にd3か？。），080（話者は初回はserebaと言い，くり返した時はlerebaと言う．。），086（toのな
い形を聞くが出ない。），087（スッナラは聞くが言わないと言う。），088（カッナラを聞くが言わないと言う。），
090＜lizukanaraは日ごろは使わないことば。＞
　728424　016（okittajoのtajoは文末助詞相当。　oki：teのteは文末助詞「よ」に相当する。），　O　I　9〈「来るよ」の
意である。〉，027（lintoのtoは文末部である。），030〈takja：moNは昔は多かった。〉，031〈otonali：tokojoは昔の言い
方だが，otona～ikatokoloは最近多い。〉，032〈okiroは昔から言うが少ない。〉，061（nuijoiは「寝るよ」，　nerokane：
は「寝ようかな」の意。），067（ka？hahejoi，　ka？hahhejoiは「書くはずだ」の意。），073（toは接続助詞。）
　728951005（makaleNは使用しない。），　O　l　l（miraNは使用しない。），012（akiNは使用しない。），　O　I　6（oki：
は，いわゆる命令形ではない。okiruのruがiに変化したもので，当地ではru＞iがまま見られる。L　O　I　8（akuiの末音
のiはruの変化したもの。），020（suruはこの場合，ふつう使わないらしい。），021（「飽いて」はja：te．と言う。），
026（taruのruがiとなっている。），03「（tokoroのroがiに変化している。），032〈okireは子供に対してよく使う。
okiroとほぼ同勢力。〉，034〈akereは野母崎町高浜でよく聞く。〉，058（naruはnaiとなる。），084〈tak：aibaは昔の
人がよく言う。＞
　730256　033〈seNkaは強い感じだ。＞
　730522　004（seNはわずかに口蓋化がある。），005（話者はmakasaN，　makaseNのいずれが主とは言えないと
言うが，後者が主らしい。），O15〈「静か」という語は共通語であって普通は用いない。〉，024〈．どちらもよく使う。〉，
032（文末詞を伴わない形を問うと，「言う」と答えるが，提示する例はオキ∵ヤである。），．034（文末詞を伴わない
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形を求めると「言う」と答えながら，アケーヤをくりかえす。），040〈da：taはずっと以前言ったかもしれない。〉，
059〈日常言わないことばだ。〉，061（話者はニョーにはならないと言うが，同地の70代の女性がニョ．一と言うのを聞
いた。），067〈k3ko：はカコーダイのように使う。＞
　730805　013〈ketsuraNとは言わない。〉，020〈ligoto　seruのように使う。〉，028〈普通はotonalu：te　i：na：と言
う。〉，037〈ketsureの終止形はketsuru，禁止形はketsurunaである。〉，040〈広島ではダ心当と言うが，この辺では
言わない。〉，044〈to：daは溝を飛び越す時は言うが，飛行機の場合はtondaと言う。〉，047〈ketsりttaは腹立ちまぎれ
に物を蹴る時に言う。ボールはkettaと言う。〉，048〈終止形はaku。イ音便にしなければakltaと言う。　aguとは言わ
ない。〉，066〈kaka～o二は主に老年層が，　kakaso：は主に中・若年層が使う。〉，076〈kosasuと言うのが自然。　ruまでは
言わない。〉，080〈serja：と言う方が自然だ。〉，085（085に対応する形式はokirunnaraがよい。），087〈serja二は使わ
ない。〉，089〈takaiImaraは値段を知って言う。takakerja：は値段を知らない時に言う。＞
　730837　015（はじめ～idzukadena：と答えたが，シズカジャナーとは言わないかと尋ねると「デとは言わない」
と打ち消した。），OI8〈閉めることはtateruと言う。〉，024〈「書かせない」はkakaseNと言う。〉，029〈「書く人は」
はkakuglta＝と言う。〉，049〈マカータとは言わない。〉，052〈tatlo：は「建てよう」，　tateruは「建てる」である。〉，．
067〈kako：は自然。　kako：ke：は「書くだろうから」の意。〉，068〈ko：ke：は「来るだろうから」の意。〉，069〈lo：ke：
は「するだろうから」の意。〉，071〈疑問の時はte＝と言う。問いかけの時はno：と言う。〉（参考までに，話者によれ
ばpo：te：は「寝るだろう」の意だと言う。），085（okirunnaraの方がよい。），086（kurunnaraの方がよい。），
087（surunnaraの方がよい。），089〈takakerja：は値段を聞いていない場合。　takainnaraは値段を聞いた場合。ただ
し，混同して使う人もある。〉（後者の方がよい。）
　73目28　015〈「静か」．というのは土地のことばではない。＞
　73i288　028（「凹型ジャ」とは言わないかと聞いたところジャはめったに使わないとのこと。），033〈seroは命
令的。シーヨは少しやわらかい言い方である。〉，041〈ケータとは言わない。〉，072（「来ラルル」と言わないか尋ね
ると，言うこともあるがkoraretlaが普通だと言う。），078〈okirja：は炭鉱ことばである。〉，079〈kurjaは，別の地域
でよく聞かれ，ここではあまり使わない。〉，083〈～inebaは人に対して言う。自分について言う時は「死ニャ」と言
う。〉，084（話者はtake：ho：gaが本当のようだと言うが，「方が」をつけない言い方があるかの問いには答えがなかっ
た。）
　73BO7　025〈「書く．」は日常使わない。〉，075〈ヤルをよく使う。＞
　731665012〈アキンはおかしいと感じる。〉，015（静かじゃね一，オトナシーなどはない。），027〈シヌも聞い
ておかしくはない。〉，031（話者にはシズカはあまり使わないという意識がある。），032（オキヨは上二段の命令であ
る。），033〈セロ，シェロは使わない。〉，043（ヌーダはない。），044（ツーダという言い方はない。），047〈ケタは言
わない。〉，052（タツタとは言わない。），055（タコカッタとは言わないようだ。），056（新しいという意識。しかし
ほかに言いようはない。），057（タコーテは使わない。），060（オキューはない。），084〈ターカカリャーは聞いて変
ではないが使わない6＞，086（クンナラは言わないようだ。）
　732095　0目〈「見ン」と言っても今の若い人にはピンとこないかもしれない。〉，O12〈大体はakaNに「ナー」
をつけて「飽カンナー」とする。〉，OI4（tako：nakaは「高イ」の語形を残して言ってもらった回答。），　O　I　5（lizu－
kaninakaは「静力」の語形を使って言って下さいと聞いた結果，　lizuka3anakaは「静力」を残して「網場ジャ」
「ヤ」と言うとどれになりますかと聞いた結果である。），021〈大体「飽イタ」「飽クナー」と言う。〉，022〈どちら
も同じくらいに使う。「御前ニマカスルゾ」などの言い方をする。〉，024〈kakaseruは同僚程度に頼む時に言う。ka・
kasuruは目下の者に命令口調で言う場合に使う。〉，027〈「死ヌル」は言わない。〉，028（「静カジャ」「静カヤ」を言
わないかと聞いたところ，．言わないとのこと。），036（ケーは言わないとのこと。），040〈データとは言わない。〉，
041〈ケ一理とは言わない。〉，．044〈to：raのように，「ダ」と「ラ」をとりちがえて，私なども作文でよく間違ってい
た。〉，046（「イタ」を誘導したが言わないとのこと。），047（ケータと言わないか聞いたところ，言わないとのこ
と．。），056．（～izuka3attaも示し，どちらを使うか尋ねたところ，話者は～izukajattaを使うとのこと。），064（キュー
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とかクーとか言わないか尋ねたが，言わないとのこと。），068（「来ルダロー」をそのまま言いかえると，「来ルダ
ロー」「来ルジャロー」「来ルヤロー」の中のどれになるか尋ねたところ，jaro：だという答えだった。），069〈suru－
jaro：は職場などで使う。〉（「スルダロー」をそのまま言いかえると，「スルジャロー」「スルヤロー」「スルダロー」
の中のどれになるかを聞いたところ，suru3aro：，　suruj　aro：を使うとのことだった。），070（「高イダロー」をそのま
ま言いかえると「ダロー」「ヤロー」「ジャロー」の中のどれになるか尋ねたところtakakaro：が出た。また，「高イ
ジャ世一」「タッカジャロー」「タッカヤロー」とは言わないか尋ねたら，takkaro：が出た。「高イジャロー」とは言
わないか聞いたら言わないようだとのこと。），072〈kitanna：は親戚，兄弟相手の場合に言う。〉，073（話者に「あな
たはどちらを使うか」と尋ねたところ，saruruを使うとのこと。），076〈koraseruは自分が直接命令して呼ぶ場合。
korasuruは誰かに頼んで呼ぶ場合。〉，079（「来タラ」の言い方もあるとのこと。），080（シタラの形も使うらしい。），
085（「起キルナラ」とも言うようだ。），088（「書クナラ」とも言うようだ。），090（話者は「静カカナラ」は聞かな
いようだとのこと。）
　732167　027（シヌルは用いない。），032（オキロ，オキヨはあまり用いない。），070（両者ともによく使うとの
こ．と。），083＜シスリャーは用いない。＞
　732291　032〈オキロは使わない。〉，034（アケロは用いられない。）
　732374032くどちらもよく使う。＞
　732456　025＜「書く」は使わない。＞
　732586　028（一連の「静かだ」に対して，まったく逡巡することなく「オトナシー」が出る。），032（大分に
は連用形に終助詞がついて丁寧に言うオキヨがあるが，この場合はオキヨで明確に命令形である。），033（シヨは丁
寧表現ではない。シー，シェーともならない。），036（ク．イーも子供の頃使っていたと回答。），047〈ケタはない。〉，
059（ドゥはduである。）
　732589　011（話者に両者の新古の意識はない。）
　733i32001〈okiNは子供や目下の人に言う。　okiraNはやさしい。〉，　O　l　6〈oku？は「送る」の意。〉，031
〔lidzukaという語は古くは使わなかった。〕，032〈okireは強い言い方。〉，033〈lereとは言わない。〉，040（dja：一
taとd3a：taの違いは参考話者が6年若いためによるのかもしれない。），085〈okinnaibaのようにdaが付くとことば
がやわらかくなる。〉，090〈lidzukanaibaは仮定の力が強くなる。＞
　733269　014（「高ウナカ」と言わないかと聞いたところ言わないとのこと。），015〈「静カデナイ」という言い
方はこの地方では聞かない。あえて使うとすれば～izuka3ane：と言う。「静カジャナカ」とは言わない。〉，021〈アキ
ルとは言わない。〉，028〈やなどは言わない。〉，030（「高カモン」「タッカモン」と言わないかと尋ねたが言わないと
のこと．），031（はじめ話者は「調査文と同じだ」と答えた．），038〈マカセレとは言わない・それは今の子供が言う
ようだ。〉，040〈「出シタ」は若い人が言う。〉，042（「書目シタ」とは言わないかと尋ねたが言わないとのこと。），
054（「立テッタ」とは言わないとのこと。），055（takokattaを誘導したところ，ずっと以前の人が言っていたよう
だとのこと。），056（「静カヤッタ」とは言わないか尋ねたが，言わないとのこと。），057（「高ウテ」と言うか聞いた
が，・言わないとのこと。），058〈年寄りはtakonaruを使うことが多い。〉，059（「珍シナル」を誘導したが，言わない
とのこと。），060（「起キュー」とは言わないとのこと。），061（「ニュー」，「ヌー」を誘導したが言わないとのこと。），
066（「書幅ソー」と言うか尋ねたら，言わないとのこと。），069（スルヤローと言うか尋ねたら言わないとのこと。），
070（「高カヤロー」と言うか尋ねたが言わないとのこと。），072〈「来ラルット」とは言わない。〉，074〈「書カサル
ル」とは言わない。〉，076（「来サスル」を言うか聞いたところ，言わないとのこと。），078（「起キット」と言わない
か尋ねたが，話者は言わないとのこと。），082（「マカスット」と言わないか聞いたところ，言わないとのこと。），
084（「高ケリャー」とは言わないとのこと。），085（「起クルナラ」，「起キルンヤッタラ」とは言わないか尋ねたとこ
ろ，どちら’ 煬ｾわないとのこと。），087（「スルンジャッタラ」とは言わないとのこと。），089（「高覧ナラ」とは言わ
ないようだ。）
　733397　012〈アカソは使わない。〉，035〈ミヨは目上に，ミロは目下に使う。〉，057〈タコージ，タコーチとい
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う言い方はない。＞
　733638　015（「静かだ」という語が新来の語であるため大変に苦労して答えた。），031（アンキナトコロジャー
は？。），035（丁寧表現のミヨではなく，ミヨと発音する。），071（話者はアンキジャローを言うと答えたが疑問。），
072〈「来られると」という表現は新しい。〉，074（シェは［～e］を表す。）
　733904006〈akena：は人に言う時。　akeNは自分で言う時。〉，022〈makaseruを使うのは戦後生まれの人に多
い。〉，026〈tariruは戦後生まれの人に多い。〉，039〈kakaiは意志を表す。〉，059〈mezuralu＝naruは若い人に多く使
われる。〉，086〈kurun：araは若い人に著しい。＞
　733976001〈okiheNはよそから入って来たことば。〉，003〈kurja：heNはちょっと百姓のことばらしい。
koOgajaは今はあまり使わない。古老のことば。〉，004〈linaiはよそから入ったことば。〉，005〈両方とも昔から使
う。〉，006（質問文を土地弁の敬語表現「アケナイ」（開けなさい）と混同していた。しばらくしてakeNと答えた。），
009〈昔はkasaNが中心であったが，最近はkasanaiを多く使う。〉，　O　I　O〈karinaiはkaraNの半分ぐらい使う。〉，
Oll〈minaiはmiNの半分ぐらい使う。〉，021〈akuは文章上のことばである。〉，023〈昔も今も使う。〉，026〈taruは
使わない。〉，032〈okiUka玉は強く言う時に，　okijoは普通，　okijaは親しみをこめて言う時に使う。〉，033〈seOkaiは
昔よく使っていた。今も少しは言う。目下・子供に対してよく使う。〉，035〈miokaiは「ミヨ」と言っても見ない時
に使う。〉，038〈makasejaは同僚や目下に対して言う。　makase二は同僚より上の者が下に対して言う。しかし，どち
らも同じような意味だ。〉，040〈daitaとは言わない。〉，041〈カキタとは言わない。〉，042〈kakasetaは上流階級，
知識階級の人が使う。〉，043〈ノーダとは言わない。〉，044〈トーダとは言わない。〉，045〈トンダとは言わない。〉，
047〈ケタとは言わない。〉，048（ijanat：aは早口で言った。），050〈ka～itaは一般によく使われる。カ円月とは言わな
い。〉，051〈kat：aということばが次第に増えてきた。〉，052〈自分の家がタッタと言うが，自分の家をタッタとは言
わない。〉，054〈こういう時，タテッタとは言わない。〉，056〈lizukadat：aは極少。　lizuka3at：aは人に伝える時の言
い方。lizukajat：aは片言みたいだ。　lizukanakat：aは誰もが使う。〉，059〈mezuralinaruは子供がごくわずかに使
う。〉，06［（どちらとも頻度は決めがたいらしく迷っていた。），064〈ko：は全体の6割の人が使う。　kuruzoは親し．み
ことば。〉，066〈kakagit～aro：は最も多い。〉，067〈kaku3aro：は男女ともに使用。　kakudaro：は新しい人，知識階級
の人が使う。〉，069〈surudaro：は知識階級の人が使う。〉，070〈takaidelo：ne：は主に女の若い人がよく使う。〉，071
〈lizukanakaro＝は老若男女が使用。しかし子供は不使用。〉，075〈surasuは古老がよく使う。　saseruは今は頻用され
る。〉，079〈korjaは古老一般が使っていた。少なくなった。　kitaraが今では一般的になりつつある。　kurutoは主に若
い人の新しいことば。〉，080〈surutoは使いはするが主に若い人のことば。〉，086〈主に新しい人が使う。〉，089〈「タ
カイナラ」は聞くけれども，若い人やよその人のことばだ。＞
　734042001〈小さい時から両方を使った。〉，031〈強いて言えばこうなる。〉，032〈両者共に古くからの言い
方。〉，035〈miroもmireも共に古く，特に新古の区別はない。〉，070〈両者の新古については不明。〉，071〈lizuka－
3aro：は他の活用形に比して，この形はわりあいよく使う。〉，085〈両者の新古差は不明。〉，086〈kunnaibaは上品な
感じがある。〉，087〈両者ともよく使う。〉，088〈両者ともよく使う。〉，089〈両者ともよく使う。〉，090〈両者ともよ
く使う。＞
　734121011〈miraN，　miN両者の使用上の区別は困難。〉，032＜okiroはきつい言い方。＞
　734177　0i2（「飽キン」を言うか聞いたところ，それより「飽カン」と言うとのこと。），　O16（「起クル」とは
言わないとのこと。），021（「飽キル」を聞いたことはあるとのこと。），027〈「死ヌル」とは言わない。〉，028（「静カ
ダ」「静カジャ」「静カヤ」の3つからこの土地のことばを選ぶとすればどれかと尋ねたら，「静カダ」はあまり使わ
ないと言う。無理に3つの中から選ぶとどうなるか尋ねたところlidzuka3aだということだった。），030（タッカモン
と言うか聞いたところ，モンも使う人もいるようだけど，話者はタッカツと言うとのこと。），031（最初，lizuka－
3aroga：という回答だったので，「所」を残して「静カナトコロ」の形で発音してくれるよう指示したところ，　lizu－
kanatokoroの回答を得た。「静カカトコ」とは言わないとのこと。），057〈tako：teはここの方言にはないようだ。〉，
069（スルヤローとは言わないか尋ねたが，言わないとのこと。），072（「来ラルル」と言わないか尋ねたら「来ラレ
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ル」よりも「来ラルル」と言うとのこと。また，「来ラルルト」よりも「来ラルット」のようにつまる言い方が多い
とのこと。），078〈それぞれは，前後のことばのつながり具合で違う。〉，084（「高カット」とは言わないとのこと。）
　734265　015（四つ仮名の区別あり。），029（無声子音の前が促音化する過程にある。），036（koiの連母音oiが
e：と長音化したもの。），040（e：はai連母音の長音化した形。）
　734426001〈オキランも聞くことはある。〉，Oll（ミンについて，知識階級が使うという回答があった。），
017〈明石ーネルのように使う。〉，025〈カカレルは若者が言う。〉，027（シヌは？。シヌルは使わないと回答。），
033（シヨには丁寧な気持はない。），036〈日田の方ではキーと言う。〉，043〈ヌーダは融く年寄＝りに聞かれる。〉，
044〈ツーダは極く年寄りに聞く。．〉，072（キラレルトは受身形である。）
　734553　050〈ke：taは80歳以上の人が言う。＞
　734694．OI5（「静かでない」およびそれに代わる表現がどうしても出ない。）
　734754　043（昔の年寄りはヌーダと言った。），046〈イタは昔は多かった。〉，048〈エータは昔の漁師が使っ
た。〉，050〈ケ一二は昔の漁師が使った。＞
　734991006〈詠enaiは基本的な言い方。〉，027〈linuは虫・動物について，～inuruは人間について言う。〉，
032〈okijoは男親のことば。女親ならokiOkaと言う。＞
　735054　028（naiは文末詞。），035（mitenro：は「見てみろ」の意。），037〈keroとは言わない。〉，040（d3a：一
te：tabo：とも回答されたが，これは「出しておいたよ」の意味である。），046〈gakke：itaのように使う。〉，058
（takonaiobbo：は「高くなりつつあるよ」の意。　bo：文末詞。），059（medzuralunaiobbailま「珍しくなりつつある
よ」の意。），060（naiは文末詞。）
　735443　030〈熊本の阿蘇町方面ではtakkamoNと言う。〉，036〈ke：は子供と々目下に対して使う。　koNkaは親
しい者に対して使う。〉，039〈kakaleroは目下に対して，　kakaleNkaは対等以上に対して使う。〉，047〈人間を蹴る
時にはketakuttaと言り。＞
　735677　029〈シは目上の人にも目下の人にも使う。〉，032（オケンカは「起きないか」の意b），038〈マカシー
は同輩に向かって言う。サシーは目上の人に向かって言う。〉，049〈サシェタは目上の人が言う場合である。〉，．060
（オケニャナランは「起きなければならない」の意。），068（キュートモーは「来ると思う」の意。），082〈サスリャ
は目上の人の場合に使う。＞
　736138　024（kaitekurenkaiは？。），077　（aketokeは？。）
　736525035〈ミーは男性も使わない。〉，036〈キナーは男女とも使う。コイは男が使う。〉，043〈ヌーダはな
い。〉，044〈ツーダという言い方はない。〉，086（クンナラは出なかった。）
　736613　021（終止形の言い方がなかなか出なかった。），028〈シズカジャは輸入語で新しい。〉，031〈トコロ
ジャはトコジャとは言わない。〉，032〈オキーヤは言い残して出かける時に言う。〉，035くアクセントはミヨである。
丁寧語はミ盲（連用形＋終助詞）でアクセントが異なる。），046（イッタと答えたのは例文に引かれたものらしい。），
048〈シゴティーエータのように言う。〉，064〈コキー．クーのように言う。〉，085〈オクリャーは妻に向かって，オ
クンナリーは長男の嫁に向かって言う。＞
　736687　089（仮定表現と同形。），090（otonalu：karaは？。）
　736769　033〈li：は言いやすい。〉，036（クィーを聞いたところ，佐伯市で使うとのこと。），040〈データとは言
わない。〉，046〈イッタではない。〉う059（ズは［dz田］である。），078（リャはreaのようにも聞こえる。）
　737030　067（kako：daiのdaiは文末詞。），068（ku：da二iのda：iは文末詞6），069（～u：da：iのda：iは文末詞。），079
（kit～okebaという言い方も慣用している。），081（ke：tlokebaのような言い方も慣用している。），083（liN30kebaの
ような言い方も慣用している。），089〈tak：anarebaは金に相談して思案する気持ちが強い。＞
　737096　004（～ikakaraNは「しはじめない」の意である。），021（「飽きる」の形態に対応するものが得られな
い。ligotoN　ja：taのように完了形式で表現する。），028（otonalikaは共通語の場合とは違って「静かだ」の意。），
032〈okiNkaは主としてわが子などに用いる。　okiroは友人などに多く用いる。　okireは主としてわが子に用いる。〉，
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034〈akeroは対等者とかそれ以下の相手に使う。　akereは主としてわが子に使う。〉，035〈mireは主としてわが子に
使う。〉，038〈makaleroの方がちょっとよいことばだ。〉，039（kakalereは用いないようだ。），071〈otonalika3aro：
は独言の言い方に出やすい。〉，085（okinは打ち消しの表現ではない。）
　737331　021（チャーコツスルは「たいくつする」にあたる。）
　737399　003（taite：nara　ke：は？。），090〈この場合はsami～ikaは使わない。＞
　737497　021〈aNdosuruはaNdositaと言う場合以外は他の言い方はあまり使わない。〉（aNdosita以外の活用形
は現在は使わないようである。），029〈kakujacuは親しい人，目下の者に対して使う。〉，033（se：はseiからの変化。），
036（koiが変化したもの。），045（toida→te：daとなる。）
　737763　015（「シズカ」という単語は方言では使わない。ただし改まって共通語風に言う場合にはsizuka－
zjane：と言う。），028（「シズカ」という単語は方言では使わない。），032（oki：はokeiの連母音の転詑したもの。），
033（si：はseiの連母音の転化したもの。），034（akeiの連母音の転化したもの。），035〈mireは若い人が言う。〉，
036（koiの連母音の転化したもの。），038（makasi：はmakaseiの連母音の転化したもの。），039（kakaseiの連母音
の転化。），040（de：taはdaitaの一転した形。），041（ke：taはkaitaの音転。），043（nu：daはウ音便のnoudaの音転で
ある。），044（cu：daはウ音便toudaの門門による。）〈toNdaは自分は使わない。〉，045（所，あるいは人によっては
cidaと言う。），046（イ音便iitaの短音化したもの。），048（e：taはaitaが雪転したもの。），050（kasita→kaita→ke：一
taという音転であろう。），055〈takekaQtaは若い人はよく使うが自分は使わない。〉，056（「シズカ」という単語は
方言にはない。），057（tako：siteが短音化して聞こえた。），058（tako：naruが短音化して聞こえる。），064（kouから
の音舌であろう。），084（人によってはtakakerjaと言う。），085（okurunaraの音転。），086（kurunaraの音転。），
087（sunlnaraの音転。），089（take：naraの短音化したもの。）
　738102　004（～i：dasaNは「しはじめない」の意である。），021（完了態の言い方しかしないようである。），028
（共通語の「おとなしい」とは意義を異にしている。），062〈le：njaNはつぶやきの言い方としては多い。　lu：は他人に
対して言う気持ちが入る。＞
　738267　011〔miraNは戦後使うようになった。〕，　O　l　5〈lidzukad3anakaという言い方は自然だ。〉，　O　i　6〈okuru
とは言わない。〉，028〈lidzukad3aは使わない。〉，029（kakulitoは同席者坂井氏の回答。），034〈akereとは言わな
い。〉，044〈to：daは「虫が～」の時なら使うが，飛行機ならtondaである。〉，045（同席の坂井氏は今もte：daを使う
とのこと。），074（kakasaruruは同席者による誘導。）〈いずれもよく使う。〉，083＜linurunnaraとは言わない。＞
　738398　003〔koranは無くてkonだけ。〕，005〈makasanは言わない。〉，020〈セルを言わない。〉，024〈ka－
kasuとは言わない。〉，025〈同じ様な言い方なのでどちらが普通か判断しにくい。〉，037〈keraηkaは昔はよく使っ
た。今はkereをよく使う。〉，041〔iを入れない。〕，056（～izukadaは現在形。），060（話者はオキルのルは要ると言う
が，しかしこのルは母音が聞こえずokirzoになる。），072〈koraruruは，かつては多かったが今は少なくなった言い
方。〉，073〔sareruとは言わない。〕
　738504030（タカイがタケーとなったものでいずれタクゥエに変化すると考えられる。），067（～do7は「ぞ」
の意ではなく，「だろう」の意である。），068（doは「だろう」の意。），069（do’は「だろう」の意。），070（takedoワのdo7
は「だろう」の意。）
　738647　001（okeN以外の用法はない。），　OlI（四段化の未然形である。），　O14（「高い」の未然形「高く」に否
定の「ない」が直接続く言い方takakunaiの用例は少ない。），032（oki’は命令形okeiの短音化したもの。），034（命
令形akeiの短音化したもの。），044〈飛行機などはtoNdaとしか使わない。〉（tudaは溝をとびこしたの「跳んだ」場
合を言う。），046〈両者同じように使う。〉，060（okuはokeuから変化したものだろう。），061（nerauの短音化と思
われる。neramu→nerau→nero：→nero），062（suもsjuもseuから変化したものである。），063（akeuから音変化で
ある。）
　739070　032〈オキレなどの言い方はない。〉，033〈シェイなどない。〉，035〈ミレ，ミロなどは使わない。〉，
064（クーカイは「来ようか」と人を誘う時。コンパは一人でつぶやく時。），072〈受身形はない。〉，074＜置旧サル
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ルは使わない。〉，076〈コサスッはあまり自然でない。ツレッキタが普通。＞
　739141006（akuNnaiは？。「開けろ」「開けてくれ」という意味か。），024＜kyakkureiは「書いてくれ」の
意。〉，048（ya：taは「やめた」の意か。），063〈naiは「ナラナイ」の意。＞
　739276　049〈頼む時はmaka～eNbaNと言い，引き受けた者は～eNbaNtaiと言う。〉，056（yokattaは？。），
071（yokamoneは？。），074（kya：taは？。），076（koNkaは？。），090〈lidzukanaraはふだん使わない。＞
　739363　015〈「静か」はめつたに使わない。〉，046〈itaは「居った」という意味。〉
．739405056（sizukazjaQtaはちょっと丁寧に言うときは使う。），072（kuQtoは「来ると」の意。　koraruruは
実際に使用される場合はkoraruQtoのように促音になるはずである。），086（両方の言い方に意味上または，使用上
の差はない。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　739563　015〈neは感動助詞と区別できないから，この場合naiと短音化しない形で使う。〉，027〈終止形も
sinuruでsinuと言い切ることはない。〉，036〈ki’とはならない。〉，040．（全体的な使用状況はdetaの方が多いようだ。），
041（この地域の全体的な使用状況はketaの方が多いようである。），070〈いずれもよく使う。〉，071〈otonasidoは
やや古い言い方。＞
　739644　033（si’は使わないと言う。），045（cidaも実際には使用している。）
　740015　032〈oki：は強みをもたす。〉，082〈makasedaは簡単な言い方。＞
　740180　012〈taraNは「足りない」の意。〉，033〈liro：は男の子へのことば。　linaは女の子へのことば。～i：はよ
そのことばであろうか。〉，034〈akeroは男の子へのことば。女の子にはakena：と言っ。＞
　740252013〈ketsuraNは人の足の場合のみに使う。〉，061〈neruzoは親しい者に言う時。〉，080〈litaraは自分
自身で言う時。＞
　740420026〈tariruは若い人のことば。〉，032〈okinaは女衆のことば。〉，033〈linaは女のことばで，上品
だ。〉，034〈akenaは女のことば。　akeOkaiは男のことばである。〉，035〈ominaは女衆のことば。＞
　7405｝0004〈seN，　se：heNが適当。），006〈akenaiは他人が開けない時に言う。　akeNは自分が開けない時に言
う。〉，Oi2〈akiNは高尚なことば。〉，　O　l　4〈tako：naiはtako：wanaiの次に多い。〉（jasuiは不適当。　tako：wanaiは適当。
tako：naiが最適と言えるだろう。），021（tattaは不適当。），022（tanomuは不適当。　makasuが最適と言えるだろ
う。），024（kakasuが最適と言えるだろう。），025（noruは不適当。），027〈lindelimauという言い方が最も多い。〉
（linuruが最適。その次はlinuだ。），028〈どちらも同じくらいに使う。〉，032（okinkaは不適当。　oki：joが適当
か？。），033〈se：よりもse：j　oの方がやわらかい言い方。〉（senkaは不適当。　se：，　se：joが適当。），034〈akeroはまず
最初に言う時。akeNkaはそれでも開けないので2度目に言う時。　ake：joはake：よりやわらかい言い方。〉（話者はま
ず最初にakeroと言うと言うが疑問。　ake：，　ake：joが適当だろう。），035（minkaは不適当。），036（koijaが適当。），
039（kakaseroが適している。　kaitejaro：は不適当。），040（dalitaが適当。），042（kakalitaが適当。　kaitemoratta
は不適当。），048〈akitaは手紙に書くことがあるくらい，ごく少ない。〉（aitaの有無を聞いてみたが，使わないとの
こと。），049（jaraseta，　jattemorattaは不適当。　makalitaが適当。），054（tatettaを聞いてみたが，このような場合
には使わない。naOaikoto　tatettemitaのような言い方では使うとのこと。），059〈mezuralu：naruが適当。〉（suku－
no：naru，　nalininaruは不適当。），060（okjo：が適当。），061（njo：の有無を聞いてみたが，言わないとのこと。）．，072
〈korareruは上品な言い方，敬語。〉（kuruが適当だと思う。），073（serareruが適当。），076（kosasuが適当だ。），
082（maka～itaraの有無を聞いたところ，使わないとのこと。）
　740586003〈konno：は老人がよく使う。〉，012〈taraNは若い人が使う。〉，　O　i　3〈keraNは若い人が使う。〉，
015（sawagalu：naiはすぐ出た。），　O　I　9〈kokoe　kuruと言う。〉，024〈kakasuは若い人が言う。〉，045〈kogatanao～，
ho：tlo：o～，　nagatanao～のように使う。〉，046〈～e　ittaのように使う〉，047〈kettaは若い人が言う。〉，054〈ueni
～とか，teppenni～のように言う。〉，056〈lizuka3attaは若い人が使う〉，066〈kakalo：は子供の時に使った。＞
　740766010〈karjaheNは女性が使う〉，015〈lizukadenaiは少ない，使わない。〉，027（話者はlinuruはないと
いうが，そのとおりだろう。），073（話者はserareruが多いというが疑問。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一829一
　740846　008〈tarinもtarahenも言わない。大阪ことばか？〉，　O　I　O（karinとは言わない。），　O　I　2＜taraロは言わ
．ない。〉，013〈kerahenは言わない。大阪ことばである。〉，027（話者はlinuruは言わないというが，そのとおりだろ
う。），028（話者はda，　jaは言わないというが，そのとおりだろう。），033〈seiは男性のことば。　li：は女性のこと
ば。〉，060（話者はokjo：は言わないというが，そのとおりだろう。），063（話者はakjo：は言わないというが，そのと
おりだろう。），067（話者はkaku3aro：は言わないというが，そのとおりだろう。）
　741461001〈okina：は人に話しかける時に言う。〉，060（okijo：の短呼形。），074（kakaθerareruは共通語を直
訳した形。），080〈どちらも五分五分に使用する。〉，081〈両者五分五分に使用。＞
　74．1634　008〈古い人はもっぱらtaranと言う。〉，　O　l　3〈kerahenはここにはない。〉，019〈kokoi　kuruと言う。〉，
024（kaka～itaは話者は現在形でも用いるというけれど？。），025（話者はkakareruは言わないというが，そのとお
りであろう。），038〈wa～iga～itejaroは親切な感じがする。　makase：は威張ったような感じがする。〉，042〈kaite－
morotaは「頼んで書いてもらった」の意。〉，047〈ketaは一部の人が言う。100人に1人位か。〉，054〈teppenni～の
ように言う。〉，060〈okipaはmaniawanzoにつながる。〉，066〈kakasejolは親が言う。〉（話者はkakasuwaを多く使
う言い方だと言うが，この点は疑問がある。），070〈takaiwaは見込んだことば。〉，072〈「来られる」と「来る」は同
じ。〉，073〈～iteliteは幅広くしたことを力強く表現する。〉，077．〈akesasuと言うこともある。〉，088〈kakundattara
は場合によっては使う。〉，090〈～izukanaraは昔は，勉強した上流の人が使った。　jakamalu：nakattaraは一般の人が
使った。＞
　742076　032〈oki：はやさしい感じ。〉，066〈kakasuは独り言，　kakaso：は他人に言う時。＞
　742462001〈okina二は他人に対し報告する場合に言う。〉，005（makala：θeDというのはやや強意である。），
032（oki，　okijaはやさしい表現。），033（li：はやさしい表現だ。），034（akeはこの場合akeと発音し，やさしい表現
である。しかし，akeと発音するとぞんざいな言い方になる。），061〈nejo：は悠長な感じ。　nejoは急迫した感じ。〉，
065＜kako：は悠長な感じ，　kakoは切迫した感じ。＞
　742706001〈相手に言う場合は，okitekonUae：，　okitekoN，　okinnoke：などと言う。〉（okiNが適当。），005
（makasaNが適当。），006〈akeruの反対はakeNだ。〉（akeNが適当。），007〈kakaNはkakuの反対。〉（kakaNが適当
だ。），008（taraNが適当。），009〈kasaNはkasuの反対。〉（kasaNが適当。），　O　l　O〈karaNはkaruの反対。〉（karaNが
適当。），Oll〈miNはmiruの反対。　minnod30：は人に言う場合などに使う。〉（miNが適当。　minnod30：は会話の時に使
う。），OI2（akaN・aitaの有無を尋ねたところ，使わないとのこと。），　O　l　3〈keNはkeruの反対。〉，015（jakamaliは
不適当。）〈lizuka3anai，～izukadenaiは他の土地の人に対して意識して言う時。〉，021〈akiruは共通語で，普段は使
わない。〉，022〈makaseruは言わない。〉，024〈kakaseruは使わない。〉，026〈taruはtaraNの反対，この関係でだけ
言えばtaruと言う。〉（taruが適当。），027（～inuruの有無を聞いたところ，無いとのこと。），032〈okiroは喧嘩の時
や，敵意やにくしみを持って言う時以外は絶対に使わない。〉，033〈li：jo：はやさしく言う時に使う。〉（～e：が適当。），
034（ake：が適当。），046（itaが適当。），047（ke二taが適当。），048（aitaを誘導したところ，共通語であって，使わ
ないとのこと。），053（tatta以外は不適当か。），070〈takaijaro：は他の人に聞く（質問する）時。〉（takaijaroが適
．当b），072（kuruが適当だと思う。），090〈lizukajattaraはlizukanaraより多く使われる。〉（lizukan’jattaraは話者
がlizukajattaraのつもりでふたたび言った形。どちらも適当。　jakamalinakattaraは不適当だと思う。）
　742771038〈makaliはやさしい表現。〉，039〈kakaliはやさしい表現。〉，048＜ligotoga　tattaのように言う。＞
　743134　021〈アキルは使わない。〉（アイタの形は用いることもある。），046（Qが脱落する。），057（質問文の
ような文例ではtakaigaが出やすい。）
　743361032（okijoを。百joと発音すればぞんざいな気持を伴うが，この場合は。砺であり，　asuno　asawa
hajo：okijoのように，今すぐというよりも時間を未来の時に置くことが多い。），033〈li：はやさしい命令。〉，034
〈ake，　akejaはやさしい命令。〉，036〈ki：，　ki：jaはやさしい命令。〉，037〈keri，　kerijaはやさしい命令。〉，038
〈maka～i，　makalilaはやさしい命令。〉，039〈kakali，　kakalijaはやさしい命令。〉，043〈kuro：taは親しい人に対し
て言つ。〉，061〈nejQ，　nejo：は寝るまでに時間がある感じ。　nero，　nero：は寝る直前の感じ。〉，065くkako：は書くま
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でに時間がある感じ・kakoは書く直前の感じ。〉（kako：はsonQutCi～，．　kakoはkorekara～などという例が考えられ．
る。），066〈kakaso：は書くまでに時間がある感じ。　kakasoは書く直前の感じ。＞
　744072002〈nemasenai　lま目上の人に向かって使う。〉，028〈jaは言わない。〉，037〈kerejo，　kereは使わな
い。〉，072（どちらも題意不適。）
　744102007〈kakaheNは主に女ことば。〉，014〈takonaiは早口に言う時。〉，　O　I　5ぐ「シズカジャナイ」という
発想の言い方はしないで，「ヤカマシー」などの言い方になるのが普通。〉，020〈larugajo：は農家で．はよく使う。〉，
028〈lizukananaεは親しい間柄で，　lizukanana：は目上へ，　lizukananaliは最上へ使う。〉，030＜takaimonoは若者が
言う。takaimonは古老が言う。〉，032〈okiOkaeは上から下へ，　okiOkanaは下から上へ，　okijoは親が子へ使う。〉，
034〈ake：は急ぐ時に言う。〉，035〈簡単に言う時はmijoと言う。〉，036〈キーヤはここでは言わない。宇和島では女
がキーヤと言う。〉，037〈keraOkaはひどい時の言い方。　kerejaがふつうの言い方。〉，043〈高知県ではノーダと言
う。〉，044〈高知県ではノーダと言う。〉，046（itlino：は「行ってね」の意。），049〈makalitaもmakaseta！も同じ感
じである。〉，061〈いずれも半々ぐらいに使う。頻度差は言えない。〉，062〈2つの言い方は時と場に応じて使い分け
る。〉，068〈kuruzenai，　kurunaiは人と話す時。　kuru3aro：は独り言の時。〉，．070〈takaizenaiは相手あってのこと。〉，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つい072〈コラレルのようにラレルを使うとここでは敬語になる。〉，079〈kurja，　kitaraは対な言い方。〉，080〈2つの回
答は対のことば。同じである。〉，082〈3つの語は対ことばで，・類似した言い方。〉，083〈両者どちらが古いとは言え
ない。〉，085〈okirja：はうちうちのことば。　okirun：araは家庭内で使う。〉，086〈kuruganaraは親しい間で使．う。＞
　744245033〈～i：jaはやさしい表現だ。〉，034〈aketajaは妥協的でやわらかい。〉，038（makalija．はやさしい表
現。），039（kakalijaはやさしい表現。），060＜okloは急いで言う時。　okijo：はのんびり言う時。＞
　744626　036〈ki：はやさしい表現だ。〉，039〈kakaliはやさしい表現。〉，059（medzurali：naruは徳島方言など
の影響によるものか。），067（kakujaro：は京阪方言の影響によるものか。），071（lidzukaro：は高知県下ではきわめ
て珍しい。），078〈okja：は女性は使わない。〉，084（tako：taraは新しいか。高知県下ではきわめて珍しい。），
085〈okitaraは若年層が使う。〉，090（～idzukanakerja＝1ま高知県下では珍しい。）
　746022　043（nondojaのjaは文末詞。），045〈toidoは例えば，男はトイドヤーのように使う。少し下品。女は
トイドナーのように使い，上品な感じになる。〉，056〈lizukadat：o：は地方共通語。〉，057〈どちらともよく使う。〉，
058（takakunat：oja：は「高くなったね」という意。），078〈okirja：は極め．て少ない。〉，090〈「シズカナナラ」「シ．ズ
カナンナラ」は言わない。＞
　746039　074（両者五分五分に使用するようである。），075（いずれも五分五分に使用するようである。）
　746200　001〈相手に話す場合，okina：joと「よ」をつけることが多い。〉（～na：については以下これに準ず。），
035〈mireは不自然な感じ。〉，037〈ketakureは異常な感じ。〉，038〈makaCitaはやわらかい感じ。＞
　747138　043〈no：daはこの土地で使う者もいるが，自分はあまり使わない。＞
　750046　016（okumは二段活用型の残存である。），．Oi8（二段活用型の残存の有無は動詞により異なり．，「窓ア
クル」はほとんど使わないようである。）
　750169　016（二段動詞の残存である。），034〈ake：は連用形の命令法でやさしい感じ。　akejoはきつい感じが
する。〉，038（終わりの母音を少し引くが，これはやわらげる効果がある。），040（daitaは1の脱落した形。），
072（動詞の二段活用残存形に影響を受けた形。日高郡を中心に広く行われている。），073（saruruは動詞の二段活用
残存形に影響を受けた形。日高郡に広く行われる古形。），074（～ruruは動詞の二段活用残存形に影響を受けた形。
古形。），075（動詞の二段活用残存形に影響を受けた古形。），085（動詞二段活用残存に影響された古形。）
　750332　001（～noraは文末助詞である。），002（～nokajoは文末詞である。），003（～nokajoは文末詞であ
る。），004（～ノカヨは文末詞である。）〈liraNは「できない」の意。「知らない」の意ではな．い。シャンは言わ．な
い。〉，O12（「飽きてくる」の意ではaεtekuruと言う。），027〈linuruは，今は言わないが，昔，老人が言っていた。〉，
028〈lizukanaは終止形。），033（～joは文末助詞と認められる。），034〈akejoはこれ全体で動詞命令形で，．akere：lo
のjoは文末詞である。〉，035（ミロは言わない。），037（～joは文末詞である。），041〈ka：taは古老が稀に言う。〉，
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064（ko：kaのkaは疑問の文末詞。），082（maka～itat：araは「任せてやったら」の意。）
　750472　061〈nejo：は言わない。〉，079〈kijaは言わない。＞
　751369　002〈例えば，ウケン（受けない），デヤン（出ない），ミヤン（見ない），オキン（起きない）などと言
う。〉（「受けない・起きない」と「出ない・見ない」との差に注意。），006〈「開けるな」はアケンナと言う。〉，O12
〈アカソは「飽きない」の意のほか，「だめだ」の意もある。〉，052〈タッタは老人に多い。〉，078〈オキレバは若い
人が使う。〉，082（マカセバとかマカスホドという言い方をする。）
　752U6　004（アクセントはシエヘン。）
　752294　038（～se＝は意識して引くのではない。「マカセヨ」の気持だが，「ヨ」とはっきり言うと，きつくな
るからであろう。），040（daitaは～の脱落した形。）
　752393　035．〈mi：はやさしい言い方。それよりmijoはきつい言い方。＞
　760863　070（takakambe：を使うかどうか尋ねたところ，話者は「比較して言う時」とのことだった。）
　765931022（共通語的な言い方としてmakaserowaがある。）
　765962　021（「いやになる」に対応する形である。）
　830029　015（シズカジャナカなどの言い方はしないと言う。），020（su？の形はほとんど用いないと言う。），
023（ka？とは言わないとのこと。），026（ta？，　taiなどの言い方はしないと言う。），060（okimbaは東京方言オキナ
クチャにあたる形。），061（nembaは東京方言ネナクチャにあたる形。），062（sembaは東京方言シナクチャにあたる
形。），063（akembaは東京方言アケナクチャにあたる形。），064（kombaは東京方言コナクチャにあたる形。），
065（kakambaは東京方言カカ．ナクチャにあたる形。），066（kakasembaは東京方言カカセナクッチャにあたる形。），
070（takkad3aroとあるべきか。話者には共通語「高インダロウ」と「高イダロウ」との微細が感得しにくかったの
ではないかと思われる。），075（sasu？とは言わないという。），078（オキリャなどの形は用いないとのこと。），079
（クリヤなどの形は用いないとのこと。），080（スリャなどの形は用いないとのこと。），081（カキャなどの形は用い
ないとのこと。），082（マカスリャなどの形は用いないとのこと。），083（シニヤなどの形は用いないとのこと。），
084（タッカリャなどの形は用いないとのこと。），089（この場合，タッカナラとは言わないという。）
　830081029〈kakud3a：のd3a：の中に人の意も含んでいる。〉（kakuNkaは？。），031（〔この答えは「ところ」
という意味を含む〕という同席者の発言に話者も同意した。）〈同じ牛深町小字舟津郷ではd3aimONと言う。〉，
043（〔牛深町の隣の部落ではno：daと言う〕という同席者の発言に話者も同意した。），044（〔隣部落ではto：daと言
う〕という同席者の意見に話者も同意した。），050（〔隣部落ではkya：taと言う〕という同席者の発言に話者も同意し
た。），074（kaka～etaは？。）
　830168　001〈起こす時はokirankaと言う。〉，021（aitaは？。），049〈「任せた」は一任する時…だけ使う。「さ
せる」「やらせる」は一任する場合も含んで使う。その時々の状況によって変わる。〉，056〈lekaralu：nakattaのよう
に普通反対の意味を持つ語をもってくる。〉，076〈kitemiroは命令する時。〉，087（hayo：litekuru？naraは？。），
088（kaita飴raは？。），090〈他の例として，うまい（美味い）＋なら，　umakareba，あまい＋なら，　amakareba
となる。＞
　83046605〈「静かでない」はあまり用いない。〉，028〈「静かだ」も使うがふだんの用語はオトナシの方であ
る。〉，032（okiraNkaのように「起きないか」の表現で命令を表すことは多い。），033（セヌカの表現で命令を表す
ことは多い。），034〈akeNkaはおだやかに言う時，　akeは急いでいる時に使う。〉，044〈toNdaの方が現在は多い。〉，
072（kijaQto　komaruのように促音になる。），083〔この場合，　sinjaの用例はない。〕，084〈takekerjaも使うことは
ある。＞
　830652　014（takejaneは「高くはない」の意。），032（oki’はokeiの約。語調の強い時が多い。），033（si響は語
調の強い時に用いる。seiの約。），034〈akiは強い表現。　akeiの約。〉，036（koiの約。），038〈親しい者同士で使う。〉，
056（otonasikaQtaは使わないと言う。），078（okijobaは奥さんは使うと言うが本人は使わないと言う。），079（ki－
jobaは本人は使わない，奥さんが使うと言う。）
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　831295　009（kasanは？。），　O　I　5（「静か」は用いないとのこと。），033（誘導したが，セー・セヨなどの回答は
ない。），034（誘導したが，ア．ケー・アケヨなどの回答はなかった。），039（誘導したが，押蓋セー・カカセヨなどの
回答はなかった。）
　831372　0i2（aTmoseNは「飽きもしない」の意。），．　O　l　5〈dadd3aは「楽だ」の意だが，「静かだ」の意でも使
う。〉，028〈シズ々ジャとは言わない。〉，057〈takedeは「高いので」の意。〉，064〈konpaは「来なくてはならん」
の意，kuddeは「来るぞ」の意，　konnaraは「（いやいやでも）来なくてはならん」の意。），070〈両者ともよく使
う。〉，072（kitemorotoは「．来てもらうと」の意。）
　831452　073〈leraruruは自分が被害に会った時。　saruruはひとごととして遠くで見ている感じ。＞
　831525036（kwi’はkwi’と書く．方が適当かもしれない。）
　832028　038（makaqeは出なかった。）
　832158029（ka？litoの？の部分は［k］に近い。），067〈kaddoは確定的な場合。〉，068〈kuddoは確定的な場
合。〉，069〈suddoは確定的な場合。〉，071〈シズカは使わない。〉，083〈kelinebaは強調。＞
　832268　015（「騒がしい」の意。共通語の「静かだ」にそのまま対応する語がない。），028（uzera～iは「騒が
しい」の意。2つの回答はこれを否定した形。），031（uzera～iは「騒がしい」の意。），078（同席者はokiebaと言う
とのこと。），079（同席者はkuebaを使うと言う。），080（同席者はsuebaと言うとのこと。），089（同席者がtakeka－
rebaの方を新しいと言ったのは，～rebaのreについて言ったも．のかと思われる。）
　832440　012〈aggakoNと言う人もいる。〉，060〈okiddoは「起きるぞ」の意。〉，073（litemorauto　ikaNのよ
うな言い方もあると思う。），083（kelinebaのケは接頭語。）
　832500　021（aggjakuruは同地出身の奥さんによれば新しいことばだと言う。），028〈otonali．は子供について
も言う。「おとなしい子供」のように。〉，072〈コラルットコマルとは言わない。〉，079〈クリヤとは言わない。〉，
088＜カクンナラとは言わない。＞
　832595　032〈okeOkaは子供に，　oki：は大人に対して使う。〉，072（kijattoは軽い尊敬を含んだ言い方。）．
　833160　086（kuttokjaは「来る時は」の意。）
　833242　005（maks∬aranはマカセラレナイの意味合いを持つ表現である。），009〈kasanは女より男の方がよ
く使う。〉，014〈takewane：はやや強い言い方。〉，015（lidzukad3ane：は？。lidzukad3anakaでも同様と思われる。
sekarasりne：も？。），046　Gtaと言わないか尋ねてみたが，用いないとのこと。），070〈takekaroワは独り言。　take－
done：は他の人への問いかけ・念押しに用いることが多い。〉，072〈相手を主にしてkijatto（「来ると」の尊敬表現）
を用いるのが普通。〉，086（ku？nara，　kunnaraとは言わないか尋ねてみたが，用いないとのことであった。），087
（別に「スルノナラ」の意でsuttonaraの形が有り，　sumaraと共によく用いられる。），088（別に「書クノナラ」の
意でkattonaraの形が有り，　ka？naraと共によく用いられる。）
　833350　059〈medzu∬alumaiは独り言。＞
　833436064＜kukaiは「また来ようか」の意。＞
　834143021（a？は？。），043（誘導したが，ノダ・ヌダなどは稀に聞くのみと言う。），055（タケカッタの存否
を尋ねてみたが稀に聞くのみと言う。），063（akuiは？。），064（kuiは？。）
　834328022（makasultは？。），053〈jega　tattaのように言う。＞
　834556　015〈lizuka3ane：はよそいきの言い方。〉，027〈～inuは死の寸前，　linuruは死に対して余裕がある。〉，
028〈otonali：は子供がおとなしい，音がしない，の両方に言う。〉，037（kettlijoは「蹴ってみよ」の意。），038
（sali：は．「させろ」の意。　maka～etlimijoは「任せてみろ」の意。），045〈to：daは早口で言う時。〉，049〈makaleta
はゆっくり言う時。〉，061（neruwa：は？。），068（kijahendokaiは「来はしないだろうか」の意。），072（kijattoは
軽い敬意を含む。kinattoは敬意を含む。），078〈okebaは早口で言う時。〉（okebaは「起きれば1の意。），086
〈klnakkerj　aは目上に使う。＞
　834584　014（ネーはne・である。），　O　I　5（ヅはdzuI，ネーはne・である。），028（ヅはdzul，ヂャはd3aである。），
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031（ヅはdzulである。），038（マカシヨはやや丁寧で，「～なさい」の意に近い。），042〈どちらも同じように使う。〉，
046〈人によってはイッタという形を使うものもいる。〉，056（ヅはdzul，ヂャはd3aである。），058（タコーナルの
コーはko’である。），059（ヅはdzuエ，シューはlurである。），060（オキューのキューは半長音である。），061（ネローの
ローは半長音である。），062（シューは半長音。），063（キューは半長音である。），064（クーは半長音である。），
066（シューはlurである。），067（カクヂャローのローは半長音である。），068（ヂャはd3a，ローはro7である。），
069（ヂャローはd3aro’だ。），090（ヅはdzulである。）
　835057　012（akkakoNは「飽きが来ない」の意。）
　835175　060（okirannaは「起キナケレバ」，　okiddoは「起キルゾ」の意。）
　835208　012〈aggakonは「飽キが来ナイ」の意。〉，021（回答は「飽キが来ル」に当たる表現であるが，動詞
一単独の言い方＝aki？・akuなど＝は用いないとのことなので，これを採録する。），043（nuda・nodaなどとは言わない
とのこと。），059〔medzuraliはmedzawa～1とも言う。〕
　835261　063（この場合akero：とは言わない。）
　835374077（akesasultは修飾語となる時の形である。　akesasuエiが終止形である。），083（kelinebaはやや強
め。），089（takenaaは自然に出た。）
　835428　015〈lizuka3ane：は今の人たちの言い方。〉（otona～i：は子供がおとなしい，音がしないの両方の意で用
いる。），OI6（オクルとは言わない。），072（kijattoは「来なさると」の意。），083（ke～は接頭語。），090（lizuka－
narebaは？6）
　835430　015（lidzukowaneは？。）
　836142　032（oηiraηkaは「起きないか」の意。），033（seUkaは「しないか」の意。），056（「静かな所だった」
の意。），057（「takkabatteは「高いが」の意。　tako～iteは出なかった。）
　836231032（oηifaOkaは少しやさしい。），033（SeOkaは少しやさしい。），062（su＝iのiは念押しの語。），064
（konnafaは？。），069（suikamoは？。），085（00irebaは？。）
　836382032（okiroは？。），035（miroは？。），036（「ケ」の存否を尋ねてみたところ，「それは根占町あたり
の言い方」とのことであった。），074（kakaseraru？は？。），083（linebaは？。）
　837247　049（makasetaは不自然だ。）
　839421001〈okirand3i：ma：は「起きないでまあ」ということ。〉，002〈nerand3i：ma：は「寝ないでまあ」の
意。〉，003〈kond3i：は「来ないで」，　kond3i＝ma：は「来ないでまあ」の意。〉，004〈lend3i：ma：は「しないでまあ」，
～end3i：は「しないで」の意。〉，005〈maka～end3iは「任せないで」の意。〉，008〈tarammond3akaraは「足りないも
のだから」の意。〉，026〈どちらも「足りるよ」の意である。〉，037〈ke：toba～eは「蹴りとばせ」の意。〉，040〈「過
去形」はda：ta，　da：to：は「出して終わる」，　da：toi，　da：toruは「結果」，　da：tora：は「もう前に出してある」の意味で
ある。〉，041〈ka二to：は「もう書いた」，　ka：toi，　ka：toruは進行・結果，　ka：tora：は「書いて，．そこにある」というこ
と。〉，042〈kakalitaは過去形。　kaka～ito二は「書いて出してある」ということ，　kakalitoi・kakalitoruは進行・結果，
kaka～itora：は「書いて終わった。出すばかり」という状態。〉，043〈no：do：は「もう飲んだ」ということを表す。
no：doi，　no：doruは結果・進行を表す。　no：dora：は「飲んで終わる」ということを表している。〉，044〈to＝do：は，今，
飛んだということを表す。to：doru，　to：doi，　to：doraは進行していることを表す。〉，045〈te：do：は「研いで終わる」
ということを表す。te：doi，　te：doruは進行・結果を表す。　te：dora：は「研いで置いてある」ということ。〉，046〈ito二
は，行って終わる，行って来たということ。itatoru，　itatoi，　itatora：は今行って居ないということ。〉，047〈ketto：
は蹴り終わりを表す。kettoi，　kettoru，　kettora：は今蹴っている，進行していることを表す。〉，048〈a：to：は「今，
飽きている」，a：toi，　a：toruは進行・結果，「今，飽きている」の意，　a：tora：は「飽きくさっている」ということ。〉，
049〈makalito：，　maka～itora：は「任せてある」ということ。　makalitoi，　makalitoruは結果である。〉，050〈ka：to：
は貸して終わったこと，ka：toi，　ka：toruは結果，貸して終わったこと，　ka：tora：は貸してあること。〉，051〈ko：to：
は「買って終わった」ということ。ko：toi，　ko：toruは結果を表す。　ko：tora：はko：tearu（買ってある）こと。〉，
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052〈tsりkutto：は「作り終わる」こと。　tsukutt6L　tsukuttoruは結果・進行を表す。　tsukuttora：は「完成している」
ということ。〉，053〈tatt6：は「建て終わり」を表し，　tattoi，　tattoruは結果を表す。　tattora：は「建ててある」とい
うこと。〉，054〈tatto：は「立って終わ．り」ということ。　tattoi，　tattoruは進行・結果を表す。　tattora：は「立って終
わった」ということ。〉，055〈takkatto：は「高かったよ」と入に聞かせるb＞，056〈lidzukad3atto：は「静かだった
よ」の意。〉う060’〈okira：は応答で，．強めて言う。〉，061〈nura：は応答で6強めて言う。〉，062〈sura：は応答で，強め
て言う。〉，063〈akura：は．「今開けるよ」の意。〉ジ064〈kura：は応答で、強めて言う。〉，065＜kaka：は応答で㌧強め
て言うことば。〉，066〈kakasuraは応答で，人に向かって言う。〉，085〈oki：naro：は「起きる場合は」のよ．うな意。〉，
086〈kurunaro＝，　kuinaro：は「来る場合は」ということ。〉，087＜suinaro：，　surunaro：は，「する場合は」というこ
と。〉，088・〈kakunaro：は「書く場合は」ということ。＞
　931346　001〈okirimoleNは「起きもしない」の意。〉，002〈po：tomo～eNは「寝ようともしない」の意。〉，003
〈kimoleNは「来もしない」の意。〉，004〈lenna：iはあきらめの気持ち，～a：kureN・～a：kurenna：iは「してくれない」
の意。〉，OI5（lekaraliko：joは「騒々しいよ」の意。），028〈sabilikana：は淋しいくらい静かな時。〉，031〈～ibi－
ralikatokoiは気味悪いくらい静かな場合。〉，040〈da：taは「過去形」，　da：to：は「ちゃんと出した」の意で語気が強
い。da：tloru，　da：t～oiは「結果態」，　da：tleru，　da：tleiは「持続態」である。〉（～d30ru，～d30iは動詞の性格により，
結果態となったり，進行態となったり，両方の意味を持ったりする。～d3eru，～d5eiは持続態と判断される。「出し
た」で言うと，da：tleiは「一応出してある。ひきつづき音信をしている」などと話者は説明する。「飲んだ」で言う
と，no：d3eiは「飲んだが，まだ途中で残りがある」の意味に話者は説明する。結局，～d3eiは「ずっと～している
が，まだ完了｝はせず，残りがある」ということを意味するのだろう。ただし，動詞の性格により多少意味に幅が出て
来る。），0411〈ka：to：は「ちゃんと出したよ」ということ。　ka：tloru，　ka：tloiは進行・結果，　ka：tleru，　ka：t～eiは持続
を表す。〉，042〈kakalitaは過去形。　kakalito：は「ちゃんと書かしたよ」ということ。　kaka～it～oru，　kaka～it～oiは進
行・結果。kaka∬eru，　kaka～leiは持続を表す。〉，043〈no：ro：は「飲んだよ」の意。強い。　no：d30ru，　no：d30iは進行
を表す。no：d3eru，　no：d3eiは持続を表す。〉，044〈to：ro：は「ちゃんと飛んだよ」ということを表す。　to：d30ru，
to：d30iは進行中であることを表す。　to：d3eru，　to：d3eiは持続を表す。〉，045〈te：ro：は「ちゃんと研いだよ」というこ
とである。te：d30ru，　te：d30iは進行・結果を表す。　te：d3eru，　te：d3eiは持続を表す。〉，046〈itto：は「ちゃんと行った」
ということ。ittleru，　ittlei，　ittloru，　ittloiは結果で，「今行っていない」ということ。〉，047〈ketto：は「ちゃんと
蹴ったよ」ということ。kett～oru，　kettloiは進行，　kettleru，　kett～eiは持続を表す。〉，048〈a：to：は「もういやだ。し
ない」ということ。a：tloru，　a：t～oiは進行・結果を表す。　a：tleru，　a：tleiは持続を表す。〉，049〈maka～eto：は「ちゃん
と任せた」ということ。makaletloru，　makalet～oiは進行・結果，　maka～etleru，　maka～etleiは持続を表す。〉，
050〈ka：to：は「ちゃんと貸した」ということ。　ka：t～oru，　ka：t～oiは進行・結果，　ka：tleru，　ka：t～eiは持続を表す。〉，
051〈ka：to：は「ちゃんと買った」ということ。　ka：tloru，　ka：tloiは進行・結果，　ka：tleru，　ka：tleiは持続を表す。〉，
052〈tsukutto：は「ちゃんと作ってある」ということ。　tsukuttloru，　tsukuttloiは進行，　tsukuttleru，　tsukutt～eiは持
続を表す。〉，053〈deketo：は「ちゃんと建っているよ」ということq　deket～oru，　deket～oilま結果，　deket～eru，　deket
leiは持続を表す。〉，054〈tatto：は「ちゃんと立ってある」ということ。　tatt～oru，　tatt～oiは進行を表す。　tattleru，
tattleiは持続を表す。〉，057〈takkagaは「高いが」，　tako：∬eは「高くて」，　takkalikoは「高いだけあって」の意。〉，
060〈okirambad3ana：は「起きなければならない」の意。〉，061〈nembad3ana：は「寝なければならない」の意。
nero：kaina二は「寝ようかな」の意。　nerokaは今，まさに寝る時。〉（nero：は志向形。），062＜lembad3ana：とレ・っ言
い方がよい。lo：kaはいよいよとりかかる時。〉，063〈akembad3ana：がよい。　akjo：は今，開けるという時。〉，
064〈kombad3ana：は「来なくてはね」の意。〉，065〈kakambad3ana：は「書かなければね」ということ，　kako：は
いよいよ書く時。〉，066〈kakalembad3aは「書かせなければならない」という意。〉，067〈kaka：joは「必ず書くよ」
ということで，決定している時。kakuro：joは「おそらく書くよ」ということ。　kakukote：loは「書くはずだがね」
ということ。〉，068〈kunro：joは「おそらく来る」，　kuikote：joは「来るはずだがね」，　kura：joは「必ず来るよ」，決定
的ということ。〉，069＜suikote：joは「するはずだがね」の意。　sunro：joは「おそらくするだろう」の意。　sura：joは
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「必ずするだろう」の意で，決定的。〉，．070〈takkakote：．joは「高いはずだがね」の意。〉，071〈～ibira．likaro：，
．uttoma～ikaro：は不気味な静けさ。〉，072〈kitlemoro：tlaは「来ても』らっては」の意。〉，075〈sa～embad3aは「必ずさ
せなければならない」の意。sasuruは強い言い方。　sasuiは普通の言い方。〉，076〈kisasuiは普通の言い方。　kisasuru
は強い言い方。kosa～embad3aは「来させなければならない」の意。〉，077〈akesasuruは強い言い方。　akesasuiは普
通の言い方。akesa～embad3aは「開けさせねばならない」の意。〉，085〈okittokjaは「起きる時は」の意。　okitara
は若い人が言う。〉，086〈kurundelitaraは若い人が言う。〉，087〈surunde～itaraは若い人が言う。〉，089〈ta－
kkatonaraは若い人が言う。〉，090〈lokatonaraは若い人が使う。～idzukaという語は使わない。〉
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